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¿4 U C T O R E 
J U L I O L A U R E N T I O S E L V A G I O 
PRESBYTERO NEAPOLITANO, 
' In eodem Seminario Juris utriusque Lectore. 
QUAS DISO/PLINiE , LEGIBUS , E T CONSUETUDINIBUS H I S P A N ! ^ 
A D C O M M O D A R Ü N T 
Theologice, ac Juris utriusque D D . S Y L V E S T E R PUEÍO, 
MATTH^ÍUS GIL DE SOLA T H E N O R I O , et Licent. FRANCISCUS 
XAVERIUS IÑIGUEZ , ANTONIUS ALOYSIUS GUAZO 
E T MIRANDA. 
Editio nova Matritensis ceteris revera correctior. 
TOMUS I . LIBER I . f ^ 
M D C C L X X X I V . 
Apud PLACIDUM BARCO LÓPEZ in via de la CHUZ, fiñ 
SüPERIORUM F e R M I S S U , 
Nolite errare , Fratres charissimi, Doctrinis variis, ei peregrinís 
nolite abduci. E n Instituta Apostolorum , et Apostolicorum virorum, 
Camnesque hahetis. His fruimini. Julius I . Papa Ep. ad Episc. Orient, 
Nulli Sacerdotum liceat Cañones ignorare. Cadestinus P. Epist. I I I . 
Cap. I . 
(**) Ignorantia mater cunctorum errorum , máxime in Sacerdotihus 
De i vitanda est , qui docendi officium in populis susceperunU Sácere 
dotes enim legers Sanctas Scripturas admonentur , Paulo Apostólo di' 
cente ad Timotheurn : Intende lectioni , exhortationi, doctrina ; sem-
per permane in his. Sciant igitur Sacerdotes Scripturas Sanctas , et 
Cañones, ut omne opas eorum in prcedicatione, et doctrina consistat1 
al que cedificent cune tos, tam fidei scientia , quam operum disciplina, 
Conc. Tolet. I V . Can. xxv. (*) Idem pra;scribit I I . Synod. Provine. 
Neap. Tit. IX . Cap. V. 
L E C T O R ! 
I n Institutionibus Canonicis Julü Laurentii 
Selvagii 5 quas eruditi omnes 9 Hispani pr¿e^ 
sertim 5 adcommodatissimas adolescentibus Ju* 
r i Canónico imbuendis habuermt; id unum de-
siderari videbatur, quodEcc/esiastica doctri-
na Legibus , moribus , et Conciliis Hispanice 
locupletata confirmaretur , non alia prorsus 
ratione, quam qua Sehagius 5 uti Neapolita-
ñus 5 Neapolitanorum Synodortim Canonibus, 
Legibus¿ Pragmaticis, ac consuetudinibus ejus* 
dem Regni illam roboravit, Hanc ergo Pro-
mnciam nitro nos ? et libentissime in gratiam 
Juventutis Hispance adgressi sumiis ? quod 
quum statim universce pcene Nationi innotuis* 
set 9 scimus non solum consilium nostrum sum* 
impere fuisse laudatum , sed et anxie h Viris 
studiosis exóptatum 9 ut quantocius labores 
nostri publicam lucem aspicerent, Quo sane 
tam 
tam fausto omine r quum nos ad id quod age~ 
bamus ? alacriores redditi fuissemus ? hanc no~ 
Ms legem indiximus 9 ut eorum votis sine mo* 
ra ulla favere deberemus. Sed quum\ ut pie-
rumque fieri solet, laborum nostrorum quales 
quales i l l i sint, editionem multce^  gravissimce-, 
que caussí£ ? inopimt¿e tamen , retardassenty 
medioque in cursu sistere coepissent 9 tándem 
fortunante Deo, Institutiones jam é vadis, et 
scopulis emersas tibi offerimus , Scholiis non 
Imtilibus 9 si nostra nos non fallat opinioy 
metas 9 et exornatas. In unoquoque quippe 
Titulo Canonicam Diseiplinam ab origine Ee* 
clesice Hispana repetimus ¿ antiquis Canoni-
bus) et Legibus Regni nostri comprobatam, 
eandemque prout hodiernus habet usus, re-
cenübus Conciliis ¿ Legibus , Pragmaticis ret 
consuetudinibus ejusdem Hispani Regni con-
Jirmamus. Quin et in Diatriba Isagógica ex-
penderé visum est nobis 5 quinam foret Con-
ct* 
ciliorum Codex 5 qui quondam in Hispania vi-
guit 9 posthabitis prorsus rationum momen* 
tis quibus Sehagius¿uti extraneus homo, suam 
de hac re sententiam protulk. Ñeque enim 
in his ejusdem Sehagii judicio tantum defe-
rendum existimabamus, ut in ejus deberemus 
verba jurare i pedibus iré opinionem. Ita-
que opiniones exóticas ¿ et quas non magis 
ratione 9 quam aliorum Scriptorum auctorita-
te ductus exposiierat 9 quia delere non licuit^ 
notis explicamus. In Sanctorum Patrum auc~ 
toritatibus ? Conciliorum 5 necnon Juris iitrius-
que decissionibus 5 menda ? qurt vel referen* 
dis¿ vel citandis irrepserant ? delevimus ? et 
suo 9 ut ajunt ,fonti redintegrandis otii nonni-
hil impendimus. Denique de hoc uno te moni-
tum Dolumus, Scholia nostra 5 ut a Sehagii 
scriptis discernas 5 his signis (^^) (^) c/r-
cunscripta distinguí. Lectorum mine partes 
erunt de editione 5 ejusque additamentis judi-
chm ferré ; quod quidem in nos 9 laboresque 
nostros ( qui utinam Eruditorum opinione dig* 
ni sint) satis ceqmm nobispollicemur ? si mus-
quisque eorum^ qui lecturi sunt^id certa sciat, 
mos ea 9 quce fusse ? ac sparsim tradebantur, 
articulatim 5 presseque coadunasse 9 ac in no-
vam methodum digessisse r ut Hispani Ju~ 
Tenes proprii Juris prceceptis facilius ¿feli'* 
ciusque imbuantur. 
P R M F A T I O. 
-irari vei ín ipso vestíbulo subit, qua de caussa vete^ 
ribus, recentióribusque Ganonicis Juris Institutionibus sane 
muitis, ac politioribus quidem, novam hanc nostrarum ac-
cessionem non sine adolescentium studiosorum incommodo, 
atque etiam fastidio meditemur. 
Verum alia nobis mens, consilium aliud : non enim quid-
quid in rem Canonicam undecunque derivan potest ( quod 
quidem doctissimi quique non sine summa laude praestite-
re ) huc congerere cogitavimus; sed ecclesiasticis tantum 
adolescentibus id Canonici Juris solum proponere, quo et 
eorum mens potioribus principiis informaretur, et animus 
sanioribus regulis, quantum ad eorum raunia satis est, im-
bueretur.Quod quidem aliter efíici non posse credidimus, nisi 
Canonum et Historiara, Qt ^.VVTXÍÍV nexum, et 2^«4r finem 
brevi quidem, at perspicua methodo persequeremur. Id vero 
non opportunum modo, ac proficuum, sed propemodum 
necessarium duximus. 
Et quidem quantum ad Canonum Historiara, ¿itiem latet, 
aut etiam latuit, quam multa ex Historiae Canónicas igno-
ratione ^í/A^ra;, atque errata defluxerint, oífusa spissa su-
per Cañones ipsos , eorumque sensum mentemque calígine? 
¿Quam multa etiam genuinis fallada, integris iaterpolata, 
authenticis adulterata, vel imperitia, vel audacia, vel dolus, 
fraudesque admiscuerint? ¿Quot Cañones antiquis Conci-
liis, quod Placita veteribus Rom. Pontificibus, quot Senten-
tise vetustis Ecclesia? Patribus partim falsas, partim dubiae 
fidei, quamplures vero interpolatas, et corruptas adíictae fue-
rint? ¿Quid quod Synodi ex integro simulatas , atque in mé-
dium allatas sunt, quas fucum facerent Historias imperitis.? 
Quae quum ita sint, ¿ quisnara sinceras regulas ab a^hm-
y?áfon , quis disciplinas ecclesiasticas capita in Episcoporum 
coetibus sancita ab inductis abusionibus discernet, nisi His-
Tm. L * to-
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toriae pnEsidio munitus ? Si Canonum historiam ante oculos 
habuissent vn. ac vm. sseculí nonnulli auctores, dubio procul 
putídce quaedam merces , vel nunquam in Ecaesiam fuissent 
invects, vel ubi primum adparuissent , projectse , atque 
exsibilatEe imposuissent, arbitror, nemini: nec istarum mala 
fraude tot perversi mores invaluissent, nec tantas ecclesias-
tica disciplina vicissitudines passa esset* 
Prefecto , ubi studium historiae , antiquitatumque chris-
tianarum resumium est, veteresque Cañones longa oblivio-
ne sepulti nocturna diurnaque manu versati, en statim et 
corruptis moribus obviam itum est, et disciplina Ecclesias-
tica primigenia puritati máxima ex parte restituta. Adeo 
hinc vel máxime comprobatur quod scribit Tullius Lib. I I , 
de Orat. cap. 66. Historia testis temporum , lux veritatis^ 
vita memorice, Magistra vitce, nuntia vetustatis* 
Quod ad Canonum sa^a|tf nexum , primum in Canoni-
bus Christianae fidei summam , moresque spectantibus nihil 
oífendas absonum ¡ nihil inconstans: omnes vero' quotquot 
ab Apostolis ad hanc usque diem conditi sunt , ad unum mira 
consensione conspirant ,arctissimo interse vinculo continen-
tur omnes. Regula fidei una omnim est, sola immobilis, et 
irreformabilis ; Tertull. de velandis Virginibus, Quod enim 
Augustinus inquit : Concilia priora posterioribus emendari\ 
Lib. I I . de Baptismo cap. 3. tantum de disciplina, quae pro 
temporum, locorumque ^/s-*^ circunstantiis mutationi est 
obnoxia , intelligendum est. Atqui etiam inter Cañones dis-
ciplinam unice moderantes nexus quidam, re per gradus lo-
corum, temporum , ziiirxaíwv circunstantiarum progrediente, 
est agnoscendus. Namque, uti recte observant Antonius 
Augustinus , Card. de Aguirre , et ípse Espenius in Proleg, 
Juris Eccles. Paragr. I L licet Ecclesia aliquando á veteri 
disciplina in Conciliis statuta, ac diu religiosissime servata 
recedere cogatur i ipsamque disciplinae relaxationem tole-
rare , ac veluti dissimulare : id tamen non ita intelligendum, 
quasi non optet, quoad ejus fieri potest, ubi nondum est 
collapsa , solicite servari, collabentem sustineri, et collap-
sam restaurari. Immo ad hanc desidentis disciplinse resti-
tutionem totum Ecclesiasticae reformationis opus tendere de-
beré, et Episcoporum, Pastorumque curam, et laborem 
prse-
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prsecipue collimareex Synodi Tridentinae Decretis perquam 
manifestum est. 
Id potissimum prae ocuíis habuit S. Carolus Borromaeus 
( clarum nomen in Ecclesia Dei) in Dioeceseos , Provinciae-
que Mediolanensis administratione , et redintegratione. Qua 
in re i quis unquam pium hocce SS. Praesulis studium , egre-
gíumque propositum merita defraudavit laude? ¿Quis non 
potius admiratus est ingentes labores, quos iibentissime subiit, 
m perficeret tantum opus ? Neo profecto alia via, quam ve-
teris disciplinae aemulatione, ejusque revocandae, quoad fieri 
poterat, studio in absoludssimam suae Dioeceseos instaura-
tionetn evasit Vir SS. Ecclesiamque Mediolanensem , quam 
corruptissimam acceperat, squalore , ac situ hac ratione de-
terso , integerrimam , nitidissimamque moriens reliquit. 
Adhaec verissimurn est recentiorem Ecclesias disciplinam 
á veteri, tanquam rivulumá fonte dimanare: immo piura no-
vissimae disciplinae capita non sunt, nisi veteris vestigia, ac 
veluti reliquiae, uti observant modo indicati Auctores. Quare 
sine veteris disciplinaí notitia plerique Ecclesise ritus, quí 
ab antiquis originem ducunt, obscuri prorsus , et inanes ad-
parebunt. 
Denique ex ipsa pristinse reí CanonicEe cognitione' ve-
rus Ecclesiae spiritus percipietur in iis, quas praefert recentior 
disciplina. Exterior enim disciplinae facies mutari nonnum-
quam videtur , atque adeo relaxari, spiritus tamen idem sem-
per est, et immutabilis perseverat. 
Exemplo esse possunt veteres Cañones de promovendis 
ad ordines, sancientes, ut nonnisi vitae integri , criminis-
que puri, quique stolam in baptismo acceptam nullo gravi 
foedaverint scelere, flagitiove, sacris initiarentur. Profecto 
secutis temporibus Ecclesia ab veteris hac in re disciplinae se-
veritate recessit,quum et occultos peccatores exceperit, nec 
omne publicorum criminum genus ab ordinatione arceat; 
adhuc tamen eodem veluti spiritu acta expetit, summoque 
exoptat opere, ut quantum temporum vicissitudines paíiun-
tur, antiqua illa disciplina servetur, animique integri, p r^ 
cipue olim requisiti, inveterata poenitentia locum mine tem-
poris subeat: uti ex Syn. Trid. aliisque deinceps celebratis 
Conciliis manifestum est. 
^2 Ca-
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Canonmn vaéís finís. Quutn enim in id setUper Ecclesia 
incubuerk, ut invalescentibus morum corruptelis congruas 
opponereí mediciñas ; adhsec aliquando prudeníi quadam 
usa •itkkwnú ceconomia mala quaBdam dissimuiaret,; vel levio-
ra duntaxat fomenta adhiberet, ut commodiori tempore fá-
cil iiis , feliciusque illis mederi posset: hinc prefecto nemonon 
videt conferre quam quod máxime in occasionem conditi 
Canonis inquirere , temporumque rimari Tí^ Á^cras circuns-
tantias ^ nt inde vel y*$m genuina Canonum sententia enla-
tar , vel Ecclesiae in iis condendis spiritus agnoscatur. Ver-
ba quidem Canonis corticem representant, ratio vero con-
diti Canonis , Pnesulumque in eo sanciendo O-M-AS finís dis-
ciplinae spiritum aperiunt. Exemplo sit Canon Nicaenus vm, 
quo Catharis, si ve Novatianis ex schismate in Ecclesiae si-
iium redeuntibus post acceptam tantummodo manuum im-
positionem in clero permanere datum. est : qua? conditio 
Donatistis queque , ubi velient in Ecclesiae unitatem denuo 
coire , proposita est. Profecto qui horum Canonum corticem 
inspexerit, violatam conclamabit antiquissimam Ecclesiae re-
gula m , qua non hseretici modo , et schismatici, verum et 
quicunque aliqua nominis macula laborantes 
aliení á canone^  sive Irreígulares habebantur* Verum ubi in 
Canonum ¿•«^ finem anírnum intenderit, profecto perspiciet 
Ecclesiam prudenti quadam ^«^1^ ceconomia in gratiam mul-^  
titudinls in sinum Ecclesiae redeuntis, atque adeo ut iis, 
qui in schismate supererant , ad amplectendam Ecclesice 
unitatem calcaría adjicerentur , veteris disciplina rigorem 
tantisper remisisse. 
Praeterea ex recte perspecto Canonum vp#% fine facile 
patefient veterum Coliectorum, ipsiusque Gratíani 
errores qui haud raro Cañones iis speciebus ad plica runt , á 
quibus erant alieni. Res clarior est, quam quae deraons-
tratione indigeat. 
Postremo eadem methodo pronum est vete res Cañones 
ad novos emergentes casus ad pilcare : id quod quamutilissi^ 
mum est, ne in novis emergentibus quaestionibus á veritate 
aberremus. Eaimvero secutis temporibus , quuai veteres Ec-
clesiae Cañones neglecti sint , et sophistica ratíocinandi me-
thodus , contentiosaque in utramque partem edisserendi ra-
tio 
1W 
tío ex Theologia in rem Canonicam inducta fuerk , tot tam^ 
que perniciosae in re Moraii opiniones emerserunt: sciii-
cet recentiores quídam casuum arbitri id negotii sibi sum-
serunt, ut morum regulas non ex Canonum praescripto, sed 
ex portentosis quibusdam humanas rationis principiis deíi-
nirent. Ex quo factura est, ut disciplina morum adeo ins-
taurata non sit , ut potius primo desederit , delnde magis 
magisque delapsa , tum praeceps nonnullis in locis iré cce-
perit, doñee ad ea témpora per ventura est, quibus vitio-
rum remedia vix pati possent hujus furfuris hOraines. Pro-
fecto si antiquis vacassent Canonibus , ac in eorundem k«oS^ 
animum intendissent , congruas sane quibuscunque, vel de 
novo exsistentibus speciebus sententias invenissent. 
Quas quum ita sint, in his nostris Canonicis adornandis 
Institutionibus , Canonum Historiara, térxim nexum , sWv 
finem pro virili ante oculos habere sategimus. Ac primo Tu-
ris Canonici Communis-Neapolitani historiara, qua majori 
potuiraus adeuratione psrscripsiraus. Tura in Operis progres-
su haud raro Historici partes egimus, Cañones eodem de ca-
pite diversis temporibus perlatos fideliter exhibentes , ut in-
de unicuique Canonum nexus in conspectu esset: ac de-
mura in Canonum ffnomu finem inquirentes, eorundem ratio-
nes , occasionesque, cur conderentur , exposuimus, ut inde 
et Ecclesiasticae disciplinae spiritus patefieret, et singulis Ca-
nonibus propria species aptaretur , et simul ad novos emer-
gentes casus legitime adplicari possent. 
Verum hisce bene, vel male praestitis iterum moneo, ca-
ve putes, eam nobis fuisse raentem , ut novas Re i Cano-
nicae Institutiones evulgaremus. Eo enim tempore scribi-
mus , quo tura alibi, tum vel máxime Neapoli Viri sapien-
tia, doctrina , ac eruditione clarissimi, et egregia Juris Ec-
clesiastiri Elementa, et doctas de peculiaribus quibusdam Ca-
nonicis Capitibus Diatribas, edidere : unde et publica Rei lit-
terarke plausum sibi conciiiarunt, cura quibus ego, qui nec 
usu satis , et ingenio parum possum , minirae sum cora pa-
ran dus. 
Verum in id duntaxat intendimus animum , ut adoles-
centes nosíros onere, ac labore excipiendi, exscribendique 
dictata , praesertim postmeridianis horis , liberaremus; et 
cora-
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commodae studiosis institutiones traderentur, quae nec íta bre-
ves essent, ac jejunse , ut sufficifntem Canoiium saporem 
indere non possent, nec nimis amplse, quae ab rei Cano-
nicse studio absterrerent. Haud tamen diffitemur ab recens 
editis Vírorum Cl. doctís, et laboriosis in re Canónica Com-
mentariis haud pauca \ quae ad rem nostram faciebant, hau-
sisse. Quamobrem ne ingrati animi nomine accusemur , má-
ximas his gratias me agere profiteor, majores etiam ba-
biturus. 
Iliud denique benévolos Lectores etiam atque etiam rogo, 
ut dum ista qualiacunque versant , si aliquando in errata 
oíFendant, vel in capita non eo ordine , et adcuratione , qua 
par erat, discussa, ne fiant Aristarchi, nec nasute distrin-
gant omnia: sed potius , quod Christiani Philosophi, civis-
que honesti proprium est, errantem admoneant, praesertirn 
quiim monitionem non modo sequi boni faceré sim paratus, 
verum etiam monitoris in me meritum ómnibus officiis , et 
grati animi significationibus protestan. 
IN-
I N D E X T I T U L O R U M 
L I B R I P R I M I . 
Diatriba Isagógica. 
Pars I . De jfuris Canonict statu primigenio , sive ar-
cano, • Pag. 2. 
Pars íí. De Juris Canonici statu adulto, sive publico, 14^  
Pars I I I . Dejuris Canonici statu senescente, sive árido, 33^ 
Pars IV. De Juris Canonici statu restaurato, et refíores* 
cente* 42» 
Pars V. De Juris- Canonici statu expolito, et ad primee-
vum candorem, qua fieri potuit, restituto, 62* 
L I B E R I . 
Titulus I . De Jure Divino naturali, et positivo, 73, 
Titulus IL Z>e Canónico ^ ejusque definitione, $6, 
Titulus I I I . De Juris Canonici partitionibus, 89, 
TitulmW. De Conciliis, 101. 
Titulus V. De promulgatione Legum Ecclesiasticarum, 124, 
Titulus VI . De interpretatione, derogatione , et abroga-
tione Canonum, 130. 
Titulus VIÍ. De jure Personarum, 138» 
Titulus VIII . De prcerogativis , et privilegiis Clerico-
rum. 149, 
Titulus IX. De Summo Pontífice, 166, 
Titulus X. De S, R,E, Cardinalihus, 174. 
Titulus XL De Legatis Ecclesiasticis, 180. 
Titulus XIÍ. De Patriarchis, Exarchis, et Primatibus, 183, 
Titulus XIÍÍ. De Metropolitis, 198, 
Titulus XIV. De Pallio Metropolitico, 206. 
Titulus XV. De Episcopis, 209. 
Titulus XVI. De Chorepiscopis, 223. 
Titulus XVIÍ. De Coadjutor i bus, 225. 
Titulus XVIH. De Sacra Episcopali Fisitatiene* 229. 
Ti -
Tltulus XíX. De Électiom , Confirmatione, et Consecra-
tione Episcoporum. 237» 
Titulus XX. De Tramlatione, Renuntiatione, et Depo-
sitione. 263, 
Titulus XXÍ. De Presbyteris , et Varochis, 270. 
Titulus XXII. De Biavonis ^ et Diaconissis* 279. 
Titulus XXIII. De Subdiaconis, alnsque inferiorihus Or-
dinibus* j 2 ^3» 
Titulus XXIV. De Jure promovendi ad Ordiñes. 292. 
•Titulus XXV. De Canonicis, et Vicario Capitulan, 312. 
Titulus XXVI. De Dignitatihus, Pefsonatibus, et Offi-
•6 ciis, 322. 
Titulus XXVILDe Vicario Génerali Eplscopi, 339, 
•Titulus XKVIlí. De /^V^, eí honéstate Clericorum. 343. 
Titulus XXÍX. De-Ccelibatu Clericorum, 361. 
Titulus XXX. De Irregularitatibus, 370. 
Titulus XXXL DÍ? Ascetis , Monachis, et Regularibus. 382. 
E R R A T A S I Q C Q R R I G E . 
Pagin. 2. lin. 5. scientiarium , lege scientiarum, 
fEad. pagin. lin. 6. pene, iege peone. 
Pagin. ó. §. X . n. 2. fin. 2. utimodo, legJuti modo. 
Pagin. 8. n. 3. lin. 7. Canstaníinopolit. lege Constantiimpolit. 
Eod. nuitt. lin. IO. quse num. ÍX. lege quee num. X , 
Pagin, 14. lin. 17. Bihtynia r iege Bithynia, 
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D E J U R I S C A N O N I C I 
ORTU , ET I N C R E M E N T O . 
D I A T R I B A I S A G O G I C A . 
Uemadmodum fluminis cujuscunque inundantes aquas 
longo in cursu dirigere, et ad libellam componere, 
iis tantummodo datum est, qui fontes, occultasque 
scatebras, unde in fíumen rivulus excrescit, liqui-
do pernoscunt; ita prorsus rectam Juris Canonici 
intelligentiam habere , ejusque caliere auctoritatem, is tantum 
poterit, qui partes omnes , quibus idem jus constat, et tém-
pora , quibus eaedem partes vel in unum coaluerunt, vel nova 
in dies sumserunt incrementa , vel quandam quasi rubiginem 
contraxerunt, vel denique ad pristinum pervenere nitorem, ocu-
lis veluti in tabula explicata subjiciet. Idcirco mihi Juris ejusdem 
elementa tradituro illud praecipuum videtur , ipso in limine sub-
sistere aliquantulum, et Canonici Juris universi fontes omnes, 
ac recessus intento veluti digito prsemonstrare , ut scaturientes 
ab initio , ac subinde decurrentes aquas Canonicse disciplinas di-
ligenter haurire , et puras á lutulentis , fluvios á torrentibus dis-
cernere facillime quisque possit. 
I I . Ut autem institutum hoc nostrum ordine exigatur , et in 
brevitate claritas fulgeat, integram Juris Canonici historiam per 
octodecim ferme saecula digestam ad quinqué chronologicas pe* 
riodos , sive status redigemus ; adeout Juris Canonici statum ve-
íuti per metates distinguamus: i , 'úmmPrimigenium , ÚVQ Arca-
num * dum Ecclesia persecutionibus undique quateretur, viguit-
Tom.r. A que 
2 "De Jar, Can. Ortu, et Incrementó. 
que per tria post Christum ssecula ad annum usque CCC. Alium 2. 
Adultum , sive Publicum , dum Ecclesia pace per Christianoa 
Principes frueretur , et per quatuor sequentia sascula adolevit, 
scilicet ad annum usque DCC. Aíium 3. Senescentem , et Ar i* 
dum y quum scientiarium, optimarumque anium fontes barbaries 
densa calígine obduxerat, viguitque per quatuor quae pene se-
cuta sunt saecula , sciücet ad annum usque MC. Alium 4. Res* 
icturatum r< et Reflorescentem, quum nempe barbariei pulsa ca-
h'gine novus litterarum dies eluxit, excrevitque quatuor aliis, 
quae deinceps effíuxere sseculis , scilicet ad annum usque MD. 
Ultimum denique g-. Expolitum, Ornatumque, et ad primcevum, 
qua fierí potuit, candorem restitutum, dum íitterarum felicitas 
longe , lateque per Europam penitioris sapientiae studio propa-
gato occupavít , perqué tria sequentia sécula floruit ad cur-
rentera scilicet usque annum MDCCLXX. 
IÍÍ. Hac igitiir posita temporum vicrssitudine ^ pronum est 
intelligere illam Canonum intemeratam puritatera , illam Eccle-
siasticse Disciplinse in nonnullis varietatem, illam Canonicarum 
Coliectionum non semper sequam diligentiam, illam denique in 
Ecclesiasticis viris studii Canonici necessitatem. Nulli Sacerdo-
tum aá Episcopos per Apuliam, et Calabriara constituios scri-
bit Caeiestinus Papa , ¡zceat sacros Cañones ignorare, Et Syn. To-
let IV, Can. xxv. edicit: Sciant Sacerdotes Scripturas Sanctas, 
et Cañones , ut omne opus eorum in doctrina i et in prcedications 
eonsistat, atque ¿edificent cunctos tam fidei scientia , quam ope-
rum disciplina, 
P A R S L 
De Juris Canonici Statu Primigenio, sive Arcano, 
h Si íicef profanis sacfá ffuanáoqííe cOmponere, ut inde lux 
aliqua rebus ipsis Ecclesiasticis adfulgeat, dicendum prefecto est, 
simili qüadam ratione , diversa longe licet origine, et Jus Cíviie, 
et Jus Canonicum ortum habuisse suum. Constat enim Romanum 
Populum conditae Urbis initio sine lege certa i sine jure certo egis* 
se. Pomponius, Leg.i. §. i .Dig* de Orig. Jur. Id quod non eo sen-
su intelligendum, quasi nulla actionum norma tune temporis usi 
sintRomani. ¿Quomodo enim illa latronum , et á patriis penatibus 
extorrium coüuvies poterat ulla sine iege in societatem coales-
ce-
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cere ? Sed quod nondiun apucl Romanos m scriptnra relata 
erant jura , uí adposite ait Dionysius Halicarn. ¿Intiqu, Lib.X', 
Pomponio ením Jus certum est , Jus scriptum, kx sujfragiis 
lata, Unde ídem est dicere , sim lege certa , sine certo jure 
egisse primum Romanos , ac sine lata lege, sine jure scripto 
vixisse. Hsee Rom. Populus initia cum gentibus plerisque com-
muñía habuit, uti Tacitus AmmL L i b . I I l . cap, 26. Trogus Pom-
pejus injustmi Breviar. Lib, 1. cap. 1. et L ib . IX. cap, 7. Por-
phirius Lib. / / / . luculentissime docent. 
I I , Vernm quum in nova potissimum civitate permulta in-
•ciderent, qnae regulis indigebant, ut apte componerentur, ¿qui 
üeri potuit, ut recens condita Urbs sine iegibus pacem cole-
ret, soeiosque habereí concordes ? Pomponius, qui nodum pro-
tulit, ipse solvit : ibidem enira subdit: apud Romanos omnia 
initio mam d Regibus gubernata esse ; seu ut Dionysius Hali-
carn. ibid, eiarius rem .aperit: Jus á Regibus constitutum pro 
lege erat. Nam quoties nova ac inopinata inciderent, toties 
Reges ipsi erant i¿*4'xú¡ viva , ac spirans ¡ex , uti loquitur 
Philo de ^ i t a Mos. Lib, I L 
I I I , Qu^ quum ita sint profecto facile cuique erit videra si-
milia prope fuisse Canonici Juris initia. Et sane Christus Do-
minus , uti suo loco observabimus ^ ñeque leges scripsit ullast 
ñeque prsecepta, quae suse tradidit Ecclesiae , ut in scripturam 
redigerentur , unquam praecepit. Tum Apostoli nonnisi pluri-
bus ab Ctiristi adscensione annis, atque adeo peculiarí-
bus quibusdam datis occasionibus, quas Eusebias Lib. I L cap. 3, 
recenset, sacros novi foederis libros conscripserunt, Igitur prin-
cipio fideles veluti manu ab Apostolis, Apostolicisque viris re-
gebantur. Atqui 1. id patiebatur primaevus Doctrinae Evange-
licae candor , ac fervens Christianorum caritas: 2. id etiam 
ferebat primseva Christianse Ecclesiae conditio : graves enim, 
quibus exagitabantur , tyranorum persecutiones in causa erant, 
cur Episcoporum coetus -zópthi grsece, latine Concilia dicti, ad 
cañones condendos rarius cogerentur : 3. id tándem postula-
bat ipsa cogendorum conventuum ratio ; qui enim sive ad dis-
ciplinam excolendam , sive ad ipsam Sacram Synaxim celebran-
damagebantur ,ipsos nonnisi noctu clam secreto, ac plerumque 
sub cryptis, sub antris , sub locis subterraneis subductos ocu-
lis hominum, subtractos lumini solis Christianos habere opor-
tebat; et quidem ad intentatam sibi capitalem poenam devi-
A 2 tan-
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tandam. Quamobrem non abs re Juris Canonici statum, qui 
per tria priora ssecula mansit, Primigenium, sive Arcanum no-
minare lubet. 
De Synodis Apostolicis, 
T 
IV. J am vero hoc haud ita intelligas velim, ac si nnnquam 
per illud temporis, vel controversiae in Ecclesia excitate fue-
rint, vel Episcopi ad illas sedandas , ubi opportuna sese of-
ferfet occasio , in unum convenerint. Apostólos enim ipsos 
ad res Ecclesise pertractandas ter Hierosolymis conventus egis-
se in Actis Apostolorum legimus : i . quidem statim ut Christus 
in cselum ascendit, quo duobus communi suffragio delectis, 
constitutisque discipulis , alter prae altero in locum Judie pro-
ditor is divino indicio electus est: Act, / . 2. quo septem Dia-
coni ab ApostoMs electi sunt: Act, V I , 3. denique, quo gen-
tilibus indultum est, ut á circumcisione, Mosaicisque ceremo-
niis neutiquam obstringerentur. 
V. Franciscus Turrianus Jesuíta Synodum quandam nobis 
exhibet Antiochise ab Apostolis habitam, in qua novem caño-
nes perlati sint. Atqui Synodus haec, quippe quse veteribus óm-
nibus ignota , adhaec plurima complectatur ab Apostólica seta-
te , atque adeo á prioribus Ecclesiae sseculis prorsus aliena, tan-
supposititia omnino rejicienda. 
VI . Qui Apostolis successere Episcopi christianam plebem 
suae cu rae commissam nonnisi sacrarum litterarum auctoritate, 
apostolicisque institutis moderabantur. Apostoli enim Episco-
pis, ac Presbyteris á se ordinatis non modo haud pauca fidei 
dogmata tradiderunt, quae scriptis non consignaverant, verum 
et nonnullas prEeceptiones curam animarum, Ecclesiaeque po-
litiam spectantes docuerunt, quae longo tempore hominum me-
moria conservatae sunt. Unde in controversia de Paschatae utra-
que pars traditionibus apostolicis, altera Petri, et Pauli, alte-
ra Joannis , et Philippi ad sententiam adstruendam suam ute-
bantur. 
(**) VIL His queque litteris instituebantur Hispaniarum Epis* 
copi, et Presbyteri; his doctrinis Populum instituebant. Subor-
ías, si quando controversias, vel ipsi cum Presbyteris Episco-
pi , vel in unum collecti Comprovinciales dirimebant , expeti-
to nonnunquam á celebriori ex vicinionbus Episcopis consilio. 
Id 
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Id nobis alerte indicat, quod in causa Basilidis , et Maríialis 
evenisse , refert Cyprianus Epist. L X V I I I . qui de ordinatio-
nibus Episcoporuni ab Hispaniarum Ecclesia interrogatus, res-
pondet, non se ad scriptas canonum sanctiones conferens, sed 
ad illud , quod traditione divina, et Apostólica observatione 
tenehatur. (*) 
"De Canonlbus sic dictis Apostolicis. 
VlII.C/anones vulgo dicti Apostolici diu quidem á plerisque 
tributi Apostolis; hodie vero ex communi paene eruditorum 
sententia Apostolis abjudicati sunt. id quod cum pleraque , tum 
haec máxime produnt argumenta. 
1 Si Apostolorum essent genuini in Sacrorum Librorum Ca-
ñonera relati fuissent; id quod neutiquam factura invenitur. 
2 De iis Eusebius , Hieronymus, et quotquot veterum Scrip-
torura , máxime qui Apostolorum opera diligenter percensent, 
nunquara raeminerunt. 
3 Multa illis continentur adeo perspicue , dilucideque ex-
plicata, ut ambigi de eorum sententia nequeat, quae tamen 
tertio , quartoque sseculo magna animorum contentione discep-
tata sunt. Speciminis loco hic proferi possunt Cañones X L V . et 
X L V I . quibus baptisma ab haereticis collatum irritum decerni-
tur; Canon vn. quo poense iis edicuntur, qui Pascha cum Ju-
daeis celebrant: Cañones demum xxi. xxn. xxni. quibus in eos, 
qui seipsos evirant, severe animadvertendum praecipitur. Por-
ro prioribus Ecclesise sseculis his de capitibus quantse, quamque 
graves in Ecclesia exarserint controversise, neminem latere ar-
bitror. 
4 Demum veteribus qua grscis, qua latinis sublestae fidei 
fuere. De ipsis Photius in Praefat. Nomocanonis haec habet: 
Etiamsi nonnulli quibusdam causis moti eos pro dubiis hahne-
runt. Tum ipse Photius: Cañones, qui dicuntur Apostolorum, 
Tum Dionysius Exiguus Prcef. CoIIect. Hincmarus Remensis in 
Qpusc, advers. Hinc. Laúd, Leo IV". Epist, ad Episcop. Britann, 
ac demum Isidorus ipse Mercator Prtef. sute Collect, eosdem á 
nonnullis tanquam ^wh^^ia^s rejectos aperte indicant. Diser-
te vero Ratherius Veronensis ad Hubertum Parm, Spicil Da-
eher, tom. I I , pag, 171. In Canonibus Apostolorum , inquit, 
si tamen eos i ut apocrjpbos non respuis, 
Jam 
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IX. Jam vero ambigendmn non est, ejusrtiodi Cañones l i -
cet Apostolis falso tributos , ab Apostolicis tamen, Catholicis^ 
que Episcopis in Synodis per tria priora saecula habitis fuisse 
conditos. Profecto disciplinam tune temporis in Ecclesiis prse-
sertim Orientalibus obtinentem exhibent; id qupd ex toto Ca-
nonum corpore manifestó evincitur. 
Et sane i Can. vn. sancitur , ne quis sanctum Paschse diem 
ante vernale equinoctium cura Judseis celebret: atqui istud, ut 
mox observabimus , altero Ecclesiae saeculo pluribus in Synodis 
statutum est; uti in Csesariensi, Osdroena , Corinthiaca, aliis-
que. 
2 Canonibus xxr. xxn. xxm. vetantur aeque Clerici, ac laici 
sibi virilia amputare : profecto occasione Origenis hac de re in 
Episcoporum ccetibus actum fuisse sat probabile est. 
3 Canonibus X L V . et X L V I . reprobatur , ut invalidus, baptis» 
mus ab haereticis collatus : at hoc in Synodis Asianis sub Fir-
miliano statutum nullus ignorat, 
4 Cañones L . et un. prsecipiunt , ne quis carne, vel vino 
propter abominationem abstineat. Hi dubio procul adversus 
Manichaeos conditi sunt, aliosque hsereticos, qui vino, et car-
ne abstinendum docebant, quippe quae á Principe malo crea-
ta essent. Plura adferri possent ; at hsec speciminis loco satis 
sunto. 
X. ¿Quorsum igitur Apostolis tributi ? quseret fortasse quis-
piam. Fortasse primum Apostolici Cañones dicti sunt, vel ab 
antiquitate, vel potius quod ab Apostolorum successoribus sta-
tut i , qui teste Tertull. de Prsescriptionibus, cap. 32. Apostolici 
vir i nominabantur. Deinde nonnullorum latinorum oscitantia 
aliquot litterarum detractione Apostolorum dicti. Adhaec neuti-
quam ambigendum eosdem auctos postea fuisse , atque anti-
quis recentiores adjunctos , eodemque volumine comprehensos, 
quod quidem confirmari tribus máxime rationibus potest. 
1 Quod iis, qui eorum meminerunt, auctoribus non unus 
aliquis constans Canonum nume-rus sit, sed quinquaginta non-
nunquam , plures alias , aut pauciores censeantur. 
2 Ex ipsa Canonum serie manifestó adparet alios aliis sae-
culis factos esse , quod , utimodo vidimus , controversias diri-
mant eas , quae variis saecuJis contigere. Adhaec Canon de ad-
mittendis ad poenitentiam lapsis ante Cyprianum sancitus esse 
non potuit, quum alius esset Ecclesiae usus , et in illa demum 
tem-
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tempestate acfmittendos e.sse lapsos indultum sit. Demum ali-
quot ex consequentibus é Gangrensi, aliisque iv. saeculo habi-
tis Synodis desumtos esse , ex ipsa lectione liquet. 
3 Denique ratio ex eo desumitur , quod Gríecis mox fuerit 
uno, eodemque quasi titulo, et volumine, tum antiquos Ca-
noras complecti, tum recentes , nulla Concilii , temporis, auo 
torumque mentione facta ; quique prsecedentibus addebantur, 
tácito ordine, numeroque, quem in Conciliis, unde decerpe-
bantur , habebant, ab iis ordinem , numerumque accipiebant, 
quibus in illa collectione adjiciebantur. Ita Vircl . Gabriel A l -
bas p. Lzb. /. Oh ser v, 13. 
XI. Eosdem Cañones respexisse videntur Concilia Nicaenum, 
Constantinopolitanum, Ephesinum, Antiochenum, Alexander 
Episcopus Alex. Athanasius , aliique veteres , ubi antiquos Ca^ -
et antiquas leges 
h?f**s memorant. 
Et sane 1 Canon v. Nicaeñus , quo statuitur, ne quis sive 
Clericus , sive laicus ab uno quodam Episcopo excommunicatus, 
recipiatur alio , et quidem secundum Canonem pro-
fecto concors est Canoni Apostólico xxxi. 
2 Cañones Nicseni ix. et x. quibus iapsis ad Clerum aditus 
praecluditur , quod istud Kwdi/ á^W/^aáí Canon Ecclesiasticus 
prcescribat, prorsus consonant cum Apostolicis xvm. xxr. e t L X . -
3 Canonibus xv. Nicíeno,et xxi. Antiocheno reprobatur con-
suetudo prteter Canonem aliquibus in locis admis-
sa; nimirum ut Episcopi, Presbyteri , vel Diaconi de una in 
aliam migrent Paroeciam. Atqui idem exhibent Cañones Apos-
tolici xm. et xiv. Eosdem etiam spectare videtur K ^ Á » A c^ro^ Hus 
Canon Apostolicus Alexandro Episcop. Alex. Epist. ad Akxan-
dnm Constantinopolit. et Constantino M. Ep. ad Eusebium Cce-
sareensem me moratus. 
4 Denique Canon ix. Antioch. quo statuitur convenire , ut 
Episcopi per singulas regiones noscant Episcopum Metropolita-
num solicitudinem gerere totius Provincice , et quidem secundum 
mtiquam á Patribus constitutam regulam , profecto adeo 
convenit cum Apostólico xxxm. ut eundem transcripsisse v i -
deatur, 
XIÍ. Porro non desunt ex eruditis , qui censeant dictos Pa-
tres non Cañones sic dictos Apostólicos , sed antiquos duntaxat 
Ecclesiarum mores spectasse. Id quod non levibus adstruunt 
conjecturis. Prsecipu^ suat. Ve-
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1 Veteribus mos fuit non minus regulas scriptas , quam E o 
clesiastica tantummodo consuetudine obtinentes Canonis nomi-
ne adpellare. 
2 Non semper ac in monumentis iv. saeculi confirmantur, 
et laudantur antiquae regulse, ex adverso Apostolici Cañones 
respondent eandem doctrinam continentes. Id constat ex Cano-
nibus Nicasno xm. et Ancyrano xxi. 
3 Demum nonnulli ex Canonibus sic dictis Apostolicis pu-
ram putam iv. sseculi doctrinam produnt. Uti e. g. Canon X L I X . 
quo trinse immersionis ritus in Baptismate praecipitur. Non enim 
alii in Ecciesiastica historia occurrunt haeretioi, qui non trina, 
sed única immersione baptizarent in Christi mortem , quam 
Eunomiani. Sócrates Lib, L cap, 14. Theodor. Llh* I V , hcere-
tic, fabular, cap, 3. Synodus Canstantinopolit. I . Can, V I I , At 
Eunomiani nonnisi post annum 337, exorti sunt. Verum ejus-
modi conjecturas tanti non esse, ut á nostra sententia rece-
damus, facile demonstrant, quse num. IX. cum Albasp. obser-
vavimus. Nam consuetudines ipsas Canonum nomine decoratas 
adfirmari potest, probari non potest: tum quos prse oculis Pa-
ires in Synodis habuere , non omnes prae manibus , non hodie 
habemus , ut singulos singulis responderé facile videamus pe-
nique trinae immersionis Canon Canonibus Apostolicis serius 
quidem quarto sseculo insertum se prodit; at consuetudinem eo 
nomine vocitatam non docet. 
XÍIÍ In definiendo quo primum tempore , atque auctore 
Apostolici Cañones in unum collecti fuerint, mirum quantum 
ínter se discrepant eruditi. In hoc capite excutiendo non vacat 
immorari; duntaxat veri quod similius est juvat eíferre. Pro-
fecto iv. exeunte sseculo illa %vM'^ Collectio adornata videtur, 
et Cañones in ea comprehensi tune primum ut Apostolici lau-
dad. Ea namque jétate Nectarius Patriarcha Constantinopolit. 
in Synodo Constantinopolitana an. 394. ad Canonem Apostoli-
cum L X X I V . respiciens ait: Sicut etiam Cañones Apostolici de-
finiere, (**) De his quales quales sint, ñeque vel hiscunt Con-
cilia nostra ; quocirca eos nunquam tanquam authenticos His-
paniam agnovisse putamus. (*) 
De 
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J}e Constitutionibus sic dictis Apostolicis, 
XíV. A^d Constitutiones sic dictas Apostólicas , quod at-
tinet, brevius me expediam. Has enim falso Apostolis tri-
butas eadem psene demonstrant argumenta, quae Cañones 
sic dictos Apostólicos iívhntypk^s probant. Quibus addesis 
1 Sabbati solemnem celebrationem constituunt seque, ac 
diei dominicae: VII I . 33. quum contra Justinus M. diserte 
testetur Apología I I . Sabbati religionem passione dominica 
fuisse abolitam, nec christianorum conventus alio die fieri, 
quam die solis , sive dominica. 
2 Jacobum Zebedsei filium Concilii Hierosolymitani his-
toriam narrantem inducunt, Constitutionesque ipsas cum 
Apostolis condentem: VI . 14. et 27. At Jacobus ante Con-
cilii Hierosolym. témpora ab Herodis gladio interfectus est: 
Act. X I I . 
3 Inter libros in Ecclesia legendos S. Joannis Evange-
lium recensent. At quando Evangelium á Joanne scriptura 
est,Apostoli jam mortem obierant. 
4 Demum plura in Constitutionibus statuta leguntur, 
quse nonnisi sola traditione primis saeculis fuisse in Eccle-
sia servata aperte testantur Tertullian. Lih. de pr^escrip-
tion. et Basil. Lib. de Sp. S. cap. 27. 
XV. Auctorem quod spectat, ac tempus, quo primum 
prodierint, non una est eruditorum sententia. Jam vero fa-
cile illis adsentior , qui censent Constitutionum 2 Col-
lectionem ex legibus , moribus , ritibus, ac liturgiis , qui-
bus prioribus saeculis sub Ethnicis Imperatoribus diversse 
Orientis Ecclesiae regebantur , fuisse compactam, quibus 
deinceps haud pauca quarto saeculo accesserint. 
Et sane 1. Lib. I . cap. 14. et 15. plura legere licet ad« 
versus eos , qui pcenitentibus veniam denegandam blas-
phemant. Haec profecto adversus Novatianos , aut Monta-
ñistas fuisse sancita vero simile est. 
2 Quae Lib. V. cap. 6. de Carminibus Sibyllinis , et Ave 
Phosnice referuntur , ad certiorem , et augustiorem resur-
rectionis propter Ethnicos demonstrationem producta non 
abs re dici possunt. 
%om.L B Ejus-
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3 Ejusdem Lib. cap. 16. Christiani non amplius cum Ju-
dasis Paschatis festum agitare jubentur : at hoc nonnisi 
exeunte saeculo n. proculdubio constitui coeptum est. 
4 Ibidem etiam scribitur Judaeos in Paschatis celebra-
íione uti calculo, quem putant se recte poneré. Id quod non^  
nísi post Judaeos tota Judaea expulsos contingere potuit: 
quandiu enim ipsis licuit in Judaea habitare non ex cyclo-
rum calculo , sed juxta vulgatissimum apud ipsos axioma 
Pascha ex visione lunae celebrandum erat. 
5 Lib. I I . cap. 57. habetur descriptio Ecclesise cum Pas-
tophoriis ex utraque parte , navis instar cum Episcopi solio, 
presbyterio, &c. At constat nonnisi quarto saeculo, vel me-
dio tertio ad summum , quando Ecclesia sub Gordiano, et 
Philippo pace fruebatur , ejusmodi sedificia construi coe-
pisse. 
6 Demum dúplex in Constitutionibus exstat Liturgia, 
una brevior Lib. IT. prolixior altera Lib. V I I I . At una ab 
altera plurimum differt : tum utriusque partes conveniunt 
cum fragmentis Liturgiarum , quse supersunt apud Pa-
tres ni. et iv. sseculi, prsesertim Justinum, Cyprianum, Ba-
silium, Chrysostomum, Cyrillum Hierosolym. &c/uti pin* 
ribus demonstrat Petrus le Brun Tom. I I . Diss. I . 
XVI Postremo illud hic omnino animadvertendum Apos-
tólicas Constitutiones , ubi primum adparuere, nihil adver-
sus fidem habuisse; id ex Epiphanii loco Hceres. L X X . 
n. 10. perspicuum est. Verum deinceps pluribus mendis 
foedatae sunt; id quod tum ex veteribus Auctor Synopsis 
Athanasianse , Patres Trullani , et Zonaras, tum ex re-
centioribus Lupus, Natalis Alexander ,. Perronius, aliique 
notarunt. 
Diversa Synodorum genera. 
XVII. A ntequam de Synodis prioribus Ecclesise sseculis ce» 
lebratis sermo instituatur , juvat hic paucis in antecessum 
diversa Synodorum genera explicare de iisdem suo loco ñi-
sius acturos. 
XVIII. Synodi igitur vel sunt QScumenicse, sive Genera-
les , vel Nationales 9 vel Provinciales, vel Dioecesanse. 
_ : -
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Generales sunt, in quas totius Catholici Orbis Episcopi 
Román. Pontificís auctoritate conveniunt. 
Nationales, quse á Patriarcha , vel Primate accitis Ar-
chiepiscopis , et Episcopis su se ditioni subjectis celebran-
tur. Hse aliquando Umver sales , et P leñar ice dicíae sunt. 
Provinciales , quae á Metropolitis convocatis suse provin-
cise Episcopis , et Abbatibus fiunt. Dioscesanse demum , in 
quibus Episcopus cum Presbyteris , aliisque suse Dioeceseos 
Clericis, qus ad christianse plebis régimen pertinent, colla-
tis consiliis decernunt. 
De Synodis / / . ac m . Ecclesite sáculo cekbratis. 
XIX. J^LItero exeunte Ecclesíse sseculo nonnulla unius dun-
taxat Provincise , vel Nationis Concilla habita sunt: uti Ro-
manum sub Victore, Gallicum sive Lugdunense sub Irenaeo, 
Ponticum , Osroenum , et Achaicum. In his teste Ensebio 
Lib. cap, 22. Romana consuetudo celebrandi Paschatis 
Dominica ad Martii pleniluníum sequente comprobata est. 
At contra Asiana Synodus sub Polycrate Paschá more he-
braico celebrandum decrevit: Euseb. ib* cap, 23. Ad idem 
fere tempus celebrata quoque sunt Concilla Hieropolítanum 
adversus Montanum, et ex Baluzii sententia Pergamense 
adversus hseresim Colorbasíi. 
XX Tum tertio sseculo plura habita sunt Concilla. Pras-
íer nonnulla adversus hsereses , prsesertim Berylli , Privati, 
et Pauli Samosatensis praecipua sunt. 
• - 1 In quaestione de Baptismo hcereticorum Africanum sub 
Agrippino, Iconiense in Phrygia , Synadense in Asia , et 
tria Carthaginensia sub Cypriano. In his Rebaptizantium er-
ror probatus. At contra in Romano sub Stephano Apostóli-
ca traditio confirmata est. 
2 In quaestione de Lapsís quatuor Romas habita sunt 
sub Aniceto , bina Carthagine , et unum totius Africae pie* 
narium ; in his aeque adversus Libellaticos, ac Novatianos 
statutum est, lapsos tempore persecutionis nonnisi post per-
actam poenitentiam recipiendos. 
3 Demum de instituenda, reparandaque Ecchsia discí-
B 2 pli» 
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pUna actum est in Synodis Romana sub Cornelio, Cartha-
ginensibus sub Cypriano Csesareensi, aliisque. Verum Sy-
nodorum hactenus recensitarum non supersunt nobis , nisi 
fragmenta : quod et aliis pluribus venerandse antiquitatis 
monumentis fere accidit. 
XXÍ. Prima Synodus , cujus Cañones ad nos pervenere, 
est Illiberitana Regni Granatensis quarto ineunte saeculo 
habita, prsesidentibus Episcopis Ossio Cordubensi, et Va-
lerio Csesaraugustano. Verum non desunt, qui suspicantur 
dictos Cañones st/M^^ Collectionem potius esse Canonum, 
qui in Conciliis Hispanicis per ea témpora habitis conditi 
fuerunt. Vídesis Carolum Berardi in Grat, Decret, Part, L 
cap, 2, (**) Quin et Ossium, et Valerium Illiberi non prsesee* 
disse , sed tantum inter alios Episcopos adfuisse , eruditi non 
paüci gravioribus fortase rationum momentis adfirmant, (*) 
(**) XXII. Varia fuit de hac Synodo illiberitana doctissi-
morum hominum opinio. Eam vero multiplici eruditionis 
copia prseclarissimus Ferdinandus de Mendoza ab illegiti-
mitatis, et superstitionis nota vendicavit. Quantum vero 
ad illegitimitatis argumenta , quse excogitarunt recentiores, 
pauea hic lubet adjicere. (*) 
{**) XXIII. Profecto Berardus in Gratian. Parí , L cap, 2; 
licet Cañones xxxiv. eÉ* xxxvi. ab haeresis , et superstitionis 
notis vendicarit, alia sibi blanditur invenisse graviora ra-
tionum momenta , ex quihus v i f prudens de eorundem Cano-; 
num fide, atque inte grítate bcesitabit, 1. Quod nemo ex Col" 
lectoribus antiquissimis, ne unum quidem Illiberitani Conci~ 
l i i Canonem Codicihus suis inseruerit; imo ñeque Martinus 
Bracarensis , licet gente Hispanus , quique res saltem pa* 
trice suae Collecttoni adjicere debutsset, 2. Q¿tod tempore 
Iconoclastarum hceresis , nullus ex hcereticis meminisset Ca-. 
non, X X X V I , qnem tamen potuissent in propriam senten* 
tiam quoquomodo detorquere, (*) 
(**) XXIV. ¿Verum quis jam ( bone Deus!) vel accura-< 
tissimo scriptori fidat, quum Berardus ipse , qui paulo an-
te in Prsefatione Observat, V , Martinum Bracarensem di-
xerit Pannonem , mox ipsum et gente, et patria Hispanum 
reddiderit ? At haec levissima quidem sunt. Ad primum quod 
spectat rationis momentum cedo. ¿Quisnam ex vetustissimis 
Col-
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Collectoribus vel unum ex Hispanis Canonibus Codicibus 
suis inseruit, prseter Martinum Bracarensem ? Nullus pla-
ñe. Non ergo mirar i est , quod nemo ex Collectoribus anti-* 
quissimis ne unum quidem IlUberttmi Cnncilii Canmem Codi^  
cihus suis inseruerit. Quod ñeque Martinus inserueritVquam-
vis in Hispania suam efformaverit Collectionem, ¿quid ? Non 
ne Martinus plurium etiam Synodorum tum Graecarum, tum 
Hispanarum non meminit, qui non Collector egisse videtur, 
sed aliquarum, ut ita dicamus, sententiarum selector, et 
Graecarum prsesertim versionis emendator? (*) 
, (**) XXV. Accedit, quod Martinus nulluxn licet Illibe-
ritanum Canonem in suam retulerit Collectionem, eos ta-
men agnovisse ex eo colligere est , quod caput 77. eíFor-
maverit ex Canone xx. Synodi Ancyranae , qui quidem non 
in alium quam in Canonem L X I I I . Illiberitanum intendit his 
verbis tíniiqua definitio. ¿ Quid quod Arelatenses Cánones 
magna ex parte ex Illiberitanis videantur desumti ; yideíi-
cet Canon iv. et v. Arelatensis I . ex Canone L X I I . Illiberitano: 
Canon vi. ex Canone . Canon ix. ex Canone xxv: Ca-
non xr. ex Canone xv: Canon xiv. ex Canone L X X V . Canon m 
Arelatensis I I . ex Canone X X X I I I . ejusdem Illiberitani Concilii: 
Canon vm. ex Canone LTII . ? Insuper ad quod se retulit im^ 
mortalis memoriae Ossius Canone xiv. Synodi Sardicensis 
dum dixit : Memini autem superiori Concilio fratres nos-
tros constituís se, ut si quis Icticus in ea in qua commoratur ci-> 
vitate tres Dominicos dies , id est ,per tres septimanas non 
eelebrasset conventum ,, communione privaretur \ nisi ad 11-
iiberitanum , qui Canone xxr. eandem prorsus ediderat Cons-
íitutionem ? ¿Quodnam est ergo silentium illud antiquarum 
vel Collectionum, vel Conciliorum , ut de IlliberiíanGrum 
Canonum fide dubitandum sit ? (*) 
(**) XXVI. Ad secundum quod attinet , probé noverant 
Iconomachi, nihil sibi praesidii ex Canone xxxvi. Illiberitano 
ducturos , quum non quemlibet imaginum usum , sed depic-
tas tantum in parieíibus imagines interdixerit, ea de cau-
sa quse in ipso indicatur Canone, ne infideles, quorum íii> 
minebat persecutio , eas pro ludibrio haberent, (*) 
PARS 
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JDe Juris Camnici Statu Adulto 5 sive Publico. 
L Reddita á Constantino M. Ecclesiae pace , tum Chris-
íiana Religio veluti adolevit, uberioresque expandit palmi-
tes , tum Ecclesiae politia ampliorem veluti ordinem acce-
pit , ac splendorem, tum denique vel máxime licuit Epis-
copis quam saepissime , ac pro lubito in unum convenire. 
Quamobrem plura deinceps habita sunt Conciiia , praesertim 
ín Oriente, ubi frequentiora , et ordinatiora fuerunt; quo-
rum acta paene integra nobis supersunt. Ut igitur via, et 
ordine nostra procedat Diatriba, de Ecclesia Orientali pri-
mum sermonem instituemus, moxde Ecclesiis Occidentalibus 
acturi. 
"De Jurís Camnici Statu Adulto , sive Publico Eccle* 
>SÍÍZ Orientalis, 
I I . I g i tu r Constantino imperante celebrata sunt an, 314. 
ConciHa Ancyranum in Galatia , et Neocaesareense in Ponto. 
Ejusdem auspiciis coactum fuit an. 325. Niceae in Bihty-
nia Concilium (Ecumenicum I . ab totius Orbis Christiani 
Episcopis frequentatum. Secuta sunt tria particularia; vide-
licet an. 341. Antiochenum, an. 370. Laodicenum inPhry-
gia, an. 375. Gangrense inPaphlagonia. Deinde an. 381. 
celebratum fuit Constantinopoli (Ecumenicum Concilium I I . 
Atque hinc prior Canonum Collectio omnium fortasse vetus-
tissima in Oriente confecta est, dicta Codex Canonum Eeole* 
site universalis , cujus auctor eruditis adhuc ignotus. Hsec 
autem Collectio primupi Cañones complexa est Nicaenos 20. 
Neocaesareenses r4*jGangrenses 20. Ancyranos 24. al. 25. 
Antiochenos 25. Laodicenos 59. et Constantinopolitanos 3. 
quibus postea an privata , an publica auctoritate accessere 
tres priores Cañones Constantinopolitani, Cañones Conci-
liorum generalium Ephesini an. 431. et Chalcedonensis 
an. 
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an. 451. tum et Cañones Apostolici 85. ac demum Cañones 
Synodi 'sardicensis , quam an. 347. celebratam plures Ec-
clesi^ pro continuatione Synodi Nicsense habuerunt. 
I I I . Hujusce Codicis prima ocoirrit mentio in Concilio 
Ghalcedonensi, ubi ytf&i I V , quum qusestio incidisset de 
Monachis , qui Bioscoro adhserebant , decretumque esset, 
ut sacri Cañones legerentur, sumto libro Aetius legit : Ca* 
non octogesimus tertius : Si quis Episcopus &c. deinde le* 
git ; Alius Canon octogesimus quartus : De ibis qui seip* 
sos &c. at hi Cañones sunt iv. et v. Antiocheni. 
IV. Tum Actione xi. exorta qusestione inter Bassianum, 
et Stephanum de Episcopatu Ephesiorum, Leontius relegit 
regulam nonagesimam quintam : Si quis Episcopus vacans 6¿c. 
ex eodem Códice legit regulam nonagesimam sextam: Si quis 
Episcopus ordinationem &c. hi Cañones sunt xvi. et xvn, 
Antiocheni. 
V. Prseterea in eadem Synodo Actione iv. et xvi. ex eo-
dem Códice lecti sunt bini Cañones sub num. 4. et 6. qui 
sunt iv. et vi . Nicaeni. 
V I . Constat igitur grsecam Ecclesiam medio saeculo v. 
Codicem habuisse Cañones Synodorum Orientalium com-
plectentem perpetua serie digestos , tanquam si unius es-
sent Concilii. 
VI I . Codex iste quo tempore , et quo auctore primum 
prodierit, incertum. At illud dubio caret saeculo v. ineun-
te non adhuc apud grsecos generatim fuisse receptum: id 
quod probat rejectus á Chrysostomo et ab iis, qui cum eo 
faciebant, Canon xn. Antiochenus, tanquam conditus ab 
haereticis. 
VIII . ¿Quid vero quod hujusmodi Codex ídem ipse est, 
ac i l le , quem Dionysius Exiguus latinitate donatum suae 
Collectioni inseruit ? In utroque enim 1. Orientalium Syno-
dorum Cañones eadem numerorum consequentia conjungun-
tur, nec unius Synodi Cañones ab alterius Synodi Cano-
nibus novis numeris disjunguntur. 2. Cañones Nicaeni pri-
mum habent locum. 3. Cañones Antioch. iv. v. xvi. xvn. res-
pondent numeris 83. 84. 95. et 96. 4. Tándem Dionysius 
ipse in Praef. expresse fatetur se Orientalium Canonum Co^ 
dicem sub ordiñe numerorum 1 id est d 1. cap» usque ad i6s¡ 
si* 
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sicut hdbetur in grceca auctoritate digessisse* Pf ofecto grge-
cam hanc auctoritatem nonnisi Codicern illum esse , ex quo 
Cañones in Syaodo Chalcedonensi lecti sunt, nemo non 
videt. - . , 
IX. Quanta máxima hujusce Codicís fuerit auctoritas pa-
íet i . ex eo quod Canonibus eo contentis jam pridem in 
eontroversiis disciplinan usa fuerit dicta Synodus (Ecuméni-
ca ; atque adeo 2. una^  cum Evangeliorum Códice in medio 
collocaverit. Adhaec I3. Cañones in eundem relati , vel in 
Conciliis generalibus conditi sunt, vel in Synodis , quo plu-
uces Epíscopi fide prcediti , ut verbis utar S. Abogardi , sch 
ipientia illustres , vita clari , sanctitate reverendi, signis, 
et prodigiis formidandi in nomine Christi pro reformanda 
éEccJesite disciplina convenerunt* 
i X. Postremo eundem Codicern ex antiquissimo Ms. Ec-
clesise Hilarianse Pictaviensis primus edidit Joannes Tilius, 
deinde additis pereruditis notis Christophorus Justellus evul-
gavit prsefixo titulo Codicis Canonum Ecclesia? universa; 
cjuem postea recudendum curarunt Henricus Justellus , et 
Guilielmus Voellus. 
Xí Jam vero ex antiquissimo hoc Códice additis non-
nullis S. Basilii Canonibus suam adornavit Collectionem Joan* 
nes cognomento Scholasticus primum Antiochiae Presbyter, 
dein sub Justiniano Constantinopolitanus Patriarcha , quam 
non per numerorum consequentiam , sed per materias di-
gestam, et in quinquaginta títulos tributam 
Collectionem Canonum adpellavit. 
d Xíí. ídem postea Joannes Scholasticus primus omnium 
Nomo-canonem composuit quinquaginta pariter titulis di-
gesíum , ac methodo priori Collectioni respondente , le-
ges pnesertim ex Justiniani Códice depromtas cum Cano-
nibus conferendo. 
XÍIÍ. Tándem in Trullana Synodo confirmati sunt om-
nes Cañones á Scholastico congesti: item nonnulli adjecti; 
nimirum 1. Cañones in eadem Synodo Conditi, ut vicem 
sustinerent Canonum Conciliorum QEcumenicorum V. et V I . 
quibus nulli Cañones fuerant proditi: unde Synodus Qui-
ñi-sexta dici consuevit, 2. Cañones Africani graece redditi. 
3. Cañones Concilü Constantinopolitani sub Nectario Pa-
triar-
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triarcha, et Theophilo Alex. 4. Demum permulta Patruin 
graecorum opuscula , quae omnia Canon, xr. recensentur. 
Be Juris Canonici Statu Adulto, sive Publico Eccksite 
Remante. 
XIV. Ecclesia Romana ad Niaemim usque Condlium mo-
ribus potius , et consuetudine, quam constitutis Canonibus 
usa est. Veteres namque Roma ni Pontífices avita instttuta 
quamdiligentissime custodienda curarunt. Verum iv. exeun-
te ssecuio Cañones Nicaenos latinitate donatos , et cum Sar-
dicensibus perpetua serie sub solo Nicseni Concilii nomine 
digestos Romanum Codicem composuisse tum plura de~ 
monstrant , tum vel máxime Innocentii I . auctoritas , qui 
dum testatur alios Cañones, quam Nicsenos , Romanam Ec-
clesiam non admittere , pluries Sardicensibus utitur. 
XV. Huic Codici temporis successu plures factae sunt ao 
cessiones; id quod ex eo potissimum licet evincere quod 
Dionysius Exiguus ad novam Canonum Versionem ador-
nandam se adactum scribat quormdam hortatione , qui 
pristini Romani Codicis confusione offenduntur» 
XVI. Atque hic Henricus Justellus Codicem quendam 
nobis exhibet tanquam pristinam ante-Dionysianam Roma-
nae Ecclesise Collectionem. Atque hac in re eruditus alio-
quin Auctor fallitur. Et sane i . stupenda Coliecíionis bar-
baries in illam setatem haud quadrat. 2. Plura in ea oceur-
runt toti antiquitati ignota. 3. Canon xxvm. Chalcedonen-
-sis, et Cañones Constantinopolitani illi Collectioni inserti 
sunt, quos Ecclesia Romana non recepit. Profecto Codicem 
Justellianum grseculi alkujus opus esse non abs re suspi-
catur Paschasius Quesnellus. 
XVII. Tum ipse Quesnellus a4ium Codicem ex tribus Ms1?. 
' Atrebatensi, Oxoniensi, et Thuaneo erutum profert, quo 
Romanam Ecclesiam ante Dionysii Exigui setatem usam fuis-
se contendit. Atqui hac in re prae Justello felicior videtur 
fuisse Quesnellus. Et sane Quesnelliani Codicis veritatem 
demonstrant 1. Trium antiquissimorum Manuscriptorum 
concordia. 2. Canon vi. Nicaenus, qui hoc in Códice tea*, 
tur, prout á Legatis Sedis Apostolicae in Synodo Chalce-
Tom* L C do-
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donensi prolatus est; nimirum cum additaménto: Ecclesia 
Romana haheat, aut habuit primatum. 3. Cañones Sardi-
censes Nicsenis sub uno titulo , ac numerorum serie ad-
nexi. 4. Confusio, qua Romanum Codicem laborasse scri-
bit Exiguus,nec huicCodici deest. 5. Dubio procul Romana 
Collectio Dionysii átate prseter Nicaenos, et Sardicenses, 
a]ios quoque Cañones complectebatur. Id sane indicar Exi-
gims , ubi fatetur se novam adcuratioremque adgredi grae-
torum canonum Collectionem, quod vetus obscuritate, et 
con fusione laboraret. Jam vero Dionysianam Collectionem 
cum Códice Quesnelliano conferenti manifestó patebit eos-
dem psene Cañones utrobique exhiberi, eodemque fere or-
dine; riisi quod i)ionysiana Canonum graecorum versio sit 
fidelior, et adcuratior , atque adeo tota Collectio ciegan-
ú o t , et ordinatior. Plura quidem in Códice Quesnelliano 
reperiuntur, quae in setatem ante-Dionysianam non qua-
drant : vérum ejusmodi additamenta post Gregorii M. tém-
pora suum Codicem auxisse pluribus demonstrat Ques-
nellus. 
XVíll. Ergo Dionysius Exiguus natione Scytha , domi-
cilio moribusque Romanus auctor novi CycliPaschalis,quem 
an. 525. edidit hortatu potissimum Stephani Episcopi Salo-
nitani novam fideliorem , et ordinatiorem instituit canonum 
graecorum Collectionem. In ea primum quinquaginta prio-
res sic dictos Apostólicos, ceteros dein Codicis Orientalís 
graecos Cañones á se latine redditos , scilicet Regulas Ni -
caenae Synodi, et deinceps omnium Conciliorum sive quae 
praecessere, sive quae eam sunt subsecuta usque ad Cons-
tantinopolitanum recensuit, digessitque sub ordine numero-* 
rum , üt modo observavimus,i¿¿ ej-í á i.capíte usque ad 165, 
sicut hahetur in grceca auctoritate. His subdidit Cañones 
Chalcedonenses 27. quos graecorum Canonum veluti ag-
men claudere ipsemet testatur Dionysius. Tum ex latinis 
Cañones Sardicenses addidit , et Africanos 138. in Syno-
do Carthaginensi VI . partim primum conditos , partim ve-
ro ex veteribus Africanis Synodis collectos, confirmatosque. 
' XIX. Idem Dionysius ad preces Juliani Roraani Presby-
teri Decretalium Romanorum Pontificum st/7\\<jj.v Collectio-
nem coneinnavit, scilicet á Silicio ad Anastasium, in qua 
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elaboranda fatetur se nihil prorsus eorum , quae ad Eccle-* 
stastkam disciplinam pertinent, omisisse inquirere prosteri-
torum Seáis Apostólica Vrcesulum constituta „ qua valuit cu-, 
ra, diligentiaque collegisse. De hujusmodi Romanorum Pon-
tíficum Epistolis sic dictis Decretalibus alibi opportunior 
redibit sermo. rt 
XX. Dionysianam -¿v^ oyW Collectionem studio lícet priva-
to coofectam , usu celeherrimo Ecclesiam Romanam fuisse 
complexam testatur Dionysii aequalis Cassiodorus. Quod 
tamen haud ita intelligas , quasi universos Cañones , totam-
que in eis expositam disciplinam pro sua receperit. Constat 
enim plures ejus Codicis Cañones , quia Romanae ejus tem-
poris Ecclesiasticae disciplinas haud convenirent^velnunquam, 
vel multo post tempore pro suis usara esse. 
De Juris Canonici Statu Adulto r svve Publico Eccle* 
site Gallicante. 
XXL vTallicanam Ecclesiam Dionysii Collectionem am-
plexaíam fuisse contendí!nt Petrus de Marca Lib. I I I . Conc. 
cap. 2' et Natalis Alex. Diss. X X I . in Hist. Ecclesiast, 
S¿ecA. Quod tum ex eo evincunt, quod statim apud Se-
dera A postolicam viguerit, suoque nitore prae squalore ve-
teris commendaretur; tura vel máxime ex eo, quod Epis^ 
copi Gallicani in Judiciis Ecclesiasticis auctoritatem aeque 
Sedis Apostolicae, ac Orientalium Canonum urgere consue-
verint. Syn. Aurel. I I I . an. 538. Can, I I I . Caesarius Arelat. in 
causa Contumeliosi. Verum haec tanti non sunt , ut nos in 
suam sententiam trahant. Illud enim tantummodo demons-
trant, Sedis Apostólica? decreta in Galliis obtinuisse. Atqui 
jara inde ab Synodi Agathensis I . an. 506. tempore , quum 
non adhuc Dionysiana Collectio prodiisset, R. Pontificum 
Decreta in Galliis vigebant; uti constat ex, ejusdem Synodi 
Canone ^ I IL 'quo adversus Presbyteros, et Diáconos coa-
jugatos urgentur Innocentii I . et Siricii Decreta. 
XXÍI. Igitur pronior sum in Justelli, Quesnelli, aliorum-
que sententiam, qui contendunt rem ad vm. usque saeculum 
pertrahendam, Et sane 1. veri simile haud est, Gallicanoj 
• - - C 2 ' Aúr 
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Anílstltes tam cito in Judiciis Ecclesiasticis veteri rejecto 
Códice Dionysianuín adhibuisse : Caesarius ením Arelatensis 
floruit circiter an. S3o,quo tempore Dionysiana Collectio 
vix prodierat. 
• 2 Quando causa Pratextati in Synodo Parisiensi acta est, 
nimirum an. 580. Codex Dionysianus Ecclesise Gallicanse 
adhuc erat incognitus. Tune enim primum Cañones Apos-
tolici Gallicanis Episcopis innotuere , quos novo quater-
nione conclusos, ac veteri Gallicano Codici adjectos primus 
eadem in Synodo ad opprimendum Prsetextatum exhibuit 
Rex Chiipericus. Atqui Cañones Apostolici in Dionysii Col-
lectione primum locum habebant: Greg.Turón. Lib. V , Hist. 
Reg. -Franc. cap, 19. 
3 Exeunte saeculo vin. Carolus M. ab Hadriano Papa do-
no accepit Dionysii Collectionem, ut eam in Gallias infer-
ret; id quód ex voto accidisse scribit Anastasius Biblio-
thecarius. Sensím enim EcclesiaGallicana, non prorsus spre-
to veteri Códice Episcopis familiari, Dionysianum recepit. 
XXíií. Porro ex dictis tria colligimus: 1. Gallicanam Ec-
clesiam vi. saeculo proprium Codicem habuisse, et quidem 
á Dionysiano diversum. 2. Dionysianam Collectionem non 
nisi vin. exeunte saeculo Gallias pervasisse. 3. Veterem Galli-
canum Codicem compiexum fuisse cum Canonibus graecis 
etiam R. Pontificum Decretales ; adhaec et Cañones Gaili-
canos. Id quod patet tum ex Agobardo Lugdunensi Epis-
copo Ep, ad Ludovicum, ubi expresse statuit; Gallicanis Ca-
nonibus pro caussis necessarils ^ quartim definitiones ex Con* 
ciliis Generalihus non invenmntur , fidem congrua devotioné, 
ac religwne debita adhibendam. Tum queque ex eodem Cse-
sario Arelat. qui pariter in Contumeliosi Regiensis Episcop. 
caussa Canonibus Gallicanis seorsim prolatis, eisdemque re-
censitis depositionis poenam Contumelioso infligit. 
''De JuHs Canonici Statu Adulto , sive 'Publico ILcck-
siteHispamensis. 
:XXIV. J am Vero Hlspaniensis Ecclesia ipso vi . sáculo Dio-
nysianam Collectionem agnovit* Codex enim Canonum, quo 
Con-
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Concilia Hispánica Bracarense, I I . an. 563. et Toletanum IV. 
^n. 633. usa sunt, eundem pa^ ne ordinem praesefert, quem 
Dionysius in sua adornanda hpwk Collectione servavit. 
• XXV. Veru m Marti mis é Pan non i a oriimdus primum 
Dumiensis Coenobii in Gallaecia Abbas , dein Archiep. Bra-
carensis circiter an. 570. suam interim edidit Canomjm 
Collectionem per materias digestam, et in capita 84. tribin 
tam; quorum priora 19. Episcopos; quíe sequuntur 49. Cíe-
ricos; reliqua 16. Popuium spectant. In hanc Collectionem 
Martinus conjecit tum grecos Gañones á se latine reddito.s, 
tum etiam regulas ex Conciliis Hispaniensibus petitas , nec-
non et ex Gallicanis usu in Hispania receptis. 
XXVL Quid quod Martinus graecos Cañones non semper 
fideliter vertit; quin subinde ex pluribus unum capitulum 
confecit insertis etiam nonnuliis ex Synodis nationalibus; uti 
•patet ex capitulo 32. quod ex Can. m. Conc. Nicaeni, ex 
Can. xv. Conciiii Bracarensis, et ex Can. vr. Concilii Tol-
let. L conñatum est; interdum etiam quaedam addidit, de-
traxit, immutavitque ; ac nonnumquam etiam Cañones ia 
contrariara sententiam torsit, uti ex cap. 39. liquet. 
XXVII. Cardinalius Aquirrius T>iss. 11. Tonu I , prsefixa 
.Collectioni maximse Conciliorum Hispanise, scribit in Eccle-
sia Urgellensi Codicem antiquissimum exstare in tres partes 
divisum ; quarum prima exhibet quatuor Concilia Generalia, 
et Synodos Nationales ah iis confirmatas, ac pr¿etérea eas7 
quce in Africa coactce sunt. Secunda continet Concilia Gal-
Jicana incboando ab Arelatensi I , Tertia tándem Concilio, 
Hispánica , quorum initium ducit ab Illiberitano. Tum sub-
dit: Eundem ordiftem servabat Codex Ule vetustissimus B¿~ 
hliothecce Toletanee memoratus ab Archiprcesule Loaisa. 
XXVIII. Non desunt, qui contendant hujus Codicis aucto-
rem fuisse S. Isidorum Hispalensem. Porro ab S. Isidoro ab-
judicandum tum plura demonstrant , tum vel máxime, quod 
S. Braulio Csesaraugustanus Episc. et S. Ildephonsus Ar-
chiep. Toleíanus ejus operum catalogum pertexentes , de 
nullo tanquam ab Isidoro confecto Códice memioerint. V i -
desis Dominicum Lopesium de Antiquo Canonum Códice 
EccL Hispana:, . 
(**) XXJX. VerumHispante^^ 
22 Dejur . Canon* Ortu \ et Incremento, 
lo iv. proprium Canonum Codicem efformari coepíssé, com-
perimus. ¿Ecquis enim credat Sanctissimos Episcopos , da-
rissimiim prsecipue Ossium , ííliberitanos Cañones , Nica?-
ños, Sardicenses, cujus praesertim opera condití sunt, pro-
fundae tradituros esse oblivioni? ¿Quis dubitet eundem Coi> 
dubensem Episcopum ipsos Iíliberitanos Cañones Nicsenae 
Synodi celebrandse attulisse, ac Canonem xxvn. I41iberitanum 
uti exemplar Canoni m. Nicaeno constituendo obtulisse? ¿Quis 
neget Iíliberitanos Cañones in Synodo Arelatensi I . et I I . 
recitatos esse, quum iisdem condendis Canonibus exempkim 
videantur fuisse Illiberitani? ¿Quis ignoret. Sy-nodum Tole-
tanam I . Nicaenam tanquam normam ordinationibus cele-
brandis agnovisse ? Insuper vero simile est, Episcopos Castul-
lonensem, Caesaraugustanum, Emeritensem, Cordubensem, 
Barcinonensem, qui Concilio Sardicensi interfuere, ipsius 
Cánones in patriam redeuntes attulisse , praesertim quum 
Syn. Valentina Can. vi. ad Canonem xix. Sardicensem , et 
Bracarensis I . cap. 20. alias Canone xxxvm. ad Cano-
nem X I I I . ejusdem Sardicensis respexisse videantur. Inde 
prono álveo fluit , Hispaniarum Eccíesiam habuisse jam 
sasculo iv. Cañones Niceenos, Iíliberitanos, Sardicenses. An 
essent seorsim positi, vel una tria haec collecta Concilia, 
non moramur. (*) 
(**) XXX. Huic nascenti Codici accessise videntur sae-
culo vi. Galli Cánones, quorum memorat Syn. Tarraconensis 
Can. xi. atque inter hos Synodi Regiensis , cujus numero 5. 
retulit Synodus Valentina Can. n. et Agathensis cujus nu-
mero 26. et Aurelianensis I . cujus numero 9. retulit quo-
que Synodus Ilerdensis Can. m. Adjiciebantur fortassis se-
mel, ac condebantur et Hispani ; nam eadem Synodus lien-
densis Can. xvi. non ad alium videtur respicere Cano-
nem , quam ad xir. Tarraconensem; ac nisi faliamur , ad-
juncti quoque sunt Cpolitani, Ephesini, et Chalcedonensis: 
Cañones, quippe ejusdem Chalcedonensis quae postremo ce-
lebrata est, renovavit Syn. Barcinonensis an. 540. Can. x. 
De Monácbis id ohservari pracipimus, quce Synodus Chai* 
cedonensis constituit. (*) 
(**) XXXI. Hucusque ex conjecturis, at non levibus^ 
Canonum^ Codicem in Hispania deprehendimus; verum nie-
dium 
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dium jam sseculum vi. ingressi nullam nobis relinquit hae-
sitationem Syíi. Bracarensis I . in qua quidem post Caño-
nera X V I I . agente Metropolita Lucretio , relecti sunt ex Có-
dice coram Concilio, tam Generalium Synodortm Canones^  
qimm Localhm ; quorum observantia indicia est capite 22. 
alias Can. X L . Item placuit, ut quíecumque prcecepta. antiquo-
rum Canonum modo in Concilio recitata sunt, nullus audeat 
pr¿éteriré. (*) 
(**) XXXII, Itaque per id temporis exstabat in Hispania 
Codex ex quatuor Conciliis generalibus , Nicaeno, Cpolitano, 
Ephesino , Chalcedonensi, ac Provincialibus confíatus. Id 
apertius indicat Syn. Bracarensis 11. in Prsef. §. 3. Sancti 
enim Paires , ac prcedecessores nostri aut Generales Synodos 
undique collecti pro unitate rectte fidei fecerunt, sicut in N i " 
ccena contra Arium, et in Constantinopoli contra Macedo-
nium, et in Epheso contra Nestorium , et in Chalcedonensi 
contra Entychetem , ac certe speciales Sínodos per suas ums* 
quisque Provincias pro secandis contentionihus..per singu-
¡as quoque definitas Canonum sententias, mediante inter eos 
Dei spiritu conscripsermt, quas opportet nos legere, inteh 
ligere, et tenere.(*) 
(**) XXXIII. Quaenam autem forent Localia Concilia 
haec , quibus Hispanus constaret Codex, comperta res est; 
nam praeter Gallica , de quibus jam supra, adjecta quoque 
crant Grseca ante Chalcedonense habita, Africana item, 
et Hispana quamplura. Parentes enim nostri, quibus so-
lemne erat , antiquatas improbitate hominum sanctiones 
iterata firmare constitutione, ut colligitur ex Synodo Tole-
tana I I . in Exordio, quum in Synodis per id temporis coactis 
( ipsa prsesertim Bracarensis I . ) ad prisca Canonum statuta 
nos provocant, non ad alia videntur respicere, quam ad 
quatuor Generalia, ad Orientalia Chalcedonensi antiquiora, 
ad Africana , et Hispana; quod ut patefiat, visum est,hanc 
subjicere tabellarn. 
24 jfí/r, Cmón, Oriu, eí" Incrementa 
Synodus Bracar. I» an, 563. 
Capite XIII ^ ad Laodicsenum Can. XLTV. 
Capite vni «... ad Valentinum Can. v i . 
Capite xv..... ad Nicaenum Can. v . 
Capite xix ad Carthagin. I I . Can. ni. 
et Toletanum I . Can. xx. 
Capite xx.... ad Sardicense Can. xm, 
Syn. Bracar, I L an, 5^2. 
Canon 11 ad Tarraconense Can. vnr. 
Canon m ad Aurelianum 11. Can. nr, 
Turonen. L Can. xxvni» 
Syn.Totetdna I I L an. 585. 
Canon 11 ad Cpolitan. ín Symb. Fidci. 
Canon 111 ad Carthag. IV. Can. xxxn. 
et Agathense Can. vn. 
Canon v i . « . . . f . a d Agathense Can. vn. 
Canon xi . . . . . . . . . . . . ad Iliiberit. Can. n i . vu. et XLVII» 
Canon xi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad Nicaenum Can. xi. 
Canon xix ad Carthag. IV. Can. xxxr. 
Syn, Hispa/en, I . an. 5 90. 
Canon 1,... ad Agathense Can. xxxnr. 
Canon í. et n... ad Toletanum IIL Can. m. (*) : 
• (**) XXXIV. Et sane Martinus Bracarensis. qui labe 11 te 
eodem idétnló • v i . Collectiónem conciniiavit 4 Africanos sh 
muí et Gallicanos Cañones in Hispaniarn inductos invenisse 
videtur, ac grxcos quoque tametsi corruptos , ut in ipsa in-
dicaí PnEñitione. Quo pacto advecti fuerint in Hispaniarn 
Gallicani Cañones , nenio inquirat ^  qui Hispanos Episcopos 
celebrando Concilio Arelatensi 11. consessos aspiciat. G rae eos 
aulem suspicamur mlssos esse ad Galliarum Episcopos á 
Leo-
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Leone M . quum eosdem de gestis Concilii Chalcedonensís 
in quo adprobati sunt , certiores reddidit : Epht. novo 
ord. C I I I ' atque inde in Hispaniam advectos; id quod in-
nuere videtur Idatius in Chron. OUmpiad. 307. 3. Africanas 
demum Donatus forsan una cum Monachorum regula in 
Hispaniam adduxit, uti colligitur ex S. Ildephonso de Vir is 
Illustrib, cap, 10. (*) 
(**) XXXV. Interea Martinus é Pannonia, quse nunc Un-
garia dicitur oriundas , ex Oriente quo se jam dudum di-
verterat, in Hispaniam profectus, Gallaeciam venit, ibique 
primum Dumiensis á se erecti Monasterii, dein vero Bra-
carensis Episcopus renuntiatus est. Hic ut erat graeci sermo-
nis peritissimus , graecos Cañones graecse íidei reddere , et 
puriore latinitate donare cupiens, propriam ex his, et Afri-
canis, Gallis , ac Hispaniensibus Conciliis Collectionem edi-
dit an.circiter g 70. per materias digestam, et in 84. Capitu^ 
la tributam, quorum 19. priora Episcopos , 49, quae sequun-
tur Clericos, 16. reliqua Populara spectant. Eam Nitigesio 
et universo Concilio Lucensi obtulít, quod aliquod fuisse 
ex haberi solitis in eadem Civitate non negat Floretius His* 
pan. Saeree Tom. IV.Tract. I I I . cap. 3. num. 77. Non om-
nes omnium Conciliorum Cañones ad suam efformadam Col-» 
lectionem adsumsit, sed eos duntaxat, qui sibi visi sunt uti-
liores; et graecos non stricta, et verbo verbo respondente 
versione transtulit, sed libera qua non voces, sed senten-
tias excerperet, eadem ferme ratione qua in latinis transen-
bendis se gessit. (*) 
(**) XXXVí. Verum mirari subest, quam acríter in Mar-
tinum Berardus in Praefat. ad Grat. Canon. Observ. V. et ex 
eo fortassis Selvagius invehantur. Ajunt 1. in contrariara 
detorsisse sententiam Cañonera rx. Concilii Ancyrani, ex 
quo caput 39. suae Collectionts confecit. At si hujusmodi 
Canon transcriptus fuisset á Martino prout in vulgata ver^ 
slone exstat, turbas excitasset apud latinos, ubi contraria 
semper viguit disciplina : prudenti igitur consilio graecura 
Cañonera latinum fecit, sive ad Hispanae consuetudinis in-
dolem jure óptimo accomodavit. Adhaec : iQuis adserere 
audeat vulgatam Canonis Ancyrani versionem adeuratiorem 
esse Martini versione, in qua Cañones sibi duxit ad pristi-
Tom.L D nam 
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nam lectionem revocare? ¿Martini inquam, qui utriusque 
idiomatis peritissimus audiebat , et teste Gregorio Turonen. 
Hist. Franc. Lib. IV. cap. 38. nulli secundus suo tempore 
habehatur ? Prefecto non omnes hujus Canonis lectiones cura 
Martini versione pugnant. 
Ajunt 3. quod plures ex diversis Conciliis Cañones 
simul adnexerit, videlicet Canonem m. ex Nicaeno , vi . ex 
Toletano I . et xv. ex Bracarensi L et ex his caput 32. suae 
Collectionis eíFormaverit; sed perperam; quantumcumque 
quippe est prsefatum caput 32. ex soloCanoneNicseno desum-
íum videtur ; si quod autem vocabulum Collector addidit, 
non ex aliis binis Canonibus, sed ex propria addidit senten-
tia ad planiorem Canonis enuntiationem. Quod vero sít 
juxta sententias etiam Toietani, et Bracarensis ; ¿quid ? Ora-
nía ferme terrarum orbis Concilia eandem plus minus dis-
ciplinam tradidere ac Nicaenum Canon, vi . Quse cum ita 
sint , non est cur condonemus Berardo, quod dixerit: 
meliores simplicioresve interpretes tutius exoptaverim, Gloria* 
rer quidem Martinum Bracarensem instituíorem rerum sa-
crarum habere, non áutem nterer eo tanquam Canonum Co-
llector e , in quo non tantum doctrina spectanda est, quam sim-
plicitas, et probata fides. ¿Quis putaret unquam prudentis-
simi alioqui ingenii virum tam acriter, tamque extra aequi-
tatis limites in praeclarum Martini nomen invecturum qua-
si ín insignem Canonum artificem ? At temperantius vide-
tur egisse cum eo in Institution, Juris Eccles. Par í . I , 
Tit. I X . §. 6. (*) 
(**) XXXVII. Itaque binse aderant in Hispania Collec-
tiones; brevis alia Martini velut epitome ad expeditiorem 
caussarum discussionem, et qua nonnunquam etiam utebatur 
Ecclesia, ut videre est in fragm. Codicis Wigiliani De or-* 
diñe celebrandiConcilii, quod suae insemitCollect.Max. Tom. I . 
Part. IIL Apparat. Card. de Aguirre ; fuslor alia quas om-
nes amplecteretur Cañones, nullis demtis, vel immutatis 
vocibus, quae quidem á singulis quibusque Conciliis pe-
detentim excrescebat. Unde Syn. Tolet. IX. in Praefat. id 
communi deliberatione decrevit; ut capitula quee in pris-' 
€is Canonibus minime habeantur inserta , pari promulga-
rmtur sententia, et antiquis jungerentur Regulis perenni ju~ 
Diatrih. Isagog. Pars I I , 2? 
mtate mansura , et omni reverentia observancia. (*) 
(**) XXXVIII. Hic Codex Míe fortassis est,cujus meminit 
Reccaredus, cum Synodi Toletanae IIL sanctiones , quan-
tum in se esset, ratas habere decerneret, ad eas se refert 
sicut pknius in Cañone, hoc est in Códice continebantur: 
ilíe inquam Codex, cui se conferunt Patres Syn. Hispalens. I . 
qui quum Canonum statuta consuluissent, quid tune esset de-
cernendum, in Canone compererunt, desumto ex Concilio 
Agathen. Can. xxxnr. atque ilié demum , quem profert Sy-
nodus Toletana IV. quae methodum habendis Conciliis praes-
cribens Can. iv. post plures recensitas caeremonias , haec 
subdit: Diaconus Alba indutus , Codicem Canonum in medio 
jproferens, capitula de Conciliis agendis pronuntiet. (*) 
(**) XXXIX. Porro Hispanus iste Codex sscuk) vil . non 
potuit non jam esse prsegrandis , quíppe qui permultos in 
se comprehenderet eo usque in Hispania constitutos Caño-
nes; id quod testatur Synodus Toletana VIL in cujus Exor-
dio : Nam Ucet tantee , ait, Constitutiones Canonum exstent, 
qu¿e ad omnem possent correptionem sufficere, si quis eas 
éignetur libenter attendere, tamen qina luminis claritas tanto 
amplius emicat, quanto fuerit studiosius scepissime contrecta-
ta , non parum proficit ad emendationem multorum, si dum ea 
quee constituía sunt, per fraternam collationem ad memo* 
riam reducantur , et illa magis adjiciantur, qute aut deesse 
videntur , aut omnino constituenda competenter existiman-
tur, (*) 
(**) XL. Profecto Hispanus íste Codex ídem vídetur essef 
aüt saltem non absimilis l i l i , quem in Ecclesia Urgellensi 
exstare ait Aguirrius Tom. I . Dissert. II.Excurs. / . §* 1 qui 
praefert Concilla quatuor generalia, Oríentalia usque ad Chai-
cedonense , Africana, et Hispana. Sed inedítum hunc Co-
dicem, sicut et germanam S. Isidori Hispalensis Collectio-
nem quam in Archivis delitescere ajunt, nobis datum non 
est vel aspicere. (*) 
(**) XLI. Nec vero Gonciliorum tantum Canonibus con-
flata erat Gollectio haec ^ sed continebat quoque Sinódicas 
Romanorum Pontificum ¿pistolas , eas vel máxime quae ad 
Hispaníarum Episcopos mittebantur. Id innuit Synodus To-
letana I I I . Can. n Permaneant in suo vigore Conciliarum 
D 2 om* 
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omnium constituí a, simul et Synodicce Sanctorum Prasulum 
Romanorum Epistolar. ínter quas si Canonis sententias per-
pendimus , recensendae sunt, Epístola Siricii ad Hicmarum 
Tarraconensem , binse Hiiarii ad Tarraconenses, et altera 
Hormisdse ad Episcopos per Hispaniam. Continebat forsan 
et alias Epístolas, videlicet Vigilii Pap. ad Profüturum Bra-
carens. cujus meminit Synodus Bracar. I . post Cañonera 
xvii. Innocentíi I . ad Exuperium Tolosanum , et Decretum 
Gelasii de Canonicís Sacrae Scripturee libris, quibus sibi ad-
hxrere duxit Synodus Toletana IV. Canon xvn. alias XV1. 
Epistolam itidem Leonis M. ad Rusticum Narbonensem, cu-
jus auctoritate nixa Synodus Toletana VI . Canonem vm. con-
didit. Epistolam etiam ejusdem Leonis nunc CVííl. ad cujus 
caput 4. respexit Synodus Toletana XI. Canone xn. Alte-
ram Gelasii ad universos Episcopos per Lucan. ad cujus 
caput 7. videtur intendere Synodus Hispalensis 11. Can. vi . 
aliasque complures. (*) 
(**) XLII. Hujus amplissimae Collectíonis Index, ver si 
mavis Repertorium sseculo fortasis vn. labente confectum et 
in libros duodecim tributum , quod suo pr^fixit Tomo IV. 
Collectíonis Card. de Aguirre, et Tomo I . de Antiqidtatih. Ec-
clesiíe Híspante Cajetanus Cennius, plañe demonstrat Co-
dícem tune in Hispania viguisse ex Gonciliis generalibus, 
Orientalíbus ante Chalcedonense , Africanís, Gal lis, et His-
panis , atque ex Epistolis Romanorum Pontificum á Dámaso 
usque ad Gregorium M . conflatum , uti evincitur ex analissi 
Indicis ejusdem quam prsefatus Cennius tradidit ibid. in Prae-
fat. á §. i2.(*) 
(**) XUII . Quisnam vero fuerít hujus Collectíonis auc-
tor, haud facile erit demonstrare. Idem Cennius S. Isidoro 
Hispalensi adjudicandam acerrime contendit ; nos tamen 
vero simile tantum putamus, eoque verosimilius quo leviora 
adparent momenta, quae in contrarium objiciuntur. Et re-
vera níhil nos movet, quod Braulius et Ildephonsus qui ejus 
operum censum intexuerunt, nullius ab Isidoro compacti Co^ 
dicis meminerint; non enim hi cuneta S. Doctoris opera re-
censere sibi in animum induxerunt; non Ildephonsus, siqui-
dem aliquarum meminit Braulio, quae ille prsetermissit; non 
Braulio, quippe qui enumeratis aliquot Egregii Doctoris 
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íibrís,h^c subdít: Smt et alia ejus V i r i multa cpuscula, 
et in Ecclesia Dei multo cum ornamento inscripta : quibus 
sub verbis nemo non novit Collectionis opus comprehendere 
potuisse. Quod autem noluerit illud nominatim exprimere, 
id potuit esse in caussa , vel quia Isidorus Collectionem non 
invenit , sed confectam vel auxit, vel expolivit, sen quia 
inusitatum, immo frequentissimum fuit , ut Episcopi peca-
liarem Canonum Codicem efFormarent. Reponent non pauci: 
recensentur ibi Concilia Toletana á v. ad xvi. S. Isidori sevo 
posteriora , esto ; sed Collectio secundas operas post S. Doo 
toris obitum persensit, eique succesu temporis alise atque 
aliae manus accessere. (*) 
(**) XLIV. Inde colligere est minime fuisse hanc Diony-
sianam Collectionem, quum in hac tot distinguantur capita 
quot Cañones , non ita in nostra , quae in tot tribuitur ca-
pita quot Concilia. Immo ñeque in animum inducere pos-
sumus, ut credamus, Dionysii Collectionem in Hispania 
viguisse , máxime tempore Concilii Bracarensis an. 563. Id 
excogitatum primo videtur á Natali Alexandro Steculo /• 
Dtssert. X X I , qui hanc Synodum secundam vocans , m. 
errorem á rerum Ecclesiasticarum Dissertatore alienum im-
pegit; siquidem Synodus Bracarensis, quam primam forsan 
putat Natalis , et quam ex abditis nescimus quibus scriniis 
eruisse se , mentitus est Britus, ínter apertas nebulonum 
fabellas jure mérito enumeratur. A Natali simul cum errore 
hoc , sententiam iilam exorbuit Selvagius, ea motus de 
caussa , quod utraque Synodus Bracarensis , et Toletana IV, 
eandem servaverint methodum quam in sua Collectione Dio-
nysius. Verum nos, qui in hac investiganda adfinitate otii 
nonnihil impendimus , non potuimus parem utriusqiie Sy-
nodi cum Dionysiana Collectione methodum expiscari. (*) 
(**) XLV. Adhsec quatuor sunt adhuc, quíe Selvagii 
opinioni adhserere non sinunt. i,.Si Hispani usi essent Dio-
nysiana Collectione in Synodo Bracarensi laudata, h^ ec pro-
fecto non latuisset Martinum, quippe qui eidem qua Epis-
copus Dumiensis interfuit; at illam ñeque conspexisse ex 
eo colligitur quod Martinus graecos Cañones repererit sub-
obscuros, et non legitime conversos, quia difficile est, ut 
ipse ait in Prsefatione, ut simpltcius aliquid ex alia lingua 
trans** 
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transferafur in alteram, Nunc igitur. ¿Quis sibi persuasum 
habebit graecos Cañones vitiose translatos esse á Dionysio 
Abbate Scytha, qui teste Cassiodoro Divínarum Lectiomm 
cap. 23. tant¿e Latinltatis, et Gracitatis peritia fungeba-
tur , ut quoscunque libros Grcecos in mctnibus acciperet, La-
tine sine offenslone transcurreret, iterumque Latinos At t i* 
co sermone legeret2. 1, Sieandem Hispani Collectionem ex-
cepissent, vero símile excepturos esse queque Eram Christia-
nam , qua tamen usitati non sumus nisi post annum 1000. 
3. Ex eo etiam evincitur, ignotam fuisse apud nos Collec-
tionem hanc , quod Cañones ita dicti Apostolorum , quibus 
prima hujus Codicis inscribitur pagina , nunquam recep-
tos, probatos nunquam , nunquam recensitos inveniamus. 
4. Quod Concilla nostra, quum ad pretéritos se conferunt 
Cañones, nunquam eos, nequidem Graecos ejusdem nume-
xis designatos referant , quibus in Dionysiana Collectione, 
sed eo tantum numerorum ordine notatos, quem primi 
eorundem Canonum conditores ipsis praescripsere , uti 
adparet in Synodo Toletana XII. Canone iv. et in fragmen-
to Codic. Wigilianii supra memorati §. Finita autem, (*) 
(**) XLVI. Ad hanc ipsam epocham originis nempe Ju-
ris Ecclesiastici Hispani adscribendae sunt Imperatorum íe-
ges , Codicis scilicet Theodosiani, qui Tolosae promulgatus 
est an. 506. Non enim dedignabatur Ecclesia nostra suos 
saecularium Principum legibus Cañones accomodare, earum-
que non semel auctoritate confirmatos statuere» Id perspice 
in sequenti tabella: 
Syn.Bracar. I.cap.xvm...respícit ad Leg. VI . Tit. XVII. 
Lib. IX. Cod. Theod. 
Syn. Hispal. 11. Can. 1 ad Leg. I I . Tit. V. Lib. V. Cod. 
Theodos. 
Eadem Synodus Can. ni.# ad Leg. I . Tit. IX. Lib. V. Cod. 
Theodos. 
Syn.Tolet.IV.Can.xxxiv*. adLeg. unic. Tit. VII I , Lib. I I . 
Novell. 
Eadem Syn. Can. X L V I . . . . . ad Leg. unic. Tit. V. Lib. I I . 
Novell. (*) 
Ve-
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(**) XLVII. Verum peracta á Reccesvintho anno 11. 
Imperii Leovigildii, Reccaredi, Sisebutí, Sisenandi, Chin-
dasvindi, et ab ipso latarum' legum compilatíone, uti col-
ligitur ex Leg. V . TU. I . Lih. I L Fori Judie, quae quidem 
in peculiarem exiit juris dicendi regulam 4 et cujus rever en-
dis Sanctionibus , ut yerbis utamur Synodi Toletanae IX. 
Can. xin. nedum populus, sed et Clerus etiam cogebatur, 
Leg. I I . Tit. I . Lib. I I . Fori Judie, abolitis prorsus Roma-
nis constitutionibus Leg, V I I I . Tit. I , Lib. I I . ejusdem , jam 
tune Hispaniarum Paires suos secundum Gotthorum Leges, 
Cañones constituere coeperunt. Id factum est in Syn, To-
letaná IX. Can. xm. in quo ad Leges Libri I I I . Tit. 1. F(h 
r i Judicum respexerunt; in Toletana XII. in qua Canone vir. 
Legem Wambani Regís ab Ervigío temperatam, et Cano-
ne ix. ab ipso Ervigio contra Judaeos editam confirmarunt; 
et insuper in Toletana XIII . Canone iv . in quo ad Leges L i -
bri I X . Tit. I . ejusdem intenderunt. (*) 
(**) XLVIII. In Hispania igitur, prseter Cathalaunise Reg-
num in quo modificatae sunt Gotthorum leges, et alias suf-
fectae in Synodo Barcinonensi, an. 1064. sub Hugone Le-
gato , Forum Judicum obtinebat, et usque ad Forum Re-
gale obtinuit. At non deerant privati aíii Códices, videlí-
cet Septempublicensis, ac JSetus Castellce á Sanctio García 
traditi; aliique vulgo Charta Populatiomm adpellatae, qui-
bus recens expugnatis urbibus nonnulla indulgebantur pri^. 
vílegía, scüicet Vetus Legionis ab Alphonso V. datus in Syn. 
Legionensi an. 1012. et in Cojacensi an. 1050. Canone xm. á 
Ferdinandol. confomatas^Suprarviensis ítem an. 1050. etjac* 
eemis , quibus Aragonum, etNavarrsepopuli regebantur. (*) 
De Juris Canonici Statu Adulto, slve Publico Ecc/e~ 
sm Africana. 
XLIX. -A f^ricanam Ecclesiam quod spectat, ipsa quidem 
nullam habuit Canonum Collectionem ante Concillii Car-
thagín. VI . témpora. At in hac Synodo occasione cujusdam 
Presbyteri nomine Apiarii, qui á suo Episcopo depositus 
ad Romanam Sedem adpellaverat ? adsideütibus Sedis Apos-
to^ 
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tolica^ Legatis , Episcopi Africani 217. convenientes post 
recitatum Symbolum Nicaenum, ejusdeoique Synodi Caño-
nes 20. Africanos Cañones variis temporibus, diversisque 
in Synodis conditos relegunt; tum non sine additamentis, 
et detractionibus probant, aliosque de novo condunt, ec om-
nía in Acta redigunt. Ex his sane Actis videtur confectus 
Coiex • Cctnonum Ecclesice Africana , quem suo Codici in-
seruit Dionysius Exiguus, uti supra innuimus. 
L. Eadem ferme setate, qua Dionysius Romse, in Africa 
Ferrandus Carthaginensis Diaconus floruit. Is Bonifacii sui 
Episcopi monitu zvSKoyh Colkctíonem adornavit ; in qua pro-
tulit Cañones veteris graecae Collectionis latine redditos, tum 
et Conciiiorum Africanorum, necnon Epistolam Siricii ad 
Patres Africanos. Prseterea nonnulios Africanorum Conci-
iiorum Cañones adjecit quorum nulla alibi mentio ; nempe 
Zellensis , SuíFetulensis , aliorumque. Ipse vero Cañones non 
per numerorum consequentiam , uti Dionysius Exiguus di-
gessit, sed ad peculiares quosdam títulos universam Eccle-
siasticam disciplinam redigens, singulis titulis Canonum ap-
tiora fragmenta adscripsit. Hanc Breviationem 7 quam mu]-
tis scatere erroribus contendit Quesnellus Dissert. X V . ad 
Opera S, Leonis M . primus á Códice Mscripto Ecclesias 
Trecensis edidit Franciscus Pithoeus; quam postea emenda-
tiorem , suis adnotationibus, et antiquo indiculo addito, re-
cudendam curavit , Antonius Dadin. Alteserra. 
L I . Tum annum circiter DCXC. Cresconius sive Crisco-
nius Africanus Episcopus Ferrandi studium imitatus, uti 
ipsemet fatetur, novam tvSKoyh Collectionem confecit, quam 
Breviarium Canonicum inscriptam voluit. In ea disciplinam 
Ecclesiasticam in plura capita partitus, singulis capitibus 
Conciiiorum Cañones , Pontificumque decreta, quae ipsis res-
ponderent, subjecit;qusetamen indicat duntaxat, K*™ A»/^ ad 
verbum refert. Eadem tamen integra exhibet in altera 
S f A \ í > 5 Collectione, cui concordia Canonum , sive Liber Cano-
7ÍUYH XTTiypxíptiv titulum praefixit. Porro nondesunt,qui contendant 
utramque hanc s^M^^y Collectionem unum, idemque Ferran-
di opus constituisse, cujus binae fuerunt partes. Hactenus re-
censitos Canonum Códices maximam partem in suam Juris 
Canonici veteris Bibliothecam retulerunt Justellus, et Voelius. 
Pos-
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LTI. Postremo ad eandem Juris Canonici epocham referen-
dse plurim» Imperatoriae leges in utroque Códice Theodosia-
no , et Justinianaeo adhuc exstaotes, quíbus piissimi Princi-
pes , vel Ecclesiam privilegiis exornarunt, vel quae jam 
Canonibus sancita fuerant, adjectis temporalibns pcenis, tan-
quam Fidei vindices, Religionisqne custodes exsequi cu-
rarunt 
P A R S I I L 
De Juris Canonici Statu Senescente ^ sive Arido. 
I . Jam inde ab sseculo vin. barbararum gentium irruptio, 
disciplinae remissio , morum corruptio, Clericorum ambitio, 
litterarura squalor, schisma graecorum, atque adeo puti-
dae ísidori merces passim receptas lugubrem reddidere Chris-
tianae Ecclesiae faciem. Mérito igitur ab saeculo rmu ad us-
que xr, Juris Canonici síatum Senescentem fuisse, sive Ari-
dum statuimus» 
I I . Tertiam hanc Juris Canonici epocham auspicatur in 
Oriente Photius vir singular*, praestantique ingenio praedi-
tus , ingentium vero perturbationum in Ecclesia auctor, at-
que origo. Hic circa an. 880. Codicem confecit 
hxraifiMr \mú:í%<rit$v Collectionem Constitutionum Ecclesias-
ticarum inscriptum , in quam conjecit Cañones Concilio-
rum Generalium , graecorumque Patrum scripta; ea scilicet 
ex quibus vetus Orientalium Codex componebatur; adje • 
cit vero Cañones Conciiii Nicaeni I I . tum et Cañones, quos 
dúo Conciliabula ipso duce , et auspice Constantinopoli, 
alterum in Templo SS. Apostolorum, alterum in Templo 
S. Sophiae habita ediderant. Igitur potius veterem Codicem 
auxit Photius, quam novum condidit. Uti é contrario á Ca-
tholicis antiqUae Collectioni legitimae Synodi VIII . Ge-
neralis Cañones adjecti sunt. Photianam Collectio-
nem cum Comentariis Balsamonis , Zonarae , et Aristini grae-
ce , ac latine, suis etiam additis observationibus, in lücem. 
produxit Guilelmus Beveregius; alteram á Catholicis auctam 
in Codicibus quibusdam manu exaratis inveniri, auctor est 
Joannes Doujatius Praenotionum Canonicarum Lib. ULcap. é. 
^ow. L E Pos-
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I I I . Postremo idem Photius ad suum Canonum Codícem 
legum quoque Imperialium ^ v r x y ^ x Syntagma adjecit, con-
dito Nomo-canone , quem exemplo Joannis Scholastici con-
fecit, sed ordine diverso. Uti quoque leges non integras 
describit, quod á Joanne Scholastico factum fuerat , sed 
tantummodo indicat. Videsis Doujatium ibidem cap, 10. 
IV. Verum in Oriente per amplius dúo saecula á svM%'¿í¿ 
Collectionibus adornandis adquietum est. Namque nonnisi xr, 
exeunte saeculo Michael Psellns vir egregie cultus suam 
Kxvhav -zvvo i^v Canonum Synopsim versibus politicis cons-
cripsit, quam duas in partes divisit. In priori Christia-
nara Theologiam summatim explicat, ac brevem Orienta-
]ium generalíum Conciliorum historiam exponit; in pos-
teriori vero Cañones jam recepta veteri Collectione com-
pre hen sos exhibet, Hanc 2^4^ Synopsim é Mss. Bibliothe-
cse Caroli de Montchal Archiep. Tolet. cum erudita Pne-
fatione edidit Franciscus Bosquetus. 
V. Jam vero ad Occidentalem Ecclesiam quod spectat, 
primos in scenam prodeat Isidorus Mercator , sive Vece a." 
tor dictus, qui exeunte saeculo vm. novam úyWeih Callee-
tionem edidit multis, yariisque supposititiis monumentis foe-
datam , partim á se primum procusis, partim ab aliis an-
tea confictis. Prioris generis sunt Epistolae Decretales XCIX. 
nimirum XXXIII. R. Pontificibus ante Siricium falso tributae, 
reliquae posterioribus inter eorum genuinas adscrlptae usque 
ad Gregorium M. Item Acta Concilii Romani sub Julio I , 
et Concilii V. et VI . sub Symmacho. Posterioris generis sunt 
Epistolae Clementis I . ad Jacobum, et excerpta Romanas 
Synodi sub Sylvestro P. Seriem rerum genuinarum, et con-
fictarum , quas Isidori complectitur Collectio, recenset vir 
Cl. Carolus Blascus de Collectione Canonum Isidori Merca" 
toris cap» 2. 
VI . Isidorum , quem ejusmodi consarcinatio auctorem 
praesefert, haud quidem Mercatorem ^ seá Peccatorem ms-* 
cribendum probant paene omnes antiqui melioris notae Có-
dices. Profecto per illud temporis communis vigebat mos^  
ut Episcopi passim , et Monachi ad humilitatem se Pe cea* 
tores adpellarent. Fortasse Codicis consarcinator Peccato-
rem se dicere voluít, ut facilius sub Hispalensi latitaret, 
quem 
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quem poenitentem summis gemitibus peccata sua deplcn 
rasse compererat. 
VII . Jam vero 1. Isidoriana Collectio nonnisi in Germa-
nia primum adparuit, et quidem exeunte sáculo vm. Eam 
enim tanquam ex Hispania illuc invectam sub Isidori Hispa-
lensís nomine , teste Hincmaro Remensi opuse, adversas 
Hincmanm Laudun. primüs evulgavit Rodulphus Episco-
pus Moguntinas, qui (si fides habenda quibusdam incerti 
Aúctoris annalibus á Petro Pithoeo editis ) Lullo Episcopo 
Moguntino an. 786. successit. 
2 E Germania in Gallias illata, tanquam genuinum Isi-
dori Hispalensis opus admissa est, ac recepta ; et quidem ab 
ipso Hincmaro Remensi Epist. VU.cap. 12. Verumquum 
postea hic idem Hincmarus in caussa, quam cum Hincmaro 
Laudunensi habebat Isidorianas Decretales sibi noxias cerne-
ret, eas respuit quidem , at non alio nomine , quam quod 
quum in antiquis Collectionibus non reperirentur, essent obso-
letae. Eadem de caussa rejectae quoque sunt ab Episcopis Gal-
licanis in caussa Rothadi Episcópi Suessionensis, qui in Syno-
do Provinciali depositus ad Sedem Apostolicam adpellaverat, 
3 Nonnisi serius Romam pervasit. Etenim Leo IV. qui 
Pontificatum obtinuit ab an. 847. ad an. 855. ubi ad Epis-
coporum Britanniae consulta respondet in Epist. quae exstat 
apud Sirmondum Tom, I I I , Cono, Gall. recensens Decesso-
rum suorum Epistolas Decretales, quibus Romana tune tem-
poris in judiciis Ecclesiasticis utebatur Ecclesia , ab Siricio 
exorditur, nulla Epistolarum Clementis L aliorumque ante 
Siricium R. Pontificum facta mentione. 
4 Denique ad Orientem usque non perrexit, ñeque enim, 
opinor , fraus fugisset Photium accerrimi judicii virum. 
VIII . Porro ex dictis tria colligimus: 1. Isidorianas De-
cretales , licet tanquam apocryphas nunquam rejectas, at-
tamen non statim obtinuisse. Hoc sane de Ecclesia Gallica-
na, ubi primum ejusmodi merx pervagarí coepit, modo 
observavimus. Adhaec quum Nicolaus I . in caussa Rothadi 
easdem, tanquam tegmina totius Ecclesiae Catholic^, Gal-
lis objecisset, Gallicani Antistites adhuc tegmina illa, licet 
nondum agnita falsaria manu , respuere non dubitarunt. 
2 Hincmari Remensis, aliorumque Gallise Episcoporum 
E 3 ex-
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exceptiones tanti non fuisse , quin sensim per totum Occi-
dentem jus evaderent. Et sane ipsi Gallicani Antistites in 
Concilio Remensi an, 995. ubi caussa Arnulphi Archiepisco-
pi tractata est, ipsarum auctoritatem agnovere. Prseterea 
tum in Conciliis per ea témpora etíam in Galliis habitis tum 
in CapitularibusRegum Francorum band pauca ex earun-
dem auctoritate Decreta fixa sunt. 
3 Nullam , vel minimam R. Pontificibus notam inuren^ 
dam, vel qnod dolo malo hujusmodi falsa documenta pro-
duxerint, vel quod ex eis falsas doctrinas hauserint. Nam 
quod ad primum exeunte sseculo vin. per Riculphum evul-
gatse jam fuerant: medio tamen saeculo ix. Romanse Sedi 
adhuc erant ignotse. Tum ad alternm quod attinet , licet 
multa in illis sint, quse ab antiquita te abhorreant, nihil ta-
men , si á sumnio ad imum percurras, in illis reperies, quod 
aut fidem, aut mores vel minimum laedat: quippe quae ut 
observat ipsarum infensissímus hostis Blondellus , vel k 
scriptis Romanorum Pontificum, Auctorumque aetate poste-
riorum haustae sunt, vel ad illorum temporum consuetudines, 
moresque compositae. Videsis Doujatium/^¿/.Z^. 2*cap, 22. 
IX. De Collectionis Auctore non satis liquet. 
1 Isidoro Hispalensi omnino tribuenda non est: id eniin 
vetant : í * ejus sanctimonia , et antiquitatum Ecclesiastica-
yum peritia. 2. Antiquissimi Códices Mss. qui Isidorum Mer-
mtorem vel Peceatorem Collectioni prsefixum habent, nul-
lus; Hispalensem. 3. Denique quod nonnullae ejus farraginis 
partes ex monumentis Isidoro Hispalensi integro sseculo re* 
centioribus decerptse sunt* 
(**) 4 Et sane plus debemus Selvagio Italo homini, quam 
Hispano Aguirrio. Hic enim reiigioni ducens Decretales om-
nes ante-Siricianis Pontificibus vulgo tributas á falsitaíis 
nota vendicare , prsecipuamillius Collectionis partem Sane-
tissimo Isidoro adserere non erubuit. Quantum in eo , sed 
mfeliciter eiaboraverit, vir alioqui omnígena eruditione re-
fertus , Dissertationes quas Tom. I . suae Collectionis inse-
ruit , ostendunt. Sed malae caussse bonus patronus. Insti-
tuti nostrí brevitas non sinit, nos in discutiendis , simul 
et explodendis rationum momentis ab Aguirrio excogita-
tis, jmmoran \ sed nemo non novit opus hoc Mercato-
ris 
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rís purum, putumque redoleré male feriati hominis men-
daciura. Ebulliunt in eo iiceniae, fabell» , anachronysmi, an-
tilogise. ¿Patiemur igitur nos , Isidorum pietate, et scien-
tía clarissimum hujus ita consarcinataí Collectlonis aucto-
rem audire ? Probé novimus caput 2. Pnefationis aliquantu-
lum sancti Doctoris stilo responderé; verum ñeque igno-
ramus , versipelkm , et personatum Isidorum sub his verbis 
ex Lib. 8. Etymolog, S. Isidori decerptis Voluisse se , quasi 
sub ovina pelle salacissime contegere. (*) 
2 Nec gente fuisse Hispanum veri simile est : etenim 
i . Hispania Saracenorum jugo- tune temporis pressa fer-
me penítus exularunt meliores litterse: (**) Tametsi in hac 
misseranda Hispaniae clade non defuerint sanctitate, et sa-
pientia clarissimi, quos ínter Eutherius , Beatus , Esperan-
deus , Alvarus Paulus , et Eulogius, de que non veretur 
dicere Baronius ad diem 24. Novemb. quod in píxide Spi~ 
ritus Sancti calamum intinxisse S . Eulogius videatur, (*) 
Nec 2. credere par est, Hispanum in comminiscendis tam 
venerandae antiquitatis monumentis non majori patrise ce-
lebrandae studio flagrasse , quam ut in tota Epistolarum 
Coliectione ad Hispanos datas nonnisi quinqué protulisset. 
(**) Fortasse eos , qui Isidorum peccatorem Hispanum ere-
didere, nominis similitudo fefellit. Argumentum sane gra-
vissimum. (*) 
3 Ñeque Isidoro Episcopo Setubensi adscribenda. In Chro* 
nico quidem sub nomine Juliani Toletani Parisiis edito le« 
gitur : hidorus Mercator Episcopus Setubensis CompiJatéo-' 
nem Canonum ope cujusdam monachi composuit, atque an, 805. 
deeessit: cum quo consonat etiam alterum Chronicon Luit-
prando tributum. Verum hujusmodi Chronica , tum ob plu* 
ra , tum vel máxime quod «Wx^'w1 anachronismis, ac fa--
bellis seateant, comrouni eruditorum calculo, ut supposi-
titia rejiciuntur. (**) Rejiciuntur itidem et ab Hispania , quse 
coníicto non indiget spfendore , illa Pseudo-Dextri Chroni-
ca , Maximi 4 Hefecae, Luitprandi, Juliani Peretii, et Hau-
berti Hispalensis, qu e é quodam forte delirantis anus ce-
rebro prodíerunt. (*) 
4 At vero similius , vel ipse Riculphus , vel Benedictus 
Levita, vel alius quídam Germano-Francus Epístolas illas 
aut 
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aut confinxit , aut ab aliis confictas collegít. Id evíncitur 
i . ex Gallo-Francorum , et Langobardorum idiotismis pas-
sim in ¡psis occurrentibus. 2. Ex eo , quod ex Ecclesiae Mo 
guntinae scriniis , et quidem Riculphi cura, primum pro-
dierint. (**) 3. Ex eo, quod se peccatorem dicat, quem si-
bi adsciscere titulum Galli Episcopi consuevere , ut in Sy-
nodo Turonensi I . e t l l . , et Parisiensi I I . Hispani nunquam, 
uno excepto Joanne Geruridensi in Concilio Barcinonensi 
an. 599. (*) 
X. ¿Quorsum autem Pseudo-Isidorus tot Epístolas, ac mo-
numenta confinxit ? Simt,qui putant, ut sub fucatis primasvae 
antiquitatis testimoniis Romanae Sedis amplitudinem specio-
sius tueretur. Profecto híec videtur fuisse Christiani Lupi 
sententia, qui Tom. UT, Schol. Jn notis ad Can, ni , Dictatus 
vulgo Grefforii V I L in lianc rem sic scribit: In Gallía 
tune , ac Germanía per Francos, in Hispania per Sarace-
ñas , in Italia, ac Illirico per Langobardos , et Grcecos ad-
modum vexata, ac depressa erat Apostolice Sedis Majestas, 
et omnis Ecclesiastica Jurisdictio : ideoque ad ipsas suble-
vandas nescio quis pius fidelis finxit sub antiquorum Roma" 
norum Pontificum nomine Decretales istas Epístolas , quas 
passim vocamus Colkctionem Isidori Mercatoris, At contra, 
prseter quamquod R. Pontífices nonnisi serius , uti modo vi-
dimus , illarum auctoritate usi sunt, profecto ex eodem 
Isidoro educí fas est , Auctoris (rKonev scopum pr3£cipue in 
eo fuisse , ut Episcoporum indemnitati consuleret. Id ex 
pluribus earundem falsarum Decretalium capitibus fuse, ac 
erudite demonstrat in modo laudato opere Cap, 8. vir egre-
gie doctus Carolus Blascus. 
XL Demum suppositio saecuío xiv. primum detegi ccepit. 
Etenim de aliquibus ante-Sirícianis primum dubitarunt 
Marsilius Patavinus, et Gobell i ñus Persona. Tum nonnullas 
uti suspectas traduxerunt Nicolaus Card. Cusanus , Csesar 
Card. Baronius , et Georgius Cassander: (**) ac Antonius 
Augustinus, qui quum esset emunctae naris homo, plura 
in eo inspicíens ex Códice Theodosiano , et Aniano de-
promta fragmenta , pútridas , infectasque merces olfecit. 
Videsis Dialog. de Émend. Grat. (*) Demum quum adversus 
Catholicos, qui in controversiis religionem spectantibus illa-
rum 
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rum auctorítate utebantur, exciperent hseretici , illas pu-
rum , putum esse Mercatoris figmentum ad augendam 
R. Pontiíicum potentiam excogitatum , dilígentius in illas 
ab Antonio Contio , aliisque eruditis inquisitum est, atque 
adeo earundem impostura gravissimis argumentis firmata. 
XÍI. Precipua sunt: 1. Si genuinae essent, prefecto ea-
mm meminissent Eusebius , Hieronymus, Gennadius, 
R. Pontífices per octo priora Ecclesiae saecula, Concilia prae-
sertim Occidentalia per illud temporis quam frequentissime 
celebrata ; ñeque enim occasio defuit, quin immo 
circunstantite fuerunt , in quibus omnino producend© fuis-
sent. 
2 ¿Unde illas hausit Isidorus, quum Dionysius Exiguas 
R. Ecclesiae scriniis diligentia quanta máxima lustratis, ex-
cussisque nullam illarum invenerit? 
3 Sermo rudis , barbaras, et nimium est á priorum saecu-
lorum nitore alienas. » 
4 Idem scribendi character, idemque stylus in tot di-
versorum Pontificum Epistolis eundem , recentioremque im-
postorem arguunt. 
5 Tándem quamplurima in iis oceurrant tertio saecalo 
recentiora: uti sacrarum litterarum sententiae secundum 
Vulgatam , Leges ex utroqué Códice petitas, posterioram 
Conciüorum , et R. Pontificum Gañones , ac Decreta , alia-
qae his similia. , 
XIII . Statím ac in GalHas Isidori -¿v^.cy) Collectio iílata 
est, alia statím prediit in 80. Capitula tributa , bonam par-
tem ex Isidoriana desumta. Hajusmodi autem Hadriano Pa-
pae falso tributa , ejusque nomine primum evulgata , eun-
dem adhuc retinct > vv tittihm, 
XIV. Plures exinde secutae sunt Canonum Collectiones ^ et 
quidem diversis methodis pro uniuscujusque ingenio. Ac 
i.eodtm sseculo ix. prodiit Collectio sub denominatione Ca-
nonum Pcénitentialium incerto aüetore ex monumentis Col-
lectionum Exigui, et Hispal. plerumque desumta ; quae l i -
cet ejusmodi exhibeat thv tittíhm , complectitur tamen 
omne Canonum genus. Etenim in tres libros tribuitur, quo* 
rum prior de Pcenitentibus*, et de Poenitentiis, alter dejudi-* 
á i s > tertius demuui ^ Ofdmatmífrus, Gradikus , et Offi-
ciis 
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eiis Clericorum, atque Epíscoporum disserit. Huíic Codí-
cem quem manu exaratum viderat Joannes Morinus , Lu-
cas Dacherius Spicil. Patrum Tom. 11 . prímus typis vul-
gavit. 
XV. Sequenti saeculo Regino Monachus Benedictínus ju-
bente Rathbodo Trevirorum Archiepiscopo Coüectionem sub 
titulo , De Ecclesianica Disciplina , et Rdigione Crist ia-
na edidit. Ad bina haec capita explicando , ac roboranda 
Canonibus utitur Coaciliorutn , Pontincum Decretis , Sanc-
torumque Patrum , plerumque Orientalium, sententiis; non-
nulla ex falsis Isidori mercibiis interserit : denique haud 
raro Leges profert ex Códice Theodosiano secundum Ania-
ni interpretationem , necnon et ex Capitularibus Regum 
Francorum, 
XVI. Capitularía Regum Francorum dicuntur Collectio 
earimi legum, quas Carolus M . et Ludovicus Pius in gene-
ralibus Comitiis suffragantibus Episcopis, ac Regni Proce-
ribus sanxere , partím ad Ecclesiam , partim ad Rempu-
blicam rite gubernandam spectantes. Studío Ansegisi Ab-
batis in unum corpas redacta sunt , et in quatuor Libros 
tributa; quorum I . et I I I . ad res Ecclesiasticas pertinent; 
Ih et IV. ad civilem politiam. His Benedictas Levita tres 
alios adtexuit, tum ex capitibus , quae Ansegisus prseterie-
rat , tum ex álüs post ejus mortem pefiatis. Capitularia 
probavit Leo IV. á Gratiano relatus Canon i * . Dist. 10. 
XVII. Saeculo xi. prímus occurrit Burchardus Worma-
tiensis. Episcopus, qui an. 1008. nova methodo Magnum 
Decretorum WoIumen QKomavit , vulgo dictum Decretum, 
Multa ex Reginone mutuatus est, cujus erroribus et suos 
addidit , prsesertim ex ¿^cnp í^h apocbryphis Isidori mo-
numentís ; sententias queque é Sacro Códice petitas ínter-
miscet , tum et nonnulla ex Libris Poenitentialibus. 
XVIII. Variae quoque per eádem témpora in Occidente 
prodiere Canomim Poenitentialium ) Collectiones, sive 
Z/ibri Poenitentiales , vel PCP«/^«Í/^//ÍÍ : quibus scilicet agen-' 
dae publicse poenitentise Cañones exhibebantur. Hujusmodi 
plurimae identidem factitatse sunt y quas longum esset híc 
recensere. Praecipuíe sunt r. illa Theodori Archiep. Cantua-
riensis vmxí^P.wnitentiah^ cujus ^umiíiaria capita refeít 
Hen-
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Henrleus Spelmanus in Collect. Conc. Galltce : 2. illa Bedae, 
vel potius Egberti Archiep. Eboracensis in quatuor libros 
distincta , quae, Mss., exsíat in Biblioth. Collegii S. Benedicti 
in Anglia : 3. illa Halitgarii Gameracensis Ep. edita in Bi*. 
bíioth. Vet. Patr. Tom. Z7. coíumn, 590. et 592. : 4. de-
mum illa Rabani Mauri Benedictini, quam simul cum aliis 
Rabani operibus evulgavit Georgiüs Colvenerius. 
XIX. Ad eandem Jui^ is Canonici epocham liceat quoqne 
referre binas exsequeIvoni tributas Coílectiones ; quarum 
prior ab Auctore inscripta , Excerptioms Ecclesiasticafum 
Regularum Llbris X V I L non* secus ac illa Burchardl OeX 
cretum dici consuevit: altera Panormia , vel Pan?wrmiíi dic-
ta , est veluti ejusdem Decreti compendium. ordine paulu-
lum diverso digestum. 
XX. Nullam prsedictarum Collectionum exicepit His-
pania. Non Isidori Mercatoris, cujus argumentum est, quod 
Episcopi, etiam post hujusmodi evulgatam Collectionem, 
Sínodos Provinciales coegerunt, non expetito prius á Ro-
mano Pontífice adsensu , quem necessario Pseudo-Isidoru» 
expetébat, videlicet Synodum Legioilensem an* 1012, Coja-
censem an. logo. Compostellanam an. 1056. Jaccensem an. 
1063. &c. Fatemur taraen plures in Hispaniam inductas 
novitates ex eo . quod Ecclesia Romana eam Collectionem 
excepisset. Non _ reliquas ; 1-iiapania etenim nostra tenacis-
sima omnium fuisse videtur in avitis custodlendis moribus: 
iíistitit enim, quantum poluit, in Gotthicis. retinendis ri t i-
bus, et nonnisi post diuturnas contentiones amplexa est 
Romanam precandi formam. Adhsec in Historia , quam ex 
Mss. Ecclesiae Toletanís inseruit Tomo I¥. Collectioms 
pag. 373. edtt. Rom, Cardin. de Aguirre, refertur , missum 
á Jóanne X. Zaneliuin Presbyterum in haec Regna, et Eccle-
siae rebus diligenter inspectis, relectisque Canonibus , nihii 
quod non probaret, invenisse. Si ergo Canonum Codieem 
¿anellus legit , legit profecto quem non viderat ; nequé 
enira vero simile est, Legatum ab Apostólica sedé missum 
publicas canonum Coílectiones latuisse8(*) 
XXÍ. Postremo quantum ad Jus Neap. attinetn, . animad-
verteré juvat Ecclesiam Neap. circa an. 980. in Archi-
episcopalem Sedem fuisse erectam. Videsis eruditiss. Ma-
Tom. I . F ze-
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zochium de Eceles, Cathedr, Neapo¡, Anteloquii Pa r t , I IL 
n, X X V U L et Clariss. Josephum Sparanum in suo recens 
evulgato opere Memorie htoriche Lib. I L cap, At-
que hic Juri Canónico Senescenti |i et Arido finis esto. 
P A R S I V. 
Be Juris Canonici Statu Restaurato , et Ref/orescente, 
I . Síeculo xi. nova Scholastica methodo ex Aristotele, vel 
potius ex ejus interpretibus in Ecclesiam inducta, novam 
plañe faciem induere coepit primum res Theologica, dein 
et Jus Canonicum. Utraque enim facultas ad Philosophicum, 
et Acroamaticum dicendi genus restricta, in plures , diver-
sasque qusestiones distincta; rationibus in utramque partem 
expensis, nimis quidem curióse , et aliquando etiam usque ad 
ineptiam methodo nihilominus brevi, nec usquequaque in-
concinna , et ad subtilem , argutamque disputandi rationem 
satis apte composita. Primus hujusce methodi in re Theo-
logica veluti dux, ac parens fertur fuisse Petrus Lombardus 
Novariensis, Magister Sententiarum vulgo dictus. At in re 
Canónica idem paene institutum imitatus e*x Gratlanus; cujus 
opera Canonum disciplina veiuti r t v i x i t , atque in ordtnem 
redacta est, 
I I . In iv. igitur hac Juris Canonici epocha primus produ^ 
cendus est Gratianus, qui natione Tuscus , patria Clusinus, 
professione Monachus primus omnium Concordantiam discor-
dantium Canonum confecit ¿ qnx deinde Decretum inscite dici 
^oepit. : .. - .; • : Vñií§ ' 
I I I . Hoc opus ex Dionysio Exiguo, Isidoro , Ivone , Bur-
ehardo , aliisque decerptum constat r. ex locis S. Scriptu-
rae : 2. ex prioribus 50. sic dictis Canonibus Apostolicis: 
3. ex Conciliis seque (Ecumenicis , ac particularibus : 4. ex, 
Decretalibus R. Pontificum partim genuinis , partim du-
biae íideí, partim etiam kmu.fvfts apocryphis : 5. ex operi-
bus Patrum, et Auctorum Ecclesiasticorum : 6. ex libel-
lis Poenitentialibus: 7. ex Libris Juris Civiiis Romanorum, 
Capitularibus Regum Francorum, Imperatorumque rescrip-
tisi 
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tis : B. tándem ex Historia Ecclesiastica , gestísque R. Pon-
tificum , ex Libro Diurno , et ex Ordine Romano plerum-
que desumtis. 
IV. Dividitur autem in tres partes, quarum prima de 
Personis praecipue agit, et in Distinctiones ci. partita est. 
Secunda, quse de Judiciis Ecclesiasticis inscribitur, eorum-
que forma , habet Caussas xxxvi. quarum singulse in Quaes-
tiones dividuntur : Quaestio autem m. Caussae xxxm. in vir. 
Distinctiones subdividitur , in quibus qmm res Voenitentia-
lis tractetur, titulo de Voenitentia insignitur. Tertia tán-
dem , quae de rebus sacris praecipit, unde Stt*¿*tif titulum 
de. Consecratione exhibet, in v. Distinctiones dispescitur. 
V. Jam vero Gratianus, licet in sua Collectione ador-
«anda plurimum studii, operaeque adhibuerit , attamen 
quamplurima peccavit, quippe qui ob nimiam temporum 
infelicitatem Historiae , Critices , omnisque litteraturae prae-
sidio destitutus. Porro Gratianei Codicis menda primum 
ex parte observata á S» Antonino , deinde plenius excussa, 
et notata sunt non modo studüs privatorum, ac praecipue 
á tribus Antoniis Democbare , Confio , et Augustino , sed 
etiam jussu trium R. Pontificum Pii IV. Pii V. et Gregorii 
XIII. á viris doctis ad hoc opus selectís : plura quoque 
emendarunt Petrus , et Franciscus Pithoei, Zegerus Van-Es-
penius , ac tándem nostris hísce temporibus Carolus Sebas-
tianus Berardus in Universitate Augustae Taurinorum sacro^ 
rum Canonum Antecessor. 
. V I . ¿Quid sibi vult vox Palea , quibusdam Canonibus 
apud Gratianum prsefixa ? ¿Num res levioris momenti, et 
antiquatas ? Haud sane. Plerique enim illorum , haud se-
cus, ac reliqui, res graves, nec antiquatas compiectuntur. 
Verosimílius Palea nomen est Auctoris , qui Cañones utili-
tate, et auctoritate praestantes Gratianaeo Codici adjecit. Et 
sane in quodam antiquo Mss. Códice ad marginem pros-
tat, et Cremonse non ignobilis familia cognomrne illo dis-
tinguitur í Antonius August. de Emendat, Gratiani Lib. / . 
Dialogo 2. 
V i l . Gratiani Collectío canonicam auctorítatem , quam 
principio non habuit , quippe quae prívata auctoritate con-
ecta , ne accedente quidem R. Pontificum correctione, ad-
F a qui-
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quisivit. Attamen ubi prodiit summo plausu recepta est; 
adeo ut ceteris Gollecdonibus neglecti^ ipsa tantummodo 
in osu esset. Id quod duobus potissimum de caussis accidit: 
i . quod Gratianus Scholastica fere methodo uteretur, quae, 
uti inod;o observayimus;, tune primum disciplinis traclendis 
adcommodar i cGeperat: 2. quod in Bononiensi Academia tra^; 
deretur, ad quaííi ex ómnibus paene mundi partibus confíue^ 
VIH. Non distulit Hispania nostra hanc ad se addu-
cere Collectionern ; quum enim primam aspexerit lucem an. 
circiter n g i . ea usus est Petrus Archiepiscopus Composteé 
lanus, quj adversus Bracarensem disceptabat. Videsis Epis-
íol. Innocent. IÍL ad eund, Petrum an. circiter 1199, apud 
Aguirre. Tom. IV. ad calcem Synodi Emerit, et apud Fio-
retium Hispan» Sacr, Tom. IV* Tract* I I L /Ippend. I I , 
S.,.14. m , p i; . | [j 
IX. ' ¿Quid quod post Gratian. adornandis Ganonum Col-
lectionibus modus factus, est ? At vero colligendis Decreta-
libus R. Pontificum Epistoüs manus admoveri coepit. Nec 
nrirum ; quum enim. tum ob intermissam Conciliorum fre* 
quentiam, tum ob admissas Isidori Pseudo-Decretales (quse 
ipaximam partem iantiquam diseipíinam immutarunt ) om-
nia paene negotia ad R. Pontifíces deferrentur, frequentissi-
mae eorundem erant Litterse Decretales , ex quibus identi-; 
dem Gollectiones confeetse , uti mox yidebimus. 
X. Prima igitur Decretalium Collectio est, quée á Ber-
nardo Circa Praeposito Papiensi an. 11,90.:• composita 
piarium Extravagantium dicta, sive Collectio monumento-
rum extra Gratiani DeGretum yagantium. Et sane continet, 
tum quasdam R. Pontificum Decretales , qu^ e Gratiani d i l i -
gentiam eifugerunt, tum vel máxime eorum, qui post Gra-
tiani setatem incidere , nonnullis etiam adjectis Concüiorum 
Canonibus,, ¡ Patrumque sententifs. 
Xí. Annis ferme duodecinr elapsis Joannes Vallensis, si-
ye Galiensis alteram Collectionem edidit in quinqué Libros 
tributam , qua Epístolas R. Pontificum collegit; tum eas sci^ 
Ijicet, quae á Bernardo Circa relicta fuerant, tum nonnul-
las Gratiani ^tatem prsecedentes. 
XÍJ» Tum. Berngir^us Major. Compostellanus Archidiaco-
nu* 
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ñus ex Decretalibus priorum annorum duodecim Innocen-
tii I I I . aliam Collectionem confecit , quae tamen usu re-
cepta non est. Etenim ipse Innocentius opera usus Bernar-
di Diaconi Beneventani tertium Decretalium Librum evuN 
gavit \ cui plenissimum juris robur est impertitus. Atque 
h^c Innocentiana Collectio omnium prima juris vim nacta, 
Compostellana rejecta, tertia Decretalium Collectio adpel-
lata est. 
XIÍÍ. Paucos post annos quarta prodilt, qua Anonymus 
quídam Auctor posteriores Innoceníii ÍIÍ. Decretales, nec-
non et Capitula LXXI. Sy nodi Lateranensis sub eodein Pon-
tífice celebratse compíexus est. His adjiciendus vldetur Ko-
noríus I I I . qui illud summopere curavit, ut quam diligeii-' 
tissime omnes su se Decretales in unum volumen cogeren-
tur. Hinc quinta habetur Decretalium Collectio. Utraque 
haec Innocentii, et Honorii Sedis Apostolicse auctoritate edi-
ta est. Atque hae sunt quinqué veteres Decretalium Col-
lectiones quarum priores quatuor Antonius Augustinus , pos-
tremam quintam Innocentius Cironius adjectis adnotationi-
bus edidere. 
XÍV. Demum quum ob íngentem Collectíonum copiam, 
atque elucubra tos in eas commentarios máxima in Ecclesias-
tícís Judiciis oboríretur confusio, Gregorius IX. opera usus 
S. Raymundí de' Pennafort Barcinonensis , viri. pietate , ac 
multiplicí eruditione ciar i ssimi '^ Wwfif Collectionefii Decre-
talium adornavit, quas ex quinqué príoribus jam editis de-
duxit; iisque et quamplures á se conscriptas inseruit. A t ve^  
ro integras plerumque Decretales Rayínundusr non refert 
sed ipsarum tantum ínitiá ctíttt éa parte , qua próposit¿ 
quasstionis definido continetur. Quum igitur aliquando ea 
rescindat, quae ad pleniorem reí notitíam conferunt, hinc 
á priorum Collectíonum lecíione , et studio minime segre-
gandam existimo* 
; XV. Anno 1230. edita est Gregoril ¡X. Compila-' 
tío atque an. 1250. quo elucubrari coepít Partiíarum Codex, 
procuidubio nota illa erat in Hispania , siquidem totam fere 
Partitarum primam á Gregorianis Decretalibus Alphonsus 
mutuavit, quorum quidem titulorum normam prima semu-
lata est Synddus Valiis-oletana an, 1322. (*) 
Ab 
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XVL Ab an. 1230. quo Gregoriana prodiit Colíectio, ad 
an. usque 1297. coiligendis Decretalibus temperatum est, 
doñee Bonifacius VIH. trium Jurisperitorum opera novam 
Decretalium Collectionem suo nomine , suaque auctoritate, 
tanquam supplementum Gregorianae addidit, quam F L De-
cretalium Librum adpellavit; eaque collectae sunt Decreta-
les tum ipsius Bonifacii, tum R. Pontificum , qui post Gre-
gorium vixere ; atque etiam Cañones utriusque Lugdunen-
sis Generalis Concilii , quorum alterum an. 1245. sub In-
nocentio IV. alterum an. 1247. sub Gregorio X. habitum 
fuerat. 
(**) XVII. Eodem anno quo Colíectio haec in lucem pro-
diít, si prodiit an. 1298. vel proxime sequenti si an. 1297, 
missa est á Bonifacio ipso, ut in publica Salmanticensi Aca-
demia legeretur , si fides adhibenda est Aguirrio in Notitia 
Conctliorum, Eam quoque aperte laudat Synodus Penna-fide-
lensis an. 1302. Cañone FZ. (*) 
„ XVIII. Accessit postea nova Clementinarum Colíectio, 
qua continentur Constitutiones Clementis V. in Concilio 
Viennensi an. 1311. editae , et á Joanne XXII. an. 1317. 
evulgatae: (**) quae in prsefata Synodo Vallis-oletana lau-
dantur Cap. XII. et XXIV. (*) 
XIX. Reliquse omnes Decretales, quae Corpori Juris deín-
ceps adjectae sunt, Extravagantes adpellantur , quod veluti 
errarent, caderentque extra ceteras Compilationes. Porro 
Extravagantes sunt partim Joannis XXII. (**) quarum me-
morat Guido Episcop. Helenen. in Constitutionibus Syno* 
dalibus an. 1335. (*) partim communes non solum subse-
quentium R. Pontificum ad usque Sixtum IV. sed etiam 
nonnullorum, qui ipsum Innocentium IIÍ. pracesserunt. 
, XX. Atque hae sunt sexCanonum, ac Decretalium Col-
lectiones, quae Corpus Juris Canonici, quo vulgo utimur, 
constituunt: nimirum Decretum Gratiani, Colíectio Grego-
riana , Sextus Decretalium, Extravagantes Joannis X X I I , 
et Communes. Qux enim á Sixti IV. tempore Pontificiae pro-
dierunt Constitutiones, ese in Corpore Juris comprehensse 
non censentur , etsi ipsarum variae factae sint Collectiones, 
quae Bullaria dicuntur. 
XXI. Bullse igitur dictae sunt R. Pontificum Constitutio-
nes, 
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nes, nempe á sigillo vel plúmbeo , vel áureo, quod exhi-
bet hinc figuras SS. Apostolorum Petri, et Pauli, hinc no-
men Pontificis , pendetque ex fümculo aut sérico, si smt 
gratios^, aut canapis , si sint justitiae. Bullíe alise sunt Con-
sistoriales , nimirum quse in Consistorio , advocato Cardi-
nalium consilio , ac eorundem subscriptionibus munitae ex-
pediuntur. Hae alio novo ad crucis formam insuper ad-
nexo sigillo distinguí solent. Alise non Consistoriales , nimi-
rum quse extra Consistorium, non adhibito Cardinalíum 
consilio , feruntur. Prseterea, quse á R. Pontífice ante con-
secrationem eduntur, 5^//^ ¿^Wi^e dicuntur , scilicet, quod 
in sigillo impressio nominis Pontificis desit. 
XXÍI. Petrus Matthseus Lugdunensis novam ad prse-
cedentium exemplum Collectionem labente sseculo xvi. con-
cinnavit, quam adpellare voluit, Septimum Decretalium 
Librum, cui perinde novos títulos , novaque eam ac pro-
lixiori Constitutionum tradendarum methodo adornandam 
cogitavit. Haec ínter Juris Canonici membra non habetur, 
tametsi eam Typographi post Extravagantes Communes ad-
figere consueverint. (*) 
XXIII. Bullse áBrevibus difFerunt: 1. quod illse pro gra-
vioribus, ista pro levioribus negotiis expediri solent. 2. Pro 
Brevibus in usu sunt membranse subtiles, et albse ; pro 
Bullís autem membranse subfuscae, et crassiores. 3. Brevia 
scribuntur charactere Latino nítido , et eleganti; Bullse ve-
ro charactere Langobardico, seu Theotonico. 4. Bullse sigíl-
lum exhibent aureum, vel plumbeum pro ratione persona-
rum , ad quas diriguntur ; contra vero Brevia sígillum tan-
tummodo in rubra cera impressum caslatam habens figuram 
S. Petri in actu piscationis ; unde expediri dicuntur sub 
amulo Piscatoris. Demum Bullae expediuntur in Cancel-
laria Apostólica \ Brevia per Secretarium Brevium. 
XXÍV. Postremo ñeque in Corpore Juris comprehendun-
tur Concília Provincialia abGregorii IX. setate ad nostram 
hanc tempestatem, atque adeo nec ipsa Concília Genera-
lía post Viennense celebrata. 
XXV. Huc quoque referri possunt regulse Cancellariíe 
Apostolicae, quarum primus auctor proclamatur Joan-
nes XXII, At Cl. Muratorius Antiq. Ital, med. ^ v i Libé L 
Diss* 
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2)hs. XÍI. testatur sevidisse quendam Codicem Mámiscríp* 
tum ejusmodi Regülarum, quibus hTnyewh inscriptio Hono-
ri i I I I . inerat. Quare rectius adserendum videtur, ipsas cum 
eadem Cancellaria communem habuisse ortum , quse dein-
ceps á R. Pontificibus tiaixnUa pedetentim incrementa ac-
cipientes , denique Innocentii X. cura collectae in títulos 71. 
divisa fuerunt. Porro R. Prsetorum Edictis comparari pos^  
.se videntur , quippe quae vim juris , nisi vívente R. Ponti-
^ce , non habent; quo mortuo omne prorsus robur amítíunt, 
nisi á Successore recepta confirmentur. 
XXVI. Postremo quisine píaculohícomíttam,plures Nea-
poli per illius aetatis Archíepiscopos fuisse Eclesiásticas Sy-
nodos celebratas , quarum Constítutíones in iinum volumen 
collegit , firmavitque Jo, Ursínus Archiep. Neap. in Synodo 
^ se habita circiter an. 1330. Easdem exeunte s^cu^ xy.. 
vei ioeunte xvi. Alexander Garafa Archiep. Neap. in altera ,á 
se convocata Synodo iterum firmavit, typisque excusas 
evulgandas curavit. 
XXVII, Ad eandem Juris. Canonící epocham p:ro Reg-
no Neapolítano períinent sex priora Concordata inter R, 
Pontífices, et Reges Neap. diversis temporíbus inita. 
1 Occurrunt articuli pacis, quos an. 1156. inter Regem 
- WiUelmum, et Adrianum IV. Beneventi obsessum pactos re-
ferí Baronius Tom, I I . Annalium ad an, 1156. In his pro 
íemporum ratione rantum est de caussis Ecclesiasticis in 
gradu adpellatíonls ab Ecclesia Romana judicandis, de con-
secrationibus, et visitationibus Apostolicis Ecclesíarum Reg-
n i , iegationibus Pontificüs, electionibus Ecclesiasticis, et In-
vestí tu ra Regni. 
2 Capitula xxiv. á Clemente IV. prsescripta in Bulla in-
vestiturae Regni utriusque Sicíliae ad Carolum Andegaven-
sem data an. 1265. qui ea se observaturum juravit. Atti-
nent potissimum ad Investiturae leges, privilegia, finesque 
status Beneventi, libertatem electionum Ecclesiasticarum sal-
vo jure patronatus, immunitatem realem Ecclesíarum, et 
personalem Clericorum: Rainald. Annalium Eccles* ad an. 
1265. Eadem deinde Ferdinandus I . Aragonensís innova-
vi t , inseruitque an. 1649. in Prag, 2, de Clericis Selvaticís. 
3 Capitula X L V I . Caroli I . Andegavensis in plano S. Mar-
.bád t i -
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tini apud Brudos convocato Epí.scoporum, Baronum, et 
Procerum coetu condiía, et promulgata an. 1283. quae quum 
Honorius ÍV. an. 1285. quod atíínet ad immunitates, et pri-
vilegia Clericorum confirmasset, Concordata Honorii passim 
dicta sunt. Ex his, quae ad rem Ecclesiasticam spectant in-
fra recensebimus : Sumtnont. Tcm. I I . Histor. Neap, Greg. 
Grimald. Lib. X I I , Hist. kg. et múgistr* n. 5. et sequent* 
4 Aiia eodem an. 1285. Capitula edidit ipse Honorius 
de forma exigendi collectas , et vectígalia pro Baronibus, 
aliisque Regni utilitatibus á Card. de Parma Legato Ponti-
ficio publicata. At num vim iegis aliquando in Regno ha-
buerint , adhuc lis est inter Rainaldum, et Auctorem Hist, 
Civ, Neap, Greg. Grimald. ihidem, 
Eadem fere Andegavensium pacta conventa sunt in se-
quentibus Investiturarum litteris, quas deínceps á R. Ponti-
ficibus Reges Neap. accepere ; prsesertim Carolus Duracen-
sis ab Urbano IV. an. 1380. Alphonsus Aragonensis ab Eu-
genio IV. an. 1445. Ferdinandus Catholicus ab Innocen-
tio VIH. an. 1486. aliique. 
5 Sequenti an. 1487. idem Innocentius VIII . cum Per-
diñando Rege pactus est, ut Episcopatus omnes, et Benefi-
cia hujus Regni Papa conferretad sui libitum : Rainald. ad 
m. 1487. n. 11. 
6 Tum vero Clemens VIL percusso foedere cum Carolo V . 
Imper. die 29. Julii 1532. Regi Neapol. nominationem in-
dulsit PrEelatorum ad xxv. Cathedrales Ecclesias vm. sci-
ücet Archiepiscopales, et xvn. Episcopales : reliquae omnes 
liberíe Sedis Apóstol icos collationi permissae sunt: Videsis 
Caro! 11 m Gagiiardum Inst. Canon. Lib. / . Tit. X. 
XXVÍII. Postremo Concordatis adcensendse sunt Leges, 
Constitutiones , Capitula , sive Capitularía, et Pragmaticae, 
quae á Regibus Neap. Northmannis, Suevis, Andegavensibus, 
et Aragonensibus ad res Ecclesiasticas pertinentes diversis 
temporibus editae sunt; quas si ego hic ex ordine summa-
tim recenseam operae praetiurn me facturura censeo. 
Rogerius Rex Northmanms. 1130. 
1. Arbitrio Judiéis Sacrílegorum poenae moderantor , ne 
Tom. I , G va-
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vasa sacra abstulerint, Templa destruxerint, vel perrupe-
rint, quo casu morte plectuntor : Const. Multa leges. tit. 
de Arhltr, Reg, 
i Raptores Virginum üeo sacratarum ítem morte pn-
niuntor: Const. Si quis. tit. De Rapt, et Violat, Monial. 
Ulat, 
3 Serví, qui Romanis adscriptitii vocabantur , utpote 
persona adstricti á Clero arcentor ; si vero vi beneficii ser-
viant, resignato beneficio ad Clerum admittuntor: Const. 
Errores, tit. De his qui deb, acced. ad Ord. Cler. 
4 Post sponsalia, sollemnitate debita, et benedictione sa-
cerdotali preemissis, sollemniter , et publice matrimonia con-
trahuntor; quod si clam inita , nec dos, nec sobóles legi-
tima censentor: Const. Sane i mus, tit. De Matrim, contrah, 
5 Tribus ex vidua Ecclesia sapientioribus personis admi-
nistratio rerum Ecclesiasticarum , usque dum novus consti-
íuaíur Prselatus, demandator , quum Bajuli Regii hoc jure 
abuterentur : Const. Perrexit ad audicnt, tit. De Administr, 
Reh, Eccles, 
6 Mariti ab uxoribus adulteris aecusandis arcentor,si cum 
aliis coram se cum ganéis luxuriari permisserint: Const. 
Qui coram , tit. De Poena adult, 
7 V i r i , si adulteria permittant, praeter infamiam, qua 
inuruntur , graviter puniuntor : Const. Qmmvis uxorem, 
tit. De prohib, queest, fcemin, 
8 Molieres honeste á prosíitutarum conversatione pro-
hibentor : Const. Quce passim, tit. De summota comers, 
9 Uxores , si adulterae sint, repudian jus esto : Const. 
Repudium , tit. De Repudiis conced, 
10 lisdem poenis lenae puniuntor, ac adultera? : Const. 
Lenas sollicit, tit. De Lenis, 
11 Matres, si filias prostituant, praeter poenas lenocinii, 
naso amputato plectuntor: Const. Matres, tit. De Matribus 
filias prostit. 
12 Actu adulterum adulteramve impune occidi fas esto; 
minime vero si intervallum aliquod excurrat: Const. ma-
•fitus , tit. De pcena uxor, in adult, depreb. 
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WiUelmus Malus Rex Nortbmannus, 1154. 
r Cíericos in quantum ad bona non ab Ecclesía, sed 
aliunde sibi profecta coram Judicibus laicis conveniri jus 
esto r persona vero minime capitor, vel noxae deditor : Const. 
Si quis, tit. De Cler. comen. 
2 Caussas decrevit, ob quas Praslati feuda tenentes pos-
sint adjutoria ab vasallis exigere : scilicet 1. pro consecra-
tione sua : 2. quum ad Concilium á D. Papa fuerint vocati: 
3. pro servitio exercitas, siquidern in exercitu nostro fuerint'. 
4. vel si vocemus eos , g. vel miserimus eos pro servitiis 
nostris ; 6. vel conredo nostro, quum in terris eorum hospi~ 
tari , vel conredum ab eis recipere contigerit, In his casibus 
modérate adjutoria requiruntor: Const. Quamplurimum , tit, 
De adjut, exigend, 
Wilklmus Bonus Rex Nortbmannus. 1156, 
1 . Usurarum caussse ad Curiam laicalem adductae ibidem 
terminantor juxta Decretum Pontificis, nempe Alexandri I I . 
in Concil. Later. promulgatum: Const. Statuimus , tit. De 
Usurariis puniendis, 
1 De Aduiteriis ab Episcopis judicator : de illata vero vi 
ab judicibus laicis : id quod ab Archiep. Panormitano pos-
tulatum fuerat: Const. Majestati nostrce , tit. De Aduiteriis 
cognoscendis. 
Regum Northmannorum Tancredi, et Willelmi I I I . Cons-
titutiones nec circa sacra, nec circa profana habentur : uti 
ñeque Henrici Suevi Imper. 
Rex, et Imper, Fridericus Suevus. 1197. 
1 Multa constituit pro libértate Ecclesise, et Clericorum 
in Const. August. Romse an. MCCXX. promulgata. 
2 Patareni, aliique hseretici tanquam rei perduellionis pu-
niuntor: Const. Inconsutilem , tit. De Hcereticis , et Pata-' 
renis. 
3 Patarenorum receptatores relegatione perpetua , bono-
íum publicatione, aliisque poenis plectuntor: Const. Pata-
G 2 re-
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renorum receptatores , tit. De Patar. recept, 
4 Apostate á fide exhseredationi, aliisque poenis addi-
cuntor: Const. Apostatantes, tit. De Ápostatis, 
g Usurarii bononun publicatione damnantor: Const. Usu-
rariorum, tit. De Usurariis puniendo 
<> Decimae Ecclesiis prsestantor : Const. Quanto ceterh^ 
tit. De Decim. prest, 
7 In Petitorio, vel quolibet Possessorío de Burgensaticis 
clericum pecuniaria actione coram Judice laico recte con-
veniri jus esto: Const. nova De Burgensaticis , tit. De Sa* 
crament, pr¿est. á Bajulis, 
8 Virginum Deo sacratarum raptores capitali poena fe-
riuntor: Const. Si quis, tit. De raptu , et viol, Monialihus 
illata. 
9 Virginum, vel viduarum, sponsarum, vel etiam jara 
nuptarum raptores ; tuna et horum cómplices, vel fautores 
capitali quoque poerra plectuntor: Const. Capitalem poenam, 
tit. De raptor, vjrg¿ vel viduar. 
10 Clerici Bajuli mu ñus ne obeunto: Const. Clerici quo* 
que ^ tit. Ut Clerici, vel Judices, 
11 De crimine per ferri candentís, vel aqu^ e frigidae pro-
bationem ne inquiritor : Const. Leges quce, tit. De legihus 
parib. suhL 
12 Serví adscriptitií, nonnisí accedente adsensu Domí-
norum, ordinantor ; Const. Adscriptitios , tit. De Vasallis^ 
al. de P^illanis. 
13 Filii Clericorum ob defectum natalium jure successio-
íiis privantor: Const. Sicut accepimus, tit. De filiis Clericor, 
\. 14 Bona stabilia in Ecclesias non transferuntor, nisi ex 
sequalis permutationis caussa : Const. Prcedecess. nostr, tit. 
De rehtís stabih Eccles, 
1 s Lenae legitime convictae pro prima vice flagro csedun-
tor , ac in fronte signantor : in idem crimen iterura reí aben-
tes poena á Rogerio statuta puniuntor : Const. Lenas sollici* 
tantes , tit. De Lenonihus* 
16 Blasphemantes Deum, vel Virginem lingus mutilatio-
ne plectuntor: Const. Blasphemantes, tit. De blasphemar?' 
tibusi 
17 Perjurus sive in judicio, sive extra judicium manum 
de-
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detruncator : Const. Eos, qui scienter, tit. De perjuris. 
18 Sepulcrorum violatores poenis antiquis legibus cons-
titutis addicuntor: Const. Si quis aliquem, tit. Qui hominem 
occisum spoliaverit, 
19 Comités, Barones, aliique feuda possidentes , nisi pe-
tita Regis venia , ñeque ipsi uxores ducunto, neo filies, fi-
lias , aut neptes nuptui tradunto : Const. Honorem nostri 
Diadem. tit. De Uxore non ducenda, 
Conradi, et Manfredi nuil se exstant Constitutiones. Sub 
Regina Constantia tantum habemus abrogationem quatuor 
Capitulorum , scilicet de Electionibus, Legationibus, Adpel-
lationibus , et Conciliis, quse Regi Wiileimo 1. Hadrianus 
R. Pontifex jam concesserat. 
Carolus I , Rex Andegavensis, 1266. 
Ante Síciliae defectionem libertad Ecdesiae prospexit lucu-
lenter; prsesertim u in Investitura Regni , de qua su-
pra XXVII. 2. 
2 Universse Regni Ecclesiae á Tyrannorum violentiis le-
vanto r , antiquis libertatibus donantor , suis juribus ne tur-
bantor : Const. Universis Ecclesiis, Rubr. de Restit. Eccks* 
Lihert. 
3 Vectigalia, tributa, et cujusvís generis indictiones Cíe-
rici solvere ne coguntor: Tribus regiis rescriptis apud Cbioc* 
car» Tom. X. tit. 2. de Immunit. Cleric, 
Post Siciüas defectionem multa Ecclesiae indulsit privile-
gia , quae viginti Capitulis continentur sub tit, de privile-
gUs , et immunitatibus Ecclesiarum et Ecclesiasticarum per-
sonarum. Quibus 
1 Decimis Ecclesiae ne defraudantor* 
2 Barones quoque ac Balii ad decimas solvendas á Justí-
tiariis coguntor. 
3 Cíe r ic i , nisi ob causas feudales, ad forum laicale ne 
trahuntor. ^ 
4 Reí ad Ecclesias confugientes índe ínviti, nisi m casi-
bus á jure perraissis, ne extrahunton 
, S Ecclesiastici invlti hospitii caussa ab Officialibus ne tur-
bantox \ tuac flvx etk.a ipsis conseatientibus ia eormn do-
54 2>^  ,^r . 0¿3!«Í)«. Or^ , et Incremento, 
niibus critninalia judicia exagitantor. 
6 Magistratus, Barones, aliaeque persona laicales elec-
tionibus Praelatorum, vel coliationibus beneficiorum , nisi 
jure paíronatus, alioque fruantur privilegio, haud intro-
mittuntor. 
7 Cierici clericaliter viventes , in quantum ad bona Ecle-
siástica , atque etiatn patrimonialia ad se spectantia , á re-
giis contributionibus eximuntor. 
8 Jus cuique esto bona Ecclesiis legandi, vel donandi, 
ni Curias sin obligata bona hujusmodi. 
9 Vasalli Ecclesiarum, qui personales praestationes de-
bent , ñeque á Curia, ñeque á Baronibus ad munia persona-
lia adiguntor. 
10 Indulta ab Antecessoribus Regibus Ecclesiasticis pri-
vilegia observantor : de illis vero in quorum possessione 
non sunt, iidem sine dificúltate in foro competenti judi-
cantor. 
i r Post annum excommunicati Curiae denuntiantor , ut 
pcenas luant. 
12 Possessiones Ecclesiae per Curiam ñeque turbantor, 
ñeque auferuntor. 
< 13 De Delictis Ecclesiastisis ne Magistratuum cognitio es-
to , nec Ecclesiastici impediuntor , quominus illa perse-
quantur. 
14 Ecclesiasticorum prsediorum fructus absque aliqua 
prsestatione transvehuntor; modo tamen ad portus permis-
sos, et parvis cymbis exportentur ; quse vero Ecclesiastici 
emunt Dohanse subjiciuntor. 
15 Vassalli Ecclesiarum, nonnisi ob caussas criminales, 
ad civile forum adstringuntor. 
^ 16 Ecclesiis, ceterisque Ecclesiasticis personis suos de-
bitares , juris ordlne servato , ad satisfaciendum compelle-
re jus esto. 
17 Vassalli Ecclesiarum personalibus praestationibus ad-
dicti , fugientes ad glebam rediré compelluntor. 
18 Judasis Ecclesiarum Vassallis , nec munia committun-
tor, nec gravamina inferuntor. 
19 Baronibus, et Comitibus, nulla impetrata venia, ma-
trimonia , iníre fas esto ; dummodo feuda in dotem non 
cons-
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constltuantur, vel contrahentes non sint suspectae fidei. 
20 Prcesuübus ratione Ecclesiarum feuda possidentibus 
íeque, ac ceteris feudatariis adjutoria exigere jus esto. 
Viginti hcec Capitula una cum aliis viginti sex edita fue-
re á Carolo 11. in Plano S. Martini Brutiorum , dum sui 
Patris Caroli í. Vicarium ageret, quae uti supra indicavi-
mus. Concordata Honorii P. dicta sunt. Porro et ipse Caro-
lus I I . Regni possessionem jam nactus an. 1285. plura i t i -
dem edidit Capitula , ex quibus ad rem Ecclesiasticam per-
tinent. 
1 ín criminibus laesse majestatis, haeresis , et latrociniis 
publicis jus Rom, servantor: Cap. De ¿íccusatis , tit. Qucd 
servetur jus Rom. 
1 Ecclesiasticis, Religiosis , Viduis, Pupillis injuria ad-
fectis , deficientibus accusatoribus , ex officio in injuriosos 
hujusmodi homines inquiritor : Cap. Be injuriis , tit. De 
deferís, vioL et injur* illatis, 
3 De vi in rebus pupillorum , viduarum , Ecclesiamm-
que illata sine strepitu judiciario, sed summarie cognosci-
tor , ut possessione ejecti quam citissime in possessionem 
restituantur : Cap. De violent. illatis, tit. ibidem, 
4 Forojudicatorum filias , filiosque sine regio adsensu 
matrimonia inire fas esto , etiamsi bona feudalia possideant; 
exceptis criminibus laesae majestatis, et haeresis : Cap. Hu~ 
manitatem quoque , tit. De fillis banditorum, 
5 Clerici, quippe qui sunt á jurisdictione civili exemti, 
ab omni civili muñere arcentor : Comitibus , et Baronibus 
contra facientibus pro qualibet vice 20. unciarum auri muí-
tse pocna imponitor: Cap. Et quum nihil habeant, tit. De 
non statuendis Clericis, 
6 A Comitibus, et Baronibus, licet absentibus, Décimas 
Ecclesiis per suos Oficiales solvuntor : Cap. Offdales CV-
mitum , tit. De solvendis Decimis, 
7 Excommunicati post annum multam subeunto. Si Co-
mités fuerint , unciarum 23. si Barones 12. si simplex miles 
6. si burgensis 3. si rusticus 1. et dimidÍ3e;adhsec dupli,tripli, 
et amplius in singulos annos poena augetor : Cap. Si quis in 
excommunicatione, tit. De morantibus in excommunicatione, 
8 Capitula edita in Plano S. Martini inviolate servantor: 
g6 De Jur. Canon. Orfu t et íncrmenta, 
CaroL IT. tit, Confirm, Capitul. 
Sub Northmannis , et Suevis , qui Panormí snam sedem 
fixere, ibi erat Regías Capellanus , qui simul erat Regís 
Confessarius , et Eíeemosynarius. At sub Andegavensibus, 
qui Neapolim regiarn sedem transíulerunt, primum Neapo-
li Capellanus Major audiri coepit; qui sub Carolo 11. magis 
enituit, quique Magister Rehíce Capellce , vel sacrata Ca~ 
pellce, vel Proto-capcllams dictus prseerat ómnibus Clencis 
Regí i Oratorii tam Neapolitani, quam Bariensis , et Altamu? 
rani; His dcinde otnnes Castellorum Ecclesise adjectse sunt, 
Híc Capellanus Major primum sub Austriacís Studiorum Uní-
versitatis pr^fecturaai sibi vindicavit. 
Robertus Rex Andegavensis. 1309. 
1 Privilegia Clericalia iis denegantor , qui fraude habi-
tum alicujus Religionis deferant, cui aliquam bonorum par-
tem obtulerint , ut á personalibus munenbus, et á realibus 
praestationibus eximerentur : Cap, Privilegia , tit. De Obla-
tionlhus privilegio Clericorum. 
2 Judicium crimínale ob exceptionem excommunicatio-
nis ne impédiíor : Cap, Judiciorum vigor , tit . De exceptio-
ne excommunicationis* 
3 Sententia lata per falsos testes, seque ac ex falsis ins-
tru mentís, falsis ve testibus lata esset, retractator: Cap, Ne 
per exemptionis, tit. Quod testes excommunicati. 
4 In caussís criminalibus Procuratorem constituí jus es-
to , si plures quam decem sint accusati \ exceptis delictis 
haeresis , et laesae majestaíis : Cap. Eodem studio, tit. Quod 
in caussis criminalibus» 
5 Ecclesiasticis , Viduis , Pupillis, Pauperibus in caussís 
civilibus actores ad Justitiarii Tribunal deducere jus esto: 
Cap. Qjiia nulla, tit. Qjioi Justitiarius, 
6 Eliam diebus festis in graviorum crimínum reos ani-
madvertere fas esto : Cap. Provisa juris sanctío , tit. Quod 
fatronés. r>sÉlfci ¿ÍÍÍOTÍÍ)'^^iisobmi ui tiuá • .1 
7 De crimine capitali ex officio inquiritor , si flagitium á 
potentioribus iilatum sit debílioribus , uti pupillis , viduis, Eo 
clesiasticis: Cap. Ut delatos, tit. De non procedendo ex officio. 
Foe-
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8 Foeneratores ante vel post tempus messis víctualla ín-
tempestive ne emunto , et horréis caritatem exspectantes 
recludunto : secus poenis usurariis canónico , ac civili jure 
prsescripíis puniuntor : Cap. Curam hahentes, tit. De inds* 
bitútoribus. 
9 Capitula Caroli I I . Andegavensis omnino servantor: 
Cap. Saluhrem, tit. Hoc Capitulum, 
10 Virgines, Viduas , vel alienas Uxores, ne quis ra-
pitor , vel furator , aut deosculator ; quod si faceré quis au-
deat, etiam nulla accusatione instituta, in eum inquirí fas 
esto. Si contumax, elapso biennio foro judicator. Si Pater-
familias , bonorum publicatione punitor. Si Filiusfamilias, 
paternse , maternaeque successionis spe privator. Recepta-
tores iisdem poenis subjiciuntor. Mulieres si consenserint 
ab utriusque parentis successione arcentor, et dotis amis-
sione plectuntor. Supplices á Regis clementia repelluntor; 
adhaec et multantor : scilicet Universitates unciis ducentis. 
Comités centum , Barones quinquaginta, Burgenses decem. 
Si é Consilio fuerint, á Gonsilio repelluntor: et si restituí 
contigerit, id in quantum ad dignitatem , non ad bona intel-
ligito : Cap. Universis , tit. Statutum contra Neapolitanos. 
11 Collectae á Clericis conjugatis solvuntor : Cap. Non 
exigit, tit. Clerici conjugad, 
12 Clerici deferentes arma prohibita post trinam moni-
tionem armis exspoliantor: Pragm. 6. De Clericis Selvaticiv. 
13 De gravaminibus illatis Vasallis Ecclesiae per Prsela-
íos , vel alias Ecelesiasticas personas Justitiario cognoscere 
jus esto : Cap. Ad Regale fastigium , tit. Quod Justitia-
rius possit, 
14 Conservatorium pro Laico contra Clericum. 
15 Conservatorium pro Clerico contra Clericum. 
16 De Spoliatis pro Laico contra Clericum. 
Quatuor hsec postrema Capitula Canonistas graviter 
torserant, tanquam laedentia libertatem Ecclesiasticam. Ve-
rum de his opportunus redibit sermo Lib, I I I . 
Joannce / . Aragón, unicum habemus Capitulum, quo san-
citur , ut ad animadvertendum in usurarios sufficiant tres 
testes , licet hi sint singulares, et in caussis propriis depo-
nant. Pragm» 1. De Usurariis, 
Tom, L H 
^8 Be Jur. Canon, Ortu , et Incremento, 
Caroli I I L Duracensis nulla habemus Capitula, hec 
etiam Margarita ejus Uxoris , nec ^ 1 1 . Firorim , qui in 
minoritate Ladislai Regnum administranmt , nec Ladislai 
•Regís , nec Regina Joannce I L nec Isahellce Aragonensis% 
De Joanna I L tantummodo habemus, quod Collegiutn 
Theoiogorum Neapoli instituérit. 
Alphonsus L Aragonensis.. 1443. 
Eullam Nicolai, V. pro censibus regundis confirmavit 
an. 1446. Pragm. inscripta : Pragm. RegisAlphonsiI.cum 
inserí tone Bullce Papa Nicolai V . super censibus. 
Ferdinandtis I . Aragonensis. 14 S 8. 
1 Confirmat Capitulum Roberti n. 11. recensitum: Prag-
mat. 2. De Clericis, sive Diaconis Selvaticis. 
2 Clerici clericaliter non viventes trina monitione prae-
cedente ad functiones locales , et ad collectas pro bonis 
quibuscunque tenentor : Pragm. 2. tit. i&id, 
3 Capitula Caroli I I . ab Honorio firmata inviolate custo-
diuntor: Prag. Ferdinand. Dei gratia , tit. Quibus immunh 
tatibus, 
4 Ecclesiastici pro bonis á laicis obvenientibus titulo alie-
nationis solvere coliecta, tributare, adiguntor : Pragm. 3, 
tit. ibid. 
5 Clerici prímae tonsurse quum Ecclesiae inserviant, pri-
vilegiis clericalibus ne privantor ; privantor, si secus: Prag. 
4. tit. ibid, 
6 Adversus usurarios summarie simpliciter de plano, ac 
etiam ex officio inquirito: Pragm. De Usurariis. 
7 Blasphemantes Deum, B. M. V. vel Sanctos linguae abs-
cissione, tertise partis bonorum amissione, ac publici mu-
neris privatione puniuntor : Pragm. 1. 2. et 3. De Blasphem, 
-Regum Alphonsi I I . Ferdinandi I L et Friderici I L nuh 
las circa rem Ecclesiasticam habemus Pragmáticas. 
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Ferdinctndus I I L vulgo dictas Catholicus. 1504. 
1 In nefandum crimen inquirito etiam ex officio: tum 
ejusmodi crimina plectuntor poena ignis : Pragm. 1. De 
jSodom»- . i r { • ^ : '.! ; ' ^^  ;í : ; í • 
(**) XXIX. Denique non hic fas est , silentio premere 
complures , quse per id temporis Synodi in Hispania cele-
bratae sunt, tum ob communem Reipublicae tranquiUitatem, 
tum Ecclesiarum, aut Monasteriorum dedicationis caussa, 
tum etiam ad reparandam collapsam Ecclesise disciplinam; 
praesertim Legionensem an. 1091. in qua praeter alia, id 
statutum esse traditur , ut secundum B. Isidori Reguíam Ec-
clesiastica Officia regerentur; et alias quas quidem numero 
quindecim confirmavit Synodus Compostellana an. 1114. se-
cundum Aguirrii Chronológiam , quam nos in toto nostró 
opere sequi decrevimus. (*) 
^ (**) XXX. Verum celebriora sunt Concilla deinceps ce-
lebrata. Ovetense an. 1115. in quo poenae constitutae sunt in 
Ecclesiarum immunitatis vioiatores in Decreto, cui subs-? 
cripserunt Regina Domina Urraca , éti.ejus Fratres , Inge? 
nuique Viri Casteilse , et Legionis, ' 
Palentinum an. 1129. sub Alphonso VIL in quo duode-» 
yiginti stabilita sunt Decreta ad Ecclesiae disciplinan!, comH> 
¡nuneque totius Regni bonum spectantia. 
Ilerdense an. 1229. sub Joanne Episcopo Sabinensi 
Apostolicae Sedis Legato, cujus Decreta Asparragus Barca 
Gallus promulgavit in Conc. an. 1230. ac dein Collectioni 
Tarraconensi, de qua infra , inserta sunt. 
Tarraconense an. 1242, cui interfuit Decretalium Com-
pilator Raymundus Pennafortius, adversus Waldenses, ubi 
forma proscripta est eos perquirendi, et puniendi, ac re-
ver tentes reconciliandi. 
Penna-fidelense an. 1302. sub ^gidio Archiepiscopo 
Toletano. In eo quindecim condita sunt Capita , et praeter 
alia poenae inClericos Horas Canónicas omittentes, in infrin-
gentes Confessionis sigillum , ac in Concubinarios , indictae 
sunt, et sollemnis S. lldephonso constitutus est dies. 
Vallis-oletanum an. 1322. sub Guilelmo Apostolicae Se-
00 De Jur. Cañón. Ortu, et Incremento, 
dis Legato , in quo duodetriginta eíFormati sunt Cañones 
purissimam spirantes Ecclesiasticam , et Monasticam disci-
plinam. (*) 
(**) XXXI. Tum plures et Dioecesame , et Provinciales 
Synodi Toletanae ab an. 1323. ad 1333. Tum etiam Casar-
augustanae bene multse ab an. 1328. ad an. 1495. nedum 
DicÉCesanee , sed etiam Provinciales , quarum Collectionem 
Cardinaiis de Aguirre bis dono acceptam , bisque amissam 
edere non potuit: exstat tamen in lucem edita ab Alphonso 
de Aragonia perpetuo: ejusdem Ecclesia^ Administratore 
an. 1S42. Salmanticensis quoque Prov. Compostellanse an. 
1335. in qua ínter alia id statutum est, «t SS. Isidorí, et 
Ildephonsi perpetuo collerentur festivitates. (*) 
XXXII. ¿Qui hic sine piacuio prsetereamus praecla-
rissimas Ecciesiae Helenensis Constitutiones Synodales ? Pro-
fectO'GuidO Episcopus quatuor edidit an. 1335. sex an. 1337* 
duas an. 1338, imam an. 1339. düasque an. 1340. m qua-
rum secunda Immaculatse Conceptionis B. M. V. Mysterio 
festüm dúplex constitutum est , eoque celebrando adsigna-
tus est dies 8. Decembris. Petrus octo condidit an. 1375, 
Raymundus vigínti quinqué an. 1380. (*) 
(**) XXXIII. Adhsec quatuor habita sunt Conciüa , et 
quidem praestantissima , nempe Palentinum totius Castellae 
Joanni I . subjectae ditionis an. 1388. sub Petro de Luna 
Apostolicse Sedis Legato pro Antipapa-Clemente VII . Ñeque 
proinde contemnendae sunt , quse -ad sartam tectam ser-
vandam Cieri disciplinam septem Capitibus sunt constituta. 
Dertusanum totius Prov. Tarracbn. an. 1429. sub Petro 
Card. de Fuxo Martini V. Legato , ubi extincto funesto , et 
diüturno schismate quod adhuc In his partibus perdurabat, 
aé jurata Martino V. obedientia viginti Capita ad Eccle-
siastici ordinis promovendam dignitatem admodum utilia 
stabilita sunt, quae deinceps Collectioni Tarraconensi inser-
ta sunt , de quo intra. 
Arandense ad Durium Prov. Toletanae sub Archiepis-
copo Alphonso Carrillo an. 1473. in quo undetriginta Ca-
pita exarata sunt, eaque selectissima ad reformandos Cle« 
ri , populique mores. 
Hispalense Prov. Baeticse sub Archiepiscopo Cl. Vir. Oí-
da-
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daco Deza an. 1512. In eo praeter sexaginta tria constituta 
Capita, Constitutiones á praedecessore Didaco Card. Hurta-
do de Mendoza elucubratae , adprobatae sunt postremo ca-
pitel*) . , 
(**) XXXIV. Ad Hispaniee insuper Tarraconensis glo-
riam adjícere opportet plures per id temporis in hac Pro-
vincia habitas esse Synodos ; nam prseter memoratas jam, 
Sub PetroAlbalato octo habite sunt, scilicet an. 1239. 
1240. 1242. 1243. 1244. 1246. 1247. et 1248. 
Sub Benedicto Rocabertino tria an. 1253. i256.et 12(55. 
Sub Bernardo Olivellatria an. 1273. 1277. et 1282. 
Sub Roderico Tellio tría an. 1291. 1292. et 1294. 
Sub Joanne Jacobi minoris filio triaan. 1329. 1331. et 
1334. 
Sub Sanctio Ajerbio quatuor an. 1354. 1355. 135^. et 
1357. iisdem quibus Pontificatum tenuit. 
Sub Petro Clasquerino tria an. 1364.1367. et 1369. 
Sub Enneco Valterra tria an. 1391. 139S. et 1406. 
Sub Petro Sagarriga unum an. 1414. 
Sub Dalmatio Mur bina an. 1429. et 1431. 
Sub Petro Cardona bina an. 1517. et 1529. 
Sub Hieronymo ab Auria Card. bina an. 1543. et 1 g 
(**) XXXV. Quin et solertissimam impenderunt curam 
in his colligendis Conciliorum Canonibus. Hoc opus primo 
adgressus est praefatus Joannes ab Aragonia, Paíriarcha 
Alexandrinu.s , Archiepiscopus Toletanus, et Tarraconensis 
Administrator, qui veterum Antistitum Decreta in ünum 
redegit volumen in primo Concilio Provinciali an. 1329. 
Quod quidem quia temporum, non rerum ordinem ser-
varet, Vicarii Aurise Cardinalis ad Juris Pontificii titulos 
adcommodarunt in mox cit. Conc. an. 1556. eandem Col-
lectionem ipse Hieronymus publici juris fecit , et ut ab 
ómnibus Provincia Clericis emeretur, et legeretur praecepit. 
Mexicanum itidem I . in nova Hispania an. 1555. sub 
Alphonso de Montufar , quod nonaginta sex Capitibus, 
sermone vernáculo conscriptis digestum est. (*) 
(**) XXXVI. Ad eandem Juris Ecclesiastici Hispani epo-
cham referendus est Codex , quem sub titulo Lihri Légum, 
HI quatuor libros tributum edidit Alphonsus Sapiens an. 1255. 
qui 
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qui quidem deinceps Forum Regium generatim dictüm est. 
His quoque explicandis Legibus adjectae sunt auctoritate 
ejusdem Alphonsi , Sanctii IV. etFerdinandi IV. Leges ,quae 
vocantur de Stylo. (*) 
(**) XXXV1Í. Alphonsus ídem , qiu an. 125,1. praecla-
rissimum Septem Partitarum Corpus inchoaverat, edidit 
tándem an. 1258. totis septem annis , ut fertur in eo eon-» 
cinnando insumtis. Quod quidem Alphonsus XI. emendatum 
promulgavit, omnemque ei verse legislationis rationem t r i -
buit in Comitiis Complutensibus an 1348. Legi 1. cap, 28. 
Ordin. Complut. In hoc Códice ex Decretalibus Epistolis 
Gregorii IX. et ex Romanis legibus congesto , sive ordi-
nem , sive leges ipsas spectes , Imperatorem veré sapientem 
miraberis. Sed nostrum non est, de nostris dijudicare. (*) 
(**) XXXVIIÍ. Ad eandem etiam adscribenda est illa 
Legum Compilado , paucis tamen probata , quam sub no-
mine Regalis Ordinctmenti eñormavit, et in lucem edidit 
Montalvus an. 1492. Tum et alia , quae sub titulo Legum 
Tauri edita est á Ferdinando , et Joanna an, iS05.(*) 
P A R S V. 
De Jurís Canonici Statu expolito, et ad prim&vum 
cmdorem qua fieri potuit restituto. 
I. jAd ceteras calamitates quibus Ecclesia adfligebatur, ob 
corruptos , depravatosque Clericorum , ac Laicorum mores, 
saeculo xvi. fere ineunte accessit ab Luthero , ejusque ad-
seclis intestina pestis, qui obtentu repurgandae Ecclesiae 
eam miseris modis dilaniarunt. Verum ab his nobis se-
cessionibus id utilitatis in Ecclesiam redundavit , quod 
omnium animi, licet sero , serio tamen conversi sunt, non 
ad fidei quidem , quae variari nequit, sed morum, et Dis-
ciplinae Ecclesiasticae emendationem. Resumtum est stu-
dium antiquitatum Ecclesiasticarum , veteresque Cañones 
longa oblivione sepulti, nocturna, diurnaque manu versati 
sunt á virls Ecclesiasticis; atque adeo penitioris sapientise 
stu-
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studium longe, lateque per Europam vigere, litterarumque 
felicitas solium occupare coepit. 
Ií. Ex Tridentino igitur Concilio , quod á Paulo ITT. in-
dictum, sub Julio ITT. continuatum, demum sub Pió IV. ab-
solutum .est, tum novarum iiaereseum damnatio , tum sane-
ta illa , ac salubérrima abusuum sequioris sevi reformado 
manavit, qua plerique antiquomm Canonum redintegrati, 
dispensationes , et privilegia restricta, Episcopalis auctori-
tas exáltala. 
TIL Tridentinorum ad disciplinam pertinentium Decre-
torum interpretationi Pius IV. Cardinalium Congregationem 
praeposuit; cujus instar Sixtus V. et Urbanus VIII . alias pro 
aliis negotiis destinarunt. 
IV. Ad postremam igitur Juris Canonici epocham perti-
nent , 1. Synodus ipsa Tridentina, et quae post habita sunt 
Concilia Provincialia , inter quse eminent sex Mediolanensia 
per S. Carolum Borromsemn , et bina Neap. per Archiepis-
copos Marium Carafam an. 1576. et Jacobum Card. Can-
telmum an. 1699. Tum plures Neapoli identidem celebratae 
Synodi Dioscesanae , quarum plerseque typis excusse evul-
gatae sunt: nonnullae vero, scilicet illae Hannibalis de Ca-
púa, Octavii Card. Aquaviva, Decii Card. Carafee, et Fran-
cisci Card. Boncompagno huc illucque dispersse in Archi-
vis latebant: usque dum Vir CI. Josephus Sparanus diligen-
tía quanta máxima ^onquisitas in unum collegerit, atque in 
tuto collocaverit: excepta duntaxat I . Synodo Card. Bon-
compagno, cujus Acta , vel omnino perierunt, vel in ali-
quo plúteo delitescunt. Earundem specimina ipsemet Vir CI. 
exhibet in suo recens evulgato egregio opere : Memorie Is~ 
toriche della S, Napolet. Cbiesa, Quarum syllabum duntaxat 
chronologicum hic ad ferré non abs re me facturum puto. 
Sunt igitur : 
I . Sub Alphonso Card. Carafa an. 1565. quam Marius 
Carafa ejus succesor Neap. typis an. 1568. excudi curavit: 
Chioccar. de Episc. Neap, in ¿llphons. Carafa, 
, I I . Sub eodem Mario Carafa an. 1567. 
, I I I . Sub Hannibale de Capua an. 1595. 
IV. Sub Octavio Card. Aquaviva an. 1607. 
V. Sub eodem an. 1611. 
V I . 
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V I . Sub eodem an. 1612, 
V i l . Sub Dedo Card.Carafa au. 1619. 
VIH. Sub eodem an. 1622. 
IX. Sub eodem an. 1623. 
X. Sub Francisco Card. Boncompagno an. 1627, 
XI . Sub eodem an. 1628. 
XII. Sub eodem an. 1632. 
XIIÍ. Sub Ascanio Card. Philamarino an. 1642. 
XIV. Sub eodem an. 1644. 
XV. Sub eodem an. 1646. 
XVI. Sub eodem an. 1649. 
XVIF. Sub eodem an. 1652. 
XVIII. Sub eodem an. 1658, 
XIX. Sub eodem an. 1662. 
XX. Sub ínnico Card. Caracciolo an. 1669* 
XXI. Sub eodem an. 1672. 
XXII. Sub eodem an. 1676. 
XXÍÍL Sub eodem an. 1680. 
XXIV. Sub Jacobo Card. Cantelmo an. 1694. 
XXV. Sub Francisco Card. Pignatello an. 1725. 
2 Subsecutas sunt Romanorum Pontificum Constitutiones 
ab Pió IV. ad nostram hanc aetatem ; ínter quas plurim 
faciendae íilae, quas Summus Pontifex post hominum memo-
riam sapientissimus Benedictus XIV. ad Ecclesiae discipli-
nam confirmandam , et instaurandam pertulit; quse in plu-
ra volumína coilectse veluti novam Decretalium Collectio-
nem exhibent. 
3 Demum pro Regno Neapolitano Concordatum ínter Se-
deña Apostolicam , et Carolum Borbonium olim Regem 
nostrum , nunc Hispaniarum Monarcam Píum, Felicem, Au-
gustum initum , quo varia ad Ecclesiasticam discíplinam 
spectantia pacto foedere constituía sunt novem Capítulis. 
1. De immunitate reali. 2. De immunitate locali. 3. Deím-
munitate personali. 4. De requisitis ordinandorum. 5. De 
administratione Exstauritarum, aliorumque locorum piorum, 
6. De caussis fori Ecclesiastici. 7. De librorum introductione. 
8. De beneficiis, et pensionibus. 9. De Tribunali Mixto. 
Praeterea sex articuli uno eodemque tempore secreto cons-
tituti sunt. 1. De privilegiis Beneventanorum. 2. De Regio 
pía-
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plácito. 3. De recursu ad Principem. 4. De pensionibus. 
5. et 6. De unione , ac suppressione egenarum Cathedra-
lium , Ecclesiarumque nullius Dioecesis, 
Hic adnectí possunt plures Reguoi, vel Pro-^egum Nea-
polit. Sanetiones Pragmática , quas hic pro suscepta insti-
tutinostri ratione juvat paucis ex ordiae recensere, 
Carolus V* Rex Austriacus. 1^16» 
1 Matrimonia Barones nullatenus impediunto : Pragm. 9. 
De Baronibus. 
2 Constitutiones, Capitula, et Pragmaticae Jam olimsancí-
tae contra blasphemias, falsitates , et vitium nefandum invio-
labiüter observantor: Pragm. 4. De Bonis proditorum* 
D. Petrus de Toledo Pro-rex. 1532.. 
1 Ad dueliura qui lacessiverit capite pleetitor: provócate 
recusare dedecori ue esto: Pragm. 1. De Duel/o. 
2 Libros Theologicos Capellano Majore inconsulto ne quis 
edito: ñeque per fraudeni clanculura editos retineto:Pragm. 1. 
De Impress, librorum., 
3 Libros quoscunque sine Regis venia typis cudere, aut 
venales habere nulli jus esto : Pragm. 2./^/W. 
4 Pro caussis suspicionis officialium laicorum non Eccle-
siasticas , sed Regias Curias adito: Pragm. 3. de Suspicio-
nibus Officialmn. 
PblUppus I I . Rex Austriacus. 15^5. 
1 Mandata vulgo/i^er^r/í í , nisi pro dote Ecclesiis, vel 
aliis locis piis, ne quis vendito , nevé eis cedito: Pragm. r. 
De Empt. et vendit. 
2 Adsensus regii, sive príestití, sive praestandi super bonis 
Feudalibus in Ecclesiae beneficium non ad quintumdecimum 
annum , sed perpetui censentor : Pragnu 28. De FeudU, 
3 Scelera , blasphemias, lenocinia , et alia nefaria milla 
intercedente compositione pimiuntor : Pragm. 7, de Me-
retricibus. 
Ferdimndus Alvarsz Dux Albce Pro-rex, 1556. 
1 Kalendarium reformavit, sanxitque dies festos : Pragm. 
2. de Feriis, 
Tm* L I />. 
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D . Par afán de Ribera Dux Alcalanorum Pro-rex. 1SS9. 
1 Parochi commentarium baptizatorum habenta: Pragm. 1. 
de Parochh. 
1 Blasphemi in quatuor annos triremium remigio ad-
dicuntor : Pragm. •! . de Blaspbemantibus. 
3 In caussis ad regiam potestatem spectantibus Judi-
ees Ecclesiastici'jus ne dicunto : Pragm. 3. de Juribus, 
et éxactionibus. 
4 Sine Ordinarii venia ad Monialium monasteria ne quis 
adito : Pragm. i . et 6. de Monialibus* 
5 Clerici ne militare coguntor 1 Pragm. 1. et 6. de Mil i* 
tibus* 
6 Mulierem per vim osculari capitale esto: Pragm. un. 
de Osad» mulier. 
7 Bulla Pii V. de confugientibus in Regnum Neap. pro 
immunitate, patrato in Rom. ditione scelere^ sánete ob-
servator: Pragm. 3. de Perseq. malefact* 
8 Rescripta Apostólica ¥ nisi prius petito, et impetrato 
regio exsequatur, exsecutioni ne mandantor: Pragm. 5. de 
Citationibus, 
Card, de GranvelaPro-rex, 1571. 
1 Álese lusibus modus esto : ñeque nisi certis legibus to-
lerantor : Pragm. i . de ¿íleatoribus, et Lusoribus. 
2 Civilia munia ne quis Clericus óbito: Pragm. 1. dé 
Eccles. Personáis. 
3 Nefandum crimen Barones ne transigunto : Pragm, 3. 
de Sodom. 
4'Ex Mahumetano-Christianus post baptismum á Turca-
rum consortio arcetor: Pragm. un. deCommercio inter Turcas. 
5 Hómicidae ex proposito, Sacrilegi, Interrumpentes di-
vina , Raptores , aliique hebdómada Majori sic peccantes 
cognita caussa etiam diebus festis puniuntor: Pragm. 4. de 
Exulibus, 
6 Legata íocis piis intra dies quindecim Notarius de-
nunciato: Pragm. un. de Legatis piis. 
7 Menestras in monásteriá Monialium ^  sivé lumina im-
missa , de quibus lis vertatur , intra mensem clauduntor: 
Pragm. 2. de Monialibus. 
Ec-
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8 Ecclesiastici nulla Regni munia habento: Pragm. un. 
de Personis Eccles, 
9 Qui edito in ditione Pontificia scelere in Regnum Neap. 
perfugerit, Sedis Apostolicae ministris traditor.^ Contra qui 
in Regno Neap. scelus admiserint, ad Ecclesiasticas Pro-
vincias confugientes Regiis ministris traduntor: Pragm. 7 . ^ 
Emlibus ex Bullís Pii V. et Sixti V. 
10 Círculatores, vulgo Ciarlatmi diebus Quadrag. et fes-
tivis, nisi post horam decimam nonam, in publicum ne pro-
deunto : Pragm,. 2. iVe quid in loco publico, 
InmcmdeMendozaPro-rex*T.$)j$. 
. 1 Judicesspiritualemcognationemiiecontrahunto:Pragm.8. 
de OfficialibuS:, 
Joannes ZunicaVro-rex, 1579. 
1 Eucharistia dum per Civitatem defertur, quisquis occur^  
rens equo descendat, genuque flectat, tum SS. Sacramen-
tum comitetur : Pragm. un. de Cultu SS. Euchar. exib, 
1 Sponsiones ni Pontifex vixerit, vel ni obierit, aut ni mas 
in uterosit, vel contra fbemina ,fieri prohibentor: Pragm. 2. 
et 3. de Spcnsionibus» 
Comes de Miranda Pro-rex. 1587. 
1 Pontificii Interregni tempore sortes ne quis consulito, 
nevé sponsionibus certato : Pragm. 4. de Sponsionibus. 
2 Ecclesiastici facinorosos homines, eorumque fautores 
publicis Judicibus detegere ne vetanto : Pragm, 4. de Perse~ 
quendis malefact, ex Bulla Sixti V. 
D, Enricus de Guzman Comes Olivar. 1596. 
1 Clerici á patrocinio caussarum abstinento , neo eoruni 
patrocinia recipiuntor: Pragm. 2, de Postulando, 
Philippus I I I . Rex Austriacus. 1598. 
1 Ministris, et Officialibus Regni inconsulto Rege nec Be-
neficia , nec aliud á Sede Apostólica petere, aut consequi 
fas esto: Pragm. 19. de Officialibus. 
Comes de Lemas Sénior Pro-rex. 1599. 
1 Infantes á parentibus destituti, amissive íncurabilium 
I2 Va-
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-Valetudinario traduntor: Prag. un. de Infctntibus, 
2 Qui in laico carcere conclusus clericatum obtenderit, 
quo sit ad Ecclesiasticum deducendus, ejus caussa diebus 
festis profestis agitor : Pragm. 2.dePris¿t. seuRemiss. Captiv, 
Comes de Benevento Pro-rex. 1603. 
1 Frumenta, ut quamplurimo in caritate veneant, in sacris 
•sedibus monasteriisve ne reconduntor: Pragm. 23. de Annona. 
Comes de Lemos Júnior. 161 o. 
1 Sponsalia, aut Matrimonium cum puero, puellave, quam 
educat, ñeque per se quis, ñeque per sequestrum sine Ju-
•dicis auctoritate celebrato: Pragm. 1, de Educat. puellarum* 
Dux Alcdlanorum Pro-rex, 1629. 
• 1 Conventus civiles , vulgo Univer sit ates ad donationes 
constituendas, etiam in Ecclesiae commodum , sine regio ad-
sensu ne habentor: Pragm. 12. de Adminlstratorihus, 
D»Emmanuel de Guzmm T)ux Montis Regí i Pro-rex, 1621, 
1 Pragmática D, Petri de Toledo de Duello rata , et fir-
ma esto : graviores tum ín provocantes, tum in acceptan-
tes duellum poens decernuntor: Pragm. 2. de Duello, 
Carolus I I , Rex Austriacus, 1665. 
Comes S. Stephani Pro-rex, 1688. 
1 Pragmaticae Ferdinandi L contra Blasphemos etiam ín 
blasphematites S. Fídeni D. N. J. C. adcurate observantor: 
Pragm. 6. de Blasphem. 
2 Flagello circum sacras aedes, et claustra Religiosorum 
ne quis insonato: Pragm. 12. Ne quid in loco publico, 
PhíUppus V , 1700. 
Nulla habemus monumenta egregia circa rem Ecclesias-
ticam: tantummodo Hebrseos quod fideles inficerent, sub 
pcena confiscationis bonorum Regno excederé jussit: Ex-
tra v. i . de Expuls, Hehrceorum, 
~B ^ i Cch 
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Carolus V L 1707. 
Rescripsít ne Beneficia Ecclesiastica, Episcopatus , Abba-
tia? &c. Regni Neap. externis conferrentur in posterum 
privilegio Regni incolis impertito : 6. Angustí 1713. 
Bux Achenmt, C. V, Regens. 1707. 
1 Hominem diebns festis ,ob caussam civilem ad carce-
rem trahere ne jus esto. 
Wirricus de Daun Pro-rex. 1718. 
1 Sine sollemnitatibus ab Ecclesia institutis matrimonium 
ne quis facito. 
Michael Card. Fridericus. 1726. 
1 Blasphemiae pcena in personam esto. Nobiles ad quñ-
tuor annos relegantor, plebeji triremibus in annos totidem 
addicuntor. 
Carolus Rex Borhonius, 1744* 
1 Anno 1741 initum Concordatum , de quo supra. 
2 Ex ejusdem petitione Bulla Benedicti XIV. imminutus 
in Regno Neap. festorum dierum numerus. 
3 Ex ejusdem Regís Pragm. edita an. 1748. sancitus. 
et auctus dierum festorum cultus, prohibíto omníno quo-
cunque actu servili. 
4 Tempere Quadragesimas , singulísque diebus festis Cir-
culatores , vulgo Ciarlcttani, nisí post horam vícesimain se-
cundara in publicum ne prodeunto i ibid, 
5 Pnefecti Regionaríí, vulgo Capitani di Strada, uti 
pueri ad Parochías imbuendi fidei rudimentis adeant, cu-
ranto : Pragm. ibid. 
6 Artífices nonnisi post suam Christianae doctrinae cog-
nitionem dato specimine probatam , in álbum, seu artis ma-
triculam referunto: Prag. tbid* 
7 Clandestiní eorum conventus, qui Libert Muratores, 
seu Franc-Masons vocítantur , tolluntor : ipsi ceu publiae 
tranquillitatis perturbatores puniuntor: Pragm. an. 1751. 
8 Fúnebres expensae , exsequiarum pompa, ac luctus 
tempus , et apparatus , moderantor: Pragm. 26. Apr. 1754. 
9 Militibus, ac prseserfim Officíalibus ñeque matrimo-
nia 
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nía inire , ñeque sponsalia faceré , nisi regiam ante veniam 
obtinuerint, jus esto: Ordinat. Milit. P. IX. §. 44. et 45. 
Hactenus indicatas Regum Neap. Sanctiones, Historici 
tantum; partes agentes, recensuimus; ex quibus quae ad Jus 
Canonicum spectant, suís in locis ad Canonum normam 
exige mus. In quo CU Virorum vestigia nos secutos fateri non 
dubitamus ; ac prsecipue Viri Clarissimi Caroli Gagliardi 
olira in Reg. Neap. Archigymnasío Sacr. Canonum Anteces-
sorls , modo meritissimi Episcopi Muraní : ex cujus Cano-
nicis Institutionibus , Neapoli jam editis, atque aeterna me-
moria dignissimo, R. Pontifici Benedicto XIV. nuncupatis, 
guíe ad Jus Neap, pertinent, hauriemus. 
(**) V, ¿Atqui hic silentio tradere audebit, Patrum , Re-
gum ve nostrorum cura, ut Jus Canonicum, Ecclesiaeque dis-
ciplina ad prim^vum sui candorem , qua fieri posset resti-
tuerentur? Ad hanc ergo juris epocham pertinent plura His-
paniensia Concilla Synodi Tridentini promulgationis occasio-
ne celebrata, inter quae Tarraconense an. 1564. sub Ferdi-
nandode Loaces. Sex an. 1565. scilicetToletanumsub Chris-
tophoro Roxas Sandoval, Episcopo Conchensi , qui Sede 
Archiepíscopali vacante , reliquis Comprovincialibus anti-
quior erat; quod quidem tribus absolutum est Actionibus. 
Valentinum sub Cl. Viro Martino Pérez de Ayala , in quo 
quinqué habite sunt Sessiones. 
Compostellanum sub Gas pare de Zuñiga , et Avellaneda, 
quod tribus digestum est Actionibus; 11. et I I I . an. 1566. Ac-
tiones vero in Decreta tribuuntur. Caesaraugustanum sub Al^-
phonso de Aragón, in quo plura secundum Tridentini De-
creta constituía esse refert Aguirrius Tom. V. Collect* Max* 
Granatense sub Petro de Guerrero , uti refert Aguirrius 
ibidem. 
Mexícanum I I . sub eodem Alphonso de Montufar , et vi-
ginti octo Capitibus sermone etiam vulgari exaratis, constat. 
, • Tarraconense aliud an. 1572. sub Gaspare de Cervantes, 
cujus et Ferdinandi de Loazes Constitutiones Antonius Au-
gustinus, Archiepiscopusitidem Tarraconensis , ut erat im-
mensas eruditionis Vir anteactae Hieronymi ab Auria CoÜec-
.tioni inseruit. Videsisejus Praefat. ad Conc. Tarracon. an. 1591. 
Ad hsec Toletanum aliud an, 1582. sub Gaspare Cardinal i 
de 
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de Qulroga, cujus tres sunt Actíones, et Actíonum Decreta. 
Limanum I . in Regno Peruviano sub S. Turibio, in quo 
quinqué habitse sunt Actiones, prima an. 1582. reliquae 
Tarraconense aliud an. 1587. sub Joanne Teres. 
Mexicanum I I I . sub Petro Moya de Gontreras an. 1585. 
quod quinqué constat libris; librique in títulos, et tituli in 
parágrafos tribuuntur. 
Limanum I I . indictuman. 1591. sub eodem S. Turibio. 
Tarraconense an. 1591. sub eodem Joanne Terés. In hoc 
Concilio Collectionem Antonii Augustini Joannes editurus, 
aníiquatos, ac fere non útiles Cañones deíraxit; pluresque 
á se sancitos, ac quasdam etiam Romanorum PontificumCons-
titutiones adjecit. (*) 
VI . Quantl habenda sit Collectio haec ad Gregorianse 
Collectionis exemplum adornata, aliorum esto judicium. Nos 
si ingenue fateamur , cumulatissimam in ea reperimus fidei 
et disciplinse officinam, ita ut parem ex suo penu conflatam 
Collectionem nulla Orbis terrarum Ecclesia vei habuerit un-
quam , vel habere aliquando posse videatur. (*) 
(*)V1I. Complura denique Tarraconensia Goncilia ad nos-
tra usque témpora celebrata , scilicet 
I . Sub eod. Joanne Teres an. 1602. 
I I . Sub Joanne Vich et Manrique an. circiter 1607. 
I I I . Sub Joanne de Moneada an. 1613. 
IV. Sub eodem an. 1618. 
V. Sub Joanne de Guzman an. 1630. 
V I . Sub Antonio Pérez an. 1636. 
V i l . Sub Francisco Roxas an. 1654. 
VIH. Sub eodem an. 1659. 
IX. Sub Emmanuele de Espinosa an. 1654» 
X. Sub eodem an. incerto. 
XI. Sub eodem an. incerto. 
Xlí. Sub Josepho Sanchiz an. 1683. 
Xííl. Sub eodem an. incerto. 
XIV. Sub Josepho Llinás Montano an. 1700. 
XV. Sub Petro Gopons an. 1731. 
XVI. Sub eodem an. 1741. 
XVíí. Sub Jacobo Cortada an. I7S7» (*) 
Non^ 
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(**) VIII . Nonnulla data opera prsetern3Íssimus,íie plus sequo 
morosi videamur. Hoc vero Conciliorum Hispaníae speci-
men tradidisse libuit, ut nostríe aetatis adolescentes in obli-
teratum eorum studium excitetitur. (*) 
(**) IX. Subsequutae sunt Romanorum Pontificum Constitu-
tionps á Pío IV. inter quas plurimi facienda Bulla Aposto-
lici Mmisterii, quam precibus Cardinalis de Belluga mo-
tus Innocentius XÍII. edidit 13. Maii an. 1723. in qua pia-
ra ad reformandam utriusque Cleri disciplinam vel con-
firmantur , vel constituuntur. Necnon novissima Clemen-
íis XIV. veré Maximi , qua jus Asyliin Hispania ad unamr 
vel summum duas , si Civitas populosissima sit, restrinxit 
Ecclesias : 12. Septemb. an. 1772. (*) 
(**) X. Ad eandem Juris nostri Ecclesiastici témpora 
spectant Concordata , quas Apostolicam Sedem inter et Ca-
tholicos Reges inita sunt an. 1735.1737.1753. Horum pos-
tremum celeberrimum profecto est, quippe quod diuturnas 
extínxit símultates ; quum Benedictus XIV. Ferdinando VI . 
et Successoribus concessit, ut deinceps Rex Catholicus no-
minaret ad omnia prorsus Beneficia , ad qu^ eo usque Sedes 
Apostólica eligebat in Hispania ; quinquaginta duobus dun-
taxat exceptis. Videsis Tit, V I . Lih. L Novce Recopllat. (*). 
(**) XI. Huc insuper accedit immensa antiquarum Le-
gum Collectlo , quas primo proposita est peragenda in Co-
mitiis Matrltensibus an. 15.34. ita ut non chronologicam le-
gum conditarum , sed rerum per titules seriem servaret. 
Munus hoc demandatum est primo Petro Lopetio de Alco-
cer , dein Escudero , tum Arrieta , postremo Bartholomseo 
Atienza , qui eam publicas luci donavit an. 1567. sub titu-
lo: Novce Recopilationis. Ipsam Phiiippus IL die 14. Mar-
ta ejusdem an. et Phiiippus Ilí. die 29. Decemb. an. 1610. 
uti Corpus Juris Hispml universalis habendam decrevere; 
quae quidern non semel edita , una cum á Supremo Castel-
lae Senatu latís Sanctionibus , adjectis his , quas ad annum 
usque 1745» constituta sunt, prcelo demum donata est an. 
1772. tribus prasgrandis volumlnibus, iterum an. 1775, 30 
demum undecim Tomis tributa an. 1777» Ne plura. (*) 
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L I B E R PRIMUS. 
Uoniam Sacri Ecclesiae Cañones plerumque Jus 
Divinum seque Naturale , ac Poskivum vel in-
volutum evolvunt, vel adversus ingruentes mo-
rum corruptelas in integrum restituunt, poenis-
que sepiunt gravioribus, vel denique ex alterutro, aut am-
bobus consectaria deducunt: hinc nemo sane non videt ad 
penitiorem Juris Canonici cognitionem adsequendam con-
ierre plurimum utriusque illius Divini Juris , scilicet Natu-
ralis , ac Positivi indolem , et proprietates propius riman, 
ac veluti in núcleo exhibere. Facilius enim fluminum cur-
sus diriget, qui fontes, unde fluviales aquae emanant, pers-
pectos habebit. 
T I T U L U S PRIMUS. 
De Jure Divino Naturali, ac Positivo, 
I.^Vocabulum Jus á Hcv originem habere sibi persuasit 
Menagius Amcen. juris L\ X X X I X . á Jove Scipio Gentilis: 
Origin. et Grotius: Prokgom. Jur, B. et P. §. X I L Verum 
hi durius ¡nvptMyS, mihi videntur : nam prona est, et cuivis 
K pa-
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patens vocis hujus originatio á juhendo, Veteres enlm , ut 
apud Festum legitur jura dicebant Jusa , et Jussa ; quod 
ea nempe continerent quae jussisset Populus. 
I I . Jus vocabulum est máxime KU-KVWIHU significatione va-
rium : Leg. X L et X I l . Digest. de Justitia , et Jure, Potest 
enim minus proprie pro eo accipi, quod aequum, ac bo-
n u m est, quodque rationi consonum : unde Terent. Heaut. 
iv. i . Quid cum illis agas ., qui ñeque j u s , ñeque honum, ne-* 
que cequum sclunt. Similiter et intelligi solet pro legitima 
facúltate, quae cuique á natura, á ratione , á lege datur 
ad aliquid agendum, vel omittendum , adsequendum , vel 
retinendum. Hinc idem Terent. Adelph. I . i . 27. Non ne-
cesse babeo omnia pro meo jure agere. At vero princeps 
hujus vocis nodo est, ut. Principium , seu Regulam desig-
net, quae aut actiones hominum , vel ratione , vel lege 
poenam minante prsemiumve proponente ad i d , quod bo-
num, aequum , ac justum est dirigat , aut ab eo avertat, 
quod malum est , iniquum, atque injustum. 
I I I . Jam vero Jus tertia hac notione acceptum recte de-
finitur : Complexio legum omnium unius , ejusdemque generis, 
Quamobrem videt quisque quales sunt leges, tale inde Jus, 
Jurisprudentiam , Justitiam emergeré. Q u u m igitur leges 
vel Divlnae sint , vel Humanae; videlicet vel Deum ipsutn 
humará generis Conditorem, vel hominem cieant auctorem; 
hinc , Jus vel Divtnum erit, vel Humanum. 
IV. Porro Deus voluntatem suam seternam aequi, et jus-
ti Regulam , vel per rectam rationem, vel per sacras litte-
ras hominibus promulgavit. Jus igitur Divinum, vel Natu-* 
rale , et Gentium est: vel Positivum* Dúplex quoque est et 
Jus humanum; nimirum Civile, quod Populus , Optimates, 
vel Summus Imperator constituit ^ et Canonicum , Ecelestas-' 
ticum, Vontificium , quod Ecclesiarum Pastores , et Pastorum 
Princeps , et Caput pro recto commissi s ibi gregis regimine 
sanxerunt. Adhaec utrumque t a m Civile, quam Canonicum 
Jus in Expressum tyy^^ov scriptum , et Tacitum aypatov non 
scriptum dispesci solet, quod jam viderat Aristóteles, quí 
JUS VOCat i ) HÍXTX y¡i<xí¿ixíxrx , mxi i c noercc tiíijs l SeCUTldWTí- SCf¡ptaf 
et secundum mores , sive consuetudines* 
De 
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De Jure Divino Naturali* 
V. Jus Naturas est Legum complexio á Deo per rectam 
rationem universo generi humano promulgatarum circa ea, 
quce facienda , vel omittenda sunt. Recta igítur ratio mé-
dium illud est, quo leges.nobis suas Suprema Ratio ape-
rit. Unde quae jure naturae hominibus , vel praecipluntur, 
vel vetantur , sunt ad legem comparata per se bona, vel 
mala; scilicet vel ad hominis conservationem , perfectio-
nemque suapte natura prosunt, vel eundem destruunt, de-
terioremque reddunt. Ac proinde contingere nequáquam 
potest, ut quse bona sunt, mali, et quae mala sunt, boni 
unquam induant naturam. 
V I . Et sane 1. scriptse sunt in Archetypís Supremas ra-
tionis ideis , in immutabilibus Divinae voluntatis Regulis prae^  
ceptiones eas, quas proinde necessario Suprema ratio dictat, 
necessario Summa voluntas jubet, ne sibi ipsi adversari vi-
deatur. Adhaec 2. jus naturae quum Deura habeat Auctorem, 
et Deus sit Sapientissimus «que ac Sanctissimus, et in sua 
Sapientia, et Sanctítate immutabilis; plañe nequit, quae sa-
pienter, et sánete jussit óptima, justa, et sequa unquam 
in mala, injusta , et iniqua commutare* 
VIL Hinc degantissime, et si unquam aliud egregie Ci-
cero in Lib. de Rep. IÍI. apud Lactantium Inst. Div. Lib IV. 
cap. 8. ait : Est quidem vera lex, recta ratio naturce con~ 
gruens, diffusa in omnes 4 constans , sempiterna , quce vo-
cet - ad officium jubendo ; vetando á fraude deterreat. Huic 
legi nec abrogar i , fas est, ñeque derogar i ex hac aliquid 
licet, ñeque tota abrogari potest, Nec vero aut per Sena-
tum , aut per Populum solví hac lege possumus. Ñeque est 
queerendus explanator , aut interpres ejus alius, Nec erit 
alia lex Komce , alia Athenis , alia nmc i alia posthac, 
sed et omnes gentes , et omni tempore, una lex et sempiter* 
na, et immutabilis continebit, Unusque erit communis quasi 
tnagister , et imperator omnium Deus» Ule legis hujus in-
ventor , disceptator , lator , cid qui non parehit, ipse se 
fugiet, ac naturam hominis adspernabitur, Hoc ipso luet 
máximas pcenas etiamsi cetera supplkia, quce putantur, ef~ 
K 2 fu-
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fugerit. Post haec divina psene hominis verba , ut Lactan-
tius subdit, á veritatis notitia remo ti videntur ii , qui cum 
Leibnitio Diss. de principiis Jur, Natur, adversus Cocee-
jum mutabile jus naturae fingunt. 
VIH. Forte id innuere voluerunt , scilicet quaedam jure 
natura ita esse constituía , ut mutationem aliquam subiré 
videantur. At in his non jus naturae mutaíur, sed ea ipsa, 
de quibus jus illud consíituit , quaeque mutationi sunt ob-
noxia , commutantur. Ita homini vitam adimere homici-
dium est, et est furtum res alienas subripere , quae voces 
vitium involvunt; actuin nempe privata auctoritate contra 
alterius vitam , aut bona. Verum si Deo jubente , et vita 
impío , et avaro bona auferantur, ñeque homicidium, ñe-
que furtum erit ; quia haec De i consilio fiunt, qui vitae A ne-
to r , et rerum Supremus Dominus est. Hinc uti Scholasti-
ci loqui amant , quídam actus ita jure naturae sunt vetiti, 
ut nulla unquam circunstantia cohonestari possint; secus 
vero aiii. Prioris generis sunt mendacium, perjurium, pra-
va in Deum , aut proximum voluntas &c. Posterioris ho-
micidium , furtum &c. Id quod non intelligendum , quasi 
viíia permitían tur , sed potius , quae alias essent vida, om-
nem prorsus malitiam exsuere; routatur enim materia le-
gis, non iex , juris objectum, non forma. 
IX. Jam vero quum omnia propter semetipsum operatus 
sit Deus ; et Deus ipse infinita , qua prseditus est, bonitate, 
omnes homines , quos condidit, velit esse quam felicissi-
mos : adhasc felicitatem ipsam humanara sine ordinata chá-
ntate constare haud posse tam perspicuum sit, quam quod 
máxime hinc ordinata charitas erga Deum, nos ipsos, aIios~ 
que homines principium erit verum , evidens, et adaequa-
tum, quo et Divinae voluntati per rectam rationem príeci-
pienti, aut vetanti obtemperabimus , et ipsam feliciiatem 
adsequemur. 
X. Porro per ordinatam charitatem nos vel perfecte, vel 
hypothetice , vel imperfecte ad quaedam agenda, aut omit-
tendi obligamur. Hinc quisque videt officia promanare vel 
perfecta , sive absoluta , vel hypothetica , vel imperfecta. 
Priora vulgo dicuntur justitias , ultima humanitatis, et be-
neficentiae , media nunc justitiae, nunc beneficentiae pfout res 
ipsa sese oíFeret. Jus-
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1 Justitise officia sunt, e. g. Deum interno , externoque 
cultu , ut creaturas decet, veneran , seipsum servare, aiios 
non ¿ d e r e , sive suum cuique tribuere. 
2 Hypothetica sunt, non prsetermitíere quaedam diviní 
cultus indicia alias non praecepta, si grave scandalum incie 
capiant fratres: sic Daniel non omisit statis horis ver sus 
Hierusalem preces fundere , licet contra urgeret Regís pra> 
ceptum. Tum vitse jactura subeunda est, ub i aliter pecca-
tum adversus Deum declinari nequeat: hoc prestito offi-
cío infiniti homines martyrii palmam promeruerunt. De-
mum justo bello hostes interficere, urgente necessitate ad 
vitam sustinendam furari, officia sunt hypothetica, non ab-
soluta juris naturse. Quod discrimen si non neglexisset Sal-
masius erroris utique Rom. Jurisconsultos non arguisset, ut 
qui furtum admittere naturali jure prohibitum autumarent; 
quamquam nec ratio furti in necessitate extrema locum ha-
bet ,.ubi juxta primsevum juris principium omnia evadunt 
communia. 
3 Sunt postremo officia humanitatis , vel beneficentise; 
quae nobis supersunt indigis earum communicare, peritura 
apud nos in aliorum convertere utilitatem, alterum quum 
possumus, ope , et consilio juvare , errantem in viam re-
vocare , sitienti aquam, algenti ignem , sestu languenti um-
bram , fame laboranti pantm non negare , et his similia. 
Ve Jure Gentium*. 
XT. Ex hactenus dictís facile est Jus Gentíum definiré, 
quod sil ipsissimum jus naturce vitce hominis sociali, et M " 
gotiis tam publicis , quam privatis socktatum , integrarum-
que gentíum crdinati amor i s vinculo ccnjunctarum adplicatum. 
Quum enim status Mor a lis, scilicet, quo actiones hominum 
libeiae ab amoie 01 dinato per itctam raticnem reguntur, 
vel hcminibus sit connatus , vel ab aliquo hominum facto 
pendeat; hinc ab uno, eodemque principio dúplex jus orí-
ri videtur , Naturte, scilicet et Gentíum. Igitur quisque jam 
videt statum moralem, qui ab hominum facto pendet, sci-
licet Jus Gentíum, esse homini veluti Adventitium. Quali-
tas enim est, quam singuli homines facto suo sibi eligunt. 
Ve-
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XIÍ. Verum quum Jus Gentium sit ipsum Jus naturse vi-
tas hominum sociali adplicatum; hinc priusquam ad reliqua 
deveniamus, advertere juvat, quibusnam de caussis , qui-
busque gradibus ad societates ineundas animum adpulerint 
homines. Licet inter homines alter prae altero perfectior 
sit, vel imperfectior; natura tamen inter se sequales sunt, 
quum iisdem partibus essentialibus, sciiicet mente, et corpo-
re constent. Status ergo Naturalis status est sequalitatis: et 
quia sequalis in sequalem jus non habet, hinc status natura-
lis erit queque status libertatis. Natura in humanis omnia 
sunt paria : Varro in fragm. apud Non. ir. 98. 
XÍII. ¿Quid igitur homines ab sequalitatis, libertatisque 
statu ad iilum inaequalitatis, ad societatem sciiicet impulit? 
Dicam quod sentio. Societas quum r. sit consensus plu-
rium in eundem finem, et media eadem ad propositum fi-
nem obtinendum necessaria ; tu ni 2. Societas sine recto-
ribus , et subditis fingi non possit; adhaec 3. Societas 
ipsa , vel simplex sit, vel ex pluribus simplicibus composita\ 
hinc quamvis Grotius, Puffendorfius , Hobbesius, Leibni-
tius, aliique inter se dilitigent; ex Sacra tamen Histo-
ria satis liquet in simplices Societates Deum homines con-
junxisse, ut se invicem juvarent; in compositas vero ho-
mines ipsos coaluisse, ut se invicem tuerentur , Deo tamen 
Auctore, ratione duce , necessitate suadente. Nam quum 
vidisset Deus non esse bonum hominem esse soíum , fecit 
Evam adjutorium illi simile : Gen, I I . 18. ac proinde filio-
rum , qui ex conjugio procreantur , cura parentibus societa-
tem Deus ipse instituit , ut filii ipsi inde educationem acci-
perent, unde vitam habuissent. At compositam Civitatis 
societatem subinde Adae filii constituere, Deo probante , na-
tura ducente, ratione dictante, denique necessitate cogen-
te » qua Cain primus Civitatem instituisse videmr , qui ob 
datam Abelo mortem Gen» I V , 8. profugus á Deo sibi ab ho-
minibus timebat. 
XÍV. Igitur ut se invicem tuerentur , quod rationi con-
sentaneum est, ad compositam societatem impulsi sunt ho-
mines. Atque adeo id verum est, ut ipsa Romance Urbis 
exordia non aliunde ortum habuerint, quam ex iis, qui vel 
novarum rerum cupidi, vel scelere aliquo admisso, ex fi-
ní-
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nitimís populis tutanda suae vitae caussa ad apertum á Rc-
mulo asylum confugerunt. Verum quia ex ipsa quotidiana 
consuetudine, et diuturna cohabitatione amicitia oritur ; et 
amicitia , uti Cicero observat de Offic. L 17. ex pluribus fíat 
unura, unum idemque sentiendo, et vicissim se juvando; hac 
de caussa, ut in simplicioribus fit societatibus, cives nonnulla 
sibi adjumenta , et humanitatis , beneficentiaeque officia 
praestant. Quare egregie Apulejus de hab. dot, Fiat. I L scri-
bit : Civitatem esse Conjunctionem ínter se hominum plurlmo-* 
rum , in quihus sint regentes al i i , alii deteriores conjuncti 
inter se concordia , atque inde sibi opem , atque auxilium de-
ferentes 9 iisdem legibus, rectis tamen officia sua tempe'* 
rantes, 
XV. Quare Societatum omnium tam símplicium , quam 
compositarum ea suprema lex est, et institutum ex ipso na-
íurali jure derivatum , nempe ad ea, omriia, veí dicenda, veí 
agenda obstrictos esse Socios, quibus positis, veluti mediis, 
finís, quem veí natura, vel sibi societas ratione dictante 
proposuit, facile obtinetur ; et ad ea omnia vel tacenda, 
vel omittenda, quse societatis finí adversantur. 
XVL Hinc 1. consectarii loco observandum, quod quuin 
sine consensu ad rationis normam milla stare societas pos-
sit, et quum consensus possit esse, vel expressus , vel taci* 
tus , vel prcesumtus , hinc sponte sua fluit triplici modo coa-
lescere societates posse. Sic expresse in societatem convene-
runt , qui primum Urbes, vel Oppida fundarunt. Tacite, qui 
in Urbibus, Oppidisque jam fundatis nascuntur ; vel qui ex 
una in aliam Úrbem domicilium^res, fortunasque su as trans-
ferí! ni. Frivsvmtive demum fiiii cum parentibus societatem 
ineunt ; prsesumítur enim nolle non posse liberos cum pa-
rentibus in societate vivere, sine qua ipsi ad omnia impares, 
nec conservari, nec commode educari possent. 
XVIL Hinc 2. quum quselibet societas sociorum consensu 
vel ex p res so, vel tácito, vel praesumto ad certum fiaem ten-
dere debeat nebrutorum vitam vivaht, quumque fines alii, 
atque alii esse possínt; alia quoque , atque alia erunt socie-
tatum^ genera. Quare si justus , licitusque erit fínis , justa, 
et licita erit Societas: injusta vero et illicita, si ilíicitus et 
injustus erit finís, ideoque segreganda» 
Hinc 
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- XVIII. Hinc 3. consequitur, quod quum quandoque non 
singuli homines tantura, sed integrae jam constttutae socie-
tates eimdem finem, et media ad eundem finem conse-
queadum necessaria intendant, quumque consensu oriatur 
societas: possunt quoque ex pluríbus societatibus jam cons-
titutis, tanquam ex moralibus personis, sive individuis, ma-
jores, et máxime compositse coalescere. Sic ex multis inter 
se consociatis femiliis Pctgi, et ex pluribus pagis Urbes, et 
ex Urbibus Resp. et Regna exsistunt. Sic quoque ex pluri-
bus per totu-m Orbetn constitutis Christianis Ecclesiis una 
coalescit Catholicae Ecclesiae Christiana Respublica; Christo 
tamen instituente, sanciente , muñiente unitatem uno Capi-
te constituto , ut schismatis tolleretur occasio. 
De Jure Divino Positivo. 
XIX. Breviter huc usque expósito Jure Divino Naturali, 
modo de Jure Divino Positivo , sive Re v el ato pauca dica-
mus. Satis constat ex recta ratione sola hoc jus non inno-
tescere , sed á Deo per sacras litteras fuisse promulga-
tum. Constat quoque adversus Gudüngium de Jure naturce, 
aliosque idem Jus recte in universale, et peculiare distinguí; 
illud universum humanum genus stringit, hoc vero genti 
Judaicae proprium est. Jus enim, quod Hebrseis per Mosen 
praecepit Deus ex vulgata omnium sententia tres in partes 
dividitur , in Prascepta scilicQtJudicialia, Cceremonialia, et 
Mor alia. Loquar tibí omni a Mandat a mea, et Ceremonias, 
atque Judicia: Deuter. V. 31. 
XX. Judicialla praecepta civilem Hebraeorum politiam cons-
tituebaot. Deus enim ex cunctis gentibus Abrahami posteros 
sibi segregavit, dicens : Eritis mihi in peculium de cunctis 
populis, et vos eritis mihi in regnum: Exod. XIX. 5. et 6. Tum 
Samueli aegre ferenti, .quod Hebrasi sibi Regem dari pete-
rent , respondit: Non te abjecerunt, sed me, ne regnem su-
per eos: I . Reg. VIII . 7. Hinc profecto videt quisque , He-
braeorum Regnum e v ^ r W potius repraesentasse. Deus enim 
ipse v perinde ac si Dux esset, ac Rector illius populi, le-
ges tulit moribus , atque indoli Hebraicae gentís conformes. 
XXL Cceremonialia deinde praecepta divinum cultum , sa-
; - cri-
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crificia ,sacrosqueritus spectabant; eo tamen modo,ut om-
nia Jesum Christum ea ex gente proditurum non omnino obs-
curis signis indicarent; quare Apostólas ad Heb. X. i . l/m-
hram, ait, habens ¡ex futurorum bonorum, non ipsam imaginem 
rerum , per síngalos amos ejusdem tpsis hostiis, quas offe-
runt indesinenter, nunquam potest accedentes perfectos faceré, 
XXII. Praecepta demum Moralia sunt ipsa juris naturse 
mandata: nam quum ipsum jus naturae homínum cordibus 
á Deo inscriptum pravis gentium moribus fuisse psene de-
le tum , nova sollemniorique promulgatione per Mosen He-
brseis in lapidéis tabulis exaratum Deus ipse restituit. Si 
enim certos dies festos excipias quolibet in anno Dei cul-
tui pr^cipue dicandos , qui ad Sabbata lege Mosaica re-
ducuntur , quique apud nos ad Dominicos dies sunt redac-
t i ; cetera moralia Hebraeorum praecepta ne latum quidem 
unguem á naturalibus mandatis discriminantur. 
XXIII. Hinc facile est intelligere ex hisce triplicis ge-
neris praeceptis Judicialia non ómnibus gentibus fuisse im-
posita. Quisque enim Populus peculiares habet mores , et 
disciplinara; ac proinde peculiares habere debet civiles le-
ges , et judiciorum formulas. Caeremonialia porro tanquam 
noctis umbrae orta jara clarissima Evangelii luce ex Justitiae 
Solé quaquaversus diffusa evanuerunt penitus : Lex enim, 
ait Apostolus adGal.IIÍ. 24. Ptedagogus nosterfuit inChrís-
to : et ad Hebr. X. 9. Qui aufert primum , ut sequens sta-
tuat. Quinimmo sufficienti legis Christianae per Apostólos pro-
mulgatione non solum abolita , verum mortífera evasisse con-
cors Theologorum sententiaest.At non idemdeMoralibus di-
cendum. Quum enim nihil á jure naturali difFerant, quemad-
modum jus naturale immutabile est, et universo humano ge-
neri fuit á Deo per rectam rationem promulgatum, ut supe^  
rius diximus, itaet ipsa immutabilia sunt, et obligant omnes. 
XXIV. Verum hsec eadem breviter quidem , at ali-
qua sunt luce perfundenda. Non iníicias ibimus 1. nonnulla 
sive Caeremonialia, siveJudicialia Hebraeorum praecepta nos-
tris legibus tum Ecclesiasticis, cum civilibus comprehen-
di ; id quod plurimi egregii v i r i , et prae ceteris Petrus Pi-
thoeus libello, cui titulus: Collutio legum IPfosaicarum cum 
Romanis demonstrarunt. Adhsec legum rituumque concor-
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dia, parfim ex eo oritur ,quod non semel homines , quanr* 
vis longe tempomm , locorumque intervallis dissiti, nec 
una litterarum saltem communione conjuncti, idem tamen 
quandoque vetent, vel jubeant, eosdemque ex parte ritus 
in sacris , easdem in Judiáis formulas servent; partim ve-
.ro , quod nonnulla ex Hebr^orum legibus in Civil i , vel Ca* 
nonico Jure idcirco obtinent, quod vel ab Episcopis, vel á 
s^ eculi Principibus in Ecclesiastico, vel Civili Christianorum 
regimine adoptata sunt, vel potius, ut ita dicam , in novum 
jus translata. Quare Apostoli in altera Hierosolymitana Sy^  
nodo Act. X F , 28. et 29. quum post Petrum decrevissent 
Fratribus, ex gentibus ad Christi fidem conversis nihil ul-
tra imponere oneris, quantum ad Ceremonias Mosaicas, iis 
scripserunt: Visum est Spiritui Sancto , et nobis , , , ,ut abs* 
tineatís vos ab immolatis simulacrorum, et sanguine , et suf* 
focato , et fornicatione, á quibus custodientes vos bene agetis* 
Ethocquidem i.utSynagoga honorifice ad sepulcrum de-
ferretur. 2. Ut ex Hebrseis ad fidem conversi firmius in 
fide starent, se non omnino in diversa omnia translatos 
existimantes. 3. Ut periculum omne arceretur, ne nova Ec-
clesiae germina in idololatriam , et imbecillium offensionem 
relaberentur. 
XXV. Adhec et Ecclesia Apostolorum vestigiis insistens 
haud pauca , quae ad cultus divini reverentiam, sacrorum-
que ministrorum munia rectius dirigenda conducere vide-
bantur , adoptavit; uti patet ex Cap. 1. et 2. de Adulteriis, 
Capit. 1. de Furtis, aliisque. Adhsec non tanquam Mosai-
cae legis adhuc vigentis fragmenta, sed tanquam nova Apos-
tolorum , Ecclesiaeque mandata sunt observanda. 
XXVI. Verum Moralia Mosaicse legis praecepta, utpote 
ipsissima immutabilia naturalisjuris mandata, tantum abest, 
ut vel mínimum nutarint , ut potius firmius constabilita, et 
penitius á Christo Domino fuerint explicata. Hinc Jesús ipse 
primigeniam eorundem praeceptorum intelligentiam expía-
naturus , clarissime testatus est: Matthsei V. 17. Nolite pu-
tar e , quoniam veni solvere legem, aut Prophetas: non veni 
solvere , sed adimplere. 18. Jotaunum, aut unus apex non 
prceteribit á lege. 
XXVII. Et profecto praecipua Christianae legis praecepta 
< - no-
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nova non sunt novi juris vincula ,sed T . ipsius jurís natura? 
explanationes; cujusmodi est charitatís prseceptum erga 
Deum , et homines, quod vanis, et quandoque erroneis 
Hebrseo'rum traditionibus involutum ad directum finem di-
rexit Christus. Huc etiam spectant plerseque Evangelicae pa-
rabolse , quibus Redemptor noster ad plenius explanandam, 
atque adeo insinuandam divinas legis indolem uti consuevit. 
Vel 2. solida, et divina adjumenta, quibus illorum exerci-
tium facilius redderetur ; uti sunt Sacramenta á Christo ins-
tituta ad virtutes omnes , et praesertim Fidem, Spem, Cha-
ritatem non philosophicosupercilio, et fastu , sed christia 
na humilitate excitandas , firmandas , fovendasque , quibus 
veluti alis ad invisibilia futura aeterna serio animum inten-
damus.. Vel 3. fines statuti, quibus praecepta ipsa regantur, 
ne mutuo se destruant, aut laxata adpareant; rursus, quse 
pravis interpretationibus labefactata sunt, in pristinam am-
plitudinem redigantur. Sic illa de diligendis parentibus, de 
non occidendo, de non moechando, de non furando, in 
quibus observandis mirum quantum Hebraei fraena laxave-
rint, eadem pristinse integritati restituit. Vel demum 4. eo-
rum abrogationes, quae Moses , ut pervicaces retineret He-
brasos, permiserat ; ut in libello Repudii factum est, quod 
revocans Christus, ad duritiem cordis Hebrseorum permisis-
se Mosen edixit. Quare ad rem Tertull. Lib.de Patien. Chris-
tus , ait, Dei Creatoris pracepta supplendo et conservavit, 
et aüxit. Et Catechismus Rom. Part. ITI. de Dei Praeceptis 
cap. 1. n, 3. haec habet: Certissimum est nonpropterea bis 
prceceptis parendum es se , quod per Moysen data sint, sed 
quod omnium animis ingénita, et per Christum Dominum ex-
p lie ata sunt, et confirmata. 
XXVIII. Ex hucusque dictis quaedam sunt consectaria de-
ducenda. 1. Quumex Divino positivo Hebraeorum jure Chris-
tus Dominus nonnisi Mor ale , et restituerit firmius, et ple-
nius explicaverit; proculdubio tum ex veteri,tum ex novo 
Testamento Mor alia documenta sunt elicienda; iisdemque, om-
nes ex sequo homines obstringuntur. 
2 Jus Cceremoniale futurorum umbra,atque imago orto jam 
Justitiae Solé evanuit quidem ; Christus tamen ipse , licet mi-
nutos singularesque ritus non instituerit, (hos enim Eccle-
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siaí Sponss suse decernendos reliquit) prsecipuos tamen, et 
essentiales mandavit, qui adumbrata exprimerent , et expli. 
carent. Sic ut aqua et certa verborum formula ini baptisma-
te ablutio fieret, ut manuum impositione Ecclesise Ministri 
initiarentur , ut pañis et vinum secündum Melehisedeci Sa-
cerdotium in Eucharistieo Sacrificio adhiberentur „ aliaque 
pauca Christus ipse constituit. 
3 Demum quum cujusque populi moribus vel máxime 
jus civile sit adcommodandum ; Christiana vero Ecclesia, 
non unam tantum gentem , ut Synagoga hebraicum popu-
lum , sed universas prorsus nationes suo ambitu erat com-
prehensura ; tum Christus non terrenum, et periturum, sed 
ex terrenis ,.. et perituris unum spirituale , ac aeternum fun^ 
daturus regnum venerat, qui Pilato respondit : Regnum 
meum non est de hoc mundo, Joann. XVIÍL 36. hinc judi-
cialia prsecepta quantum ad res civiles non dedit, sed ea 
pro cujusque gentis Índole , et moribus, at ab ipsís dm-
nis moralibus pr^ceptis haud remota, sseculi Principibus 
ferenda reliquit. 
XXIX. Si ese tantum leges alicujus Regis propriae sunt 
censendse , quae ab ipsomet Rege sunt propria manu con-
scriptae , profecto nec Christi , nec Regís alicujus leges ha-
beremus. At quum contra hse leges sssculi Principibus pe-
culiariter adscribantur , quse eorum volúntate ab Regnorum 
administris sunt conditse, eorumque notu promulgatae; quis 
quaeso non intelligit, quod quamvis Christus unquam scrip^ 
sisse non legatur ( quidquid sit de Epístola Abgaro Edessae 
Regí scripta á S. Ephraem Syro Diácono, et Ensebio Csesa^  
reensi relata de cujus j^íwór^r; legitima origine apud erudi-
tos adhuc sub judice lis est) attamen quum ipse palam lo-
quens legem suam promulgarit , et in occulto locutus sit 
nihil ; jfoann. X V l l h 20. quum Evangelium praedicandum 
mandaverit in universo Mundo : Matth, X X V L 13. quum 
ad Patrem adscensurus Apostolis praeceperit: Euntes docete 
omnes gentes..,, docentes eos servare omnia, qucecumque man-
davi vobisi Matth. XXVIIÍ. 19. 20. demum quum post ali-
quot ab ipsius adscensione annos ad legiti-
mam dictorum , factorumque ejus narrationem perpetuo ser-
vandam,et ad exorientes confutandas haereses quatuor Evan* 
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gelia scribenda inspiraveiit; inque Apostolorum Actihus, 
Petri Pauli T Joannis , Jacobi, et Juda Epistoüs, ut et in 
Apocalypsi Joannis , quse ad fidelium aedificationem neces-
saria exlstimavit, comprehensa voluerit; Ecclesiam denique 
divinarum traditionum Custodem , et Vindicem dederit; hac 
de caussa satis superque Christi lex et conscripta , et pro-
rnulgata dicenda est. 
XXX. Idcirco tenendum est praeter i h y ^ ^ Scripturas 
alia multa esse , quse Christus docuit, quseque Apostoli so-
lo verbo fidelibus tradiderunt : quamobrem Paulus ad Thes-
sal, I I , I I . 14. scribit: Tenete traditiones, quas didicistis, si-
ve per Sermonem, sive per Epistolam : unde facile quisque 
colliget Divinas, Apostolicasque Traditiones eadem pror-
sus auctoritate apud fideles poli ere, qua divinum, et Apos-
tolicum jus , quod sacro novi foederis Códice continetur. 
Si qui plura hac de re noscere aveant, consulant Theo-
logos. 
De Jure humano Canónico ,. et Civili. 
XXXÍ. Jus Divinum , vel Naturale , vel Revelatum paene 
sequitur Jus humanum , quod recte in Cimle , et Canonicum 
dividitur. Jus Civile egregie , et philosophice quidem Ga-
jus J. C. definit Leg. IX. Digest. de Just. et Jure: pjtod quis-
que populas ipse sihi jus constituit, id ipsius proprium ci-
vkatis est: Clarissime enim ipsimet Romani pernoscebant 
non unum , sed tot esse civilia jura , quod civitates. Ve-
rum quum Roma i ¡ c % h per excellentiam dicatur Urbs 
hinc Jus á Romanis sibi constitutum ««T' per excellen-
tiam Jus Civile vocari solet. Adhsec quum Rom. Populus 
innúmeras orbis gentes suo subegerit imperio, iisque jus 
Rom. Civitatis communicaverit; hac de caussa quemadino-
dum ex pluribus populís, et civitatibus unus veluti popu-
lus , et civitas prodiit, et inde allorum Regnorum , vel Re-
rum publicarum adpellatione sublata unicum conflatum est 
Rom. ímperium ; ita quoque Civitatum , Regnorumque pe-
culiaribus juribus abrogatis unicum jus Rom. apud subjec-
tas gentes diu invaluit adeoque unicum Romanum Jus Ro~ 
tnani Orbis Jus Civile fuit. 
XXXII. Verum quum idem prorsus Ju,s sit, sive exprés-
so. 
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so , sive tácito suffragio constituatur : Heg. XXXII, §, i , 
Digest, de Legibus : hinc prefecto liquet, Jus civile , sive 
scriptum ¡ íy t favou sit, sive non scriptum ¡ ¿ y ^ í o u , eandem ob-
tinere auctoritatem : Leg.XXXV. Dig. de Leg. Nam utrum^ 
que obligandi vim ab eo habet, penes quem est legislato-
ria Potestas. Verum hsec luculentius explanare non est hic 
locus , dum Canonici Juris provincia , quam late patet, sol-
licito est nobis gradu peragranda. 
I. J i 
T I T U L U S 11. 
De Jure Canónico , ejusque Definitione* 
us Canonicum dicitur á graeca voce K K V W V , quse qui-
dem generali notione accepta normam , sive regulam de-
notar , ad quam tum in liberalibus, tum in mechanicis ar-
tibus opus quodque exigendum est. Hinc hujusce vocabu^ 
11 latissimus est usus in ómnibus psene scientiis , et arti-
bus. Verum peculiari quadam ratione seque apud graecos, 
ac apud latinos auctores morum regulam , sive normara 
signiíicat. Hinc Chrysippo lex generatim dicitur Kwwf, 
¿iKxiuff, nxt átiinm , Regula just i , et injjusti: Leg, I L Dig, de 
Legib, 
I I . Jus igitur Canonicum recte dicitur á Canonibus , quo 
nomine ««T5 ^ aviovo^ Kínxv per antonomasiam Ecclesiasticse Gons-
titutiones donatas sunt, quas non secus ac jus divinum, á 
quo descendunt, ita regunt hominum actiones , ut ulti-
mum finem consequantur. Fugit enim Ecclesia imperiosum 
Legis nomen, quod vim civilem, et violentara corporis coer-
citionem continet; ac potius Canonum grseca , et leniori 
voce usa est, nempe Regularum, quibus animus regitur, 
non corpus stringitur. Tum hac voce usi sunt veteres Ec-
clesiae Patres Apostolum imitati , qui non semel Canonis no-
men in eadem signiíicatione usurpavit, ac praesertira I I . ad 
Corintb. X. ad Galat, VI . et ad Philipp, I I I . 
I I I . Praeterea á rebus , de quibus tractat, et á personis, 
quse eo potissiraum utuntur dici etiam consuevit Jus Sa~ 
crum , et Ecclesiasticum , uti queque Jus Pontificium a po~ 
tio-
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tiori ipsius fbnte , nimirum auctoritate Rom. Pontificum, 
quorum potestate pr^cipue nititur. 
IV. Deíinitur : Est illud , quod ab Ecelesta per Episco-
bos máxime vero per Summum Pontificem ad Christianos in 
Fidel, Morum , Disciplina Regulis informandos constitu-* 
tum, adprobatumve est» 
V. Ecclesia per Episcopos, Ecclesia quidem non aliis 
quam Sponsi sui legibus regitur. Jam vero Sponsus ille vi-
cos suas constitutis Pastoribus, veluti suis Vicariis , concre^ 
didit : scilicet Apostolis , quibus non docendi modo, praedi-
candi , et baptizandi, verum et Ecclesias regendi hono-
rem, atque onus est impertitus. Porro in Ecclesiae adminis-
tratione Apostolis succedunt Pastores, quos posuit Spiritus 
S. ut loquitur Paulus Act. XX. 28. ¿^«¡3-^ Episcopos tnspec* 
tores speculatores TTC^XV^V pascere , regere Ecclesiam Dei, 
V I . Máxime vero per Summum R, Pontificem, Sicut enim 
Christus licet super omnes Apostólos , veluti firmissimum 
fundamentum, Ecclesiam construxerit; tamen bono unita-
tis Petrum ceteris prseferri voluit, et claves Regni ccelorum 
ipsi peculiari quodam jure commisit adservandas: ita qui 
in locum Petri succedit R. Pontifex jure divino universae Ec-
clesiae seque Primatum , ac sollicitudinem gerit: quare ju-
re suo Constitutiones emittit, quibus universa instituitur 
simul, et adstringitur Ecclesia. 
: VII . Ad Christianos» Scilicet ii tantummodo Juris Eccle-
siastici vinculis obstringuntur, qui christianae militiae per 
baptismum nomen aliquando dederunt. iQuid mihi de bis, 
inquit Apost. I . Cor. V. 12. qui foris sunt, judicare. ? Qua 
de re Judseos, Gentiles, Turcas Jus Ecclesiasticum non 
Obligat; cui tamen Haeretici , Schismatici, Apostatae , Ex-
communicati subjiciuntur ; quippe qui Ecclesiam aliquan-
do ingressi Sacramentorum 7^ trfpxyíU cbaracterem reti-
nent, et ad Ecclesiam sine novo baptismate rediré pos-
sunt, 
VIII . In fidei, morum , disciplina que regulis informandos. 
Prefecto Ecclesiasticse Constitutiones sive in Conciliis san-
citae , sive.á R. Pontificibus emissae , vel fidei dogmata , vel 
morum cañones , vel disciplinse Ecclesiasticse constitutionem 
spectant. Atque ex hisce ómnibus éx sequo per decem prio-
ra 
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ra Ecclesíse ssecula Jus Canonicura coalescebat. Nullum enim 
tune temporis Theologos inter , et Canonistas discrimen, 
At sseculo X I I . Canonum facultas in duas abiit disciplinas; 
quorum altera Theologise , altera Juris Canonici nomen 
sortita est. l i l i fidei, morumque tractatio ceu proprium 
peculium datum ; isti disciplinae, judiciorumque Eclesiasti^ 
corum materia reservata est. Id quod haud ita inteliigas, 
quasi utrique facultati limites sint constituti, quos prseter^  
gredi omnino nefas : sed tantummodo quid potissimum in 
sua facúltate Theologi, et quid jn sua Canonistse spectare 
debeant. 
IX. Quum vero Cañones, recte observante Gersonio in 
Recomm, Llcent. in Decreto, si bene inspiciamus , non sint 
nisi conclusiones elicitse, vel illatae ex principiis Theologicis, 
id est ex Evangelio , et aliis libris Canonicis per illos , qui-
bus dixit Christus: Qui vos audit, me audit; vel etiam de-
terminationes loci, temporis, vel modi, quo jus divinum 
observandum prsescribitur, vel denique faciliores ejus exe-
•quendi radones, ac ritus, quibus regitur : hinc neutiquam 
dubitandum, Theologiam tanta cum Jure Canónico adfini-
tate connecti, ut nisi utraque conjungantur, mutuoque si-
bi lumen prsestent, haud magnae fieri possint in alterutra 
facúltate progressiones, 
X. Constitutum, adprobatumve est, Vox constitutum illas 
spectat Ecclesiasticas Constitutiones, quse vel ab Episcopis 
in Synodos convenientibus editse sunt, vel á R. Pontificibus 
evulgatae, quibus vel fides explicata est, vel morum regu-
la constitutas , vel Ecclesiastica politia disposita. Atque 
bae Jus Ecclesiasticum Xy^m. scriptum componunt; de qui-
bus mox distinctius agemus. At vocabula adprobútum eas 
spectat Ecclesiasticas regulas , qute usu potius, moribusque 
receptas tacita Praesulum Ecclesiae auctoritate firmantur quae* 
que consuetudines dicuníur , de quibus mox redibit ser-
mo. Adprobari etiam dicuntur illse Ecclesiastica Constitu-
tiones , quae in Synodis Provincialibus conditas per alias de-
inceps Provincias paullatim vim legis nanciscuntur ; pr^ser-
tiin quum R. Pontificis accedat auctoritas. Istuc prioribus 
Ecclesise saeculis frequenter accidit. In particularibus nam-
que Synodis per ea témpora habitis tum, plerseque hsereses 
dam-
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damnatse sunt, tum morum , ac discíplíníe Cañones cons-
tituti , quos cetene dein EcclesicS rece per un t. Quamobrem 
Augustinus de híeresi Pelagiana: Jam dúo Concilla, inquit, 
cid R.om. Sedem mlssa sunt; inde Rescripta venenmt: caus-
sa finita est. Tum Cañones Conciliorum Orientalium, quos 
vetus gríecíe Ecclesúe Codex complectebatur, successu íem-
Iporis per universam Ecclesiam viguerunt. 
XL Atque hínc patee quidnam Jus Canonicum inter, et 
Civiie discriminis intersit. Scüicet illud ceternam hominuin 
beatitatem, ceu scopum spectat; istud temporaneam tan-
tummodo civium felicitatem. Illud spiritualia , et sacra mo-
deratur ; istud política, et temporalia. lilud Episcopos , ac 
, praecipue R. Pontífices; istud s^cuii Principes auctores ha-
bet. Ast non negaverim alterum alteri sibi invicem auxi-
. lium prajstare : na naque haud raro et sacrl Cañones jus 
,cíviíe confirmant, vel moderantur, et Leges ínaperatorise 
jus canonicum sequuntur ; vel adjectis poenis exsequi pne-
cipiuüt. Adhaec aliquando alterum ab altero suppletur , ar-
que adeo i n ambigúis interpretationem accipit. Cap. 3. de 
Novi operis nunciat, 
T I T U L U S 111. 
De Jurts Canonici Partitionibus, 
í. "Ex hactenus dictis profecto patet Jus Canonicum mul-
üfariam dividí : et quidem 1. ab ejus origine in Dlmnum,, 
,et Humanum. 2. ex diversa , qua viget ratione in l 
et xyyfxfov Scriptum , et non Scriptnm, 3. ex Potestaíis, 
á qua conditum est, auctoritate m Genérale , et Particulares 
4. tándem ex locís, ubi viget, in Oriéntale , si-ve Grtecum, 
et Occidentale , sive Latinum, De priore Juris Canonici di-
visione satis actum est titulo superior i : postremam in Dia-
triba Isagógica fusius explanavimus; alteram duntaxat, ac 
tertiam hic explicandam adgredimur. 
H. Jus igitur scriptum, (\má QÚñmConstitutionk nomi-
ne venit , illud est, quod expressa Legislatoris volúntate 
sancitur , licet non scribatur ; uti ex adverso non scriptum. 
' Í O U U L M . ' quod 
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quod etiam Consuetudo plerumque dicitur , illud est, quod 
moribus: Ghristianarum inductum vim legis habet , licet 
post scriptis, demandetur. Igitur juris Scripti , et non 
Scripti discrimen haud inde eruas, quod litterís fuerit con-
signatum, veí non , sed potius quod expressa Legislatoris 
volúntate fuerit sancitum % vel tacita duntaxat adprobatum. 
Hujus reí evidentissimum est argumentum , quod nec con-
suetudo in scripturam redacta Lex sit • nec lex non scripta 
Consuetudo.. Et sane Lacedaemonii scriptis legibus usi non 
sunt, legibus tamen usi sunt: Plutar., in Lycur, Et apud 
Romanos revera lex ferebatur , ubi magistratu rogante: 
Velitis r jubeatis y (g«/>to &c.. populus respondebat: Uti 
rogas¿ Quum; igitur legi ex accidenti superveniat scriptü-
l a , dubio procul ipsi h<nM^H substantialis non est. 
m . Non negaYerim tamen leges scripto tradi, quo in-
notescant populo á principio : consuetudines: vero usu in-
valescere ; nec scripto tradi T nisi sero , quum jam longo 
usu receptae sunt: Scñ-pta lex dícitur, Scripta con-
suetudo. Hoc; Canone constituto profecto liquet, Traditio-
nes sive Divinas;,, sive Apostólicas , sive Ecclesiasticas ad 
Jus scriptum omnino referendas, iis: exceptis , quse ex usu 
potius,, quam ex, lege originem ducunt.. 
De Jure Canónica Scripto,, 
IV. Igitur Jus Canonicum Scriptum prseter utrumque di* 
vinum Veteris, ac Novi Foederis Cbdicem praeGipue consti-
tuunt Cañones- Conclliorum , Constitutiones Pontificice r et Dic* 
ta SS\ Patrmn : ita Leo íV.. relatusr á Gratiano Can, L Dist. 
2 0. De ConcHiorum Canonibus , et Cónstitutionibus Pontifi-
eiis nonnulla dedimus in Diatriba Isagógica;; at plura hic 
supersunt animadvertenda. 
V. Primum. Concilíorum. Generalíum Cañones", quibus 
vel fider dogmata ,. vel morum Regulse explicantur, et cons-
tituuntur r prorsus indubiae sunt auctoritatis ; quippe qui 
in Synodis; conditi, ad quas; totius Christiani orbis Pr£esules 
convemunt r ac ipse R., Pontifex Ecclesise Caput vel x ^ l ^ s 
immediate per se , Vél medíate per suos Legatos prse-
est. Qua de re Ecclesiam universam reprsesentant, quam 
in 
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ín fídei veritate, et morum disciplina custodienda perpe-
tuo duraturam Christus ipse haud semel pollicitus est. 
VI . Secundum. Cationes disciplinam spectantes quam ma-
xims quoque esse auctoritatis tum ex eo patet, quod ali-
quando Spiritu Dei conditi dicti sint ; tum vel máxime ex 
eo , quod Ecclesiasticam disciplinam moderan non nisi 
Episcoporum pr^cipuum , ac proprium munus sit. Verum 
negandum haud est ejusmodi Cañones pro temporum ra-
tione mutationi subjacere , quo sensu intelligendum illud 
Augustini Lib. IL de Baptis. cap. 3. mmimm Cmcilia pie-
naria priora posterioribus emendarL 
VII . Tertium. Concilla Provincialia jure suo Cañones 
condunt: hanc enim potestatem Episcopi á Christo Domi-
no ¿fHirat immediate accepisse videntur , dum ex Apostoli 
doctrina ipse Christus dedit Pastores, et Doctores»,,» m opus 
ministerli, in mdifiv&Momm Corporís Christl,.»,, ut jam non 
simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doc" 
trinteéic, Ad Ephes, I V , 11. 12. et 14. Quinimrno antiqui-
tus Concilia non modo Provincialia , verum et Episcopalia 
Cañones edidisse , pluribus demonstrat Petrus de Marca 
Lib, V I , Cap, X I V , n, 11, Secutis quidem temporibus oc-
casione falsarum Deeretalium pedetentim invaluit , ut in 
Conciliis Provinciaiibus , nisi de adsensu R. Pontificis Ca-
ñones condi nequirent, atque adeo ñeque ipsa Concilia 
celebrari; verum per Patres Tridentinos antiqua libertas 
revocata est, datumque Metropolitis singulis trienniis Sy-
nodos Provinciae pleno jure celebrare : quas tamen ne evul-
garent , nisi prius per Sedem Apostolicam probarentur, 
mandato Sixti V. Sacra Congregatio Concilii sancivit. Et sa-
ne fuit prisci morís Conciliorum etiam particularium Caño-
nes apostolicis Ecclesiis communicare ; máxime vero Ro-
manae , quse centrum est Ecclesiasticae communionis. 
VIH. Quartum. Apostolicae Constitutiones , sive Decre-
tales R. Pontificum Epístola ubique vulgatae, ubique, ut 
par est, receptse , ejusdem sunt auctoritatis ac ipsi Caño-
nes. Potestas enim Petro collata pascendi oves , et agnos, 
fratresque confirmandi jus legum condendarum profecto 
includit; quam potestatem jam inde á primis Ecclesiíe SÍE-
culis Rom. Pontífices exercuisse histórica produnt monu-
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menta. Jam vero fuit in more positura , institutoque Ponti-
ficum , nonnisi in Synodo saltera Dicecesana Romee coacta, 
graviora expediré negotia , publicasque edere Decretales 
Epístolas. 
Et sane i . Piusl. Eplst. 11, ad justum Vienn. (**)(quam 
apochrypham esse fatemur) (*) Clerum Rom. Christi Sena-
tum adpj'ilat: Salutat te Smatus pauper Christi apud Ro-
mam constitutus. Atqui prioribus sseculis Cleros ea ratione 
Senatm Ecclesice dictus est, quod Presbyteri Consiliarii es-
sent Episcopi in gravioribns expediendis sua3 Ecclesiae ne-
gotiís. Auct. Const. Apost. Lib.íí. cap. 28. Presbyteri Apos*' 
tolorum Christi locum tenent , tanquam Consiliarii Episcopio 
et Ecclesice corona. Cyprianns Epist. LV. siuim Clerum vo-
cat, Sacrum , venerandumque consessum : tum Epist. VIL 
faíeíur , se nihil sine Preshyterorum suorum consilio sua 
privata sententia unqtiam ge s sis se. Demum Hier. in Je-
sai. \\\. Et nos , inquit , habemus i n Ecclesia Senatumnos* 
trum Coetum Preshyterorum, 
2 Cornelius Epist, ad Cyprianum X L V I . scribit, se no-
luisse Máximum, ac reliquos Confessores , qui á Novatia-
11 i parte steterant, in Ecclesiae communionem recipere , ni-
prius Presbyterio convocato : firmato consilio quid cir~ 
ca personam eorum observar i deber et , consensu omnium stet" 
tueretur. 
3 Julius L Epist, ad Orient, apud Athan, ApoL 11. di-
serte scribit se coacto Romae Episcoporum ítaliae Concilio 
sententiam pro Athanasio tulisse : Ad p r a f i n i t u m tempuS 
Episcopi convenere , et ejusdem sententiúe fuertmt. (**) At 
Epistolam hanc pluribus, iisque gravissimis rationum mo-
mentis ad apochryphas ablegar V. Cl. Berardi Gratia-
num Part. 1 L cap. XXXI . (*) 
4 Ex S. Leonis Ep. X V I . n. 7. perspicue constat Rom. 
tifices per singólos annos Episcoporum coetus celebrare 
consuevisse ad graviora in commune tractanda negotia ; ut 
hoc pacto Romanae Sedis constituta , ab ómnibus custodi-
rentur ; verba S. Leonis infra dabimus , ubi de Synodis Pro-
vincialibus agemus. 
(**) 5. Hilarus in Epist, ad Ascanium, et reliquos Tar* 
racon. Provine, Elpisc, cap, 1, aperte edisserit Irsenei caus- a 
sam 
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sam tn Conventu Fratrum fuisse discussam, in eumque pro-, 
latam esse sententiam. (*) 
6 Quin et Hadrianus IV. atque Alexander IIL neces-
sarium esse existimarunt, quod Decretales Epistolíe de con -
si¡io Fratrum constitutae prodirent. Videsis Tit. XIL (*) 
7 Decreta R. Pontificum in majoribus negotiis ex eo p o 
tissimum agnoscebantur , quod essent Synodaliter probata, 
et edita. Id evincitur ex Fidei professione, quamnovus elec-
tus Pontifex ante suam ordinationem emittebat; exstaíque in 
Lib. Diur. R. Pontificum Cap. 2. Tit. F U L In hac enim, 
dimi Constituía, et Decreta á Rom. Pontificibus praedcces-
soribus suis se observan profitebatur, eam adhibebat clau-
sulan! : quce synodaliter statuenmt, (**) Unde Paires Syno-
di Tolet. IIL Can. 1. Maneant, ajunt, m suo vigore Sy-
nodick , non aliae Sanctorum Vrcesulum Romanorum Epis* 
IX. Ñeque negotium facessat, quod in Pontificiis Consti-
tutionibus milla Synodi injiciatur mentio. id enim probabi-
l i , et justa caussa factum est, fortasse ob Sedis Romans am-
plitudinem. Ad remjulius 1. nuper cií. Ep. ad Orient. Quod 
si illud vos commovit, quod solus scripserim.... in hoc que-
que adest. probabilis , et justa caussa , Dilectissimi, Attamen 
necessum est vobis significare , quod etiamsi solus scrip-
serim , non ideo me i solius esse illam sententiam, sed et otfi-
nium, qui in Italia sunt , et qui in bis par t i bus degmt 
Episcoporum... . y4d pr^ efinitum tempus Episcopi convenere^  
et ejusdem sententia fuerunt. 
X. Quod vero vel ipsi Rom. Pontifices nisi in Synodo, 
graviora non expedierint negotia, congruentes dant radones 
Patres Synodi Constantinopolitanse ÍL Coll. VlIl.Z/Veí^pi-
ritus S. gratia , inquiunt, circa singulos Apostólos abun* 
daret, ut non indigerent alieno consilio ad ea , qu¿e agenda 
erant: non tamen aliter voluerunt de eo , quod movebatnr, si 
oponer et gentes circumcidi, definiré, priusquam communiter 
congregati divinarum Scripturarum testimoniis musquisque 
dicta sua confirmarent,, ., in commmibus disceptationihus 
quum proponuntur, qua ex utraque parte discutienda sunt 
veritatis lumen tenebras expellit mendacii. Nec enim potest 
in communibus defide disceptationibus aliter ver Has mani-
fes* 
P4 Institutiomm Canonlcarum 
festari, quum wiusquisque proximi üdjntorio indigeat.... ip-
se Dominus dicít. Si dúo ex vobis convmerint super terram, 
de omni re., quamcumque petíerint , continget ilUsáPatre meo, 
qui in coslis est. Ubicumque enim fuerint dúo, mt tres col-
lecti in nomine meo , ego cum eis sum in medio ipsorum, 
XI. Quintum. Qui Sacros Cañones , vel Apostólicas Cons-
titutiones infringit, cum peccati labe se inquinat, tum poenis 
se subditsi quse lilis adjectó sunt. Et sane ipsemet Chris-
tus tum Lucce X. 16. Apostólos sic adloquitur : Qui vos au-
dit , me audit, et qui vos spernit, me spernit ; tum Mat~ 
th, XJSUl, 17. mandatorum Ecclesiae comtemtorem ab Ec-
clesia arcendum pr^ecipit: id -quod etiam Apostólos I I . ad 
Thes» I I I , 14. jubet: Si quis non obedit verbo nostro per 
epistoldm^ hunc nótate ¡et ne commiscsamini cum i / / ^ . Qua de 
reCaelestinus Epist. adEpiscopos per Apuliam et Cala-
bria m constituios inhunc inodum decernit: NulU Sacerdo-
tum liceat Cañones ignorure^ nec quicquam facere, quodPatrum 
possit regulis obvictrei et Conc. Chalced. Can. 1. Regulas SS. 
Patrum per singula mine usque ConcHia constitutas pro-
priumrobur obtinere decrevimus.TümSyn. Nicsen. IJ. Can. 1. 
Regulas quee Sanctce Catholicce., ac Apostolicce Ecclesice 
tam d SS. Apostolis , quam ab orthodoxorum universalibus, 
ac localibus Conciliis traditce sunt, servare, ac custodire 
profitemur.... Omnes, qui Christiano censentur vocabulo, pee-
nis, et damnationihus ¡ et i diverso receptionibus, et justi-
ficad ioníbus , quee per illas prolatte sunt, et definttee , sub~ 
jici Canonice decernentes. Idem quoque ímperatores fassi sunt. 
Unus audiendus JustinianusNovell.CXXXI. Cap. i . Sancimus 
vicem legum obtinere sanctas Ecclesiasticas regulas , quee 
á sanctis quatuor Conciliis expositce sunt^ aut firmatce.... Prce* 
dictarum quatuor Symdorum dogmata , tanquam sanctas 
Scripturas accipimus , et regulas sicut leges observamus. 
XII. Quod tándem spectat ad SS. Patrum sententias; pro-
fecto ad eas in negotiis per Cañones, et Decretales non de-
fínitis recurrendum esse decrevit Leo IV. Can. r. Dist, 20. Id 
quod non sine delectu intelligas; ñeque enim omnes SS. Pa-
trum sententiae ejusdem sunt auctoritatis, et momenti. Quam-
obrem opere pretium est aliquot Cañones constituere. 
1 Canon, Ubi Paires ad obscura Sacrae Scripturse loca, 
tan-
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tanquam interpretes accedunt, eorum sententiee permagni 
faciendo sunt: adeo nempe ut adversus unanrmem Patrum 
sensum Sacras litteras interpretar! qui ausit, maximce teme-
ritatis nomine mérito accusetur: THd* Sess.IF.. Decret. de: 
Editlom et usu Sacr* Lihr» 
2 Canon. Ubi vero sententíam ex divina y atque Apostó-
lica traditione non interrupta serie venientent proferunt;tunc 
quo major erit eorundem in idem dogma consensio, eo po-
tioris erit auctoritatis , immo etiam¡ infallibilis accedente 
Ecclesiíe consensu., Etenim potissfmum per PatresTqui sin-
gulis sa^ culis scripta ediderunt , Apostólicas traditiones Ec-
clesia dignoscit., 
3 Canon. Dicta SS. Patrum y Auctorumque Eccíesiastíco-
rum ¿ qui singulari doctrina % ac pietate olim floruere, ori-
gine sua vim legis non habent. Ad Eegem enim conden-
dam non solum scientia , verum et potestas reqúiritnr, mi 
ad rem Gratianus Frinc^Dist, XX, Ea tamen maximi ses-
timanda sunt; quippe qnae antiquis explkandis Canonibu 
ac veteri Ecclesiasticse disciplinse adsequendse non parum 
prsestant adjumentL De sententiis ex Libris Poeniteníialibus, 
Gestis Rom. Pontificum, et Ecelesiastica historia depromtis 
idem esto judicium», 
De Jure Canónica nonScripo,, 
XIII . Jus Canonicum non scríptum »yj*wv proprie dicitur 
Consuetudo , cujus tanta vis est, ut quum: fuerit rationabi-
lis, et legitime indueta Scripce Comtítutmns loco habenda 
sit v Can, vi. et vn*Disf. 12.. Atquí plura ad legitimam Con-
suetudinis firraitatem requiruntur. 1. Jurr divino,, ac Elhic^ 
Chrístianse' non adversetur : Cap, ult, de Consuetndine* Quid-
quid enim contra jus naturse v vel divinumindueitur, id non 
consuetudo',, sed detestabilis; abusio- dicenda est.-
2 Temporis diuturnitas: nimiram; spatium decem anno-
rum , ubi sit praiter Cañonera : at vero spatium; saltem qua-
draginta annorum:, ubi sit contra Canonem.. Ita receptior 
Canonistarum sententia: ^ r ^ w . C¿íp. 4. 6. et d, de Prces-
criptionib, et Cap, 2. eodem in V I , et Leg, I L et I I I , Cod. 
Quce sit langa consuetudo, Tum consuetudinem adversus Ca-
no-
gfi Instittttionum Canonicamm 
nonem nunquam receptum spatio decem annorum prsescri 
bi , ac etiam minori , docent Fagnanus in Cap, i . de Tregüe 
et Pace ,« .31 . aliique. 
3 Frequentia actuum Canoni abrogando adversantinm 
qui sane Antonii Fabri sententia in Cocí. Lib. IV , Tit. XV, 
Defin, 14. hwfm$s judichtliter probandi sunt per unam. 
duas, vel tres ad summum turmas, quarum singulae decem 
testibus constent. 
4 Tacitus populi consensus , qui moribus jus novum, quo 
obstringatur , inducere velit. Quamobrem ab Hermogenia-
no Consuetudo adpellata est , tacita Civium conventio: 
Leg. XXXV, Dig, de Leg, Unde piae , diuturnseque fi-
delium jejunandi, vel orandi observationes consuetudinem 
non pariunt; quippe quod populo animus non sit iis se se 
obligandi. 
5 Tándem requiritur Legislatoris scientia, et tolerantia: 
Leg, XXXII . Big.deLeglhJ**) Leg. V I . Tit.H. Panit. L{*) 
Ñeque enim consuetudo prasseribitur, ubi Legisiator re-
cia me t. (**) Quas quidem conditiones ad veram generandam 
consuetudinem necessarias constituit Alphonsus Sapiens toto 
Titulo / / . Partit. I , (*) 
XíV. Tria hic omnino animadvertencia. Primum : Triden-
tinae Synodi Decreta non posse contraria consuetudine abn> 
gari: et quidem pnevias consuetudines, etiam immemora-
biies, saepissime ipsamet Synodus abolevit. Tum «que an-
tea inductas, ac in posterum inducendas simul rejiciendas 
decrevit Pius IV. binis Constitutionibus: altera scilicet, qua 
confirmavit ejusdem Concilii Acta : altera evuigata die 13. 
Kal. Martii an. 1565. 
XV. Secundum : Consuetudini legitime inductae minime 
derogari per legem posteriorem nisi id expresse caveatur. 
S. Basilius Epist. ad Ampbiloc, Cap, 1. agens de poenis ca-
nonicis , consuetudinem aliquando ipsis Canonibus praefe-
rendam docet : Utrumque igitur, inquit, scire nos oportet^  
et jus scriptum , et consuetudinem , et iis insistere, qu¿e non 
amplectantur rigore , tradJtionvjn Canonicarum, Id quod in 
caussa fuisse videtur , cur Tridentini Patres in Decretis de 
Reformat, Consuetudines immemorabiles diserte abrogarint. 
XVI. Tertium : Laicorum consuetudinibus, quibus Eccle-
sias-
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iiasdci non adhseserint, Clericos haud obstringi: Cap, 9. de 
Foro competenti. Si tamen velint, in favorabilibus utí pos-
se nonnulli docent Canonistae; nec desunt, qui laicalibus 
iocorum consuetudinibus Clericos seque, ac Laicos teneri 
sentiunt: Cap, 3. de Eo, qui mittitur in possessionem. 
XVII. Verum in Senatu Neap. sententia invaluit, ut Cle-
rici, eorumque bona á Statutis, et Consuetudinibus Ioco-
rum tam active, quam passive exemta habeantur. Sciii-
ceí ñeque in favorabilibus earmn commodo uti possint» 
qui incommodo vacant. Quamvis enim in Neap. Consue-
tudinibus compilandis jussu Caroli I I . Andegavensis Philippus 
Minutulus Archiep. Neap. Regius Consiliarius cum XII. Vi -
ris peritissimis operam dederit ; haud tamen illis suum 
consensum vel nomine Cleri, vel Archiep. auctoritate est 
impertitus. Atque hinc quum quaestio incidisset, num Cle-
ricus jure retractus, sive Congrui teneatur Friderici Cons-
titutione , vel potius regnicolarum moribus inducto, Sacrum 
Consilium definivit, ad sequalitatem servandam, Clericum 
vicinum non posse vicissim á laico emptore in Foro 1 ai-
cali retrahere, ñeque jus Congrui postulare. Apud Prae-
sid. de Franchis Dec, 8. Porro novissimum hac in re jus 
Neap. opportunius suo loco dabinms, 
De Jure Canónico Generali, et Particulari, 
XVIII. Jus Canonicum sive íyyp c^r scriptum sive xyfxp» 
non scriptum et Generalis , et Particularis speciem induere 
potest. Jus Uy?»íov sive Consuetudo generalis habebitur , sf 
omnes Christiani Orbis gentes ex sequo eam observaverint. 
At si in quibusdam tantum Provincüs ea fuerit adoptata, 
tune particularis omnino erit. Sic antiquissimus Ecclesiae mos, 
Ut Christiani die Dominica stantes orarent, et jejuniis abs-
tinerent, generalis erat consuetudo. TertulL de Corona Cap, 3. 
¿lugust, Epist, LXXXVI . ad Casulanum, kt ex adverso Je-
junium Sabbatarium particularis erat Ecclesiae Romanas con-
suetudo : (**) non Hispanise , uti evincitur ex Syn. Illiberh 
tanaCanone xxvi, et Cojacen, an. logo. Can, jri. (*) 
XÍX. Consuetudines generales semper in Ecclesia serva-
Apostolicae instkutioni mérito adscribuntur. ¿Qui enim tot 
Tom- /• N tan-
<p3 Itistítutionum Canonicarum 
tantse tatuque dissitae Ecclesiae in ídem solis moribus con-
sensissent placitum , ea praesertim aetate , quando in Chris-
tianos gentium furor Sdeviebat, nisi Apostólica praeivisset 
institutió? Ad rem August. Lib. IV. de Baptismo Cap. 4. 
Quod universa tenet Ecclesia, nec in Conciliis institutum, 
sed semper retentum est , nonnisi apostólica auctoritate 
institutum , rectissime creditur. Igitur generales illae , et 
antiquissimce Ecclesiae consuetudines ad jus scriptum rectius, 
quam ad non scriptum referendae. Quod vero á Patribus in-
terdum consuetudines adpellatae fuerint y ea ratione factum 
est, quod assiduo Ecclesiarum usu ad posteros dimanarint. 
XX. Jus Canonicum W ^ Í I ' Scriptum Genemlo. complec-
titur quidquid legis vim habet in universa Ecclesia. Hinc 
quae Apostoli ad íideles instruendos scriptis mandarunt, 
Cañones Conciliorum Generalium, ac demum R. Pontifi-
cum Decretales Fidei / dogmata adferentes , aut mo-
rum, disciplinaeque regulas praescribentes Jus Canonicum 
Genérale constituere nemo non videt. 
XXL Contra vero Cañones Conciliorum sive Nationa-
lium, sive Provincialium , Epistolae Canonicae veterum Pa^  
triarcharum , aut Metropolitanorum , Episcoporum Statuta, 
necnon Epistolae Decretales R. Pontificum ad peculiares Ec-
clesias, Provinciasque datae Jus particulare constituunt; quipn 
pe quae vim legis non obtinent, nisi apud eas Provincias, 
in quibus Concilla celebrata, aut ad quas Epistolae illse 
datae sunt. 
XXÍI. Hic autem pauca sunt observatu digna. 1. Jus Ge-
nérale potest in Particulare convertí, si scilicet apud plu*» 
res Ecclesias in desuetudinem abeat, perduret tamen in una, 
aut altera Ecclesia. Quemadmodum 2. Jus Particulare 
potest Genérale effici, si nimirum ab Ecclesia universa 
receptum fuerit, aut (Ecumenicae Synodi statuto , aut 
R. Pontificis constitutione, aut denique ex ubique probata^ 
ac obtinente consuetudine. Hoc autem 3. non ulterius, 
quam ad disciplina regulas produci potest, quippe quae ob 
diversas locorum, personarum, ac temporum vicissitudines 
ttiutationi sunt obnoxiae. Quod de regulis Fidei nemo au-
det pronuntiare, quae ut ait Tertullianus, immohilis est, et 
irreformabilis. 
Ai 
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XXIIÍ. At ením 4. si ultima Ecclesiasticse Historiae mo-
numenta excutias , invenies profecto Concilia Particulada, 
(**) Hispana prsesertim , (*) haud raro Fidei dogmata, mo-
rumque Cañones sancivisse; quae tamen ad Ecclesiam uni-
versam omnino spectare videntur : quare Juris generalis 
potius , quam particularis nomen obtineant par est. Verum 
advertendum puto hujusmodi Concilia , aut dogmata 
jam tradita, et Catholicse Ecclesi^ e fide firmata iterum pro-
mulgasse ; ex quo nihil aut incrementi, aut detrimenti Ec~ 
clesiae immutabilis íides passa est: aut nova dogmata, no* 
vosque morum Cañones edidisse: atque haec jus K X ^ ^ M V ge-
nérale constituere nequivere , nisi aperto , tacitove aliarum 
Ecclesiarum consensu roborata. Hinc certe est, quod hae-
reses trium priorum saeculorum licet á particularibus Con-
ciliis proscriptas, tamen ab universa Ecclesia damnatse 
censentur* 
De Rescriptis, 
XXIV. Juvat hic pauca de Rescriptis subnectere, quae ve-
luti tertium juris Canonici genus constituunt, scilicet spe* 
ciale, sive singulare: et sane inter partes, á quibus , et con-
tra quos impetrantur , veluti pro legibus habentur , et vim 
psene legum obtinent. Rem nostramquod spectat, Rescrip-
ta Apostólica dicuntur R. Pontificum Epistolse ad lites or-
dinandas , vel ad largienda beneficia editse. Illa jfustitice% 
haec Gratice Rescripta dicuntur. 
XXV. Ut Rescriptum plenam vim habeat plura requi-
runtur, quae videri possuntapud Fagnanum Tit. de Res-
criptis : praecipue vero , ut non sit per obreptionem, ve! 
sübreptionem impetratum. Per obreptionem impetran dici-
tur, quum veritas in supplici libello secundum juris regu-
las exponenda reticeatur; uti ex adverso dicitur impetrari 
per sübreptionem, ubi falsum fuerit expressum. Profecto 
Rescripta ita impetrata nullius sunt roboris: Cap, 20, de 
Rescriptis, 
XXVI. At inquies: ¿Quid ubi vel falsum expositum, vel 
verum silentio praetermissum in caussa non sit, cur R. Pon-
tifex Rescriptum elargiatur? Hac in re distinctione opus est. 
Qui enim dolo , aut fraude verum tacet, aut falsum expo-
N 2 nit, 
joo Institutiomim Canomcarum 
nit, is profecta caret prorsus impetratis, At Rescripto le-
gitime utetur , ubi illa falsi suggestio , aut veri suppressio 
nonaisi ab ignorantia r autab simplicitate acciderit :Cap. 2,0. 
XXVII. Adhsc quid juris > ubi dolosa subreptio , aut 
obreptio partis duntaxat Rescripti caussa fuerit ? Atqui ad-
huc Rescriptum est invalidum, et quidern in fraudis pee. 
nam. Unde ibid. In suce perversitatis. pcenam nullum e& 
Ulis litteris comfnodum. consequatur* 
De Privikgm*. 
XXVIH. Ad speciale, sive síngulare jas canonieum viden-
tur quoque reducenda Privilegia. Privilegium Lex est pri-
vatis data,, sive ut loquitur Isidorus Etymolog. V. 18. Pri-
vilegia sunt Leges privatorum, quasi privata? /eges. Nam 
Privilegium ita dictum, est r quod in privatum feratur. Id 
quod ex Geilio videtur sumsisse isidorus , qui Noct, X, 20» 
Leges á PrivilegUs in eo distingiiit, quod illae generaliajussa 
sint ad universos cives pertinentia; hsec vero sint privata 
privatos, singulosque homines spectantia. Et sane veteres 
priva dixerunt, quae nos singularia dicimus : Gellius ibid> 
XXÍX. Haud vero inde deducás Privilegia nonnisi singu^ 
lis impartiri hominibus. Etenim possunt etiam vel uni COÍTH 
munitati tribuí, aut Collegio : tot. Tit. de PrivilegUs : vel 
certo generi personarum, veluti minoribus, elerieis , reli-
giosis , militibus;. vel etiam peculiar! alicui loco, uti Mo-
nasterio, Ecclesiae, Hospitali. Unde dividí solent in Per* 
sonalía, et Localia , sive Realia^ v.. 
XXX. Illud hic anímadvertendum, Privilegia cert^ áih 
cui personae collata ípsam duntaxat respicere , nec ad alias 
ulla ratione extendí posse r unde dicuntur etiam tempora-
lia. Qufe vero communitati tribuuntur, vel certo persona-
rum generi; queque Personalia indefinite dici eonsueveré, per-
petua esse, atque illi hominum coetui, aut Collegio perpe-
tuo adnexa; id quod de Localibus etiam intelligas. 
XXXI. Quo caute, ac rite Privilegiís utamur, in iisdem 
exponendis, sive interpretandis nonnullae á Canonístis ser-
vandae pr^scribuntur regulse; ex quibus precipuas duntaxat 
hic 
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hic pancis daré non pigeat. i . Privilegia juri commimi acl-
versantia strictam requirunt interpretationem : Leg. XXXPr. 
Cod. de Inaffie.Testam. Argum. cap, 16, de Privikgus ; ita 
tamen; ut aliquid conferant. Ñeque enim inane contulisse 
Privilegium Princeps censendus est. 
2 Qua de re Privilegia , qua? tanguní jus concedentis ía-
tissime interpretan licet; censentur enim esse beneficia: ejus-
modi plerumque snnt Principnm concessiones. Beneficium 
Imperatoris quod d divina scilicet ejus mdulgentia proflcis~ 
ctur , quam plenissime interpretari debemus:. Leg.III. Dig. 
de Const. Princ. 
3 Privilegia, quse alterius jus Isedunt , licet á Principe 
impartita, stricte tamen sunt interpretanda : Cap, 19. de 
Privilegiis* Ad rem Ulpianus Leg. 11. §, IG. Dig. Ne quid 
in loe. pubL Quoties aliquid in publico fieri permittitur, ita 
oportet permitti 7 ut sine injuria cujusquam fiat, et ita so-
let "Princeps,,,. permitiere. v 
4 Privilegia licet miserabilibus personis concessa , ad-^  
huc tamen ita sunt accipienda, ut inde alteri injuria non 
irrogetur. Ñeque enim jura patiuntur, ut unius inopia al-
terius injuria sublevetur, nee quod ex parte aliquibus mi-
serabilibus personis conceditur , ad alterius injuriam re-
áundet: Fagnanus in Cap, 1%. de Rescriptis*. 
T I T U L U S I V . 
Be Comilüs*. 
I . V^oncilia latine , grsece t h c h , Synodi dicta Coetus sunt 
Catholjcorum Episcoporum ad constituendum de caussis 
Ecclesiasticis Fidem , Mores , aut Disciplinan! spectantibus 
legitime coacti. Eadem notione apud veteres seque Grae-
eos , ae Latinos. Auctores: coetus deliberandi, vel decernen-
di caussa instituti tm ' tk , et Concilla diCebantur. BSS^JÍ 
¿tno r5v HCÍVMV s u p i í m fa^A'vns i Fcederati in commumbus con" 
ventibus deliberantes: Thuc Lib, I , et apud Cicer. de Fi-
nibus : Qnce opiniones in Senatu, et apud populum,. et in 
mni coetu r Concilioque proferri pos sunt* 
Qua* 
IOÍ Institutionum Canonicarum 
I I . Quatuor Conciliorum , si ve Synodomm genera á 
Christianis Auctoribus passim recenseri, Generalia scilicet, 
Nationalia , Provmcialia, et Dioecesana in Diatriba Isagó-
gica jam diximus : tum qucenam ea sint ibidem satis ex-
plicavimus. Jam vero placel hic ¿ « ^ m w í in eadem inqui^ 
rere. Sit igitur primo 
De Conciliis Generalihus. 
I I I . Ad Concilium Genérale grsece o'tKwuw dictum om-
nes convocandi sunt totius Christiani Orbis Episcopi. Porro 
Romani duntaxat Pontificis , et quidem jure divino, jus est 
ex necessariis caussis , et ex voto totius Ecclesiae genérale 
Concilium indicare. Et sane ¿quisnam praeter solum R. Pon-
tificem, qui Caput est, et Primas totms Ecclesice tantam si-
bi vindicare quiverit , aut unquam vindicavit auctoritatem, 
ut omnes Catholicos Episcopos ad Concilium venire jubeat? 
Id professi sunt Patres Concilii Constantinopolitani I . Epist» 
ad Damasum apud Theodoretum Lib. V, Hist. cap. 9. Ni -
colaus I . Epist. 38. ad Gallicanos Antistites, et Hincmarus 
Remensis Op. LV. cap. 20. Sic igitur , inquit, universales 
Synodi specialiter Apostolicce Seáis auctoritate convocantur. 
IV. At inquies : Octo priora (Ecuménica Concilia in 
Oriente habita Imperatores indixisse, vel ipsi Ecclesiastici 
Scriptores manifesté produnt. Verum in hujusmodi edictio-
ne potius Ecclesiae , quam Imperii elucebat auctoritas. 
Romani namque Pontificis erat de urgenti , ac necessa-
ria convocationis caussa judicium ferré , Ecclesiarum 
pericula , necessitates, ac vota tum excipere , tum ex-
penderé, et Episcoporum non corpora , sed ánimos obs-
tringere , et ad accessura ad genérale Concilium obligad-
re. Imperatorum vero justam Pontificis voluntatem terro-
re contra iniquos communire , Episcopos reluctantes adi-
gere, volentes , ac libentes commeatu juvare, interdic-
tum de conventiculis Principe insciente agendis in ejusmo-
di caussa tollere. Uno verbo interior convocando Synodi 
auctoritas ad Pontificem pertinebat, exterior ad Imperato-
rem : illa ánimos obligabat, haec vero exsecutionem urgebat. 
V. Atque hinc Ruffinus Lib. L cap. 1. scribit, Nicaenam 
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Synodum ab Imperatore ex sententia Sacerdotum conven 
catam. Et Patres Concilii ConstantinopolitanilII.^í.Z/^///. 
aperte fassi sunt, Constantinum, et Sylvestrum P. Magnam 
in Nic^a Synodum convocasse. Unde Valentinianus Imp. ab 
Episcopis Hellesponti , et Bythini^ rogatus , ut cogendae 
Synodi veniam daret, respondit: Sibi, qui mus ex laico-
rum numero erat, non Ucere se ejusmodi negotiis interpo-
ner e ; ideoque Episcopos sevrsim per se uhicumque Ubitum 
esset, posse in unum convenire, Sozomenus Lib, VL cap, 7. 
V I . Igitur Imperator Gustos est , et Vindex exterior; 
Pontifex Primas, et Caput interior , et utroque sic regeba-
tur Ecclesia , ut et intus vim auctoritatis internas, et extra 
vim potestatis externse , ut vim , et fulcimentum suum 
seque sentiret. Et sane Imperatores, nonnisi petentibus, et 
suggerentibus R. Pontificibus Concilia indixere. Si pietas 
vestra ( scribit Leo M. Epist. XII . ad Theodosium) sugges-
tioni , ac supplicationi nostree dignetur annuere , ut intra 
Italiam habere jubeatis Episcopale Concilium &c. Tum Pa-
tres Concilii Constantinopolitani I . Epist. ad Damasum. Jam 
vero, inquiunt, quoniam vos , quo fraternam vestram erga 
nos charitatem declararetis , Concilio volúntate, ac nutu Dei 
Romee coacto nos veluti membra propria per Deo amantis-
simi Imperatoris litteras arcessivistis, 
VIL ¿At quorsum pedtio illa Episcoporum , ac suggestio, 
qua Imperatores rogabantur \ ut Synodi celebrandae darent 
facultatem ? Profecto pluribus ex caussis. 
1 Quod vetitum esset públicos agere conventus inconsul-
to Principe, ne quid detrimenti Respublica pateretur: Leg. 
XV. Cod. de Episcop, et Clericis. 
2 Quod Ecclesia non adeo bonis abundaret, ut Episco-
pi ad Concilia suis sumtibus coire potuerint. Ferebat ig i -
tur , ut imperatores Concilia edicerent , ut simul Episcopis 
vehicula, et alimenta praeberent. His ómnibus ( Episcopis, 
eorumque comitíbus Presbyteris , Diaconis &c. ) quotidie 
amonas prceberi Imperator mandaverat: Eusebius Lib, I , 
cap. 9. 
3 Quia Imperatores Synodos indicentes ad confirmanda^ 
vel exsequenda, etiam civilibus poenis , Decreta sese obs-
tringebant. Ceterum nullum jus Ecclesiasticum sibi t r i^ 
bue-» 
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buebant. Unde Constantinus M. Paires Nicseaos síc est acj-
loeutus: J^ os in lis, qu¿e intra Ecclesiam , ego m iis, quce 
extra geruntur , Episcopus á Deo sum constitutus: Eusebias 
m VitaConstantini Lib. IJS. cap* 24. quod et professus est 
Marcianus Imp. in Concilio Chalced. Actione V I , 
Vílí. Generalibus Conciliis praeesse R. Pontificum jus est, 
Et sane ómnibus (Ecumenicis Synodis sive in Oriente , sive 
in Occidente eelebratis praefaerunt vei per se , vel per suos 
Legatos. Osium Synodo Nicaenae tanquam Legatum Sedis 
Apostólicas praefuisse dubitat Tillernontíus nota 4. in Synod, 
Ntccen. c^ xok Eusebius , Sócrates , et Sozomenus , qui Vi-
tum , et Vincentiutn Sylvestri Papas vices implevisse tes-
tantur , de Osio tantummodo scribant, quod Synodo inter-
fuerit; nec ulius antiquus Historicus ante Gelasium Cyzize-
num , qui V.. exeunte sseculo scripsit , iilam Osio tribuat 
praerogativam. 
IX. Verum quod prímus omnium, eíiam ante Vitum , et 
Vincenttum , Synodi Decretis subscripserit, inde probabili 
saltem conjectura efficitur Synodo praefuisse , et quidem 
vice Sylvestri Papae. Ñeque enim alio Titulo Synodo dScu-
menicae Orientali praesederit, quippe qui simplex Episcopus 
Hispanus, omnibusque , qui Synodo intererant Patriarchis, 
Exarchisque inferior. 
(**) X. Immo quod Osíus, nominis , et famas celebritate 
insignis , ut ak Eusebius Lib. I I I , de Vita Constant, cap, 7. 
et Sócrates Histor. Eceles, Lib, I . cap, 5. Concilio Nicseno 
praefuerit, ex eo evincitur, quod Cyzízenus, qui saeculo V. 
ejusdem Conciiii historiara ex instituto concinnavit , hanc 
uni Osio deferat praerogativam , ñeque id negat Eusebius 
saeculi ÍV. scriptor, ñeque Sócrates saeculi V. qui tamen uni-
versam Ecclesiae historiara conscripserunt, non peculiarem 
Nicaeni. (*) 
Xí. Tum vice Caelestini Papae Synodo Ephesinae praefuit 
Cyriiíus Alexandrinus Act, 1. S. Leo Epist, 43. Caelestinus 
ipse Epist, ad Cyrillum , tura Cyrillus Epist, ad Ctelestin, 
Vice S. Leonis prsefuerunt Concilio Chalced. Paschasinus, 
et Lucentius - Episcopi, Bonifacius , et Basilius Presbyteri: 
S. Leo Epist, ad eandem Synod. Idem de aliis Conciliis in-
teliigas , uti patet ex eorundem Actis, uno excepto Cons-
tan-
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tantinopolitano, cui nulli interfuere Rom. Sedis Legati, quia 
eadem de caussa contra Macedonium Damasus P. Syno-
dum Roma; habebat , uti patet ex mutuis Damasi , et 
Patrum Constantinopolitanorum Epistolis, 
Xíl. Synodis (Ecumenicis cum Episcopis Presbyteri que-
que, Diaconi, aliique inferiores Clerici interesse consueve-
runt. Id de Nicsena testatur Eusebius Lib. IÍI. cap. 8. Pres-
hyterorum , qui eos Episcopos comitati sunt, Diaconorum% 
Acolytorum , aliorumque complurium numerus iniri vix po~ 
test. Tum ex eodem Ensebio Lih. X. cap, 5. habemus in 
Constantini Tractoriis, sive Liíteris invitatoriis seque Pres-
byteros, ac Episcopos ad Concilium convenire imperiali 
mandato fuisse jussos. At Episcopi sedebant, sedebant eí 
Presbyteri, sed vel á tergo, vel in sellis demissioribus, dictis 
quandoque Tbronís Cathedris Secundis, vel Inferior i busi 
Naz. de Vita pag. 6, Idem in Somnium de Templo Anasta-
sice, eí in Orat, XX, de Laudibus Basilii Diaconi, aliique 
inferiores Clerici stabant: Conc. Illib. in Prcefatione, 
XIII. Presbyteri, et Diaconi ad Synodos eonveniebant, ve! 
cum hsercticis disputaturi, ac juridicum Fidei communis tes-
timonium contra ipsos laturi; uti in Nicaena Synodo Athana-
sius adhuc Diaconus : Eusebius Lib, V I . cap, 37. vel ut Pro-
curatores absentium Episcoporum suffragium daturi; uti ex 
Actis Coneiíiorum Nicaeni, Constantinopolitani I . et Arelat. I . 
evincitur. Quinimmo in Synodo Constantinopolitana I . Cy-
elus Lector subscribit nomine Atarbii Provinciae Ponti Pole-
moniaci Episcopi. 
XIV. Jam vero judicium auctoritatis in Synodis ferré 
jure divino Episcoporum tantummodo jus est, Presbyteris 
judicium doctrinse permitti solet : auctoritativum nempe 
Pastorum primi ordinis proprium ; doctrínale vero ceteris 
etiam secundi ordinis commune. Etenim ajebat Theodosius 
Júnior Epist. ad Ephesirtum Concilium: Illicitum est ei, qui 
non sit in ordine SS, Episcoporum , Ecclesiasticis immis-
ceri tractatibus, Et sane solis Episcopis jure divino omnium 
Ecclesiarum sollicitudo incumbit ; quippe qui jure divino 
constituti sunt Pastores, et Doctores in opus ministerii , i n 
tedificationem Cor por is Christi tkc. Apóstol, ad Epb,IV, 12. 
XV. In Synodo quidem Basileensi subscripserunt queque 
Tom, L O Pres-
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Presbyteri; tum in Conciliis Florentino, et Tridentino suf-
fragium etiam tulere Abbates, et Generales Ordinum Prae-
positi. At potuit ipsis ex privilegio Ecclesis illud jus tri-
buí , quo jure divino nonnisi Episcopi fruuntur : uti quoque 
speciali privilegio iisdem in Regulares sibi subjectos juris-
dictio quasi Episcopalis concessa est. 
XVI. Canónica examinis forma in Conciliis servanda hasc 
est: i . Ut sit libertas in judiciis. Acta enim per vim , et 
metum ipso jure sunt irrita, et fraus illata judicibus ob-
reptitium facit judicium , atque adeo coactorum sententias 
sunt potius sensa cogentium. Qua de re Patres Ariminen-
ses sic loquentes inducit Hier. Dial, adversus Lucifer: Pu-
tavimus sensum congruere cum verbis , nec aliud in Ecde-
sia Del, ubi simplicitcts , ubi pura confessio est , aliud in 
cor de clausum esse , aliud i n labiis proferri tímuimus. De* 
cepit nos bona de malis existimatio, 
i Ut sit sufficiens examen ad normam Scripturse, et Tra-
ditionis. Hoc de Synodo Nicsena diserte testatur Athanasius 
Ep. ad Afros , et Sozomenus Lib, I , cap» 12. de Ephesina 
Vinceníius Lirin. Comm, cap, 2. et ex ejusdem Actis perquam 
perspicuum est. Tum Constantinopolitana IL suas omnes de-
íinitiones sic concludit: H¿ec ita recte confessi sumus, quce 
tradita nobis sunt tam á divinis Scripturis, quam á SS. Pa~ 
trum docrina , et ab bis, qu¿e definita sunt de una , eadem* 
que fide d frtedictis sanctis quatuor Conciliis. 
3 Ut sit mcralis judicantium unanimitas. Pius IV. Epís-
tola ad Patres in Synodo Tridentina congregatos, eos mo-
nuit, ut illas tantum ederent definitiones , in quas Patres 
unanimi consensu conspirarent, Tum eadem semper fuit ve-
terum Conciliorum praxis, ut non prius sancirentur Caño-
nes , quam omnes, vel fere omnes advocad Episcopi sub-
scribere parati essent. 
XVII. Jure igitur Concilium , sive potius Latrocinium 
Ephesinum rejectum, ac reprobatum est. In eo enim et 
vis illata, et examen neglectum , et ifúoMjíTifct magis or-
thodoxi Episcopi é Synodo expulsi. 
XVIII. Jus autem Canonicum in caussis conciliaribus or-
dinem dictat. Et quidem 1. ut reus citetur , audiatur , ex-
eutiaturque. Patres Ephesini Nestorium ter ad Synodum vo-
ca-
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cari vohiere; Quoniam nihil, inquiebant, ex tis ómnibus, 
quce ad Eccksiasticum ordinem pertinent, prcetermittere par 
est: Acta Concilii y^ct, L . 
2 Ut Instrumenta accusationum expendantur , et cum 
norma doctrinae communis conferantur. Id in Synodo Car-
thag. sub Aurelio an. 412. in caussa Pelagii accurate serva-
tum est: unde Pelagiana 4 falsa dogmata et detec-
ta , et damnata sunt. Id quod quum Zosimus Rom. Ponti-
fex , ac Patres Diospolitani neglexissent, nihil mirum quod 
Pelagium ab hseresi', cujus nomine accusabatur , absolve-
rint. Tum constat quanta diligentia in Synodis Asiae Mon-
tanistarum doctrina expensa fuerit : Éusebius Lib, V . 
cap, 17. 
3 Demum, ut judicium feratur conceptis verbis, et ad 
unum sensum determinatis. Athanasius Epist. de Niccen* 
Syn. contra Arianam bceresim decretis, et Theodor. Lib, / . 
cap, 8. piuribus exponunt , quanta animi contentione Patres 
Nicseni in id incubuerint, ut fidem de Verbi divinitate ad-
versus Arianorum vafritiem disertis verbis constituerent; ad 
quod vocem ^ ^ Í / / consubstantiale selegerunt, qua simul 
et Catholicum dogma adstruitur, et Ariana haeresis des-
truitur. 
XIX. In Subscriptíonibus hic ordo servandus. Editis De-
cretis primus omnium subscribít R. Pontifex , vel qui ejus 
vices gerunt Apostólicas Sedis Legati : tum Patriarchse, 
dein Metropolitae, aliique Episcopi. Unde in Synodo Nicaena 
Osius , Vitus, et Vincentius Sedis Apostolicse Legati primi 
omnium subscripsere: tum Alexander Alexandrise , Eusta-
thius Antiochise, Macarius Hierosolymorum Patriarchse, de-
mum Metropolitae , aliique Episcopi servata Sedium dig-
nitate. 
XX. Verum aliquot abhinc saeculis Cardinalibus ómnibus, 
eüam episcopali charactere carentibus , praerogativa data 
est suíFragii, subscriptionis, tum etiam sedis supra Epis-
copos; quo jure in Conciliis Lugdunensibus I . et íí. primo 
potiti sunt. 
XXI. Imperatores etiam , ac Reges aliquando per semet-
ipsos, ssepius per Legatos , Oratoresque suos Conciliis (Ecu-
menicis adfuere , atque adeo, quod ad loci honoraíioris dig-
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nitatem , prsefuere, iisdemque post Episcopos subscripse-
re ; et quidem permagno Ecclesiae , Reique publicae bono, 
et plaudentibus Patribus ; uti patet ex Actis Conciliorum 
pnesertim Orientalium. Expedit (inquitCard. de Alliaco de 
Reform.) quad Reges , et Principes mittantnr ad Generalia 
Concilla non ad onerandam, et confmdendam , sed ad bono-
randam , et confortandam Ecclesiam , et ad ea , qut? ibi 
decreta fuerunt quantum in eis est, exsequendum. 
XXíI. Concilia Generalia in iis , quae ad fidem , et mo-
res spectant, ex divina promissione nulli esse errori ob-
noxia late probant Theologi. Verimi quse disciplinan! res-
piciunt ejusmodi sunt, ut obligent quidem omnes , ubi fue-
rint promulgata ; at decursu temporis immutatis regionum 
THtifccs^ i circunstantiis corrigi, variarique possint; et in his 
quidem capitibus Concilia priora posterioribus emendantur, 
quum experimento aperitur , quod latebat. Augustinus Lib. 
I I I , Conf. cap, 7. et Lib. 77. de Baptismo cap, 3. 
XXIII. Quin et Conciliorum non ea mens unquam fuit, 
ut salutaribus alicujus Regionis, vel Provinciae institutis, pri-
vilegiis , aut inveteratis consuetudinibus nova velint Decreta 
opponere, sed contemperare. Atque hac forte de caussa 
accidit, ut Tridentini Concilii Capita nonnulla nonnisi con-
temperata recipiantur. Unde Philippus 11. Hispaniarum, et 
Neapolis Rex jussit quidem Decreta Synodi Tridentini in 
Regno Neapolitano evulgari , et exsequi ut patet ex efus 
mandato die 17. Julii an, 1564. At deinde data Epístola 
Duci Alcalá Neapolis Pro-regí die 3, Julii an, 1566. eidem 
significavit mentem Patrum Tridentinorum non fuisse De-
cretis Conciliaribus de disciplina praejudicium inferre regiis 
juribus ; idque Episcopos Hispanos e Concilio redeuntes ad-
severasse. 
XXIV. Huc pertinent bin^ e Consultationes Regentis Fran-
cisci Antonii Villani, quibus Capita 18. Concilii Tridentini 
disciplinam spectantia, tanquam inveteratis Regni consue-
tudinibus contraria, temperari posse censuit. 
1 Sess, VII. Cap, 6, quo uniones beneficiorum perpetuas 
quadraginta abhinc annis factas, et per subreptionem , vel 
obreptionem impetratas ab Ordinariis locorum, tanquam 
Sedis Apostolicae delegatis, irritas declarari sancitum est. 
Sesfw 
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a Sess. xxi. Cap. 4. quo statuitur compelli posse popu-
lum ea subministrare, qugs sufñciant ad vitam illorum Sa-
cerdotum substentandam , qui noviter erectis Parochiis prae-
ficiantur. ^ . 
3 Ejusdem Sess. Cap. 7. quo datur Episcopis facultas 
transferendi beneficia etiam jurispatronatus ad Ecclesias 
Matrices; cogendique patronos ad Ecclesias reficiendas. 
4 Sess. xxii. Cap. 8. quo Episcopis jus tribuitur visitan-
di omnia loca pía , uti Xenodochia , Coliegia , Confraterni-
tates &c. etiarasi eorum cura ad laicos pertineat, vel exem-
tionis privilegio sint munita. 
g Ejusdem Sess. Cap. 9. quo Ecclesiarum Administri 
etiam laici Episcopis singulis annis rationem reddere ju-
bentur. 
6 Ibid. Cap. 10. quo decernitur posse Episcopos Nota-
rios , licet á Rege probatos, examinare , eosdemque minus 
idóneos repertos á negotiis , et caussis Ecclesiasticis arcere. 
7 Ibtdem Cap. 11. quo Ecclesiarum patroni earundem 
jura , ac bona usurpantes simul et excommunicationis pee-
na , et jurispatronatus amissione multan tur. 
8 Sess. XXIII. de Sacramento Ordinis Cap. 4. quo consen-
sus populi, ac saecularis potestatis in ordinatione Episco-
porum , Sacerdotum , et Clericorum haud requirendus prae-
scribltur. 
9 Ejusdem Sess. Cap. 18. quo Episcopis tributa facultas 
est adnectendi Seminariis etiam beneficia jurispatronatus 
laicalis , et decimas ad laicos spectantes. 
10 Sess. xxiv, Reform. Matrimonii Cap. 8. de quo cor-
porales adversus concubinarios ab Ordinariis inferendse 
constituuntur poenee. 
11 Ejusdem Sess. Cap. 10. quo Decreta Episcoporum V i -
sitationem , morumque correctionem spectantia milla ad-
pellatione suspendi posse statuitur. 
12 Ibid, Cap. 11. quo exemti omnes , atque etiam Ca-
pellani regii delegad Episcoporum auctoritati subjiciuntur. 
13 Ihld. Cap. 13. quo Symbolas , sive Collectas populo 
auctoritate Episcopi pro congrua parochiali imponi posse 
decernitur. 
14 Sess. xxv. Cap. 3. quo Ecclesiasticis judicibus per-
miu 
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mittitur in quoscunque etiam laicos multis pecuniariis ani-
madvertere; tum Sseculari magistratui nefas adseritur Eccle^ 
siasticum judicem, ne quem excommunicet , prohibere. 
15 Ibid. Cap, 8. quo Hospitalium Administri etiam laici 
in Episcopi potestatem rediguntur. 
16 Ibid. Cap, 9. quo jurispatronatus etiam laicorum pro-
bado Episcopi judicio adsignatur. 
17 Ibid, Cap, 11. quo locationes rerum Ecclesiasticarum, 
etiam auctoritate Apostólica confírmate , irritce decernun-
tur , quae á triginta annis citra ad longum tempus factae 
sint. 
18 Ibid, Cap, 12. quo laicos ad decimarum solutionem 
etiam per censuras compelli posse sancitur. 
His addunt regii censores Decretum de editione ,et usu 
sacrorum librorum Sess, ir, quod attinet ad poenam pecu-
niariam in typographos veniam Ordinarii negligentes cons-
titutam : et Sess, v. Cap, 1. de Magistris Theologiae , et 
Grammaticae non admittendis sine Ordinariorum examine, 
ac facúltate. Hactenus indicata Capita suis locis fusius ex-
plicabimus. 
XXV. Quae vero alicubi exsecutioni mandata non sunt, 
ipsa Romana Sede indulgente , actum id est salva majesta-
te Concilii; quum Decreta, quae disciplinam spectant, an-
nuente Pontífice , Regni consuetudinibus aptari, et contem-
peran haud absonum videatur. Certe S. Leo M . salva ma-
jestate Concilii QEcumenici Chalcedonensis rejecit Can. xxvin. 
ejusdem Synodi , quo sequalia privilegia concedebantur 
Episcopo Constantinopolitano in provincias Ponti, Asiae, 
et Thraciae , ac Episcopo Rom. in Ecclesias suburbicarias. 
Ajebat enim : Sj/nodum convenís se ad fidem vindicandam 
contra perfidiam Eutychianam , non ad servlendum cupidí-
tati Anatolü Episcopi Constantinopolitani: Ep. 80. ad Ana-* 
tolium. Ñeque ad. id adduci potuit precibus Patrum Chal-
cedonensium, Juliani Episcopi Cohensis sui Legati, ac ip-
sius Imperatoris. 
Verum nonnulla ex controversis illis Capitibus novissi-
mo Concordato an. 1741. constituta sunt, uti suis locis in-
dicabimus. 
Ve 
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(**) De Conciüis Nationalibus. (*) 
XXVI. Quum negoíia tractanda erant, quse vel ad 
fidem roborandam spectarent, vel ad reparandam com-
munem universae Nationi disciplinan!, vocabantur Episcopi 
ex toto qua late patebat Regno ad Concilia celebranda, quaa 
idcirco dicta sunt Nationalia. Hoc evincere est ex Syn. To-
let. IV. Canone m. in quo statuitur , ut saltem semel in an-* 
no ConciUum celebretur; itct tamen ut si fidei caussa est, aut 
quceühet alia Ecclesice communis, generalis Hispanice, et 
Gallitice Synodus celebretur ; si vero nec de fide , neo de 
communi EccJesia? ut Hit ate tractabitur, speciale erit Concia 
lium uniuscujusque Provincia , ubi Metropolitantis elegerit 
peragendunu Unde quum Flavius Reccaredus de ejuranda 
palam una cum suis Gotthis Ariana haeresi cogitaret, á qua 
jam pridem ex animo penitus abhorrebat, Episcopos Pro-
vincíarum , Carthaginensis , Lusitana, Gallaicae , Baeticae, 
Tarraconensis , et Narbonensis ad Regiam Toletanam Ur-
bem invitavit, ubi celeberrimum omnium Conciliorum Na-
tionalium habitum est, et in quo gloriosissimo Catholici epi-
theto decoratus est. (*) 
De Conciliis Provincialibus. 
XXVII. Annis singulis per unamquamque Provinciam bis 
in anno Concilia celebran praecepit Synodus Nicsena Can, v. 
ut communiter ómnibus simul Episcopis congregatis gra-
ves Ecclesiarum Provinciae discuterentur quaestiones. Himc 
Canonem renovarunt Concilia Antiochenum Cím.—xx, et: 
Chalcedonense Can, A V U I , ejusdemque meminit S. Leo M . 
Epist, X V I , Cap, 7. universis Episcopis per Siciliam cons-
titutis: Qjda saluherrime, inquit, á Sanctis Patribus cons* 
titutum est, binos in annis singulis Episcoportm deberé esse 
conventus , terni semper ex vobis ad diem 3. Kalendas Octo* 
bris Komam fraterno Concilio sociandús indissimulanter occur* 
rmt: quoniam adjuvante gratia Dei facilius poterit previ-
deri\ ut in Ecclesiis Christi nulla s c ándala, nülli ñas can -
tur errores , quum coram beatissimo Apostólo Petro id sem-
per 
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per in commune tractandum fuerit, ut omnia ipslus Consti-
tuta, Canonumque Decreta apud omnes Domini Sacerdotes 
inviolata permaneant. 
XXVIII. Ex hac S. Leonis auctoritate profecto liquet 
Rom., Pontífices per singulos annos Episcoporum coetus ce-
lebrare consuevisse ad graviora in commune tractanda ne-
gotia; ut hoc pacto Romanse Sedis Constituía ab ómnibus 
custodirentur, 
XXIX. Et sane recte observante Card. Bellarmino Lib. I . 
de Clericis Cap. 16. Primis sexcentis , vel octingentis an* 
nis Summi Pontífices ad graviora negotia dijudicanda co~ 
gebant Concilla Nationaüa Episcoporum Italia, 
. XXX. Verum labente tempore quum difficiíe videretur 
bis in anno Concilia Provincialia celebran; hinc primo Justi-
nianus Imp. Ar(9m'//.CXXXVII.C^.4. dein et Synodus Quiñi-
sexta Can, vm. permisserunt, ut saltem semel in anno prop-
ter ecclesiasticas emergentes qusestiones Episcoporum Sy-
nodus fieret in loco, quem Metropolitanus Episcopus ap-
tiorem judicaverit. Id quod postea ratum habuit Syno-
dus V i l , Can, VL 
XXXI. Eandem moderationem Ecclesia quoque Latina 
paullatim admisit, uti patet ex Conc.Parisiensi VL Can.xjrvu 
tum et ex S. Gregorio Lib, V i l , Eplst, 3. Quod sensitn 
adeo invaluit, ut Innocentius IIL in Synodo Lateranensi IV. 
praecipiens; ut Metropolitani singulis annis cum suis suffra-
ganéis Próvincialia non omittant celebrare Concilia , adjH 
ciat,sicutolim d SS.Patribus noscitur ccnstitutumi Cap. 25. 
de Accusationibus. j 
(**) XXXII. In Hispania prudenti consilio visum est Pa-
tribus nostris latam á Concilio Nicseno legem pauliuium tem-
perare in Conc. Tolet. I I I . Can. xvin. Consulta itineris Ion* 
gitudine, et paupertate Ecclesiarum Hispanice , semel in an~ 
no , in loco quem Metropolitanus elegerit, Episcopi congre-
gentur,,,,die Kalendarum Novembriurn, Id ipsum decrevit; 
Syn. Tolet. IV. praefato Can, 111, quorum vestigiis inhaerens 
Tolet. XII. ad annuam Synodorum celebrationem iterum 
coegk Can, A-JI, scillcet juxta priorum Canomm instituta, 
Cogebantur utique semel in anno, aut saltem frequentis-. 
sime Concilia, ita ut tam vehementi doloris sensu tacti vi-
dean-
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deantur in Prsefatione ad Syn. Tolet. Xí. eo qnod per quin-
decim aut decem et octo annorum spatium inter se ne-
quiverint convenire , ut in hsec verba erumpere cogeren-
tur: Res votiva gaudii, et dies nimium optatcc gratulationis 
occurrit; in quo nohis datum est conspicere pariter ct de-* 
flere , quid lachrymarum de prceteritis Domino dcberemus. 
Eramus enlm hucusque pro labentis s ce culi colluvione insta-
hiles, qula amos a series temporum substracta luce Conct-
liorum, non tam vitia auxerat , quam matrem omnium 
errorum ignorantiam otiosis mentihus ingerebat, Et mérito, 
errorum quippe , abusionum, et collapsse Ecclesiae disciplinan 
milla alia reddi potest caussa, quam Conciliorum prastermis-
sio : nam nulla res disciplina mores ab Ecclesia Christi rna-* 
gis depulit , quam Sacerdotum negligentia , qui contemtis Ca-* 
nombus , ad corrigendos Ecclesiasticos mores Synodum face* 
re negligunt, Ita Patres Syn, Tolet. IV. Can, uu alias JF . Un-
de Hispaniarum Ecclesia, etsi cogeré in unoquoque anno 
Concilia non potuerit, frequentissimos tamen habuit saecu-
lo vii . Synodorum conventus. Inopinato vero Saraceno-
rum incursu Hispania exagitata, siluisse omnino dixeris 
Concilia saeculis vm. ix. et x. doñee dirá á religiosissimis 
Regibus excusa tyrannide, restituta est antiqua Conciliorum 
collectio. (*) 
XXXIII. Tándem Synodus Tridentina, cui summopere 
cordi erat veterem collapsam disciplinam, qua fieri posset, 
instaurare, cum ex una parte videret abusionum , ac vitio-
rum inundationem Synodorum Provincialium neglectui mag-
na ex parte adscribendam; tutu ex altera antiquum hac de 
re Ecclesiae morem de integro inducere quam difficilimum 
esse , Sess. xinv. Ref. mp. 2, decrevit , ut Metropo-
litanus quolihet saltem triermio Synodum in Provincia sua 
cogeré non prsetermitteret. (**) Jure mérito laudandus est 
Philippus V. qui suo Diplómate 27, Maii an.; 1721, prce-
fatam Trídentinam Gonstitutionem Hjspañis Episcopis ser-
vandam injunxit, ita ut Toletanus Archiepiscopus Primam 
Pro vincialem Synodum convocaret: Legesis Adnotationem XIL 
ad Tk. IV, Lib, I I , vulgo Autos Acordados, (*) 
XXXIV. Caussae , de quibus in Synodis Provincise antiqui-
tus agebatur , erant 1. Si qua nova haeresis , si qui novus 
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error erupisset, ut statim ubi natus, ibidem Episcopali ju^ 
dicio confossus emoreretur : (**) ut in Syn. Caesaraugústa-
na I . et Bracarensis I . (*) 2. Nutn excommunicationes ab 
Episcopis recte, ac juste inflictse fuerint: Syn. Nicaena Ca-
none v. (**) et Collect. Martini Bracar, Cap, XXXV, (*) 
3. Ut qui se laesos ab Episcopis existimarent, Synodi expe-
rirentur judicium : Syn. Antioch. Can, xx, (**) et Tolet. IV. 
Can, xxv 111, alias xxvu, 4. Ut Episcoporum caussae dis-
cuterentur, et terminarentur ; ut in Syn. Tolet. X. Decret, 
pro Potam, et Tolet. XVI. Can, ix. et x, (*) 5.Ut res, quae 
dubitationem haberent, absolverentur : Eadem Syn. Antio-
chena ihídem, 6, Ut Concilii Generalis Statuta reciperen-
tur , promulgarentur , et ad mores Provincise adcommoda-
rentur: (**) ut in Syn. Tolet. XIV. (*) 7. ínterdum etiam ut 
materiam in Concilio Generali definiendam aut discuterent, 
aut praepararent. 8. Denique, ut vitia corrigerentur, mo-
resque ad optimam sacrisque Canonibus conformem disci-
plinan! componerentur: Cap, 25. de Accusattonib, (**) De 
forma qua Concilla olim Provincialia haberi consueverunt, 
si forte inquiras, videsis Syn. Tolet. I V , Canonem ZK. (*) 
XXXV, De Synodorum Provincialium auctoritate fusius 
Theologi: illud hic p^^ yos ohiter juvat animadvertere, has-
ce Synodos per octo priora Ecclesise saecula ordinarium ve^ 
luti fuisse tribunal ad dijudicandas caussas non modo Prés-
byterorum , Monachorum, Clericorum, et Laicorum, si 
quid contra Clericos haberent; verum etiam Episcoporum, 
acipsius Metropolitani; et quidem judicio definitivo. i.Quod 
putarent eo loci caussam terminandam, ubi et reus habe^  
retur, et accusator , et íestis. 2. Quod accusatoris , íestium, 
ac rei ipsius anteacta vita nota Judicibus indicium , veí 
exceptio objecti criminis esse posset. 3. Quod juxta leges, 
consuetudines, et cañones in ea regione receptos, contra) 
quos reus deliquerat, judicium:ferendum esset: Videsis jEp/V-
tolam Episcoporum Jlfrico? ad Zachariam Papam, '• 
XXXVí. Jus convocandi Concilium Próvinciale Metropo-* 
lita impedito , vel Ecclesiá Metropolitana vacante, ad Epis-
copum SuíFraganeum seniorem devolvitur : Fagnanus ad 
cap, 25. de Accusationibusm 17. Tum si quis Suffraganéo-
rum justo detineatur impedimentoprocuratorem mittat cum: 
Jit-
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litteris excusatoriis , alias communione privetur: Conc. 
Carthag. V. Can. AT. apud Gratianum Can. AT. Dist. 18. 
-(**) et Syn. Emerit. Can. V. (*) Episcopis vero exemtís eli-
gendus est aliquis vicinus Metropolita, ad cujus Provincia; 
Concilium accedant: Trid. ¿VJ-.?. XXIV. Reform.cap. 2. De-
mu m Archiepiscopi SuíFraganeis carentes (uti in RegnoNeap. 
Lancianensis, et Rossanensis) quod possint cum Abbatibus 
Nullius siice Dioecesi Synodum Provincialem celebrare, cen-
suit aliquando Sacra Corigregatio. At contrarium declsum fuit 
ín Synodo Romana an. 1725. ex sententia Francisci Pitoni, 
quum sint Archiepiscopi mere honorarii: Benedictas XIV. 
de Syn. Diceces. Lib. I I . cap. 4. 
XXXVII. Inter Synodos Provinciales post Tridentinum ha-
bitas, eminent quinqué Mediolanenses á S. Carolo Borro-
maeo celebratae; ñeque postremum merentur locum binae 
Neapolitanae , altera á Mario Carafa an. 1579. altera á 
Card. Cantelmo an. 1699. coactae ; (**) et duse To-
letanae , alia ítem Valentina, alia Compostellana , aliaCse^ 
saraugustana; Tarraconenses quoque complures, binae L i -
manae s, tres Mexicaníe, ali^que. (*) Verum Concilla Provin-
ciana Mediolanensia á Summis Pontificibus per litteras in for-
ma Brevis adprobari consueverunt; quum alia tantummodo 
recognoscantur, et emendentur á Sacra Congregatione Con-
cilii ad praescriptüm Sixti V. Fagnanus ^¿ Caput 1. de 
Summa Trinitate cap* qft. -
XXXVIH. ín Italia cogí vetítum Concílíá Provínciália in-
consulta Sede Apostólica , vel Sacra Congregatione Conci-
lü , tüm eorundem confirmationem á Sede Apostólica pe-
tendam esse docet, Card. de -Luca Di se. I I I . ad Concilium 
Tridentinum. .Qua de re Card. Canteimus Archiep. Neap. 
Epístola nuncupatoria ad Innocentium Xíí. profitetur, Syno-
dum Provincialem ipsomet Papa auctore celebrasse ; tum 
Constitútiones Synodales ad Sacram Congregationem Con-
cilii transmísit, qua rescriptum est nihil correctione dig-
num lis contineri. 
XXXIX. At ex altera parte Regke quoqiíe Potestatis be-
néplacitura requiritur , ut1 teius alicujüs Provinciae Episcopi 
simul congregentur. Unde inter querelas á Legatis Ponti-
nciis Regí,Catholico Philippo I I . expósitas ea fuit, quod 
P2 Nea-
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Neapoli Regii Magistratus non sinerent Synodos Provincia*, 
les cogí, vellentque Synodalia Decreta ipsi ante revidere, 
et nonnisi previo regio adsensu evulgari permitterent. At 
Regni morera Sedi Apostolicae candide aperuit, suasitque 
Card. Granvela Pro-rex. Videsis Consultationem Argentian. 
et Criveilian. in Concilium Rom. Benedicti XIII. ad Cap, 2, 
de Constituticnihus, 
XL. Unde quum Benedictus XIII. Concilium Provinciale 
Romannm an. 1725. celebrasset, aliquot hujus Concilii Ca-
pita in Regni Neapolitani locis Rom. Provinciae subjectis ex 
Regiae Potestatis Decreto temperanda prius, quam exsecu-
tioni man daré ntur, edictum est. Confer modo indicatam ma-
nuscriptam relationem Argentianam, et Crivellianam. Porro 
notata Capita abs re non erit hic summatim recensere ad 
integritatem historiae Canonum ; quum prsesertim plura,qus 
initio displicuere , moribus subinde, re per se liquida, re-
cepta videantur: quaedam etiam novissimo Concordato rata 
permaneant. Adhaec Regni Neap. mores, leges, jura ^ inve-
teratasque consuetudines inde facile haurire quisque poterit. 
Tit, L Cap, 1. quo docentes publice vel privatim quasli^  
bet disciplinas , etiam Grammaticam ; tum et exercentes Me-
dicinam , vel Chirurgiara ad fidei professionem emittendara 
adiguntur. 
Tit, I I L Cap, un, quo litigantes vetantur Superiorum Tri-
bunalium Rescripta quselibet recta int Episcoporum manus 
deferre; jubentur vero eadem immediate Curiae , Promotori 
Físcali, vel Cancellario exhibere. 
„ Tít. VUL Cap, quo sancitur Quarta funeraria etiam á 
Regularibus Parochis sojvenda. 
, Tit, IJÍ, Cap, 3. quo Episcopís indulgetur, ut etiam in 
exemtos Clericos jurisdictionem exerceant. 
Tit, XÍ, Cap, 2. quo servile opus témpora messis , vin-
demiarum , aliave simili ocGasione,< permittitur quidem , at 
non sipe Episcopi venia suadentis, ut aliquam lucri, quod 
inde capiunt, portionem in Ecelesias propinquas, ae pau-
peres confefre meminefintí 
Tit. XIL Cápi ti ^ 2. quibús Censurae Ecclesiasticas in 
Clericos, Laicosque Éeclesiarum , locorumque piorum Rec-
tores, vel Administros etiam exemtos infíiguntur , qui intra 
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annum bonorum Ecclesiasticorum ad suas Ecclesias , locave 
pia pertinentium Inventarium in Apostólico, Episcopal i , pro-
prisque Ecclesiae Archivis custodiendum conficere neglexe-
rint. 
Tit. XUL Cap, 2. quo cavetur, ne Tribunal seque Eccle-
siasticum, ac Laicale juramentum exigant á reis criminali-
ter inquisitis, dum judicialiter examinantur. 
Tit. XV, Cap. 8. quo Missas , ut ajunt, reducendi Mo-
ñachis Cassinensibus, cum et Episcopis , qui eidem Conci-
lio interfuerunt , facultas impertitur. 
Tit. X V I . Cap. 1. ubi ratio praescribitur , qua Episcopi 
in aula Principum, et cum Regiis Ministris , Baronibus, 
aliisque hujus generis debeant conversari, 
Tit. XIX. Cap. un, quo sancitur, ut bonorum Ecclesias-
ticorum locationes, vel emphiteuses non modo ad normam 
Extrav. Amhitiosce fiant, verum et clausula adjiciatur, scili-
cet sine spe renovationis , et tempore expleta coticessionis bo* 
na ipsa cum suis membris , juribus , pertinentiis, ac etiam 
melieramentis ad Ecclesias, locave pia reddeant* 
Tit, XX, Cap, í . et 2, quibus primo Testamenta á Pa-
rochis coram tribus, vel duobus testibus segroto mandante 
confecta; 2. Legata pia ab segrotantibus Parochorum auri-
bus sub eodem testium numero indicata; ac 3. Testamenta 
animarum ab Episcopis pro mortuis ab intestato conscripta 
rata prorsus habenda decernuntur. 
Tit, X X I I , Cap, 1, 2, et 3* quibus Eremita?, eorumque 
Eleemosynse Episcopali curse, ac scrutinio quatannis per-
agendo subjiciuntur. 
Tit. X X I I I . Cap. 1. et 2. <3üibus laicorum Confraterrií-
íates Episcopali visitationí subduntur; earumque Adminis-
tri ad radones Episcopis quotannis reddendas adiguntur. 
Tit. XXIV, Cap, un. quo Decretum Tridentinum (5V<5\r. 
JOTF. Ref, cap. 9. de novo Patronatuum examine redinte^ 
gratur. 
Tit. X X V I I . Cap. un, quo fructuum prími anni quo-
rumlibet beneficiorum , non tamen adfectorum, vel Sedi 
Apostolicse reservatorum, medietas Cathedralium, Collegia-
tarufflque Ecciesiarum fabncse, reparationi, vel ornatui im* 
pendenda sancitur, 
Tit* 
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Tit, XXV 111, Cap, r. quo ab Asyli Ecclesiastici jure 
crimina quaedam eximuntur: verum in dubio, num crimen 
aliquod sit exemtum, ejusmodi cognitio Episcopis reserva-
tur. 
Tit. ibid. Cap, i , quo Magistratus laici vetantur Clericos 
ad suum Tribunal trahere ; eosdemque in sua jurisdictione 
turbare. 
Tit. ib. Cap, 3. quo excommunicationis pcena decernitur 
in laicos quovismodo Ciericorum ordinationi obstantes: tum 
eadem poena statuitur in laicos , qui Ordinationis faculta-. 
tem item á laicis petere audeant. 
Tit. ibid. Cap, 4. quo sub poena Interdicti R. Pontifici re-
servata indicitur laicis, ne divinorum officiorum tempore in 
Presbyterium, Altariumque cancellos ingrediantur. 
Tit, XXX, Cap, 1. quo sanctio Tridentina de Seminariis 
erigendis novis adjectis conditionibus renovatur. 
t i t , XXXII , Cap, 1. quo adversus médicos tertio vi-
sentes infirmes , qui á se admoniti confiteri negligunt, Ex-
communicatio , aliaeque, poenae infliguntur. 
Tit, ibid. Cap, 4. quo ut instituantur Praebenda Theolo^ 
galis , et Canonicus Posnitentiarius, ubi munia haec adhuc 
locum non habeant, novis Consíitutionibus consulitur. 
(**) XLI. Id ipsum intelligas de Conciliis Provincialibus 
in Hispania post Tridentinum celebratis , quorum pars á 
Summis Pontificibus in forma Brevis, pars á Sacra Con-
gregatione nonnullis quandoque adjectis emendationibus ad-
probata sunt. Verum quuin Summus Pontifex Pius V. á Va-
lentinae Synodi exemplaribus expungendam decrevit partí-
culam Sancta, quasi foret hoc peculiare Generalium Con-
ciliorum epithetutn, non adquievit Valentina Provincia, quin 
et libellum obtulit , in quo immensa eruditionis copia ejus-
modi titulum Synodis etiam Provincialibus competeré de-
monstra vit , Vir Cl. Dionysius Lopis. (*) 
(**) XLÍI, In Hispania prsesertim Regíse Potestatis bene* 
placitum requiritur, ut totius alicujus Provindae Episcopi 
simul congregentur. Immo nullum fere á Toletano IÍI. coac-
tum est Concilium Principe inconsulto , ipsique non-
nunquam Reges constítuendorum Canonum tabulam oífe-r 
rebant Conciliorum Patribus, et suam consíitutis Canoni-bus 
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bus auctoritatem adjicere non dedignabantur. Quocirca, ut 
Pliilippi I I . nomine interesset , missus est Franciscus á To-
lero ad Syn. Toletanam an. 1565. Comes de Monteagudo 
ad Compostellanam ejusdem anni: Marchio de Velada ad 
Toletanam an. 1582. Non parum graviter, ac moleste tu-
lit Sacra Congregatio, cui missa sunt hujus Conciiii Acta 
examinanda, quod Regius subscripsisset Procurator , immo 
ea se adprobatura negavit, nisi ejusdem Procuratoris no-
men deleretur : jus tamen hoc Hispaniarum Regum sane 
vetustissimum pleno in lumine collocavit Gaspar Card. de 
Quiroga Archiepiscopus Toletanus. Videsis Collect. Maxim, 
Card, de Aguirre Tom, V I . (*) 
XLIIT. Synodis Provincialibus Presbyteros quoque antí-
qultus interfuisse , et cum Episcopis consedisse veterum 
Conciliorum Acta demonstrant; praesertim ílliberitani, Are-
latensis I (**) et I I . Tolet. I . et IV. (*) quinimmo ex quorun-
dam R. Conciliorum Actis apud Justellum in Bibliotheca Ju-v 
ris Canonici Tom, I , pag, 250. illud colligi videtur, Presby-
teros sufFragium quoque sub Episcopis tulisse ; et quando-
que iisdem paene formulis, ac Episcopos subscrlpsisse. 
XLIV. Ad Concilium Provinciale ex Trident. Sess, A^XTK 
Reform, cap, 2. non modo omnes Provinciae Episcopos , ve-
ril m et alios , qui de jure, vel consuetudine interesse de-
bent, convenire omnino oportet. Conciliis Provincialibus 
Neapolitañis non modo Episcopi interfuere Nolanus, Acer-
ranus , Isclanus , Puteolanus , et Aversanus exemtus , Cano-
nici Ecclesia* Cathedralis Neapolitanae , ac Procuratores Ca-
pitulorurn Cathedralium Provincias; verum et universus Cíe* 
rus tam Civitatis, quam Dícecesis ibidem ad Synodum Provin-
clalem celebrandam per edictum respective vocatus, ac leMx 
time congregatus est: I I . Syn. Prov. an. 1699. (**) Syno-. 
dis etiam Provincialibus Hispañis non modo Suffraganei 
Episcopi interfuere , sed Abbates etiam exemti, et nonnun*» 
quam etiam Canonici Capitulorum Procuratores, (*) . 
De Synodo Dioecesana, 
XLV. Episcopi antiquitus veluti Synodum Dicecesanam 
habebant, ubi cum suis Presbyteris de gravioribus dicece-
seos 
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seos negotiis tractabant, Presbyteri enim Episcopi Senatum 
constituebant. Hinc Conc. Carthag. IV. Can, J T ^ H L decre-
vi t : Ut Episcopus nullius cctussam audiat absque pr&sen-
tía Clsricorum suorum : alioquin irrita erit sententia Epis-
oopi, nisi Clericorum prcesentia confirmetur. (**) ín Hispa-
nía frequentíssirpos habuisse Episcopos una cum Presbyte-^  
ris Conventus, colligimus ex Syn. Illiberit. Can. tíx&m To -• 
let. L Can, X L Y , et Hispalens. I I . Can. rr. (*) Ejusmodi Con-
ventus antiquitus Preshyteria, et Concilia Civilia dicti, sae-
pius per annum ab Episcopis cogebantur, qmmi non dees-
sent identidem graviora quaedam Diosceseos expedienda ne-
gotia. At labentibus saeculis primum bis quotannis, dein 
semel duntaxat cogi coeperunt: id quod probavit Synodus 
Lateran. IV. subí Innocentio IIÍ. in cap. 2=5. de Accusat, et 
restimendum jussit Tridentinum Sess. xxw. Reform. cap, 2* 
(**) idque sub poenis á jure statutis, qux recensentur Dist, 
18, per totam. Quam deinde Constitutionem suo robora vit 
decreto Syn. Toíet. ann. 1565. ¿tct. I I . Reform. cap. 6. Ex, 
Privilegio tamen Pii V. Constit. 7. Decembris an. 1610. In-
diarum Episcopi possunt Synocli celebrationem ad duode-
nium differre. (*) 
XLVI. Synodum Dioecesanam jure índicit Episcopus 
electus , et confirmatus , haud vero Archiepiscopus, ante-
quam Pallium recipiat: Benedictus XIV. de Synod. Diceces, 
í<ib. I I , cap. «5. et 6, ñeque Episcopus Titularis : ihíd. cap. y, 
ñeque Vicarius Generalis, nisi speciali ab Episcopo commis-
sione muniatur : ibid. cap. 8, ñeque Vicarius Capitularis, ni-
si post annum ab proxime habita Synodo: ibid. cap. 9. ñe-
que Vicarius Apostolicus , nisi de licentia S. Sedis: ibid* 
cap, 10. Porro Prselati inferiores tertiae speciei, nimirum, 
qui jurisdictionem quasi Episcopalem in locum aliquem exer-
cent, aut piura loca á cujuslibet Episcopi Dioecesi omnino 
separata , recle possunt Synodum Dioecesanam celebrare, 
ubi alias illam legitime ceiebrasse constet. Hoc privilegio 
fruitur in nostro Regno Abbas Cassinensis : ibid, cap, 1 x. 
Qui vero hujusmodi jure carent , éligant Episcopurn, ad 
cujus Synodum accedant, 
XLVíí. Synodo Dioecesanae interesse oportet r . Archi-
presbyteros r Vicarios foráneos , Parochos, aliosque curan? 
ara-
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animarum habentes ; atque etiam Praelatos inferiores, licet 
nullius , qui territorium ab Episcopali omnino avulsum non 
habent. 2. Regulares, qui curam animarum in suis Ecclesiis 
exercent. 3. Superiores Regularium , quorum Monasteria 
Episcopis , tanquam Sedis Apostolicíe Delegatis, subjiciun-
tur. 4. Canónicos Cathedralis , et Collegiatarum; uti que-
que omnes alios Ecclesíae Cathedralis Beneficiarios. 5. Re-
liquos etiam Diceceseos Beneficiarios , aliosque Presbyteros, 
et Ciericos, ubi in Synodo de morum reformatione agen-
dum sit, vel de capitibus Clerum universum spectantibus, 
vel de Decretis Synodi Provincialis evulgandis. 6. Tándem 
Fratres Capellanes Sacrae Religionis Hierosolymitanas curam 
animarum habentes : id quod potiori jure de Sacerdotibus 
illis saecularibus intelligendum , qui Ecclesiis Parochialibus 
eidem Religioni adnexis aliquando praeficiuntur* 
De Synodis RegUs , et Mixtts, 
" XLVIÍI. Hactenus explicatís quatuor Condliorum gene-
ribus , dúo alia adjici posse monet Benedictus XIV. De Syn. 
Diosces. Lib . I . cap, í. Regia nimirum, et Mixta scilicet 
ex Fromncialibus, et Dioecesanis, 
XLIX. Concilla Regia , dicta interdum Comitia , ea sunt, 
quae ex Episcopis aeque constant, ac ex Optimatibus, et 
Comitibus Regni, ut omnium suíFragiis leges condantur ad 
utramque politiam , ecclesiasticam scilicet, et civilem, cons-
tituendam. Hujus generis Concilla frequentia fuisse Constan-
linopoli observat Thomas. de Z ,^ iV. iS1^/. Disc. Part, I L 
Lib* I I L cap. 46. frequentissima vero in Galliis satis cons-
tat. Namque pientissimi Galliarum Reges , ac praecipue Ca-
rolus M. et Ludovicus Pius , recte observante Baluzio in no-
lis ad Capitularla Regum Francorum Tonu I L coi. 1028. ni-
lili grave decernebant sine Episcoporum, et Magnatum con-
silio ; quod ipsimet fatebantur in suis Edictis, quorum ve-
tustissima? formula edita Bignonio ¿n Notis ad Marculphum 
Lib. / . cap, 2 5. hsec erat: Nos una cuín Apóstolicis viris P&* 
tribus nostris Episcopis , Optimatibus, ceterisque Palatli 
nostri Ministris &c. Regiis hisce Conciliis vel Princeps prse-
erat, vel vice regia Comes Palatii: Bignonius ibid. Ejusmo* 
Tom, L Q di 
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d i quoque fuisse videtur Conventus Praelatorum, Comitum, 
et Baronum hujus Regni Neap. habitus in planitie S. Martini 
Brutiorum an. 1283. in quo Carolus I I . Andegavensis Caro, 
l i I . sui Parentis vicem gerens Capitula 46. evulgavit , de 
quibus jam satis in Diatriba Isagógica Part. W . n. XXlJ^t 
(**) L. Hujus generis quoque fuisse videntur in Hispania 
Conventus Legionensis sub Alphonso V. Legionis an. 1012. 
Cojacensis sub Ferdinando I . Castellse an. 1050. Palenti-
ñus sub Imperatore Alphonso VII . an. 1129. in quibus Ec-
clesiasticEe simul et Civiles constitutse sunt leges. bde 
colligas , Concilla Toletana , quse saeculo vil* ad reparan-
dam Ecclesiae disciplinan! habita sunt , perperam ab ali-
quibus inter mixta recenseri, ex eo quod Reges, Proceres-
que interfuerint. Ita sane sentiant. At ad Concilla quoque 
mixta adjiciant necesse est Generalia, quibus Reges, vel Re-
gii Oratores ac Procuratores adstitere. (*) 
L I . íllud hic omnino animadvertendum, in Regiis hisce 
Conciliis, licet ubi de civili politia ageretur, seque Episco-
pi , ac Comités conspiraverint ; attamen in Ecclesiasticis 
discutiendis, finiendisque negotiis prsecipuas Episcoporum 
fuisse partes: id quod tum ex pluribus, tum vel máxime 
ex eorundem Actis evincitur , in quibus plerumque Deere-
torum fidem, moresque spectantium auctoritas nonnisi Epis-
copis tribuitur ; tum Regem , et Optimates iisdem tantum-
modo consensisse adjicitur. Qua de re Canon x. Synodi Sues-
sionensis an. 744. á Pipino convocatse sic concipitur: Si quis 
hoc Decretum , quod viginti tres Episcopi cum alus Sacer~ 
dotibus, vel Ser vis Dei una cum consensu Principis Pipini^  
vel Optimatüm Francorum corisilio constituerunt, transgredí 
voluerit &c. Porro hic Principis, et Optimatüm consensus 
mirum sane quantum conferret; quum Civilis Potestatis au-
xilio , et Episcoporum Sanctiones facilius exsecutioni man-
darentur , et collapsae disciplinse felicius , ac facilius mederi 
posset. 
LI I . Concilia Mixta quod spectat, prefecto in antiquis 
Ecclesiasticis monumentis Concilia quaedam oceurrunt á 
Rom. Pontificibus habita, quibus prseter Clerum Urbis Ro-
mae, Episcopi aliquot interfuere , aliíque viri Ecclesiastici, 
qui in Urbe fortuito versabantur. Ejusmodi fuisse videtur 
. Con-
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Concilium Romanum an. 251. de quo Cornelius E-pist, ad 
Cyprlanum 4.6. haec scribit : Omm igítur actu ad me per la-
to placult contrahi Vresbyterium. Adfuernnt etiam Episco-
p i , qui et hodie presentes fuerunt ¿kc. Concilium quoque 
ab Agathone Papa in Basilica Constantiniaoa congregatum 
est ex sexdecim Episcopis , et universo Clero Romano pro 
componendis rebus Ecclesias Britannicae. Tum Synodus oc-
currit á Gregorio M. habita, cui subscripsisse legimus Epis-
copos dúos et viginti, et Presbyteros tres supra triginta. 
Jam vero hi Episcoporum , Presbyterorumque coetus Pro-
vincia Romanae Concilia recte dici posse videntur. Presby-
teros enim una cum Episcopis Synodis Provincialibus ali-
quando interfuisse , atque adeo Synodicis Definitionibus sub-
scripsisse, jam supra observavimus. Porro Concilia Mixta 
omnino dicenda videntur, quae tum alibi, tum vel máxime 
in pluribus Regni Neapolitani Civitatibus, aliquando R. Pon-
tífices celebrarunt ; quum nulla Episcoporum totius vel 
Provinciae , vel Dioeceseos Romanae indictio , si ve convoca-
do prsecessisset: at fduntaxat Clero Romano , si ve Cardina-
libus, nonnullisque diversarum Provinciarum Praesulibus, 
qui prsesto erant, ex tempore congregatis. Ejusmodi sunt 
Amalphitanum an. 1059. sub Nicolao I I . Bariensean. 1094. 
sub Urbano I I . decem Beneventana, scilicet I . an. 1059. süb 
NicolaoII. tum alterum an. 1061. sub eodemlll. an. 1062. 
sub Alejandro I I . IV. an. 1075. sub Gregorio VII.^J. an. 
1087. sub Victore I I I . V I . an. 1091. sub Urbano I I . VIL 
an. 1108. sub Paschale IL VIH. an. 1112. sub eodem , IX. 
an. 1117. sub eodem , ac postremo X. an. 1119. sub CalliS" 
to I L tria Capuana 1. an. 389. sub S ir icio I I . an. 1087. sub 
Victore I I I . I I I . an. 1118. sub Gelasio I I . Cyperanum an. 
1114. sub Paschale I I . Melphitanum an. 1089. sub Urba-
no I I . Sipontinum an. 1050. sub Leone IAr. túz. Trojana 1. 
an. 1089. sub Urbano I I . I I . an. 1093. sub eodem , ac tán-
dem I I I . an. 1115. sub Paschale IL Et si quae sunt alia. 
Videsis Cabassutium Dissert. de Urban. et Popular. Synv* 
dis, et Cl. Gagliardum Institut. Jur. Can. Lib, I . Tit. V L 
LUI, Illud hic tantummodo cum Thomassino Pan. I L 
Lib. I I L cap. 4%. libet animad verteré , Cpoli, quum satis 
Q 2 mag-
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magno numero Prsesules ibi continenter versarentur , quan, 
dam veluti perpetuam fuisse Synodum , cui Regiae Urbis 
Antistes prsesidebat, ac difficiliores quasque Ecclesiae Orien-
talis caussas cognoscebat, ac definiebat. In ejusmodi Syno-
do Nectarius Cpolitanus Episcopus de caussa judicavit Aga-
b i i , et Gabadii, qui de Bostrensi in Arabia Episcopatu con-
tendebant. Jus Orient. Part. L pag. 247. Chrysostomus 
Gerontium Nicomediensem in Bythinia Episcopum depo-
suit. Sozomenus Lib. V I H . cap, 8. aliaque graviora negó-
tia identidem discussa, ac definirá occurrunt. 
(**) LIV. In Hispania frequentissima erant Concilia Mix-
ta : qtmm enim ex Concilio Toletano VI I . Canone vi. convi^  
cini Toletance Sedis Episcopi in Regiam Urbem singulis per 
annum mensibus convenire tenerentur, Reges pro sua erga 
Ecclesiam pietate Episcoporum sibi in gravissimis Reipu-
biicae definiendis negotiis consilium exquirere consueverunt; 
unde id factum est , quod Hispani Episcopi Regii, iique 
nati Consiliam adpellentur. (*) 
T I T U L U S V. 
De Promulgatione Constitutionum Ecclesiasticarum. 
I . "Ecclesiasticae Constitutiones , ut vim legis adquirant, 
promulgentur necessum est. Leges enim sacratissimce, quce 
constringunt homimm vitas , intelligt ab ómnibus debent, ut 
universi proscripto earum manifestius cognito, vel inhibita 
declinent, vel permissa sectentur : Leg. IX, Cod, de Legih, 
Hinc S. Thomas Prima Secunda Q. XC, art. 4. in Corp, sic 
ratiocinatur : Lex imponitur aliis per modum Regulo , et 
Mensuro. Regula autem, et Mensura imponitur per hoc 
quod adplicatur bis , quo regulantur, et mensurantur. Un-
de ad hoc quod lex virtutem obligandi ohtineat, quod est 
proprium legis oportet quod adplicetur bominibus , qui se-
cundum eam re guiar i debent: talis autem adplicatio fit per 
hoc , quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulga-
tione : unde promidgatio ipsa necessaria est ad hoc , quod lex 
ha-
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habeat suam virtutem. Unde Innocentius I . ignoscendura 
duxit Clericis , qui in Diaconio, vel Presbyterio incontinen* 
tes fuerant, ubi novam Siricii Papae Constitutionem in eo-
rum Provincias non commease constiterit: Can. 11. Dist. 82. 
Patet igitur promulgationem omnino requiri, ut novae Cons-
titutiones roboris firmitatem consequantur. 
IT. Promulgandi formatn quod spectat Justinianus Imp, 
Novell. LX1/I. cap. 1. constimit, ut novse Sanctiones non 
modo in Urbe principe, verum et in Provinciis indiceren-
tur. Hinc Novell. V I , in Epilog, prope med. leges pro dis-
ciplina Ecclesiastica per semetipsum latas á singulis Me-
tropolitis, et Episcopis in propria cujusque Ecclesia pro-
mulgandas jussit. (**) Id quod probasse videtur Siricius P. 
in Epist, ad Hicm, Tarracon. et Leo M. in Epist. ad Tu-
ribium Asturic. cujus ad omnes Hispaniarum Episcopos 
Decretales Epistolas deferendas voluere. (*) 
IIÍ, Et quidem istiusmodi consuetudo semper in Ecclesia 
servata est, tum quod ad Conciliorum Decreta, tum quod 
ad R. Pontiíicum Constitutiones. Quare controversia de Pce-
nitentia, et Reconciliatione lapsorum in Syn. Rom. an. 253. 
definita, litterae datse sunt ad Episcopos universos, ut to-
tius orbis Catholici Prsesules observarent, quod á Cathedra 
Petri etiam vacante prseceptum fuerat: S. Cypr. Epist. 52, 
üd Antonianum. Tum Synodus Nicaena litteras Encyclicas 
dedit ad Episcopos, qui Synodo non interfuerant, Decre-
ta , et gesta Synodalia significantes: Sócrates Lib. I . Cap. 9. 
Eundem morem in reliquis etiam Conciliis prsesertim QEcu-
menicis servatum produnt Acta Conciliorum in Collect. Lab-
hceana. (**) Quocirca, ut Sextse Synodi Generalis Acta His-
paniarum Episcopis innotescerent, et vigoris manerent aucto* 
rítate suffulta , Litterse missae sunt Leonis I I . Videsis Syn. 
Tolet. XIV. Can. 11. (*) Demum Concilii Tolet. XVI. Cano-
ne vii . decernitur : (**) Unusquisque Episcoporum... .infra 
sex mensium spatium omnes Abbates, Presbyteros, Diáconos, 
atque Clericos, seu etiam omnem conventum civitatis ipsius, 
et cunctam Dicecesis suoe plebem aggregare nequáquam mo-
retur, quatenus.., .de bis , quce eodem armo in Concilio defi-
nita extiterint, plenissime notiores efficiantur. (*) Idem con-
firmasse videtur Concilium Lateranense IV, ubi pracepit, 
ut 
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ut per locorum Praesules evulgaretur lex, quse continetur in 
Cctp» de Poenitentiis, et Remissionibus. 
IV. Hinc Card. Cajetanus, Suaresius, Panormitanus, alii., 
que apud Petrum de Marca Lih. I I . de Cono. Cap, XV. n. 2. 
docent, Constitutiones Ecclesiasticas in singuiis Provinciis, 
locisque ita índicendas , ut earum notiíia moraliter valeat ad 
universos popules, quibus feruntur, pervenire. 
V. Jam vero licet in Ecclesia haec semper viguerit con-
suetudo; mos tamen paullatim Romae inolevit novas evul-
gandí Constitutiones Pontificias tantummodo per adfixionem 
transumtorum ad valvas Basilicarum Urbís, et Cancellariae 
Apostoiicse, Curiaeque generalis in monte Citorío, et in 
acie Campi Flori, ea adjecta clausula , qua scilicet declara-
tur omnes ubique fideles sola publicatione Romana ad Ponti-
ficias exsequendas Constitutiones perinde obstringi , ac si 
personaliter singuiis significatce fuissent. At clausulamjstam 
in voluminibus Juris Canonici omnino ignotam observant 
plures JCti, qui justinianaeam promulgationis formam ad le-
gis valorem requirunt. Defendunt vero al i i , máxime Ca-
nonistae ex eo , quod ea clausula promulgationem in Pro-
vinciis non excludat, adposita tamen de stylo ad adfecta-
tos ignorantise praetextus removendos. 
VI . Denique facta legitima, ac sufficienti promulgatione 
lex generalis sive Pontificia , sive Regia obligare incipit 
post bimestre , nisi aliter Legislator expresse edixerit: No~ 
vella L X V I . cap. 1. §. 2. Idque jure etiam Neapolitano ob-
tinere plures Tribunalis Mixti sententíse, ac Regís Caroli 
Borbonii sanctíones demonstrant. At statuta Synodalia intra 
angustum unius Diceceseos ambitum servanda obligant sta-
tim á promulgatione : Benedictus XIV. de Syn. Dioeces. 
Lib. V I I I . cap. 4 . verum T¿ statim morale est, non phí-
sicum, prudentis arbitrio aestimandum pro locorum homi-
numque circunstantiis. 
VII . Promulgata lege exspectanda non est arbitraria po-
puli acceptatio: utraqueenim sive Ecclesiastica, sive Civi-
lis potestas á Deo est; nec pendet á populi arbitrio saspe 
in partes scisso, ne Resp. labatur in anarchiam. Quod au-
tem Gratianus ait ad calcem Can. m. Dist. 4. Moribus utenr 
tium leges confirmar i \ id de quadam facti duntaxat confir-
ma-
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matione accipiendum est, haud vero juris : scilicet exclusa 
contraria consuetudine , qua legi derogari posset. Huc fa-
cit Thesis ab Alexandro V I . Decreto an. 1665. n. 28. pro-
scripta: Vopulus non peccat, etiamsi absque ulla caussa non 
recipiat kgem á Principe promulgatam. 
De Plácito Regio in exsecutione legum Ecclesiasticarum, 
VIII . Placitum Regium, sive Regium Exsequatur est Be-
cretum Regis , ejusque sanctioris Consilii, que vel sinit, vel 
jubet Sedis Apostolices, vel Rom. Curite Decreta, Deere-
tales, Rescripta in mis ditionibus puhlicari, ac exsequi, 
IX. Et sane eo tendit Regium Placitum , ut ratione ad 
populi mores adeommodata ea removeantur obstacula, qui-
bus Litterarum Apostoiicarum exsecutio vel impediri, vel re-
tardar! posset. Hinc Ecclesia ab incunabulis fere legwm 
suarum exsecutionem Imperatoribus commendavit. Exstat 
Constantini M. Constitutio , qua non modo petentibus, ac 
plaudentibus Episcopis , Synodi Nicsense Decreta sua aucto-
ritate firmavit ; verum et anathema adversus Arium pro-
latum infamise poena auxit, Porpkyrianosque vocari , id est 
Christiani nominis osores , et hostes, Arianosjussit,eorum-
que libros publice concremari: Sócrates Zib. I . cap, 6. Tum 
Patres Concilii Cpolitani I . Epist. ad Theodosium: Roga-
mus, inquiunt, tuam clementiam , nt per litteras quoque tute 
pietatis confirmetur Concilii Decretum, Patres Concilii Ephe-
sini Act, V. Theodosium ad confirmanda Concilii Decreta 
sic invitant: Jubeatis , ut ea , qu¿e constituía sunt ab (Ecu-
ménica , et Sancta Sjnodo ad pietatis confirmationem contra 
Nestorium, et ejus impium dogma suum robur obtineant ad~ 
sensu vestree pietatis stabilita. Patres Chalcedonenses da-
tis Epistolis ad Marcianum , et Pulcheriam Synodaiia Acta 
referunt, ac Decretorum petunt confirmationem: id quod 
Marcianus tribus evulgatis edictis prsestitit poenis in Cíe-
ricos, et in laicos adjectis, qui lilis adversari auderent. Con-
cilium Cpolitanum I I . Justinianus A/í?í;e//^  XLÍI, in Prcefat. 
pluribus confirmat; tum concludit Mennae Patriarchae prse-
eipiens, ut ad Metropolitas suae Dioeceseos mittat, quae Sa^  
cerdotio visa sunt, et ab Imperio confirmat a» 
(íffvw Sif;«vTec, T«7Í VTS) THS frci?théíis ^w^t^, Constantinus Pogo-* 
na-
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natus Episf. ad Leonem I I . Synodi V I . Decreta more ve-
terum Principum suo edicto se confirmasse scribít; id quod 
adeo gratum fuit Leoni, ut in haec verba Constantino gra-
tulabundus rescripserit: Synodali igitur sententia, et Impe^  
rialis Edicti censura, tanquam ancipiti spiritus gladio, cunt 
priscis hceresihus etiam novce pravitatis error expunctus est% 
¿At quid plura in re Ecclesiasticis monumentis adeo tes-
tata? (**)Ita sane. ¿At cur silentio pnetereundae sunt Le-
ges illae , quibus Gotthorum Reges Reccaredus , Erviggius, 
Egica, Toletana Concilia confirmarunt ? (*) Eo igitur pri-
mo tendit Placitum Regium , ut Litíene Apostolicae feli-
cius, ac facilius exsequi possint. 
X. Huc accedit et alia ratio , ne scilicet falsae Apostoli-
cae litterae exsecutioni mandentur non sine Sedis Apostólicas 
infamia, ac Populi offendiculo. Cautum id in pluribus Reg-
norum Constitutionibus ad augmentum Ecclesiasticae Majes^  
tatis , et securitatem populi Ghristiani. 
XI. Nec abludit et ea ratio, quod aliquando per obrep-
tionem, vel subreptionem quídam sive Decreta , sive Res-
cripta sollicitentur , quae deinde exsecutioni mandari non 
possunt sine evidenti partium detrimento , ac notoria justi-
tiae ofFensione. 
XII. Adhsec ipsi Pontífices, ut rescribatur permittunt, si 
quandoque in publica jura, et privilegia illa impingant; ut 
monuit Pius I I . Epist. ad Carolum VIL Gallise Regem: Quod 
si in aliquo prcejudicatum tuis juribus putas, parati sumus 
tuce celsitudmi justitiam cum omni henignitate administrare, 
Eadem habet Alexander I I I . cap. 5. de Rescriptis : Si quan* 
do aliqua tuce Fraternitati dirigimus, quce animum tuum 
exasperare videntur, tur bar i non debes, Et infra : Qualita-
tem negotii , pro quo tihi scribitur , diligenter consideranSi 
aut mandatum nostrum reverenter adimpleas, aut per litte-* 
ras tuas , quare adimplere non pos sis, rationabilem caussam 
prcetendas'. quia patienter sustinebimus \ si non feceris , quod 
prava nobis fuerit insinuatione suggestum, Et Cap. 6. de 
Pr^ ebendis idem R. Pontifex sic scribit: 5^7 mandatum nos-
trum pro alicujus provisione receperis.,,,cequanimiter susti-
nemus, si pro ea mandatum nostrum non duxeris ex sequen-
dum, 
Quod 
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XIII. ¿Quid quod Romani Pontífices aliquando íntercesse-
runt , ut perniciosae Cívilis Potestatís leges rescinderentur? 
Hinc'zenonis Imp* Hénoticon Félix Papa, Heraclii Ectesim 
Severinus, et Joannes IV. Constantis Typum Martinus 1. 
damnarunt; et Gregorius M. Mauritii legem de arcendis 
ab monachismo militibiis tum improhavit, tum apud Impe-
ratorem datis litteris egít pro obtinenda iegis moderatione: 
scilicet , ut cum delecto milites ad vitae monástica profes-
sionem admittantur. Eadem ferme ratione ; ne scilicet inve^ 
terat^ Jocomm consuetüdiües, privilegia , instittita convel-
lantur, nevé in publica commoda offendatur. Rom. Curiae 
Decretis alíquando Principes intercedunt * non quidem, ut 
ipsi de caussa cognoscant, aut jura expendant, sed ut ite-
rum sub rectissimis Sedis Rom. oculis res subjiciatur, ac 
novo adhibito examine, novisque experísis rationibus matu-
rius de ea decernatur. 
XÍV. Haec forte animo volvens Sapientissimus Romanus 
Pontifex Benedictus XIV. ac precibus etiain flexus nos-
trorum Principum, ínter secretos novissimi Goncordati Ar-
tículos Regli Exsequatur consuetudinem recenseri passus 
est; id simul cavens, ut xVEandata Apostólica quam citissi-
me per Regios ministros expedirentur. 
(**} XV. Apud nos , nulium Breve , nulla Constitutio, 
Réscriptum nullum Sedis Apostolicae éxsecutioni mandari po-
test , quin prius Placitum Regium , vulgo Pase obtineatur; 
iis exceptis, quse emanant á Sacra Poenitentiaria pro foro 
conscientiae. Ita tamen, ut 1. Brevia pro Indulgentiis , et 
pro recitandis Officio , et Missa in alicujus Sancti honorem, 
Generali Sanctse Crutíatse Commissario exhibenda sint: 
Leg. XXXJSU. n, 6. TU. I I L Lib. 1. Novce Recop. 
2 Ea vero in quibus conceduntur á Dataria dispensa-
tiones ad contrahenda matrimonia , et ordines suscipien-
dos, vel privilegia ad Oratoria privata, et id genns alia, 
quae vocantur gratiosa, Episcop© Dioecesis exhibenda sint, 
ex Leg.XXXíSII. n, 7.:TV*. / / / . Lib, LNovce Recop. 
3 Reliqua vero et haec ipsa , quae dicuntur gratiosa^ 
quum vacat Sedes Episcopalis remittenda sint primo Gu-
bernii Tribunali Supremi Castellse Senatus, ex prsef. Leg. 
XXXVIL «. 8. 
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4 Bullae quaevis , quae Regium respiciunt Patrona^ 
tum , Supremo Carneree Tribunali examinando exhibeantur, 
ubi quodlibet de ipsarmn retentione dnbium exortum dist 
cutitur , et termínatur : Sancthn* VIL Tit. V I , Lib% /. 
vulgo Autos Acordados, Lites vero de ceteramm Bullarum 
retentione ad Tribunal ita adpellatum Justitiúe advocantur: 
Sanct, XV, cap. 25. Tit ,IV. Lib. //.vulgo Autos Acord, 
5 Dispensationes ad obtinendas Prsebendas ante ota-
tem á Jure praescríptam , ipsius Castellae Senatus nomi-
ne á Regio Procuratore supplicanda sunt: Ex Regio De-
cret. 30. Maií an. 1771* 
6 Addesís , quod ex Regio; Decreto á Supr, Castellae Se-
natu edito 11. Septembris an, 1778, pro quibuslibet gra-
tiis ab Apostólica Sede impetrandis , iis exceptis , quee 
arctatis et á Sacra Poenitentíaria conceduntur, ad suum unus^  
quisque Ordinaríum accederé debet, ad quem , precibus 
una cum sui ipsius testimonio ad Supremum Regni |Minis-
terium missís , indulta Regio nomine expedita , et in Supre-
mo Castellae Senatu perserutata , remittentur. (*) 
T I T U L U S V I . 
D e laterpretatione f Derogatione, et Abrogatione 
Canonum. 
h J i otestas á Christo Domino ad fidelium régimen Eccle-
siíe concredita tria hsec potissimum spectat, nimirum Doc~ 
trinam | Mores.et Disciplinam \ quamobrem Canonibus, 
quos identidem in Episcoporum coetibus Ecclesia condidit, 
vel fidei Dogmata explicata sunt, vel Morum regulae cons-
titutae , vel Ecclesiastica politia ad peculiares quasdam Je-
ges composita. Exemplo sit I . (Scumenicum Concilium, SCH 
ucet Nicaenum l . quo et Verburn Patri imkr1'* consubstan-
adversus Arianos definitum est , eí Cañones sanciti, ad 
quos Clerici suae vito mores essent exigendi, ac demum 
p'ura Ecclesiasticae Disciplino Capita, Patriarchas procipue, 
Metropolitas , Episcopos spectantia , constituta sunt. Porro 
licet postremi hi Cañones duntaxat mutationi subjaceant, 
haud 
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haud vero qui Fidem, aut Mores respiciunt; attamen om-
nes ex «que ínterpretatione aliquando indigent. Aliqua igi-
tur hic breviter de Canonum ími^ms^^tá^sm^ <!ui-? 
bus yyh*i* gemina Canonis .alicujus -sententia facilius, feli-
ciusque dignosci poterit. 
I I . Ac pritno rem nostram quod spectat, Interpretatio 
recte definitur: Est legis, aut Canonis obscuri per aliud de-
claratio*. unde interpretatiom erit iocus, ubi verba iegis, 
aut Canonis aliquatn ipsa vetustate patiantur obseuritatem, 
vel ipso verborum flexu plurimoram animum dubium fa-
ciant. Quutn enim in verbis nulla adparet ambigiiitas , in-
terpretatione opus non est: Leg. XXV» TiU I I L Dig, de 
Legat, et Fideicom, I I I , 
I I I . Plerique Canonistae ínterpretatlonis quatuor species 
agnoscunt: scilicet Authenticam , Usualem, Juridieam., et 
Doctrinalem. Ac 1. Authenticam, quam vocant etiam Ge-
neralem ^  Auctoritativam, et z'yypxsh Scriptam, eam esse 
contendunt, qme ab ipso fit Legislatore , ejusve successo-
re, vel ab eo, qui parem cuín Legislatore auctoritatem ha-
bet. Unde colligunt jus interpretandi Cañones nonnisi illi 
convenire, qui eos condendi potestate pollet. Ad rem Jus-
tinianus Imp. Leg. fin. Cod. de Legibus: Si leges conderé 
sol i Imperatori concessum ést\ et leges interpretar i solo dig" 
num Imperio esse opportet,. ^ .^ Quare omnes amhiguitates ju~ 
dicum, quas ex legibus oriri evenit, aures accipiunt nostr¿e% 
si non á nobis interpretatro mera procedit^  Tum Innocen-
tius IIL Cap. 31. de Sentent. Excomm. Unde jus prodiit^ 
inquit , interpretatio quoque procedat. Id'quod adeo verum 
est, ut R. Pontiíícis interpretatio etiamsl non generaliter, 
et per modum legis perlata sit, sed in aliquo speciali ca-
sa , et ad alicujus consultationem edita, adhuc tamen Au-
thentica faabenda sit , et generalis. Adposite Jusünianus 
Imp. Leg. fin. Cod. ibidem : Si imperialis Majestas caus" 
sam cognitionaliter examinaverit, et partibus comims cons* 
titutis sententiam dixerit , omnes omnino jfudices sciant banc 
esse legem non solum ill i caussee pro qua producta est \ sed 
et ómnibus similibus, (**) Atque his tum Canonicis, tu n 
Civilibus dispositionibus , consonant Alphonsus Sapiens 
Leg, XIL et XIV. Tit. L Partit. L et Cathoiici Reges 
R 2 Fei> 
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Ferdinandus ef Joanna Leg, I I I . T i t .L L i b . I L Nov¿e RQ^ 
•ccp¡lau (*¡ : • [¿¿i o|)i fet^í: ' ; ' 
2 ínterpreíationetTi Usualem, Generalem quoque dicunt 
fit%exty non scriptam, eamque usu, et consuetudioe in-
duci docent. Profecto quum rationabilis, ac legitime induc-
ía consuetudo vim legis adquirat 4, atque adeo priorera etiam 
legem abroget ; potiori jure obscuramac dubiam Cano-
nis senteníiani ínter pretabitur. Consuetudo est óptima legum 
intsrpres : Cap. 8. de Consuetudine; et Leg. XXXV1L l)ig, 
de Leg. Si de interpretatlone legis quceratur : m primis 
inspiciendum est,, quo jure Civitas retro in ejusmodi casibus, 
usa fuisset x óptima enim est legum interpres consuetudo-* 
3 liiterpretationeni Juridicam, quae etiam Auctoritativar 
et scripta éici potest „ at non generaiis,, eam esse 
explieant, qinim Judex de aliqua controversia cognoscens 
ambiguani legem eo animo e x p o n i t u t secuhdum ejusmo-
di iníerpretationern. jus dicat: Leg. X I L et Xin..':'Dig„ 
de Legihus. Verutn nonnisi eo sensir dicitur auctoritativa,, 
quod ínter contendentes jus faciat: Res enim judie ata pm 
veritate accipitur: Leg. XXV". Dig. de Síatu hom. At ge-
neraiis dici nequit „ quia jura litigantium bon egreditur: 
Cap^ói, de\AdpelIationibus, 
4. Doctrinalem demum, et Probahilem eam vocant, qu£e 
juris Canonici consultos auctores habet: cujusmodi sunt i n -
terpretationes Glossarum,,. et Canonistarum in singulos Cor-
poris Juris Canonici Libros Commentaria. Atqui horura in- , 
terpretationes tanti faciendse, quanti valent argumenta , qui-
pus innituntur. Qua de re hic observare juvat , ut si Prin-; 
qeps, sive Legislaíor legem aliquam interpretetuj non uti 
Princeps, sed tanquam privatus Doctor , sive Magisterv 
ea interpretatio non authentica , sive auctoritativa, sed doc-
trinalis tantummodo e r i t , sive probabilis. Ejusmodi sunt, 
quamplures Canonum interpretationes , quas prafert Be-, 
nedictus XIV* in suo egregio Opere de Syn. DicEcesana,. 
quod sane opus, asque haberí v o í u i t a c si privati alicu-, 
jus Doctoris studio elaboratum foret. 
IV. Quatuor hactenus explicaras Interpretationi? species, 
uti modo indicavimus, plerique agnoscunt, explicaatque Ca-
nonista. At eam distributionem si acate expenderé velimus, 
«ísS" ," £ . ' pro-
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prefecto parum rectam , legiíimamque inveniemus: ñeque, 
enim ab Interpretationis natura , atque vi petita est, út vel 
Summus Imperans , vel Usus , vel Judices, vel Doctores 
Interpretes esse possint. Hac sane ratione multas alias lur-
terpretationis species inducemus, si diversa interpretatio-
ni nomina ex diversis Interpretum speciebus adponamus. 
Unde Fagnanus quadripartitain illam Interpretationis di-
visionem explicaturus , principio ipsam nonnisi respectu 
efficientis, sive interpretantis agnoscere declarat, mox de-
finitionem interpretationis propricc sumtse proferí; ejusque 
dúplex genos agnoscit; scilicet Litteralem , quae verba le* 
gis declarat, et eam , quse in verba simul , et sententiam, 
vel duntaxat in sententiam legis inquirit. 
V. Nos igitur parum ab Fagnano discedentes interpre-
tationem proprie sumtam rectius in Litteralem , et Philo-
sopbicam dividendam censemus. Litteralis , sive Gramma." 
tica eaest, qu^ e Legis verbis stricte adhasret , et juxta 
verborum vim iegetn ioterpretatur. Philosophica autem quse 
legis mentem, rationemque respicit, quam Legis animam 
dicunt; et potius quam ad verba , ad Legislatoris finem in-
tendit. Exempla é re profana non proferam: imum placet 
é sacro novi Foederis Códice adferre. Judaeos verbali Divi-
iiae Legis interpretationi plurimum fuisse addíctos constar, 
ac justíus aequo. Quamobrem Pharisaeos ssepe Christus Sal-
vator perstringit ; ut quum Sabbato opus vel necessarium, 
aut pium peragere illis negantibus fas esse, ipse repon i t; 
Sabbatum proptet hominem factum, non hominem propter Sab 
batum. Profecto Christus Domimis ad Legislatoris mentem, 
illi contra ad Legis verba respiciebant. Ad rem Caelestinus 
Papa Can. xi. Q. 5. Caussa XXII. Non debet aliquis verba 
considerare , sed intentionem, et voluntatem : quia non debet 
intentio verbis deserviré, sed verba intentioni, Et Leg. V# 
Cod. de Legib. Non dubhtm est in legem committere eum, qui 
verba legis amplexus, contra legis nititur vohmtdtem. 
Vi . Postremo methodum in interpretando servandam pla-
cet hic pancis tradere, in quo sane Cañones quidam sta-
tuendi sunt. 
1 Canon: In conditi Canon i s Epocbam inquirendum, ut ap-
ta vocabulls, quibus. Canon contextus est ^ tribuatur notio* 
Non 
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Non enim fieri ulla ratione potest, ut antiqua intelliga-
mus monumenta , nisi antiquis vocibus etiam antiquorum 
notiones subjiciamus. Id perspicuum est in vocabulis Dice-
cesis , [Paroscia , Communio , Viaticum , Missa , aliisque, 
quorum apud veteres acceptio ab ea^quam postea sortita 
sunt, quam longe distat. Hac regula in Canonibus post v. 
et vi . saeculum conditis praecipue adtendenda ; in quibus 
intelligendis verborum proprietatem ex puriori latinitate,vel 
grsecitate frustra repetes, quum ex usu temporis, vel lo-
c i , quibus Cañones conscripti sunt , omnino sit emenda. 
(^Unde scias oportet Lucernarium nihil aliud fuisse, quam 
oratio quaedam fieri sólita quum lucerna post Solis occa-
sum accendebatur, ut percipias Canonis m Syn. Tolet. I . 
sententiam.(*) Conferenda igitur sunt t^crax^ Dict'onaria 
sequioris aetatis; at prae reliquis illa Caroli Du-fresne Do-
mini Ducange , tum media , et infimce latinitatis , tum me-
dice, et Ínfima grcecitatis. 
2 Canon : Gr¿ecorum Canonum intelligentia ex eorundem 
in originaH idiomate lectione potissimum haurienda. Nam i . 
natura sua difficilis est ex una in aliam linguam transla-
tio. 2. Latine doctus nemo habendus, qui in graecis litteris 
hospes sit. ¿Qui igitur grsecse linguse ignarus graecos Caño-
nes interpretabitur? 3. Linguse dissimiles sunt, nec satis sibi 
invicem respondent. 4. Demum Interpretes latini non sem-
per veram Canonum graecorum sententiam exhibuerunt: 
tum quod graece non bene scirent, tum quod eos discipli-
nae apud Latinos suo sevo receptas aptare voluerint ; unde 
necessefuit Canonibus graecis aliquid addi, aut detrahi. Id 
in Martino Bracarensi jam supra notavimus. Verum ne-
gandura non est, ejusmodi translationes, sive potius inter-
pretationes plurimum conferre, ut inde latinae Ecclesiae dis-
ciplina pernoscatur. 
3 Canon:Z)í Canonis scopo^  occasione áliisque ar^ á^írííri cir-
cunstantiis investigandum\ hcec enimgenuinam Canonis senten* 
tiam potissimum exbibent, Namque contra legem, vel cano-
nem facit, qui ejus verba tenens , sententiam negligit. Leg, 
V. CW. de Legibus, Prefecto, ubi recte constabit, quidnam 
in caussa fuerit, cur Canon conderetur; quaenam morum, 
vel disciplinae abusio, cui eliminandae Canon sancitus; quis-
nam 
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nam error, cui Canon oppositus; quaenam denique contro-
versia , quam per Canonem Patres definítam voluere : ubir 
inquam , heec omnia constabunt, atque adeo cum ipso Ca-
nonis contextu expendantur , mirum sane quantum luminis 
inde adfulgebit ad Canonis sententiam , verbis licet intrica-
tioribus expressam, feliciter stabiliendam. (**) Quocirca 
exponendis Cono. Csesaraugustani I . Canonibus , necessa-
riura profecto est perpendere, ipsum occasione Prisciilia-
nae haeresis esse coactum. (*) 
4 Canon : Consuetudines illorum temporura , quibus Ca-
ñones sanciti sunt, adtendendae. Profecto in Sacris Cano-
nibus innúmeras reperire est adlusiones ad consuetudines 
tune temporis in Ecclesia obtinentes ; quas nisi perspectas 
habeamus , dubio procul quamplurium Canonum sensum 
non adsequemur , si aliunde interpretem , quem consula-
mus , nancisci non liceat. Hoc adeo manifestum est , ut 
demonstratione non egeat, atque adeo qusestiones innúme-
ras , quae in Sacrorum Canonum explanatione inter DD. ex-
oriuntur , facile componerentur , si Canon iste in subsidium 
advocaretur. Sic e. g. locus iile Evangelicus Matth. VIII . 12. 
Filti atem Regni ejicientur in tembras exteriores , profecto 
oppido obscurus est; verum uti recte observant Estius , et 
Maldonatus hic satis explican videtur , si advertatur Chris-
tum eo loci adludere ad Judaeorum morem convivia noctu 
•agendi: unde qui ex aula convivii excludebantur, in teñe-
bris externís erant flentes , frementesque furore, atque in-
dignatione. Tum Canoni v i . Nicseno , qui eruditorum inge-
nia torsit, dubio procul maximam adfert lucem Rufiniana 
interpretatio : quia Rufinus , qui eodem sseculo vixit , Ca-
nonem iilum secundum consuetudinem tune temporis Roinse 
obtinentem interpretatus est. (**) Denique Canon xxxvm, 
Illiberitanus suboscurus profecto est. At si in memoriam 
revocamus consuetudinem illam fideles baptizandi per im-
mersionem in lavacra , quae ad frequentes eorum lustra-
tiones omnes ut plurimum domi habere consueverant, to-
ta jam evanescit difficultas. (*) 
5 Canon : Opiniones quoque , quse diversis temporibus 
obtinuere , spectand». Namque Canonum Condltores haud 
ra-
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raro ad opiniones respiciunt sua setate generatim ubique 
receptas ; atque adeo aliquando Cañones disciplinan! spec-
tantes iisdem convenientes evulgant. Quare opiniones, quas 
Cañones spectant, si quis ignoret, ne de adlusione quidem 
cogitabit, ne dum nodos in intelligendis antiquis Canoni-
bus longe asperrimos solvere poterit. Exemplo sint ver-
ba Ps. 90. ¿ib incursu , et dcemonio meridiano, qua? haud 
facile intelliges , nisi animadvertas ibi ad Vuigi opinionem, 
respici qui credebat Déemones meridie potissimum esse ti-
mendos. Híeron, et Théodor, hic. Tune Canon X L I X . Conc. 
Tolet. ÍV". et Canon ix. Conc. Aurelianensis V. de pueru-
lis paterna devotione monachatui perpetuo addictis, pro-
fecto opinionem illius sevi continent.1 
6 Canon: Decretalium fontes , unde Fragmenta desumta 
sunt, omnino adeundi. Hac regula in interpretandis Decre-
ta! ibus Collectionis Gregorianie potissimum utendum est; 
scilicet non integras Decretales nobis ex h i bu i t Raymundus, 
sed aliquando , dum vellet superflua resecare , ea detraxit, 
quae máxime ad Decretalium faciebant intelligentiam: atqui 
dum fontes adimus , antecedentia , et consequentia , ceu 
quídam faces sunt, unde fragmentis inde depromtís non 
módica lux accedit. Porro ex quinqué antiquis Decretalium 
Collectionibus, unde Gregoriana adornata est, quatuor prio-
res Antonius Augustinus, quintam ínnocentius Cironius ad-
jectis observafíonibus edidere. Utinam et seque integra ex-
starent ¿cvr'iyf^ » autographa omnium Constitutionum, et De-
cretalium, ex quibus tum VI . Bonifacii VIÍI. tum Libri Cle-
mentinarum compacti sunt. Ñeque enim Bonifacius VIH. et 
Gregorius X. Decretales in suas Collectiones relatas inte-
gras protulerunt, sed aliquando resecuerunt, immutarunt, 
correxerunt; ut ipsemet Bonifacius in Procsmiotestatur , et 
advertit Jo. Andreas Glossa ad Prtefationem Ckmentinarum* 
De Abrogatione , et Derogatione Canonum, 
VII . Quamvis seque Legum , ac Canonum constans sit, 
ac perpetua obligado , non una tamen caussa est, cur de-
rogan ipsis, aut abrogari possit. Principio autem quid ab-
rogationis , quid derogationis nomine intelligamus, juvat 
pau-
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paucls expediré. Abrogado igitur est totitis Legis abolitio: 
Derogado vero est Legis adhuc vigentis imminudo in aliqua 
sui parte. Ad rem Modestinus Leg. CIÍ. Dig. de Verb. sig-
nif. Verogatur legi quum pars detrabitur\ abrogatur legi 
quum prorsus tollitur. Atqui plures seque in una, ac in al-
tera regula? servandse occurrunt, quarum prsecipuas hic 
subnectimus. 
1 Cañones, quibus jus divinum explicatur , ñeque abro-
gare , ñeque derogare fas est. Jus enim divinum immuta-
bile est. 
2 Priori Canoni derogatur , vel abrogatur Canone pos-
teriori, qui tamen vel ab ipso prioris Canonis conditore 
proferatur , ejusque successore , vel ab eo, qui potiori pol-
let potéstate. Quod dupliciter fieri potest, scilicet vel ex-
presse priorem Canonem ejusve partem revocando, vel ta-
cite, scilicet oppositum sanciendo. Verum ex nonnullorum 
sententia Canonibus Conciliorum generalium posteriori con-
traria constitutione derogatum non censetur , nisi clausula 
derogatoria expresse adjiciatur: Cap. 3. de CapelL Monach, 
3 Derogatur Legi contraria , quae pedetentim invalescat, 
consuetudine , quamque Legislatoris scientia, et tolerantia 
confirmet. 
4 At é contrario legitime inductis consuetudinibus , et 
particularibus antiquis íocorum institutis, ne per Pontificias 
quidem Constitutiones derogatum censetur , nisi de illis ex-
presse fiat mentio : Cap. 1. de Constit. in V I . 
5 Canonis in praesumtione fundad cessat obligado , ubi 
de contraria veritate constet: Cedit enim prcesumtio veri-
tati: Arg. Cap. 5. de Renunt. Tum exemplum habemus in 
Cap. 3. de Sponsalibus. 
6 Cessante prorsus atque omní ex parte caussa , cur lex 
condíta fuerit, per se ipsa lex cessat, omnisque ejus obli-
gatio. Sicut enim lex nullum consequitur robur , nisi ratio-
nem , et utilitatem comités habeat; ita omne robur amittit, 
ubi ratio , et utilitas abscedant; cujus rei non desuní exem-
pía. Satis esto Canon Apostolicus de abstinentia á sanguine, 
et suffocato , qui eo conditus , quo Synagoga honorifice ad 
sepulcrum deferretur , atque Hebraei facilius ad fidem con-
verterentur ; hinc caussse hujusmodi ubi evanuere, ipsa quo-
Tom. I , S 
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que Canonis licet Apostolici evanuit obligatio. (**) Sic Ca^  
non xxxvi, Illiberitanus de non pingendis in Templorum pa-
rietibus imaginibus nevé possent eas Gentiles conspurcare, 
prorsus cessavit , cessantibus persecutionibus , quarum caus-
sa conditus fuerat. (*) 
7 Quod autem Can. in diximus, scilicet aliquando Cano-
ni priori tacite per posteriorem. derogar i , id nonnisi eo 
sensu intelligas ; scilicet quum unum aiteri ita opponatur^  
ut in concordiam revocari minime queant. Jura enim juri-
bus concordare expedit; eorumque correctio , qua fierí po-
test, vitanda: Cap, 29. de Elect* in V I , Veruin hasce Re-
gulas hic indicasse satis esto : quum de hoc Capite fusius 
agant Theologi Morales. 
T I T u L u s V I I . 
J>e í a r e Fersomrum, 
ti 
. - y 
I . A ria potissimum: hominum genera in Ecclesía ChnV 
tiana veteres Patresagnovere, nimirum H ' ^ W p/5-á-í K«r;;Xí* 
plvxt , Prcefectos, stve Cíericos, Fideles ^ et CatechumenoSv 
Ad rem Eusebius Demónstrate Evangeí. Lib, VIL cap. 2. 
Tres per singulas Ecclesias ordines : Unus eorum , qui pra" 
sunt; dúo eorum, qui subjecti sunt quum Ecclesiw Chrís-> 
t i populus m dúos ordines sit divisus r in eorum, qui credunty 
et eorum , qui nondum ad lavacri regenerationem adsumti 
sunt, Quum igitur Personse , quas Jus Canonicum respicit^ 
ese sint, quae ad Ecclesiam pertinent ejusque potestati 
subjíciuntur ; hinc priori hoc titulo de Jure Per sonar um ao 
tur i , abs re non erit ex producía Eusebii auctoritate Per-
sonas in Clericos j Fideles^  sive Laicos^ et Catecbumenos par* 
tiri, Et sane Catechurrieni, quippe qui in Ecclesiae gremium 
aliqua ratione admissi, aliquando etiam vocati sunt Chris-
tíani; ita Syn. Cpolitana Can. vi. Licet enim, ut Augusti-
nus loqüitur Tract. XI. in Jo. nondum filii essent y pertinent 
tamen ad Ecclesiam, ceu servi ; immo salutem consequun-
tur aeternarn , sí mortem subeunt , antequam baptizentur* 
IL De Monachis , et Regularibus quseri solet , num hi 
aliud 
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aliud Personarum genus in jure nostro constituant. Pre-
fecto ubi in Monachorum primeevam institutionem inquiras, 
ad communem fidelium coetum referendi sunt: at quum 
ín sacris Canonibus á Clericis, et á Laicis plerumque dis-
tinguantur, hinc quartum personarum genus constituere vi-
dente Profecto licet Monachis patuerit dein ad ordines 
aditus, nunquam tamen vel nomine Clericorum Monachi 
ad Clerum admissi, vel reliqui ad ordines haud promoti 
nomine Laicorum accipiuntur. 
Etymon vocis Laícus, 
I I I . £am íta dicti sunt á grseca voce popuhts, plebs^  
multitudo. Et sane plebem Ecclesiae constituunt nullo pecu-
liar! Ecclesíastico muñere distincti. Hinc aliquando dicti 
sunt Saculares, (**) Syn. Tolet. IV. Can, xxu, alias xxi. (*) 
quippe qui ssecularibus vacant negotiis , ac etiam Idiota, 
sive homines vitam in Ecclesia privatam agentes: Chry-
sostomus Hom, I I L in Lazar* et Honu XXXV* in L Co-* 
rinth. cap, 14. 
Etymon vocis Clericus, 
IV. Quod vero ad Clericos spectat dubío procul hoc no-
mine donati suntá graeca voce KA^ÍÍ , Sorsi hcereditas. Ad 
rem Hier. Ep. IL ad Nepot. Ministri Dei propterea vocan~ 
tur Clerici, vel quia de sorte sunt Domini , vel quid Dominus 
Sors, id est, Pars Clericorum est, Quod nomen licet quan-
doque ómnibus ex sequo lidelibus tributum : ¿Id Colos. L 
v. 12. unde Theophanes Hom. XII. auditores suos vocat 
n'kypov clerum , quando eos adloquitur ; non vero , ó clere mi: 
potiori tamen jure de lis est, qui divino cultui ministeria 
religionis impendunt, ut loquitur Constantinus M. Leg, I L 
Col Theod. de Episc. et Cleric, Tit. I I . Lib. X I / L 
V. Igitur Cierici proprie dicti sunt, qui sacro ^ ac pu-
blico aüquo muñere in Ecclesia funguntur , sive praeeun-
do , sive ministrando. Qua de re Clericorum ordo á Na-
zianz. Orat. XX. in Laudem Basilii adpellatus est TÍ//? TÍ 
fiwmos Ordo Sanctuarii; eo quod solis Clericis permissum 
S 2 sit 
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s\t eam sacríe ^dis partem intrare , ubi altare constitutum 
est, quseque proprie dicebatur B?;^ sive i ^ m v Sanctua-
rium. 
De distinctiom Laicos inter, et Clericos, 
V I . Clericos á laicis seque ordinis , ac potestatis ratione 
distingui, et quidem jure divino res est adeo evidenter an-
tiquissimis probata monumentis, ut mirum omnino sit, quos-
dam ex recentioribus hsereticis istud in controversiam vo-
care non dubitasse. Et sane nimis longum esset omnia Sa-
crarum Litterarum , ac veterum Patrum testimonia hic ad^  
versus Heterodoxos proferre. Videsis Petavium , Natalem, 
Witasse, aliosque : pro instituti nostri ratione duntaxat pau-
ca proferemus. 
1 ín Sacro no vi foederis Códice Clerici distinguuntur á 
Laicis, uti pastor ab ovibus: AttenditQ vobis, et universo 
gregi , in quos vos Spiritus S. posuit Episcopos regere Ec-
clesiam Dei : Act. XX. v. 28. Vas cite qui in vobis est gre~ 
gem Dei , providentes non coacte , sed spontanee et quum 
adparuerit Princeps Pastorum &c. I . Petri cap. V. v. 2. et 4. 
2 Apostoli eos ad Diaconatum viros adscivere , qui ex 
universae Ecclesise consultatione viderentur boni testimonii^  
pleni Sp. S. et sapientia. ¿Quorsum hsec , nisi quia á muí-
titudine segregandi erant, et sacris ministeriis addicendi? 
Et sane statim post sacro praedicandi , et baptizandi mi-
nisterio usi sunt. Ad rem Chrysostomus Hom. Xííl. in Act. 
Apost. Imposuerunt illis manus, quoniam Apostoli hoc ritu 
septem illos segregaverint á multitudine, 
3 S. Ignatius M. Epist. ad Magnesianos n. 6. seque Epis-
c<3pis, et Presbyteris , atque etiam Diaconis divinum Jesu 
Christi ministerium commissum docet: lilis quidem, ut pne-
sint, his ut ministrent. Tum Ep. ad Philad. n. 7. fideles ad-
.monet, ut Episcopo adtendant, Presbyterio, et Diaconis. 
4 Clemens Alex. in Lib. Quis dives salvetur de Jo. Apos-
tólo tradit eum , quum post tyranni obitum á Patmo ínsula 
Ephesum rediisset, vicinas quoque gentes rogatum visisse, 
partim quidem, ut Episcopos constitueret.... partim etiam, ut 
unumquemque eorum, quos Spiritus designar et, in clerum co-
eptaret. 
Tan-
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g Tándem Tertullianus Lih, de Prcescript. Cap. 41. hss-
reticos sui temporis eo nomine insectatur , quod apud ip-
sos , qu¡ hodie Episcppus , eras alius ; Míe diaconus, qui 
eral lector ; hodie presbyter, qui eras laicus. Tum subnec-
t i t : Namet laicis sacerdotalia munia injungunt, ¿At quinam 
pomisset hoch^reticis exprobrari , nisi divina institutione 
Clerici á laicis distinguerentur ? 
VIL Fateor equidem Sacerdotes aliquando vocatos fuisse 
omnes Christianos : at hoc nonnisi lato modo intelligendum: 
Omnes enim , inquit S. Eucherius , sumus membra Summi Sa-
cerdotis Domini nostri Jesu Christi. Et sane sicut vox Sa~ 
crificium ^que lata, ac stricta notione acceptum reperitur 
in Sacris Litteris, et apud veteres Patres , ita quoque vox 
Sacerdotium. Egregimn hac de re habemus Origenis locum 
Hom. IX. in Cap. 16. Levit. Si membra mea ab omni concu-* 
plscentia carnis mortifleavero , si mundus mihi crucifixus 
sit, et ego mundo , holocaustum obtuli ad altare Dei, e£ 
ipse mece hostiae sacerdos efficior, 
VIH. Igitur ubi S. Petrus Epist. I . cap, IT, v. 5. et 9. Fi-
deles adloquitur : Ipsi tanquam lapides vivi supercedifwami-
ni domus spiritualis, Sacerdotium sanctum offerre spiritnales 
hostias acceptabües Deo ,per Jesum Christum Vos autem 
genus electum , regale Sacerdptium , géns sancta: illud pro-
fecto indicat, Fideles jeque Sacerdotii, ac Regice dignita-
tis Jesu Christi participes vota , preces, largitiones, bene-
facta Deo Patri offerre una cuín sacrificio , quod iile nos-
tri gratia peregit ; qua ex conjunctione quidquid in iis, quae 
petimus , vel offerimus pretii esse poterit, omnino oritur, 
Ad nobilissimam hanc dignitatem Baptismo evehimur, duiii 
á Spiritu Sancto in Domini Sacerdotes inungimur , et sacro, 
charactere distinguimur. Fidelis igitur quisque spirituali 
acceptione Dei Sacerdos est, spirituales hostias offert Deo: 
ñeque tamen id prohibet, quominus esse debeant in Eccle-
sia Sacerdotes rite initiati, ac peculiari auctoritate prsediti 
ad offerendum Deo formidabile sacrificium , ceteraque ob-
eunda munia , quse Christus unis Apostolis, eorumque dig-
nitatis haeredibus reservavit. Prsesertim quum ipsemet Petrus, 
uti modo vidimus, ejusdem Epist. cap. 5. pascendi gregem 
Domini potestatem solis adtribuat Senioribus , sive Episco-
pis, 
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pis, et Presbyteris , quibus ut fideles subditi sint, ihídem ad-
monet. 
De Divisione Laicorum* 
IX. Christus quippe qui in hunc mundum advenit noa 
terrenum, et periturum , sed spirituale, et aeternuin reg-
num fundaturus , Sacerdotium quidem divina , qua poilebat 
auctoritate, constituit; ad laicos vero, variosqua eorum or-
diñes, et condkiones manus non admovit. Ñeque emm,\xt 
loquitur Hieronymus ín Ep. ad Galat. VI . venlt mutare 
homlnum conditiones. Hoc autem quum Christus abs se alie-
nuin duxerit, factum hinc est, ut Ecclesia quoque ñeque ad 
se attinere hujusmodi curam putaverit. Jus quidem Eccle-
siastlcum laicos in fideles, et catechumenos distinguit ; haec 
tamen, aliave ejusmodi divisio nonnisi ea ratione inducta est, 
qua laici ad Ecdesiam , sive spirituale Christi regnum per-
tinent , quaque Ches Sanctorum sunt, et domestici Dei, ut 
pneclare loquitur Apostolus ad Epbesios 11, v. 19. 
X. Perperam igitur dicitur Jus Canonicum distinguere 
dóminos inter , et servos, quum Ecclesia duntaxat Caño-
nes ediderit, quibus dóminos , et servos instituit, quonam 
pacto mutua sibi invicetn officia prasstare debeant. Quare 
Paulus ad Epbes. V L 8. et 9. postquam servos admonuit, 
ut dominis suis parerent in timore , et tremore, in sim-
plicitate cordis (servi enim versuti, dolosi, et mendaces 
persaepe sunt) statim dóminos hortatur , ut imperium auc-
toritatemque ita in illos exerceant, tanquam in Christi ser-
vos, scilicet ssevitiem omnem, verborum acerbitatem, et tru-
ces minas deponentes: Scientes quoniam unusquisque, quod-
éumque fecerit bonum, hoc recipiet d Domino , sive servus, 
sive líber *.,.et per sonar um acceptio non est apud eum. Eaprop-
ter licet jure Civili Romanorum inter personas servili nexui 
mancipatas contubernium esset , non matrimonium: Le-
ge XIV. §. 3. Dig, de Ritu Nupt, Ecclesia tamen editis 
Canonibus decrevit matrimonium inter servos legitime cón-
trahi , quod in Christo Jesu , ut loquitur Apostolus, ñeque 
líber est, ñeque servus, qui á Sacramentís Eccksite sit re~ 
movendus: Cap. 1. de Conjug. Serv. Eadern ratione Apos-
tolus ibíd. parentes, et filios, viros, et uxores docet, qua 
pie-
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pietate, qua charitate , quo obsequio se invicem prosequi 
debeant. . .t . . f 
XI. Principibus queque, magistratibus, et cmcui subli-
niiori potestati ipso jure Ecclesiastico fideles obedire adi-
guntur, et quidem ex Christi doctrina: Reddite, qute smt 
Ctesaris, Ctesari, et qua smt Dei, Deo: Maíth. XXÍL I Í * 
Hinc Princeps Apostolorum^. / . cap. 2. fideles jubet Re-
ges honorificare, iisdemque subditos esse: Et S. Paulus Ep* 
ad Rom. cap, X I I L v. i.et 2. sic prsecipit : Omms anima po-* 
testar i bus subümioribus subdita sit: Non est enimpotestas ni-
si d Deo : qua autem sunt, á Deo ordinatce sunt, Itaque quí 
resistit potestati, Dei ordinationi resistit* Eadem habet Ep. 
ad Titum I I I . v. \ ,Admone illas Principibus, et potestatibus 
subditos esse, dicto obedire , ad omne opus bonum paratos esse» 
Neminem excipit Apostolus, inquit hic Theodoretus, non 
Presbíteros , non Prcesides , non Monachos, Id quod illaesa, 
cui máxime favent Catholici Principes, Ecclesiasticorunx 
immunitate accipiendum est, 
XIL Deus omnino omnis auctor est potestatís, 1. Quod 
hominibus tacite inspiraverit consilium subjiciendi se Prin-
cipatui, á quo defenderentur. 2. Quod imperia inter homi-^  
nes utilissima sint servando concordiae, disciplinse, religio-» 
ni. Porro quidquid boni est, á Deo , tanquam á fonte ema-
nat, 3. Potestas tuendi ab adgressore vitam, et opes homi-
nibus á Deo tradita, atque ab ipsis ir* Principem conversa, 
Deum primum habet auctorem: igitur Principes ea potes-
taíe ab hominibus donati, hanc ab ipso Deo accepisse di-
cuntur.' Quamobrem Petrus Ep, L cap, 2. Principatum Hu" 
manam creaturam nuncupat, quam Paulus potestatem á Deo 
institutam. Humana igitur, et divina est varia ratione spec-
tata. 4, Denique Suprema auctoritas á Deo est , quippe quod 
eam á sapientibus institutam ipse probavít, 
XIIL Nullaunquam gens saecularibus potestatibus magís 
paruit, quam prim^ aetatis Christiani , qui á Christo Jesu, 
et ab Apostolis edocti nunquam ausi sunt Principibus á Pro* 
videntia sibí datis repugnare, licet illi infideles essent, at-
que adeo Ecclesiam Ghristianam, Christianosque diris exa-
gitarent persecutionibus. Ad rem Lactantius Lib. V. Quum 
nefanda patimur, ne verbo quidem reluctamur y sed Deo re~ 
mit-' 
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miuimus ultíonem. Et Tertuílianus adScapulam cap.a.C^r/V.. 
tianus nullius est hostis, nedum Imperatoris, quem sciens 
á Deo suo constituí, necesse est, ut et ipsum diligat, et: 
révereatur, et honor et, et salvum velit. Postremo írensus 
Lib. V. cap. 24. Cujus jussu homines nascuntur, bujusjussu 
et Reges constituuntur. 
1 XIV. Itaque si Apostoli ex Christi mandato ita cautum 
voluenint, si ita locuti sunt veteres Ecclesiss Patres , durti 
Principes Ethnics religionis vinculis constricti adhuc deti-
nebantur; ¿quis , nisi caecutiat, non videt, potiori jure illo-
rum verba et sanctiones ad Principes Christianos referri opor^  
tere, qui á Deo religionis vindices, et custodes constituti 
sunt ? Unde (**) Hispaniarum Concilia obedientiam erga sse-
culi Principes á fidelibus sub anathemate deferendam praeci-
piunt, et(*) Synodus Trídent.Sess. xxv.Ref.Cap. 20. Catho-
lieos Principes sanctee Fidei, Ecclesiceque protectores divi-
nitus constituios docet. Leo M. Epistola XXIX. ad Pulche-
riam Augustam: Res humana aliter tutee esse non possunt, 
nisi quee ad divinam confessionem pertinent, et Regia, et 
Sacerdotalis defendat auctoritas, Et ísidorus Lib. ÍII. Sent. 
cap. 53. Principes sceculi, inquit, nonnunquam intra Eccle* 
siam potestatis adeptte cidmina tenent, ut per eandem po* 
testatem disciplinam Ecclesiasticam muníant, Ut quod non 
prcevalet Sacerdos efficere per doctrina? sermonem, potestas 
hoc imperet1 per disciplina terrorem. Sczpe per Regnum ter~ 
renum cceleste Regnum proficit, ut qui intra E cele siam po-
siti contra fidem , et disciplinam Ecclesice agunt, rigore 
Principwn conterantur, ipsamque disciplinam, quam Eccle-
sice humilitas ex ere ere non prcevalet ,cervicihiis superborum 
Patestas principalis imponat ,et ut venerationem mereatur, 
virtute potestatis impertiat. Cognoscant Principes sceculi 
Deo deberé se rationem reddere propter Ecclesiam, quam 
á Christo tuendam suscipiunt. 
XV. Verum qua ratione ex divino prascepto obedientiam, 
atque obsequium Principibus praestare jubemur, eadem sas-
pius ipsis inculcatur , ut ne proscriptos suse potestatis limi-
tes protergrediantur: quum Imperium , et Sacerdotium ita 
semper fuerint inter se distincta , atque discreta apud ve-
teres , ut iili jus omne, arbitriumque in Rempub. et res po-
l i -
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litícas huíc vero iíi religionem, et res spirituales adscrip-
íum sit. Adposíte Symmachus Papa in Apolog. Conferamus 
autem honorem Imperatoris cum honore Pontificis : ínter quos 
tantum distat, qumtum Ule rerum humanarum curam gerít, 
. iste divinarum, 
XVI. Ipsi quoqne Principes ad jura Majestatis Ecclesiae 
régimen non spectare ingenue professi sunt. Valentinianus 
Sénior petentibus Episcopis facuitatem cogendíe Synodi pro 
instaurando Consubstantialitatis dogmate respondit : SiM, 
qui é Laicorum numero erat, non ikere se ejusmodl negó-
'4iis interponere : tum Justinianus ímper. Novella Vi . Col-
latione I . in Prsefatione: Máxima quidem hominihus sunt dona 
-Dei superna coilata clementia, Sacerdotium , et Imper tum. 
^Illud quidem divinis ministráns, hoc autem humanis prcesi-
dens, ac diiigentiam exhihens, ex uno eodemque principio atra-
que procedentia humanam exornant vitam, 
XVíí. Quod autem Principes síeculi de caussis Ecclesias-
ticis aliquando leges sanxerint , haud inde inferas , illos in 
Ecclesia potestaíem exercuisse suatn , sed potius in Rep. et 
•quidem pluribus titulis. 
1 Quod jure suo Ecclesiam , et Religionem tneantur. 
•Quum enim ejusniodi sit civilis Societatis natura, ut sine 
Religione non subsi.stat; profecto quum ad Principes Reip. 
spectet cura , eo nomine etiam Religionem , et Ecclesiam 
tueantur oportet: August. Lib. I I L contra Órese, cap. 15. 
et Isidorus Can. xx. Causs. 23. Qu¿est. V. 
2 Ut Cañones Ecclesiasticos suis legibus confirmantes; 
poenasque subinde temporales adjungentes, illorum exse-
cutionem faciliorem redderent. Hinc veterum praesertim 
OrientaliumConciliorum ea fuit praxis,ut Imperatoria Con-
ciliarium Decretorum confirmado expeteretur. 
3 Ut Ecclesiasticis Canonibus etiam civile robur accede-
ret, dum per civiles leges confirmarentur. Quamobrem qui 
in istiusmodi Cañones impingeret, duplici se obstringeret 
crimine, quod Ecciesiasticam, et civilem kederet potestatem, 
atque ita duplici poena Ecclesiastica, et civili puniretur: Tus-
tm.Noveli. V I . cap. r. 
' 4 Possunt quoque Principes^ tanquam Capita Gorporis 
politici leges condere , quae in laicos kcet directo, politiam 
' Tom. L T ta-
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tamen constituant Ecclesiasticam.Exemplo esse potestCons-
tantíai M . Lex de non ordinandis Curialibus: Leg. f j j , 
Cod. Theod. de Episc. et Cler. ac binas Constit. Neap. scilicet 
Rogerii Northm. et Friderici Suevi de non ordinandis Ser^  
vis Adscriptiíiis, al. Villanis: Constit. Errores, Tit . de his, 
qui deb. dcced. ad Ord. Cler. Constit. Adscripdtios , Tit. de 
Vassallis , al. de Villanis. Tuin et novissima Sanctio Caroli 
íRorbonii de non ordinandis unicis; ne scilicet desint, pn£, 
sertim io Provinciis, qui publica munia exerceant. (**) Et 
Constitutio Alphonsi I . Castelke , qua cautum in Hispania 
erat, ne üdeles bona sua immobilia in Ecclesiarum manus 
transferrent: Videsis Sanct. IV. cap. 32.^ 33. Tit. I . Lib. 
IV . vulgo .Altos Acordados, quam quidem ad índiarum Reg-
na extendi voluit Snpr. Indiar. Senatus: Legesis Adnot. IV% 
ad Tit. I . Lib. IV . vulgo Autos Acordados. (*) 
5 His demuni accedit, quod Principes subinde non me-
rae Canonuai interpretationi adha;seriiit , sed de Episcopo-
rum consiiio eorum mentem aliquibus additionibus supple-
verint: quo nomine Justinianum Jo. Scholasticus commen-
dat: Prcef. suce Cali, apud de Marca Lib. I I . cap. 1 r. n. 4. 
X V i l l . Non negaverim aliquando Principes jus tuitionis 
fuisse egressos , ac Sacerdotum jura sibi adrogasse; quo no-
mine inter al ios Principes pnecipue censetur Justinianus. 
Verum hisce in casibus Episcopi , ac pra; ceteris Romani 
Pontífices intercesserunt, ne quid per Rescripta Principum 
admissis Canonibus, aut libertati christiame adversum ÍA-
duceretur. Verum hoc de capite alibi. 
De Divisione Clericorum. 
XíX. Ac primo illud omnino animadvertendum, nomina 
Ordinis , Gradus , Offlcii fuisse aliquando á veteribus pro-
miscué 11 sur pata ad significandas diversas in Ecclesise minis-
terio Clericorum functiones. Hinc Hier. contra Jovinianum 
Lib. V. Alium ordinem Pontifex tenet, aíium Sacerdotes, 
et alium Levitce. Tum ib. Episcopus, Presbyter , et Di acó-
ñus non sunt merttorum nomina, sed officiorum : et Comm, 
in Michseam V I I . de Episcopis, Presby teris, et Diaconis 
scribit: Non divo, quod istiusmodi gradibus in Ecclesia non 
.debeatis esse subjecti, 
J Ve-
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XX. Verum strictius loquendo Ordo officium Ecclesias^  
ticum' significat, ad quod quis ritu mystico inauguratúr, 
vel potius illius exercendi jus, sive potestatem: Gradus locum 
Hierarchicum designat, quem quis ratione Ordinis conse-
quitur; tándem munia singulis Ordinibus addicta Officia 
nuncupantur. 
XXI. Apud omnes psene Theologos recepta sententia est, 
ordines alios , praeterquam septem , non numerar!: scilicet 
Fresbyteratum , Diaconatum, Hypodiaconatum, Acolytatum, 
Exorcistatum , Lectoratum, et Ostiariatum. Plerique Cano-
nistae dúos addunt; nempe Episcopatum, etPrimam Clerica-
lem Tonsuram. Illum ením puram putant ordinis Presbytera-
tus extensionem; istam vero nonnisi ad ceteros ordines susci-
piendos praeparationem esse inficiantur, at vero dúos á reli-
quis distinctos ordines esse contendunt. Nos veluíi media vía 
incedentes, Episcopatum quidem distinctum á Presbyteratu 
ordinem fatemur ; primam vero Clericaiem Tonsuram non-
nisi Ordinum tyrocínium esse censemus. 
XXIL Ac primo Episcopatum Ordinem esse á Presbyte-
ratu distinctum plura evincunt. i . Distinctus Consecrationis 
ritus. Nimirum distincta manuum impositio, uti Diacona-
tum á Presbyteratu, ita Presbyteratum ab Episcopatu , tan-
quam diversos Ordines distinguít. 
2 Distincta Potestas. Presbyter enim nonnisi Filios Eo 
clesiae gignit; hoc est fideles per baptismum. At Episcopus 
gignit Patres; hoc est Episcopos , et Presbyteros per Sacra-
mentum Ordinis. 
3 Distinctce Progressiones , ac Imitationes gloria cceles" 
tis, Ad rem Clemens Alex. Strom. Lib. VI . et Paedag. Lib. I I I . 
cap. 12. In Ecclesia Episcoporum, Preshyterorum , et Dia~ 
conorum Progressiones sunt : imitationes glorice angelices. 
V f C K o x a ] Progressiones profectus desígnant de uno in alium 
locum superiorem. Tum si Episcopatus á Presbyteratu non 
distingueretur, uti Presbyteratus á Diaconatu , immerito 
Progressiones illae dicerentur Imitationes g¡ori¿e angelice, 
quum in coelestibus illis Spiritibus diversi seque dignitatis, 
ac Officiorum Ordines sint constituti. 
4 Episcopi Presbyteris pr¿estant, uti Presbyter i Biaconis. 
Orígenes ?quem Presbyteriam fuisse omnes norunt Hom. U. 
T 2 MI 
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ia Hierem. scribit: plus á se exigí , quam á Dtacónis \ ah 
his vero plus quam á latcis, plus rursus ah iis %, qulbus su" 
per' Diáconos , et Presbíteros commissum est régimen , ^ 
prmclpatus Eccksiíü. Non absimiii ratione loquuntur anti-
quíssimi Ecciesiae Patres , Irenseus, Teilulliaiius , Hierony^ 
mus, Eusebius, aliique: ac praícipue in genuinis S. Igna-; 
til M . Epistolis crebr» oceurrunt ia hanc rem sententis. 
Speciminis loco sit sin guiare ex Epístola ad Magnesianos tes* 
timonium , ubi exhortatur eos , ut in coneordia omma agant 
Episcopo presidente Dei loco , et Presbyteris loco Senatus 
Apostolici y et Diaconis r quibus commissum est ministermm 
JesuChristi* 
XXÍII. Rem omnem paucís contraham. Ordinis natUTar, 
uti modo vidimus, in eo est, ut officium Ecclesiasticum sig-
nificet, vel potius illius exercendi jas ritu mystico Gollatum^ 
Igitur ubi distinctus consecrationis ritus , distincta potestasy 
distincta munia, ibi profecto distincti ordines. Atqui Epis-
copatus , et Presbyteratus invieem, distinguuntur ritu con-, 
secratioriis , potestate, progressione T auctoritate. Id modo 
producta argumenta evidenter demonstrant: igitur Episco-. 
paturn á Presbyteratu % Ordinem ab Ordine prorsus distin-
guí ambigendoiíi non est. 
(**) XXÍV. Verum qui Episcopatum distmetum á Pres* 
byteratu Ordinem esse inficiantur, reponunt, manuum im-
positionem super caput inaugurandi in Episcopum aliam es-* 
se ab ea, quae in Presbyíeri ordinatione f i t , sed ritu , non 
reipsa distinctam ; potestatem aliam esse , at non potiorem, 
sed sequalem erga conficiendum Corpus Christi, ad quod 
institutum est Sacrarnentum Ordinis: alias quoque esse fa-
tentur progressionem, et imitationem codestis gloriae ; at 
imbécil lia esse contendunt raomenía ex allegoriis deprom-
ta : denique Episcopos Presbyteris prsestare concedunt, sed 
dignítate, non ordine, uti Papa Patriar chis, Patriarchse Ar-
chiepiscopis , Archiepíscopi Episcopis. (*) 
XXV. Quod vero ad primam Clericalem Tonsuram at-
tinet f nobis magis probanda Gonzalezii opimo videtur, qui 
in Cap, Praeterea / . de Apostatis fatetur quidem clericorum> 
nomine aliquando simplices attonsos coraprehendi, quod 
bos, quippe qui laici non sunt , sed a vulgo seieqti, et iií 
sor-
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sortem Domini adscripti, Ordo Ciericalis complectatur ; at' 
ihidem diserte docet , ex veriori sententia dicendum pro-
prie , et stricte primam tonsuram non es se ordinem , sed pro?-
víam dispositionem ador diñes , cujus cooptationis r atiene ita 
tonsuratus dicitur habere ordinem clericalem, et per conse-
quens fruitur privilegio Canonis, et privilegio forí. 
XXVI. Et sane 1» per clericalem tonsuram nulla confer-
tur initiatis spiritualis potestas; ñeque 2. peculiare aliquod 
Ecclesiasticum mu ñus ipsis exercendum committitur. Ad-
sistere enim curn superpeliiceo Ecclesiae ministeríis ; necnon 
ordinum minorum officia in defectu eorum , qui illos susce-
perunt, exercere, jure novissimo attonsis seque commune 
est, ac laicis. 3. Concilium Tridentinum Sess, jfxin. cap. 6. 
illam expresse ab ordinum albo ex punge re videtur : Nulhis 
prima tonsura initiatus , aut etiam in minoribus ordinibus 
constitutus &c. 4, Catechismus R. Part. 11. Cap. 7. num. 13. 
diserte tonsuram quandam ad ordiñes suscipiendos dispontió-i 
nem adpellat. 5. Demum ex Trid. ibid, cap. 8. unusquisque 
á proprio Episcopo est ordinandus ; si secus fíat, ordinans 
á coilatione ordinum per annum sit suspensus. Verum Sa-
cra Congregatio, fatente ipso Fagnano in cap. Cum con-; 
tingat num. 38. declaravit, Episcopum Hieracensem ob pri-
mam tonsuram extraneo collatam suspensioni non esse sub-
jiciendum ; quoniam Tonsura á Concilio non habetur pro or~ 
diñe. Verum non est cur in hac re diutius immoremur. 
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De Prterogativis, et Privilegns Clericorum. 
I . X~JLc I . antiquitus Clerici pluribus iisdemque honorifi-1 
cis titulis decorati sunt : nem pe communi loquendi usu 
dicebantur : Patres , Domini , Doctores , bene vivendi duc-
tores , Angelí Dei &c. Tum Túr,s 75 £úMKros Ordo Sanctuarii^  
ac eorundem diversi Ordines Imitationes glories angelices 
dici consueverunt. Naz. Orat. XX. in laúd. Basilii. Clem. 
Alex. Strom. Lib. V I . et Pcedag. Lib. I I I . cap. 12. 
H. In publicis precibus, sacris Processionibus , aliisque 
eo 
igo Listitutionum Cctnonicctrum 
ecdesiasticis functionibus primum semper locum obtinent 
laicosque anteeunt : quinimmo in Ecclesiis laicis omnino ve-
titum est, dum divinum officium, et Missae sacrificium cele-
bratur , ingredi sacra septa plerumque cancellis distincta, 
quum in eis solis clericis tune temporis consistere liceat: 
Canon L ^ i r . Sextse Syn. Adhaec S. Benedictas licet omnes 
indiscriminatim suos monachos ejusdem prorsus regulae fí-
bula obstrinxerit, attamen Monacho Cierico primum locum 
in choro concedendum. prsescribit. 
i I I I . Haud contemnenda illa praerogativa est, qua fruun-
tur Clerici: nimirum ut vitam agant ex reditibus Ecclesis, 
Decimis, Primitiis, aiiisque populi oblationibus. Et sane 
i . isthoc obseqnii genere tum populas Judaicus suos Sacer-
dotes , tum Abrahamus Melchisedecum honore est prose-
cutus. 
2 Idipsum Ghristus tum exemplo , tum doctrina proba-
vit. Exemplo: plures enim mulieres Christum sequebantur, 
ut quae ipsi , ejusque Apostolis necessaria essent, de suis 
facultatibus miiiistrarent. Mattb. XV11. et Luc, V I I I . Doc-
trina : Apostólos enim ad evangelizandum mittens eos ab 
civitatum, locorumque incolis hospitium, et alimenta reci-
pere jussit, rationem subnectens: Dignus enim est operarius 
cibo suo. Matth. X. et Luc. X. 
3 Idem Paulus Apostolus pluribus demonstrat haud semel 
in suis Epistolis, ac prsesertim /. ad Cor. cap. 9. et quidem 
1. ex jure gentium. Ñeque enim miles tenetur suo sumtu 
militare , sed á provincialibus, uti Augustinus loquitur, ac-
cipit decreta sibi stipendia. 2. Ex ratione. ¿Quisnam unquam 
prohibetur de vinese fructu edere , ver cujuslibet arboris á 
se plantatae ? ¿aut num qui pascit gregem, de lacte gre-
gis non manducat? 3. Ab inaequalitate dati, et accepti, id-
que sub metaphora seminantis , et metentis ; quasi diceret: 
qui seminat multo plus á térra meteré exspectat, quam in 
eam projecit: atqui spiritualia , quae semínantur , oppido 
potíora sunt carnal i bus, quae metuntur : ¿qui igitur grave vi-
debitur , si nos spiritualia vobis subministrantes , vicissim 
carnalia recipiamus ? 4. Demum ex Lege Mosis, quae Deu* 
ter, XXV. idipsum per allegoriam Bobis triturantis indí-
cat, cui os alligare , sive obturare ^ ^ e n nimise crudelita-
tis 
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tis est argumentum. ín quo sane Spiritum S. id prsecipue in-
tendisse docet Apostolus ; nimirum , ut Evangelii ministri 
ab iis quos instituunt, quo nutriantur, accipiant. Ünde 
concludit: iNunquid de bobus cura Deo est ? ¿^n propter 
nos utique hoc dicit ? Nam propter nos scripta sutit.,.. ¿Nes-
citis , quoniam qui in sacrario operantur , quce de saerarlo 
sunt, edunt; et qui altari deserviunt , cum altari partid-
pant ? Ita et Dominus ordinavit bis, qui Evangelium adnun-
tiant, d.e Evangelio vivere. 
4 Demum eadem semper fuisse videtur antiquissima Ec-
clesiae consuetudo , ut Clericls á plebe honesta corporis 
alimenta prseberentur : et quidem vel ex oblationibus su-
per altare fieri solitis , ubi non pañis tantum , et vinum, 
sed res etiam aliie necessariae , et nonnunquam pecuniae 
in Eccleske substentationem oíferebantur : Hieron. in Ézechl 
X F I I L et Syn. Emerit. Canon xiv. (*) vel ex fructibus, 
avibus, et anímaUbus , qu.áe Episcopis, et Presbyteris do-
mu ni mitti consueverant , Diaconis, et re i i qui s clencis dis-
tribuenda : Cañones ex sic dictis Apostolicis / / / . et IV, vel 
ex oblationibus , quas singulis mensibus in Ecclesice arcam 
fideles pro lubitu inferebant: Tertull. Apolog. cap. 39. mide 
videtur orta consuetudo semei per mensem oblationes inter 
clericos distribuendi , de qua Cyprianus Epist. id . et 66. 
vel demum ex agrís , et possessionibus Ecclesias donatis, 
quas licet tribus prior i bus saeculis oppido tenues essent, at 
pace Ecclesiae reddita valde adauetc-e sunt. Verum de his 
fusius al ibi , ubi de decimis , oblationibus , aliisque Eccle-
siae reditibus sermo reddibit. 
IV. Porro prsecipuum Clericorum privilegium illud sem-
per est habitum, quod turn 1. ab pubíicis, sordidisque mu-
neribus ; tum 2. ab tribu tis , et vectigalibus ; tum 3. ab ju-
diciis saecularibus i inmunes fuerint. De tertio hoc exem-
tionis genere opportunior reddibit sermo Lib . I I I . primum 
igitur , ac alterum, nimirum personalem , et realem cleri-
corum Immunitatem hic tantummodo explanare adgre-
dirnur. 
V. Principio autem statuendum quid realis, quid persona-' 
lis imrnunitatis nomine veniat. Realis dicitur Immunitas, qua 
bona Ecclesiarum , et Clericorum á tributis, vectigalibus, 
oac-
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oneribusque aliis laicaiibus eximuntur. Semel enim Deo di~ 
catum, non est ad usus humanos ulterius transferendum\ 
Cap. 51. de Regulís Juris in VI . 
V I . Personalis vero Imniunitas ita dicta, quod personas 
Ecclesia&ticas spectet, ea est, qu?e clericos ab oneribus per-
sonalibus , quse corpore geruntur, eximit: Cap. 1. et 4. de 
Immunit, Eccles, et Leg. /. cum seq. Cod. de Episc, et Cler, 
Primum de Personal!, dein de Reali Clericorum Inimunita-
te lubet verba faceré. 
De Personali Clericorum immunitate. 
, VII . Personalem Clericis immunitatem fidei luce prae-
eunte , Episcoporumque consilio , .et hortatu primus indulsit 
Constantinus M. uti refert Eusebius : Lih, X. cap, 7. ean-
demque pro Regno Neapolitano nova Constitutione firma-
vlt Fridericus lí. Constitutione Regni , quae incipit Clerici 
Lih.I.Tit, 72 . (**)et pro Hispano firmarunt Alphonsus Sap. 
Leg, L, TU, V I . Van, I , et Henricus íí. Leg. V. Tit, I I I , 
Lib. I , Novoe Recop. (*) 
VIII . Ad personalem immunitatem r. psrtínet exemtio 
ab eo tributorum genere , quod Census Capiíum , sive Ca-
pkatio dicebatur ; quae vel humana erat , sive animarum, 
scilicet per quam setatem quisque suam significabat, ut in-
de constaret , num tributo onerandus quis esset , an non: 
vel terrena erat , sive agrorum ; tributum , scilicet, alias 
YLXVUV Canon dictum , quod ab hominibus ratione agrorum, 
et possessionum suarum exigebatur. De terrena mox redi-
bit sermo. At humanam quod spectat, profecto ab ea non 
modo Clericos , verum et eorundem conjuges, liberos, ser-
vos, et anciilas omaino fuisse exemtos constat ex binis 
Constaníii Imp. legibus, quas legere est in Códice Theodos. 
Leg, X, et X I I I , de Episcop, et Cleric, 
IX. Ad idem immunitatis genus referri quoque posse vi-
detur exemtio ab onere hospitii , quod Romanis Metatum 
dicebatur ; cujus vi Imperatoris aulas stipatoribus , judici-
bus, atque militibus hospitia , et alimenta prasbenda erant, 
ubi officii sui caussa per provincias iter facerent. Hanc 
immunitatem . concessit Constantinus: Leg, I . Cod, de Epis^ 
cop. 
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cop* et Oler, et confirmavit pro nostro Regno Carolus IL 
Andegavensis Regni Vicarius in Cap, 96. Id quod intelligas 
1. de domo quam Clerici habitant, haud vero de domo 
quam locant : Boetius Epo' ad Cap. 1. de Immunitate, Tum 
2. excipiendus casus obsidionis, vel alterius gravis neces-
sitatis : Choppinus de Sacra politia Tit. I I . n. 3. Praeterea 
3. ubi laici recipiendis militibus impares sint, Clerici sub-
sidio erunt : Faber m Cod. Lib. V I I I . Tit. XXX. Def. 26. 
(**) In Hispania quoque Clerici exemti sunt ab onere ex-
cipiendi apud se transgredientes quoslibet, nisi forsan per-
transeat Rex , aut alius ex Regia stirpe , et domus Clerici 
ea sit, qua nulla in populo aptior ad eum excipiendum in-
veniri possit. Quantum ad milites tamen excipiendos, im-
pletis tantummodo cunctis incolarum aedibus , requiri pos-
sunt Clerici , non compelí i : Leg. V I L Tit. I I I . Lib. I . No-
vce Recop. et Sanct, V I I L Tit. IV. Lib. V I , vulgo Autos 
Acordados. (*) 
X. Tum Clerici ab publicis seque honorificis, ac sordidis 
muneribus exemti: sit igitur primo 
De Clericorum ab Publicis Honorificis Muneribus 
Exemtione* 
Xí. Honorífica habebantur muñera Municípalia , quse 
etiam Curialia dici consueverunt , quod qui ea substine^ 
bant ^ Curiales nuncuparentur. Istiusmodi erant Pecunia* 
rum civitatis publicarum administratio, Exactio annonarum, 
jfudicum prcecepta exsequi, susceptores suo periculo nomina-* 
re , Mansionum i pagorum , ac horreorum Reip, curam gere-
re, aliaque hujus generis á Jacobo Gothofredo recensita in 
suo Cod. Theodos. in Paratitlo Tit, I . de Decurión, Lib. X I I , 
Porro ab his Clericos prorsus exemtos voluit Constantinus* 
Exstat apud Eusebium Lib, X, cap, 7. egregia ejusdem Im-
peratoris epistola ad Anulinum Africse Príefectum an. 313» 
data , qua Clericos ab ómnibus publicis functionibus im~ 
mimes conservari decernit : scilicet ne á cultu summce divi* 
nitati debito abstrahantur* Tum idem Imperator sex circiter 
post annis aliam hac de re legem tulit, quae sic habet: Qui 
divino cultui mlnisteria religionis impendunt ab ómnibus om-
Tom, L V ni* 
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niño muneribus excusentur: ne sacrilego livore quorundam a 
divinis obsequiis avocentur : Leg. I . Cod. Theod. de Episc. 
et Cleric. Huc quoque respexisse videtur lex Valentiniani" 
et Gratiani Lcg. I J . Cod, Theod. de Decurionib. Atque Per' 
sonalis hsec immunitas , quippe quse Clericis omnino conve-
niens , scilicet ne á suis officiis avocentur , prima est, quara 
Clericis indultam reperiamus. 
XII. Quum vero nonnulli hujusce immunitatis beneficio 
abuterentur , dum ad declinanda provincia su se munia ti-
tularen! quandain ordinationem aucupabantur ; hinc tum 
ab ipsomet Constantino , tum deinceps ab ejus successori-
bus adversus hujusmodi abusionem varise leges promulga-
tae sunt. 
X I I I . Ac primo Constantinus, qui eam immunitatem in-
discriminatim ómnibus Clericis concesserat privata bona 
sive possiderent, sive non, lege lata vetuit, ne ulitis di-
ves de plebe, quem cequitas ad publica traheret muñera, et 
progenie municeps , vel patrimonio idoneus dignosceretur, ck~ 
ricorum se consortio sociaret. Tum si quis post evulgatam Je-
gem id facer et, ex statione sua dimittatur , et enrice ad es-
plenda munia restituatur i Leg. V I . Cod. Theod, de Episc. 
et Cleric. 
XIV. Verum haec Constantini sanctio tractu temporis 
Ecclesise quam máximo fuit detrimento, Ejus enim prastex-
tu identidem Presbyteri , et Diaconi á litigiosis hominibus 
ad obeunda Provincise munia adigebantur, Quadere, qui 
secuti sunt Imperatores , ut huic malo prospicerent, suis 
legibus Constantini sanctionem moderarunt. 
XV. Ac i . Constantius omnes Episcopos tum quod ad 
personas , tum quod ad possessiones ab eo onere immu-
nes esse voluit: tum idem privilegium Presbyteris , Diaco-
nis , ac reliquis ómnibus Clericis indulsit , si curia consen-
tiente , populoque universo expetente, ordinati essent ; at 
secus ordinibus initiati possessionum suarum duas teríias 
partes cum ti i lis suis , aut propinquis partirentur , cosque 
in locum suum substituerent: vel his deficientibus duas bo* 
norum partes curiae cederent, tertia sibimetipsis reservata: 
Leg. I L . Cod. Theod, de Decurión. 
2 Valentinianus sub Imperii sui initia Constantii legem 
non 
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non modo firmavit , verum et magis acuit, ac duriorem 
reddidit : ihid, Leg, LIX. Quam deinde septem post annis 
emollivit, dum omnes in Ecclesiae ministerio jam constitu-
tos , licet possessionibus, propriisque bonis instructos, pror-
sus exemit: ibid, Leg. I I I . 
3 Valens eos omnes immunes esse voluit , qui decen-
nium in clericatu explevissent, nec intra illud temporis spa-
tium á Curia essent revocati: ibid. Leg. XIX, 
4 Valentinianus lí. Valentis legem firmavit illa adjecta 
conditione ; nimirum ut alium instmctum de facultatibm 
suis ad muñera pro se complcnda constituant: ibid, Leg, IC. 
5 Theodosius immunes eos omnes voluit, qui ante an-
num 387, qui erat Imperii sui decimus , ordinati essent; ab 
lis vero, qui postea ordinibus initiari vellent, requisivit, 
ut vel in locum suum aliquem substituerent, vel sua bona 
Curise cederent: Ambrosius in Respons, ad Symmachum. 
6 Arcadius instigante Entro pió severse Constantini legi 
rursus Clericos subjecit: Leg. I I I . Cod. Theod, de His, qui 
ad EccI. At contra Chrysostomo , aliisque sanctissimis Epis-
copis clamitantibus, statim nova lege eam abolevit, atque 
sequam Theodosii sanctionem revocavit , firmavitque : hoc 
tantum excepto , ut inferiores Clerici á Curia revocati ad 
Patria? munia per se obeunda adstringerentur: Leg. CLXIII , 
Cod. Theod. de Decurión. 
7 Eandem Constitutionem Theodosius quoque Júnior, 
Valentinianus I I I . et Majoranus firmarunt: uti ex eorun-
dem legibus ad calcem Cod. Theodos, adjectis manifestum 
est. 
8 Tándem Justinianus duriorem quidem Arcadii legem 
primum renovasse videtur: Leg. I I . Cod. de Episc. et Cler. 
At postea sequam Theodosii Senioris legem rursus sanxií; 
dúo tantummodo addens: 1, Ut inferiores Clerici é Curia 
aliqua adsumti, si monasticam vitam non minus quindecim 
annis implevissent, ordinari possent, quarta bonorum suo-
rum parte sibi retenía , reliquis partibus curise, et fisco vin-
dicandis, 2. Ut Episcopi ab obeundis quidem civilibus mu-
niis immunes essent, at vero Vicarium sibi substituerent. 
XVI. Ex hactenus dictis illud effici posse videtur, vete-
res Christianos Principes discrimen fecisse inter publicum 
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Ecclesiae patrimonium , eujus intuitu ad nullum civilíum 
munerum onus subeundum Clerici adstringebantur; et pri. 
vatas Clericorum facúltales, quae civili aliquo titulo nótate 
essent; quarum intuitu omnino exemti non erant, nisi veí 
earum portionem Curise cederent, vel per substitutos debi-
ta sibi muñera explerent. 
XVIL Illud hic non abs re observandum , Clericis, quip, 
pe qui ab publicis muneribus exemti, jure feudali vetitum 
esse in feuda succedere, neo feuda ante Clericatum adqui-
sita retiñere , quum illa conditionis mutatio , quse á serví-* 
tiorum praestatione eos efficit i inmunes, Domino obesse ne-
queat; feuda tamen ad qui re re per concessionem eis vetitum 
non est. Naraque feuda qui eis concedunt, vel servitia remit-
iere videntur , vel, ut per substitutos ea exerceant, patiuntur: 
Juris Feud, Lih, I I , Tit* 36. Qua de re nonnulli, etiam in 
nostro Regno Neapolitano, Episcopi , Abbates, Abbatissa?, 
Príepositi feuda possident suis Ecclesiis adnexa: (**) quod 
et in Hispania in usu esse constat. (*) 
XVIII. Huc pro Regno Neapolitano pertinere videtur 
Regia Sanctio, qua Filii unici ordinarí vetantur ; ne scili-
cet, pr^sertim in Provinciis deessent, qui publica muñe-
ra exercerent : atque uti in familiis in quibus plures sint 
ex eodem párente filii, unus saltem síecularem vitam am-
plectatur, reliquis venia indulta, ut possint clericali, vel 
monástico alicui Instituto nomen daré. 
(**) XIX. Illud etiam observandum , apud nos Clericos 
nec admitti deberé ad honorífica muñera exercenda: Lev, 
X, Tit. I I L Lih, I , et Leg. XX, Tit, XXV, Lib, IV, Nova; 
Recop. Regio Decret. 3. Novemb. an. 1770. ínter eos juve-
nes , ex quibus per sortes deducuntur 'aliqui ad milítiam, 
computari non possunt Tonsurati, vel in Minoribus consíi-
tuti, dummodo qualitates habeant, quae adsignantur in Leg,L 
Tit. IV , Lib, I . Nov, Recop, et ad unguem observetur, Phi-
lippi 11. Instnictio ad calcem ejusdem Tit, adposita. (*) 
De Clericorum ab Sordidis Muneribus Exemtione, 
XX. Ab sordidis muneribus non modo Personsé Clerico-
rum verum et Ecclesiae prsedia erant exemta. Id ex pluri-
bus 
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bus Constantii, Valentiniani , et Theodosii Legibus liquet, 
duas non modo confirmavit Honorius, verum et ejusmodi 
immunitatem antiquum Ecclesise privilegium dixit: Leg.X. 
et XIIL Cod. Theod. Tribut. in ipsis specieb. et Leg, XV* 
XXL et XXIV, de Extraord, sive Sord. Muner. 
XXI. Sórdida muñera, et ab iisdem exemtiones recensen-
tur eadem Leg. XV. his verbis: Sordidorum vero munerum ta-
lis exceptio sit, ut patrimoniis dignitatum superms diges* 
tarum nec i . conficiendi pollinis cura mandetur , aut 2. pa-
ñis excoctio, aüt 3. obsequium pistrmí: ne 4. paraveredo-
rum hujusmodi viris, aut parangariarum prcebitio mande-
tur : 5. operarum, atque artificum di ver sor um : 6. excoquen-
dce etiam caléis obsequia, nulla de talibus adjumenta posean* 
tur: 7. materiam , Ugnum , atque tabulata exceptorum vi-
rorum patrimonia non prcebeant: 8. carbonis quoque ab hu-
jusmodi viris prcebitio desistat: 9. publiéis , vel sacris cedi-
bus construendis , atque reparandis: 10. hospitalium domo-
rum minime curce subjaceant: 11. viarum , et pontium talis 
soJlieitudo non oneret'. 12* Capitnli, atque Temonis neeessitatis 
nulla mandetur : 13. Legatis, atque Alkctis sumtus posses-
sio hujusmodi privilegiis munita nonferat. 
XXII. Verum in his sordidorum munerum speciebus, qure 
late explicantur ab Jacobo Gothofred. loéis indicatis in Comm, 
eit, Legis XV, omnino oportet distinguere munus persona-
le ab reali prsestatione , quae rationem tributi potius habe-
bat , quam sordidi muneris. Et quidem quoad personalem 
functionem Clerici semper exemti fuere: at quoad realem 
praestationem varia fuit sub diversis Imperatoribus Cíe-
ricorum conditio. Exemplo sint Angarice , et 'Parangarice* 
XXÍII. Hisee nominibus donabantur prsestationes agendi, 
ferendi commeatum pro militibus, aliaque hujusmodi ad Prin-
cipis serarium spectantia. Ubi hse transvectiones fiebant via 
publica , et ordinaria dicebantur Angariae: ubi vero fiebant 
cursu transverso dicebantur Varangarice, In utrisque his si 
munus spectes personale, uti ducere jumenta, plaustra, alia-
que vehicula , ab eo sane quod sordidum censebatur , Cle-
rici prorsus, ac semper fuerunt immunes. At idem statui 
nequit de reali prsestatione pecuniíe , equorum, vel plaus-
trorum, ad quam Clericorum ratque etiam Ecclesiarum pos-
sés-
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sessiones alíquando obligatse fuerunt: id quod etiam intelli-
gas de instauratione viarum, constructione pontium , aliis-
que extraordinariis ac sordidis muneribus. (**) Ab Angariis 
ceterisque publicis servitiis immunes voluit CÍericos Recca-
redus in Syn. Toletan. IIL Can, xxi. Sisenandus in Tolet. ÍV. 
Canone XLVII. alias XLVI. et Alphonsus Sap. Leg. LL Tit, 
V L Partit. I . Consonat quoque Le$ XL Tit, I I L Lib» /, 
Nova Recop. (*) 
De Reali Clericorum Immunitate, sive de Exemtione d 
Tributis, 
XXIV. AG primo Ecclesiastica praedia , quibus potisslmum 
Episcopi, ac Clerici alebantur, ea sub Constantino ab tribu-
tis omnino fuisse exemta patet ex egregia ejusdem Impera-
toris lege: Leg. I.Cod.Theod. de Ann. et Tributis: Prater 
privatas res riostras , et Ecclesias Catholicas , nemo ex rios-
tra jussione prcecipuis emolumentis familiaris juvetur subs-
tantive, Atqui hsec immunitas posteriorum ImperatorumCons^ 
titutionibus, vel revocata , vel duntaxat temperata videtur. 
XXV. Fortasse sub Constantino , quum Ecclesise reditus 
nonnisi tenues essent, illius bona , ac praedia á tributis ge-
neratim immunia fuere ; quum vero deinceps Ecclesia pos-
sessionibus abundaret, tune primum ad qusedam duntaxat 
peculiaria tributa pensitanda legibus imperatoriis urgeri po-
tuit. Juvat hic varia tributorum genera distinguere , ac si-
muí á quibusnam Clericorum , et Ecclesiarum bona immu-
nia fuerint, historici tantum partes agendo , indicare. 
XXVI. Ac primo illud tributi genus oceurrit, quod ab 
hominibus ratione agrorum , et possessionum suarum exi-
gebatur ; quodque in Jure Civili, et vetustis Scriptoribus 
Inlatio canónica, sive ordinaria, ut ab extraordinaria dis-
tingueretur , dici consuevit: aliquando etiam Capitatio ter-
rena nuncupatum est, ne confunderetur cum humana, sive 
censu capitum, de quo supra §. V I I I , egimus. Atqui ab 
hoc tributi genere videntur non fuisse exemta ; quum enim 
speciali Principum favore Ecclesias Thesalonicensis , Alexan-
drina , et Cpolitana immunes prodantur : Leg, X X X I I I , 
Cod, Theod, de Annon, et Trib, et ib, Leg, V I , de Patro-
ciniis Vicorum\ profecto patet non commune omnium Ec-
cle-
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cJesiarum privilegium fuisse. Quamobrem S. Ambroslus Orat. 
contra Auxentium de tradendis Basilicis: Si tributum, in-
quit, petit Imperator, non negamus ; agri Eccksiastki soh 
vunt tributum,,,. solvinms, qu¿e sunt Casar is. Casar i , et quce 
sunt Dei, Deo, Tributum Ccesaris est, non negamus, 
XXVII. Alterum erat Tribu ti genus, quo no vi milites, at-
que equi novi militares Imperatori prsestandi erant; hoc t r i -
butum militum tyronum, et equorum canonicorum prcebitio 
dicebatur. Quum vero pecunia equorum loco pensitabatur, 
tune ejusmodi tributum aurum tyronicum , et stratioticum 
dictum est. Ab eo Clericos exemtos voluit Theod. Júnior: 
Leg. X X I I , Cod, Theod, de Tyronibus, 
XXVIII . Lege Constantii immimes quoque erant á vecti-
galibus pendendis ratione tenuis mercatune: Leg, V I I I , 
Cod, Theod, de Episc, et Cler, Tune enim Clericis duntaxat 
inferioribus fas erat ad victum sibi comparandum modestum 
quoddam industria genus exercere. At vero quum nonnulli 
ex Clericis hac immunitate ad avaritiam abuterentur, hinc 
eorum negotiatio ad certam pecunise summam est redacta: 
ib, Leg, X I , et Leg, XV, de Lustrali Conlat, Jam vero haec 
non de qusestuosa, sed de moderata tantum industria ad 
victum quserendum Clericis duntaxat inferioribus permissa 
intelligenda sunt; et quidem pro eo tempere, quo exigui 
Ecclesia? red i tus ad danda universo Clero honesta alimenta 
satis non erant. Quare Ecclesiae reditibus adauctis Valenti-
nianus I I I . legem fecit, ut Clerici nihil prorsus negotiatio-
nis exercerent; vel si vellent negotiari, scirent se judici-
bus subditos Clericorum privilegio non muniri. 
XXIX. Immunes etiam fueruní ab ómnibus Superindictis; 
sive ExtraordiñarUs; hoc est ab iis tributis, quíe Impera-
tores praeter ordinaria, et canónica, urgente quadam neces-
sitate, irroganda decernebant. Ita Constantius Imp. Le-
ge V I H , Cod, Theod, de Episc, et Cler, Tum Honorius, et 
Theodosius Júnior ib, Leg. IV , quas leges postea Justinia^ 
ñus firmavit Novell, CXXXI, cap, 5. 
XXX. Ex eadem Honorii lege exemti quoque erant ab 
tributis ad viarum , ac pontium conservationem, et instan-
rationem conferendis: verum aliquot post annis legibus 
Theodosii Jun. Leg, I I I . Cod, Theodos. de Itin, mmiendo , et 
Va-
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yalentíníaní I I I . Novell, XXL adCalcem Cod. Theod, eaint* 
munitas non modo Ciericis, verum, et ipsis Ecclesiis adem-
ta fuit. Lex Theodosii ita se habet: Ad instructiones, re^a-
rationesque itinerum , pontiumque nullum genus hominum ees* 
sare oportet. Domos etiam divinas, ac venerandas Eccksias 
tam laudaUU titulo libenter adscribimus, 
XXXI. Immunes etiam aliquaudo fuerunt ab tributis solven-
dis intuitu Angariarum, et Parangariarum: uti exbinis Cons-
íantii Legibus , scilicet X, et XIV» Cod, Theod, de Episc, et 
Ciericis, quas confirmarunt Theodosius M. ib, Lege V, de 
Extraord, sive Sord. et Honorius ibid, Leg, XL, de Episc, et 
Cleric, Verum an. 440. Theodosius Jim. et Valentinianus IIL 
suis legibus sanxere, neminem, ñeque possessiones , quae 
ad sacrosanctas Ecclesias pertinent, ab Angariis , et Paran^  
gariis Imperatore iter faciente excusari: Leg, X I , Cod, de 
Sacros, Eccles. et Leg, XXI , ib, de Curs, public, Ang, et 
Parang, Id quod de Tributo , haud vero de sórdido muñere 
praestando intelligas ; uti supra §. XXII. notavimus. 
XXXII. Tándem bona Ecclesise immunia erant á tributo, 
quod Denarismns Uncice , sive descriptio lucrativorum ad-
pellabatur. Huic tributo obnoxia erant prsedia illa, quae 
quis ex curialibus alii cuidam relinqueret. Is, in cujus ma-
nus ejusmodi bona pervenissent, non quidem ex caussa 
onerosa , puta ex emtione, sed ex titulo lucrativo, nimirum 
ex donatione, vel testamento pro singulis jugis singulos 
denaríos , sive uncias solvere quotannis debebat: ita ex bi-
nis Theodosii M. Legibus; nimirum CVII, et CXXIII, Cod, 
Theod, de Decurión, quod tributum postea Theodosius Jun. 
et Valentinianus I I I . duplicarunt: ibid, Leg, un. Quemad, mu-
ñera. Porro , ubi Ecclesiae donatione , vel testamento Cu-
rialium bona adquirerentur , ab ejusmodi tributo binis Jus-
tiniani legibus exemta erant: Leg, X X I I . Cod, de Sacras, 
Eceles, et Novell, CXXXI, cap, 5. Num ante Justinianum 
eadem immunitate fruita sint, non constat. 
XXXIII. Igitur Bonorum Ecclesiae, et Clericorum Immu-
nitas sex prioribus Ecclesiae saeculis non semper eadem fuit, 
sed variarn diversamque conditionem subiit, prout Impe-
ratores magis, minusve in Ecclesias, atque earum ministros 
Clericos indulgentes fuerunt, 
Jam 
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XXXIV. Jam vero dúo constare videntur. PrlimimtEccIe-
sias, licet ab pluribus tributorum speciebus immunes, ra-
tione' tamen agrorum, et possessionum suarum ordinaria, et 
canónica tributa jam índe ab iv. exeimte sasculo ad usque 
Justiniani témpora semper solvisse. Id tum ex modo dictis 
manifestum est, tum quoque ex binis Justiniani legibus; ní-
mirum NomlL XXXV. qua decernit, ut prcsdia i n Ecck" 
sias á laicis translata , iisdern onerlhus , qulbus jam antea 
subjiciebantur, sint obnoxia: Et Novella XXXVIL qua bo-
na ab Arianis ablata Ecclesiis Africanis restituí quidem ju-
bet, sed hac adjecta clausula: u t tamen publicas pro iis 
pensiones conferant, 
XXXV. Alterum : Bona Clericorum patrimoníalia ab or-
dinariis tributis exemta non fuisse. Et sane Constantinus Imp. 
Leg. XV, Cod. Theod. de Episc, et Cler, sic statuit: De bis 
sane Clericis, qui prcedia possident, sublimis auctoritas tua 
non solum eos aliena juga nequáquam statuet excusare, sed 
etiam pro h i s , quce ipsi possident, eosdem ad pensitanda fls~ 
c a ü a perurgere, AtquQ adeo eidera legi adjicitur, hujusmo-' 
di Imperatoris decretam sequum yisum fuisse Episcopis,ac 
máxime justitiae convenire. 
XXXVÍ. Eodem vi. s3eculo,quo realisEcclesiarum,et Cle-
ricorum immunitas ex Imperatorum sanctionibus ita se ha-
bebat, Galliarum Reges satis amplam Ecclesiis immunita-
tem concessere ; ac primo quidem Chlodoveus, tum pos-
tea Chlotarius , cujus constitutio , quse refertur Tom. V, Con-
c i ¡ , Edit, Labean, sic habet: Agraria pascuaria vel deci" 
mas porcorum Ecclesice pro fidei nostrce devotione concedí* 
M u s , Ita ut actor, aut decimator i n rebus Ecclesice nullus 
accedat, Ecclesice , vel Clericis nullam requirant agentes p u -
blici functionem, qui avi, aut genitoris, aut germani nostri 
immunitatem meruerunt, 
XXXVIL Hanc immunitatem , qui secuti sunt Gallia-
rum Reges non confirmarunt modo , verum et ampliarunt. 
Carolus M, unicuique Ecclesise integrum Mansum ab omni 
tributo immunem concessit. Mansus Ecclesiasticus dice-
batur ea agri por tío , quae in dotem Ecclesiae adsignari so-
lebat, vel Presbytero Ecclesiae deservienti cum aliquod man-
cipiis. Ita Du-cange ia voce Mansus. Id confirmarunt Lu-
^ w . / . X do-
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dovícus Pius Llh. I . Capitul. cap. 85. et Carolus Calvus 
Capiful, Tit. X X X V i l . cap. 11. Eandem Immunitatem Im-
peratores ad omnia praedia , et possessiones Ecclesiarum 
et Monasteriorum extendisse patet ex Capitularibus Lih. V% 
cap. 229. et Lih, V I . cap, 109. lisdem tamen Capitula^ 
ribus Lib. IV, cap, 37. decernitur , ut si novae terrae ad 
Ecclesiam perveaiant censui subject£e, tributa , quae ináe 
solvebantur, ornni modo persolvere pergant. 
XXXVIÍÍ. Verum in Regno Neapolitano aliter se res 
foabebant. VII. enim saeculo praedia Ecclesiastica videntur 
non fuisse á tributis exemta. Namque Constantinus Pego-
natus an. 68r. Agathoni Papse indulsit , 111 de Patrimo-
niis S. Petri exstantibus in Sicilia et -Calabria nullum exsol-
veret tributum. ídem etiam pro patrimoniis exstantibus in 
Lucania , et apud Brutios Romanse Sedi indulsit Justinia-
nus Rinothmetus. Profecto hae speciali privilegio indulta in> 
munitates indicant reliqua Ecclesiastica praedia non fuisse 
á tributis exemta. • 
XXXIX. Concilia Ecclesise quod spectat, Immunitas á 
Chlodoveo Ecclesiis tributa refertur in Synodo Aurelian. I . 
an. 511. Can. v, Tum exemtio \M2«JZ Ecclesiastici fírma-
la reperitur in Synodis Meldensi an. 845. Wormatiensi 
an. 868. et Troslejana an. 924. Synodus queque Valenti-
na IIÍ. an 855. constituit; de dotibus Ecclesiarum ullus 
census á Scecularihus exigatur, Tum Concilia, et Episco-
pi ix. et x. saeculo in id potissimum incübuerunt, ut uní-
cuique Ecclesiae integer Mansus immunis á tributis adsig-
naretur, et conservaretur. Unde non abs re colligitur bo-
na Clericorum patrimonialia exemta á tributis non fuisse; 
praesertim quum in Can. Wormatiensi relato in cap, 1. de 
Censibus statim subnectatur: Et si quid aliquid amplius M* 
buerint , inde sénior i bus debitum servitium impendant, 
XL. Verum Concilia Lateranensia sub Alexandro I I I . et 
Innocentio I I I . bona Ecclesiarum, et Clericorum prorsus á 
tributis immunia sanxere. Quod de patrimonialibus etiam 
Clericorum bonis intellexisse inde evincitur, quod hoc sen-
su illam immunitatem acceperunt Concilia per ea témpo-
ra celebratá; uti Ñarbonénse, Tolosanüm , Coloniense &c. 
et pro Regno Neapolitano Melphitanum sub Urbano I I . 
an. 
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an. 1089. Can, u. Id quod ratum quidem habnerunt Princi-
pes nostri Carolus I I . in Capit. 98. et Ferdinandus Arago-
nius Pragm. I I L at quibusdam adjectis conditionibus; et 
quidem Carolus I I . eam immunitatem tantummodo de bo-
nis ad Clericos legitime spectantibus intelligendam voluit; 
et Ferdinandus Arag. á Clericis tributa exigí jussit de bo-
nis, quae per Contractus adquisierint. 
XLI. Denique hac de re actum est in novissimo Con-
cordato , quo Cap. 1. decernitur, ut Bona Ecclesiarum seque 
ac laicalia in Censum, sive Catastum referantur ; at Eccle-
sice tantummodo medietatem quantitatis, quam laici solvunt, 
conferant; tum pro bonis, quae Ecclesiis in posterum ad-
quirantur , integra exigatur pensio, exceptis bonis Eccle-
siarum Parochialium, Hospitalium, Seminariorum, et sa-
cris Clericorum patrimoniis, quae summam ducatorum qua-
draginta non excedant, modo Clericus ad titulum benefi-
cii non sit ordinatus. 
XLII. Praeterea Episcopis conceditur exemtio á vectiga-
ji farinae pro quantitate £axanda á Nuntio Apostólico, ha-
bita ratione familiarium ^ et eleemosynarum pañis, quas dis-
tribuere solent: Clericis pro sex farinae modiis : Regula-
ribus , Sanctimonialibus , et Seminariorum alumnis pro quin-
qué :.: ceterarum vero specierum exemtiones Clericis adhuc 
constant prout morís erat ante Concordatum. Porro haec rea-
lis immunitas nonnisi iis Clericis impertita est, qui sacro 
Subdiaconatus ordine jam fuerint ínsigniti. Adhaec ñeque in> 
munitate á vectigalibus ii Clerici uti possunt, qui licet jam 
Subdiaconí, tamen extra propriam patriam, vel extra lo-
cum domicilií , aut beneíicií vitam ducunt. Ubi vero ali-
cujus Ecclesiae , Scholae, aut locii pii ministerio fuerint ad-
dicti, bene ea immunitate fruentur , et quidem in loco, 
ubi ministerio funguntur. Postremo exemtiones , quibus frue- 4 
bantur Archiepiscopus , Clerus Ssecularis, et Seminarium 
urbanum Neapol. nihíl per Concordatum ímmutatae sunt, 
quin potius firmatae. 
(**) XLIII. Ad Hispaniam quantum attinet Joannes I . 
Leg, XL Tit. I I L Lib. L Novce Recop. et Catholici Re-
ges Ferdinandus et Elisabetha Leg. í^ll. Tit. X V I I . Úb. 
IX. ejusd. bona Ecclesiarum , et Clericorum á-tributis, rea-
x 2 n-
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libusve praestaíionibus, iis exceptis quse ad commune bo-
num respiciunt, exemta judicarunt. At ne plus aequo m\ 
vilegium extenderetur, Joannes I . eam immunitatem de bo^  
nis tantum intelligendatn sanxit, quse aliquo onere reali sub-
jecta non essent : Ferdinandus vero et Elisabetha á Cíe-
ricis tributa exigenda esse de bonis per negotiationem ad-
quisitis, decrevere. (*) 
(**) XLÍV. Verum quum Ecclesiasticorum bona titulis si-
ve onerosa , sive lucrativo adquisita ita in dies augeri coepis-
sent , ut nisi provide occurreretur , quamprimum eveniret 
láicorum propria, quse regiis vectigalibus subjacent, adeo 
imminui, ut nequáquam iisdem solvendis satis esse possint, 
serius hae de re actum est in Coiicordato an. 1737. in eu-
jus articulo VIII . statuitur , ut bona á qüocumque Capitu-
lo Ecclesiarum, qüocumque Monasterio, quacumque Congre^ 
gatione, vel Pió loco,qualibet via comparata, praeterea quse 
zápellmim prirnté fundationls, subjecta sint eisdem praesta-
íionibus, quibus reliqua aliorum civium bona, dummodo h«c 
gravata non sint aliqua impositione, ex his, quas Apostó-
lica Sedes concederé consuevit Regibus, ut á Clericis so!-
vantur. Ad hanc tamen solutionem cautum estne per mi* 
nistros Tribunalium laicorum cogantur. (*) 
(**) XLV. Et quidem dúo sunt pensitatianum genera, 
quas ex Apostólica dispensatione Reges nostri exigunt á 
Clericis. i . Gratia Subsidii ad quinquennium primo conces-
sa á Pió IV. die 2. Martii an. 1561. vi cujus ab ómnibus 
simul Hispanise Clericis exsolvenda est quotannis viginti mil-
lium ducatorum summa. 2. Gtaúá Mlílíontim ad sexennium 
concessa á Gregorio XIV. die 16. Augusti an, 1591. vi cu-
jus ab omñi simul Clero Sseculari , et Regulari Regnorum 
Castellse et Legionis exsolvitur summa decem et novem mil-
lionum cuín di midió. Prsetermittimus Gratias Excusati, No~ 
valium, et Tertiarum, de quibus Lib. / / . Tit. de Decimis, (*) 
(**) XLVl. Hás, ita vocatas 5 Gratias , quas Apostólica 
Sedes pluries prorogavit, petentibus Philippo I I I . IV. et V. 
ac Ferdinando VI . tándem Benédictus XIV. in perpetuum 
extendit 6. Septemb. an. 1757. (*) 
(**) XLVlí. Insuper idem Benédictus eodem die , ac anno 
Ferdinando Ví. ejusque Succesoribus indulsit, ut quselibet bo-
na 
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na nedum Cléricorum quacumque vel Episcopali' Digñimt^ 
fuleentium, verum et Ecclesiarum, Monasteriorum, omnium-
que Piorum locorum, et Beneficiorum ; et uno verbo ,.omiíiaV 
quce ab Ecclesiis, vel ab Ecclesiasticis possidentur , i n CWto-
trum referantur, et Unic¿e Contributioni subjaceant; ea adjecta 
conditione, quod ut servetur iliorum immunitas, Inter eos sin-
ga lis annis dividatur duorum millionum etoctingentoritomil-
Hum regaiium summa; ita tamen,quod Vigente Catastro^ ces^ -
sent quinqué pr^efata impositionum genera. Concessít etiam üt 
possit Rex seligere personam in Ecclesiastica Dignitate cons-
titutam , quae censuris , et poenis temporalibus possit Eccle-
sias , et Ecclesiasticos ad solutionem Gompellere , salva sem-
pér? Constit. Clernenás !V. cifca Gmamentorura obligatio^ 
Heni, et alienationem.- Non támen conveníens visuiH'est ad--
huc Regibtfs- nostris Unicam stabilire Contribtítionem. (*) 
Subsidia ¡Voluntaria, 1 
XLVIIT. Liberum est Ecclesiasticis de bonis Ecclesiae, et 
beneficiorum voluntaria Principi subsidia pb'jReipubjiCáe ne-
cessitates oíFerre. Hujus rei nonnulla occurrunt exempla sae-
culovm. et ix. Ac pnEcipue ex Synodi Vernensis an. 755. 
Can, vi. et ex Capítulari Ludovici Pii an. 817. constat , eo 
tempore usum invaluisse , ut Monasteria singulis annís do-
ña quaedam, ac muñera Regí offerrent, -quae quidem prí-
mum voluntaria, dein in quandam necessitatem abiere. íri 
Synodo própe Theodonis villám habita consentientibus glo¿ 
íiosis Principibus Lothario , Ludovico , et Carolo sancitum 
est ex una parte quidem , ne Principes pro ex;igendis subsi-
diis res Ecclesiae invadant: ex altera vero , ut quisque Ec-^  
clesiasticus juxta quantitatem rerum Ecclesice m i commissa* 
Subsidia, quihus Respublica indiget, promte et ex animo pa-
ret, et impigre studeat offerre, -
XL1X. TumConcilium Lateran. sub Alexandro HIí Cap.2 
de Immunitate sub anathemate quidem prohibet coiiectis, et 
exactionibus res, et personas Ecclesiasticas grávari i'at sta-
tim subjungit; nisi Episcopus, et Clerus tantam necessitatem, 
vel utilitatem adspexerint,ut absque ulla exactione adrelevan-
das cómmimes ut Hit ates, vel necessitates ubi non-suppetunt fa~ 
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cultátes Iaicorum,subsidia per Ecclesias existiment conferenda. 
L. Ne vero Clerici fácilius quam oporteat ea subsidia de-
cernant, consulendum R. Pontificem Innocentius I I I . Cap. ^ 
eodem ; et Bonifacius VIII . Cap, 3. §. 1. eodem in V I , Sedis 
Apostolicae veniam omnino requirendam sanxere sub poena 
excommunicationis ipso facto incurrenda, ac S. Sedi reser-
vata. Unde orta sunt dissidia ínter eundem Bonifacium , et 
Philippum Pulchrum Galiiarum Regem. Videsis Natalem 
Alexand. Dissert. V I H , in Sceculum X I I I , et XIV, Quam 
tamen Constitutionem Benedictas XL pertinere voluit ad 
exigentes á Clericis, non ad recipientes á sponte oíFerenti-
bus. Eandem demum Clemens V. prorsus abolevit: Ciernen" 
tina mica de Immunitate Eccles, Pr.o Regno Neap. jus ob-
tinet, ut Rom. Pontifex pétente Rege subsidia conferenda 
decemat. Quo pacto an. 1743. Benedicto XIV. decernente 
á Clericis beneficiariis Regni Neap. Carolo Borbonio subsi-
dia collata sunt pro gravissimis impensis factis ad averten-
dam pestem Messanensem á Regno Neapolitano. 
T I T U L U S IX. 
De Smmo Pontífice, 
I -nter plures, variosque Ecclesiasticae Hierarchiae gra-
dus principem habet locum R. Pontifex, quippe qui in uni-
versa Ecclesia Primatum non humani, at divini juris habet, 
et Caput est totius Ecclesise. Tum primatus hic non modo 
honoris , et dignitatis , verum et potestatis auctoritatisquq 
est. Qua de re pluribus , iisdemque honorificis titulis prae re-
liquis Orbis Christiani Episcopis in Ecclesia perpetuo , ac 
universali more decorari consuevit: et quidem jure merito-
que , quum Petrus, cui R. succedit Pontifex ab ipso Chris-
to Domino praecellentepi supra ceteros potestatem, aucto-
ritatemque acceperit, et primarium Ecclesiae fundamentum 
fuerit constitutus, commutáto etiam nomine, nimirum , u£ 
illo Simonis abjecto , dein Syriace i^DiO Chipho , Graece 
xiTeos, Latine Petra, sive Petrus nuncuparetur. 
11. Igitur R. Pontifex passim in veteri Ecclesia ab anti-quis 
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quis Patribus , et Conciliis meritissimo jure adpellátus est 
Pater Patrum, Apostúlicum culmen,, Petra , et Fmdamentum 
Ecclesíce, Apex totius Episcopatus^ Pontifex Cbristíaiwrum, 
Summus Sacerdos , Ec de si ce Univer salís Amistes , Summm 
omnhm Prcesidum Pontifex , Ecclesice Caput, Chriki Vica* 
rius, Christi Ovilis Pastor , Christi vinece Custos , Caput 
omnium Episcoporum , Caput unitatis , pvtissimus Sacerdos, 
Caput minium Domini Sacerdotum &LQ.. ' 
IÍI. Tum R. Ecclesia utpote S. Petri,? ejtisque Successomm 
Sedes , ipsa qüoqüe Ecclesia Principalis nominatá est : Pe~ 
t r i Cathedra , Unitatis Ecclesiastkce centrum, Ecclesia, m* 
de mitas Sacerdotalis exorta est &c. 
IV. De nomine Papce ,; quo R. Pontifex 1 pluribus ábhínc 
sseculis cOmmuni loquendi usu distinguitur, liic pauca daré 
juvat. Etymon si qiiceras ,; quidam .conflatuín ^utant ex non-
tis Pa Pa , quas significant Patrem Patrum : quo nomine 
R. Pontifex crebro distinguitur in antiquis monumentis. At 
vero Vossio , aliisque ductum placet á Graeco vel 
qua voce blandientes , yel íbalbutieát^s; puerúli parentes suos 
corapellare solebant; uti pluribus demonstrant Lexicdgra-
phi • ac praesertim ex Philemone Cómico apud Athenseum 
Lih, V I I I . ubi legitur : : et ex Homero 
Odyss* Lib. VI* ubi. puerula sic Patrem compeliat: 
•<wf •) • • ' - ' 3K r ' ' .•; ' 90 CÍO U) Ooisviflu muiflrno. 
V. Hoc nomen antiquitus Clericis ómnibus commune 
erat, uti ostendit Walfridus: Strabo de rebus EccL>Cap, V I I . 
dein vero solis tribu tum est Episcopis. Et sane in antiquis 
Ecclesiasticis monumentis tributum reperitur Cypriano, 
Athanasio , Augustino, aliisque Episcopis. Sed reverente 
caüssa peculiariter júnior Episcopus seniorem sic vocábat; 
quemadmodum ex Can, Liv -^.Syiwd. Cartkag..'.pmhat. Jbse-
phus Scaliger Elencho tribteres, Sérrarii. Denique saeeu4 
lo xi. Constit. S. Gregorii P. in Syn. Rom., an. 1072. sanci-
tum fuit nulli in toto orbe licere , sive se , sive alium , prge-
ter R. Pontifieem , Papam nuneupare, Videsis. Benedictum 
XIV. í/e Syn. Dioeces. Lih. L cap. 3. et Gard..,'Bar;onium w 
notis ad Martyrol. ad diem XXI . Maii. 
- VI . R. Pontificis supra omnes Christiani Grbis etiam Pa-
triarchales Ecclesias Primatum argumentis tum é Sacro Co-
d¡-
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dice, tum ex antiqua Ecclesiastica Traditioae depromtís fu-
se demonstrant. Theoiogi in Tractatu de Locls Theologicis. 
ubi quoque de ejusdem R. Pontificis , sermo habetur. 
Nos pro institüti nostri ratione tantummodo ex eo R. Ponti-
ficis Primatum demonstrabimus , quod jam inde ab aevo 
Apostólico potestatem ia universa Ecclesia exercuerit. 
V i l . Ac r. quidem sese divinus Primatus exercuit caño-
nes condendo , cánones exsequendo, ad cañones cogendo 
i-eliquos in Episcopatu Fratres. 
2 Sese latius explicuit nutantes in fide confirmando, de¿ 
vios ad fidem revocando ^pertinaces á fidei communione se-
gregando, 
t$ 3 Sese luculentius protulit unitatem commendando, ad 
unitatem cogendo , unitatem vindicando: unitatis enim , ut 
Gentrum estj R. Ecclesia , ita Tutor , et Vindex est R. Pon-
tifex. 
VIH. Tria haec capita petitis undequaque ex antiquitáte 
monumentis explicare hic, et adstruere nostri institüti ra-
tio non sinit, id quod , Deo dante , in nostris Antiquitati-
bus Christiams prsestabimus. Tantummodo juvat paucis in-
dicare tres praecí púas Sedis Apostólicas praerogativas ex 
constitutis illis capitibus , tanquam ex jactis fundamentis, 
exsurgentes: nimirum I . Ad Romanam Sedem oppressorum 
omnium ex universo orbe perfugium, ac recursus. 11. Ro-
manae Sedis in dubiis si ve doctrinae , si ve discipiinae commu-
nis gravioribus consultado. líl. Ad Romanam Sedem gra-
viorum caussarum sive post, sive etiam ante in Provinciis 
judicium relatio : nihilque finitum in quaque Ecclesia unquam 
creditum nisi calculus R. Pontificis accessisset. 
IX. Ac primo ex universo:christiano orbe ad Sedem Ro-
manam confugere ; qui se gravatos putabant, consuevere. 
Sasculo I I . Marcion ab Episcopo suo excommUnicatus ad 
Pium I . Romam contendit, ut absolutionem obtineret. Epi-
phanius Hceresi XLIL 
Saecuío II I . Fortunatus, et Félix á Cypriano communione 
privati ad Cornelium Papam provocarunt: Cy prianus Lib, / . 
Ep. 3.Nec ita multo post Stephano Romanam Sedem haben-
te Basilides in Hispania depositus ad Stephanum supplex ac-
cessit: Cyprianus ib. Ep. 4. Dionysius Alexandrinus apud 
Dio-
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Díoñysíum Romanum accusatus in Synodo , qfuíe tune Ro-
habebatur, litteras Apologéticas pro sua ie^ht^ ortho* 
doxia conscriptas ad eundem Romanum Pontificem dirigen-
cias curavit: S. Athanasius Lib. de Sent. DionysiL 
Sáculo IV. Melchiades jus dixit in caussa Caeciliani, qui 
á septuaginta Episcopis Numidiae damnatus jam fuerat: Eu-
sebius Lib. X. cap, 5. Athanasius Alexandrinus, et Marcel-
lus Ancyranus , ab Orientalibus depositi ad Julium I . sese 
receperunt, ut restituerentur , á quo in communionem re-
cepti sunt : Sozomenus Lib, I I L cap, 2. Dein paucis post 
amiis Concilium SardÍcense Episcopis permisit, ut in Syno-
dis Provincise depositi ad Rom. Sedem adpellare possent; tum 
subdit: Alter Episcopus in ejus Cathedra post adpellationem 
•ejns , qui videtur es se depositus, omnino non ordinetur , nisi 
caussa fuerit in judicio Eplscopi Romani determinaba, Tum 
eodem sseculo Eustathius Sebastenus ab Arianorum factione 
vexatus Romam confugit ad Liberium , d quo litteras obtl-
nuit, per quas restitueretur ; ut ait S. Basilius Ep, 74. Paul-
linus Episcopus Antiochenus ab Orientalibus rejectus , de 
horum judicio apud Damasum Papam conquestus est: Basi-
lius Epist, 349. Ad Innocentium I . recurrit Chrysostomus, 
uti ex binis ejus Epistolis ad Innocentium. Ad ipsum quo-
que Innocentium confugerunt Bubalius, et Taurianus in Sy-^  
nodo Illyriciana damnati: Innocentius Epist, 6. 
Sseculo V. Cselestius Pelagianus in Synodo Carthaginen-
sian. 412. damnatus ab Africanorum sententia ad Romani 
Episcopi examen adpellandum esse credidit : Marius Merca-
tor in Commonitorio Cap, 1. Apiarius Presbyter ab Urbano 
Episcopo primum damnatus, dein et ab Synodo Africana, 
ad R. Pontífices Zosimum , et Caelestinum sese recepit, á 
quibus benigne exceptus est. At de Apiarii controversia op-
portunior redibit sermo Lib, I I L Tit, XIJ7, Ad ipsum Zo-
simum Proculi Marsiliensis Episcopi caussa delata est, et 
quidem instante ipso Arelatensi Metropolita Patroclo, uti 
ex binis ejusdem Zosimi Epistolis liquet. Valentina civita-
tis Glerici suum Episcopum Máximum apud Bonifacium Ro-
tnan. Pontificem aecusarunt, proponentes per libellum crimi-
na , quse Máximum \ teste tota provincia , adserebant com-
misisse : Bonifacius Epist, 3. Celidonis Episcopus Gallica-
• Tvm* I* ' Y ' ñus 
lyo Instítutionum Cctnonicafum 
ñus in Synodo Arelatensi rejectus urbem Romam ad Leoi 
nem contendit, ibique conquestus est se injusto rigoredan> 
natum : S. Leo Epist. 10. Eutyches á Flaviano in Synodo 
Cpolitana damnatus ad S. Leonem recurrit; uti ex ejusdem 
Leonis Epist. 20. ad Flavianum. Flavianus ipse Latrocinio 
Ephesino iniqua sententia depositus Legatis Romanee Sedis 
adpellationis libeüum obtulit, quo se adversus Synodalem 
sententiam ad S. Leonem provocare declaravit: Epist, S. leo. 
ms^g.et4o. Ad eundem Leonem adpellavit quoque Theo-
doretns , á quo resti tutus est: unde Actione 11. Concilii 
Chalcedonensislegimus: Ingrediaturet Reverendissimus Epis~ 
copusTbeodoretus , ut slt particeps Synodi , quia restituit 
ei Epíscopatum SS. Archiepiscopus Leo, Porro in his, aliis-
que sexcentis , quse adferri possent, antiquitatií Ecclesias-
ticae monumentis , ¿quis non videt singularem Sedis Apos-
tolicse praerogativam? Seilicet , ut ex universo christiano 
orbe ad Sedem Apostolicam confugerent, qui se gravatos in 
Provinciis putarent. .-
X. Alterum quod spectat, 1. Hieronymus Ep, ad Age~ 
ruchiam diserte scribit se apud Damasum ad respondendum 
Synodícis consultationibus, quae ex Oriente , et Occidente ad 
R* Sedem mittebantur, operam navasse. Ipse Hieronymus in 
quaestione , num una in Deo, an tres dicendae sint hyposta--
ses , aperte fatetur se tres hypostases dicturum, si Damasus 
dici jubeat. Cyrillus Alex. dum Nestorium ad saniorem men-
tem crebrioribus litteris frustra revocare experitur, rem 
omnem ad Caelestinum ex more Ecclesiarum refert: ZÍW-
ga Ecclesiarum consuetudo suadet, ut ejusmodi res sahcti" 
tati tuce communicentur, Tum Gaelestinus Nestorium hsere-
seos auctorem sacerdotio privat , et Cyrillo dat in manda-
tis, ut R. Sedis auctoritate adscita , sententiam istam exse-
quatur, et Cpolitanse Ecclesias prospiciat. Hoc Caelestini ju-
dicium in Synodo Ephesina probatum est. In Nestorium 
enim damnationis sententiam dum proferunt, ad id coac-
tos se Patres fatentur, et á sacris Canonibus, et ab Episr 
tola sanctissimi Episcopi Caelestini 
Quare le-
gitime , et ex ordine loquitur Justinianus", dum scribit , P111" 
ma , quae ad unitatem , et statum Ecclesiae spectant, refer? 
Y' • ri 
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r iá sead beatitudinem Pap^ veteris Rom3e ,eo quod sit Ca-
mt omnium sanctissimorum Dei sacerdotum : Leg. VII . Cod. 
de Sum. Trinit. Hactenus de Oriente ; pauca subnectere l i -
ceat de Occidente. 
XI. Ac primo damnata hseresi Pelagiana Synodi Milevi-
tana, et Carthag. ad Innocentium I . retulerunt, ut Synodi-
cse definitioni Apostolicce Seáis adhiberetur auctoritas: Ep. 
Conc. Milev. ad Innocentium I . Qua de re Augustinus 
Serm, / / . de verbis Apostoli : Jam de hac re dúo Conciliaad 
Rom. Sedem transmissa sunt, inde rescripta venerunt, lis 
finita est. ínnocentius I . Epist. ad Synodum Milevitanam plu-
ribus ostendit antiquam esse consuetudinem , ut in rebus du-
biis , praesertim si de fide agatur, ex oranibus provinciis ad 
Rom. Sedem referatur ; prasertim quoties fidei ratio venti-
latur, arbitrar omnes fratres, et coepiscopos nostros nonnisl 
ad Petrum..... re/erre deberé, velut nunc retulit dilectio ves* 
tra; quod per totum mundum prosit Ecclesiis ómnibus, Jam 
vero etiam ante Innocentium, quum Hicmerius Tarracon. 
Episcopus Siricium de quibusdam communis dubiae disci-
plinas capitibus consuluisset, consultationi Hicmerii respon-
dens 1 Siricius sic loquitur : ¿4d Romanam Ecclesiam utpots 
ad caput tui corporis retulisti. Porro non est, cur hic Ion" 
gius immoremur. Videsis Natalem Alexandrum Disser* 
tat. IV, in Hist, Eceles, Scec. m 
XII. Tertio denique graviores caussas sive post, sive etiam 
ante Episcopale ín provinciis judicium, R. Sedi deferri 
consuevisse pluribus demonstratur. Ac 1. uti observabimus 
Tit, XIX, §. X V I I , in extraordinariis quibusdam, et in-
usitatis casibus ad R. Pontiíicem devolvebatur jus electionis, 
et confirmatíonis quorundam Episcoporum etiam Orienta-
lium. Unde S. Leo M. Máximum in Episcopatu Antioche-
no: Conc. Chalced. Act, V I L et Anatolium in Episcopatu 
Cpolitano confirmavit: Epist, ejtisdem Leonis ad Marcia-
num, Tum S. Gregorius M . passim in suis Epistolis indi-
cat se mittere Paliium , quod est Archiepiscopatus insigne, 
ad varios Metropolitas Grseciae , Gallise, Hispaniae , &c. 
XIII, De Episcoporum depositione antiquiora, et perspi-
cuiora habemus monumenta , quibus constat, R. Pontifices 
ssepe regatos, ut Episcoporum depositionem in Synodis fe-
Y 2 ren^ 
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rendam juxta Cañones vel curarent, vel urgerent pro sua 
ipsorum auctoritate. S. CyprianusX¿^. / / / . Ep. i^.ad Ste-
phanum Papam , ipsum rogat, ut üd plebem Arélate con-
sistentem Utteras dirigat, quibus abstento Marciano, alius 
in locum ejus substituatur. Tum Nicolaus I . octo recenset 
Patriarchas á Rom. Pontificibus depósitos. Pr^terea Dios-, 
corus Alexandrinse Sedis Episcopus in (Ecuménica Synodo 
auctoritate prsecipue Sedis Apostolice depositus est : Gonc. 
Chalced. Act, 11, et Gelasius P. Epist, ad Episcopos ,Dar~ 
danií?. Flavianus Patriarcha Antiochenus á Dámaso Pontifice 
depositus est : Theodoretus Lib. V, cap, 23. Praeterea Con-
cilla generalia convocare , iisdem vel per se , vel per suos 
legatos prsesidere, eorumque Decreta confirmare; adhaec in 
disciplinae communis pr^ceptis exsurgentibus caussis dispen-
sare , et Cañones in casibus particularibus ratione boni com-
munis relaxare , semper R. Pontificis jura fuere. Hsec pro-
fecto ex antiquissimis Ecclesiasticis monumentis perspicua 
sunt, quam quse máxime : ¿at quonam jure , nisi Primatus, 
tantam in omnes Orbis Christiani Ecclesias potestatem R. 
Pontifex exercuisse dicendus est? 
(**) XíV. In Hispania luculentissima habemus monumen-
ta , quibus demonstrari possit R. Pontificis Primatus. Ac pri-
mo quoad Canonum curandam observantiam exstat Siricii P. 
Epist.ad Hicmerium Tarracon. data 3. Id. Februar. an. 385. 
in qua praefatus Pontifex, cujus praedecessorem consuluerant 
Tarraconenses \ diserte ait in fine : Nunc fraternitatis tuce 
animum ad servandos Cañones,„.magis ac magis incitamus, 
ut h¿ec quce ad tua consulta rescripsimus , m omnium Co-
episcoporum nostrorumperferri facías notionem, Tum et Inno-
centii I . ad Episcop, Syn. Tolet, quos ad acutam Concilii 
Nicaeni disciplinan! observandam exstimulavit. Tum etiam 
Hilarii P. ad Ascanium et reliquos Tarracon. Prov, Episc, 
data 3. Kalend. Januar. an. 465. in qua decernit; quod nihil 
deínceps contra Niccenorum Canonum constitutum tentetur, 
Tum denique Hormisdae P. ad univers, Episc, Hispan, data 
4. Nonas April. an. 521. in qua nibil nisi summa in pro-
movenda Sacrorum Canonum observantia , vigilantia ad-
paret.(*) 
**) XV. Secundo quantum ád fidei confirmanda dogma-
ta, 
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ta ín cisque firmandos fideles , vel devios revocandos , ex 
eo'vel máxime constat Primatus, quod Leo M. TuribioAs-
turicensi Episcópo scripserit 12. Kaleríd. Augusti an. 447. 
et cuneta singiliatim Priscilliang haeresis capita diris devo-
verit, ac praeterea Synodum totiiis Hispaniae, vel saltem 
Gallicise ad extirpandas erroris reliquias indixerit. Dein ex 
Epist. Vigilii P. ad Profuturum Brac. qua Hispaniensis Ec-
clesia in detestandís Priscilliani, eí Arii erroribus confirma-
retur. Deniqueex Epist. praefáti Hormisdae P.adomnes Episc. 
Hispan, missa una, cum Orientalium Patrum professione, ut 
unitatem fidei, et nostram cum eis communionem stabilien-
dam curaret. Quoad reliquas Romanae Sedis praerogativas 
viátús Tit. Xirs. Lib , l IL{*) 
XVI. Accessit his, quod jure DeCretalium R. Sedi reser-
vata manserint: i . Indulgentias plenarias elargiri. 2. Bre-
viarium, ac Missale corrigere, ac mutare. 3. Servos Dei, 
qui mortem obiere, in Sanctorum canonem referre. 4. Gr-
dines Regulares, eorumque regulas adprobare. Cathe-
drales Ecclesias erigere , supprimere , uniré, casque vel 
majori dignitate ornare, vel suis praerogativis exspoliare» 
6. Episcopos eligere, et confirmare , iis exceptis Episco-
patibus , quorum electiones ex Concordatis, uti suo loco di-
cemus, vel ad Cathedralium Capitula, vel ad Reges perti-
íieant. 7. Inferiores Ecclesiarum titules, et beneficia in non-
nullis casibus Sedi Apostólicas reservare. 8. Enormia, et 
atrocia crimina absolvenda sibi unice adscribere. 9. Cele-
Mora qusedam vota relaxandi fiicultatem sibi tantummodo 
vindicare, uti reapse Rom. Pontificireservata sunt quinqué 
vota, scilicet castitatis perpetuae, ingrediendi Religionem 
adprobatam , et peregrinationis in Jerusalem, ad limina 
Apostolorum , et ad S. Jacobum in Compostella. Porro de 
K. Pontífice, ejusque in universalem Ecclesiam Primatu , ju-
ribus, praerogativis &c. fusius |n nostris Antiquitatibas Cbris-* 
tianis, 1 -. 
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Be S. R. E. Car dina Hbus. 
%¡ dummi" P'ontificis Senatum constituunt Cardinales ; ita 
dicti á Cardinibus , hoc est titulis , sive Ecclesiis, quibus 
adfixi, et mancipati sunt. Cardo eñira vel est áGrseca 
agito, qu'm in Cardinibüs jarlua agítatur^ et vertitur, vel 
potius , ut piacet Vossio, á K X P T Í S pro K ^ T O S rohur firmltas\ 
quia in cardinibüs sít totum januae robur. Mérito igitur hoc 
nomen iis Clericis tributum est s quibus Ecclesiae in titu-
lum coliate =sunt, ut in iis quibus perpetuo ádfixi essent, 
principem haberent locum , •atque adeo circa eos Ecclesise, 
veluti vaiv^ circa cardines, volverentur: sic enim recte ab 
iis distinguuntur, quibus Ecclesise ad tempus, et in commen-
dam concreditae fuerint. Unde Gelasius P. Ep. ad Cselestium 
Episcopum, Episcopum Cardinalem ab Rpiscopo Interven-
tore , seu Visitatore, cui Ecclesía ad tempus commissa est, 
diserte: distinguit: Can. ni. Dist* 24. Tum apud Gregorium 
M . Cardinales dicuntur Proprii, ac Ordiñarii Eccksiarim 
Rectores, , : 
11. Principio singulse Ecclesiae suos habebant Cardinales; 
id est Episcopos, Presbíteros, et Diáconos Dioecesibus, Pa-
rochiis, et Diaeoniis praepositos; et uti plüribus demon^ 
trat Muratorius Dissert. L X I , Ántiquitat, Italia, Cardi-
nalium etiam titulum pleraeque Ecclesise per plura saecula 
retinuerunt, uti Mediolanensis \ Ravennatensis , Florentina, 
Veronensis, Lücensis &G. prsecipue vero Neapolitana. Eru-
ditis. Mazochius Appendice ad Dissert. de Neap. Cathedr, 
Eccles. Diatrih, IJS* et Cl. Sparanus in suo noviter evulga-
í o Opere Ptír?. / / . cap, 2» pluribus demonstrant, Neapoli-
tani hujusce Cardinalatus antiquitatem jam inde ab vi. aut 
saltem vi 11. saeculo deducendam : familiarem vero ejus y o -
cabuli usum sseculo xn. invaluisse. Profecto Diplomad Sergii 
Neap. Archiepiscopi an. 1177. tres Presbyteri Cardinales 
S. Seáis Neap, subscribunt. Quod et sequentibus saeculis 
semper est factitatum \ uti ex pluribus Mss. diplomatibus 
apud 
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3pud Chioccarelíum , ex Ritibus Ursinianis, ex libro C o 
mitis ex Actis: Syaodi Alphonsi Carafae , ex Actis Visita-
tionis', et Statu Eccles. Neap* Hannibalis de Capua, aliisque 
monumentis colligitur. Qua de re perennem ejus tituli fuisse 
consueíüdinem cootendit ibid, MazOchius : Nec unqmm , in-
quit, post id ^p^j-(scilicet Hannibalis de, Capuar); ab m 
adpellatione cessatim fuiP : nisi quod ab aliquot anuís ad de-* 
clinandam nomints invidiam, non quldem omncs, sed plerique 
saltem eo elogio nitro abstinere solent ^ idque modest ia? ad~ 
scribunt: c éter a de eo parum solliciti , si sic pergant, futu-* 
rum tempus , quo cupientes titulum revocare nequeant* 
IIÍ. Ejusmodi Cardinales antiquitus nonnisi septern fuere, 
et quidem Presbyteri: at vero saeculo xv. primum Diaconi 
Cardinales adparent; mide colligere datur , hac aetate pri-
mum reliquos Canónicos primitivse institutionis (sciiicet sep-
tern Diáconos) Cardinales nuncupari coepisse. Et quidem 
non immerito: sicuti enim Canonici Presbyteri Cardinalium 
titulo insigniuntur, quod suis Canonicatibus tituli septem ve-
terum Neap. civitatis Ecclesiarum adfixi sunt; haud secus 
Canonici Diaconi suis Canonicatibus septem veterum ejus-
dem civitatis Diaconiarum títulos adnexos habent. Ergo 
Ecclesia Neap. cum Romana tum illud commune habet,-
quod sicuti hujus, ita et illius Cardinales seque Presbyteri, 
ac Diaconi ab initio nonnisi urbanse alicujus , vel Ecclesiae, 
vel Diaconiae Presbyteri,Diaconive fuere, tum et illud , quod 
utraque Ecclesia septenarium Diaconorum numerum ex 
sequo inviolate servasse videatur. Adeundi omnino Mazo-
chius , et Sparanus/W/V^í./^/V. 
(**) IV. In Híspanla quoque Clerici ita adscripti, et qua-
si ad cardinem Ecclesiae cui fuerant ordinati, adligati erant, 
ut ad aliam transeúntes, desertores adpellaverit Syn. His-
pa!., 11. Can. ni, At Clericos Cardinalium nomine insigni-
tos non invenimus usque ad sseculum xn. quo Archiepisco-
pus Didacus Gelmirez septem instituit in ejus Ecclesia Com-
postellana , ex concessione , ut fertur , Paschalis 11, sub 
4ie 31. Decembris an. 1102. quibus quidem Cardinalibus 
indulsit Idem Paschalis, ut intra Ecclesiam in majoribus fes-
tis Mitra uterentur 5 sed nec Episcopalis, nec Cardinali-
tiae dignitatis jura concessit. (*) 
tyñ tnstítutlonum CanGhicarum 
V. Romanam Ecclesiam quod spectat, ín ea Tituli par-
tim erant Paróchiae, ideoque Presbyteris creditse, undeCar-
díñales Presbyteri ; partim vero erant Diaconiae , ideoque 
Diaconis commissse, unde Diaconi Cardinales ; Romae enim 
prseter Ecclesias, in quibus Sacramenta administrabantur, 
erant quoque Hospitalia cum adhserentibus Sacellis, sive 
Oratoriis; porro haec, eo quod Diaconis commissa essent, 
inde Diaconia? dictse sunt. 
• V I . Saeculo vm. illustrior fieri coepit in Ecclesia Romana 
Cardinalium dignitas, cooptatis ínter eos septem vicina-
rum civitatum Episcopís , qui Ecclesiae Lateranensi addic-
t i , vel Pontificí sacra peragenti praesto essent, vel ípsi sa-
cris operarentur: que in muñere obeundo per hebdóma-
das alii aliis succederent. Unde Episeopi Collaterales, et 
Hebdomadarii dicti sunt: Stephanus IV. Apud Anastasium 
Bibliothec. Hi olim erant septem: nempe Ostiensis, Por-
tuensis, Albanensis , Praenestinus , Sabinensis , Tusculanus, 
et S. Rufinse , seu Silvap Candídse; yerum hoe ultimo Epis-
copatu cum Portuensi conjuncto sex remanserunt, Jam ve-
ro , uti observat Tliomassinus Part, I . Lib. I L cap, n g . 
proxímiores Romae Episeopi, quippe qui frequentes in urbe 
essent, pro majorum more invitari consueverant, ut praes-
to essent Cleri Romani conventibus, ubi majoris aliquid 
reí consultandum esset. Qua de re unum cum Rom. Pres* 
byteris vel uti collegium jam constítuebant. 
VIL Jam vero secutis temporibus eorundem Cardinalium 
Dignitas ín tantum aucta est, ut non Episcopís modo, ve-
rum et Patriarchis prasferri vellent: id quod gradatim fac-
tum est. Nímirum amplissímse pontíficise legationes frequen-
ter Cardinalibus commissae, negotía vel ex remoíís provín-
ciis ad Sedem Apostolicam delata in Cardinalium Consistorio 
discussa, ac definita : Summi Pontificis electio á Nicolao I I . 
(**) primum excogitata, vel novo, si mavis , ritu stabiiita in 
Can.i. Dist.23,1. et ir, Dist. ig.ut malís ín posterum obviam 
iret, quae occasione Joannis Episeopi Velitrensis inPontificem 
sub nomine Benedicti contigerant, dein et ab Alexandro Ilí. 
in Conc. Lateranensi I I I . relato in cap, 6, de Elect, (*) reli-
quo Clero Romano excluso, solis Cardinalibus tributa : ac de* 
mum schisma Graécorum , quídam veluti gradus fuere , per 
quos 
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quos Romanus Cardinalatus ad tantum fastigíum, ac splen-
dorem evectus est. Profecto uti recte observat Cl. Cávala 
larus Instit. Juris Canonici Part. L cap. 12. Orientis Pa-
triarcha, ac Metropolitas nimquam passi fuissent sibi Ro-
manos praeferrí Cardinales. Quínhnmo, uti post alios Ca-
nonistas notat Barbosa Lib. I . Juris EccL cap, 3. usque ad 
témpora Bonifacii VIII . erat Episcopus rqm vellet fie-* 
ri Cardinalis, quia putabant non lie ere descenderé á majare 
dignitate ad minorem ; primum sub Alexandro ÍII. uti mo* 
net Onuphrius Panvinius de Episcopatibus , Titulis , et Dia-
goniis Cardinaliutn pag. 34. sub quo Romana Ecclesia ad 
máximum in terris fastigium evecta fuít, ex Episcopis Car~ 
dinales fieri coeperunt; ea tamen adhibita moderatione, ut* 
quoties accideret aliquos creari Cardinales, qui Episcopi, vel 
¿4rchiepiscopi essent r singuüs una ex Cardinalibus Eccle-
siis (Episcopalibus) tradebatur , quod tune incongruum vi-
deretur ex Episcopo Preshyterum fieri, sed minus inconve-
niens ex Episcopo , vel ¿irchiepiscopo fieri Episcopum Car-* 
dinalem, 
, VIII . Jam vero Rom. Cardinalatus dignitate, ac potes* 
late auctus , signis queque externis splendescere eum opoi* 
tuit. Hinc rubrum galerum Cardinalibus ad regendas Eccle^ 
sise térras missis primus induisit Innocentius IV. quod postea 
ómnibus commune factum est. Paulus I I . birretam cocci-
neam concessit, et rubrum pannum, quo equos , et muías 
sternerent, dum equitarent. Hsec honoris insignia duntaxaü 
Cardinalibus ex Clero sseculari primum indulta, Regulan-
bus etiam á Gregorio XIV. irapartita sunt. Tándem Urba^ 
ñus VIII . iisdem titulum Eminentice , et Eminentissimi elar-* 
gitus est communem cum solis ímperii Ecclestasticis Elec* 
toribus, et Magno Magistro ordinis Hierosolymitani. 
IX. Cardinalium numerus incertus olim fuit , ac vagus. 
Ad sseculum usque xir. videntur fuisse 46. scilicet 28. Pres* 
byteri, et 18. Diaconi, quibus uti nuper indicaviraus, 7. Epis-
copi additi sunt. At post aetatem Honorii I I . uti observat 
Panvinius ibidem pag. 18. imminui coepit, et ad incertum 
numerum, atque adeo etiam ad summam paucitatem dela-
bi. Profecto in electione Nicolai I I I . non erant i nisi septem 
Cardinales viventes. At post, quum rursus coepisset augeri, 
%fm*L I Z de-
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decreto Synodi Basileensis cautum est, ne rmmerum 2^, 
excederent. Verum Sixtus IV. et qui eum secuti sunt R. Pon-
tífices Cardinaliu'm numerum máxime ampliarunt; doñee 
tándem Sixtus V. decrevit , ne septuaginta excederent; nu-
merus quidem congruens cum septuaginta in Mosis ad-
jumen tu m adsumtis, ac septuaginta discípulos Christí Do-
míni : iisdem addicti sunt sex Episcopatus suburbicarii, 
quinquagínta títuli Presbiterales* et quatuordecim Diaco-
TilcGm 
X. Praecipuum Cardinalium munus est, Papse in Eccle-
sise regí mine consilio, et opera adesse: et sícuti antiquitus, 
uti alibi monuimus , R. Pontífices nihil grave, nisi convo^ 
cato clero, atque adeo Episcoporurn Synodis, decernebant; 
ita tractu temporis majoris momenti negotia in Consisto^ 
rio Cardinalium tractari coeperunt: unde Cardinales á D. Ber-
nardo Collaterales, et Coadjutores Papa adpellantur. (**) Et 
Alphonsus Sap. Cardinalium Collegíum dixit, partem esse 
corporis Papae: Leg. X X I I I . Tit. IX. Part. I . (*) Ut au-
tem veluti Synodum Occidentalem repraesentarent, primum 
Basileensis -5'^. X X I I I , deinde Tridentina Synodus Ses-
stone XXIV, Ref. cap, i . ex diversis nationibus adsumtos 
voluerunt. (**) Prseclare D. Bernardus Lib. IV , de Conside* 
rat, ad Eugenium I I I . adloquens, ait: lAn non dtgendl de to-
ta orbe ,orbem judicaturi'1. (*) Tum eadem de caussa Epis» 
coporum qualitates in Cardinalibus Patres Tridentini requl-
runt: Trid, ibid, (**)¥erum de dotibus, quibus prsediti esse 
debent eligendi Cardinales, perbelle idem Bernardus loe, 
laúd, et Leo X. in Conc, Lateran. IV. Sess, IX, in Bulla 
Reformat, Curice 3. Non. Maii an. 1514. (*) 
XL Igitur Papa utitur consilio Cardinalium in Consistorio; 
hanc vocero ad denotandum Principis Senatum in re civili 
receptam, Papae suam fecerunt, ut siguificarent Cardina-
lium consessum coram Pontífice in ejus Palatio per modum 
Senatus. 
XII. Consistorium dúplex est: Ordinarium, et Extraor-
dinarium. In Ordinario nonnísi Cardinales cum Rom. Pon-
tífice adsident: unde et secretum vulgo vocitatur. Extraor-
dinarium , magisque sollemne est, cui prseter Cardinales 
alii quoque Prselati , ac Ministri iníersunt; unde Publicum 
que-
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uoque dici consuevit. In Consistorio antiquitus minores 
etiam caussse agítari consuevere, quse^auditís utrinque parti-
bus , per R. Pontífices definiebantur ; uti ex Actis Inno-
centii TU. demonstrat Card. de Luca in Relatione R. Curie? 
Bise, n. 6. At hodie graviora duntaxat negotia in Con-
sistorio explicantur , queque forensem, et eontentiosam for-
mam non habent, sed solum gratiosam, et politicam, ut 
Principis supremum Senatum deeet. Porro leviora megotia 
ad Congregationes Cardinalium rejecta sunt, vel ad Tr i -
bunalia Urbis, quae hodie Romanam Guriam egregia fer-
ina constituunt. 
• XIIÍ. Congregationes sunt Goetus Cardinalium per Pon-
tífices instituti, quibus peculiaria qusedam negotia , aliquan-
do ipso prseside Rom. Pontifice excutienda , ac definienda 
committuntur. Hujusmodi duplicis sunt generis ; vel enirn 
Ordinarise suntscilicet, quae síabilem habent formam, iis-
que determinata qusedam negotia expedienda adsignata sunt, 
uti sunt Congregationes Indicis, Inquisitionis , Interpreta* 
tionis Conciln, Saerorum Rituum , et de negotiis Episco-
porum , et Regularium ; vel sunt Extraordinariae, quae pro 
peculiaribus quibusdam negotiis prseter consuetudinem in-
cidentibus indici solent; quibus finitis dissolvuntur. 
XIV. Atque hae quidem Congregationes ad res Eccle-
síásticas pertinent: nam sunt et aliae, ut Saeree Consultce 
pro caussis criminalibus totius Rom. ditionis extra urbem; 
Boni Regiminis pro tuendis rebus, et juribus Universitatum; 
Tribunal Capitolii pro caussis intra urbem civilibus , uti 
pro criminalibus 7>/^^/Gw^mz/i: tum et Tribunal in Mon-
te Citorio, quud cumulativam habet cum Capitolio in ci-
vilibus , et privativam á quocumque Tribunali in Ecclesias-
ticis; atque ut recipit adpellationes totius orbis, ita ab eo 
ad Sacram Romanam Rotam in utrisque adpellatur. Ve-
rum pleraque ex his ad Principatum potius , quam ad Sa-
cerdotium pertinent; nec iis Cardinales , sed Pr^lati adii-
guntur. 
T I -
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T I T ü L U S X L 
T>e Legatis Ecclesiasticis. 
I , I-/egatoriím usus uti in República civil i , ita quoque 
in Ecclesiastica, jam inde á primis saeculis invaluit. Passim 
enim in antiquis monumentis Legati occurrunt ab Episccn 
pisad Synodos, vel ad Principes missi. Quum enim sin-
gulis Episcopis commodum non esset ad Concilla conveni-
re, ipsis libertas data est , ut Legatos mitterent, vel Epis-
copos , vel Presbyteros ^qüi eorum vice in Conciliis funge-
rentur. Unde in Actis Conciliorum Carthaginensinm fre-
-quenter occurrunt Legati Provineiarum Numidise, Mauri-
tanise, Bizacense , et Tripolitanse. Tura ab ipsis Conciliis 
Carthaginensibus Legati aliquando ad Sedem Apostolicam^ 
vel etiam ad Jmperatores missi sunt, praesertim in caussa 
Donatistarum. Verum supra ceteros semper emicuere Le* 
gati Sedis Apostolicae ; hi autem vel sunt missi ^ vel nath 
De missis primum agemus, dein de natis. 
I I . Jam vero Legati á R. Pontificibus mitti consuevenmt, 
vel ad negotia expedienda, vel ad Sedis Apostolicae vices 
agendas: turn ad negotia expedienda dirigebantur, vel ad 
Ecclesias; uti Legati Zosimi Papse ad Episcopos Africa 
pro tuendis Adpellationibus á Synodis Africanis ad Sedem 
Apostolicam: vel ad Principes, et Imperatores; uti Lega-
t i Liberii Papae ad Constantium Imperatorem pro cogenda 
Synodo Aquilejae adversus Arianos. 
IIL Porro Legati, qui ad Sedis Apostolicae víces geren-
tas mittebantur, veluti plenam exercebant Legationem: ex-
primebant enim Summi Pontificis auctoritatem : unde iis-
dem fruebantur praerogativis , quibus, si Pontifex adesset, 
uteretur. ünde in Synodo Nicaena Vitus, et Vincentius \m 
cet nonnisi Presbyteri essent, attamen, quia Sylvestri Papae 
legatione fungebantur, Synodo prsefuere. (**) Videsis Tit. I V , 
ubi hunc honorem Osio nostro Cordubensi vindicavimus. (*) 
IV. Aliud quoqüe Legatorum Sedis Apostolicae genus Ec-
clesiastica nobis exhibet Historia: eorum nempe , qui íon-
giores in Urbe Regia moras trahebant, quique non alicui 
pe-
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peculiari negotio addicti erant, sed ad quascumque caus-
sarum , aut negotiorum Ecclesiasticorum emergentium fi-
guras pnesto erant apud Principes. Primum istiusmodi le-
lationis exemplum habemus ín Juliano Coensi, qui á S. Leo-
ne in Urbe Imperatoria Apostolice Sedis Legatus fuit cons-
titutus ad prospiciendum, ne heereses Nestoriana, et Euty-
chiana in Conciliis Ephesino , et Chalcedonensi jam dan> 
nate invalescerent; tum quae suggerenda Imperatoribus fo-
rent, vice Pontificis insinuaret, ac de rebus ambiguis Pon-
tificem consuleret, eumque de statu Ecclesiarum Orientis 
creberrimis relationibus admoneret. Hi Legáti jlpocrisarií, 
sive Responsales dicebantur, quod Responsa, seu Mandata 
exsequerentur eorum , á quibus missi erant. 
V. Demum Legati Nati dicuntur illarum Ecclesiarum 
Episcopi, quibus dignitas Legaíionis Apostolicae perpetuo 
est adnexa. Dicuntur N a t i , qíiod per ipsam Episcopatus 
adeptionem sine ulla nova Sedis Apostolicae, vel Pontificis 
commissione, Legati Apostolici constituuntur, sive nascun-
tur. Antiqua hujusmodi Legatorum exempla habemus in Epis-
copis Arelatensi, et Thessalonicensi, qui frequentibus , ac 
continuis Sedis Apostolicae legationibus, veluti haereditariam 
sibi legationem fecere. istiusmodi Legati, sive potius Se-
dis Apostolicae Vicarii in Provincias sibi concreditas ean~ 
dem paene exercebant jurisdictionem, ac Patriarchae in suas 
Dioeceses; qua de re secutis temporibus Primates dicti sunt. 
Atque haec de Legatis jure antiquo satis, 
(**) VI . In Hispania nostra alterum adhuc Legationrs 
genus invenimus , quum videlicet Romanus Pontifex alicui 
Episcopo curam super Canonum observantiam demandavit. 
Hujusmodi est Leonis M. ad Turibium Asturicensem, Sim-
plicii ad Zenonem Hispalensem, Hormisdae ad Joannem 
Tarraconensem, et Salustium Hispalensem. (*) 
VIL Jure novo triplex agnoscitur Legatorum genus. i . Le-
gati á Latere; (**) qui quidem loquendi modus desumtus 
videtur ex Syn. Sardicensi Can. vn, (*) Cardinales nimirum, 
qui in legationes abeunt. Quia enim post seculum xi. uti 
nuper observavimus, Collaterales Pontificis dicti sunt; hinc 
á latere Pontificis adsumi censentur, quum ex ejusdem man* 
dato aliquam exerceant legationem: qua de re insignlis Apo^ 
to-
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tolicas dignitatis utuntur Cap. 23. de Privílegns; ac iis juris 
antiqui Legatís responderé videntur, qui ad Apostólicas Se-
dis vices gerendas missi veluti plenam exercebant legatio-
nem. Jure novo frequentia occurrunt hujusmodi Legato-
rum exempla apud Reges, et Principes pro bellis compo-
nendis, vel pro fcedere adversus infideles, vel haereticos, 
similibusve gravioribus negoíiis : Card. de Luca in Reí. 
Rom. Cur. Bise. IV . n. 2. Porro Legato á latere in atí* 
quam Provinciam ad ventante , alterius , si qui ibidem sit, 
minoris Legati omnis prorsus cessat auctoritas : Cap. 8. de 
Officio Legati, 
(**) VIII . Profecto á sseculo xi. non parum excrevit nu* 
merus, et auctoritas Legatorum in Hispania, opera prae-
sertim Pseudo-Isidori Collectionis. Horum officium in hoc 
máxime erat, quod controversias ínter Episcopos exortas 
finirent, Concilla convocarent, ao Metropolitas ad Cano-^  
num promulgationem, et observantiam cogerent. Unde ab 
Urbano I I . missus est Renerius Cardinalis , ut Archiepisco-
porum Narbonensis, et Tarraconensis extingueret contro-
versias de Primatu , Toletano Archiepiscopo nuper adserto: 
ab Innocentio I I . Guido Cardinalis , qui Synodum Burgen-
sem collegit: ab Honorio I I I . Joannes Cardinalis, qui Sy-
nodum Ilerdensem coegit, cujus Constitutiones Asparragus 
Archiepiscopus Tarraconensis ex injuncto sibi á Legato mu-
ñere promulgavit. Ne plures. (*) 
IX. Legatorum á Latere plurimse sunt facultates , qüas 
partim extraordinario, specialique mandato habere solent: 
uti quaslibet Ecclesias quomodolibet exemtas visitare ; in 
caussis majoribus, qua civilibus, qua criminalibus, judica-
re; reos vel enormium criminum absolvere \ beneficia va-
cantia, etiamsi juris patronatus Ecclesiastici sint, reserva-
ta , aut affecta conferre; in ordinibus suscipiendis, et in 
matrimoniorum impedimentis dispensare, aliaque non pau-
ca, quse videsis apud Fagnanum de Officio Legati. 
X. Alterum Legationis genus subeunt Legati, qui Mino-
res dicuntur , vel simpliciter Missi; quippe qui non sunt 
de numero Cardinalium , sed duntaxat R. Pontífice jubente 
Legatorum muñere defunguntur. Ex horum numero sunt 
Nuntii Apostolici antiquis Apocrisariis respondentes, quos 
po-
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potestáte quasí a latere Legati instructos Sedes Apostólica 
ad Reges , Magnos Principes, Resque publicas mittit. Quan-
ta sit hujusmodi Legatorum potestas ex tenoreBrevium Pon-
tificiorum dignoscatur oportet. Unde Cardinal, de Luca 
Discursu X X X I I L ad Concil. Tridentinum num. 21. mo-
net, quoad jura Legatorum certam regulam statui non pos-* 
se, quum totum pendeat á tenore facultatum* 
XI. Ad tertium tándem Legationis genus pertinent Le-
gati nati , qui sane iidem sunt, atque illi , qui jure anti-
quo ex privilegio suarum Ecclesiarum legationis munus obi-
bant : de his satis §. V» Hujusmodi praerogativa fruun-
tur Episcopi Cantuariensis , et Eboracensis in Anglia , Are-
latensis , Bituricensis , et Lugdunensis in Gallia, Toletanus, 
et Bracarensis in Hispaniis, Pisanus in Italia pro Corsica, 
aliique. 
XII . Nec tantumEpiscopis, verum et Principi alicui ob pre-
clara in Ecclesiam merita munus Legati nati á Sede Apostóla 
ca aliquando adtributum est. Ita Sicilise Rex Legatus natus 
R. Pontiíicis est in toto Regno , sive ex Bulla Urbani IT. 
Salerni an. 1098, edita, quam Monarchice Sicilice vulgo 
nuncupant, sive ex Bulla Benedicti XIII . 3. Kal. Septembr. 
an. 1728. emanata, quse vim concordiae habet. Et mérito 
quidem hoc nomine donatur; ea enim Pontifex pacis stu-
diosissimus dissidia, quse R. Sedem ínter , ac Reges Sici-
lia; diu exarserant, sapienter extinxit. 
T I T U L U S X I I . 
De Patriar chis , Ex ar chis , et Primatibus, 
ox Patriarcha id potissimum significare videtur ni-
mirum Principem Familia, Cognationis, vel Tribus, A'V» 
Apud Hesychium idem sonant ac 
et apud Suidam in YOCQ vavpicu : n^ npiM s nwpcu , QV-KM, T Í ^ ^ ^ I 
id est vctr&cu Regiones , Tribus, locorum Prcefecturce, Primus 
alicujus familia auctor, unde alii descenderint, Patriarcha 
dictus est : Suidas ib. 
11, Quamvis Sócrates, qui Historiam suam edidit an. 440. 
pri-
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primus Episcopis Christianis; qui pluribus provinciis pr^, 
essent Patriarchae nomen dederit: Lib. J/\ cap, 8. at pU-. 
blica Ecclesiae auctoritate in Syn. Chalced. an. 451. primum 
ita yocati sunt: Act,. 111, 
IIL Qui serius Patriarchae dicti sunt, antiquitus Archi-
episcopl, et Eccarchi Diceceseos nuncupabantur. Etsi eaim 
nunc unum idemque sint Archiepiscopus, et Metropolita-
ñus; attameti prioribus Ecclesiae saeculis nomen Archiepis^ 
copivix ulli dabatur Episcopo, nisi cujus jurisdictio super to 
tam aliquam Imperii Dioecesim se extenderet uti Episcopis 
Alexandrino, Antiocheno, Ephesino. Quamobrem Justinianus 
Imp. Episcopatum Justinianse I . in sedera Patriarchalera eri« 
gens sanxit: Z7"ohmus ^ ut non solum Metropolitanus, sed etiam 
Archiepiscopus fiat\ NovelUXI.Exarchi quoque Diceceseos vo-
cabantur ad distlnguendos eos ab E'/^ ^X*"1 T^ ^PX'ix1 a^  Exar^ 
chis unius cujusdam Provincice, qui tantummodoMetropolitani 
erant. Ita Doranus Episc. Antioch. Orientalis DiceceseosExar* 
chus in Conciliis Antiocheno, et Chalcedonensi adpellatur. 
IV. Uti nomen Archiepiscopi, ita quoque Diceceseos vox an^  
tiquitus multo amplloris erat significationis. Ad rem Theodo-
rus Balsamen in Can. ix. Chalced. 
tx*** y ífevrv: Dioecesis autem est, quee multas sub se ha-
het provincias, Ruiinus etiam in suo Breviario: Et in Dice-
ees i , inquit, Macedoniae Provincice sunt septem: Macedonia, 
Thessalia &c. At quae modo Dioecesis adpellatur, antiquitus 
dicebatur Parcecia : uti observabimus in titulo de 
Episcopis. 
De Patriarcharum Origine, 
V. Ut recte in Patriarcharum originem inquiratur , om-
nino distinguendum censeo inter dignitatem Patriarchicam 
ex una parte, et potestatem ex altera. Atqui Ecclesiarum 
Romanee , Alexandrinae , Antiochense dignitatem , ac splen^ 
dorem ex eo prsecipue profluxisse, quod á S. Petro funda^  
tae fuerint, perspicua demonstrant Eusebii, Chrysostomi, 
Nazianzeni, Theodoreti , aliorumque veterum testimonia, 
quae videsis apud Thomas. de N,ac V, Eccl, Disc. Part. I , 
Lib, I , cap, 8. Ad rem Hincmarus Rem. Tom. I I . pag. 402. 
Sedes Ecclesiarum Romance Aleccandrince, et Antiocheno; 
. id-
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idclrco speciales sedes dici..,, quoniam Sedes sunt, quin po-
tiüs una Sedes Magni Petri Apostolorum Principis. 
VI. ¿Quid quod ex Sedium dignitate earundem aactoritas, 
ac potestas effluxit ? Profecto quum ex Roma, Alexandria, 
et Antiochía vicinis , et circumjacentibus regionibus evan-
gelicíe pr^dicationis lux refulxerit, hinc factum est, ut ce-
terarum veluti Parentes haberentur, et Matrices. Qua de 
re ubi in earundem regionum civitatibus Episcopos cons-
titui oportuit, hoc jus nonnisi ad Ecclesiae Matricis Epis-
copum spectare visum est, á quo ipsa fidei plantatio, et 
Ecclesiarum institutio profecía agnoscebatur. Hujusce aucto-
ritatis veluti specimen dedit S. Paulus, qui, uti sequenti 
-titulo videbimus, Titum Cretae reliquit, ut constitueret per 
civitates Presbyteros , id est Episcopos. 
VIL Praeterea quum identidem haereses , et schismata 
erumperent, ac inter Episcopos controversiae oborirentur; 
¿quidnam fidei tuendas , ac pací Ecclesiarum fovendae con-
ducibilius videri poterat, quam ad Ecclesise Matricis Epis-
copum confugere , cui jure paternitatis filiarum Ecclesia-
rum cura agenda erat ? Hoc jure usus est Polycrates, dum 
ad discutiendam de Paschate controversiam totius Asiae Con-
cilium convocavit, cui ipse prsefuit: Euseb. Lib. V, cap, 24. 
tum medio Sceculo m. Episcopi Libyse Superioris, qui Sa-
belliano ¿ adhaeserant, ¿nonne ab haeresi recesserunt^  
Dionysio potissimum Alex. agente, ad cujus curam , uti 
scribit Athan. Epist. de Sent. Dionys. Ecclesice Hice perfil 
nebant ? Tum Episcopum Ephesinum minoris Patriarchae 
dignitate refulsisse constat , eo quod, uti scribit Iren. apud 
Euseb. Lib, I I I . cap. 23. Ecclesia Ephesina et á Paulo fun" 
data fuerit, et Joannem usque ad Trajani témpora habue-
ñt Praesidentem. Igitur a gloria Conditoris , et á jure Pa-
ternitatis, Sedium Patriarchalium primum dignitas, et splen-
dor , dein potestas , et auctoritas est deducenda. 
VIII . ¿At , inquiés, qui tanta Hierarchiae Ecclésiasticcg 
cum civili politia conformitas? Respondeo. Quum Aposto-
üorbem universum ita inter se divisissent, ut singülis sin^ 
gula& provincise. ac nationes adsignarentur , profecto nihil ip-
sis ad Evangelium faciiius, feliciusque disseminandum op-
portunius visum est, quam ut in civitate principe , sive 
'Tom.L Aa me-
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raetropoli fidei semina ingererentur ; ut quum ib i , Deo in-
crementum dante, radices egissent , sic paullatim , veluti 
ex stirpe palmites producuntur , et gemmse erumpunt,vi-
cina queque oppida , et circumject^ gentes inde fidei lu, 
men reciperent. 
IX. Hinc S. Petrus , cui,uti Apostolorum Principi, pra-
cipuae Orbis Dioeceses obvenerant, Romana scilicet, ¿Egyp~ 
tiaca , et Orientalis, profecto sapienter id egit, ut Roma 
primum , Alexandria, et Antiochia íidei lucem adspicerent. 
Namque Idololatria ibi eversa , ac prostrata , ubi magis do-
minabatur , haud difficile futurum erat, eandem in oppidis, 
et in exiguis, ac minus prsestantibus urbibus dejicere. At-
que eo intuitu civiiis Imperii politia ad patriarchiese dig-
nitatis institutionem contulisse videtur. Patet igitur primum 
ab Civiiis politice ordine , at remotius; dein ab S. Petri dig-
nitate , et quidem proxime patriarchalium Ecclesiarum splen-
dorem , tum et potestatem, ac jurisdictionem profíuxisse. 
At vero, quod Sedes Antiochena tertia esset ordine post Ro 
manam, et Alexandrinam,licet Antiochenam per se,Alexan-
drinam tantummodo per discipulum suum S. Marcum D. Pe-
trus fundaverit; id nonnisi Politiae civili tribui quiverit, 
in cujus ordine Alexandria Antiochise prsestabat, Adeundus 
omnino hac de re íldephonsus Clem. de Arostegui in 
sua concordia Pastorali Lib. I . cap. 2. unde haud pauca 
pro adstruendo hoc nostro systemate excerpsimus. 
X. Patriarchica potestas primitus quidem tribus potissi-
mum constitit. i . Utin dubiis Matrix Ecclesia, á qua Pa-
rceciarum fides sumsit exordium , consuleretur. 2. Ut ordi-
natio , quse ab ea ad Episcopos Dioeceseos primum mana-
rat, ab eadem in Metropolitanos saltem continenter flueret. 
3. Ut ad Dioecesanam Synodum ii máxime convocarentur, 
qui civitatem principem consiiii caussa frequentare consue-
vissent. 
XI. At ultra etiam moribus, et privilegiis ea potestas sen-
sim extensa est, ac tándem C^m. FJ . Nicaeno primum Ec-
elesiastica Sanctione firmata fuit. Et sane verba illa : ¿4nti~ 
qui mores serventur.....suaprivilegia , ac suce dignitates, et 
auctoritates Ecclesiis se'rventur\ ¿quid, inquam, verba hsec 
exhibent, nisi ut Episcopis Alexandrino, et AntioGheno no-
-sm ; • vo 
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vo (Ecuménica Synodi Decreto ea jura firmentur , quibus 
famdiu ex antiquís moribus fruebantur? 
XII. Demum Concilii Cpolitani Can, n. ejusdem potes-
tatis distinctius , exactiusque limites praescripti sunt. Sic 
enim habet: Episcopi ultra Dicecessim ad Eccksias, qu¿z 
extra suos limites sunt, ne accedant sed secundum Caño-
nes Episcopus Akxandrinus ¿Egyptum solum regat &c. Pro-
fecto cur hic Canon ederetur, iliud potissimum in caussa 
fuit, quod nonnulli Episcopi extra propríum territorium 
episcopali potestate usi fuerant. E. g. Petrus Alex. aliquot 
Episcopos Cpolim misserat, ut ibi Máximum Cynicum 
Episcopum consecrarent. Meletius Antiochenus in eadem 
Imperiali Urbe plures dignitatis episcopalis actus exercue-
rat. Nimiae igitur confidentiae, ac libertatis Episcopis frsena 
Can. Cpolitano injecta sunt, ne extra propriae Dioeceseos 
limites Episcopi agerent. 
XIII. En igitur quoraodo ad Patriarchicam dignitatem, 
Potestatemque constituendam simul conspirarint Civilis Im-
perü Politia , Gloria Conditoris , Antiqui HXTÍ. víU in Eccle-
siam inducti mores, Can. vi . Niaenus, ac demum Can. 11. 
Cpolitanus. 
Patriarcbarum Jura, et Officia ex veteri, novaque Ecck* 
site disciplina, 
XIV. Verum Patriarcharum jura praecipua erant. 1. Om-
nes suse Dioeceseos Metropolitas ordinare. 2.Synodum Dice-
cesanam convocare, eidemque praesidere. 3. Adpellationes 
á Metropolitarum judiciis accipere. 4. In Metropolitas, et 
Metropolitis negligentibus, in eorum etiam suffraganeos de-
linquentes animad verteré, ac etiam censura Ecclesiastica 
uti. g. Leges Imperiales ad Ecclesiasticum régimen attinen-
tes suis Metropolitis impertiri. 6. Enormis culpae reorum 
absolutionem sibi reservare. 7. Metropolitas Legatos suos 
constituere. 8. Demum in rebus magni momenti á Metro-
politis suis consulendi erant. At de his fusius in nostris 
dlntiquitatibus Christianis, 
Aa 2 De-
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Ve Patriarchatu Romano, ejusque Confiniis, et Amplitu-
diñe» 
XV. Can» vi. Nicseno de Patriarchis Alexandrino , et Ro-
mano sic decernitur: Antiqui mores serventur, qui sunt in 
Mgypto, Libya, et Pentapoli, ut Alexandrinus Episcopus 
horum omnium habeat potestatem , quandoque et Episcopo Ro~ 
manO hoC eSt COríSUetlim. í-neiv ngu rS¡ \v i v Vm») ÜIHÍTHCHC* r i i o w i 
vé 'u m Porro ex hoc Canone , uti de Patriarchae Alexan-
drini potestate constat, ita ex adverso de Rom. Patriarcha-
tu gravis exoritur controversia: nimirum quinam ejus l i . 
mites fuerint. 
XVI. Petrus de Marca , Thomassinus, Bacchinius, Sche-
lestrate Romanum Patriarchatum ad totum extendunt Oc-
cidentem ; at contra Dupinius , et Dughetius , aliique ad 
decem Provincias contrahunt Prsefecturse Romanse subjectas: 
nimirum Picenum suburbicarium, Campaniam , Tusciam, 
et Umbriam, Apuliam , et Calabriara , Brutios , et Luca-
niam , Samnium , Valeriam, Sardiniam , Siciliam , et Cor-
sicam. Demum prorsus ridenda Salmasii opinio , qua Rom. 
Patriarchatus intra centesimum ab urbe lapidem clauditur. 
XVII. Verum enim vero triplex Rom. Pontificis notio om-
nino prae oculis habenda est: i .ut Primas totius Ecclesiae: 
2. ut prsecipuus totius Occidentis Inspector : 3. utprovincia-
rum Vicario urbico subjectarum Rector , et Princeps. Potro 
si Primatus jure divino in universa Ecclesia statutus inspi-
citur , ejus potestas Orientem , et Occidentem, totamque 
Ecclesiam suo sinu complectitur, et per universum Orbem 
qua late patet fidelium nomen extenditur, 
XVIII. Si vero , ut totius Occidentis latiori quodam sen-
su Patriarcha consideratur, peculiaria qusedam ei jura con-
veniunt, et quidem ex primaeva aníiquitate. Sicuti enim 
S. Petrus, uti Princeps Apostolorum , totius Christiani Or-
bis Caput erat, et Primas : at ratione Apostolatus ipsemet 
in Provinciarum partitione totius Occidentis Dioeceses ob-
venere. Sic R. Pontifex S. Petri successor , licet in universum 
Christianum Orbem non honoris modo, verum et jurisdic-
íionis primatum haberet: Occidentales tamen Dioeceses ad 
ip-
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ipsum peculiari quodam jure semper attinliere, quarum 
specialiorem curam sollicitudinemque gessit. Unde á Basilio 
Ep. 10. A V T I H W V nopi;<paiú¡ Occuíentcilium Coryphczm dicitur, et 
ab Au^ustino Lib, I . contra Julianum Occidentalis Eccle-
sice Prtfsidens. Tum Paires Arelat. Ep. ad Syhestrum Pa~ 
pam, eum Majores Dioeceses tenere scribunt. Eodem intui-
tu Cyriilus Alex. tu Synodo Ephesina Jo. Antiochenum ad-
monebat, 111 i i omnes latam á Caelestino Pontífice ad ver sus 
Nestorium sententiam sequantur , qui totius Occidentis con> 
munionem amplecti volunt. His accedit, Episcopis Occiden-
talibus in more fuisse , in ambiguis Ecclesiastici regiminis 
expediendis negotíis R. Sedem consulere , ad quos sua Res-
ponsa R. Pontífices dedisse antiqua produnt Ecclesiae mo-
numenta ; ñeque in re satis perspicua juvat diutius immo-
ra ri : atque adeo ambigendum non est, R. Pontífices Dioe-
ceseon Occidentalium specialiorem quandam curam vSemper 
gessisse. Vídesis Petrum de Marca Lik, L cap, 1, 
XIX. Denique si régimen ímmediatum Provínciarum, quss 
Vicario urbico subjiciebantur , attendatur , in quo propria, 
ac stricta Patriarchatus Remaní nodo constitit, non ultra de-
cem Provincias superius enumeratas patuisse his ferme ar-
gumentis Vir ille doctissimus Petrus de Marca ostendít. 
1 Potiora Patriarcharum jura semper fuerunt. Metropo-
litas ordinare , adpellationes á Synodis provincia? recipere, 
Synodum Dioeceseos indicere , eídemque praesidere. At pri-
mo sicuti constat Romanos Patriarchas hisce juribus per de-
cem illas Provincias fuisse usos ; ita quoque neutiquam am-
bigendum , Episcopos , ac prsecipue Metropolitas per Gal-
lias, Híspanlas , Africam, alíasque Occidentis Dioeceses fuis-
se in Synodis Provincise ordinatos. Qulnimmo in ípsa Dioe-
cesi sic proprie dicta Itálica, ut á Romana distingueretur, 
Episcopi haud quídem á R. Pontífice , sed ab Episcopo Me-
díolanensi ordinabantur, qui Italise sic proprie dictae veluti 
Primas erat.Id ex pluribus Ambrosii Epistolis constat , ac 
prsesertim ex XXV. in qua jus sibi tribuir constituendi Epis-
copos per iEmíliam , Venetias , ceterasque finítimas Ita lis 
partes. Tum Ambrosius ipse ex Theodoreto Lib. IV . cap. 7. 
ab Italiae Episcopis jussu Valentiniani Mediolanum coactis 
ordinatus est. " ¡loib 
Etiam 
igo Instltutíonum Canonicarum 
i Etiam post receptos Cañones Sardicenses nonnisi raro 
et dlfficulter ex solo Occidente in caussis ordinariis, et mi-
noribus ad R. Pontificeni, uti Patriarcham adpellatum re-
perire est: ñeque Patres Sardicenses Episcopo Romano , uti 
Patriarcha?, verum uti Primati totius Ecclesiae jus tribue-
runt, utqui se gravatos in Provinciis crederent, etiam ab 
longinquis regionibus ad Romanam Sedem confugerent: 
*5'. Vetri memoriam honoremus , ut scribatur ab bis &c, tum 
constat intuitu potissimum Athanasii, qui ad Julium I . con-
fugerat, hunc Canonem fuisse conditum. Canon igitur Sar-
dicensis Romanum Patriarchatum non spectat. 
3 Uti Romana Ecclesia suas habebat Dioecesanas Síno-
dos Romanas dictas; ita queque Galiia , Hispania , Africa, 
aliaeque Occidentis Diceceses suas habebant Synodos , de qui-
bus Episcopi in caussis quidem communibus, et ad Eccle-
siíe unitatem pertinentibus ad R. Pontificem referebant; at 
ubi peculiares Provinciarum, et Dioeceseon res tractandse 
essent, etiam inconsulto R. Pontifice, cognoscebant, et ju-
dicabant. Unde S. Ambrosius in Synodo quadam Itálica sen-
tentiam rescidit Syagrii Episcopi Veronensis , qui Virginem 
quandam per calumniam aecusatam damnaverat; id patet 
ex binis ad eundem Syagrium Ambrosii Epistolis. 
4 Uti Pontifex Dioeceseos Romanae, ita Dioeceseos Italicae 
Episcopus Mediolanensis peculiarern quandam curam gere-
bat. Ambrosius Ep. XXV. ad Ecclesiam Vercellensem: Con-~ 
ficior dolare , scribit, quia Ecclesia Domini, qute est in vo~ 
bis , sacerdotem adhuc non habet.„¿t mihi adscribitur ves~ 
tra intentw , quee adfert impedimentum, Tum ipsemet Am-
brosius Vigilio , quem Episcopum Tridentinum ordinaverat, 
Ecclesiam, quae est ad Forum Cornelii, commendat: Com-
mendo tibí Ecclesiam, qüté est ad Forum Cornelii, quo 
eam de próximo intervisas, doñee ei ordinetur Episcopus» 
Occupatus diebus Quadragesim¿e ingruentibus tam longe non 
possum excurrere. 
5 Episcopi Italise Mediolanensi Antistiti tanquam Exar-
cho, sive Primati subjiciebantur. Id tum ex hactenus dictis, 
tum queque ex eo perspicuum est, quod Ambrosius , de-
tectis Bononise corporibus SS. Vitalis, et Agrícolse , et Me-
diolani reliquiis SS. Gervasii,et Prothasii, Epistolas hac de 
re 
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re ad omnes Diceceseos Italia Episcopos dedít cum hac 
j- ^ : Dikctissimis Fratrihus , et nniversis plebibus per 
•Iraliam : Fratrihus per omnem Italiam constitutis. Adhaec 
Episcopi Italise in Conciliis sub hac peculiari sub-
scribunt ; e. g. in Concilio Sardicensi, Protbasius ab Italia 
de Mediolano, Ursatius ab Italia de Brixia, Severus ab 
Italia de Ravenna &c* 
XX. Porro ex hucusque prolatis illud satis manifestó effi-
citur, Ecclesias Italiae ad Episcopum Mediolanensem, haud 
vero ad R. Pontificem jure Patriarchico stricte sumpto per-
tinuisse. Id quod potiori jure adfirmandum est de Africa, 
Hispania , Galiia , aliisque Occidentis Dioecesibus. 
XXI. ¿At quL oraiserim Rufinum iv.Sasculi vsúeihí^^ qui 
Canonem Nicsenum sic vertit, ut Rom. Patriarchatui Ec-
clesias Siiburbicarias subjectas exhibeat? Profecto eo sénsu 
dictae sunt Ecclesise suburbicariae, quo dicebantur 
et Provincice Suburbicariae ; at Regiones suburbicarias nun-
quam Occidentem universum , sed nonnisi decem illas pro-
vincias Romanam componentes Praefecturam significasse plu-
ribus demonstrat Sirmondus; prsecipue vero ex Notitia Im-
perii, ubi de Vicarii Urbis Potestate hsec habentur: Sub dis~ 
positione V. S, Vicarii Urbis Hornee Provincice infrascripta. 
Consularis Campanite, Tuscice, et Umbrice , Piceni Suburbi-' 
carii,Sicilia; , Corrector Apulia, et Campanil, Brutiorum^ 
et Lucanice , Prcesides Samnii, Sardinice , Cor sica , etVa-
ierice. Igitunv. saeculo, quando scripsit Rufiqus, Rom. Pa-
triarchatus non ultra patebat. 
XXII. Illud hic postremo observandum , Romanum Pa-
triar chatu m successu temporis , Apostolicís institutis Vica-
riis , injecta Metropolitis Palliorum necessitate , ac missis 
per totum Occidentem Legationibus magis magisque patuis-
se, doñee tándem per Occidentem universum se extende-
r i t ; atque adeo , uti mox videbimus IX. saeculo ínductis Isi-
dorianis Decretalibus, R. Pontifex Primates instituerit, sibi 
subjectos. 
XXIII. Reliquis Patriarchis longe eminebat Romanus • et 
quidem pluribus titulis. 1. QuiaR. Patriarchatus Principa-
tui totius Ecclesise adhserebat. 2. Quia non Metropolitas mo-
do, si qui erant, verum et omnes omnino suae Diceceseos 
Epis^ 
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Episcopos ordinabat. In quo sane cum Alexandrino conve-
niebat: at in eo ipsi prsestabat, quod Patribus Nicaenis ve-
luti norma fuerit ad sequale jus Episcopo Alexandrino con-
íirmandum. 3. Quia Romanam Ecclesiam S. Petrus per se 
¿inlaios fundaverit, ñeque fundatam dein reliquerit, sed ean-
dem per anuos XXV". rexerit, ibidem mortem obierit, ae 
sui corpuscnii deposito honestarit. Simón Petrus , ita Hiero-
nymus de Viris iilustribus in Petro , Romam pergit, ibique 
XXV. annis Cathedram Sacerdotalem tenuit usque ad ulti-
mum Neronis annum > d quo et adfixus cruci martirio corona-* 
tus est capite ad terram verso. 
De Patriarchatu Cpolitano* 
XXIV. Igitur ad IV. usque saeculum nonnisi tres in Eccíe^ 
sia agniti Patriarchs ; scilicet Romanus, Alexandrinus , et 
Antiochenus. At eodem saeculo tres alii adparent Patriar-
chae; nimirum Ephesinus in Dioecesi Asiana, Csesareensis 
in Pontica , et Heracleensis in Thracia. Hi sane specialibus 
quibusdam Patriarcharum Romani potissimum , et Alexan-
drini juribus non fruebantur ; at prsecipua si inspiciamus, 
profecto veros fuisse Patriarchas haud negabimus. Ordina-
.bantur enim ab ómnibus Dioeceseos Episcopis, suarum Dice-
ceseon indicebant Synodos , aliaque magis propria Patriar-
.charum jura exercebant. Ñeque negotium facessat, quod 
Exarchorum, haud vero Patriarcharum titulo donati fuerint: 
antiquitus enim , uti supra notavimus , ad Dioeceseon Epis^ 
copos designandos promiscué Patriarchae^ et Exarchi adhi-
bebantur adpellationes. 
XXV. Ex tribus hisce Exarchatibus unus emersit Cpoli-
tanas Ecclesi^ Patriarchatus. Quamvis enim Episcopo Bi-
zantino Can. ni, Cpolitano nonnisi honoris praerogativa post 
Romanum concessa fuerit; at deinceps faventibus Impera-
toribus , ac ipsius Urbis splendore id ferente, quandam in 
tres illas Dioeceses potestatem exercere coepit, doñee tán-
dem in Sy nodo Cllalced. reclaínantibus tamen Rom. Sedis 
Legatis , Episcopo Cpolitano in tres illas Diosceses jus Pa-
triarchicum concessum est. 
XXVI. Intercesserunt quidem huic novitati R. Pontifices, 
at-
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atque iti prlmis S. Leo, et Gelasius violatam dolentes poli-
tiam m Synodo Nicaena inductam , vel duntaxat confirma-
tam. AtEpiscopi Constantinopolitani Iraperatorüm freti ano 
toritate, prscipue vero Theodosii: Sócrates Lib. IX. cap, 28 . 
Basilisci Tyranni: Evagrius Lib. I I I . cap. 4. Zenonis : Le-* 
ge XVL Cod. de Sacrosanctis Ecclesiis , ac demum Justi-
niani: Nov. CXXXI. cap. 2. Patriarchica jura exercere non 
destiterunt; doñee tándem primum in Synodo VIÍI. Can. vn, 
Dist. 22. dein et in Lateranensi IV. Can. v. constitutum fue-
r i t , ut post Rom. Ecclesiam, qu¿e disponente Domino super 
omnes alias or diñar i ce potestatis ohtinet principatum , ut-
pote Mater universarum Christi fidelium, et Magistra, Cons-
tantinopoUtana primum , Alexandriná secmdum , Antioche* 
na tertium , Hierosolymitana quartum locum obtineat, serva* 
ta cuilibet propria dignitate. 
XXVII. Quinimmo vn. ineimte sseculo agente Leone Isau-
rico R, Pontíficibus infenso , specloso Romanam Dioecesim 
decurtandi praetextu, Romano Patriarchatui subtracta sunt, 
et Constantinopolitano addicta Illyricum, Epirum , Achaia, 
Macedonia , atque adeo etiam Sicilia , ac plurimae Regni 
Neap. Ecclesiae praesertim maritimae , quae sub graeco erant 
imperio. R. quidem Pontífices, et Occidentis Imper'atores 
acriter hac de re Patriarchis, et Imperatoribus Orientis res-
títere: sed Occidentalium conatus, et vota pervicacia Orien-
talium secundis rebus caruere ad ssecuium usque XI. quo 
Northmanni Principes nostri grsecis devictis suas R. Pontifi-
ei Ecciesias omnes cum pristinis juribus restituer e. 
De Patrictrcbatu Hierosolymitano. 
XXVIII. Uti ob Sedem Imperialem Constantinopolítana, 
íta ob sanctitatem Urbis Hierosolymitana Ecclesia Patriar-
ehatum obtinuit. Canone quidem VIL Nicaeno nonnisi hono-
ris prserogativa Episeopo Hierosolymitano tributa est, Me* 
tropoli ] nimirum Caesareensi, cui tanquam suffraganeüs sub-
erat propria dignitate servata. Verum Episcopi Hierosoly-
mitani hanc pnerogativam non satis habentes , primum ju-
ra ^Metropoiitae Casareensis, dein et Palcestinae subjectionem 
sibi vindicare tentarunt. Adversus hujusmodi üsurpatíones 
Tom. I . Bb mag-
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magnis animis agentibus Episcopis Antiocheno, et Csesa* 
reense , quorum jura Episcopi Hierosolymitani ambitione 
violabantur , controversia ad Synodum usque Chalcedonen-
sem protracta est; in qua ^cf. í^IL Maximi Antiochen-
sium , et Juvenalis Hierosolymorum Episcopi consensione 
statutum est, ut ¿ántiochenus Episcopus duas Phosnicias, et 
Arabtam suh propria habeat potestate; Hiei^ osolymitanus 
autem tres Palestinas itidem suh propria habeat potestate,, 
Igitur ab Synodi Chalcedonensis témpora jam quinqué re-
censiti sunt Patriarchse , Romanus , Constantinopolitanus, 
Alexandrinus , Antiochenus, et Hierosolymitanus. 
De Prmatibus in Ecclesia OccidentalL 
XXIX. Patríarchís in Oriente respondent quodammoda 
in Occidente Primates, seu potius Sedis Apostolicce Legati; 
uti Thessalonicensis per Illyricum , et Arelatensis per Gal-
lias, lisdem psene fruebantur juribus ^ ac Patriarchae Orien-
tis • nisi quod non potestate Patriarchica ea exercerent, sed 
potius jure á R. Pontificibus mutuato , quorum vice funge^  
bantur. Quamobrem iidem fuisse videntur atque i l i i , quos 
posterior setas Legatos natos dixit. 
XXX. Verum x. ineunte saeculo receptís per Occidentem 
putidis Isidori mercibus , primum per Pontifices instituti sunt 
Primatus Bituricensis , Cantuariensis , Lugdunensis , Narbo-
nensis, Armachanus, aliique, quibus á Metropolitis adpella-
tiones concessae, et jus etiam datum anteferendae crucis. In 
Regno Neapolitano Salernitani Archiepiscopi Primatus certo 
constat, Profecto Urbanus 11. Constitutione edita Salerni 
an. 1099. Alfanum Metropolitam Salernitanum, ejusque suc* 
cessores Primatis prserogativa auxit in Metropolitas Ache-
runtinum, et Compsanum , atque eorundem Episcopos suí* 
fraganeos, quibus obedientiae juramentum ipsi ,,tanquam Pri-
matr, prsestandum jussit. Tura omnes earundem Provincia-» 
rum Episcoporara electiones ipso Archiepiscopo Primate 
praesente y ac dirigente peragendas decrevit. Videsis Baro-
nium ad eundem anmm 1099. et Ughellum ¿n ¿Ircbiep. Sa-* 
¡ernit, 
XXXI. In Híspania quantum ex nostrís Concilíís col-
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libere est, Primates olim iidem erant, qui Metropolitas: at 
inductis putidis Isidori Decretalibus, in quibus Primates á 
Metropolitis distinguere visus est impostor lile, Metrópoli-
tanorum non pauci in Primatis titulum intendere coeperunt; 
quibus et adpeilationes concessae, et Crucem ante se eleva-
tam in jurisdictionis , et potestatis signum deferre^ permis-
sum; uno verbo cuneta Patriarcharum jura Primatibus do-
nata, ita ut utrumque vocabulum pro una eademque re sit 
usurpatum. Videsis á Z^ , /Z .T /V. Z7. Partit. / . (*) 
(**) XXXÍL Eo quoque honore insignivit BernardumAr-
chiepíscopum Toletanum Urbanus I I . in Constit. data Agna-
niae idib. Octob. an. 1088. Qusedam ipsius verba lubet tran-
sar ibere : Teque {steut ejusdem urbis antiquitus constat exsti-
tisse Pontífices) in totis Hispanlanm Regnis Primatem pri~ 
vilegii nostri sanctione statumus,... et auctoritatem pristí-
nam Toletance Ecclesice restituere non negamus,... Prima-
tem te universi Hispaniarum Prcesules respicient, et ad te^  
si quid inter eos queestione dignum fuerlt , referent, Et sane 
ipsi aliquam supra reliquos Hispaniae Metropolitas prseferen' 
tiam tribuere videtur Syn. Tolet. XII . C¿m. F / . Sed protinus 
apud Apostolicam Sedem auditse sunt Narbonensis, et Tar-
raconensis querelas, quas Legatus ab Urbano missus sedare 
cupiens, Toletanum nedum in collato sibi titulo confirma-
v i t , sed et Legati á Latere Pontificis prserogativa decoravit; 
quin et indultum Toletano privilegium apertis eisdemque 
fere verbis , quibus Urbanus , eidem Bernardo adseruerunt 
Paschalis I I . 2. Novemb. an. 1110. Gelasius I I . 13. Novemb. 
an. 1119. etCalixtus I I . 5. Novemb. an. 1122. Raymundo Ho-
noriusll. 30. Novemb. an. 1125. et Lucius I I . i 3 . Martii 
an. 1144. Joanni Eugenius I I I . 13. Februarii an. 11 &c. (*) 
(**) XXXIII. Non ideo sopitae sunt controversise ; diu et 
acriter disceptatum est de Primatu á Compostellano , Bra-
carensi, et aliis. Haec serio perpendens pacis studiosissimus 
Eugenius, non semel ómnibus injunxit Hispaniarum Episco-
pis, ut Toletano tanquam Primad parere non dubitarent; 
immo suspensionem inflicturum se commínatus est Braca-
rensi, nisi á die 19. Decembris usque ad Dominicam in Pal-
mis Primatum Toletanum agnoscere delíberaret* Et quum 
ab Anastasio IV. indultum impetrasset exemtionis á Toleta-
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no Compostellánus, illud Hadrianus IV". ac bis ATéxander m . 
irritum habuere, eo quod íieque de communi, ñeque de sanios 
ris partís fratrum consillo fuisset elicitum. Tándem vero 
Toleíani Primatum supra Bracarensem , et Compostellanura 
íirmavit Alexander I I I . 15. Julii an. 1163. et supra Hispa-
lensem Honorius IIÍ. quocirca Philippus V. per Secretioris 
Consilii Ministrum Hispalensi, qui Romae aderat Procurato-. 
r i , indicare curavit die 18. Martii an. 1722. quantum sibi 
Ecclesias suse pertinatia displicuisset. (*) 
(**) XXXIV. Verura etsi tot, tantisque Romanorum Pon-
tificum Constitutionibus confirmatus sit Archiepiscopi To-
letani Primatus; quamvis Martinas V. 30. Mal i an. 1427'. 
eidem Toletano concesserit , quod Conciíiis Nationalibus 
praeesset; quamvis Joannes 11. 20. Augusti an. 1448. Prima-
tis, et Patriarchse Hispaniarum , ac Canceliarii Majoris Cas^  
tellse honores ab ómnibus ipsi deferendos esse decreverit; 
quamvis Philippus V. eundem Toletanum ob Dignitatis su-
biimitatem Excellentice titulo decoraverit Leg, X V I . n. n» 
Tit. 1. Lib. IV . Novce i^^op. et iíeratas Tarraconensis E o 
clesiae contentiones répresserit 1:5. Julii án. 1722. institere 
nihilominus Tarraconenses Archiepiscopi in Primatis epithe-
to iirmiter sustinendo. Videsis cap, 2. de Auct. et usu Pal-
-i/7 , Collect. Canon. Tarracon. an. 1591. immo ñeque desie-
runt hucusque seipsos Primates adpellare. Nos igitur par-
tium studio penitus seposito, non possumus Tarraconenses 
Archiepiscopos Primates nominare. (*) 
XXXV. Porro hi quoque Primatus successu temporis ex-
oleverunt; adeo ut Primates, qui supersunt, tales sint titu-
lo tenus, uno excepto Lugdunensi, ad quem, testibus Pe-
tro de Marca Dissert* de Primat. n. CXXII. et Fleurk? 
Instit, EccL Part.I. cap, XIV, n, 6, adpellatur á sententiis 
Metropolitarum Turonensis, Senonensis , et Parisiensis. Igi-
; tur Occidentales hi Primates , veluti medii erant ínter Pa-
triarchas, et Metropolitas; dum simul et Metropolitis prse-
erant, et R. Pontifici íanquam Occidentis Patriarchse sub-
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De Patriarcas Latinis Titularibus. 
XXXVI. Jam vero, ut ad Orientales Ecclesias redeamus, 
quum plerique Orientis Episcopi, et Patriarchae ab obedien-
lia R. Pontificis descivissent, et in variorum errorum teñe-
bris versarentur ; hínc factum est, tit pro sectarum multí-
tudine , ac varietate , multi emerserint Patriarchse , partirá 
ex ruinis Patriarchatuum Antiocheni , et Hierosolymitaní, 
et partim ex divisionibus Patriarchatuum Alexandrini, et 
Constantinopolitani. Hi sunt Jacobita, et Maronita, quorum 
uterque Antiocheni nomen adsumit, Cophtus , qui, quum 
Alexandriíe sedeat, Alexandrini Patriarchae titulum sibi tr i-
buir , Armeni dúo , aliique plurimi, quos vide apud Tho-
mass. Vart A . Lib. I . cap. 24. Ex hujusmodí Orientalibus 
Patriarchis solus Maronita Catholicus est , et in perfecta 
communione cum Ecclesia Romana persistit: alii suos aii-
quando ejurarunt errores , sed eorum fides non diu perstitit. 
XXXVII . Patriarchae Latini Constantinopolitanus , Ale-
xandrinus, Antiochenus , et Hierosolymitanus tales sunt t i -
tulo tenus , quum tantummodo Patriarchalibus insignibus, 
et consessus prserogativa fruantur. Horum Patriarcharum 
origo, uti et ceterorum Episcoporum titularium, ex Patriar-
chis , et Episcopis repetenda est, quos in subacta primum 
Palaestina, dein et in debellato Constantinopolitano Impe-
rio Latina Ecclesia constituit. Quamvis enim hujusmodi re-
giones in hostium redierint ditionem, imde earum Latini 
Antistites exules facti sunt; variis tamen ex eaussis , quas 
enumerat Thomass. citato Lib» / . cap» 26. suos, licet titulo 
tenus , successores habuerunt. Sed et antiquiora Episcopo-
rum titularium exempla inveniri posse observat idem Auc-
íor sequentibus cap, 27. et 28. 
XXXVIIÍ. Sunt et alii Patriarchae Minores , qui, ípsis 
R. Pontificibus deferentibus , et titulum , et honores habent 
Patriarchicos; et hi sunt Aquilejensis , et Venetus ; quibus 
postea Indianus, et Lusitanus accessere. Videsis Carolum 
Gagliardum Instit, Can» Lib.L TU» 14» 
(**) XXXIX. In Hispania ,Indiarum Regno á Paganorum 
expúgnalo dominio, curavit Philippus I I I . ut Patriarcha sub 
h o c 
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hoc nomine ínstitueretur , id quod probavit Paulus V. qui 
Didaco Guzmano primum Indiarum Patriarchae titulum abs-
que ulla prorsus in Indos Episcopos jurisdictione, indulsit 
an. 1615. quem no vis Reges Nostri cumulare studentes pne-
rogativis, Indiarum Patriarchae , Pro-Capellani Majoris, ut 
vocant, Regise Aulae , primi Regii Eleemosynarii, et Vica-
ri i Generalis totius Hispaniae exercitus , et Antistis insigáis 
Equestris Ordinis Caroli I I I . dignitates superaddere consti-
tuerunt, eique Romani etiam Pontifices Cardinalitise digni^ 
íatis galerum mittere non gravantur. (*) 
T I T U L U S XIII. 
D E M E T R O P O L I T I S . 
MetropoHtarum Orígo, 
i . M ( .etropolitarum origo Apostolicae institutioni omní^ 
no tribuenda videtur. Enimvero Eusebius Lib. I I I . cap, 4. 
Chrysostomus Hom, I . in Ep, adTitum, Tito Ecclesiarum in 
Creta Insula, et Timotheo totius Asianse Provinciae guber-
nationem á D, Paulo concreditam aperte statuunt; qui dein-
ceps Episcopos in variis earundem Provinciarum urbibus 
constituerint. Num vero Apostoli ómnibus, ac singulis Pro-
vinciis ejusraodi Metropolitas prsefecerint, recte quseri po-
test. Vero simiiior videtur Petri de Marca sententia, qui 
Lib, V I , cap, 1. «.9. censet, Apostólos in Timotheo, Tito, 
et fortasse etiam in aliis á se in príncipibus civitatibus cons-
titutis Episcopis specimen quoddam metropoliticEe potesta-
tis dedisse, exsecutionem vero, et complementum sequen-
tibus temporibus reliquisse. 
I I . Adhaec quum identidem hsereses, et schismata erum-
perent, tum inter Episcopos controversiae oborirentur, for-
tasse illud máxime opportunum visum fuit, unum alíquem 
in singulis Provinciis Episcopum coñstituere, cujus ad ar-
bitrium oborti casus referrentur ; atque ita tum fidei tuen-
dae , tum paci Ecclesiasticae fovendse consultum foret: id ve-
ro non multo post Apostolorum setatem. 
Pro-
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I I I . Profecto Cañones sic dícti Apostolicí Canone &Mm\ 
^ n ^ r ^ metninere, seu Primarii m quavis provincia Epís-
copi, quem reliqui, ceu Caput ihu KS^A^ agnoscant, et nihll 
faciant, quod sit arduum , aut magni momenti prater illius 
sententiam. Synodus Illiberit. Can. LVIII. de primee Cathedrce 
Episcopo loquitur; tum írenaeurn Lugdunensem ceteris Gal-
íiae Episcopis prsefuisse , scribit Eusebias Lih. V. cap. 24., 
Igitur jam inde ab Apostoiorutn getate Metropolitarum ves-
tigia adparent ; at vero nullibi ante Conciiium NiCcenum 
Can. vi, noraen illud invenies ; (**) ñeque in Hispania ante 
Tarracon. an. 516. Can. r. (*) primitus enim dicebantur 
Primee Cathedrce Episcopi, Primates Pro* 
vincice , Principes , et Primee Sedis Episcopi. 
IV. In Africa Metropolitani, qui ex Concilii Carthag. I I I . 
Can. XXVI. Primee Sedis Episcopi dicendi erant; interdum 
adpellati inveniuntur Patres , et Senes ; uti ex Cod. Afri-
cano Can, ATC. et ex multis Augustini Epistolis 136. 149, 152 , 
235. 261. aUisque colügitur : cujus nominis illa ratio est, 
quod sola Carthagine excepta, cujusEpiscopus fírmíter Pro-
vinciee Africce sic dictae Metropoliíanus habebatur, in re-
liquis Provinciis Primatus, seu jus Metropoliticura de civi-
tate alia in aliara transferebatur, et semper cura seniore 
Provincia Episcopo migrabat; uti ex Concilii Milev. I . in 
Cod, Afric, Can, L X X X I V , et ex pluribus Augustini Episto-
lis , praesertira vero ex 2.17. perspicuum est. (**) ín Híspa-
nla autem perpetuus Metropolitae titulus uní videtur adfixus 
Ecclesiae in prsefato Can, L V I I I , Illiberit, id quod extra du-
bitationera obtinebat exeunte eodem saeculo iv. uti colligí-
tur ex Epist. Siricii ad Hicm. an. 385. (*) 
V. Quiniramo et Episcopo Seniori ubi contigerit haud rec-
te suo muñere fungi, auferri poterat; quo in casu ad pro-
ximum in ordine r qui se ante reliquos omnes consecratura 
probasset, devolvebatur : Aug. Ep. 261. In alíis etiara pro-
vinciis quid simile accidebat 7 ubi Metropolita á recta le-
gum norma descisceret; tune enira muñere eí ad tempus 
abrogato, Primatus plerumque Seniori in Provincia commit-
íebatur: Eusebias cap, 23. 
VL Metropolitae igitur sunt Episcoporum Provincíse Prse-
sules 'y dicti Metropolitse ex eo 7 quod in urbe, qu^ e civilí 
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politia Metrópolis erat, plerumque constituti essent. Quin-
immo iv. et V. Saeculo jus metropoliticum Ecclesiasticum 
cuín cívili adeo conjunctum erat, ut Synodus Taurinensis 
an. 397. Can, 1. decreverit: Qu¿ ex iis comprobaverit suam 
civitatem esse Metropolim , is totius Provincia primatum ob-
tineat. Et Chalced. Can. xvn. Si qua vero civitas potestate 
imperiali novata est , aut si protinus innove tur , civiles dis-
positiones , et publicas , Ecclesiasticarum quoque Paroch'm-
rumordiñes subsequantur : hmc,uti adrem observat Christ. 
Lupus Schol. in Can. xir. Chalced. divisa per Principem pro-
vincia quomodo dúos Procónsules r aut Rectores civiles, ita 
dúos acciperet Metropolitas, 
VIL In Regionibus , quae modo Regnum Neapolitanum 
constituunt, num antiquitus fuerint Metropolitani gravis ín-
ter Eruditos, nec adhuc finita lis est. Plerique ad vm. us-
que saeculum nullos fuisse censent; atque adeo Rom. Ponti-
ficem EcclesiarumSuburbicariarum Metropolitam duntaxat 
faciunt. At contra Petrus de Marca Conc, Sac, et Imp, Lib, 1 . 
cap, 7. contendit jam inde ab iv. saeculo tum in reliquis, 
tum vel máxime in iis suburbicariis Provinciis , quae ad Reg-
num Neapolitanum pertinent,Metropolitas, Metropoles, et 
Provincias Ecclesiasticas agnoscendas ; idque pluribus, nec 
eontemnendis ex antiquis monumentis desumtis rationibus 
demonstrat. Quaenam hoc in capite nobis sententia adri-
deat, in nostris Antiquitatibus Christianis aperiemus. 
Vííí. Saeculo vm. uíi Tit. super, indicavimus , quum Sici-
lia ac plures Regni Neapolitani praesertim maritimae Eccle-
siae ab R. Patriarchatu avulsse Throno Constantinopolitano 
adnexae fuerint, Patriarcha Constantinopolitanus uti Episco-
pum Syracusanum per Siciliam , ita Episcopos Rheginum, 
et S. Severinae per Calabriam Metropolitas constituid Nilus 
Doxopatrius De quinqué Thronis Patriarchalibus apud Leo-
nem Allatium de Eccles, Orient. et Occident, perpet, cons, 
et Novella Leonis Imp. apud Leunclavium Jur, Grcec, Rom* 
Tom, 1. ín eadem Novella recensentur Episcopi eorundem 
trium Metropolitarum SuíFraganei: scilicet num. XXXÍI. Rbe-
giensi , sive Calabrió?, r. Bibonensis, 2. Tauriana?, 3. Lo-
cridis. 4. Ruslani. 5. Scylacii, 6. Troptei, 7. Amantece. S.Cro* 
tonce, 9. Constantiensis, 10. Nicoterensis, 11, Bisuniani, 
12. 
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12. Novocastrensis. iz.Cassani.Num.XLlX.Severíaníe, Ca-
labrice. 1. Eurysatensis. i . Acerentinus* 3. Gallipolitcims. 
4. Aisylorum. 5. Castriveteris. Sub Syracusano Sicilice. 
1. Taurominitanus. 2. Messanensis. 3. Agrigentinus. 4. Oo-
niensis, 5. Lilybm. 6.'Drepani. y. Panhormitanus, Ü.Ther-
marum. 9. Cephaludii. 10. ^ / ^ . n . Tyndarii. 12. üff?//-
tensis. 13. Liparensis, 
IX. Idem Constantinopolitanus Patriarcha nonnullis Epis-
copis, quos ad Metropoliticam dignitatem evehere ipsi non 
licuit, honorificum duntaxat Archiepiscopi titulum est elar-
gítus: uti prae ceteris Neapolitano et Messanensi. Unde in 
eadem Leonis Novella occurrimt Archiepiscopatus XIV, 
Neapolis. XV. Messana, LV, Hydruntino qui subsit, mllm 
est Thronus. Profecto Sergius Episcopus Neap. uti scribit 
Joannes Diaconus in Chron. Episc. Neap. dum á Graicorim 
Pontífice Archiepiscopatum nancisceretur, ah Antistite Ro-
mano correptus veniam impetravit. Denique secutis tempori-
bus quum et aliae Regni Neap. civitates ab ditione Lango-
bardica á Grsecis subtractae fuissent, earundem quoque Ec-
clesise Throno Constantinopolitano adscriptae sunt, uti Ta-
rentum, Brundusium, Tranum. Unde Doxopatrius ibid. Me~ 
lodusac Poeta Dominus Mar cus, Hydruntum á Constantino-' 
politano missus fuisse comperitur. Cum autem universce Lon* 
gobardice ducatus , quce vetus Helias erat, sub Imperato-
re erat Cpolitano ; Papa vero separatus cum aliis gentibus 
vivebat '^propterea PatriarcbaEcclesias obtinebat ;nam Brun-
dusium , et Tarentum á Constantinopolitano Sacerdotes acci-
piebant; idque nullum latet, Quinimmo Episcopus Barien-
sis ad Metropolitas dignitatem evectus est, ipsique duode-
cim Suffraganei adsignati sunt. Auctor Hist. Civil. Neap. 
Lib. V I H . cap, 6. Uti quoque Luitprandus Cremonensis 
Episc. Legatio ad Nicephorum Pbocam pro Otbonib, refert 
Episcopos Acheruntinum , Turcicum , Gravinensem, Mate-
ranum , et Tricaricensem fuisse per Nicephorum Phocam 
subjectos Metropolitas Hydruntino. 
X. Dum res ita se habebant in Provinciis Throno Cpo-
litano subjectis, in reliquis Regni Neap. medio saeculo ix. 
R. Pontifices quasdam magis conspicuas Ecclesias in Metro-
poles Ecclesiasticas evehere cceperunt. Ac primo ejusmodi 
^w*. / . Ce dig-
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dignítatem promeruere Campana, Beneventana, Neapoli-
tana, Salernitana , Amalphitana, et Surrentina, quibus suf-
fraganese adtributae sunt Ecclesise. Quod institutum dein in 
ómnibus Regni Provinciis servatum est, ac postremo com-
plementum accepit postquam Northmanni Principes nostri, 
gnecis devictis , suas R. Pontificibus Ecclesias restituerunt. 
(**) XI. Metropolitae quoque Archiepiscopi cognominati 
sunt quasi primi inter Episcopos; quse quidem vox non si-
muí ac inventa est, ómnibus tributa est Metropolitis, sed ex-
pectatissimis duntaxat Episcopis, iisque nonnisi in Oriente, 
ñeque ante sseculum iv. apud Athanasium in Catalogo, quem 
Meletius Alexandro dedit, etEpiphanium Hieres, LXVIU. 
et LXIX. Verum usitatior fieri coepit á saeculo v. et in Oo 
cidentem inducta ineunte saeculo vn. Tándem vero á saecu^  
lo vm. cuncti fere Metropolita Archiepiscopi dictione de-
corad sunt, ea tamen non videmus usos esse Hispaniarum 
Episcopos in subscriptionibus usque ad Conc. Ovetense 
an. n i s . (*) 
(**) XII. Hispania igitur, quse Constantini Magni decre-
to in .quinqué civiles Provincias partita erat , in easdem quo-
que Ecclesiasticas divisa erat, labente saltem saeculo iv. uti 
evincitur ex prsef. Epist. Siricii, in Carthaginensem , nempe, 
Baeticam, Lusitanam, Gallaicam, et Tarraconensem, qua-
rum institutae sunt Metropolitanse, Toletana in Carthaginensi, 
Hispalensis in Botica, Emeritensis in Lusitania, Bracaren-
sis in Gallsecia, Tarraconensis in Tarraconensi. Sunt qui 
putent, Carthaginem Spartariam primo constitutam esse 
Carthaginensis Provinciae Metropolim: nos vero nullum hu-
jusmodi tuendíe opinioni momentum inven imus , et Cajeta-
ñus Cennius Antiquit. EccL Hisp. Tom. /. Dissert. / / . cap. 3. 
á §. 9. acérrima contendit, Toletum fuisse semper ejusdem 
Provinciae Metropolim, cui nostrum etiam calculum addi-
mus, post comperta quoque á Card. de Aguirre Acta Conc. 
Ovetensis an. circiter 873. in quorum §. 7. haec traduntur: 
Legimus Gotthos dignítatem Carthaginis ToJeto transtulisse\ 
quippe quse de dignitate civilis Metrópolis intelligenda esse, 
existimamus. Narbonensis , quse quum sibi eam adsciverit 
Ataulphus, facta est alterum Hispanise nostrse membrum, 
Narbonee suum habuit Metropolitam. Duas alias Hispaniarum 
Pro-
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Provincias prsetermittimus, Tingitanam videlicet, seu Trans-
fretanam in Africa, et Insularum Balearium ; eo quod neu-
tra earum ad Hispanam Ecclesiam pertinuisse videatur. (*) 
XÍII. Anno 569. quo celebratum est Lucense Conci-
lium , Luco datum est secundam esse Gallaeciance Provinciae 
Metropolim; et quamvis non una sit de hoc Concilio eru-
ditorum opinio , expioratum tamen est, tribus annis ab eo-
dern Concilio , Bracaram simul et Lucum fuisse Metropo-
les , id quod evincitur ex Praef. ad Syn. Bracar. I I . an. 572. 
Qmm Gallicice Vrovincice Episcopi tam ex Bracarensi, quam 
ex Lucensi Synodo cum suis Metropolitanis.... convenissent\ 
quin etin purioribus fortassis Codicibus subscribunt, primo, 
Mar t i ñus Bracarensis Metropolitance cum suis Suffraganeis, 
dein Nitigis Lucensis Metropolitance Ecclesice cum ejus i t i ' 
dem Suffraganeis. (*) 
(**) XIV. Qusenam fuerit sseculo ix. hnjus Gallaicse Pro-
vinciae Metrópolis, ambigua sane res est, et prorsus obs-
cura. Ovetum fuisse putabimus, si lides adhibenda est Ro-
derico Archiepiscopo Toletano; quippe qui Lib. IV, De re* 
bus Hispanice cap, 18. refert, Joannis VIH. mandato col-
lectum esse Concilium Ovetense , ut Ecclesia haec Metro-
politica decoraretur dignitate , id quod innuit quoque Cal-
lixtus I I . in quodam Rescripto an. 1122. apud Sandoval. Et 
sane in Actis praef. Syn. Ovetens. §. g, Bracara simul et Lu-
cus Ovetensl Salvatoris Ecclesiae subjectae decernuntur. At 
si credimus Catalogo Emilianensi quem Floretius suae in-
seruit Hisp, Saeree Tom, IV, Tract. I IL cap. V I , num, 34.5, 
exaratum an. 883. existimans, sola Bracara in Gallsecia Me-
tropolitico potíebatur honore. (*) 
(**) XV. At undécimo sseculo in quo nullum jam vesti-
gium adparet Metropolitici honorisOveto tributi, immo Ove-
ten sis Episcopus sola Episcopi dictione decoratus legitur 
in Exord. Conc. Cojacen.. an. 1050. inter alios forsan dis-
ceptabatur , ita ut Vimarasius Episcopus Lucensis Metropo-
litae titulo insignitus subscribat Syn.Compostellano an. 1055, 
et DidacusArchiepiscopusJacobensis ^ iáest Compostella-
nus Conc. Ovetensi an. 11 ig . quin et in Catalogis á Flo-
retio editis ubi supra Cap, VIL nunc Gallicianus Metro-
polita, Archiepiscopus Emeritensis, vel Compostellanus, nunc 
Ce 2 Ar* 
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Archiepiscopus Emeritensis , Compostellanus didtur ; doñee 
tándem Calixtus I I . an. 1120. Metropoliticam dignitatern 
Compostellano adjudicandam decrevit, primusque institu-
tus est Archiepiscopus Didacus Gelmirez , ui adparet ex 
Bulla , quam Floretius exhibet Tom. XX, Unde amissa pe^  
nitus á Lucensibus antiqua praerogativa , et Bracara alte-
rius Regis subjecta ditioni, una inter Gallaicos Metrópolis 
Ecclesiastica Compostella est. (*) 
(**) XVI. In Tarraconensi tres alise constitutae sunt Me-
tropoles , Valentina ab Innocentio VIII . an. 1292. primus-
que electus Archiepiscopus Rodericus á Borgia, qui deinde 
ejusdem Innocentii in Sede Romana fuit Successor. Csesarau-
gustana á Joanne XXÍI. et in Syn. Caesaraugust. an. 1318. 
sub Petro de Luna confirmata. Burgensis á Gregorio XIII. 
22. Octob. an. 1574. (*) 
(**) XVII. In Baetica quoque secunda erecta est Metro-
polis, Granatensis videlicet ab Alexandro VI . primusque 
electus Archiepiscopus Ferdinandus á Talayera , charitate, 
et rerum gerendarum scientia elarissimus. (*) 
- (**) XVIIÍ. Unde quum Majoricensium Ecclesia Valentín se 
facta fuerit Suffraganea, et Narbonensis Provincia inter 
Galliarum Regis ditiones jam diu enumeretur, octo exstant 
hodie in Híspanla Metropolitse , scilicet Toletanus in Cas-
tella Nova , Híspalensis in Bsetica, Compostellanus in Gal-
i^cia, Granatensis in Granatensi Regno, Burgensis in Cas-
tella Veteri, Tarraconensis in Catalaunia , Caesaraugusta^  
ñus in Aragonía , Valentinus in Valentía : binique Episco-
patus exemtí, Ovetensis videlicet, cujus exemtio ,á Metro-
politica dignítate quondam illi tributa forte provenit, et Le-
gionensis ex privilegio, ut ferunt, Lucii Papae. Videsis iEgi-
dium González Theatr. EccL Legión, (*) 
XIX. Episcopá igitur, qui Metropolitis subsunt, vocan-' 
tur Suffraganei, hoc est Auxiliares : cap, 11, de Electione. 
Qui licetolim decera mínimum esse deberent, tamen usu re-
ceptum est, ut etiam longe minores numero esse possint. 
Metropolita Neap. quatuor habet Suffraganeos Episcopos, 
sciHcet Accerranum , isdánum , Nolanum , et Puteolanum. 
Quinimmo Metropolita nomen, et dignitatern Metropoliti-
cam perpetuo retinet, licet SuíFragaaeos amittat. (**) In 
His-^  
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Hispania licet olim Metropolita plus decem sub se habe^  
rent Suífragaaeos , non ita Bracarerísis , et Lucensis post 
peractam á Concilio divisionem, quidquid sit de hoc Con-
cilio Lucensi. Bsetica etiam, Gal laica , et Narbonensis sje? 
culo ix. decem minus prsefuerunt Suífraganeis. Videsis Ca-
talog. Erailian. apud Floretium ubi supra. Quantum ad ho-
diernam spectat divisionem , sola Compostellana duodecina 
habet SuíFraganeos, ceterarum vero milla , decem. (*) 
Metropolitarum Jura, 
; XX. Ad jura quod spectat, prsedpua erant n Episcopa*» 
rum sufFraganeorum electiones confirmare , eosdemque or-
dinare ; uti ipse Metropolita á sua Provincíali Synodo con-
fomandus erat: (**) Syn. Tolet. IV. Can. XIAT. alias xym. (*) 
2 Controversias inter Suífraganeos subortas auctoritate 
sua decidere , ab iisque acceptare provocationem : (**) Syn. 
Emerit. Can. vm. et Tolet. XIII. Can. jn. (*) 
3 Indicere Synodum Provincise , eidemque príesidere: 
(**) Syn. Tarracon. Can. vi. et Bracar. I . Cap. VI.í*) 
4 Totius Provinciae Ecclesias invisere , et in inductos Ca-
nonum neglectus, aliasque pravas consuetudines inquirere. 
Verum ex Concilii Trid. Sess. ^ i v . Ref. cap, 3. hoc jure 
Metropolita uti nequit , nisi sua Dioecesi prius lustrata , et 
ex caussa cognita , probataque in Synodo Provinciali. 
5 Episcopos in suo muñere adimplendo negligentes ins-
tar patris , et doctoris monere , etcorrigere: (**) Syn. To-
let. XI. Can.u.i*) 
6 Ecclesiasticos Gañones , ac Imperiales Sanctiones ád 
ecclesiasticum régimen pertinentes evulgare , Suffraganeis 
communicare , et providere, ut observentur: (**) Siricius 
Papa Epístola ad Hicm. Tarrac. infine,(*) 
7 Ubi sedes aliqua Episcopalis. intra suam provinciam 
vacaret, ejus curam gerere , negotia dirigere , reditus in tu* 
to poneré % maturamque no vi Episeopi electionem procu-
rare : (**) Syn. Tolet. IX. Can. vn. id quod viciniorem Epis-
copum quondam spectabat. Syn. Valent. Can. 11. (*) 
8 In diem , quo Pascha eelebrandum esset, inquirere , de 
eo-
Instltutlonum Canonicarum 
eoque Provinciae Episcopos admonere: (**) Syn. Tolet IV 
Can, v. (*) ' * 
(**) 9 Sacrarum Precum ordinem constituere, ac quern-
cunque aliurn á Metropolitanas Ecclesiae diversum abrogare: 
Syn. Gerund. Can. i . et Tolet. XI. Can. m. (*) 
lo Denique jure Decretalium VicariumCapitularen! sede 
vacante constituere , si Capitulum infra octo di es ab Epís^ 
copi morte eum eligere neglexerit: Cap, 4. De suppknda 
negliffentia Pr¿e¡atorum in 1^ 1, 
XXf. Jure Tridentini, veluti Ordinarius Coepiscoporum 
Superior, potest eos quolibet saltern triennio ad Provincia-
le ni Synodutn cogeré : Trid, Sess. xxiv. Ref, cap. 2. negli-
gentes' ad officiura revocare, absentes vero á suis Ecclesiis 
etiarn per fructuum subtractionern ad residendum compelle-
re : Sess. Ar.nii. Ref. cap. 1. et Pius IV. in Constitutione X. 
qiice incipit: De sálate gregís, 
XXIl. Porro jure novo Metropolitis in Diceceses sufFraga-
iieas, si ve in Coepiscoporum subditos nullam exercere licet 
jurisdictionem, nisi 1. in caussa adpellationis. 2. in actu vi-
sitationis. 3. in casu devolutionis: Can. 1. sequent. Caus. 9. 
jQ. / / / . in Cap. 1. de Officío Legati ex Alexandri I I I . Decret, 
sancitur: Archiepiscopus metropolitico jure audire non debet 
caussas de Episcopatibus, nisi per adpellationem deferantur* 
I T U L U S X IV, 
T)e Fallió Metropolitico. 
.raecipuum Metropolitarum Insigne est Pallium, díc-
tum á Grsecis lanea scilicet Fascia nigris crucibus 
distincta huraeris imposita in circuli forma , atque ante pee* 
tus, inque humeros deorsum pendens significans pastoralis 
officii pro ovium salute sollicitudinem, et amplitudinem po-
tes tatis , sumtum ex altari , ubi conditum est B. Petri cor-
pus : adeo ut ex eodem B. Petri corpore sumtum vulgo di-
catur : Cap, 4. de Electione, 
I I . Pallium, quod secutis temporibus Metropolitarum po-
íius oruamentum fuit, quam indumentum, antiquitus pecu-
. - lia-
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liare quoddam vestimenti genus erat, quo totum corpus ami-
ciebatur. Cicero íí. de Divinat. 143. Corpus ejus teccit suo 
pal lio; et I I I . de Orat. 125. Bippias gloriatus est palJium, 
quo amictus , soceos , quihus indutus esset, se mam sua con" 
fecisse. Idem ex binis Pelagii ad Sapaudum Arel. Epistolis^ 
et ex altera Gregorii M. ad Maurinianum Ravenn. perspir 
cuum est. 
IIL Quinimmo principio ab Imperatoribus caussa honoris, 
et dignitatis Patriarchis , ac forte eíiam insignioribus qui-
busdam Metropolitis concedebatur; quippe qui Christi Sa-
cerdotium imperialibus insignibus condecorari voluerint: 
istuc tum ex facto Antimi constat, qui é Constantinopolitana 
Sede expulsus Pallium , quod habuit, Imperatoribus reddi-
dit: Liberatus in Breviario Cap» 11. tum queque ex Grego-
rio M . Lib. 1. Ep, 22. qui pro Anastasio Antiocheno Patriar-
cha apud Imperatorem intercedens rogat, ut eum concesso 
usu palln Romam transmitteret , quatenus si ei ad suam Ec-
clesiam minime reverti Uceret, saltem Romee in bonore vive" 
ret suo, Plura huc spectantia videsis apud Petrum de; Marca 
Lib. V I , cap, 6. et apud Thomass. Part. L Lib. I I . cap. 3 5. 
Igitur vi. sseculo jam in usu erat Pallium, quo ex Impera* 
torum liberalitate utebantur Patriarchae. 
IV. lilud quoque constat, Patriar chas acceptum ab Im-
peratore Pallium, nonnisi de ejus adsensu aliis communicas^  
se ; i ta Vigilius Ep, I . ad Auxanium , et Gregorius M. Lib, 
V I I , Ep, 5. Verum dein factum est, ut Pontifices Pallium non 
requisito Imperatorum adsensu , atque adeo jure nato,ac pro-
pria auctoritate conceder en t; ita ut ñeque Patriarcha Cons-
tantinopoütanus, nisi permittente Pontifice, Pallio uteretur. 
Qua in re licet per aliquod tempus (si íides Luitprando 
apud Baronium an. 934.) varia fuerit Ecclesise Constando 
nopolitanae disciplina ; attamen sseculo xm. jam per Lati-
nos subacto Graecorum imperio , in Synodo Later. IV. san-
citum est, ut Patriarchse , nonnisi á Pontifice Pallium acci-» 
piant; quod suis deinceps impertiant Suffraganeis Metropo-
litis. : • • ^ UJJÍJU -3 . mijíjn P Qüpidij , • ^ 
V. Occídentem quod spectat ; principio Pontifices hoc 
honore decorarunt tantummodo Metropolitas ad suam per-
tinentes consecrationem, et Episcopos Sedis Apost. Vicarios; 
quos 
<soB ínstitutionum Cctnonlcctrum 
quos posterior setas Legatos natos dixit. ístuc ex Epistolis 
Vigilii ad Auxanium, Pelagii ad Sapaudum, et Gregoniivi, 
ad Augustinum perquam manifestum est, Unde accidit, ut 
Metropolita Pallii essent cupidissimi. Et quamvis initio Pon^  
tifices nonnisi parce illud concederent , tamen post libe-
raliores hac in re fuerunt; adeo ut ómnibus generatim Ar-
chiepiscopis illud petentibus elargirentur , doñee tándem 
hsec petitio in necessitatem abierit. 
V I . Igitur jure novo in Pallio pastoralis officii plenitudo 
cum Archiepiscopalis nominis adpellatione confertur: Cap. 3. 
De Auctoritate, et usu Pallii, Unde ne nomen quidem quis 
Archiepiscopi meretur , antequam Pallium receperit, sine 
quo prohibetur Concilium Provinciale celebrare , Chrisma 
conficere , Episcopos consecrare, aliaque pastoralia exer-
cere munia , quse cum Missse Sacrificio sunt obeunda : Hos-
tiens. in Summa hoc tit. cap. 18. Cap, 28. §. super eo de 
Electione , Dist. 100. per tot, 
VIL Archiepiscopo intra tres menses á Consecratione 
Pallium petendum est , et quidem enixis effusis precibus 
instanter, instantius , inst antis sime á Summo Pontífice in 
Consistorio Cardinalium personaliter, si adsit, absens per 
Procuratorem , qui juramento spondeat se reverenter dela-
turum illud , vel ut deferatur , curaturum. Tum Pallium non 
conceditur, nisi prsestito prius fidelitatis, et obedientiae er^  
ga Sum, Pontiíicem jurejurando. (**) Quo autem tempore 
has conditiones Metropolitis imponi coeperint, incertum est, 
Illud Eruditi norunt falso Pelagio tribui , et in Can, 1. Syn. 
Ravenn.an. 877. legi. Videsis Espenium Jur, Eccl, P, I , Tit, 
XIX, cap. 5. (*) Demum electus prsesens in urbe Pallium á 
Primo Card. Diácono accipit, absens vero ab aliquo Archi-
episcopo , cui Papa id delegaverit, (**) At pro Hispaniarum 
Regnis ad ornandos Pallio Indiarum Archiepiscopos delega-
tur hodie facultas alicui ex Dignitatibus ejusd. Ecclesiae. Vi-
desis Vilar de Regim. Eccl. Part, I , Q. IV, art, 3. (*) 
VIII. Papa quum consecra tur , ipse sibi Pallium imponit, 
eoque ubique gentium , et semper utitur, quippe cujus po-
testas per universum Christianum orbem diíFunditur: ceteri 
vero nonnisi intra jurisdictionis suae limites, certisque de-
terminatis diebus: (**) Cap, 4. hujus Tit, Sed quamvis pos-sent 
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s^ nt ollm Archiepiscopi Pallio intra Provinciam ornati ince-
dere : Cap. I - hujus Tit, jure tamen novo peculiare jus est 
Compostellani: 'Cap. 5. ejusdem, nisi hoc ei de novo inter-v 
dictum vídeatur á Trident. Sess. vi. Ref. cap. 5. ut putarunt. 
nonnulli. (*) 
IX. Pallii insigne Metropolita personae , ejusque Eccle-
sfe ita adhseret , ut ñeque alteri commodari possit, et se-
ciuidum , ac tertium petendum sit, si. iterum , ac tertio 
Ecclesiam mutet. (**) Atque hac de re hujus Pallii petitio 
magls ac magis in necessitatem abiit, licet quandoque etiam 
non petentibus concessum sit, uti Leandro Hispalensi Gre-
gorius Mag. Epist, CXXL Lib. IX. India. I I . (*) Demum 
ubi Archiepiscopus sepelitur, cum eo simul Pallium , vel 
Pallia , si plura receperit, humanda sunt: Cap, 2. de Auct, 
et mu Pallii, Cap. 4. de Postulat. PrceJatorum* 
T I T U L U S XV. 
Be Episcopis. 
i . A c primo in vocis Episcopi etymon inquiramus. 
v^ icrKoms igiim grsece , latine interpretatur Inspector; hinc 
Plutarchus : e i^ MVJÜV wlcrnínoi 5 ax zcwfKv ipyoiv, Dü boTiorum 
inspectores, iniquorumque operum. Item alicni rei gercndce 
prcefectushinc ídem Plutarchus in Pericle : omnia curabat 
Phidias: éUtrvv tíviamnos Qattxs, Exponitur etiam Cnstosi apud 
Theocr. Idyl. VI . Recte igitur apud Christianos sacri gre-
gis Inspectores, primique Custodes, ut et aeterme salutis 
procurando Praefecti á primis'usque temporibus dicti sunt 
Episcopi. 
11. Non modo Episcopatum reliquis Ecclesiasticis ordiní-
bus príeeminere; verum et Episcopos Presbyteris etiam jure 
divino ordine , et potestate prsestare , posset hic petitis ex 
ima Ecclesiastica antiquita te monumentis demonstrar!. Quod 
sane Christianae doctrinae caput adversus heréticos SÍC dic-
tes Presbiterianos in Synodo Tridentina definitum est: Sess, 
xxui. Can. 7. Quare ejus tractationem Theologis relinquere 
juvat, ne in alienam messem immittere falcem videamur. 
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II I . Hac igitur ratione , quod Presbyteris divina instutio-
ne prseceliant, piuribus in antiqua Ecclesia honorum titulis 
ornati sunt: Ac i . adpellati sunt Apostoli, ut á Presbyteris 
distinguerentur : sevo namque Apostólico Episcoporum , et 
Presbyterorum nomina utrisque communia illos ab his non 
distinguebant: Theod* Comm, in I . Thimoth* 3. et in VhU 
lipp. 1. et 2. at dein Apostolorum Successores dicti sunt: Cy-. 
prianus Epist. 42. ad Cornelium : unde quseiibet Episcopi 
sedes Catbedra y ve\ Sedes Apostólica dici consuevit : Sidon. 
Apoll. y I . Ep. 1. et Paulims Ep, 45» 
2 Aliquando nuncupati etiam sunt Principen, Rectores, 
Prcepositi, Prcesides , Antistites , et quidem plerumque 
cum addito Ecclesice , ut á Principibus sseculi distingue-
rentur. 
3 Quinimmo quum Episcopi non populo tantum r sed 
etiam Clericis praeessent, idcirco dicti quoque smt Summi 
Sacerdotes, Pontífices Maximi y Principes Sacerdotum,. 
4 Quod non modo íilios per Baptismum, verum et Pa-
tres per Sacramentum Ordinis Matri Ecclesiae pariant % ad-
pellati sunt Patres Patrum,; Episcopi Episcoporum ,, Pa-
triarchte , atque etiam Papa, 
5 De mu m , quod ab ipsoraet Christo Episcopi positi sirit 
ad regendum Ecclesiam Dei, nuncupari quoque consueve-
runt Vicarii Christi, Angeli Dei, ac Di i terreni. His, aliis-
que honorificis titulis Episcopi antiquitus in Ecclesia dona-
ti sunt, quorum aliquot part-im cum secundi ordinis Sacer^  
dotibus communes habebant, partim etiam cum ipso Sum» 
mo R. Pontifice , sed illi speciali ratione tributos , uti sua 
loco dicimus* 
IV. Jam vero Episcopi nonnisí frequentxoribus civítatibus 
preeíiciendi : hinc Synodus Sardicensis Can. vu. constituit: 
Non licet simpliciter Episcopum constituere in aliquo pagor 
vel parva urbe, cui vel mus presbyter sufficit: non neces-
se est enim illic Episcopum constitui , ne Episcopi nomen, et 
auctoritas vilipendatur, (**) Eandem disciplinam antiquís 
adductis Canonibus confirmavit in Hispania Syn, Tolet. XIL 
Can, iv. (*) Verum haec regula non ubique adcurate serva^  
ta est , quum non desint in veteri Ecclesíastica Historia 
exempla Épiscopatuum etiam in parvis oppidis constituto-
rura. 
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rurn. E. g. Nazianzus, Geras prope Pelusium , Cucmus in 
Armenia Dolicha, Olhia, aliaque , nonnisi parva erant op-
pida, et tamen Episcopos habebant : ídem dicas de provin-
ciis Romanis, et Africanis , in quibus frequentissimi, vel in 
oppidulis Episcopatus. Uti patet ex Subscriptionibus Conci-
liorum: Vide Disscrt* de Ecclesia Setina CL Vi r i Georgii, 
V. Porro Episcopi sive in parvis oppidulis, sive in mag-
nis urbibus sint constituti, eandem omnino habent Sacerdo-
tii plenitudinem, quam Christus in sinum Patris reversurus 
Apostolis infudit suis dicens: Sicut misit me vivens Pater, 
et ego mitto vos, Qua de re, uti modo notavimus , Summi 
Sacerdotes passim á veteribus adpellati sunt; atque adeo 
S. Ignatius M. Epist. ad Trall, Episcopis Christi adpingit 
personam: Revereamur , inquit, omnes Episcopum, ut Jesum 
Christum existentem Filium Patris, 
VI . Igitur Episcopi á Christo plenitudinem acci-
piunt Sacerdotii: id constat 
1 Ex iisdem modo productis Christi verbis, quibus Apos-
tólos est adlocutus : Sicut misit me vivens Pater, et ego 
mitto vos, u4ccipite Spiritum S, quorum remiseritis &c. at-
qui Apostoli quam potestatem á Christo recta acceperant, 
eandem in suos succesores transfuderunt, 
- 2 S. Paulus Act. XX. excitando studium et charitatem 
Episcoporum erga Ecclesiam, eo utitur argumento , quod 
á Spiritu S. ad illam regendam positi sint: Attendite vobis, 
et universo gregi, in quo vos ÍÜÍTO posuit ( designavit, cons-
íituit) Spiritus S. Episcopos regere Ecclesiam Dei* 
3 S. Cyprianus Ep. 65. aperte docet Episcopos aeque ac 
Apostólos, atque adeo in ipsis Apostolis fuisse, tanquam in 
semine , á Christo Domino institutos: Apostólos, id est-
Episcopos, et Prepósitos Dominus elegtt, Quum igitur Apos-
toli ¿cAras á Christo potestatem accepissent , idem profecto 
de Episcopis sentiendum ; prsesertim quum idem Cyprianus 
^Lib, deUnitate Eccles, de Episcopis scribat : Episcopos Ec* 
clesiis dominicis , in toto mundo divina dignatione prepósitos, 
4 Ex eodem Cypriano Ep. 69. Hieronymo Ép. 1. Nico-
lao I . Ep, 47. aliisque veterum testímoníis perspicue edu-
citur Episcopos Apostolis vicaria ordinatione succedere; tum 
quoque Ecclesiam á Christo Apostolis , ac per eos tanquam 
Dd 2 hez-
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hcereditctfio jure Successoribus eorum fuisse commendatam* 
denique Episcopos , tanquam Apostólico gradui succedentes 
Ecclesiam Christl Sponsam gubernare. Porro de ratione Suo 
cessoris est suam potestatem ab eodem habere , á quo ha-
buit praedecessor; alioquin vera successio non esset, sed 
nova institutio. Igitur Episcopi seque ac Apostoli recta á 
Christo suam habent potestatem. At de his fusius Theologi. 
VII . Per priora Ecclesiae saecula quum simu) in Synodo 
Provincia? et electio confirmaretur, et novus electus Epis-
copus consecraretur; hinc in Potestate Episcopali nulía fac^  
ta est distinctio. At quum secutis temporibus coníirmatio 
á consecratione disjungi coeperit, atque adeo opinio inva-
luerit soiam electionis confirmationem Ecclesise Pastorem 
constituere ; hinc in Potestate Episcopali ^m^V/Zo ab 
Ordine separata est; ita ut nomine Jurisdictionis omnis po 
testas intelligatur , quae Ordini non est adfixa; Ordo vero 
ea tantummodo complectatur , qute Episcopo vi sacras Or-
dinadonis conveniunt^ quaeque aliis committere nequit. 
VIH. Adhíec quum jure antiquo omnes prorsus homi-
num ordines Dioecesim incolentium Episcopo subjicerentur; 
adeo ut S. Cyprianus Epist. 69. ad Papian. scripserit: Sci* 
re debes Episcopum in E celesta es se, et Ecclesiam in Epis-* 
copo 5 et si qui cum Episcopo non sint, in Ecclesia non esse\ 
post multa tamen saecula Monachi, aliseque conditiones ho-
minum ab Episcopali potestate eximi ccepissent: hinc fact 
tum est, ut lex Dioecesana á lege Jurisdictionis distinguere? 
tur: et legis Jurisdictionis nomine omnis Episcopi potestas 
intelligeretur , quae in dando, vel faciendo consistit; ideo-
que utraque simul potestas modo explicata Or^/wV scilic^t, 
et Jurisdictiotiis, Nomine vero legis Dioecesante potestas sig-
nificaretur in res Ecclesiasticas , et jura Episcopo debita: 
qualia Cathedraticum , Synodaticum , similia , quae enume^  
rantur mCap, 16. de Officio Judicis Ordiñarii : atque ita 
á lege Dioecesana Monachi exemti haberentur; haud vero 
á lege Jurisdictionis; nisi ejusmodi exemtionem speciali pri-
vilegio obtinuerint. 
IX. Episcopalis potestas prímaeva sui origine nullis per* 
sonarum , aut locorum finibus divinitus circumscripta fuit. 
Natnque Dioeceseon , sive Paroeciarum distinctio nonnisi ju^ 
re 
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re positivo primum inducía est: id quod pluribus constat: 
et quidem _ . , 
1 Apostoli, quibus Episcopi succedunt, in umversum 
mundum ad prsdicandum Evangeliura á Christo Domino 
missi sunt: qua de re licet ex communi, mutuoque con-
sllio , ut Evangelium facilius disseminari posset, totum Or-
bem,' veluti in quasdam Dioeceses diviserint, quarum sin-
guli singulas erudiendas susceperunt, attamen non inde ve-
tabantur, quocunque pervenissení, popules docere, Eccle-
sias fundare , iisdemque Episcopos constituere. > 
2 Apostoli aliquando discípulos a se rite institutos et or-
dinatos ad ampias etiam Diaceses , quo ipsi pertingere non 
poterant, ablegare consueveruüt, et quidem cum potesta-
te alios constituendi, et ordinandi; cujus rei exemplum ha-
bemusin D. Paulo, qui Titum reliquit Cretqe , ut ea, ait, 
quee desunt corrigas , et constituas per civitates presbíteros, 
sicut et ego disposui tibí. Cap. l . v. $. . 
3 Idem mire adstruitur ex ipsa Episcopatus essentía, qui 
natura sua unus est Episcoporum multorum concordi uní-
versitate diffusus ; haud secus ac ipsa Christi Ecclesia, cu-
jus prsecipuus character unitas est, licet per varias, di* 
versasque Orbis regiones diffundatur. Ad rem Cyprianus. 
ín Lib, de Unitate Ecclesiíe: Episcopatus mws est, cujus 
á singulis pars m solidmn tenetur, Institutione divina nimi* 
rum ita constituios Episcopatus, ut et Potestas esset amplis-
sima, et locus non essetcircumscriptus: circumscribi tamea 
posset communi consilio, ac suprema Ecclesiae Potestate.Qua 
de re quum id prasstitit Ecclesia , non Potestatem, sed Po-
testati locúm circumscripsit. 
X. Licet antiquissimoEcclesiastk© jure, atque adeo etiam 
institutione Apostólica, Episcoporum potestas, ne confusió 
in Christi corpus induceretur, certis inclusa fuerit locorum 
limitibus \ unde ibidem .subdit Cyprianus:, singulis Pastor i * 
bus portio gregis fuit adscripta, qmm regat uñusquisque, et 
gubernet 5 attamen non defuenínt Sanctissimi, iidemque Sa*-
pientissimi Episcopi, qui ultrastatutos limites, proprias sci-
Mcet Paroecias, Episcopalem exereerent jurisdictionem ,ubi 
necessitas, aut salus populi, deíicientibus, corruentibus, abs-
cissis Pastoribus id postutet; eo forte priricipio ^ quod Epis. 
co-
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copatus unus sit, cujus in solidum pars tenetur á smgulis 
adeo ut singuli in solidum obligad ad gregis salutem adcur' 
rerent, ubi deficerent, corruerent, abscinderentur alii, quo-
rum et locum, et onus ex charitate communi subibant. At 
extra necessitatern suo cuique Epíscopo pars gregis circum-
scripto territorio , extra quod moliri aliquid vetitum, ex 
Apostólica disciplina est. Atque hinc de S. Gypriano scri-
bit Gregorius Nazianzenus: Orat. XVIU, quod non Eccle-
siae solum Carthaginensis, ac totius Africae \ verum et alia-
rum Ecclesiarum etiam per Orientem curam eger^ t. Huc 
quoque faciunt exempla Athanasii, et Eusebii Samosaten-
sis : ille namque teste Socrate Lib, I L cap, 19. ex exilio 
redux per Pelüsium iter faciens Alexandriam in quibus-
dam Ecclesiis ordinationes fecit; hic vero ex Theodoreto 
Lib, IV . cap. 12. Syriam , Phoeniciam, et Palaestinam mi-
litari habitu indutus peragrans Presbyteros ordinavit, et Diá-
conos, aliosque sufFecit Ordines Ecclesiasticos: et Lib. V, 
cap. 4. per Syriam, Ciliciam, aliasque Provincias plures 
Episcopos creavit. Profecto hi SS. Episcopi, quum de fidei 
Christianse veritate adversus gliscentes haereses ageretur, sua-
rum partium esse duxerunt manum admovere, et pro qui-
busvis aiiis non minus, quam pro suis ipsorum Dioecesibus 
necessitate urgente laborare: id quod nunquam praestitissent, 
si jure divino Dioeceseon distributio instituta fuisset, 
Pracipua Episcoporum munia. 
Xí. Quod véro ad Episcoporum munia spectat, profecto 
primum , ac prsecipuum est Verbi Dei prsedicatio; hoc sa-
ne munus adeo Episcoporum proprium est, ut Apostoli ad 
illud liberius exsequendum, mensarum, et viduarum servi-
tium in Diáconos rejecerint ^ ^ - í . y I , et Apostolus non 
dubitaverit adserere se non ad baptizandum, sed ad evan-
•gelizandum fuisse missum: / . ad Corinthios 1.17. Porro no-
mine prsedicationis quidquid ad fidelium institutionem spec-
tat intelligimus ; Sermones nempe pubiice in Ecclesia ha-
bendos ; privatas admonítiones , caíecheses pro informan-
dis puens ,,et rudibus, Epistolas ad populum erudiendum, 
jn fide, in bonis operibus instituendum, aliaque hujus 
ge-
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generis : Trid. Sess* r. Ref. cap» 2. et Sess. xxiv. Ref. 
c&p. 4. . . 
(**) XII. Divini verbi enunciationem esse prsecipuum Epis-
coporum munus probé noverant Hispani Patres T quippe qui 
ín Syn. Tolet.Xí. Can. 11, ita loquuntur: Nos,,., qui offi-
cium prcedicatÍGnis suscepimus , milis curis á Divina lectio* 
ne privemur : nam quorundam mentes Fontificum ita torporis-
otio á lectionis gratia secluduntur, ut quid doctrince gre~ 
gihus subditis exhiheat, non haheat prceco mutus. Insisten-
dum ergo semper erit Majoribus, ut quos sub regiminis sui 
cura tuentur , fame verbi Dei per iré non sinant. Profecto re-
vocandis in viam salutis improbis, et componendis Chris-
tianorum moribus plurimum conferí Episcoporum prsedica-» 
tio.Unde ajebat Syn. Valentina Can.i» Fontificum prcedicatio* 
ne audita, nonnullos ad Fidem adir actos evidenter scimus. (*) 
XIIL Feliciter per quinqué priora Ecolesiae saecula Epis-
copi hoc muñere functi sunt : nunquam eniin sacer fídelium 
conventus ad Missce Sacrificium peragendum habitus est si-
ne Scripturarum praelectione,: eamque consequente praedica** 
tione , quam nonnisi admodum raro per substitutos exer-
cuerunt» Atque hinc in Africanas Ecdesias, teste Possidio 
invita Augustinicap. nonnisi á Valerio primura inducta 
est consuetudo, ut Presbyteri coram Episcopo, et ex ejus 
mandato concionarentur. Verum in Ecclesiis Orientalibus fa-
cilius ab Episcopis verbum Dei prsedicare Presbyteris com-
mitti consuevit: uti ex eodem Possidio ^ / i . Socrate Z/^. 
cap. 11. et Lih. V I L cap, 2, Theodoreto Lib. I , cap, 2, aliis* 
que constata 
XIV. At labentibus saeculis Episcopí plures praedicandi 
munus adeo neglexerunt, ut omnino conticuisse viderentur: 
qua de re Concilium Lateranense IV. Can, x. mandavit, ut 
saltem per alíos viros idóneos iiiud obirent. Verura Tridefl" 
tina Synodus ad veteris Ecclesiae disciplinam ^ quoad ejus 
fíeri poterat^ instaurandammandavit Episcopis, Sess. xxiv, 
Ref. cap. 4. ut in Ecclesia sua ipsi per se, autsi legitime im-
pedí t i fuer int, per eos^ quos ad prcedicationis munus adsument% 
in aliis autem Ecclesiis per TJarochos\ si ve iis impeditis, per 
alios ab Episcopo, impensis eorum, qui eas prcestare vel te-* 
nentur » vel solentdeputandos in civitate y aut in quacunque 
par^ 
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parte Dicsccsls censehunt expediré^saltemómnibus foominicis 
et sollemnihus diebus festis ; tempore autem jejuniorum Qua-
dragenmce, et Adventus Domini, quotidie , vel saltem tribus 
in hebdómada diebus ^  si ita oportere duxerint, Sacras Scrip-
turas , divinamque kgem adnuntient, et alias quotiescunqns 
id opportune fieri posse judicaverint. 
XV". Adhsec quum Sess. v. Ref. cap, 2* prohibuerít Re-
gularibus prsedicare in Ecclesiis non suorum Ordinum sine Epis-
copi ádprobatione , vel in Ecclesiis suorum Ordinum sine 
Episcopi benedictione ; tum de eadem hae re pleniore Con-
cilio disputatum est: unde Sess, ¿rxiv, Ref, cap, 4. ab-
solute sancitum est: Nullus autem scecularis, sive regularis 
etiam m Ecclesiis suorum Ordinum contradicente Episcopo 
predicare prasumat: (**) quod pro Hispaniarum Regno fir-
mavit Clemens X. ;Constit. Superna 9. Julii an. 1670, (*) 
XVI. Alterum Episcopi munus est Sacramentorum ad^  
ministrado; quam provinciam antiquitus per se procurarunt, 
Qua de re S. Ignatius Ep. adSmyrn. num. 8. Non licet, in-
quit, sine Episcopo, ñeque baptizare , ñeque agapem faceré, 
Verum temporis lapsu illam presbyteris aucto fidelium nu-
mero demandarunt: ita tamen , ut nimquam ex suo ipsorum 
arbitrio, atque adeo contra Episcopi voluntatem, sed tan-
tummodo ex ejus mandato illud munus obirent: ad rem 
Hier. Dialogo contra Lucif. pag. 139. Sine jussione Epis-
copi ñeque Preshyter , ñeque Diaconus jus habeant hapti-* 
zandi, (**) Expresius Syn. Hispalensis I I . Can, ni.(*) 
XVII. At vero Episcoporum, Presbyterorum , et Diácono-
rum ordinatio jure divino adeo Episcopis reservata est, ut 
Presbyteris commkti nequeat. Veteres enim Ecclesise Patres, 
et Concilla de Sacramenti Ordínis administratione loquuntur 
tanquam de peculiari quadam praerogativa , qua Episcopi á 
Presbyteris distinguuntur. ¿ Quid enim facit, inquit Hieren. 
Ep. 85. ad Evagrium, excepta ordinatione Episcopus , quod 
Eresbyter non faciat ? EtChrysost. Hom. Xí. in L Timoth.3. 
Inter Episcopum, et Presbyterum interest ferme nihil,,,.sola 
quippe ordinatione superiores illi sunt, atque hoc tantum plus,; 
quam Presbyteri babere videntur. Idem queque aperte tradunt 
Concilla (**) antiqua, quse solis Episcopis, nunquam vero 
Presbyteris ordinationem adjudicant, (*) Nic^enum Can, jri.r, 
rta \ ' v An-
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Antioch. €m\ ix. Chalcedon. Can, 11. Carthag. IIL Can, xlv, 
XVIII. Quinimmo Ordinationes per Presbyteros factae 
semper ab Ecclesia, tanquam irritse habitse sunt. Unde iíl 
Syn. Alex. Ischiras, aliique á Colutho ordinati üd priorem 
rever si sunt conditionem, quippequi ordinati á Colutho Pres» 
hytero , qui falso Episcopi nomine gloriabatur: Athan. Apoí. 
pag. 732. Idem omnino de Présbyteds quibiisdam in Sy-
nodo Sardicensi constitutum est, quippe qui ab Eutychiano, 
et Musseo , qui Presbyteri tantum erant, Sacerdotío initia-
ti erant. (**) Et Synodi Hispalensis 11. Patres Can.v. Presby-
terum , binosque Diáconos ab officio deponunt, ímmo ip-
sórum ordinationem eulogium aápellant, eo quod 
Episcopus super eos manüs imposuerat, Presbytero quo-
dam precationes pronuntiante. (*) 
XIX. Potestatem confirmandi Neophytos Episcopis que-
que fuisse antiquitus omnino reservatam perspicua demons-
trant Patrum testimonia: Hier. contra Lucif. cap. 4. docet, 
banc esse Ecclesiarum cmsuetudinem , ut ad eos , qui longe 
in minoribus urbibus per Presbyteros, et Diáconos baptiza-* 
t i sunt, Episcopus ad invocationem Sancti Spiritus tnams 
impositurus excurrat, Et paullo post: In Ecclesia baptiza-* 
tus, ni si per manus Episcopi, no7i accipit Spiritum S, Tum 
Chrysostomus in illud Actuum ÁposL Imponebant manus, et 
accipiebant Spiritum *5V sic commentatur: Igitur hoc erat 
in Apostolis singulare\ unde KqytHhi (Prsecipuos, hoc estEpis-
copos) et non alios videmus hoc faceré: (**)et Pacianus nos-
ter Epist. de Nomine Catholico , et Serm. Fideles, et Ca* 
tecbumenos. (*) Verum in specialibus quibusdam casibus pos-: 
se Presbyteros accepto mandato, ac facúltate R. Pontificis, 
tanquam extraordinarios ministros Sacramentum Gonfirma-
tionis conferre plerique tenent Theologi. (**) Et mérito; si 
enim antiquitus Presbyteri, sicut et reliqua Sacramenta , ita 
etiam et Confirmationis Sacramentum, praecipiente Episco-
po ministrare poterant, ut evincitur ex Concilio Toletano I , 
Can. xr. bis verbis: Statutum est Diacohum non ebrismare, 
sed Presbyterum absenté Episcopo , presente vero si ab ipso 
fuerit praceptum: nunc post hujusmodi dispensationes Rom, 
Pontifici reservatas, de ipsius mandato fas erit Présbyte-
ds Neophytos confirmare. (*) 
^ ^ Ee Ex 
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XX. Ex Ecclesise instituto Ordini Episcopali sacra q ^ , 
datn functiones ádeo adfixse sunt, ut ab Episcopis aliis de-
legan nequeant: hujusmodi sunt, Consecratio Olei Cate-
chumenorum, et Infirmorum : Innocentius L Ep. ad Decen-
tium : Consecratio Ecclesiarum : (**) Can, ix. de Consecra* 
tioneDist. i . (*) et Aitarium : (**) Can.xv, ead* Dist, i . (*) 
Benedictio Abbatum: (**) Cap, i . de Supplenda negligentia 
Prcelatorum: (*) Benedictio major^  seu sollemnis: (**) Can, ni, 
Caus-s. 26. Q. (*) Antiquitus Poenitentium reconcilia-
do Episcopo queque erat omnino resérvala: (**)Crt«. 7. et v* 
ead, Causs* et Qjuast* (*) 
XXI. Tum ínter praecipua Episcoporum munia locum si-
bi vindicar Oratío; quce Apostolis adeo cordi erat, ut VH 
duarum , et mensarum cura in Diáconos abjecta,illam seque 
ac praedicationem sibi reservarent. Orationis vero nomine 
publica indicatur Liturgia, atque ea Liturgise pars potissi-
mum, qua Sacrificium pro vivis , atque defunctis offertur. 
Episcopi nempe, praesertim dum Sacrosanctum Míssae Sa-
crificium peragunt, pro concredita sibi plebe ferventes Deo 
preces fundere ex animo debent. Unde Syn. Tridentina Ses* 
sione JSTJIIL Ref* cap, 1, sic decernit: Quum precepto Di* 
vtm mandatum sit ómnibus ^  qulbus animarum cura commissá 
est , oves suas agnoscere, pro bis sacrificium ojferre, 
XX1L Ex eadem ratione ad Episcopum pertinet pro Ec-
elesis necessitatibus, aliisque justis de caussis publicas pre-
ces indicere [ orationum formulas concipere, libros eo spec-
tantes evulgare, receptos re purgare, orandi formulas mi-
ñus pietati congruas abolere , aliaque hujuscemodi, quorum 
nonnuila cónsecutse Apostólicas Constitutiones Rom. Ponti-
fici reservarunt. At de his fusius in nostris Antiquitatibas. 
Christianis* 
XXIÍI. Sequuntur Episcoporum munia externam potestatem 
spectantia. Episcopi igitur partes sunt Fidei^tDoctrinaeEvan-
gelicae deposkum sartum tectum custodire : et quidem ex 
Apóstol i mandato 1, ad Timoth, cap* 6, et I L cap, i.unde ne 
aliquis in doctrina fidei, vel morum error obreperet, Synodus 
Tridentina ^ ^ J . íF.Z>^r^. deedit, etusuSac, lib, decrevit, 
nemini licere imprimere , vel imprimí faceré quosvis libros 
de rebus sacris sirte nomine auctQt'ís» ñeque illas in futurum 
ven-* 
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venderé, aut etictm apud se retiñere, nisi prius examlnati, 
probatique fuerint ab Ordinario sub poena anathematis 
Id quod de libris etiam profanisinteliigas, cum ex Bulla Leo-
nis X. edita in Concilio Lateranensi an. 1512. tum etiam ex 
jam inolita Regni Neap. consuetudine; quam probavit, ac 
omnino servandam constituit novissimum Concordatum aa-
no 1741. Cup.y.num. 2. At vero multa pecuniaria in.typo-
graphos hanc legem perfringentes animad verteré Ordinariis 
regia potestas non permittit. Huc faciunt binae Gonstitutio-
nes Pragmaticse Neap. sub Carolo V. Austríaco ab Petro de 
Toledo Pro-rege editae; quarum altera sancitur; ne quis Li-
bros theologicos, aut bíblicos Capellano Majore inconsulto 
edere audeat, aut per fraudem claiiculum edites retiñere. 
Altera vero omnino vetat libros quoscunque sine Regis ve-
nia typis cudere , aut venales habere. Utraque gravissimas in 
transgressores constituit poenas: Prag 1» et 2* de Impressiom 
Librorum. Illud hic fortasse abs re non erit animad ver-
tere, Buliam Leonis X. \má. in Sess. x, ejusd. Lateranensis 
Conc. die 4. Maii an. i 5 i s « celebrata , editam fuisseia 
qua quum de librorum impressione ex instituto ageretur, prae-
ter Ordinarii iicentiam, h^reticae pravitatis Inquisitoris ad-
probationem visum est statuere. Sed 1. in Hispania Ordina-
ri i licentia necessaria non est, nisi ad edendos eos tantum 
libros, qui i n Z ^ . XXIV, TU 4. Tit. V I L L ib , I . Noves Re-
cop, recensentur , scilicet JP/OÍ Sancporum , Constitutiones Sy~ 
nodales , Grammatica Latina , Vocabularium , et al i i , qui 
ad comparandam linguse latinse notitiam requiruntur, dum-
modo hi fuerint jam semel in nostro Regno typis mandad. 
% Pro Libris agentibus de rebus sacris , praeter Ordinarii 
Iicentiam, quse expediri non debet adposita voce: Imprima-
tur , vel alia quse auctoritatem sonet jurisdictionis, exigenda 
est quoque á Supr. Castellae Senatu ex Pragmat, Sanct, 20. 
¿Iprilis an, 1773. 
3 Libri , vel folia ad Sanctum Inquisitionis Tribunal 
spectantia , de solius Inquisitoris Generalis ejusque Regii Se-
natus mandato iniprimuntur: Lege XXIV, laúd, n, ^ 
4 Bullae quselibet , et quidquid ad Sanctam Cruciatam 
spectat de Commissarii Generalis licentia prado donantur: 
*ad, kg% X X I V . n. 4, 
Ee 2 Mis-
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5 Missale, Breviarium , Martyrologium, Rituale , et KJ 
genus alia, quae publicam respiciunt Ecclesiae precationem 
de ejiisdem Commissarii mandato recognita imprímuntur: 
Videsis Rescriptum Gregorii XIII. ad Philippum I I . die i¿% 
Septembris anni 1583. 
6 Libri á Regularibus concinnati, ut publicae manden-
tur luci, ultra licentiam Ordinarii , suorum etiam Supe-
riorum adprobationem , ac dein Supr. Gastelte Senatus fa-. 
cultatemhabeant, necesse est: Sanction* X I I L Tit. VU% 
Lib. L vulgo Autos Acordados. 
7 Pro réliquis edendis Libris á solo Castellae Senatu pos* 
tulanda est licentia: Leg. XXIV, n . i . (*) 
- XXIV. De Sanctorum quoque cultu cogñoscere, et Judi-
care; tum eorundetn miracula , ac reliquias probare pro-
prium Episeopi munus est : quinimmo antiquitus Ser vi Dei, 
qui mortem obibant , ab Episcopis in Sanctorum Canonem 
referebantur: id quod deinde posteriores Apostolicae Cons-
titutiones Summo , Pontifici • reserVarunt. 
XXVi EpisGopo etiam cura incumbit, ut Sacri Cañones 
exacté custodiariíür qüique de novo fiunt, canonice evul-
gentur ; qua de re Dioecesim lustrare | et Synodum Dioece-
sanara cogeré praecipüse Episcopalis potestatis partes sunt. 
XXVí. Episcppum specialiorem quarundam personarum 
curam gerere opportet; uti pauperum, orphanorum, vidua-
rurh ; peregrinantium , (**) oppressorum: Syn. Tolet. IV. 
Can, xxxii, alias ^ 0 7 . (*) virginum I>eo dicatarum, atque 
etiam Monachorum , quos speciali Eplscoporum curae sub-
jecerunt Patres Chalcedonenses: Can. w. et vm. quamvís 
posterioribus temporibus in id uniee incumbueriní, ut Epis-
Coporum excuterent jugum. -
XXVíí. Postremo ad Episcopum spectat, tum caussas on> 
nes Écclesiasticas, C/w"/^ dictas, ex sensu Sacrorum Cano-
num suo judicio definiré, tum in eos, qui divinam legem, ve! 
Ecclesiasticas Constitútiones transgrediuntur , etiam crimina-
li judicio animadvertere , tum demum bona sua? Ecclesi^ 
temporalia administrare. Verum de his füsius opportuniori 
loco agemus. 
XXVIII. Dúo híc tantummodo liceat subnectere, veluti ex-
íraordinaria quídam Eplscoporum officia, Primum dissiden-
tes 
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tes Fídellum ánimos in concordiam revocare :(**) Syn. Pa-' 
lentina an. 1129. Cap, X I . (*) litesque ex bono , et ^ quo com-
poneré: id quod ex Apostoli verbis / . ad Corintb. 6. nonnulli 
Patres , ac pr^sertim Augustinus derivarunt. Alterum apud 
Magistratus pro reis intercederé ; id quod tum Patres Sar-
dicenses Can. vn. (**) et Tolet. VI . Can. jsfih (*) decrevere; 
tum veteres Episcopi haud raro praestiterunt : (**) Patres 
prsesertim Syn. Tolet. IV. tn Epilogo. (*) In hac officii pasto< 
ralis parte eluxit Ambrosii, et Augustini charitas ,qm saepius 
Magistratus ad veniam reis implorandam convenerunt. 
XXIX. Ex hactenus explicatis Episcoporum muniis,(**)duo 
prono álveo fluunt. Primum expediré admodum , ut Episco-
pi sint sohrn, casti, prudentes, mansüeti, et hospitdlitatis 
amantes \ mensa sit lilis non superfiuis , et exquisitis instruc-
ta epulis , sed fru'gálisi non plus cequo magnifica, et ad de-
licias comparata supellex\ non imptidica, aut contentiosa fa-~ 
milia \ .. . proventus Ecclesiasticos non in quoscunque usus 
prodige effundant, quos sciunt non hereditario jure se á nía-
joribus suis accepisse , sed ad res pie , sancteque gerendas 
sibi adsignatos fuisse; egenis liberaliter subveniant, cogua-
tos , aut adfines bonis Ecclesice non ditent, ut totidem ver-
bis constituir Syn. Valentina an. 1^5. Sess. m. Tit. / / / . 
cap. T. cui consonat Toletana ejusdem an. Act. I I . Ref, 
cap. 3. id subjiciens , se non pdsse , non dolerégraviter eas 
delicias in Episcoporum mensas irrepsisse , quce jure possent 
d laicorum mensis utcumque splendidis ablegar i : et Compos1" 
tellana Act. I I I . Becret. 4. %.et 6. (*) 
XXX. Secundum , eos ad residendum obstrictos esse, et 
quidem jure divino: id quod Tridentinum licet tanquam fi-
dei dogma definiré noluerit , tamen pro certo omnino ha-
bet ; praesertim ^ . r . jrjnn. Reform. cap. 1. ubi récénsitis 
pluribus, iisdemque gravissimis muneribus Episcopis Prre-
cepto divino mandatis, statim subjungit; ea nequáquam prcesta-
r i posse ab iis, qui gregi suo non invigilant , et dssistmt* 
Quinimmo uti ex Cajetano refertFagnanus ad Capu t^ par-
te num. 21, Nullus antiquorum contradicebat, quin Pastores 
animarum tenerentur sub prcecepto divino ad personaliter re-
sidendum. 
XXXI. Mérito igitur Syn.Trid. tum Sess. vi. Ref. cap, r. 
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omnes innovat antiquos Cañones ad eam rem facientes ; tum 
eadem Sess. xjrm. novis poenis illos coercet, qui ultra dúos 
vel tres menses in singulos annos á Diceccsi absunt: atqu¿ 
adeo etiam in hac duorum , vel trium mensium absenda, ea-
dem Trid. Syn, requirit, ut sit ¿equa ex caussa sitie ullo gre-
gh detrimento et extra festos dies Adventus , Quadrage* 
simce , Nativitatis, Resurrectionis, Pentecostés, et Corpus 
Christh 
XXXII. Legitimas caussse á Syn. Trid. ihid* probatae, cur 
Episcopus etiam diutius Dioecesi abesse potest,sunt christia-
na charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens 
Ecdesiie , velReipublicce utilitas. At eadem Syn. statim sub-
dit, easdem has legitima ab sentí a caussas á Beatiss. Rom, 
Pontífice , aut á Metropolitano, vel eo absenté 4 sufragá-
neo Episcopo antiquiore.:* in scríptis es se adprob andas: ni si 
quum absentia inciderít propter aliquod munus , et Reip. offi-
cium Episcopatibus adjunctum: cujus quoniam caussce sunt 
notoria, et ínter dum repentina, nec eas qui dem significar i 
Metropolitano necesse erit, 
(**) XXXÍIt. Qualis autem opporteat esse Episcoporutn 
residentia, perspicue expressit praefata Syn. Compostellana 
an. 1565. Act. I I I . Decret, r. scilicet, ut i i , quibus prce-
sunt , frugiferam esse sentiant, et officiosam, P ra dicent 
igitur, subjectos visitent , Sacramentum Pcenitentia: , aliaque 
Ecclesia Sacramenta (si necesse fuer i t , aut expediré censué-' 
rint ) per se ípsos adminístrente... Denique in ómnibus se tum 
judices aquos, tum Patres indulgentes exbibeant sicut Dei mi-
nistros. Similia habet Valentina mox cit. Cap. 1. et Toleí. 
Act, I I , Ref. cap. 1. hoc adjungens 1 Caveant Episcopi ne 
extra Sedem Cathedralis Ecclesia locum aliquem Dícecesis 
ad continué babitandum eligant. . . . Alio qui. sint Episcopi 
memores eam residentíam ñeque Deo gratam esse , ñeque sa-
cris Canonibus consonam, et ab hac Syn, potius absentiam% 
quam residentiam censendam /ore. (*) 
TI-
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De Cborepiscopis, 
'horepiscopi hoc nomine donati sunt, quod essent 
«i xc¿e*s Etúrníki Ruris Episcopio Illud hic primum non im-
mérito qu^ritur Episcopi ne fuerint, an vero tantummodo 
Presbyteri. Presbíteros eos fuisse comraunis paene est Ca-
nonistarum sententia ; at contra Barlovius, Hammondus, 
aliique censent Chorepiscopos omnes antiquis commemora-
tos canonibus veri nominis Episcopos fuisse, 
I I . Vero similior videtur Cabassutii, Bellarmini, ac doo 
tissimi Thomassini opinio; nimirum Chorepiscopos suapte 
natura inspecta , meros fuisse Presbyteros ; etsi aliquando 
contigerit, ut Episcopi essent, quippe qui Episcopi ordi-
nati , antequatn Chorepiscopi constituerentur. Id in Nicaena 
Synodo accidit , quse Novatianis Episcopis ad Catholicam 
redeuntibus Eccíesiani ita consültum voluit 4 ut vel ad Pres-
byteri Oppidani, vel ad Chorepiscopi officium admitteren-
tur : Can. vuu 
I I I . Ceterum meros fuisse Presbyteros, plura demons-
trant: 1. Ad similitudinem septuaginta Discipulorum cons-
tituti dicuntur. Concilium Neocsesar. Can. vm, Atqui secun-
dum veterum sententiam Presbyteri Discípulos , Episcopi 
Apostólos reprsesentant: S. Yñev* Ep. ad Fabiolam. 
1 Episcopi ex Apostólica traditione á tribus salíem Epis-
copis ordinandi: at Chorepiscopi ab uno tantum Civitatis 
Episcopo constituebantur: Conc. Antioch. Can. x. 
3 Patres Concilii Hispal. I I . severe increparunt Agapium 
quendam Cordubensem Episcopum , eo quod Chorepisco-
pos ad Episcopalia munia exercenda delegarit; et rationem 
subdunt : quia Chorepiscopi , 'Presbyteri juxta Cañones 
mum sunt: Can. vu. 
4 Concilium Metense Can. vm. prsecipit, ut Basílica á 
Chorepiscopis consecratse ab Episcopis consecrentur: Quia 
juxta Decreta Damasi Papte , Innocentii, et Leonis vacuum 
est, at^ ue innane quid^uid in iSummi Sacerdotii Chorepisco-
pi 
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pi egerunt ministerio ; et quod ipsi iidem sint, qut et Tres* 
fyyteri. 
5 Tándem qusecunque antiquis Ecclesiae canonibus Cher-
episcopis adsignantur officia , eadem et Presbyteros quo-
que obiisse nemo dubitat, 
IV. Jam vero Chorepiscoporum haud exigua erat potes-
tas : nam i . Hypodiaconos, Lectores, Exorcistas, aliosque 
inferiores Clericos ordinabant : Syn. Antioch. Can, tura 
si Episcopatus charactere insigniti fuissent , Presby teros 
quoque et Diáconos ordinare poterant : verum consulto 
prius Urbis Episcopo , cui subjicitur ipse , et regio, uti 
statuit ipsamet Syn. Antioch. ibidem, 
2 Potestatem habebant dandi Clericis ruralibus, quibus 
in aíiam Dioecesim proficiscehdum esset , Epistolas Di mis-
sorias , sive, ut alias vocabantur , Canónicas, et Pacificas: 
Syn, Antioch. Can. vni. 
3 Curabant Agrorum Presbyteros , et Ecclesias rurales; 
quas et in credita sibi regione visitabant: Tbomass, P. / , 
Lib . I I , cap. litis 
4. In Ecclesia oppidana Sacris operabantur etiam prae-
sentibus Episcopo, et Presbyteris Urbis, quod sane Presby-^  
teris ruralibus non licebat. Ita Conc. Neoc^ esar. Can. xim \ 
% Tándem privilegio fruebantur sedendi, et suffragia fe-
rendi in Conciliis ; hinc Synodorum Niceenae , Ephesinae, 
Neocaesareensis definitionibus nonnullos Ghorepiscopos sub-
scripsisse eorundem Acta probant. 
V. Ceterum non semper et ubique eandem fuisse Chor-
episcoporum potestatem ingenue fatemur: namque, ubi con-
tigisset ipsos Episcopos esse , ex Episcopi Urbis volúntate 
non modo Preábyteros, et Diáconos ordinabant, uti mox ex 
Concilio Antioch. observavimus, verum et aliquando Neo-
phytos confirmabant, Virgines consecrabant, aliaque epis-
co palia munia exercebant. 
V i . Verum Chorepiscoporum potestad grave vulnus in-
flictum est, ubi Ví&chvrxi, hoc est, Ciraumcursatores, sive 
Visitatores wmüXm coeperunt. Horum prima occurrit men-
tio in Concilio Laodiceno Can, L V I I . dein et in Synodis Chai-
ced. Act, 1JS% et Constantinopolit. sub Menna Act, L adea 
ut in Oriente aetate Balsamonis jam prorsus exoleverint. 
la 
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VIL In Occidente , ac praesertim in Gallía , 'quum ex 
perperam intellectis Canonibus quibusdam Orientalibus Epis-
copalia sibi munia vindicare ausi fuissent; hinc tum per 
Gallicanas Synodos, tum et per ipsos R. Pontífices pan 11a-
tim esse desierunt Cfaorepiscopi, quibus successisse viden-
tnr Decani, sive Archipresbyteri rurales, de quibus suo lo-
co agemus. 
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De Coadjutoribus* 
T 
I . I l l a semper in Ecclesia víguit disciplina, ut posset Epis-
copus vel diuturna morbi pertinacia divexatus, vel senectu-
te confectus , vel alio impedimento obstrictus Coadjutorem 
sibi adjungere , qui ipsi ad Episcopale onus substinendum 
impari opitularetur , ac veluti suppetias ferret. Sic S. Pe-
trum Orbis prsesertim Occidentalis regiones Evangélica prse-
dicatione perlustraturum Linum , et Cietum in Romanae Ec-
clesiae regimine sibi Coadjutores adscivisse scribit Epipha-
íiius Hieres. L V I L 
I I . Jam vero Coadjutoría vel temporalis est , vel perpe-
tua. Temporalis , quum Episcopo ob adfectam valetudinem, 
aliudque impedimentum prsepedito adjutor datur, qui tan-
tummodo dum impedimenturo durat, vel Episcopus vivit, 
in Ecclesia ministret. Verum de hís Coadjutoribus , quos pro-
prie Beneficiarios haud dicendos, probant Thomas. Part, I I , 
Lib. I I , cap, 57. et Gonzalezius in Cap. 6. de Cler, ¿egra-
tante , non est hic nobis sermo , quum iidem sint, ac V i -
carii Apostolici, de quibus alibi. Coadjutoría perpetua est, 
quae sublato impedimento , Episcopoque defuncto non ces-
sat; atque adeo in ejus locum succedít Coadjutor. 
I I I . Ejusmodi Coadjutorum genus jam inde ab prioribus 
saeculis in Ecclesia vídetur obtínuisse. Sic Narcissus Episco-
pus Hierosolymitanus propter longius protractum senium 
Alexandrum sibi Coadjutorem delegit, qui una secum Hiero-
solymitán. Ecclesiam moderaretur: Eusebius Lib, V I , cap, 2. 
Hier. de Script. Eccles. in Akxandro, Tum Orionem Palas-
Tom, L Ff bis-
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biscensis Ecclesiee Episcopum astate grandaevnm Siderium si^  
bi Coadjutorem adjunxisse, et suecessorem per ordinatio 
nem designasse , auctor esE Synesius Epist. 67. Plura hanc 
rem spectantia passim in Ecclesiastica Historia occurrunt 
exempla , et quidem etiam post témpora Concilii Niceeni. 
IV. Profecto Patres, Nicasni Can. vm. de, Novatianis om-: 
niño interdixere , ne dúo in eadem Ecclesia simul essent 
Episcopi; Cyprianus quoque jam antea scripserat: Ums in 
Ecclesia ad tempus Sacerdos , et judex vice Christi. Qua de 
re Augustinus Hipponensium Episcopus vivo adhuc Valerio 
ordinatus , Canonem Nicaenum edoetus , nimia animi per-
turbatione., ac raoerore perculsus est, quasi in Cañones Eo 
clesiasticos impegisset. (**) Et Paullinus Nolanus Episcopus 
novam lianc miratus eligendi rationem , eam tamen , quasi 
Deo inspirante peractam ita laudat, ut dixerit, gratulan-
dum , non Augustino quod ordinatus fuisset EpisiCQpus, sed 
Africanae Ecclesiae quod Augustinum habere Episcopum me* 
ruisset. (*) At Regula Ecclesiastica , quae irt una Ecclesia 
dúos non patitur Episcopos , non ita á veteribus videtur fuis-
se inteilecta tanquam si bini in unaquaque civitate Episcopi 
omnino prohiberentur ; sed duntaxat deficiente justa caussa^  
nec EcclesiEe utilitate, necessitate , aliave ^i^Ksei ckcum 
stantía id omni prorsus jure requirente.. 
V. Jam vero Augustinus in ea videtur fuisse opinione; 
scilicet non suam cum futura in Episcopatu successione 
electionem Canonibus adversan,. sed tantummodo conse-
crationem Valerio adhuc in vivis agente. Tpse enim Eradium,-
Ecclesia consentiente, suecessorem suum nominavit, licet 
ordinare , dum viveret, noluerit, dicens: Quod reprehen^  
sum est in me ,, nolo reprehendí in filio meo, Erit presbyteri 
ut est; qnando Deus mlaerit futurus Episcopus,. Hsec Au-
gustini opinio dein in Ecclesia videtur obtinuisse. Bonifa-" 
cius namque ArcHepiscopus Moguntinus quum á R. Pontífi-
ce Zacharia petiisset , ut ipsi vitam adhuc agenti liceret sue-
cessorem constituere , quod ab ipsius Praedecessore janx 
fuerat postuíatum , Zacharias ipsi índulsit, ut moratum Sa-
cerdotem deligeret, quem interea in Episcopalibus mune-
ribus instrueret, quemque deinde inspectante Clero , ac po-
pulo universo sibi suecessorem renuntiaret; modo tamen 
¿¿Id - ad-
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adhuc vivens, manus illi imponere non auderet. 
VI . Demum idem colligi posse videtur ex Regesto Epis-
tolarum Gregorii M. ac prsesertim ex Lib, IX, Epist, 4. ad 
Anatolium Diaconum Constantinopolitanum de JoanneEpis-
copo primae Justinian^, qua ipsi injungit, ut Joanni gravi 
morbo segrotanti Coadjutorem dari curet; novum vero Epis-
copum haud ordinari permittat. Et quidem , scribit, ñus-
quam Cañones prcecipiunt, ut prce cegritudine Episcopo suc-
cedatur..., sed dispensator il l i requiratur talis, qui possit 
ejus curam omnem agere , et locum illius in regimine Ec~ 
cksice implere» 
V i l . His accedit in antiquis Ecclesise monumentis quam 
frequentia occurrere exempla Coadjutorum, qui Episcopis 
vel grandsevis, vel infirmis dati sunt, ut iisdem postea in 
Episcopatu succederent; at hi simul Episcopo adhuc viven-
te ordinati non sunt. Videsis Thomass. P. I L Lib, I I , cap» 
S7. et seq. Id quod haud ita intelligas quasi perpetui Coad-
jutoris ordinatio irrita habenda sit, vel dispensatione locum 
habere nequeat. Sane Augustinus suam ordinationem impro-
bavit quidem, at irritam non habuit. Id quod etiam indicant 
modo producta Narcissi Hierosolymitani, et Orionis Palag-» 
biscensis exempla. 
VIII . Perpetuum Episcopo Coadjutorem daré antiquitus 
Synodi Provincialis , plebe etiam consentiente , jus erat, 
eodem prorsus modo , quo Episcopi eligebantur; at jure 
novo cujuscunque generis Coadjutores nonnisi á R. Pontifi-
ee dantur Episcopis ; duntaxat in Ecclesiis nimis ab Urbe 
dissitis, auctoritate Apostólica, vel ipse Episcopus cum ad-
sensu Capituli unum , vel plures sibi Coadjutores adsciscit, 
vel , Episcopo impote , duae partes Capituli Coadjutorem 
constituunt. Demum ubi Episcopus Coadjutorem, quo ipsi 
omnino opus est, accipere nolit, Apostolicis Rescriptis est 
Ecclesiae providendum. 
(**) IX. Hispaniarum Ecclesia Nícsenis edocta Canoní-
bus, ab Episcopatuum successione prorsus abhorruit. Exem-
plo sit Epístola Patrum Tarraconens. ad Hilarum P* eo fine 
directa , ut indicaret , quid agendum esset in Irenaéum, 
quem Nundinarius successorem in Ecclesia Barcinonensi 
designarat, quibus ipse rescripsit; repellendum á Barcino-
Ff 2 nen-
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nensi Irenseum, et alium in ejus locum eligendum esse, 
Synod. quoque Tolet. IV. Can. ATLX, alias xrni. ínter Episco-
palis dignitatis indignos , eos, qut d decessoribus eliguntur 
enumerat. (*) 
(**) X. Reges etiam nostri perpendentes, quantum Ec-
clesiasticae- disciplina vuinus infligi frequenti Coadjutorurti 
cuín futura successione permissu , omnem Coadjutoriis adi-. 
tum pneclusere , praeíerquam urgente necessitate in Epis-
copatibus , et Prselaturis ; immo indixere Episcopis ómni-
bus et Capitulis ne exsecutioni mandarent rescripta quaeli-
bet , quibus aliquis deputaretur Coadjutor : Leg. XXIV, 
XXV, XXVL Tit, I I L Lib. 1. Novce Recap. et Sanction* IX, 
Tit. I I I . Lib. I . Autos Acoráados.N^Vim. post Concordatum 
Clementeni X1L ínter et Philippum V. initum i 2„Novemb. 
an. 1737. cujus in articulo 17. Coadjutores ad Praebendas 
permittuntur, his adpositis conditionibus , quod ipsi prius 
litteras acciperent ab Ordinario, vel Capitulo, quibus de 
necessitate , vel. utilitate Ecclesiae testentur, et quod nihil 
adjiciendum sit pensionis Coadjutoribus,; frequentissimae vi-
gebant Coadjutorise; doñee- novissimo inter Benedictum XÍV. 
et Ferdinandum VL inito Concordato, quo totus EcclesiastH 
cus Patronatus Coronas perpetuo adjudicatur ,.Qbsolevere hur. 
jusmodi Coadjutoriae, quum Regis, qua Patroni^, debeat 
prius adsensus impetrar!. Fermittuníur tamen honñunquani 
in Beneficijs praesertim Parochialibus Coadjutores etiam per^  
petui, si vera vel necessitas , vel utilitas Ecclesiae interve-
niat, adsignata quadam proprietario redituum portione, re-
liqua Coadjutori deputata. Illiteratis , et imperitis Parochia-
rum; Rectoribus ab Episcopo temporaneus deputandus esí 
Coadjutor, atque hüic quaedam fructuurrt pars adsignanda, 
quse ad eongruam vitae alimoniam sufficere possit t Syn.Tri-
dent. Sess. xxi. Ref, cap.6. Immo et quoties opportunum sibl 
videbitur, Parocho monito, et negligente, per se poterit 
Episcopus de Coadjutore providere in Párochiis , quae uni-
tae non sint Mónasteriis, et ab ipso per examen ad curam 
ani marum ad probato , adsignata itidem ab eodem Episco-
po congrua fructuum portione m ea quantitate , qua? pro sm 
prudenti arbitrio , et conscientia conveniens videbitur , ratio-
ne videlket habita redituum ¿et emolumentorum Ecclesm Pa-
ro^ 
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fochicdís tnspectis conditionibus lod , numero anmarum^ 
malitate lahorum , et quüntitate impensarum , quas commissi 
officii necessitas postulaverit: Constitutio Apoatolici Minís-
ier i i^n- i*) . _ ^ . 
(**) XI. Vicariis autem perpetms Ecclesiarum, quae per-
petuo imita; sunt aliis Ecclesiis , Monasteriis, Collegiis, Be* 
neficiis , et Locis Piis, Episcopus curare debet, quod con-
grua ipsis portio impendatur, non major centum,nec mi-
ñor quinquaginta scutorum summa. Pius V. Constitut. ¿4d' 
exequendam ,. et Innocentius XIII. pr^fata Constit. Aposto* 
Uci Ministerii §.12. (*) 
(**) XÍI. Paroehus, qui solus non sufficit ómnibus Paro-
chise suíe fidelibus Sacramenta ministrare , Coadjutorem si-
bi adsciscere potest cum congruo stipendio. Verum si quis 
tot sibi adhibeat iía ut laboriosum Pastoris officium inane 
reddatur, eosque fortassis vilissima mercede conductos opor-
teret eum exagitare cum Baronioad an. 1109. iQnís patia-
tur censualem Eccíesiam Dei\ et ad usufructum altaris a l ium 
m otio lucrar i ^servitü vero onus alium i n egéstate sustine" 
r e í Ecclesise quantum fieri possit propriis Sacerdotibus, non 
conductitiis regi debent: Can. v. Caus. 21. Q, n. Qui á fide-
libus alimenta corporalía percipiunt, iidem ipsi íideiibus ip-
sis spirituaUa aümentarependere debent. (*) 
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De Sacra Episcopali Físitatione* 
í. J am inde ab iv. Ecclesias saBCülo exempla occurfunt 
Patriarcharum , qui suas Dioeceses, Metropolitarum , qui 
suas Provincias, et Episcoporum, qui suas Paroecias cireum^ 
lustrarunt. Athanasium iEgyptiacse Dicsceseos Ecciesias vi-
sitare consuevisse constat ex ejusd. ^70/^. / / , Tn Concilio 
íotius Africae plenario Episcopi Mauritartiae Aurelium Prima-
tem Carthag. rogant, ut Máuritaniíe Provinciae Ecciesias vi-
si tet: Dignemini etiam,quod hoc anno seCündüm ordinem distu¿ 
Ustis rvel alio anno Mauritaniam Provinciam visitaren CQÚQX 
Recles. African. Can. L I U Ceñe. Taurinat. an. zvy.Can.xjri. 
duna 
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dum Metropolitis Areiat.et Vienn, Episcopatus ádsignát, quí 
eorundem Ecclesiasticas Metropoles constituerent, haec ha^  
bet: Unaquceqm de bis viciniores sihi intra Provinciam vin^  
dicet civitates, atque eas Ecclesias visitet &c. Demum visita-
tionis Paroedae, quam modo Dioecesanam dicimus , iliustria 
habemus exempla in Martino, Augustino , et Chrysostomo. 
Martinum asello impositum ta veste hispida nigro péndulo pal-
lio circumtectum suas Paroecias visitantem , et ubique in vi-
cis idololatrise reliquias debellantem describit Severus Suipi-
tius Dial. 2. Tum Augustinus in Fussalensi Castro, cujus ci-
ves á Donatistarum schismate ad Ecclesiam Catholicam tra^ 
duxerat, Episcopum constitutum voiuit, quod, quum is locus 
longius ab Hippone distaret, eum frequsnter invisere non 
posset: JEp. 261. Tnm Ep. 237. easdem visitationes pers-
picue indicat scribens: Quoniam vlsitandarum Ecclesiarum 
ad meam curam pertinentium necessitate profectus sum, De-
mum Chrysostomus inter praecipua Episcopi munia Eccle^ -
siarum recenset visitationem: Hom. I . in Ep. ad Titum, 
I I . Non negaverim in quibusdam Orientalibus Ecclesiis 
morem viguisse , ut Episcopi per mké ÍUTIXS v^ircuítores , si-" 
ve Visitatores, vel per Chorepiscopos suas Paroecias vísita-
rent: Conc. Laodic.C^. L V I L Verum quum et Periodeutae, 
et Chorepiscopi necubique, nec diu viguerint, bine nonni-
si Episcoporum praecipua , ac primaria ea videtur fuisse et 
cura, et potestas. 
I I I . Ecclesia quidem Occidentalis stabiles ilíos Visitato-
res non agnovit; at vero permisit Episcopis aegritudine, 
aliove detentis impedimento opera uti Presbyterorum , vel 
Diaconorum: Conc. Tolet. IV. Can. X X Y V I . alias xxjeri quo 
in muñere post secutis temporibus Archidiaconi , et Decani 
rurales successere: Conc. Later. I I I . Can. iv. iá quod Syn. 
Trid. Sess. xxiv. Ref. cap. 3. pro bis locis confirmavit, 
ubi hactenus visitationem exercere legitime consueverunt. At 
tria de integro constituit. i ; Ut nonnisi per semetipsos, et 
quidem adsumto Notario de consensu Episcopi visitare de-
beant. 2. Ut non ideo Episcopus, vel eo impedito ejus VisK 
tator easdem Ecclesias seorsum ab iis visitare prohibeatur. 
3. Ut Archidiaconi, vel alii inferiores visitationis factae Epis-
copo, ejusve Visitatori infra meusera rationem reddere, et 
de-
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depositíones testium , atque integra Acta exhibere tenean-
tur. (**) Quosnam autem oporteat esse Visitatores, consti-
tuit Syn. Hispalen. an. 1512. Cap* XLJS* scilícet V i r i doc~ 
t i , conscientice integra, et Deum timentes,. Quale vero cen* 
seatur impedimentum sufficiens ut Episcopi possint absque 
piaculo visitationis munus aliis demandare , perspicue decía* 
rat Syn» Toletana an. 1565. Actione IL Ref., cap. 2* Vis£ 
tent Episcopi per se, ifé per dios proprias Diceceses: om-* 
niño servantes ^  quce á Synodo Tridentinct statuta sunt • 
ñeque excusentur ah hac personali visitatione quovis impe-
dimento y quod alioqui benigna quadam indulgentia solet ad-
mitti, sed eo tantum quod necessitate quadam sic urgeat, ut 
nisi máximo- cum detrimento vel publicce ,, vel proprime salu-
tis spiritualis,: veí corporalis. per se ipsos eam visitationem 
exsequl non valeant,, apud hanc Provincialem Synodum de ea 
fidem facturi, ejusque judicium ea de re ,, ac censuram non 
qualemcunque prceter divinam ultionem subitun. (*) Demnm 
provinciales Visitationes quod spectat, Metropolitanos ju -
bet, suorum comprovindalium Dioeceses non visitare , nisi 
prius propria plene lustrata Dioecesi, et ex caussa cognita^ 
et probata in Concilio ProvincialL 
• IVí ¿At quorsum Episcopales instituto visitationes ? in-
quiet fortasse quispiam.. (**) Responsio ín promtu est: Ut 
exquirat Episeopus reditas Basilicarum , et Mmistrorum vi~ 
tam: Syn. Tolet. IV. laúd. Can. xxxvi. Ut si qua forte Easi" 
lica reperta fuerit destituía yordinatione ejus reparetur: Syn¿. 
Tarracon. Can. vni- Ut Episeopi per Dicecesim ambulantes 
discutiant Ckricos qualiter quceque offieia in Ecclesia per^  
agantur, et post quam suos Ckricos discusserint, vel docue-* 
rmt Episcopi, alia die convocata plebe ipsius Ecclesice do* 
ceant tilos r ut fugiant diversa crimina r id estbomicidiumr 
üdulterium 4 perjurium , falsum testimonium ,, et reliquapee* 
cata mortifera, aut quod nolunt sibi fieri , non faciant alte" 
r i ; et sic postea Episeopus de Ecclesia illa proficiscatur in 
üliam : Syn. Bracar. IL Can. r* (*) Paucis praecipuas com-
plectitur rationes Tridente ibid. í^isitationum...... prtecipuus 
sit scopusrsanamyOrthodoxamque doctrínam expulsis hceresi* 
bus inducere, bonos mores tueri ,, pravos corrigere, populum 
cohortationibus j et admonitimibus ad religiomm,pacem, in--
no* 
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nocentiamque üccendere; cetera prout locus, tempus, 0^ ^^ , 
feret ex visitmtium prudentia ad fidelium fructum cons* 
tituere. Uti providere , ut Ecclesias quae reparatione indi-
gent, reparentur : cura animarum , si quae illis immineat 
aliisque debitis obsequiis non defraudentur &c. Hosce sane 
visitatiomim veterum SS. Episcoporum ubérrimos fuisse fruc-
tus jam supra innuimus, ñeque post Synodum Tridenti-
nam Carolum Borromaeum, Franciscum Salesium , aliosque 
SS. Prsesules minus uberes sacris suis visitationibus fructus 
tulisse neminem latere arbitror. 
V. Personalem totius Dioeceseos visitationem Episcopo 
jure divino incumbere communiter tradunt Canonistse: Fag-
nan. ad Cap. Ex parte 23, ífe Cler.non resid, (**) Et vetus-
tissimum hunc esse Ecclesiae morem evincitur ex Syn. Tar-
racon. laudata Can. vm. Decrevimus , ut antiquce consuetu-
dinis ordo servetur,, et annuls vicibus ab Episcopo Dioeceses 
visitentur. (*) Profecto antiquitus Episcopi non modo Ca-
tholicas omnes suarum Dioeceseon personas, verum et Ec-
clesias , Monasteria , Hospitalia , aliaque loca pia , eorum-
que bona proprio jure visitabant: Syn. Chalced. Can. vní, 
Atque adeo Syn. Aurel. Can. xxix. Caus, 18. tQ. / / . et Gre-
gorius M. Can, j rmn . ibid. Episcopis injungunt, ut non se-
mel, sed saepius in anno pro suo ipsorum arbitrio Monaste» 
ria visitent: id quod imperiali etiam sanctione firmatum 
est: Lege XLVL §. 3. Cod, de Episcop. Reges etiam 
nostri plurimum commendarunt Episcopis Parochiarum vi-
sitationem : Lege I V . Tit. X X I I , Fartitce 1. et Lege V I , 
Tit, I I I . Llb, I , Novce Recop, et Syn. Tridentina mox cit., 
cap, 3. Episcopis injunxit, ut saltem biennio perlustrent Dioe-
cesim. (*) 
VL Successu temporum frequentibus inductis ab Episco-
pali potestate exemtionibus Episcopi visitantis auctoritas 
multum decrevit : at Syn. Trident. disciplinara Ecclesiasti-
cam pristinag puritati, qua fieri posset, restituere satagens, 
plura visitationem spectantia Episcopis jura restituit, licet 
pleraque potestate duntaxat delegata ; scilicet ut nunc Epis-
copi visitare possint: 1. Capitula Cathedralium quomodo-
libet exemta: 2. Beneficia omnia imita, curata, vel non cu-
rata, vel qualitercunque commendata : 3. Omnes, et quas-
cun-
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cunque seque saeculares, ac regulares Ecclesias: 4. Monas-
teria commendata , in quibus non viget fregularis discipli-
na. (**) Ea vero in quibus Regularis disciplina viget, si Su-
periores ab Episcopo moniti intra sex menses non visita ve-
rint, Episcopi ea possint visitare. Trid. Sess. xxi. Reform, 
cap.8.(*) 5. Demum Hospitalia, Collegia quaecunque, et Con-
fraternitates laicorum ; non tamen quae sub Regum imme-
diata potestate sunt, sine eorum licentia ; et pia loca om-
nia, etiamsi eorum cura ad laicos pertineat. Decretum de 
visitandis ómnibus Loéis piis , Hospitalibus , Collegiis , Con-
fraternitatibus &c. uti alibi notavimus, unumexillis est, quae 
Neap. Reges tanquam inveteratis Regni consuetudinibus con-
traria temperanda censuerunt. Quamobrem novissima Con-
cordat. lege Cap. V* art, 1. constitutum est, ut Episcopi 
duntaxat in spiritualihus Ecclesias, Extauritas , Capellas, 
Confraternitates , et alia Loca pia per laicos gubernata vi-
sitare possint. Verum de hoc capite opportunius Libro se-
quentu (**) At in Hispania Ecclesiae, vel pia Loca , quae im-
mediate Regise protectioni subsunt, á Supr. Camerse Tribu* 
nalis Delegatis visitantur: Adnotatione 10. ad Tit, VL Lib*L 
Novte Recop. (*) 
De Procurationihus, 
VII . Jam alibi demonstravimus, Clericorum jus esse de 
Ecclesiasticis proventibus , decimis, aliisque populi oblatio-
nibus vitam transigere: mirum igitur non sit, si Episcopi 
visitantes ab Clericis locorum procurationes accipiant; ni-
mirum vel sumtus ad frugalem victum necessarios, vel ip-
sa victualia. {**) Leg. L et I L TiU XX 11. Part. L (*) Pro-
curare enim apud latinos quandoque est cibaria prsebere. 
Faciunt huc Christi verba. Luc. X. v. 8. In quamcunque ci-
vitatem intraveritis , et susceperint vos, mandúcate quce ap-
pomntur vobis. (**) Verosimile est á primis saeculis origi-
nem ducere jus hoc Procurationum, uti colligitur ex Syn. 
Tarracon. praef. Can. vm. Decrevimus.,,. quia tertia pars ex 
cmnibus per antiquam traditionem , ut accipiatur ab Episcch 
pis novimus statutum. (*) 
VIII . At vero illud summopere mirandum, mediis saecu-
lis , quando scilicet Ecclesiae prsediis , aliisque reditibus 
Ton-1* Gg abun-
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abundabant , procurationes in tantam abiisse abusionem 
ut (**) Syn. Bracar. I I . Can. n. post taxatam Episcopis duol 
rum solidorum procurationem , haec subjimxerit: Et Paro-
chiales Clerici servili opere in aliquibus operibus Episcopis 
serviré non cogantur , quia scriptum est : ÑEQUE UT 
DOMINANTES I N CLERO. Syn. Tolet. I I I . Can. xx., 
Cognovimus Episcopos per Parochias suas non sacerdotali-
ter , sed crudeliter descevire , et dum scriptum est: Forma 
est ote gregis, ñeque dominantes in Clero; ex act iones Dicece* 
si suce vel damna infigunt; ideoque..,. alia qu<z hucusque prce* 
sumta sunt, 'denegentur; hoc est ñeque in angariis Presby* 
teros, et Diáconos , ñeque in aliquibus fatigent indictioni-
bus , ne videantur in Ecclesia Dei exactores potius , quam 
Dei Pontifices nominari. Syn. Tolet. VI I . Can. iv. hsec re-
ferí : Inter cetera , qu¿e communi consensu nos conferre com-
peten ter oportuitquerimonias etiam Parochialium Presby-
terorum Gallicice Provincia solertissime decernere decuit^  
quas contra Pontificum suorum rapacitates neeessitas ( ut 
comperimus) tándem compulit in publicum examen deferri, Hi 
enim Pontífices.,,,, indiscreto moderamine Parochianas Eccle-
sias pr ce gravantes , dum in exactionibus superflui frequenter 
exsistunt, ptene usque üd exinanitionem.,. quasdam Basílicas 
perduxisse probantur, Quas inter abusiones ita coacta fuit 
indulgenter providere. Quum Episccpus Dicecesim visitati 
mili pr ce n.ultitudine onerosus exsistat, nec unquam quinquá-
genarium. numerum evectionis excedat , aut amplius quam una 
die per unamquamque Basilicam remorandi licentiam habeat, 
Eadem videtur indulgentia usam esse , et eadem ferme verr 
ba transcripsisse (*) Synod. Lateran. I I I . an. 1179. Can,iv, 
quse quendam imponere modum volens, exemplum Aposto-
li primo proponit, qui praedicationi et Evangelicae propaga* 
tioni incumbens se , suosque propriis manibus sustenta-
bat: dein constituit , ut Archiepiscopi Parochias visitantes, 
pro diversítate provinciarum , et facultatibus Ecclesiarumr 
quadraginia, vel quinquaginta evectionis numerum non exce-
dcnt: Episcopi viginti, vel triginta nequáquam excedant 1 Ar* 
chidiüconi quinqué , aut septem : Decani constituti sub ipsis, 
duobus equis exsistant contenti, Nec cum canibus venatoriis, 
st avibus proficiscantur ; sed itaprocedant, ut non quce sua 
sunt. 
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sunt, sed quce jfesu Christi qucerere videantur: nec sumtuosas 
epulas qucerant, sed cum gratiarum actione recipiant, quod 
honeste, et competenter fuerit illis ministratum. Haec Tolera-
na, et Lateranensia Statuta alicui forte offensioni eruiít,quip-
pe quae nimium Visitaíoribus indulgeant; at recte hic ad rem 
animadvertit Thomassinus PartJL Lib. I I L cap, 80. n, 3. eo 
Lateranensi Canone non multum quidem exigí, sed multum 
recidi: tum damnari quidem quod prohibetur; at non sta-
tim 4 quod toleratur , probari; praesertim quum ibidem , et 
Episcoporum, qui modestiori comitatu uti consueverínt, mos 
retinendus decernatur , et Statutum illud tanquam gravi mor-
bo pro temporis ratione adhibitum lenimen, tolerantise uní, 
et indulgentiae tribuatur, et demum in pauperioribus Paroe-
ciis ea omnino tenenda praescribatur mensura , ut Episco-
pi visitantes iisdem nec oneri sint , nec offendiculo, (**) Hoc 
profecto moderaraen adhiberi voluit ab Episcopis Alphonsus 
Noster Leg. I L Tit. XXIL Partit. 1. (*) 
IX. Atqui eodem hoc medio aevo non desunt SS. Episco-
porum exempla, qui more Apostólico suas lustrarent Paroe-
cias. Radulphus Episcopus Cicestrensis uti á Wiilelmo in 
Lib. de Gestis Pont, Angl, perhibetur , ter quoiibet anno 
suam circuibat Dioecesim nihil á quoquam exigens, spontanea 
licet dona non respuens. Tum Malachias Hiberniae Episco-
pus | auctore S. Bernardo, omnes suae Dioeceseos Ecclesias 
visitans, nec vehebatur equo , sed pedes ibat; erogabat vel 
ingratis coelestis pabuli mensuramiapná Thomass. ibidem, 
- X. Denique Synodus Tridentina uti in ceteris , ita quo-
que in hoc capite sacras visitationes ad veteris disciplinae 
normam exegit. Sanxit enim 1. ut Episcopi nihil caussa visi-
tationis , etiamsi ultro oblatum , recipiant, exceptis tantum 
victualibus, quae sibi, ac suis frugaliter, moderateque pro 
temporis tantum necessitate, et non ultra, erunt ministran-
da. (**) Id ipsum decrevit Sya. Toletana an. 1565. Act, IL 
Ref, cap, 7. (*) 2. Ut in optione eorum qui visitantur sit, 
num pecuniam , de qua antea jam conventum fuerat, an 
vero ipsa in specie victualia praebere malint. 3. Ut si qui 
gratuito visitare consueverint Episcopi , ab receptis morl-
bus ne discedant. 4. Si qui autem aliquid amplius exigere 
non vereantur , duplum intra mensem restituant, poenisque 
Gg 2 vel 
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vel in jure , vel in Statutis Synodi Provinciális prsescriptís 
subjaceant. (**) Insuper quum procurationes Episcopo de-
beantur , eo quod possit itineris expensas sustinere , oporte^ 
ret, ut una die duas visitans Ecclesias , ab una tantum pro-
curationem exigeret: Cap, imic. de Censib. in V I . et Synod, 
Hispal. an. 1512. Cap. XLV, vel potius á ditiore, aut par-
tera ab unaquaque. Oporteret etiam, ut nihil sibi penden-
dum exspectaret Episcopus ex ejusdem Civitatis Episcopalis 
Ecclesiarum visitatione. Espenius Vart, L T i t . X V l I . cap. 2, 
n. 10. (*) Verum per hsec decreta Tridentini Patres nihil im-
mutatas velle antiquas cum Ecclesiis , Monasteriis, aliisque 
piis loéis conventiones expresse edixerunt. 
XI. Qusenam in visitatione ab Episcopo prsecipue inten-
denda sint , jam supra ex Syn. Trid. notavimus ; pauca hic 
observanda supersunt. 1. Episcopo visitanti, non judiciali, 
sed potius paterno more procedendum: Cap. unic, §. Sane 
de Censib. in V I . 2. Episcopus in visitatione nec processus 
conficiat, nec sententias ferat, nec ordinarias irroget pce-
nas ; sed in iis , quse morum emendationem, et correctio-
nem respiciunt, sine strepitu judicii decernat: Sacr. Con-
greg. Conc. 24. Apr. 1595. et 1. Febr. 1607. 3. Ubi hos-
ce limites non excedant Episcopi decretorum visitationis 
exsecutionem nulla exemtio , aut adpellatio impediré po-
te st : h. e. adpellatio effectum suspensivum in his nullum 
habet: Túá. Sess. xjnv. Ref.cap. io* 
XII. Postremo illud hic juvat subnectere , nimirum con-
suevisse Episcopos Dioeceses visitantes suas, regios sibi ad-
sciscere ministros Míssos dominicos sic dictos , ut fideles 
enormium criminum reos, vel invitos publicae poenitenti^ e 
subjicerent, vel etiam poenis corporalibus addicerent; tum 
ut quae corrigi oporteret, facilius corrigerentur : Syn. Mo-
gunt. cap. 20. Hincmarus Rem. Tom. 11 . pag. 131. Thomass. 
P. / / . Lib. I I . cap. 79. quod ad imminutionem , vel usur^  
pationem Ecclesiasticse potestatis factum non est, sed tan-
tummodo , ut Episcopalia decreta facilius exsequerentur. 
Id quod et ipsi Reges diserte fassi sunt: Lib. I I . Capit, 
cap, 17. Ut si quos, (verba sunt Syn. Arel, an.813. cap. 17.) 
Sacerdotalis admonitio non flecteret ad justitiam, Regalis 
potestas ab improbítate reduceret ad pietatem, et obedien-
tiam» TI -
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J)e Electíone , Confirmatione, et Consecratione Epis~ 
coporum. 
I . A postólica , eique próxima insecuta setate quatuor po-
tissimum fuisse videntur Clericos qua superiores , qua infe-
riores deligendi rationes : nimirum 1. sortitione; 1. selectio-
ne primitiarum ex comer sis gentilibus ; 3. speciali mandato, 
et inspiratione Spiritus S. 4. demum via ordinaria exami~ 
naticnis , et electionis, 
I I . Prior in Matthiae ad Apostolatum designatione ex com-
muniori interpretum sententia obsérvala est: Act. / . 26. Ea-
dem in Hispania VI . duntaxat ssciüo viguit; quod ex Cano* 
ne ni. Concilii Barcinonensis an. 599. colligere licet, ubi 
post plura ad Clericorum electionem spectantia hgec subnec-
tuntur: Duobus , aut tribus quos antea consensus Cleri et pie-
bis elegerit, Metropolitani judicio, ejusque Coepiscopis pr¿e-
sentibus, quem Sors prceeunte Episcoporum jejunio , Christo 
Domino terminante , monstraverit, benedictio consecrationis 
adcumulet, 
I I I . Alterius , nimirum per selectionem primitiarum ex 
conversis gentilibus prseclarissimum nobis prsebet monumen-
tum S. Clemens R. in priori ad Corinthios Ép. num,42. in qua 
scribit: Apostólos per regiones, et urbes verbum prcedican-' 
tes primitias eorum , spiritu probantes, Episcopos , et Dia* 
conos eorum , qui credituri erant, constituisse. 
IV. Tertius sacros ministros eligendi modus erat per spe-
ciale Spiritus S. mandatum. Hac ratione haud paucos primis 
illis Ecciesice temporibus ordinatos novimus: uti Paulus , et 
Barnabas Act. X I I L 17. Ecclesiarum Asianarum Clerici, 
quos S. Joannes ex Patmo Ínsula redux ordinavit, id at-
testante Clemente Alexaná, apud Eusebium Lib. IJI, cap, 2^^ 
Fabianus Romanus Pontifex ex eodem Ensebio Lib, V I , 
cap, 29. Alexander Hierosolym. Episcopus: Eusebius tfád. 
cap, 11. Alexander itidem sic dictus Carbonarius : Nyssenus 
in vita S, Gregorii Thaumaturgi* 
Quar^  
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V. Quartus denique , et communior magisque ordinarius 
ad sacrum ministeríum , prsecipue vero ad animarum regi^ 
men promovendi modus erat memo stricto sensu sic pro-
prie dicta, quam recte definies: Est per sanee idonece ad Ec-
ele si ce v acantis , aut per sonar um régimen canonice facta vo-
catio, Hsec definido seque Episcopos , ac reliquos etiam Prse-
latos inferiores complectitur. Adhaec vocula illa canonice ad-
jecta est , tum ut á tribus prioribus extraordinariis sacros 
ministros deligendi rationibus distingueretur , tum vel máxi-
me ad indicandum , sernper in Ecdesia secundum peculia-
res quosdam statutos cánones fuisse peractam , licet nonea-
dem semper hac de re fuerit Ecclesiae disciplina ; quam 
per diversas, variasque juris canonici epochas, qua fieri 
poterit, distincte , ac exacte expendemus. 
De Electione Epíscoporum per octo priora Ecclesice sascuh, 
VI . Hoc temporis spatio, quod jus Canonicum Primzge~ 
nium , si ve Arcanum, et Adultum, ús^Publicum complec-
titur , ad electionem ex sequo aliquid conferebant Metropo-
lita , Synodus Provincise , Clerus , et Plebs; eo tamen ordi-
ne,.ut Plebs - proponeret, peteret, testaretur : Clerus vota, 
petitiones , testimonia Plebis expenderet, expensis aut ac-
cederet, aut refragaretur, ac Piebem ad alium designan-
dum diverteret, dirigeretque. Synodus Provincise electio-
nem á Plebe, Cleroque peractam examinaret, judicioque suo 
confírmaret. Metropolita denique adstantibus saltem duobus, 
aut tribus Provinciae Episcopis electum consecraret. Quod 
quidera communi jure receptum patet ex omnium Ecdesia-
rum prisca consuetudine. 
Et quidem r. de Romana Ecclesia id innuit Cyprianus 
de Cornelio Papa loqueas Lib. I I . Ep. 2. Factus est Car-
ne Hus Episcopus de Dei, et Christi ejus judicio , de Cleri* 
corum pcene omnium testimonio, de plebis, quee tune adfuit, 
sufragio, et de Sacerdotum antiquorum , et bonorum viro-' 
rum collegio. 
1 De Africana tum ipse Cyprianus Lib. L Ep. 4. Chmm 
ipsa, inquit, máxime plebs habeat potestatem , vel eligendi 
dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi: tum et Concilium 
Car-
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Carthag. IV. Can. 1. cum consensu Clericorum, et laicorum, 
et conventu totius Provirwíce Episcoporum , máxime que Me* 
tropolitani vel prasentia, ve¿ auctorítate ordinetur Epis* 
copus. 
3 De Alexandrina testatur Theodoretus Lib. IV. cap. 22. 
rejectum d Petro Alejandrino Lucium, quod non in Ortho* 
doxorum Episcoporum Synodo, non suffragio legitimorum Cíe" 
ricorim, non postulatione plehis electus fueñt, sicüti Ecah* 
si as tic ce leges requir.mt. 
4 De Csesareensi in Cappadocia refert Nazianzenus Ora-' 
tjone XIX».áe Ensebio , quod qmm in plures sententias muU 
titudo distraheretur, aliique alium proponerent (quemadmo-* 
dum in hujusmodi rebus fieri consuevit) . . . . tándem plehs 
tota uno consensu primarii ordinis virum in sacrario eolio-* 
carunt, et Episcopis obtulerunt, ab iisque petere instituerunt, 
ut eum initiarent, et Antistitem proclamar ent, Et Basilius 
Ep. 28. ad Neocaesareenses: Nunc vestrum quidem estpete-* 
re animis d contentione , et ambitione repurgatis, Domtni ve* 
ro ostendere» 
5 De Asia universa ídem innuit Julius I . Epist, ad Orien-
tales apud Athan. ApoL I L ubi Gregorium in Alexandri-
nam Sedem ab Arianis intrusum eo rejicit, quod homo ex-* 
ternus non illic baptizatus, neo á Presbyteris , vél Episcopis^ 
vel á plebe postulatus fuerit. 
6 De Oriente testem habemus Synodum (Ecumenicam 
Cpolitanam I . Ep, ad Damasum, in qua hsee habentur: Nec~ 
tarium in Concilio Generali communi omnium consensu, prce-
sente Imperatore , totius denique Cleri, totiusque Civitatis 
suffr'agiis , Episcopum constituimus. 
7 Eadem quoque disciplina in Ecclesiis Galliarum vige-
bat. Id quod evincitur ex Synodi Aurelianensis WL Can. nr. 
De comprovincialibus ordinandis cum consensu Metropolitani, 
Cleri, et Civium juxta priorum Canonum statuta , voluntas, 
et electio requiratur. 
8 De Ecclesia Mediolanensi testis producatur Theodore-
tus, qui Lib, IV. cap. 7. Ambrosii electionem referens haec: 
habet: Cives illius urbis tumultuabantur , dum aliihunc, alir 
illum or diñar i contenderent, . . ,omnes una voce clamare cce-
perunt, Ambrosium sibi Pastor em constituí poscent es, 
In 
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9 In nostra quoque Neapolitana Ecclesia eandem obtí-
nuisse consuetudinem colligimus ex pluribusGregoriiM.Epis^ 
tolis, ac pr^sertim ex VIII . Lib. X. Nec novum , inquit, neo 
reprebensibile est in eligendo Episcopo populi se vota in duas 
partes dividere; sed grave est, quod in hujusmodi caussis 
non ex judicio, sed de solo favore venit electio.... cum de-* 
creta á vohis facto ad nos eum venire necesse est , ut de vi* 
ta, mor ¡busque ipsius sollicitius inquir entes v est ra in eo, ad-* 
juvante Domino, desideria compleamus, 
10 Postremo de toto Occidente, immo vero de Eccle-
sia universa testatur, et sanxitLeo M. pluribus in iocis.Ep.X, 
cap. 6. Per pacem, et quietem Sacerdotes, qui futuri sunt, 
postulentur, Teneatur subscriptio Clericorum, honoratormn 
testimonium , ordinis consensus, et plebis. Qui prcefuturus est 
ómnibus , ab ómnibus eligatur, Tutn Epist. LXXXIV. ad Anas-* 
tasium cap. 5. Quum de summi Sacerdotis electione tracta-
hitur, Ule ommihus prceponatur, quem Cler i , plebis que con-
sensus concorditer postularit.... exspectarentur vota civium, 
testimonia populorum, quaereretur honoratorum arbitrium, elec-
tio Clericorum: quce in Sacerdotum solent Ordinationibus ab 
his, qui noverunt Patrum regulas , custodiri, Et Epist. ad 
Rusticum cap. 1. Nulla ratio sinit, ut ínter Episcopos ha-
hemtur , qui nec á Clericis sunt electi , nec á plebibus ex* 
petiti , nec d provincialibus Episcopis cum Metropolitani ju-
dicio consecrati. Idemjam antea constituerat Cselestinus Ep.II, 
cap. 5. Nullus invitis detur Episcopus. Cleri, plebis, et 
ordinis consensus, et desiderium requiratur, Nihii hisce cía-
rius, disertius nihil. 
^ VIL Cur autem Plebis et votum , et petitio , et testimo-
nium prisco jure requireretur non una, sed multiplex caussa 
intercessit. 1. Ut arcerentur indigni quorum mores plebs re-
probaret: Episcoptis, ait Cyprianus Epist. 68. deligatur ple~ 
he prcesente , quce singulorum vitam plenissime novit, et unius-
cujusque actum de ejus conversatione prospexit, 
2 Ut facilius optimi quique vulgo probati dignosceren-
tur: Orígenes Hom. I I , in Levit. populi prsesentiam in Chris-« 
tianorum Antistitum electionibus requisitam scribit; ut cons-
tar et óptimos quosque ad Sacerdotia promover i : et S. Cypria-
nus Lib, I , Epist, 4. expresse docet ordinationes Sacerdo-
ta-
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tales nonnísi sub populi adsistentis conscientia íieri oporte-
re , ut plebe presente , vel detegantur malorum crimina. 
Del honorum merita prcedicentur, et sit ordinalio justa , et 
legitima y quce omnium sufragio, et judicio fuerit examinata* 
3 Ne populo invito daretur Episcopus: S. Leo M. Ep. 69. 
ad Anastasium: Qjmm de summi Sacerdotis electkne tractabi* 
tur, Ule ómnibus prceponatur, quem Cleri, Plebisque conseno 
sus concorditer postularit.... nullus invltis , et non petenti-
bus ordinetur , ne plebs invita Episcopum non optatum aut 
contemnat, aut oderit. Et in Epist. 69. ad Episcopum Vienn. 
Exspectarentur, inquit, vota civlum , testimonia populorum, 
qucereretur honoratorum arbitrium, electio Clericorum . . . . qui 
prtefuturus est ómnibus, ab ómnibus eligatur. Quinimmo 
aliquando plebe, et Episcopis consilio divisis Episcopi con-
tra ipsam animi sui propensionem ad suffragia plebis se con-
formare consueverunt, uti ex Martini Turonici Snlpit. Sev. 
vita Mart, cap. 7. et Demophili Patriarchs Cpolitani Pbi-
lostorg, Lib. IX. cap. 13. electionibus comprobatur. 
VII í. Ve ruin id oeconomiae duntaxat caussa factum rec-
te dici quiverit, quutn ex adverso haud raro plebis peti-
tio omnino ab Episcopis rejecta sit: imde Cselestinus í. qui 
Epist, 1. ad E pisco pos Gallise , nullus , ait , invitis detur 
Episcopus. Cleri, Plebis , et Ordinis consensus requiratur: 
Can, xnr. Dist. 61, ídem ipse Pontifex ad Episcopos Apuli^ e 
et Calabrlae Epist. 4. Docendus, inquit ,populus est, non se-
quendus: nos que si nesciunt, eos quid Uceat, quidve non li^ 
ceat, commonere non bis consensum prcebere debemus. 
IX, Verum quuin secutis temporibus plebs inter se di-
visa , et dissentiens plerumque in coitiones, factiones , et 
interdum etiam in cruentos tumulíus erumperet, uti in elec-
tione Damasi Papae accidisse narrant Sócrates Lib. IV , 
cap. 29. et Ammianus Marcellinus Lib. X X V I . cap. 3. 
hinc pro turba advocati sunt Proceres, et Magistratus; nec 
tamen omnino plebs exclusa, unde S. Gregorius M. epísto-
las dedit C/í?f¿?, Nobilibus,, Ordini, et Plebi Neapolitante, 
eos hortando , ut Episcopum eligerent, qui eam non de-
decoraret sanctissimam dignitatem. Eadem de caussa epís-
tolas quoque dedit, Ursicino Duci, Clero , Ordini, et Plebi 
slriminensi: Clero, Ordini, et Plebi Perusina?: Clero , Or* 
Tw- I Hh di-
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dini, et PleM Nepknsi, Idem in Gallia, aliisque Occiden-
tis regtonibus obtinuisse late probat Tomassinus Part. //, 
Lib. IL cap. 10. 
X. Quin et aliquando , ne Plebs in incerta diffiueret, tres 
ab Episcopis nominati sunt, data Clero etPlebi optione unum 
ex tribus eligendi: Concil. Arel. IL Can. LIV. Tres ab Epis~ 
copis nominentur,. de quibus Clerici, vel cives erga unum ba-
beant eligendi facultatemAáQm quoque sancitur Concilii Bar-
-cin. an. 599. Can. ni. Vú ex adverso quandoque plebi da-
tum est tres eíigere personas, ex quibus melior seíigere-
tur electione , et judicio ordinantis : Leg. XLII . in princ. 
Cod. de Episcop. Prtesenti le ge mncimus , 0 quotles in qua-
licunque chútate sacerdotalem sedem vacare contigerit, de* 
cretum fiat ab bis, qui eam civitatem incalunt super trihis per-* 
sonis red ce fideu*.. ut ex ipsls idoneior Ud Episcopatum promo*. 
veatur. 
De Confirmatione , et Consecratione per octo 
priora Ecclesice Scscula* 
XI. Ubi Cíerus, et Plebs de novo eligendo Episcopo ín-
ter se convenissent, Metropolitae partes erant cum Epis-
copis Provincice in urbe vacantis Ecclesiae convocatis in 
electato personam inquirere ; quse si idónea comprobaretur, 
id quod Confirmationis loco erat , statim sequebatur Con-
secratio: nam jure antiquo uno ferme actu, scilicet manuum 
impositione et electio confirmabatur , et electus consecraba-
tur. Id tum ex pluribus, tum vel máxime ex eo evincitur, 
quod in antiquis Canonibus nullibi occurrat Confirmationis 
mentio, sed absolute decernatur, ut electus á Clero, et á 
Plebe Metropolitíc , et Episcoporum Provincias judicio pro-
betur , et ordinetur: Concilla Carthaginens. ÍIÍ. Can. AI. et 
IV. Can. 1. Nazianzenus Orat. XXI . &c. 
XII. At si contra electio minus legitima videretur , vel si 
electioni ambitus , vel pecunia intercessisset, Synodus elec-
tionem rescindebat: unde nova instituenda erat electio, in 
qua praecipuse Metropolitani partes erant. Uti quoque di-
visis cleri, et populi votis Metropolitae jus erat fllum prae-
ferre, qui majoribus meritis juvaretur : Leo M. Epist. 84. 
reiatus in Can, xxxvi. Dist. 63. 
Ve-
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XIII. Verum si Metropolitanus in elecrione coram adesse 
non posset, decreíum praecipuorum é Clero, et populo sub-
scriptionibus munitum ad eum deferebaíur, ut illud ratum, 
et firmum esse juberet. In antiquo Ordine Romano formu-
la qusedam Decreti habetur, cui clerus, et populus , quum 
Episcopum eligerent, subscribebant, ut Metropolitano , ac 
Synodo Provinciae exhiberetur.... Í/Í omnium nostrorum vota 
in hanc electionem convenire noscatis, hidc Decreto Canónico 
promtissima volúntate singuli manibus propriis roborantes 
subscripsimus. Ejusdem Disciplina perspicua habemus tes-
timonia apud Symmachum Papam Epist. V. cap, 6. etapud 
Gregorium M. pluribus in locis, ac praesertim Lib. Xí. 
Epist. 16. Quí dum, scribit, fuerit postulatus cum sollem" 
nitate Decreti omnium subscriptionibus roborati, et dilectio* 
nis tuve testimonio litterarum ad nos sacrandus occurrat, 
XÍV. Quod vero Metropolitarum electionem spectat, pro-
fecto Patriarchae, Exarchi, vel Primatis jus erat iilam con-
firmare. Haec disciplina seque in Oriente , ac in Occidente vi-
gebat. Concilii Chalced. Can, xxyiu. quo Episcopo Cpoli-
tano primatus honoris tribuitur post Romanum, eidem quo-
que potestas datur ordinandi omnes Metropolitas in Asiana, 
Pontica, et Thracia Dicecesibus. Quinimmo , uti observavi-
mus agentes de Patriar chis, Patriarcharum Romani, et Ale-
xandrinijus erat ordinandi non modo Metropolitas, verum 
et Episcopos omnes suarum Dioeceseon. 
XV. Ubi vero de Metropolitis illis ageretur, qui nulli Pa-
triarchae, Exarcho, vel Primati suberant; eorum electio-
nes vel á Romano Pontifice, vel á Synodo Provinciae con-
firmabantur. Atque hinc Gregorius M. Lib, IV , Epist, 7. 
electionem Joannis in Archiepiscopum , sive Primatem Jus-
tinianse Primae datis ad Synodum íllyricanam Epistolis con-
firmavit. Tum idem Gregorius de Episcopis Dalmatiae, quod 
Máximum Salonae Metrópolitam ipso inscio ordinassent, gra-
viter conqueritur. 
XVI. At contra in Galliis, Hispania, Angüa atque etiam 
Africa , ubi Metropolitae nullis suberant Primatibus, Metro-
politanorum electio á Synodo Provinciae confirmabatur: ita 
Concilla Aurelianensia I I . Can. m, et IÍI. Can, vu, Toleta-
numlV. Can,ir, AugnsúmzBrevic, Collat.tertia die cap. Í6, 
Hh 2 Ro-
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Romani Pontífices Eptscoporum eJectionihus aüquando in^ 
tercesserunt, 
XVIL Romanorum Pontificum jure Patriarcbico stricte 
sumto licet tantummodo jus esset Metropolitas ordinandi, at-
que adeo Episcopos oranes decem Provinciarum suburbica^  
riarum ; attamen non deerant aliquando extraordinariae quí-
dam rerum r locorum, temporumque caussse, quibus necesse 
fuerit intervenire Sedem Apostolicam , quo stabiliretur Epis-
coporum quorundam electio. Et quidem i . ubi Episcopug 
legitime electus, quominus ordinari , suamque Ecciesiam 
ingredi posset, inexpugnabiles quídam óbices opponerentur. 
Hinc Hieronymo in Lausanensem Episcopum canonice elec-
to, quum Carolas Crassus tunc ltaliae Rex huic obstaret elec-
tioni, Joannes VIH. ad ipsum Regem, turn ad Metropolitam 
Vesuntionensem i et ad Episcopum Vercellensem litteras de^  
d i t u t huic araoliendo obici operara navarent. 
i Ubi prseter Cañones peractam electionemMetropolitanus 
confírmaret. Atque hinc quum Herimannus Coloniensis Me-
tropolita , ut Gilleberto Lotharingiae Duci faveret, Hildui-
num Leodiensem Episcopum ordinare prsesumeret; huic fa-
cínori statim restitit Joannes X. Herimanno prsecipiens, ut 
potius Richerium á Clero, et populo canonice electum in 
Episcopum Leodiensem ordinaret, 
3 Ubi Episcopi alicujus electio, ut confirmaretur, dis-
pensatione opus esset. Hinc pro confirmanda Wlfadi in Ar-
chiepiscopum Bituricensem electione Carolus Calvus litteras 
dedií ad Nicolaum I . propterea quod ex una parte ab Ebbo-
ne Metrópoli Remensi jam abdicato Diaconus ordinatus es-
set , ex altera vero in Concilio Suessionensi restitutioeorum, 
qui ab Ebbone post suam abdicationem ordinati essent, Se-
di Apostólicas reservata fuerat. 
4 Ubi Metropolitanus electionem jam á Clero , et á ple-
be legitime peractam confirmare negligeret. Hinc Joan-
nes VíII. electíone Optati in Episcopum Genevensem sua 
auctoritate firmavit, id negligente Metropolita Viennensi; 
qui ut partes Bosonis regis tueretur , Optati ordinationem 
differebat. 
De-
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t Demum , ubi dissidia partium sedari non potueriní, ni-
si interventione Summ^ Sedis. Atque hinc Joannes VIII . v i -
dens Vercellensem Cierum, et plebem impacato dissidio in 
dúos competitores fluctuare, utrumque Episcopatus spe de-
jecit, ac ipse adsentientibus provincise Episcopis, Gosper-
íum Episcopum oidinavit. 
XVIII. Atque hae prsecipuae sunt caussae, in quibus Epis-
coporum electionibus Sedes Apostólica aliquando interve-
nit. In quibus cave putes veteres illos Romanos Pontífices 
Metropolitica jura ulla ratione violare intendisse : quum tan-
tummodo canonicse devolutionis jure , utilitate , ac neces-
sitate Ecclesias id exigente , Episcoporum, et Metropolita^ 
rum extra Italiam electiones confirmaverint. Quamvis ne-
gandum non est tenuia haec fuisse initia, ex quibus tam va-
ria in Ecclesia manarunt mutationum documenta , ut tán-
dem postrema hac ¿etate Episcoporum coníirmatio ab Apos-
tólicas Sedis examine , et adsensu toto psene christiano orbe 
suspensa , et relegata sit; uti recte advertit CI. Thomassi-
ñus de Veteri, et Nova Eccleske disciplina J?art* I L Lib* / . 
cap, 3. 
T)e Regio Adsensu in electionibus Episcoporum, 
XIX. Per eadem témpora Regius quoque Adsensus in Epis-
coporum electionibus requiri consuevit. Licet enim veteres 
Christiani Imperatores nuilis Ecclesiasticis se interpo^uerint 
electionibus, nisi ut exortas dissensiones compescerent, uti 
in electionibus Nectarii, Nazianzeni, Chrysostomi, alio-
rumque accidit: attamen paullatim plurimum hac in re Im-
peratoribus tributum est; prsesertim ubi de prascipuis age-
retur Ecclesiis. Hinc iv. exeunte sseculo Ecclesia Medióla-
nensis sacro viduata pastore Concilium Episcoporum ( id at-
testante Theodoreto Lib. IV. cap. 16.) contendit ab Impera-
tore, ut ipse , utpote sapientia , et pietatis insignibus pre-
ciare exornatus , Episcopum deligat. Xum in Oriente Impe-
ratores interdum Episcopum Cpolitanum nominarunt, prse-
sertim ubi populus et Clerus in diversa scinderentur. At-
que hinc defuncto Chrysostomo, visum est Imperatori, scri-
bit Sócrates Lib. VII . capit. 29. propter tomines inánmm 
re-
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rerum appetentes neminem ex illa Ecchsia ad Epíscopatum 
illum eligere , sed advenam Antiochia arcessere, 
XX. Romanam Ecciesiam quod spectat, primus Odoacer 
Italise Rex defuncto Simplicio an. 483. edicto evulgato ve-
tuit , ne novus se inconsulto Pontifex eligeretur : Can. 7. 
Dist. 96. Tum an. 498. Clero, et Plebe Romana ob novi 
Pontificis electionem acriter inter se contendentibus , res 
ad Theodoricum delata est: cujus judicio Symmachus Ro-
mana m Sedem obtinuit: Anastasius in ejus vita. Adhasc Cíe-
r i , populique concertationibus non adhuc sopitis Félix IV", 
per eundem Theodoricum ad Romanam Sedem evectus est, 
uti narrat Cassiodorus Lih. ISIl l . Ep. 15. Porro haec veluti 
quaedam videntur fuisse praeludia illius potestatis , qua Im pe-
rato res deinde, re in consuetudinem abeunte, sibi vindica-
runt, ut nec Romae, nec in íamosioribus aliis Italias urbi-
bus Episcopi crearentur, nisi quos Cpolitanus Imperator con-
firmasset. 
XXI. Atque hinc Pelagius I . Epístola ad Narsetem Itálica 
Ducem ( quam Holstenius in Collect. Rom. integrara refert, 
Gratianus in pluradissectam fragmenta)enarrat, Paullinum 
Aquilejensem, et Honoratum Mediolanensem inconsulto Im-
peratore contra receptam Italiae consuetudinem Episcopos 
fuisse constituios: petitque brachium Principis ad eos coercen-
dos ob schismatis crimen: et Gregorius M. Mauritium Imp. 
prasvenit, ne electioni de se factae consentiret. 
XXÍI. Hoc ímperatorum jus secutis temporibus modo re-
missum est, modo revocatum pro variis temporum condi-
tionibus. At x. ineunte saeculo iterum vigere coepit, postquatn 
in Synodo Ravennatensi an. 904. Othoni Imp. promissum est 
de non creando Pontifice prceter consensum, atque electio" 
nem Domini Imp. Quod deinceps fere stetit usque ad abdi-
catas ab Honorio V. per annulum et baculum investituras. 
Moribus praesentibus Cardinalibus ad Pontificis electionem 
coactis, quem sibi ex Cardinalibus infensum habent, modeste 
denuntiant; sicque quominus in Pontificem eligatur sunt im-
pedimento. Omittendse hicnon sunt binas Constitutiones Prag-
máticas Neapolitanae sub Philippo I I . Ausíriaco per Pro-reges 
Joannem Zímica, et Comitem de Miranda editae , quibus 
omnino qusecunque tum in Rom. Pontificis vitam, aut obi-
tum, 
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íum tum et Pontificii Interregni tempore in novi Pontiíi-
cis electionem sponsiones, sortesque interdicuntur : Prag. 
2. 3. et 4' de Sponsionibus. 
" XXIII. Quod vero ad reliquas áttinet Ecclesias, jam in-
de ab vi. sáculo plerumque Episcoporum electiones impe-
riali, vel regio adsensu vel ante , vel post accedente , cele-
bratce sunt. Id moris primum in Gallia obtinuit, uti ex Con-
cillo Aurelianensi 1. perquam manifestum est. 
XXÍV. At negandum non est in Episcoporum electionibus 
precipuas Episcoporum Provincias , ac Metropolitan! partes 
fuisse. Concilia namque , atque adeo ipsi Principes sollicite 
caverunt, ne oh requirendum civilis potestatis consensum, 
antiqua electionum disciplina, prsecipue quod ad eligentium 
libertatem, vel mínimum laederetur. 
XXV. Igitur ut paucis rern omnem complectar , octo 
prioribus Ecclesiae saeculis in Episcoporum electionibus prae-
c i púas sibl vindicabant partes Clerus , et Populus: Populus 
propouendo, petendo , testando : Clerus vota , petitlones, 
testimonia plebis expendendo , expensis acceden do , aut 
refragando , simulque plebem ad alium designandum diver-
tendo , dirigendoque. Tum Synodus Provinciae electionem 
á Clero , et á Populo peractam examinabat, judicioque suo 
confirmabat. Demum Metropolitano reservata erat Conse-
cratio. Regius quidem adsensus requiri consuevit; at ea 
adjecta cautione, ne eligentium libertas ulla ratione vio-
laretur. Plebs quidem successu íemporis exclusa; at in ejus 
locum advocad Proceres, et Magistratus. Tándem extraor-
dinariis quibusdam in casibus Rom. Pontífices Episcoporum 
electionibus etiam extra Romani Patriarchatus fines inter-
cessere. Atque haec ad octo priora Ecclesiae saecula quod 
spectat, 
(**) XXVI. Ad Hispanias quantum aítinet, eandem exis-
timamus viguisse electionis methodum , á Clero si muí et 
Populo peractae saltem ad saeculutn usque V. 1. Pro tribus 
prioribus sufficlt unus nobis S. Cyprianus , qui Ep. LXVílí. 
ad Clerum , et Populum Hispanice : Diligente)', ait, de tra-
ditione Divina, et apostólica oh ser vat tone observandmn est,,,, 
ut ad eam plebem , cui Prtepositus ordinatur , Episcopi ejus-
dem Provincia proxhm quique conveniant, et Episcopus eli~ 
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gatur plebe presente , quce singulorum vitam plemsstme no-
vit Quod apud vos factum videmus in Sabini collegce nos-
tr i ordimtione , ut de universa Fraternitatis sujfragio , et 
de Episcoporum, qui in prasentiaconvenerant ,judicio, Epis* 
copatus ei deferretur. 
$ 2 Pro sseculo iv. exstat Epístola Siricii ad Hicmerium 
Tarracon. §. 10. Qui dum initiatus fuerit Exorcísta„„ Acó* 
lytus et Subdiaconus fíat , et sic ad Diaconatum pro* 
veheatur, Exinde jam accessu temporum Presbyterium, vel 
Episcopatum , si eum Cleri ac plebis evocarit electio , non 
immerito sortietur, 
3 Sasculo v. eandem adhuc perdurasse electionutn for-
mam , evincitur ex Epist, Innocentii I . ad Episcopos Syno* 
di Tolet, Cap, 2. qui ordinationes á Ruffino et Minutio per-
actas , irritas declaravit, quod nec Metropolitas judicium, 
nec plebis voluntas intercesserit. Item Episcopi Tarracon, 
Provine. Sylvanum apud Hiíarum P. aecusarunt, de eo quod 
milis petentibus populis Episcopus fuerit inauguratus. 
4 At in ipso saecuii vi. exitu pristinam visa est Syn. Bar-
cinon. an. 599. mutasse electionis methodum. Siquidem, utt 
dictum est, ex ejusdem Synodi Can, m, Clerus simul et Po-
pulus dúos , seu tres eligendos proponebat, et decisio sor-
ti dabatur, Metropolitae judicio , et Comproviocialibus ad-
stantibus. Quamvis ením jam tum esset edita Martini Bra-
car. Collectiooe , cujus in Cap. 1. populis adimebatur anti-
qua in electionibus facultas, non videntur tamen populi tune 
primum jus hoc penitus amisisse. 
5 Nam saecuío vn. ineunte Concilium Tolet. IV. Can, XIAT. 
alias ATVIII , a vitam restituit electionum formam : Sed nec 
Ule deinceps erit Sacerdos, quem nec Clerus , nec populus 
proprice civitatis elegerit, vel auctoritas Metropolitani, vel 
Comprovincialium Sacerdotum adsensio exqulsivit, 
6 Verum exeunte jam sseculo vir. omne omnino electio-
nis jus Regibus tributura est, et relicta Metropolitae Tole-
tano quasi Primario, confirmatio , vel consecratio. Ita Sy-
nod. Tolet. XII. Can. vr. Salvo privilegio uniuscujusqtie Pro-
vincice, licitum maneat deinceps Tolet ano Pontifici quoscun-
que Regalis Potestas elegerit, et jam dicti Toletani Episco* 
pi judicio dignos esse probaverit , in quibuslihet Provinciis,,, 
SUC" 
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successores eligere. Id quod indicat Braulio Epist. V, ad 
Isidorum , et Isidorus Ep. V L ad Braulionem: Risco Ap-
pend, ad Florezium Tom, XXX. Hispan, Sacr. Unde non im-
merito dixit Philippus I I . Regium hoc jus ab antiqua ema-
nare consuetudine: Leg. L Tit, V L Lib. / . Nova Recop. 
y Sed non multo post eodem jam jam exeunte saeculo 
primcevam eligendi rationem renovasse partim videntur Pa-
ires Syn. Tolet. XVI. qui Can, xn. Felicem locodepositi Sis-
berti ab Egica Rege ad Toletanam Sedem electum confir-
mare noluerunt , nisi cum consensu Cleri ac Vopuli, 
8 Denique saeculo viíi. quo nullum unquam Hispanis , aut 
obscurius , aut infelicius esse poterit, quum nec Episcopis, 
nec Regibus integrum esset de Episcoporum electionibus 
vel cogitare , necessum fuit , ut hoc sibi jus adsumerent 
Ecclesiarum Capitula. (*) 
De Ekctione , et Confirmatione Electionis 
S ce culis ix, x, et 
XXVII. Nono saeculo requirendus Principis consensus, ac 
regise Episcoporum nominationes in sollemnes abiere inves-
tituras. Nomine Imestiturce significabatur Regius adsensus 
electionibus - adhibitus, et concessio bonorum ecclesiasticorum 
sollemni baculi, et annuli pastoralium facta traditione, Hic 
mos ex eo ortum duxisse videtnr; quod quum feuda Eccle-
siis donata sint, Episcopi , et Abbates non secus ac alii 
feudatarii investituras acciperent, quae deinde ad cetera 
Ecclesiastica bona extensas sunt. Vi investiturae Principes 
rogandi erant, ut canónicas electiones permitterent, electi 
Regibus ad recipienda bona Ecclesiastica sistebantur , ac 
tándem sequebatur Ordinatio. 
XXVIII. At quum hujusmodi mos in eam evaderet'ab-
üsionem, ut Episcopi sola Principis auctoritate, nullo Cle-
ri , Synodi Provinciae , aut Metropolitarum judicio institue-
rentur ; atque adeo passim pretio concessae Ecclesiae , et 
Monasteria : hinc R. Pontífices, et Episcoporum Synodi re-
centem invasionem totis viribus reprimere conati sunt, do-
ñee saeculo xn. abolendis investituris tándem consentirent 
Principes pactis cum Sede Apostólica conventls. Henricus 
Tom, I . I i Im-
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Imperator pro regís Germanise disidiis cum Rom. Sede com-
positis in Synodo Lateranensi I . sub Calixto I I . primus om, 
nium Ecclesiasticis personis liberam dimisit Episcoporum 
et Abbatum electionem : at ea adjecta conditione, ut elec' 
ti regalía per sceptrum jura ab Imperatore reciperent, qui 
suum Episcoporum provincise judício adsensum prseberet. 
XXIX. Jure Neapolitano concordia inita ínter Hadria-
num IV. et Willelmum I . Northm. Regem Neap. an. 1156. 
de Electionibus inter ipsos ita convenit, ut fierent quidem 
á Clericis; quas tamen non promulgarent, nisi post prass^  
titum á Rege adsensum. 
XXX. Reginae Constantise , et Friderico ejus filio Inno-
centius I I I . regii in electionibus consensus jus confirmavit; 
uti colligitur ex Pontificiis investiturce litteris apud Rainal-
dum ad an, 1198. num, 67. Unde ipsemet R. Pontifex tan-
quam Balius ejusdem Friderici lí. Suevi minorensis electio-
nes confirmavit Episcoporum Campani, et Pennensis vice 
regia , sive Regís nomine : Cap, 17. et 18. de Electione, 
XXXI. Sequenti saeculo Clemens IV. investiturae litteris 
ad Carolum I . Andegavensem datis cavit, id quod Rex se 
observaturum promisit, nimirum , ut in eligendis Ecclesia-
rum Prcelatis neo ante , nec post, ñeque in electione Regís 
adsensus , vel consilium ullatenus requireretur f salvo jure 
patronatus solum in Ecclesiis regii patronatus. Idem Capi-
tulis Caroli I I . Andegavensis ab Honorio IV, probatis fir-
mius constitutum est. 
XXXII. Regio adsensu vix abdicato statim praesto fuit au-» 
xilium Placiti regii, sive regii Exsequatur , sine quo Reges 
Neap. nunquam passi sunt Episcopos jam electos, et conse-
cratos Ecclesiarum administrationem, possessionemque inire. 
Id juris agnovisse vídetur Nicolaus ÍV. dum Carolo 11, Ande-
gavensi indulsit , ne quis Régi suspectus ulli Regni Ecclesiae 
praeficeretur : Apud Bart, Chioccarell, Archiv, Tom, IV . 
Atque adeo ipsemet Carolus I I . Manfredo Gifonio regium 
placítum petenti concedí vetuit ; id quod , ne Ecclesiam 
Melitensem regendam ingrederetur , ipsi impedimento fuit: 
Ughellus ItaL Sacr, Tom, I , in Episc, Melit. n. 16, Porro in 
Ecclesiis regii juris patronatus integrum Regibus Andega-
vensibus jus restitít adsensus Electionibus praestandi, uti 
J .1 ex 
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ex Epist. Benedícti IX, ad eundem Carolum I I . : perspicuum 
est. 
XXXIII. Tgitur saeculo xn. abolitis invéstituris Episcopo-
rum electiones solis Cathedralium Capitulis cessere ; exclu-
sis non modo plebe f, nobilibus , magistratibus , verum et 
reliquo Clero ; quippe quod soli Canonici unum cum Episco-
po corpas constituere, imiyersumque referre presbyterium 
censerentur: Caplt. 4, et $. De iU , quce fiunt d Pr ce lato si" 
ne consensu Capituli. 
(**). XXXIV. In Hispania, quum primum lúgubres vestes 
imitare coeperit, vel Reges ipsi recens expugnatis urbibus 
Episcopos prasficiebant, ut Ferdinandus González Castellae 
Comes an. 930. Silonem Monachum ad Oxomensem elegit 
Ecclesiam: et Ferdinandus I . Pelagium ad Legionensem , ut 
ipse de se testatur in ejus vita; vel de Regum licentia Ec-
clesiarum Capitula , uti colligitur ex Actis Conventus Pam-
pilonensis 3. Kalend. Octobr. an. 1023. Quocirca Bernardus 
electus est ad Ecclesiam Toletanam lídephonsi ExceUentissi^  
mi Regis consensu : Urbanus I I . in Epist, ad eundem Bernar* 
dum an. 1088. Id quod ratum habuit Alphonsus Sapiens 
Leg, XVÍll , TiU IS. Partlt. L et Alphonsus XI. Leg. / / / . 
Tit, I I L Lib, / . Ordinamenti Reg. quae inserta est Sanct. / . 
Tit* V L Lib, / . vulgo Autos Acordados ; et Juri Canónico 
est conforme ut ex Capit. 18. de Electione satis aperte colli-
gitur. (*) 
(**) XXXV. Sequutis tamen temporibus quum Capitula 
ab hac exciderint praerogativa, illam sibi Romana Sedes 
reservavit, ita ut deinceps , ad Regum supplicationem pre-
cario á Pontificibus Romanis Episcopi instituerentur, ut re-
ferí Mariana Hist. Hisp. Lib, XXVI , cap, 5. quod quidem 
saltem obtinuit á Ferdinandi Catholici sevo, ut liquet ex 
Lege X I I L Tit, I I L Lib, I , Noves Recop. (*) 
Vctrice Electionis formee jure Decretalium» 
XXXVI. Porro Capitulis Cathedralium tres eligendi for^ 
trae jure Decretalium proposita sunt; ut ex ipsis quam mal-
lent, sequerentur ; nimirum Inspiratio, Compromissum , et 
Scrutiniumi Cap. 42. de Electione. Inspiratio, quum omnes, 
l i 2 qui 
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qui id electione jus habent suífragii, veluti numine ducti 
ad unum eligendum conveniunt: Cap. eodem. Id si R. Pon-
tífice eligendo accidat , electio fociiuv ídLOiz per Adorationem, 
XXXVII. Per Compromissum electio fit , quum univer-
sum Capitulum omne jus suum in unum , aut in plures sive 
ex suo corpore, sive extráñeos transfert, ut illius, vel eo-
rum sit eligendi arbitrium. Atqui compromissariis manda-
t i forma omnino observanda est, adeo ut si contra egerint, 
electio milla sit: Cap. 32. eodem. Hac electionis forma Sum-
mum Pontificatum adsecutus est Gregorius X. 
XXXVIII. Denique per Scrutinium celebratur electio, ubi 
Capitulum ex eligentium numero tres deligit íide dignos, 
qui secreto, et sigillatim suffragia singulorum diligenter ex-
quirant, eaque in scriptis redacta mox in communi evul-
gent; ut is demum collatione habita , electus habeatur, in 
quem omnes, vel major , et sanior Capituli pars consense-
rit. (**) Videsis Alphonsum Sap. á Z ^ . XlX.usque ad XXL 
Tit, Mi Part. I . in quibus hosce electionum modos mirifice 
explicantur. (*) 
XXXIX. Dicitur major, et sanior pars , quae eligentium 
non modo numero , verum et sapientia, ac meritis prse-
stat: at major pars, nisi scienter indignum elegerit, sem-
per saniorem vincit, ubi duplo eam superaverit: Cap. 42. 
eodem. YQvnm ex Bonifacii VIII . Constitutione in Cap. 43. 
§. Sane eodem in V I . non sanior pars minor , sed major 
duntaxat vocum numerus attendendus ob sequale singulo-
rum eligentium jus ; idque abrogata antiqui juris sententia. 
XL. Per scrutinium quoque dicitur íieri electio , quum 
eligentium quisque suffragium suum secreto in schedula 
scripíum in urnam immittit, ut suffragiis numeratis is , in 
quem plura conveniunt, electus intelligatur. 
XLI. Priore scrutinii forma eliguntur Episcopi, et Prae-
lati inferiores , qui Ecclesiarum suarum perpetuo titulares 
exsistunt. Altera vero ex jure Concilii Tridentini Sess. xxv. 
de Regular. Cap. 6. prorsus eligi oportet temporales Mo-
nachorum , aliorumque Regularium Superiores , qui antea 
nullam ex jure communi certam scrutinii formam habe-
bant. Tum eadem prorsus electionis forma eligendi quo-
que sunt eorundem Superiores Generales licet perpetui, uti 
sunt 
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sunt illi Prsedicatorum, et Augustiíiensium: Cisterciensi tan-
tummodo , et Cluniacensi exceptis , qui si scrutinio eligi ve-"' 
lint, haud'posteriori, ut reliqui Regularium Prselati, at prio-
ti prorsus scrutinii forma eligantur necessum est, quum am-» 
bo sint titulares perpetui Abbatiarum Cisterciensis, et Clu-
niacensis. 
De Us , quce ad electionem requiruntur jure 
Decretalium. 
XLTI. In electione jure Decretalium plura requiruntur, 
et quidem tum ex parte ipsius electionis , tum ex parte 
eligentium , tum demum ex parte eligendorum. Igitur ex 
parte ipsius electionis 1. requiritur, ut Ecclesia vacet; id 
quod morte Episcopi praecipue contingit; que casu exsequiae 
prius celebrentur oportet: Cap. 36. de Electione. 
1 Omnes citandi sunt , qui jus habent suffragii, dum-
modo sint i ^ provincia : C¿íp. 35. ¿fe Electione. Quod si vel 
unius citatio neglecta fuerit, irrita per judiéis sententiam 
declaranda erit electio, nisi is qui vocatus non fuerat, suo 
saltem silentio illam adprobet: CVíj?. 28. de Electione» 
3 Legitime absens potest impedimento jurejurando pro-
bato , suffragium suum , et instrumentum procurationis, uni 
ex Canonicis mandare, vel etiam extraneo , Capitulo con-
sentiente. Tantummodo in electione Summi Pontificis neo 
Cardinales citari oportet, nec eorundem absentium manda-
tum procurationis admittitur. 
4 Qui nomine alterius eligit, et suo, non potest ancipiti 
conscientia dividere suffragia in diversos , sed utrumque 
debet in eandem personam conferre; nisi ad certam deter-
minatam personam eligendam fuerit speciatim constitutus: 
Cap. 46. §. Porro de Electione in V I . 
5 Tándem electionis locum Ecclesiam vacantem esse 
convenit; eamque intra tres menses á die vacationis om-
nino fieri oportet: Cap. 41. de Electione. Ubi tamen de mi-
noribus dignitatibus , perpetuis tamen , agatur , spatium 
sex mensium conceditur: quibus elapsis temporibus jus eli-
gendi cum iisdem spatiis ad proxiraum superiorem devol-
vitur; ab eoque ad alies, si qui sunt, doñee ad Summum 
Pon-
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Pontificem perveniatur: Cap, 41. de Electtone : Cap, g. 
Concessione Vrabendce. 
. XLIII , Quod vero ad eligentium attinet qualitates: i.jure 
communi nonnisi Cathedralis Ecclesiae Canonicorum jus est 
Episcopum eligere. At alii etiam ex consuetudine , pacto vel 
privilegio ülud cum ipsis commune habere possunt, modo 
laici non sint: Cap, 8. de Consuetudine : Cap, 32, et $1, de 
Electione, 
Immo 2. nonnunquam et i l l i , qui in Capitularíum Colle-
gium sunt coopíati, eíigendi jure destituuníur;et quidem vel 
impedimento naturse ob consilii inopiam, uti impúberes, fu-
riosi, mentecapti: Cap. ^2, de Electione in V I , vel impedi-
mento legis , uti suspensi, interdicti, excommunicati per 
sententiam judiéis: Cap, 16, de Electione : et Cap, unte, Ne 
Sede vacante in V I . Item hseretici, schismatici , apostatas, 
si publice denuntiati, seu non toierati sint, vel opposita sal-
tem exceptione repulsi: Extravag, Ad evitandum : ac de* 
mum , qui sacros Ordines nondum susceperunt: Clemente 
na 2, de JEtate , et Qmlitate, 
3 Eligendi facultatem ad tempus amittunt, tum qui lai-
cos ad jus suífragii in electione ferendum admittunt , quae 
electio ab Innocentio I I I . in Cap, 43. de Electione dicitur fac-
ía per saecularis potestatis abusum ; tum qui electionem , si 
justum impedimentum non obstiterit, ultra tempus á jure 
prsescriptum protraxerint : Cap, 41 . ibidem : i i denique, qui 
vel normam á jure praescriptam in electione servare con-
temserint, vel scienter indignum eligere voluerint. 
4 Postremo hic observare juvat jure Neapolitano, scili-
cet Capit. Caroli I I . Regis Andegav. constitutum olim fuisse, 
quod Officiales, Comités, Barones, vel alice qutecunque per-
sanee laicales non intromittant se in electionihus prtelatorum, 
collectionibus feudorum, seu beneficiorum Ecclesiasticorum 
directe , vel indirecte, nisi hoc ex privilegio, vel rationeju-
ris patronatus aliquihus competat: Capit. 6. Tit. de Privile-
giis, et immunit. Eccles. 
XLIV. Illud hic omnino animadvertendum, in electione per 
scrutinium, qui jure sufFragii gaudet, non posse illud in se-
metipsum convertere: Cap, 26. de ^urepatronatus. ¿At quor-. 
mm hoc ? Prefecto tum ob alias rationes , tum vel máxime 
ne 
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ne ambiendarum dignitatum Ecclesiasticarum daretur occa-
sio: at contra in electione per compromissum, data com^ 
promissariis facúltate eligendi unum ex ipsis, compromissa-
rii recte poterunt eligere unum ex se, et electus electioni de 
se facte recte consenserit; ñeque ambitionis nomine accu-
sari poterit, quippe quod ex forma compromissi licuit com-
promissariis unum ex se eligere ,-atque adeo compromissa-
rius quisque totius Capituli sententia dignus est, qui pro-
moveri possit: Cap. de Electione, 
XLV. Postremo eligendorum qualitates paucis explicabi-
mus. Ac i . ex Concilii Later. I I I . Can. ni. Episcopus eligi 
nequit nisi qui trigesimum setatis annum jam exegerit, le-
gitimo sit matrimonio natus, atque adeo vita , et scientia 
commendabilis comprobetur. 
Tum2. exTridenúno Sess. xjrii. Ref. cap. 2. in Episco^ 
po eligendo requiritur idónea scientia. Qua de re qui Epis-
copus eligi velit , necessum est, ut antea in aliqua studio-
rum Universitate Magister , sive Doctor , aut Licentiatus in 
Sacra Theologia, aut Jure Canónico mérito sit promotus, 
vel publico alicujus Academiae testimonio idoneus ad aliosdo* 
eendos ostendatur. 
3 Nedum ab Episcopatu, verum et á Presbyteratu arcén-
tur Neophyti: / . ad Timoth. I I I . v. 6. scilicet ne superbiant. 
Quamobrem ex eodem Tridentini decreto Episcopus eligi ne-
quit, qui saltem Hypodiaconus ante sex menses non fuerit 
ordinatus. 
4 Prohibentur etiam ab electione Irregulares omnes, de 
quibus plenius suo loco. Quinimmo qui á Rom. Pontífice in 
defectu natalium impetrata venia ad ordines sacros admit-
titur, non censetur ideo legitimus, qui dignitatem, perso-
natum, curam animarum, ac potiori jure Episcopatum con-
sequatur , nisi speciale novum hsec ipsi indulgeat R. Ponti-
ficis rescriptum: Cap. ult, de Filiis Presbyt. Cap. 7. de 
Electione. 
5 Excluduntur criminosi, vel gravi quadam infamia no^  
tati , uti hseretici, eorumque filii, schismatici, excommuni-
cati etiam excommunicatione minori, suspensi, interdicti, 
eunuchi, bigami &c. 
6 Tándem electione prohibentur aliarum Ecclesiarum Epis-
CCH 
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copi, monachi sine superiorum suorum licentía , atque ex--
teri populi, cui prseficerentur, idioma haud callentes. 
(**) 7 Pluribus profecto, iisque prasstantissimis animi do-
tibus oportet ut fulgeant, et á cunctis vel levissimis naevis 
immunes sint eligendi ad Episcopatum. In his recensendis 
eggregie Syn, Tolet, IV» Can, xix. alias xvm, Sanctius etiaru 
Navarrse Rex in praef. Conventu Pampil. Sint, ait , lar gis si-
mi , mitissimi, humiles , amabiles, desiderahiles , prohabiles, 
celebres Oratores, benefactores, concordes, misericordes, p//, 
justi, mansueti , benigni ,pacifici, castissimi,... bene ins-
tructi ad Ecclesiarum Officia. Consonat Alphonsus Sap. á 
Leg. XXIL Tit. V, Partit. L quin et Leg. XXVL poenas 
statuit in indignum eligentes, (*) 
De Postulatione jure Decretalium. 
XLVÍ. Antequam ulterius progrediamur, illud hic omni-
no animad vertendum, scilicet ubi persona eligatur , cui ca-
nonicum aliquod obstet impedimentum, dispensationem á 
R. Pontifice petendam esse. Unde hujusmodi electio in jure 
nostro Postulatio dicitur, quse quidem nonnisi in eo ab Elec-
tione differt, quod electio jus tribuat electo, secus vero Pos-
tulatio , quousque fuerit ex gratia á R. Pontifice probata: 
Cap, 3. de Postulatione, 
XLVII. Ubi vero statuimus Postulationem ejus esse , qui 
ab aliquo canónico impedimento eligi vetatur ; hoc de iis 
duntaxat impedimentis intelligas, in quibus venia dari con-
sueverit. Postulatio enim dispensationis species est, caussam-
que requirit: Cap, 1. de Postulatione, Quínimmo ubi simul 
electus , et postulatus concurrant, ille huic est praeferendus: 
íantummodo quum duplo major fuerit postulantium nume-
rus, poterit postulatus electo praeponi: Cap, de Postula-
tione. (**) Videsis Alphonsum Sap. Leg, XXIV, et XXV. 
Tit,V, Partit, /.inquibus, quidquid ad Postulationem spec-
tat, perspicua invenies explicatum. (*) 
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I JDe Confirmatione, et Consecratione jure Decre-
talium* 
XLVIII. Electione peracta i.exquirendus est electi coa-
sensus , qui sane omnino post electionem petendus : namque 
ubi ante electionem exquiratur, electio propter ambitus sus-
picionem non subsisíit: Cap. 46. de Electione * Unius men-
sis spatium electo concedimr, ut deliberet, num impositum 
onus subiré velít. 
2 Tum prestito consensu, nisi qusesito jure excidere ve-
Jit, omnino intra tres menses confirmationem petat, quam 
novo Decretalium jure solus impertitur Metropolita exa-
mine praemisso , ac ómnibus , quorum interest, auditis. Ubi 
vero electionis examen , et confirmationem Sedi Apostólicas 
vel immediata subjectio reservet, vel interposita adpeilatio 
devolvat, tune electus ex Nicolai IIÍ. Constitutione Cap. 16. 
de Elect. in V I . iter ad Sedem Apostolicam intra mensem 
adripiat, sumto tempore ad itineris longinquitatem neces-
sario: ihid. 
XL1X. Per confirmationem spirituale ínter Electum, et 
Ecclesiam contrahitur conjugium: Cap. 2. §. Sicut enim de 
Translatime. Unde electus impetrata confirmatione omnia, 
quse Episcopalis jurisdictionis sunt, exercere potest. Solís 
Episcopis, et Abbatibus extra Italiam, qui vel , Ro-
mano Pontiíici parent, vel ab ipso confirmationem petere 
debent ? ob locorum distantiam indultum est, ut concordi-
bus suffragiis electi interim Ecclesias administrent: Cap. 44. 
de Electione, 
L. Consecrationem quod spectat, profecto licet Gonfirma-
tionem non statim sequatur; id quod uti suo loco vidimus, 
per undecim priora saecula obtinuit: attamen intra tres men-
ses proxime á confirmatione elapsos differenda non estiCan.m* 
Dist. 75. (**) Alphonsus tamen noster sex menses á con-
firmatione computandos adsignat: Leg. XXjyiI . Tit. V, 
iP^mV./. (*) et quidem ab eodem celebranda Antistite, á 
quo confirmatio obtenta est, adstantibus provinciae Episco-
pis^ vel saltem eorum duobus: Dist. 65. per mam ; ita ut 
si in provincia nullus praeter Metropolitam Epíscopus fuerit, 
Tom.l. Kk vi -
•2 g 8 ínstitutionum Canonicarum 
vicinae provinciae prsesules advocandi sint: Qan* últ* eadem 
Dist. 65. Ubi vero Metropoiitamis justo detineatur impe-
dimento , quominus ipse consecrationem perficiat; non pro^ 
hibetur vices suas alteri committere: Cap. 10, de officio jfu* 
dicis Ordinarii, 
Lí. Igitur spirituale foedus conjugii ínter Episcopum, et 
Ecclesiam consecratione veluti consummatur : unde conse-
cratus non modo quae jurisdictionis, verum et quae ordinis 
sunt Episcopalis jure exercet. Tum qui nonnisi Episcopus 
electus post confirmationem nuncupabatur, post consecra-
tionem símpliciter Episcopus dicitur: Fagnanus in Cap, 7, 
de Rescriptis num 6*et 7. Praeterea himcl^ enerabilem jrú* 
trem adpellat Pontifex, iilum vero Diíectum filiunu 
De Electtone; Episcoporum jure novissimo* 
L l I . Porro non diu steterunt penes Capitula Cathedralium 
Episcoporuin electiones;, paullatim enim Pontifíciae induci 
Reservationes coeperunt. Et quidem priraus Cíémens IV. 
generatim, Ecclesias Cathedrales , Dignitates:, Personatus, 
aliaque beneficia apud Rom.Curiam vacantia Sed i Aposto-
licae reservavit:. Cap. 2* de Prtebendis in V I , mox alii Pon-
tifices novas induxere reservationes r ac tándem Paulus ÍL 
an., I46'7» per Constitutionem Ad Rom* Fontificís provtden-
fiam; Extra v., Comra. Lib, I I L Tit, IL cap. 14. aliique dein-
ceps Pontífices per Regulam I I . Cancellárice omnes pror-
sus Ecclesias sive Patriar chales,, sive Metropolitanas, sive 
siraplicíter Episcopalesetiam apud Rom. Curiam non va-
cantes Sedi Apostolicse reservarunt. 
Llíí. Per hasce reservationes antiqua electionum discipli-
na , qu£e jam immutarí coeperat, ad nihilum psne redacta 
est. At nemo inficiabitur, cur hujusmodi reservationes in-
ducereníur, in caussa fuísse tum electiones ultra tempus 
protractas, tum frequentes Reges inter , ac Pontífices , prse-
sertim Avenionensi scbisinate vigente , discordiastum de-
mum ve! máxime gravia eligentes inter {1 et electos dissidia 
plerumque adSedem Apóstol ic?. m delata. 
LIV. Verum quum hujusmodi reservatíonibus non modo 
Ganonicorum Collegia , verurm et Reges, ac Principes un-
d¡-
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dique, ac fortiter reclamarent; hinc primum ín Concilio 
Basileensi prorsus abrogatae sunt, illa íantum excepta, qua 
beneficia in Curia vacantia R. Pontifici reservabantur. At 
non ubique Basileense Decretum seque obtinuit; quinimmo 
ipsamet Gallia , ubi non modo summo plausu exceptum, ve-
rum et in Comitiis Bituricensibusan. i43i.auctoritate Re-
gís probatum est, atque adeo in Pragmaticam Sanctionem 
conjectum, non diu canónicas electiones retinuit, Pontifi-
cibus adversus Pragmaticam Sanctionem strenue agentibus. 
Qua de re successu temporis Concordatis ínter ipsos R. Pon-
tífices , et saeculares Potestates initis res varié transacta est. 
LV. In Germania pactis conventis ínter Fridericum IIL 
aliosque Principes , et Nicolaum V, electiones Capitulis Caf 
thedralíum restitutíe sunt. ín Gallia ex Concordato Ínter Fran-* 
císcum I . et Leonem X. Rex nominat Episcopos. 
LVÍ. Pro Regno Neapolitano ex Concordato Ínter Cíe-
mentem VIL et Carolum V". an. 1529. inito Rex nominat, 
eligítque Episcopos ad vigintí quinqué Ecclesias Cathedrales 
Regni Neap. tanquam regii patronatus: octo sciiicet Archi-
episcopales, et septendeciin Episcopales. Archiepiscopales 
sunt: Acheruntina cu ai Materana, Brundusina, Hydruntina, 
Regina, Tarentina , Tranensis, Salernitana , et Lancianen-
sis. Episcopales vero sunt, Acerrarum , Aquilas, Ariani, Ca^  
jetae, Casertse, Cassani, Castri Stabiensis, Crotonas , Galli-
polis, Juvenatii, Monopolis, Motulse, Urice , Potentise, Pu-
teolorum, Tropese , et Ugenti. 
LVTÍ. Illud postremo in Regno Neap. servatur, ut Epis-
copatus, ac reliqua beneficia omnia nonnisi regnicolis , vel 
jura civitatís habentibus omnino conferenda sint ex Caro-
li VI . Imp. Rescripto Tom. I L Privikg, Neap. et quidem 
post acrem cum Rom. Curia concertationem. Id quod ra^ 
tum habuit lex Concordatorum an. 1741. C¿2p. V I I L nrt. r. 
LVIIÍ. Hic observare abs're non e'sse videtur , morís oiim 
fuisse in nostro Regno Neap. ut bonorum Ecclesiarum va-
ca ntium administrationem Bajuli, síve inferiores judices in 
Cívitatibus, oppidisque constituti suscíperent. Quod vero hí 
non ita fideliter, et studiose hoc servitium peragebant , sed 
mak tractahant, et custodiehant res ipsarum Ecclesiarum-
hinc Rogerius Rex Northmannus Const. Pervenit Tit. di 
Kk 2 dd~ 
®5o Institnttontm Canomcarutn 
administr* rer. Eccíes. m hunc modum sancívit: Quta pñ¿ 
nes Ecclesias Regni nostri, et specialiter ipsas, quce pasto-
rihus carent, in mam, et protectione riostra habemus; NoJen-
tes, ut res Ecclesiarum ilíarum in alíquo minuantur^ vel defrau* 
dentar ; statuimus , et sancímus , ut deinceps si quis ArchU 
episcopas , vel Episcopas Regni nostri decesserit, res ipsias 
Eccíesice in custodia, et cura trium de melioribus, et fidelio-* 
ribas , necnon et sapientioribus persoms ipsius Eccíesice ad 
custodiendas, et conservandas eas ad opus Eccíesice usque* 
dum de pastore ineadem Ecclesia provideatur, committantur, 
Ea tamen modo , ut de reditihus, et proventibus ipsius Ec* 
clesice ad asum servimtium ibidem morantium necessaria ra-
tionabiliter , et sufflcíenter ministrenturet ex eis ipst Ec-< 
des iae maítum bene, et rationabiliter servíatur residuum 
üb ipsis custodibus ad opus ipsius Eccíesice salve , et integre 
custodiatur; doñee ibi pastor fuerit constitatus. Constituto au-
tem in Ecclesia pastore , quidquid de rehus, et introitibus 
ipsias Ecelesice remanserit, ipsi pastor i eorum adsignent, et 
ei rationem inde reddant, Secutis temporibus in Episcopati-
bus duníaxat regiae nominationis hoc jure usi sunt Reges 
Neapolitani. 
(**) L1X. In nostro Híspaníanirn Regno, quum ad diü-
turíias sedandas controversias Hádrianus VI . plenam Epis-
copatuum electionem cesserit Carolo I . ac prius Aragonise 
Regibus , AlexanderlI. Gregorius VIL et Urbanus 11. ad ip-
sos eam non uno titulo specíare declaravit Philippus 11. Leg. L 
Titi VELih. L Novce Recop, atque exinde Reges nostri 
nominant ad omnes omnino Archiepiscopatus, Episcopatus, 
Praelaturas, et Abbatias Consistoriales, iis paucis duntaxatex-
ceptís ^  quorum Paíronaíus ad Dóminos temporales spectat, 
relicta tantummodo Pontificibus Román i s confirmatione. (*) 
(**) LX. Illud etiam in nostro Regno observatur, ut Epis-
copatus , si cu ti et reliqua cuneta Beneficia nonnisi Regni-
colis, vel jura civitatis habentibus conferenda sint ex Hen-
rici IL Constitutione , qüae exstat in Leg, XIV, Tit. 111 , 
Lib, L Novce Recop. Id quod confirmavit Benedictus XIV, 
in Concordato cum Ferdinando VI . inito an. 1753. etiam 
quoad quinquaginta dúo Beneficia Sedi Apostólicas in eo re-
servata. (*) 
Hic 
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Y**) LXI. Híc observatione dignum erit, Pontífices Ro-
manos solitos fuisse Apostólicos deputare judices , qui de-
fu nctorum bona Episcoporum susciperent minístranda: Pius V. 
Constit. Romani P^íz^/V; doñee novissimo an, 1753. Con-
cordato jus hoc in Reges nostros transtulerunt, qui per Ge-
neralem Spoliorum Collectorem , aliosque in singúlis Dioece-
sibus deputatos Collectores relicta , solutis debitis, ab Epis-
copis decedentibus bona erogant in pios usus , et praecipue 
S'. Cruciatce: Ex Adnotatione 3 1 . ^ 32. ad Tit. I I L Lib, L 
Novce Recop. (*) 
(**) LXII. Insuper recenti Caroli I I I . Decreto an. 1771. 
sancitwm est, ex spoliorum bonis quoddam in unaquaque Sede 
Episcópali constituere pecunia caput , ex quo Successoribus 
expensa pro Bullarum expeditione persolvantur , et Episco-
pales sedes adpositae ruti Episcopnm decet, instruantur: ex 
quo etiam publica instítuatur Bibliotheca, Episcoporum etiam 
libris ad eam instruendam adsignatis. (*) 
De Confirmaciones et Consecratione jure novissimo. 
LXIII. Per Pontificias reservationes sicuti Capitula Cathe-
dralium jure eligendi, ita Metropolita jure confirmandi, 
et consecrandi exciderunt. Unde jure novissimo omnium 
prorsus Episcoporum , etiam illorum, qui á Regibus no-
minantur , et eliguntur confirmatio , et consecratio R. Pon* 
tifici est reservata. (**) Qua de re Episcopi suo prorsus in-
consulto Metropolita, á quocunque Catholico Antistite ex 
Rom. Pontificis delegatione ,á quo confirmationem obtinent, 
inaugurantur. Verum Tridentina Syn. Sess, xjnu, Ref. cap, 2. 
decrevit, quod consecratio, si extra Romanam Curiam fiat, 
in Ecclesia ad quam promoti fuerint, aut in Provincia , si 
commode fieri possit, celebretur, Atque hac sane constitu-
tione Partitarum jus aliquantulum derogaíum, ex quo in Me-
tropolitana Ecclesia consecratio fieri debebat, liberumque 
Consecratori erat,aliam,quam voluerit,eligereiZ^.Z.ÍT^///. 
Tit, V. Part. I . (*) Illud duntaxat discriminis agnoscitur ín-
ter electos á Papa , et nominatos á Regibus, quod hi con-
firmatione omnino indigeaat, contra vero ilü ; quum ipsa 
per 
oñi Institutlonum Canonicarum 
per R. Pontífices ad Episcopatum promotio confirmationis 
robur habeat. 
LXÍV. Quamvis autem vetus ecclesiastica de electlone 
disciplina paene abolirá sit, adhuc tamen de persona eli-
genda adcurata inquisitio facienda est. Ergo R. Pontifex 
electionem confirmaturus tria potissimum de electi persona 
inquirit: scilicet aetatem iegitimam, morum honestatem, et 
sufficientem doctrinam. Ex quibus ómnibus Acta confían 
debent, et quidem ex Constitutionibus Gregorii XIV. et Ur-
bani VIII . 
LXV. Hujustnodi porro Acta Romse conficiuntur, si quaes-
tio sit de Episcopis Italise , atque Insularum adjacentium: 
componuntur vero in Provinciis , si agatur de Episcopis^  
qui Sedem Episcopalem habent extra maria , et montes. 
Quoniam vero ob gentium, et morum varietatem ubique 
eadem norma observan nequit: hinc scite Tridentini Patres 
sanxere , ut in unaque Provincia Metropolita cum Epis-
copis provincialibus methodum , quae obtinere debeat, hac 
de re prsescribat. Porro in Episcopatibus Italia , atque In-
sularum adjacentium ex Constitutione Cíementis VIIÍ. pars, 
et quidem praecipua Actorum est improvisum examen co-
ram Pontífice, Cardinalibus , Praelatis , Theologis, et Cano-
nistis ad id selectis ab promovendo subenndum, á quo , si 
Cardinales excipias, nemo sane potest eximí. 
LXVI. Actis Romae concinnatis, vel ex provinciis Ro-
mam perlatis , in iisque electi praerogativis expositis, statim 
ea committuntur examini Card. Relatoris, et aliorum trium 
Cardinalium , qui iis subscribunt simul profitentes se omni 
omnino adhibita cura, et diligentia ea in electo invenisse, 
quae á jure , et á Synodo Tridentina requiruntur. Haec á 
Cardinali Relatore Pontifici exponuntur in Consistorio : in 
quo tamen Pontifex electionem confirmare nequáquam so-
let, sed rem in alio Consistorio definiendam relinquit. In 
priori Prceconimtio, in altero Propositio fieri dicitur. 
LXVII. Ceterum jure Neap. novis electis , vel etiam con-
secratis Episcopis nullum permittitur Episcopalis potestatis 
munus exercere , nisi prius Lítteris Pontificiis regium Pla-
citum accesserít, et corporalem adepti sint possessionem. 
(**) LXVIII. In Hispania novis electis Episcopis jura-
men-
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mentum exigendum est de Regum juribus , et reditibus non 
invadendis , et hoc priusquam administrationem suscipiant: 
Zeg. X I I I - Tit* I I I . Lib. L Novce Recop. et in Indiis de non 
usurpando Regio Patronatu. Leg. L Tit. V I L Lib. / . Recop. 
Ind. (*) 
(**) LXIX. Postremo hic animadvertere lubet, Indiarum 
Episcopos non posse nisi in illis consecran Regnis. Ex 
Reg. Decret. 19. Aug. an. 1643. et 11. Febr, 1644. idque 
absque dispensatione. Possunt tamen ab uno inaugurari Epis-
copo, et duobus adsistentibus Abbatibus , vel qui dignitate 
fulgeant Ecclesiastica. Si promoti, certiores de primo Na-
vium transitu ad eas partes profectionem procrastinaverint, 
amittunt fructus Dignitatis usque ad adventum, et Ecclesiae 
suae ñibricae adjudicantur : Constit, Gregorii XIII. 2B. Febr. 
an. 1568.ad supplicationem Philippi ÍI. edita. (*) 
De Antistitum Sanctimonialium Electione. 
LXX. In Antistita eligenda plüra requiruntur : 1. iEtas 
quadraginta annorum. 2. Octennium saltem professionis. 
3. Episcopus, vel ejus Vicarius electioni prsesit; at non in-
tra Claustra, sed ad orates colligat ¿uífragia. 4. Superior 
regular is, cu i monasterium subditur , vetatur suum suffra-
gium cum sufFragiis monialium conferre. 5. Tándem An-
tistita non eligatur, nisi ad triennium ; ñeque iterum eli-
gí qui veri t , nisi alio integro elapso triennio : (**) Synod. 
Tridentina Sess. ¿ Y V . de Regularib. cap .? . (*) et Sacra Con-
gregatio apud Nicolaum. 
T I T U L U S XX. 
De Translatiom, Kemntiatiove , et Depositione. 
I . L/pirituale Conjugium ab Episcopo per Consecrationeni 
cum Ecciesia initum , prseter mortem , quae omnia solvií, 
tribus potissimum modis accidere potest, ut dissolvatur; ni-
m.irum Translatione , Renuntiatione , et Depositione. De 
Depositione seríno reciibit Ltb. I I I . hic igitur de Transla-
tione , et Renuntiatione tantummodo agendum nobis est. 
De 
^54 Institutionum Canomcarum 
De Transíatione, 
I I . Episcopi ab Ecclesiis, quas semel regencias suscepe-
runt, ad alias transiré Ecclesiasticis Canonibus omnino ve-
tantur: ita Concilia Nicaeniim Can. xv, Antiochenum Ca-* 
non, xxi, Sardicense Can. i . et n. et alia quamplurima, quo-
rum Gañones ex parte congessit Gratianus in Caussce V I L 
Qucest, r. Qua de re Gonstantlnus M . su ni mis laudibus Eu-
sebium Csesareensem extulit , atque adeo tanquam Aposto-
licae, et Ecclesiasticse regulas custodem commendavit; quip-
pe qui Antiochenam , ad quam vocatus erat, Ecclesiam re-» 
futarit. 
I I I . Hujusce canonici interdicti dúplex potissimum antn 
quis Patribus profertur ratio. Prima : spiritualis necessitu-
do conjugii, quod individuam , ac perpetuara Episcopi cura 
Ecclesia conjunctionem requirit: Innocentius I I I . Cap, 2, et 
3. de Transíatione, Altera: ad compescendam ambitionem» 
et avaritiam Episcoporum , qui ob sua privata commoda 
sedem mutare adpetunt; quum nonnisi de minori ad ma-
jorera transferri postulent Ecclesiam : Concilíum Sardicense 
Can, 1, cujus verba hic placet scribere: Non tan mala con-' 
suetudo, quam perniciosa rerum corruptela est ex ipsis funda-* 
mentís penitus exstirpanda, ne cui Episcopo liceat á parva ci-
vitate in aliam migrare: ejus enim caussce prcetextus est tpa* 
nifestus propter quem talia tentantur ; nullus enim Episcopus 
adhuc inveniri potuit, qui á majori civitate in minorem trans-
ferri studuerit: unde constat eos habendi plura cupiditate 
succendi, et arrogantice serviré, ut videantur majorem ha-
ber e potestatem, . , , 
IV. Utramque rationem eleganter complectitur Hieron,* 
Ep. 83, ad Oceanum : Et hoc, inquit, in Niccena Synodo d 
Patribus decretum, ne de alia in aliam Ecclesiam transfe-
ratur Episcopus, ne virginis pauperculte sacietate contemta% 
ditioris adulterce quterat amplexus. 
V. Quinimmo tantum arabitionis , avaritiaeque facinus 
gravissirna poena multandura Patres Sardicenses decreverunt; 
scilicet Episcopos , qui illud admiserint, laica etiam cora-
munione privandos, nec in morte Ecclesiae paci restituen-
dos: laúd, Canonibus i . et n. 
Sed 
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VL Sed adEcclesise utilitatem, necessitatemque non modo 
jure Decretalium, verum et antiquissimo Ecclesiae usu Epis-
co poní ni translationes admissse sunt. Indicant quamplurima 
Episcoporum in Synodis translatorura exempla: Sócrates 
JLib. I I L cap. 26, Quinimmo in ipsa Nicsena Synodo Eus-
íathius Beroeae Episcopus ad Sedem Antiochenam translatus 
est: Pagius Critic. in Baronium ad an* 324. (**) In Hispa-
nia compíura habemus translationum exempla. Martinus 
Episcopus Dumiensis ad Sedem Bracarensem translatus est: 
In Conc, Tolet. X. Decret. pro Potamio Fructuosus Episco-» 
pus quoque Dumiensis ad eandem Bracarensem translatus 
est: ín Tolet, XPJ. Can. xn. Hispalensis in Toletanam, Bra-
carensis in Hispalensem, et Portucalensis in Bracarensem 
translatus est.(*) Igitur illa veterum canonum interdictione 
ambitiosae duntaxat Episcoporum translationes vetabantur, 
haud vero quse caussa necessitatis, vel utilitatis Ecclesiae fie-; 
rent. Ad rem Pelagius I I . Non mutat sedem , qui non mutat 
fnentem , id est, qui non caussa avaritice, aut dominationis, 
mt proprice voluntatis , vel suce delectationis migrat de civi-
tate in civitatem, sed caussa necessitatis, vel utilitatis mu-
tatur. (**) Non ergo intelligunt ecclesiasticas regulas , qui 
hoc negant caussa necessitatis , vel utilitatis fieri pos se. Can, 
xxxv. Caus. 7. Qusest. I . (*) Adhsec Syn. Carthag. IV. Can, 
xxvii. Episcopus de loco ignobili ad nobilem per amhitionem 
mn transeat, nec quisquam inferior i s ordinis Cle r i cus. Sa-
ne si id utilitas Ecclesice faciendum poposcerit, decreto pra 
eo Clericorum, et laicorum Episcopis porrecto in .prtesentia 
Synodi transferatur inferioris vero gradus Sacerdotes, 
vel alii clerici concessione suorum Episcoporum possunt ad 
alias Ecclesias transmigrare. 
VIL Ex hoc Carthag. canone bina eruuntur veteris dis-
ciplinae capita: 1. Apud Africanos Episcoporum translatio-» 
nes , earundemque caussas fuisse in Synodo Provincise exa-
minandas , ac probandas. Idem juris apud Orientales quo-
que obtinebat; uti ex Concil. Antioehen. Can. x r /u . colli-
gere est. Verum procedente tempore Patriarchse jus trans-
lationum usu suum fecere : Sócrates Lib. V. cap. 8. et Lib* 
V i l . cap, 36, doñee tándem Rom. Pontifici reservaretur. 
(**) Cap. 1. de Translatione , et udlphonsus Sapiens Lege V . 
Tom.I. U TiU 
^66 Institntlonum Cancmcanifn 
Tit. V, Tartit. I , (*) Porro hujusce Pontificise reservaticH 
nis jám inde ab v. sseculo tenuia licet quaedam initia repe- • 
tunt ; Sócrates enim modo indicatis locis translationibus 
Perigenis é Patrensi oppido in Corinthi Metropolim , et 
Procli é Cizico in Cpolitanam sedem R. Pontificis auctorita-
tem intervenisse scribit. 
VIII . Alterum , quod ex Carthag. canone efficitur, illud 
est, nimirum inferiorum Preelatorum translationes facilius 
admittendas , quippe quod ínter Ecclesias, et Clericos Epis-
copis inferiores tanta necessitudo non est, quanta ínter Epis~ 
copos , et Ecclesias , quibus spirituali quodam conjugii foe-
dere arctissime copulantur , haud secus ac ipsemet Chris-
tus cum Ecclesia ; id quod Magmm Sacramentum, dixit 
Apostolus: Ad Epbesios V, v* 32. Igitur inferiores iíli An-
tistites , ubi proprii Episcopi accedebat auctoritas , relictis 
suis Ecclesiis, ad alias recte migrabant» At contra invita 
proprio Episcopo ad aliam transiré Ecclesiam Clericis om^ 
niño vetitum : Concilia Nicsenum Can. JTFI. et Antioclieniim 
Can, m. (**) et Tolet. I . Can, xu. Tolet. I I . Can, 11, Hispa-
lens. IL Can. m, et Tolet. XIII . Can, -ri. (*) 
De Renuntiatione, 
IX. Ex eadem mox explicata 'spiritualis conjugii ratíone 
prohibentur Episcopi proprio arbitrio á suis se abdicare Ec-
clesiis , ut vitam deinceps agant prívatam. At ubi legitima 
subsit caussa, Episcopalis muneris abdicatio canonibus Ec-
clesiasticis permissa. Hinc ex una parte Cyrillus Alexand. 
Epístola ad Domnum prceter Ecclesiasticas leges esse, scri-
bit , quod nonnulli Sacerdotes recusationim Uhellos offeranf^  
quippe si digni sint , ministerium sacrum obire ; sin autem 
minus , non renuntiare, sed veJut damnato excederé oportere. 
At ex altera Augustinus Epist. 238. Longe est gloriosius ,m~ 
quit, Episcopatus sarcinam propter Ecclesice vitanda peri~ 
cula deposuisse, quam propter regenda guhernacula sus ce-
•pisse* 
X. Jam vero hujusmodi abdicatio duobus modis fieri po-
test ; scilicet gradum duntaxat Episcopalem dimitiendo, vel 
gradum simul, et dignitatem. Qui posteriori hac ratíone se 
Epis-
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Episcopatu abdicat, licet Episcopalis characterem ordinis 
retine at, attamen in simplicium presbyterorum clasem om-
niño redactus censetur ; adeo, ut quae ordinis sunt Episco-
palis ñeque ex Dioecesani Episcopi permissu rite exercebit; 
atque adeo qui ordines ab eis susceperint , sunt suspensi: 
Toto Titulo De ordinatis ab Episcopo qui renuntiavit Epis-
copntui, 
Xí. Et qui priori modo suam dimittit Ecclesiam, jurisdio 
tiónem tantummodo Episcopalem exercere vetatur, honorem 
tamen, et dignitatem retinet , unde quae ordinis sunt Episco-
palis ab Episcopo Dioecesano rogatus rite exsequetur: Cí?p. i * 
de ordinatis ab Episcopo &c. Concil. Ephesinum Ep. ad Sytu 
Pamphih de Eustathio Episcopo Pergae sic decernit: Nomen 
retineat Episcopi, et honorem , et communionem , ea tamen le" 
ge, ut ñeque ordinandi ipse auctoritatem habeat, ñeque in 
ulla Ecclesia ex propria sacrificet auctoritate ; nisi id sibi% 
vel adjuvandi caussa , vel concessionis ratione , adfectu, amo-
reque cbristiano á fratre, et Coepiscopo , si ¿ta contigerit, 
liberaliter deferatur, 
XIL Quinimmo his suo muneri renuntiantibus Episcopis 
etiam antiquitus nonnunquam ex dimissi Episcopatus redi-
tibus ad vitam sustentandam canónica pensio indulta : Cono. 
Ghalced. Action. X, in caussa Domni Antiocbeni , qui Ec-
clesiasticae pacis caussa Antiochenam Ecclesiam libenter di-
misit: Dignemini et statuere ei certus sumtus de Ecclesia^  
quce sub me est: ita Maximus, qui Domno succedebat. Uni-
versa ^ ynodus vociferata est: Omnes cogitatum ejus lauda-
mus, JSfotanda omnino hsec Chalcedonensis Synodi Sanctio; 
inde enim primssva pensionum Ecclesiasticarum origo simul, 
et ratio hauritur. 
XIII . Justae renuntiationis caussse sex enumerantur* r. Cons-
cientia criminis. Prioribus Ecclesiae sseculis quodcunque gra-
ve delictum sufficiens abdicationis caussa erat* Quare Pota-
mius Episcopus Bracarensis quum se carnalí quodam cri-
mine polluisset, oblato in Synodo Toletana libello admissum 
facinus confessus sese Episcopatu abdicavit : Acta Concil. 
Tolet. X. Decret, pro Potamio» Porro jure Decretalium non* 
nisi crimine , cui irregularitas illigata sit, adigitur Episco-
pus ad se muñere suo exspoliandum. 
Ll 2 De-
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2 Debilitas corporis , vd ex infirmitate , vel ex senectu-
te. Hac de caussa in Concilio Pamphylise congregad Pa-
ires renuntiationem admissere Eustathii ejusdem Pamphy-
lise Metropolitani: Epist. Syn. Ephes. ad Syn, Pamphylice. 
3 Delectus scientise, quae in Episcopo oppido est neces-
saria; verum licet Episcopo eminenti opus sit scientia , me-
^iocris tamen satis habetur , prsesertim ubi charitatis per-
fectione suppleatur. 
4 Malilla plebis , quae eo veniat , ut Episcopum commis-* 
so sibi gregi regendo reddat inhabilem: praesertim si plus 
vice simplici animorum dissidentium reconciliado tentata, 
perfici nunquam potuerit. Hoc nomine Martyrius Ecclesíam 
Antiochenam dereliquit his verbis : Clero rehelli, populo ino* 
hedienti , Ecclesice contaminatce nuntium remitió, reserva-* 
ta mihi Sacerdotn dignitate: Theodorus Lector Lib* / . et 
Nicephorus Calixtus Lih. XV, cap. 18. 
5 Grave occasíone Episcopi obortum scandalum, quod 
alias reparare nequeat. Eam ob caussam Nazianzenus Se-
dera Cpolitanam ultro dimlssit. 
6 Denique Irregularitas personae: at vero irregularitas ob 
defectum natalium, justa renuntiandi caussa non est: hoc 
enim casu , quum culpa lateat, injuncta congrua paeniten-* 
tia facile venia datur. ^ 
XIV. Abdicado justa ex caussa admíssa necesse ést , ut 
simplex sit, non subdola, nec ín favorem, aut gratiam ali-
cujus fiat. Ab hujusmodi in certae personae gratiam concep^ 
tis renuntiationibus mirum quantum veteres Paires abhor-
ruerint, Ad rem Origenes Hom. XXII. in Levit. Propinquis 
agrorum, et pr¿ediorum relinquatur hcereditas : gubernatia 
populi mi tradatur , quem Deus elegerit. Concilium quoque 
Antiochenum Cap. XXIII. sic decernit: Episcopo non Ucere 
pro se altefum successorem sibi constituere $ licet ad exitum 
vitté perveniaté Quod si tale aliquid factum fuerit, irritum 
esse bujuscemodi est constitutum. Idem et alia aníiqua Con-
cilia sancitis Canonibus decrevere : (**) praesertim Tolet. IV, 
Can. xix, ubi ínter eos ^ qui ad Sacerdotium ex Regulis 
Canomm promoveri non debent, et illi numerantur , qui á 
decessoribus in Sacerdotium eliguntur. (*) At secutis tempo-
ribus frequentes evaserunt hujusmodi conditionatae renun^ 
da-
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tiatíones. Nostra hac state rigidior videtur esse hac in re 
disciplina ; saltem non adeo facile admittuntuí; 
XV. Nihil tamen prohibet, quominus Episcopus sese Epis-
copatu abdicans legitimis superioribus proponat, qui sibi ma-
gis ad relictum á se munus suscipiendum idóneas videatur, 
In quo veterum Episcoporum vestigiis insistet, qui ut tumul-
tibus solitis in electionibus concitari irent obviam , ipsi sibi 
successorem deligebant, quem adhuc viventes eligí cura-
bant. Quemadmodum etiam par sequumque est, ut Episco-
po Episcopatum relinquenti pars aliqua Ecclesiasticorum 
redituum adjudicetur , qua possit commode vitam transí-
gere. At de hoc capite Lib. I I . TU. de Pensionibus redibit 
sermo. 
XVÍ. Renuntiationes antiquítus in Synodo Provínciae ra-
tionibus expensis vel admittebantur, vel rejiciebantur. At 
post inductas falsas Decretales Sedi Apostolicae reservari cce-
perunt: Can, xxxiv. Caus, 7. Qucest. L Tum ex binis Inno-
centii I I I . Decreíaiibus : Cap, I , et I I , de Renuntiationex 
necnon et ex aliis posteriorum Pontificum Constitutionibus> 
ac praesertim ex L V U T , Pii V. auctoritatein R. Pontificis om-
niño requirunt. 
XVII. Postremo hujusmodi Renuntiationes, sive Resigna-
tiones vulgo dicíae in favorem, ut suum sortiantur effectum, 
plura requiruntur. Praecipua suntM.ut Resignans ante diem 
á facta resignatione vigesimum non decedat: Regula Can-
eell. 18 : a. ut si beneücium sit juris patronattis, patroni ad-^  
sensus habeatur : 3. ut beneficium non sit litigiosum, vel 
conjunctum , sive unitum , etiam antequam conjunctia, sive 
unió perficiatur: Trid. Sess. XATI. Ref, cap, 1 : 4. in bene-
ficiis Episcopatu inferioribus servanda omhino est Consti-
tutio Gregorii XÍII. quae incipit , Humano vix judicio: 5. de-
ñique Renuntiatione á legitimo Superiore admissa, non est 
cur renuntiantem facti poeniteat, quum omne in benefi-
cium » quo se abdicavit, jus prorsus exuerit. 
Tí-
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De Presbyteris , et Parochis, 
1. Ai .Iterum ab Episcopis gradum tenent Preshyteri : no-
men quod grseci peculii est, latine Séniorem significat: Se-
niorem , inquam, sapientia magis et doctrina , quam setate. 
Ñeque enim sr^.^^í^s ita majorem natu significat, ut non 
aliquando gravitatem potius notet, et dignitatem, quae gran-
daevos comitatur milla setatis ratione habita. Quia enim 
ut in Problem, Aristóteles, hinc sim-
plicitér dictum legimus , quod máximo habere-
tur in pretio, essetque máxime venerandum. Adhsec Hesy-
chio npwfrurárv est y^aAñ Nec aliter ad Odys, X I I l , 142. 
ubi Juppiter Neptunum fratrem adpellat 7 ¡ ^a^vTKTiv : Schoh 
\v7ri¿0Tixrcy, x^ x^^  7^ ? Tuya. A'M^ Zíi/í p p o T í p m , y í y o y a , h, e. IWXXi-* 
mo honore prosequendum. Alibi enim ¿í/í ( Uiad. XIII. 35 5.) 
prior yüppiter natus, Ita illud Homero frequens: n/^ jS* 
veneranda Dea, Hujusmodi nomen primis saeculis Epis-
copis quoque commune erat; atque ut notat Balsamon ad 
Canon, xr, Concilii Ancyrani, aliquando ómnibus Clericis 
datum fuit. Sénior igitur , sive Presbyter in Ecclesia Chris-
tiana is est, qui non propter setatem , sed propter animi 
dotes, et merita sub Episcopo jus habet omnia paene Eccie-
siastica obeundi ministeria. Hac notione jam inde ab setate 
apostólica voce presbyter in suis epistolis ssepissime usus est 
Ignatius. 
IL Dici quoque consueverunt Sacerdotes, et quidem á 
sacris, quibus operantur. Profecto hoc nomine Episcopi 
quoque haud raro donati sunt. Codex Canon, Eccles, Afric, 
Episcopos Alexandrinum, et Antiochenum Venerabiles Sa~ 
cerdotes adpellat. (**)Et Dictinius ad Toletanam Synodum 
accusatus, ad universum Episcoporum Conventum adloquens, 
ait: Audite me ^  optimi Sacerdotes, Demum in nostris Con-
ciliis Sacerdotes passim vocantur Episcopi , ut in Tolet. IV. 
Can, xix. (*) Qua de re distinctionis nomine Episcopi sum-
iid Sacerdotes, vel in summo , aut in primo sacerdotii gra-
du 
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áu constitutí; Presbyteri vero Sacerdotes minores, vel se-
cundi ordinis nonnunquam dicti simt. Unde Hieron. adver-
sus Lucif. cap. 6. Ecclesice salus in summi Sacerdotis dig" 
nitate pendet. At in Hierem. I I I . v. 13* de Presbyteris sic 
loquitur : Sacerdotes quoque ipsi , secundus in Ecclesiastico 
ordine gradus. Eandem loquendi rationem et alii Pátres 
servarunt. Videsis Suicerum in vece 1%^^ ^ ^ r ^ . Eodeni 
adjecto primi , et secimdi ordinis discrimine dicti etiam sunt 
Andstites , tam Episcopí, quam Presbyteri. Sidonius Apol-
linaris Lib. IV. Ep. 2. de Mamerto Claudiano fratre Ma-
merti Episc. Viennensis cecinít: 
u4ntistes fuit ofdine in secundo 
Fratrem fasce levans Episcopali* 
I I I . Jam vero quemadmodum metate Apostólica nomen 
Presbyteri cum Episcopis communicatum est, ita ex adver-
so nomen Episcopi Presbyteris quoqüe tribuebatur. Ad rem 
Theodoretus ad vers. r. Cap. L Ad Philipp. Episcopos adpel-
Jat Presbyteros. Utrumque enim nomen tilo tempore habehant, 
IV. . Presbyterorum potestatem quod spectat profecto má-
xima semper in Ecclesia fuiti. Et sane jam inde ab setate 
Apostólica baptizabant, concíonabantuI,, Eueliaristíam con-
ficiebant, et administrabant, Ecclesiasticam pcenitentibus 
cómmunionem impartiebantur, alíaque id génus peragebant 
munia; at nonnisi Episcopo vel absenté, vel si pnesens es-
set, ipsis ejüsmodi negotia committente. Presby terorum ením1 
potestatem ín ómnibus ab EpiscoíJo penderé universa Ec-
clesiastica tradit antíqüitas. Sic Ighatius Epist. ad Smyrn. 
Sme Episcopo nemo' quidquam faciat eorum, -qu¿e ad Ecck-
siampertinent. Et TertullianusLib. de Baptismo Cap. 12. 
I}andi quidembaptismum jus hdbet Snmmus Sacerdos, déhinc 
Presbyteri non tamen sine Episcopi auctoritate. Idem passiin 
praeseferunt veteres Ecclesiasticí Cañones. (**) Et prcecípue 
Canon jrx. Syn. Tolet. 'h Sine conscientia Episcopi (Píeshy* 
teri) nibil agere prcesumant. Consonat Hispal. I I . Can, vir, (*) 
V. Máxima quoque Presbyterorum prserogativa ín eo erat 
quod ipsis cum Episcopo sedere lícebat: (**) Syn. Car-
thag. IV. Caw. x*£ir, {*} quod privilegiujn, ut alibi jam 
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observavimus , Diaconis commune haud erat. Immo, quod 
magis mirum est, Presbyterorum sedes non secus acEpisco 
porum Throni adpellabantur. Id tamen discriminis inter 
Presbyterorum, et Episcoporum Thronos intercedebat, quod 
istis coñ\^Qtth3XTbrontis primus, si ve celsus , illis vtFoTbro-
ni secundi, vel inferiores. (**) Ad rem Syn. mox laúd. Ca-
none xxxv. Episcopus in Éccksia et consessu Presbytero* 
rum suhlimior sedeat; intra domum aytem colkgam se Pres-
byterorum esse cognoscat. (*) Hinc Gregorius Nazianzenus 
describens quo pacto ipse cum suis Presbyteris , et Diaco-
nis sederet, sic cecinit in Somnium de Templo Anastastee: ¡ 
Sede alta , haud alta consedere mente videbar. 
Nam ñeque per sommm mente superbus eram* 
Presbyterique graves sellis utrinque sedebant 
Demissis , cetas lecta , ducesque gregis, 
P^ estihus in niveis at stabat turba ministra 
Splendorem referens agminis angelici. 
Quoniam vero hinc atque hinc Episcopo adsidentes pres-
byteri semicirculi formam efficiebant, factum ex eo est, 
ut saspius Spiritualis corona, Circulus Presbyterii, Coro* 
na Presbyterii , et Corona E cele si ¿e audierint. 
V i . At in Hispania Presbyteros quoque hoc cum 
Episcopis sedendi privilegio decoratos esse , ex Conc. l l l i -
berit. quod saeculo iv. ineunte celebratum est, aperte cons-
tat in quo haud minus triginta sex Presbyteri sederunt. Simi-
lia habemus exempla in Tolet. I . et Bracar. I I . ubi obser-
vare etiam licet discrimen Presbyteros inter et Diáconos^ 
statutum, quod nimirum hi tantummodo ut stantes , illisque 
ministrantes repraesententur. Quin et in Tolet. IV. Can, iv. 
decernitur , ut in Conciliis tam Episcopi, quam Presbyteri 
sedeant, (*) 
V i l . Porro hujusmodi Presbyterorum praerpgativa haud 
quidem purum putumque honorarium munus erat, sed mag-
nam conferebat auctoritatem potestatemque. Etenim ipsi 
Senatum Ecclesiasticum, sive Concilium constituebant, cum 
quibus imminentes Ecclesise tempestates excitatas, et emer-
gentes hsereses , aliaque id genus negotia Episcopüs com-
VDMr 
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tminicabat, atque ab lilis consilium petebat. Verum hac de 
re jam satis Tit. IJS. de Concilns, ubi etiam ex veterum 
testimoniis luculenter demonstravimus Presbyteros in Syno-
dis (Ecumenicis, et Provincialtbus cum Episcopis conse-
disse, et aliquando etiam subscripsisse. 
VIH. Quse sint Presbyterorum munia jure novo declarat 
Pontificale Romanuni his verbis: Sacerdotem oportet offerre, 
éenedicere , prceesse,pr¿edkare, et baptizare. Primum igitur 
Presbyteri muniis est oblatio , nimirum Sacrificii Eucharis-
l i d , quae ex nova Ecclesiae disciplina veluíi primaria eorutn 
functio habetur, 
IX. Praeclarum est, quod Morinus hac in re ex antiquis 
monumentis docet: Part.I. de Sacris Ordinat. Exerc. VIH* 
cap, 1. eum nimirum antiquitus morem apud grascos seque, 
ac latinos obtinuisse, ut simul plures Presbyteri cum suo 
Episcopo celebrarent, Diaconis, ac reliquís Clericis uno-
quoque in suo orciine sacris mysteriis ministrantibus,eam-
que fuisse communionem Ecclesiasticam passim ab antiquis 
Patribus memoratam , cujus privado poena erat in Clericos 
delinquentes , utpote qui pro criminis ratione modo ad in-
feriorem ordinis gradum, modo ad infimum deducerentur, 
Quod si ita postulante facinoris gravitate omnino illius ex-
sortes essent, ad laicam communionem redacti censeban-
tur. Exstat hodie hujus disciplinse vestigium in ordinatione 
Episcoporum, et Presbyterorum, qui cum Episcopo ordi-
fiante concelebrant. 
X. Proximum modo explicato munus est, henedkere. Afi 
dúplex distinguenda benedictio. Prima, quae major dicitur, 
quaeque Episcoporum propria , nonnisi ex privilegio aliis 
inferioribus Pradatis conceditur ; altera , quse dicitur mi ñor, 
cujus emittendae jus est etiam penes Presbyteros. Sunt et 
aliae benedictiones , uti aquse, novorum fructuum &c. Sed 
ín his servandi Ecclesiarum ritus, et usus,ex quibus quae-
dam benedictiones vel Episcopis , vel Parochis, vel aliis ab 
Episcopo delegatis Presbyteris reservantur. (**) Uno verbo, 
benedictiones, id est rerum consecrationes, eee in quibus une-
tio adhibetur, sunt Episcoporum peculiares • reliquae vero, 
si publicae , de Episcoporum licentia; si privatae , inconsulto 
etiam Episcopo , á Presbyteris peraguntur. (*) 
Tom.L Mm Ter-
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XI. Tertia Presbyterorum functio designatur verbo 
esse, atque in eo sita est, quod Presbyteris in publicis con-
ventibus honoratior post Episcopum locus, et primae partes 
sint tribuendce. Id quod quuni in ceteris, tum praecipue ser-
vandum est, quum totius populi nomine publicis precibus 
cum Deo agitur, sive in Ecclesiastica solemni liturgia, si-
ve in publicis cujuscunque generis supplicationibus. 
XIÍ. Quartum munus exprimitur per verbum predicare, 
Quod sane de prsedicatione verbi Dei, populique in rebus 
íidei institutione intelligendum nemo inficiabitur. Compertum 
sane est, Episcopum esse primum verbi Dei Ministrum, et 
praeconem : qua de caussa quum ordinatur, Evangeliorum 
liber super ipsius humeros imponitur. At vero quoniam 
Presbyteri in populi institutione socii, et coadjutores Epis-
copi sunt, ideo Concilium Tridentinum Sess. xjnn. Ref, 
cap* 14. decernit, ut in Presbyteros ordinandi, ad popu-
lum docendum diligenti precedente examine idonei compro* 
hentur, 
XIII. Quinta demum per verbum baptizare expressa Sa-
cramentorum administrationem indicare videtur. Unde et 
ibid. Syn. Tridentina in promovendis ad Presbyteratum scien-
tiam requirit ad rite administranda Sacramenta necessariam, 
(**) Quocirca Supremus Castellce Senatus in provehendis ad 
Presbyteratum , scientiam ad curam animarum exercendam 
necessariam opfabat. Videsis infra Tit. XXIV, (*) 
XÍV. Verum in his duabus , quas postremo loco recen-
suimus Presbyterorum functionibus, uti et in ea,qusesig-
nificatur per verba: Accipite Spiritum S. quorum remise-> 
•ritis peccata remittuntur eis, et quorum retinueritis reten" 
ta sunt, juvat animadvertere , quod licet Presbyteris in sua 
ordinatione sine ulla restrictione conferantur , per Caño-
nes tamen, et consuetudinem Ecclesiarum multis modis re-
stricta; sunt, ñeque ómnibus ¿ h a i c f c s indifferenter ex hodier-
na Ecclesiae disciplina Presbyteris conveniunt. At ideo id ex 
antiquissimo jure originem ducit, quo fiebat, ut Presbyter 
sine Episcopi venia , á cujus nutu in ómnibus pendebat, nihil 
omnino agere posset. Ad rem ígnatius M. Ep. ad Smyrn. 
Sine Episcopo nemo quidquam faciat eorum , qute ad Ecc¡e~ 
siam pertinente Consonat Tertull. de Baptismo cap, 17. Cy-^  
, prian. 
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nrían. Ep. io. Can, xxxvm, ex sic dictis Apostoltcis. Ve-
rum secutis temporibus quum animarum curam duntaxat ex 
parte Episcopi Parochis commiserint, hac delegatione se-
mel facta , Parochi agnoscunt quidem Episcopum tanquam 
superiorem , sed concrediti sibi populi curam jure proprio 
exercent. Ceteris vero Presbyteris, nisi petita Episcopi, aut 
Parochi venia , ñeque verbum Dei adnuntiare, ñeque Sacra-
menta administrare permissum est. 
D E P A R O C H I S . 
Parochorum Origo, 
XV". Antiquitus nonnisi una in singulis urbibus constituía 
erat Ecciesia i k v & x K h rys T T Í A Í M ! . Domimcum Civitatis dicta, 
ad quam omnes non modo urbis , verum , et vicinorum 
oppidorum fideies confluebant; atque hinc Presbyteri in 
civitatibus tantummodo ordinabantur , ut Episcopis in pas-
toralis fascis levamen prsesto essent, ac sub ipsis curam ani-
marum gererent. Qua de re in Synodo Antiochena an. 365. 
adpellantur fv^és^st rst Wtcr«iiri»>v Collegcz, et Comministri 
Epíscopomm : Eusebias Líb J^IL cap, 24. et Ep. Syn. ad 
Dionysium Rom, et á Chrysostomo Compastores : Serm. de 
Pseudo-prophetis. 
XVI. Jam vero átate progrediente aucto fidelium nume-
ro inferiores qucedam Ecclesiae constitüi, ac Presbyteri per 
easdem, veluti per certos titulos dispon i coeperunt, ut ple-
bis mores inspicerent, et de ómnibus ad Episcopum refer-
rent. Hac Presbyterorum distributione in frequentioribus po-
íissimum civitatibus opus fuit, veluti Romae , et Aiexandrise, 
in quibus sseculo iv. jam plures Ecclesise fuere , et in una-
quaque peculiaris Presbyter, qui populum doceret, baptis-
mum, et poenitentiam periclitantibus conferret, sepulturíe 
martyrum curam haberet, aliaque hujus generis prsestaret. 
Id ex Can, xiv, ex sic dictis Apostolicis , ex Auctore Pon-
tificalis Dámaso tributi in Evaristo, Dionysio, et Marcelkj 
et ex Athanasio Apol, 11 , perspicuum est. Paullo post etiam 
ruri Ecclesiae sedificatse fuere, quibus Presbyteri praefecti 
sunt, ut rusticanis hominibus, quippe qui urbem adire mi-
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ñus possent, ^eclesiástica muñera impenderentur. Sic 
Conc. Tolet. IV. Ctí!«. J T ^ J . alias XXF-. (*) 
XVíí. Inferiores istse sive urbanae , sive rurales Ecclesice 
dicta? sunt Varochtce ; (**) Syn. Toletana IV". mox citato Ca~ 
nom (*) quasi saerse quaedam vicinias ; Dioeceses, quasi divisa 
quídam administrationes ; et Tita/i , forte quod illis prae-
positi Presbyteri inde suum nomen, tituiumque ducerent: 
Auctor Pontifica lis ibid. 
XVIII. Presbyteri igitur inferioribus hísce Ecclesíís prse-
positi á solo titulo , hoc est Parochia denominabantur. Ve-» 
rum post ob stabilitatem sedis dicti sunt Cardinales; et quo-* 
niam etiam Diaconi ad títulos , vel ad oratoria , quse Pres-
bytero vix digna videbantur , constituti sunt, hinc Cardi-
nalium Diaconorum nomen ortum habuit. In Neapolítana 
Cathedrali Ecclesia , ut alibi jam explicavimus, Canonici 
exstant Cardinales Presbyteri , et Cardinales Diaconi nun-
cupati: horum enim Canonicatibus Praebendae adnexse sunt 
veterum Cardinalium Presbyterorum , et Diaconorum, qui 
Ecclesiis, et Diaconiis Neap. Urbis antiquitus praeerant. 
XÍX. Parochi per Parochias distribuuntur seque ac Epis-
copi per Ecclesias. Verura Episcopos inter et Parochos illud 
intercedit discrimen , quod Episcopi nonnisi singulis singu-
i i praesint Ecclesiis; at contra Parochi possunt plures , at-« 
que adeo ad tempus unam Parochiam regere. Quinimmo 
apud nonnullos etiam superioris subsellii Canonistas Paro-» 
chi in censu Prselatorum minorum habentur, qui ab ipso Cris^ 
immediate curam animarum exercendi habeant fa-» 
cultatem , tanquam Successores septuaginta duorum disci-
píiiorum. Profecío , uíi recte observat Thomassinus Part. / . 
L i k I L ca:p, 1 6 . Parochorum officium ea ratione specta-
tura , qua in Episcopatu includitur, ut in fonte, et plenitu-
diñe Sacerdotií, divinas originis, et institutionis recte dici 
posse videtur. Adeundus omnino Cl. Auctor ibid, ubi plu-
ribus demonstrat divinam Parochorum Originem adstruere 
potius, quam labefactare divinam Episcopormn institutio-
Ta* 
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Parochorum munia, 
XX. Precipua Parochorum officia ex Concilio Tridentino 
Sess. jrjmi. Ref. cap. 1. sunt: I . Sacrificii oblatio, quam ex 
Bulla Benedicti XIV.edita an. 1744. quilibetParochus,(**) si-
ve perpetuus , sive amobilis (*) sive dives, sive pauper óm-
nibus dominicis , aliisque festis diebus pro populo sibi com-
misso offerre teneíur : tantummodo ex eadem Bulla Parochi 
pauperes, (**) sed non inconsulto Episcopo (*) festis die-
bus eleemosynas á pió benefactore licite, ac libere oblatas 
accipere possunt, et pro ipso sacrificium offerre: ea tamen 
adjecta condiíione , ut tot Missas infra hebdomadam pro 
populo celebrent, quod in diebus festis juxta peculiarem 
benefactoris intentionem obtulerint. (**) Ex quo evincitur 
ipsos teneri ad Sacrum coram populo peragendum diebus. 
saltem Dominicis, et festis etiam in suse Parochiae Pagis, 
uti jam olim constituerat Syn. Emeriten. Can. JTLY. Unde po-
terit binas eodem die Missas celebrare , aliam in Parochia, 
aliam in Pago si habuerit, nist inibi alium babnerit Sacer* 
dotem, qui possit celebrare. Ita Bened. XÍV. Constit. sub die 
16. Maiian. 1746. (*) 
XXL Alterum Parochi munus est verbi Dei praedicatio. 
Qua de re Syn. Trid. Sess. v. Ref. cap. 2. sanxit, ut Paro-
chi , aliique Ecclesiis , quibus cura anlmarum adnexa sit, 
prspositi sermonem de rebus divinis ad populum habeant 
cunctis Dominicis saltem diebus: Quadragesimse vero, et 
Adventus tempore ter minimura in unaquaque hebdómada: 
adhaec pueros fkiei rudimenta doceant: (**) uti jam pridem 
constituerat Syn. Hispalensls añ. 1512. Cap. I . Quod si Pa-
rochi ( subjicit Trid.) ab Episcopo moniti, trkim mensium spa~ 
tio muneri suo defmrint, per censuras Eccksiasticas seu 
alias ad ipsius Episcopi arbitrium cogantur. Id quod con-
ürmavit Innocent. XIII. Constit. Apostolici Ministerii^ %. XI* 
€t Benedictus XIV. Et si minime nobis. (*) Paroehus igitur 
prse ceteris Presbyteris vitse sanctitate prselucere debet, quse, 
ut ibidem loquitur Trident. perpetuum praedicationis gemís 
est. Ad rem I I . Synodus Provine. Neap. Tit. IX. cap. 4. Pa* 
roe bus Cbristifiddes ¿ib i commmQs portet in sim suo^  skut 
por-
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portare solet nutrix infantulum.,t,ut verur Pastor , qui 
quum emiserit oves suas ante eas vadit , pascat eas verbo, 
pascat exemplo. 
XXÍI. Teríium denique est Sacramentorum administra-
lio , quse generatiin (exceptis Conñrmatíone, et Ordine ) á 
solo Parocho licite suscipi monet Trid. Sess, xxiv. Ref, 
cap, 13. 
XXIII. Jam vero ex his prsecipuis , aliisque propriis Pa-
rochorum officiis recte colligl datur Parochos residentiae fí-
bula obstringi, et quidem ut explicat eadem Syn. Prov. 
Neap. ibid. yíut in cedibüs parochiaühus Parochí inhabitent, 
vel intra Parcecice suce finef, si parocbiales cedes nullce fue" 
rint (**) Eandem pro Hispania disciplinan! observare jussit 
Syn. Tolet. an. 1565. Act. I I . Reformat. cap. 26. Parochia-
rum Rectores continuam babitationem intra Parochiam ha* 
hcant , et in eo Parochice loco , qui ad administranda Sacra-
menta , et Altaris Ecclesiarumque ministerio sit aptior ; et 
domum incolant propinquam : Syn. Valent. ejusdem an. 
Sess. I . Tit, 1. cap, 6. et in eo Parochiae loco , quo Paro-
chiani inter se dissiti commode adire, et unde Parochus haud 
difficulter Sacramenta fidelibus ministrare possit: Syn. ead-
Tolet. ibid. Cap. 27. (*) Ñeque ultra bimestre longius abesse 
ipsis permittitur : ita tamen, ut quandocunque eos caussa prius 
per Episcopum cognita, atque probata, abesse contingerit, 
Vicarium idoneum ab ipso Ordinario adprobandum cum debi-
ta mercedis adsignatione relinquant: Syn. Trid. Sess, xxnr, 
Ref. cap. r. Atque eos nisi obtenta licentia , de Paro-
chía discedere non permisit laúd. Syn, Tolet. ibid. Cap. 25, 
sub poena amissionis fructuum. Quinimmo ipsos ad persona-
lem residentiam constrinxit sub eadem poena Jus nostrum 
Regium Leg. X X V I I . Tit. I I I . Lib. I . Novce P.ecop. (*) 
XXIV. Illud denique hic restat observandum, eandem Syn. 
Provine. Neap. ibid. ex Constitutione Innocentii Xíí. sanxisse, 
ut Episcopi á Parceciis ulla pensione gravandis abstineant, ne 
quum operarius dignus mercede sua portaverit pondus diet, 
et cestus, capiant alieni labores ejus : id quod in ómnibus 
heneficiis conferendis dignissimum est observari. Verum de 
Pensionibus opportunius Libro sequenti. (**) Parochos au-
tem intra dúos ab obtenta possessione menses publicam fi-
dei 
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dei professionem teneri in Episcopi manibus emittere, Syn. 
'XYiá.lnssltSess. xxiv, Ref. cap. 12, id quod jam olim cons-
tituerant Concilla nostra Tolet. IV. Can. xxvu, alias A'XVU 
et Tolet. X I . Can. ir. (*) 
T I T U L U S X X I I . 
D E D Í A C O N I S , E T D I A C O N I S S I S . 
Vocls Diaconus Etymon, 
I . Vox Atahcvos grsece, latine Diaconus , generatím notat 
ministrum á K C ^ V , quod est ministrare ; idque juxta Vos-
sium in Etymolog. ab Hebraeo chahan descendít, quod 
est ministrare, et in specie Deo, unde rnT3 chohen , Sa-
cerdos , Minister, Qua generali acceptione etiam Episcopi, 
et Presbyteri nonnunquam Diaconi dicuntur : Act. /.-y. 25. 
/ / . ad Corinth. V I . v, 4. Chrysostomus Hom. / . in Philipp, 
cap. 1. Porro setatis progressu strictiori notione Diaconi 
dicti sunt, qui tertium in ecclesiastica hierarchia ordineni 
constituunt. 
Diaconorum Origo, 
II» Diáconos ab Apostolis electos Act. V I . non solum ufe 
communibus mensis, sed sacris etiam ministrarent ex ipso 
sacro textu intelligimus. ¿Quorsum enim plenitudo Spiri-
tus S. et sapientia tanta, si temporalium tantum míniste-
rium obituri erant ? ¿Quorsum ad ipsos creandos advocata 
fidelium concio ? ¿Quorsum jejunio prEecedente, et imposi-
tis manibus eos consecrare ? His accedit, Diáconos paullo 
post Evangelium veluti proprio jufe gentibus adnuntiasset 
Act. V I . et V I I I . iisdemque Jesu Christi ministerium fuis-, 
se demandatum: Ignatius M . Epist. ad Magnes.. n. 6. Justi-
nus ApoL I I . (**) Immo ad rurales regendas Ecclesias in 
quibus verbum Dei prsedicarent, et baptizaren! catechume-
nos, deputatos videmus in Syn. Illiberit. Can. LATATII. et 
Tolet. IV. Can. xxru* alias xxru (*) 
Sep-
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IÍI. Septenarium Diaconorum niimerum semper retinuít 
Ecclesia Romana Apostolorum exemplum secuta : Sozome-
pus L i b . V I L cap, 19. Ex hac porro eorum paucitate , et 
praesertim , quum ipsis temporalia Ecclesiíe bona concre-
derentur, factum est, ut tantum sibi honoris comparave-
r i n t , ut sese presbyteris praeferre ausi fuerlnt: quorum mé-
rito audaciam reprimere studuit S. Hieronymus Ep. adEva-
grium: (**) et Syn. Toletan. IV . Can. JTAA-LV. alias xxxrui . 
Quín et Syn. Bareinon. an. 540. Can, w. ipsos ín consessu 
Presbyterorum sedere non permissit. (*) Eundem ubique nu-
merum retinendum constituerat Syn. Neocaesar. Canon, ¿y, 
quod taraen plerseque non observarunt Ecclesi». 
Diaconorum muñía* 
I V . Diaconorum muñía explicat Pontificale Romanum his 
verbis : Diaconum oportet ministrare ad altare, baptizare, 
predicare. Igitur Sacerdoti sacra praesertim mysteria perfi-
cienti praesto sunt : quare ibid, vocantur Comministri, et 
Cooperatores Corporis, et Sanguinis Domlni. Hinc autem 
tantum sibi licere Diaconi crediderunt, ut quídam etiam 
sacríficium offerre adtentarint: quos.mérito damnavit Syn. 
Arelat. I . Can, xv, Tum Syn. Carthag. IV. Can. iv. Non ad 
sacerdotium, inquít, sed ad ministerium consecrantur, Rur-
sus nonnulli sese non presbyterorum, sed Episcoporum dun-
taxat ministros esse jactitabant, quos eadem Carthag.-Sy-
nodus coercuit Can. xxvu. Diaconus , inquít , ita se pres-
hyteri , ut Episcopi ministrum noverit, Quod vero pertínet 
ad Eucharistíse dispensationem, certum est eam ínter Dia-
conorum officia semper fuisse numeratam : Justinus ApoL 
I I , Verum Nicaena Synodus Can, vui. vetuit ipsos Eucharis-
tiam presbyteris porrigere: et eadem Syn. Carthag. Canone 
X^ATVIII, ne . populo quídem illam distríbuere, praesente 
presbytero , nisi eo jubente Diaconis permittit. 
, V. Alterum Diaconi munus est baptizare : at vero bap-
tizandí facultas á Gelasio P. Epist, 9. contracta est; ita uü 
si nulla adsit necessitas, ñeque desint Presbyterí, Diaconis 
sollemniter baptizare non liceat. 
V i . Ad Diaconum deníque pertínet verbi Dei praedicatio: 
id 
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id quod non solum de EvangeJii lectione in Missis soliem-'-
nibus, sed etiam de vera prsedicatione Verbi Dei ad populi 
ixistitutionem intelligas: (**) Can. x i . Bist, 93. et Syn. TCH 
let. IV. Can. X L . alias xxxix. i*) Id quod exemplis etiam 
comprobatur tum Stephani,et Philippi: Act, V I . et V I H . 
tum Origenis , Chrysostomi , et Gregorii M . quos adhuc 
Diáconos prsedicasse veteres Ecclesiastici Scríptores testan^ 
tur. Verum quod ad prsedicationis exercitium attinet, huc 
revocanda simt, quse de eo notavimus, ubi de Episcopis, 
e£ Presbyteris egimus, 
V I L Praeter sacrorum ministeríum ad Diáconos antiqui-
tus etiam pertinuit : 1. cura viduarum , orphanorum, et 
pauperum: Act. V I . unde loca egentibus hisce personis des-
tinata Diaconicc dictae sunt. Tum 2, Diaconi curam gerebant 
Confessorum, et Martyrum: Cypr, Epist. I I . 3. Erant tan-
quam oculi Episcopi oberrantes , et perscrutantes próximos 
praecipitio, id est peccato , ut omnia ad eum deferrent: 
Can. vi . Bist. 93. 4.Anteibant Episcopum, quutn procede-
ret in publtcum: Palladius in vita Chrysostomi cap. 2. 5. De-
mu m eorum septem custodire solebant Episcopum praedi-
cantem: Can. x i . eadem Dist. Verum de his, aliisque bene 
multis Diaconorum muniis fusius in nostris Antiquitatibus 
Christianis, 
D E D I A C O N I S S I S. 
Biaconissarum Origo* 
V I I I . Fuerunt jam inde ab setate Apostólica Diaconissae; 
earum enim haud semel in sacro no vi foederis códice inji-
citur mentio , Apostolus ad Rom. X V I . v. 1. Phoeben adpel-
lat Ministram Ecclesiae Cenchrensis ; in Concilio 
Laodiceno Can. x i . et ab Epiphanio Hceres. L X X I X . d i -
CUntUr TífiirfiuriJi! Séniores ; eo quod nonnisi viduae Séniores 
ad tale munus deligerentur. Aliquando etiam Virgines in 
Biaconissarum sensum recipiebantur , uti constat ex Auctor. 
Constit. Zib. V I . cap. 18. et ex Justiniano Novell. V I . cap. 6. 
at id raro : Tertull. enim de Vzland. Virgin, cap* 9. de vir-
Tom. L Nn g i -
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gine quadam in Diaconissam electa , tanquam de mlraculo 
et monstro in Ecclesia loquitur. 
IX. Praecipua Diaconíssarum munia erant i . Episcopo 
vel Presbytero foeminas baptizanti prsesto esse, ut baptismi 
ritus ea decentia, qua par erat, peragi possent. 2. Cate-
chumenas de prsecipuis Christianae Religionis capitibus pri-
vatim erudire; namque publice in Ecclesia docere ipsis 
expresse vetitum. 3. Foeminas segrotas , et adflictas invise-
re , iisdemque ministrare. 4. Episcoporum mandata ad foe-
minas deferre, ad quas Diáconos mittere non expedivisset* 
5. Martyribus, et Confessoribus in carceribus detentis ne-
cessaria vitae subsidia prsebere. 6. Foeminis in Ecclesia suum 
cuique locum adsignare, casque submonere , quomodo sese 
gerere oporteret. 7. Tándem reliquis Viduis praesidere, et 
earundem necessitatibus, ubi opus esset, succurrere. Por-
ro de Diaconíssarum muniis , uti et de legibus in earundem 
electione servatis, fusius in nostris Antiquitatibus Chris* 
tianis. 
X. Dúo hic juvat subnectere. 1. Diaconissas nullum Ec-
clesiasticum ordinem habuisse-, cujus semper foeminae fue-
runt ex per tes ; sed merum tantummodo ministerium , ad 
quod benedictione , ac , si vis , etiam manuum impositio-
ne inaugurabantur. 2. Diaconissce nomen á Scriptoribus 
Ecclesiasticis aliquando fuisse adhibitum ad significandam 
non veri nominis Diaconissam , sed Diaconicujusdam uxo-
rera ; eo sensü, quo P r ^ j / ^ m uxoreín Presbytéri, et con-
jugem Episcopi Episcopa denotaba!, Hac notione vocabu-
la Episcopae , Presbyterse , Diaconissae , et Subdiaconissse 
usurpata leguntur in Concilii Turonensis Canonibus *mi. et 
¡XIA\ et in Concilii Antissiodorensis Can. x r i . 
TI-
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DE SÜBDIACONIS \ ALIISQUE INFERIORIBUS 
Ordinum Inferiorum mmerus in Ecclesia Latina» 
Mi I i .nferiores Ordines in Romana Ecclesia, et ex ea in re-
liquis Occidentalibus jam inde á primis Ecclesias saeculis 
semper quinqué fuisse antiquissima produnt Ecclesiastica 
monumenta. Et sane i . Cornelius P. celebri Epístola ad Cy-
prianum quam incolumem ad nos usque transmisit Eusebius 
Lib, 1^11, cap, át^. diserte scribit , fuisse tune in Ecclesia 
Romana prseter superiores Ordines Subdiaconos septem, 
dúos et quadraginta Acolytos , Exorcitas autem , Lectores, 
et Ostiarios dúos et quinquaginta. Tum 2. Auctor Libri 
Pontificalis in Cajo sic habet : Hic constituit ordinationes 
omnes in Ecclesia sic adscendere : Si. quis Episcopus es se 
mcreretur, ut esset Ostiarius, Lector, Exorcista , Sequens, 
Subdiamius , Diacoms ^ Presbyter, et exinde Episcopus or-
dinaretur. Idem tándem evincitur ex Concilio Carthag. IV . 
á Can» vui usque ad i r . et ex Canonibus / . Dist. 21. et L 
Dist, 25. ex S. Isidoro Hispal. Lib, l ^ I I , EtymoL. cap, 11. 
et Epist, ejusdem ad Ludifredum. 
Ordinum Inferiorum mmerus in Ecclesia Grteca. 
II. Jam vero Ecclesia Gríeca, quse pluribus abhinc sae-
culis ex quinqué modo recensitis nonnisi, m®o%m»]mss Subdia-
conos , et A' utxyvwsxs Lectores , agnoscit , antiquitus plures ha-
buit, quam Latina. Namque praeter Subdiaconos, Lectores, 
Exorcistas, et Ostiarios ( Acolytatus enim Grsecis semper 
ignotus ) habuit quoque ^ r x s , seu Cantores , Laborantes, 
seu Fossarios , qui effodiendse terrse, ac sepeliendis mortuis 
•operam navabant , atque etiam Parabolanos, qui segrotos 
curabant. Ita doctiss. Thomassinus Part. I , Lib.ILcap,^!, 
Nn2 Et 
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Et sane quum non ex divina , sed ex ecclesiastica insthu-
tione processerint, profecto mirum non est, si aliiabaliis 
fuerint adpositi, quos posteri non receperint, et rejecti alii 
quos setas posterior probaverit: Idem Auctor ibidem. Ve-
rum de hoc Ecclesiasticae antiquitatis capite uberiori cála-
mo agemus in nostris Antiquitatibus Christianis, 
Ordinum Inferiorum Origo, 
I I I . Primsevam institutionem quod spectat, profecto cer-
tum definiri tempus nequit , quo primum coeperint singuli. 
Nihil autem probabilius est, quam veluti quasdam portio-
nes esse Diaconatus aliis, aliisque temp'oribus ab eo decerp-
tas : quamobrem aliquo sensu recte dixeris in suo fonte, 
et origine , id est in Diaconatu , unde tanquam surculi sca-
turierunt, institutionis esse diviníe. Sunt enim veluti quse-
dam Ecciesiastici Ministerii partes , quod totum est in Dia-
conatu. Eadem prorsus videtur fuisse sententia S. Thomce: 
Supplem. Pan. I I I , Quastione X X X V I I , Ar t , 2, 
De Hypodiaconis, 
IV. Hypodiaconatus antiquitatem diserte testantur Cor-
nelius Papa in celebri Epist. ad Fabium Antiochenum , Cy-
prianus in pluribus suis Epistolis, Auctor Constítutionum 
Lib, I I I , cap. 2, Cañones sic dicti Apostolici Can, L x x x r n u 
(**) Syn. Illiberit. Can,xxx.i^) et Athanasius Epist. adSo^ 
litarios , aliique veteres. Porro illud hic juvat adnotare, 
Hypodiaconos seque in Graeca , ac in Latina Ecclesia sem-
per sine p^oroyux, manuum scilicet impositione fuisse ordina-
tos : quare Basilius eosdem ^«/KT^/WÍ nuncupat: Epist. Ca-
non, L L ídem evincitur ex praefato Concilio Carth. Can» v, 
Hypodiaconorum munia, 
V. Subdiaconi munia recenset Pontificale Romanum: Suh" 
diaconum , inquit, oportet aquam ad ministerium altaris 
prceparare , Diácono ministrare , pallas altaris, et corpora-
Ha abluere , Calicem, et patenam in usum sacrifica eidem of-
fer-
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ferré* Porro ejusmodi Subdiaconorum officia hodie plerum-
que per inferiores clericos, ac etiam per laicos exerceriso-
lent, vel in Missis privatis per ipsum Sacerdotem. Qua de 
re ex recentiori disciplina omnis paene Hypodiaconi functio 
ad ministerium altaris in Missa sollemni restricta videtur, ac 
precipua censetur Epistolse decantatio: quae tamen inter Hy-
podiaconi munia antiquitus in Ecclesia Latina non recense-
batur , nec hodie apud Graecos recensetur : Morinus de Sa-
cris Ordinat. Parí, I I I . Exerc. X I L cap, 1. qui et ibidem 
ex antiquis Ecclesise'monumentis demonstrat, Librum Epis-
tolarum Subdiacono in sua ordinatione tradi recentem esse 
Ecclesise disciplinam. 
De le ge Ccelibatus Hypodiaconatui adjecta, 
V I . Lex Ccelibatus v i . exeunte sseculo Hypodiaconis prí-
mum imposita; (**) Syn. Tolet. I I . Can. 1. (*) tum dein facta 
lilis permissio sacra vasa ad altare deferendi, proximeque 
altari ministrandi; (**)ut evincitur ex Syn. Bracar. L Cap. X , 
alias Can. xxvm. et Tolet. IV . Can. XXVÍII. alias XÁ'III. 
hsec (*) in caussa fuere , cur Hypodiaconatus sensim sine sen-
su inter majores Ordines referretur. Id quod circa finem sae-
culi x i . Decreto Urbani I I . (**) an. loyi.Can. iv. Dist. 60. 
constitutum est; at nonnisi Innocentii I I I . Decreto 4 qui Ur -
bani verba transcripsisse videtur , sseculo xm. ineunte (*) 
generatim obtinuit \ JCap. 9. de Mtate , et qualitate , et ordi-
ñe Pneficiendorum. At vero Grseci adhuc minoribus ordini^ 
bus adcensent. 
De Acolytis, 
V I I . Acolytus, seu A'K^díf, si etymon queras, servum 
juvenem significat , si ve pedissequum, qui aliquem K K T K ací* 
comitatur , eique ministrat. Et sane antiquitus 
1 Episcoporum ad Episcopos epístolas deferebant, qui-
bus de gravissimis Ecclesiae rebus consultabant. Cyprianus 
Lib. I I . Ep. 8. et 10. quo in muñere quam máxima re-
quirebatur fidelitas; eo praesertim tempore , quo gentiles 
undique insidias struebant ad christiana mysteria profa-
nanda. 
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2 Epíscopdrum erant velut i$$ávs&,) \\ sive concancrelU tan-
quam perpetui conversationis eorundem testes. Acolytorum 
testimonio facile amotae sunt maledicorum calumniae, qui, 
bus gravius vexatus fuit Symmachus Papa : Ennodius in 
Lihdlo Apologético. 
3 Ex Can. vi . Concilii Carthag. IV. Acolyti ad accen-
denda luminaria Ecclesiáe mancipati erant, et ad sugge-
rendum vinum in Eucharistiam Sanguinis Christi: unde in 
ordinatione accipiebant ab Archidiácono ceroferarium cum 
céreo , et urceolum vacuum. Atque hinc Acolyti passim 
Ceroferctrii dicti sunt.: • 
De Exorcistis* 
V I I I . Exorcístae munus, et supra Lectorem dignitatem 
expressit S. Paulinus C ^ r t ó r i / ^ " . in natali S. Felicis de 
quo cecinit: 
. . . . Primus Lector servivit in annis, 
Inde gradum ccepit, cui munus voce fideli 
Adjurare malos, et sacris pellere ver bis, 
Traditur igitur Exorcistis potestas invocandi nomen Do-
mini super eos , qui ab immundis Spiritibus vexantuH Pri-
mis Ecclesiáe saeculis communis fere erat ómnibus íidelibus 
ejusmodi in Daemonas potestas , ud testatur Tertull. in Lib» 
de Corona mi litis cap. i r . qua ratione vetant Constitutiones 
sic dictae Apostolicae quemquam ordinari Exorcistam, quum 
hoc munus, inquiunt, spontanece Dei erga homines miseri-
cordice sit. Verum Ecclesia maluit, ut per peculiarem or-
dinem potestas illa conferretur. 
IX. Exorcistae, quumordinatur,traditur liber Exorcismo-
rum dicente Episcopo: Accipe, et commenda memorice, et ha-~ 
be potestatem imponendi manus super energúmenos , sive bap-
tizatos ,sive catechumenos. 
De 
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De Lectorihus, 
X. Ordinis hujus prsestantiam dúo prsecipue commendant* 
Primum, quod in Ecclesiis quibusdam suum veluti corpus 
conflarent Lectores , cujus caput erat K'(xíCtv<*yuúsHs, sacros^ 
que códices custodirent; quod ipsis saepe cedebat in mate-
riam illustris triumphi. Alterum, quod prae ceteris ordini-
bus frequentius conferretur in Ecclesia : nam et pueri ipsi 
facile ejus ministeria obire poterant ex Augustino Lib* de 
consensu Evangelistarurli cap. 10. 
X I . Príecipuum Lectorum munus est Sacras Scripturas 
legere ex suggesto , si ve pulpito: indicato Can, 1. Dist. 2 1 . 
Unde super pulpitum imponi , et ad pulpitum venire formu-
Ise sunt, quibus haud raro utitur Cyprianus ad indicandum 
Lectoris officium : Ep. X X X I I I , Tum SozomenusZ/^. L¥ . 
cap. 2. Ambonem, seu Suggestum Tribunal Lectorum vo-
cat. Qua de re in Lectoris ordinatione ea servatur caerer 
monia ; scilicet, ut Episcopus sacra Biblia mañibus ejus tra-
dat, eumque his verbis adloquatur: Accipe, esto zelator 
verbi Del , habiturus , si fideliter, et utiliter officium im~ 
pleveris , partem cum eis , qui verbum Dei ministraverint. 
At contra in Ecclesia Graeca Lectoratus ordo per manuum 
impositionem confertur. 
X I I . Jam vero Lectorum plura , quam hodie , olim mu-
nia fuerunt: enimvero Evangelii partem ab Episcopo expli-
candam populo legebant ^ panem, novosque fructus bene-
dicebant &c. adhaec hodiedum in Ecclesia Graeca latius eo-
rum munia. patent, quam in Latina; pleraque enim alio* 
rura ordinum ministeria ipsis etiam sunt communia. Id quod 
inde originem ^ iabet , quod., ut alibi notavimus , ex raino^ 
ribus ordinibus nonnisi unus apud Grsecos obtineat Leeto^ 
ratus. 
X I I I . Plerique Ganonistae , qui in Ecclesia quinqué dun-
taxat inferiores ordines semper obtinuisse tuentur Lectores, 
Fsaltes , siye Cantores unum eundemque Ordinem 
constituisse contendunt. Verum in nostris Antiquitatibus 
Christianis pluribus adstruemus aeque 4¿AT«f Psaltes , ac 
Cantores, et Parabolanos in veteri, prsesertim Graeca Ecr 
ele-
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clesia , diversos ínter se fuisse ordines: (**) id qüod indicat 
Isidorus noster praefato Can. i . Dist, 21. (*) 
XIV". Porro Acolyti , Exorcistae , Lectores, et prsecipue 
Psaltae , sive Cantores in Ecclesia Latina Primicerium, tan-
quam suum Caput, sive Prmcipem agnoscebant: unde Ca-
put Scholee Cantorum,Chori Inspector ,et Pracentor dici con-
suevit: indicat* Can» 1. Dist. 25. At vero de Primicerii orí-» 
gine, juribus, aliisque infra sermo redibit. 
De Ostiariis» 
XV. Postremum ínter minores ordines locum habet Os* 
tiariatus, cujus meminit Cornelii P. nuper indicata Epist» 
Ejus ordinis quanta fuerit in Ecclesia dignitas ex eo cog-
noscimus , quod Thesaurarii munus quod praestantissimum, 
habetur , olim ad Ostiarios pertinuerit; unde Tliesaurarius 
erat velutiOstiariorum Princeps, cui iliisuberant: cit.Can. u 
X V I . Ostiario, dum ordinatur, claves traduntur Eccle-
siae ab Episcopo his verbis : Sic age , quasi redditurus 
Dea rationem pro his rebus, quee his clavihus recludun-* 
tur : Can. ix. Concilii Carthagin. IV. Qua de re Ostia-
r i i munia sunt claves januamque Ecclesiae custodire, eam 
fidelibus aperire, claudere infidelibus, et excommunicatis, 
campanas pulsare; adhage curare , ne quid pereat eorum, 
quae in Ecclesia servantur , impediré ne quis propius ad 
Sacerdotem rem divinam facientem accedat; atque olini' 
etiam Episcopo concionaturo librum aperiebat. Mandat de-
mum Ostiario Episcopus , ut quemadmodum materialem Ec-
clesiam infidelibus aperit, ita fidelium animas , quae tem-
plum sunt spirituale De i , dictis suis, et exemplisDeo aperiat, 
et claudat Diabolo. 
De Clericis Prima Tonsura» 
X V I I . Quos ad Clerum formandos, et in clerícali víta 
instituendos suscipit Ecclesia, eos tondendis capillis , ac ves-
tibus inter preces, sollemnesque caeremonias per Episcopi 
manus tradendis adsumere consuevit; isque tanquam neces-
sa-
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sarius ad suscipiendos ordines adparatus universas Ecclesiae 
disciolina custoditur. 
XVIIÍ^ Quod ad Tonsura antiquitatem spectat prefecto 
octo prioribus Ecclesiae saeculis nullos fuisse clericos simpli-
citer attonsos, scilicet imllo proprio officio demandato; at 
vero per i l lud temporis simul eum Lectoratu , aliove infe-
riori ordine, tanqtiam ejus Gomitetn caeremoniam , foisse 
collatam pluribus ostendunt Morinus, aliique. Profecto jam 
inde ab VÍ. saeculo Clericos et vestibus, et tonsura ab laicis 
distinguí coepisse demonstras Thomass. Part. I . Ltb, I L 
mp, 46. et nobis de hoc eapite mox redibit sermo. 
XÍX. Porro Morinus jara inde ab vi» saeculo Tonsuras se-
paratim ab quocunque ordine collatse originem repetit: et 
quidem ex eo, quod quum impúberes Ordinum functionibus 
impares ab parentibus Ecclesiag oíFerrentur Ecelesiasíicis of-
ficiis ínstituendi, conveniens Episcopis visura est, ut iidem 
cum veste clerieali tonsurara sine ullo ordine acciperent; 
quippe cum elericis ipsos versari oportebat. Igitur simpiex 
erat habitus mutatio, qua clericatus significabatur deside-
rium : qua de re non Episcopis reservata erat, sed á Presby-
teris etiam, atque adeo á laicis conferebatur. 
XX. Quum vero secutis temporibus habitus ille ínter pre^ 
ees, et sollemnes casremonias conferriccepisset, hinc factura 
est, ut veluti quidara ordo reputaretur , quo homines non 
ab aicis tantummodo distincti, verum et ínter Clericos re-
latí haberentur: onde ejus collatio Episcopo reservata est. 
Adhasc quum Clerici prima initiati tonsura de foro Ecclesias 
censerentur , atque ómnibus clericalibus privi'legiis donaren-
tur; id in caussa fui t , cur solius tonsurae Clericorum nume-
rus augeri coepisset. Hinc enim homines clericalia privilegia, 
et ecclesiastica beneficia inhiantes, ut prima initíarentur ton-
sura , undique eonfluebant. Tum illinc Episcopi, quo latius 
Episcopale forum pateret, facilius quam par erat, quemque 
ea insignire non recusabant. 
XXI . Huic autem malo tándem oceurrerunt Tridentini 
Patres decernentes, neminem ab Episcopo prima tonsura 
initiandum, nisi morali judicio constet, illum non lucri caus-
sa, sed propter Deum hanc vitae conditionem elegisse. Prse-
terea in nostro Regno juxta novissimam Concordatorura le-
Tom. L Oo gem 
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gein Cleríci tonsurati privilegiis clericalibus non fruuntur, 
nisi vel in aliquo Seminario , vel Universitate , quo ad sus-
cipiendos ordines instituantur, versentur , vel Episcopi man-
dato alicui inserviant Eccíesiae. 
XXII . Constitutum prseterea Concordatis est primam ton-
suram non aliis conferri , quam i l l i , qtii post decimum seta-
tis annum per tres jugiter annos, vel ín aliquo Seminario 
degerit, vel deferens vestem clericalem alicui Ecclesiíe Epis-
copo jnbente festis diebus ministraverit. Hac lege vix exci-
piuntur arctati; et quidemtum i i , qui passivum ad aliquod 
Ecclesiasticum beneficium jus patronatus habent, tum quo-
que i i , quos sine jure passivo unam , eandemque familiam 
cura patronis activis soríitos patroni intra legitima témpo-
ra nominaverint: ita censuit Tribunal Mixtum die 23, Au-
gusti 1753. Car* Gagliardíis Lib. I . Tit* X X X I , num, 29. 
(**) XXÍÍI. Adhaec in Híspanla ex £eg. L Tit. Lib, I , 
Novm Recop. Cleríci prima tonsura initiati fori privilegio 
non gaudent nisi Beneficium Ecclesiasticum habeant, vel in 
aliqua Universitate Studiorum caussa degant, vel de Episco-
pi scientra alicui Ecclesise sint addicti, Altarique inserviant, 
et Clericalem tonsuram , habitumque simul Ecclesiasticum 
deferant, quod jam prius decreverat Syn. Trid. Sess, jrxuu 
Ref. cap, 6. Quin et Concordato an. 1737. art. 9. consti-
tutum est , nemínem nec ad tonsuram admittendum de 
quo spes non indubia s i t , eum non al i um sibi scopum, quam 
Deo sacris inserviendi proposuisse, uti jam diu constituerat 
Tr id . prsef. Sess. xxm, Ref, cap* 4. Videsis infra Titu-
hm X X I V , (*) 
XXIV. Synodus Tridentina ibid, cap, 6, vetat cuique vel 
clerico beneficium ante decimum quartum aetatis annum con-
ferri. Qua de re impúberes arctati , ut possint simul Ton-
sura gradum , et beneficium consequi, aeque pontificia, ac 
regia aetatis dispensatione indigent. Hanc autem setatem in 
Beneficiis ante Synodum Trident. erectis haud requiri lex 
ipsa Concordatorum monet: Concord. Cap, I V , art. 5. 
XXV. Conferendae Tonsurse ritum quod spectat, profecto 
credibile est antiquitus tonsurandum per manus Episcopi 
primo vestem clericalem civilem accepisse: namque uti suo 
loco observabimus, jam inde ab vm. sseculo Clericorum ves-
tís 
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tis á laicali distincta inoleverat, et monachalis habitus ínter 
ceremonias sollemnes tradebatur, teste Auctore Ecclesiasti-
cse Hierarchiae Cap, 6. Tum vestis mutationem morum quo-
que mutationem signiñcare haud raro Patres docent, Tametsi 
autem non ab Episcopo vestem hodie clericalem Clerici 
adsumant, certe sine ejus permissu eam induere nemini Ü-
cet. 
XXVL Capillorum aítonsio adeo sollemnis in Clericis or-
dinandis est, ut ídem sit attonderi, ac Ciericum ordinari: 
Syn. V i l . Gen. Can, xiv. Qua de re Beda Lih. I l L cap. 5, 
Clericos vocat Attonsos. Ea vero abjicienda vitia significat: 
ut criminibus carnis nostrce , quasi crinlhus exuamur: Cono. 
Aquisgran. Cap, 4. Est praeterea signum mancipationis, qua 
in Dei servitium dedimur, et adoptionis , qua in sortem Do-
mini adsumimur , seu ad ejus haereditatem jus adipiscimur. 
Clericus enim dum attondetur saeculo abrenuntiat, professio-
nemque vitas clericalis emittit illa Psalm. X V , v. $. verba re-
citans : Dominus pars hcereditatis mece, et calicis mei, tu es 
qui restitues hcereditatem meam mihi. Adhaec mos fuit apud. 
Langobardos, ut i i s , qui in servitutem traderentur, capillos 
tonderent, sicut et i is , qui adoptabantur: Halierius hoc t i t . 
art. II.§. 3. Fit demum in crucis formam ad crucis igno-
miniam significandam. 
XXVII . Postremo Episcopus Clerico attonso superpelli-
ceum imponit dicens: Induat te Dominus novum hominem, 
qui secundum Deum creatus est in justitia , et sanctitate ve~ 
ritatis, Dum autem superpelUceum induit, cogitet (inquit 
Conc. Mediolanense V . ) quam personam substineat, nempe d 
sordibus. Jabeque puram , qualem vestitus Ule indicat. D i -
mittuntur tándem Clerici ab Episcopo prius de privilegiis 
clericalibus admoniti, de quibus suo loco. 
Oo 2 T I -
Institutiomm Canonicarum 
T I T U L U S X X I V . 
"De Jure promovendi ad Ordines. 
í. J T X ntíquitus Episcopo Cleri, quin et populi testimonium 
exquirendum erat de natalibus , vi ta , conversatione , mori-
busque eorum , qui ordinandi erant: adeo ut penes plebem 
jus esset testimonium ferendi de Clerico sive ordinando , sive 
ab ordinatione rejiciendo. Ad rem S. Cyprianus Episí. 68. 
Coram omni Synagoga jubet Deus constituí Sacerdotem , id 
est instruit , et ostendit ordinationes Sacerdótales nonnisi sub 
populi adsistentls consckntia fieri oportere, ut plebe presen-
te , vel detegantur malorum crimina , vel bonorum merita 
prcedicentur. Et Si ríe. Epist. ad Hicmerium Tarrac. cap, 10. 
docet Diácono Presbyterium vel Episcopatum dari r si éum 
cleri, et plehis evocarit electio, Tum Augustinus, aucto-
re Possidio in ejus vita cap. 21. In ordinandis Sacerdotibus, 
et Clericis consensum majorem Cbristianorum, et consuetudh 
nem Ecclesice sequendam esse arbitratus est, Quinkimo ip-
summet Augustimim, et Paullinum Nolamim , testimonio, 
atque adeo vi inílammatse plebís id petentis , summoque 
studio , et clamore flagitantis, Presb}^eros sacratos íbisse 
carrant Possidius ibid* cap, 4. et Paullinus Epist. 24. Inter 
Epist, August, Porro Plebs suum testimonium dabat per vo-
ces jcfiés dignus est, A'uáfics indigms est: Const, sic dictas 
Apost. Lib, l i l i , cap, 4, Eusebius Lib. V I , cap, 29. A m -
brosius De Dignit. Sacerd, cap, Augustinus Epist, 315. 
aíiique. H&c Christianse Ecclesi^ consuetud© ipsis etiara 
Rom. Ethnicis Imperatoribus adeo probata est, ut non du-
bitarent illam laudibus extollere, atque in civiiium magis-
tratuum electione sibi imirandam proponere. Id de Alexan-
dro Severo testatur Lampridius: Vita Alex, Sev, cap. 4^. 
I I . Porro ejusmodi testimonium deinde loco cleri, et ple-
bis, ut prsestaret Archidiaconus, usos invaluit: Conc. Car-
thag. IV. Can, vm, Qua de re Archidiaconi prsecipuae par-
tes erant in ordinandorum institutione , examinaüone, et ad 
Epis" 
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Episcopum prsesentatione. Et licet secutis temporibus uni-
versum hac in re Archidiaconi munus in meram evaserit 
Cceremoniam, non eo tamen á lethali noxa immunis erit ,ubi 
dignum Presbyteratu, vei Diaconatu illum dixerit , quem in-
dignum noverít: Cap, un, de Scrutinio in ordine faciendo, 
I I I . Jam vero ex jure novissimo Concilii Tridentini i5V.r-
sione xxui . Reform, cap. g. in promovendis , praecipue ad 
majores ordiñes, omnino requiritur, ut ipsi per mensem 
ante ordinationem Episcopum adeant,^/ Par ocho, aut al~ 
teri , cui magis expediré videtur, committat, ut nominibus 
ac desideriis eorum, qui mlunt promoveri , publice in Ecck-
Sia propositis , de ipsornm ordinandorum natalibus, cetate, 
mribus , ac vita á fide dignis diligenter exquirant, et lit~ 
teras testimoniales ipsam inquisitionem factam continentes ad 
ipsum Episcopum quam primum transmittant. Hanc Tridenti-
nam Sanctionem in Regno Neap. pro suscipiendis etiam mi-
noribus ordinibus, ac prima clericali tonsura servandam edixit 
Congregatio Cardinalium negotiis jurisdictionalibus Regni 
Neapolitani jussu Gregorü XV. spedaliter proposita : De-
creto edito lo.Kah Jul, an. 1623. (**) Quod etiam Triden-
tini Decretum ab Episcopis Hispanis adamussim servan ne-
nio est, qui non videat. (*) r 
I V . In ómnibus igitur , qui ad ordines sive majores, sive 
minores promoveri petant, Canonibus Ecclesiasticis plura 
desiderantur; quge num habeant, quam diligenter Episco-
po inquirendum est. Porro ut cautius hac in re se gerat ex 
Concilii Nannetensis Can, mi é latere suo Sacerdotes eligat, 
aliosque prudentes viros, gnaros divinae kgis, et exercita-
tos in Ecclesiasticis functionibus, qui legitimas ordinando-
rum qualitates diligenter investigent. Synodus quoque T r i -
dentina Sess. xmm Ref, cap.?, prsecipit, utEpiscopus,Sa-
cerdotibus , et aiiis prudentibus viris peritis divinae legis, et 
in Ecclesiasticis functionibus exercitatis sibi adscitis, ordi-
nandorum gemís, personam, setatem, institutionem, mores, 
doctrinam , et fidem diligenter investiget, et examinet. 
1 Igitur inquirendum, numeisobstet aliquod ex Canonicis 
impcdimeríds, qr3e irregularitates dicuntur ,quasque fusius re-
cenatas , et exDliciitas üahimus inferius. 
8 Num habeant s á s ó t p B ordíni suscipiendo congruen-
tera. 
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tem. Profecto Clerici in divínarum Scripturarum, et Sacro-
rum Canonum doctrina instituti sint oportet. Ad rem Sy-
nodus Toletana IV. Can. xxiv. ctliíts xxv, Ignorantia ma^  
ter cunctorum errorum máxime in Sacerdotibus Dei vitanda 
es t , , , . Sciant igitur Sacerdotes Scripturas Sanotas, et Ca-
ñones , ut ornne opus eorum in prcedicatione , et doctrina con-
sistat: atque cedificent cunctos tam fidei scientia , quam ope* 
rum disciplina, Similia eíFerunt Cánones á Gratiano conges-
t i Distinct.4'S.(**) Adhaec preciare Syn.Tolet.VIIÍ.Can. vnr. 
«dbsurdum est eos , qui ceteros simpliciores , et laicos habent 
docere, {quibus et disciplince, et vitce debet e¿se veluti quod* 
dam speculum) ad alicujus ordinis, vel dignitatis promoveri 
statum, qui legem Del ignorant Nullus igitur ad sacra 
Dei misterio, veniat indoctus , aut ignorantice tenebris ccecu-
tiens , sed solus is accedat, quem morum innocentia , et litte-
rarum splendor reddunt illustrem, aliter ordinaturis , et or* 
dinandls immiente in posterum Dei , et ejus Ecclesice vindic-
ta, Sanius est enim, ait Syn. Lateran. IV. Can. xxvn. paucos 
bonos , quam multos malos habere ministros, (*) Denique 
Synodus Trident. Sess, xxm, Ref, cap, 4. 11.13. 14. pr i-
mae tonsurae initiari vetat, qui legere, et scribere nesciant, et 
minoribus ordinibus, qui saltem latinam linguam non inteiii-
gant; tum ab Hypodiaconatu, et Diaconatu arcendos prseci-
pit, qui litteris,aliisque ad ordinem exercendum spectantibus 
non sint instructi: tándem ad presbyteratum eos adsumi j u -
bet, qui ad docendum populum , et ad Sacramenta minis-
tranda suní idonei. Ecclesiae Neapolitanae disciplina in pro-
movendis ad Sacros Ordines Theoiogis , ac Juris utriusque 
scientiam requirit. (**) In Hispania vero ex Constitut. Apos* 
tolici Ministerii §. 4. in promovendis ad minores Ordines 
Idiomatis Latini notitiam, ad Subdiaconatura, et Diacona-
tum quod ad uniuscujusque Ordinis officium implendum spec-
tat , et ad Presbyteratum Theologise Moralis scientia, quae 
per exactum ab ordinando examen subeundum experiri de-
bet. (*) 
3 Inquirendum queque est in promovendorum mores, 
vitamque transactam : unde Synod. Illiberit. Can. xiriv, 
peregre baptizatos ordinatos ordinari vetat, quod eorum 
minime sit cognita vita, (*) Antiquitus quaelibet gravis licet 
oc-
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occulti peccáti macula ab ordinibus arcebat; (**) quocir-
ca ead. Syn. llliberit. Can, xxx. Subdiaconum ordinari p r o 
hibet eum , qui in adokscentia fuerit moechatus: (*) atque 
adeo ñeque clinicis, sciiicet, quibus in lecto baptisma col-
Jatum erat, ad presbyteratum aditus patebat, eo quod eo^  
rtm fides non ex proposito , sed ex ne ees sítate descenderiti 
Concil. Neoccesareen. Can, xn. Igitur quodlibet gráve cri^ 
men sive publicum , sive oceultum , quod publica expian-
dum erat poenitentia, per decem , et ampliu.s priora sae-
cula ordinationi canonicum erat impedimentum ; (**) ita 
ut qui pro gravissimis post baptismum criminibus publicam 
egissent poenitentiam , ad inferiores tantum Diaconatu or-
dines admitteret Syn. Tolet. I . Can, 11, Consonat Syn. Ge-
rundens. Can, JX, et Siricius P. Epist. ad Hicmer, Tarracon, 
Cap, I V , et mérito ; iqua enlm conscientia absolvat reum, qui 
se peccata sita populo scit testem confessum ? iQuis enim 
quem paullo ante vidit jacentem, veneretur Antistitem'1. Hor-
misdas P. Epist, ad Episc, Hispanos Can, m, Dist, 61, (*) 
At post ex receptis putidis Isidori mercibus paullatim usu 
receptum est, ut occulti criminosi peracta clam poeniten-
tia ordinibus initiarentur. Novam hanc inductam discipli-
nan! magis magisque in dies obtinentem Romani Pontífices 
suis constitutionibus confirmarunt : Urbanus l ] , Epist, ad 
Episc, Constantiensem, Verum antiquus Ecclesiae Canon ex 
parte retentus ; nam seque publica cujuscunque peccati poe-
nitentia , ac homicidium etiam oceultum ab ordinibus ar-
cet: Trident. Sess, xiv, cap, 7. 
4 Divina quoque in promovendis requiritur vocatio: ñe-
que enim coelestia , quibus summopere indigent , Altaris 
ministri sibi promereri poterunt auxilia , nisi divina duce, 
et comité vocatione ad ordines accedant. Ejus varia sunt 
indicia; et quidem praeter signa sensibilia , et extraordina-
ria , prsecipua sunt morum innocentia, et gravitas, rerum 
caducarura contemtus , proximorum salutis procurandse 
studium , in sacris legendis codicibus jucunditas , et delecta^ 
tio , legitimus , et immaculatus ad ordines ingressus, Hu* 
jusce vocationis necessitatem discimus , tum ab ipso Christo 
Domino, qui et in mundum venit missusáPatre:^o¿m. V i l , 
16. et discípulos ad promulgandum Evangelium misit, 
quos 
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quos ipse elegerat: tum ex Apostólo , qui ad Hcehr* t?, 
v, 4. docet illam legitimi Ecclesiae ministri esse proprieta-
tem, ut ad sacrum ministeriutn non suapte accedat volún-
tate, sed divinam sequatur vocationem ; sicut de Aarone, 
qui primus fuit Sacerdos Leviticus Scriptura testatur , eum 
divinitus ad iliatn dignitatem vocatum fuisse. Hinc Conci-
lium Tridentinum Sess. ¿rxm. Ref. cap, 4. vetuit primee 
Tonsurce init iari , de quibus prohahilis conjectura non j-if , 
eos non stecularis judicii fugiendi fraude , sed ut Deo fide^ 
km cultum %rcestent t hoc vita genus elegisse, 
Crdiñes gradatim suscipiendi* 
V. Promovendís non patet ad Ordines progressio, nlsi 
gradatim á minoribus ad majores ; idque ex antiqua Ec-
clesias disciplina. Profecto inferiora ministeria produnt 
clericorum vitam moruraque probitatem , ut inde Episco-
po iiceat agnoscere , num digni sint , qui ad sacerdo-
tium promoveantur. Unde Patres Sardicenses Can. x. sanxe-
runt : Si forte aut dives , aut scholasticus de foro , aut 
ex administratione Episcopus fuerit postulatus, ut non prius 
ordinetur , nisi in Lectoris muñere, et officio Diaconi, au$ 
Presbyteri fuerit perfunctus ; ut per singulos gradus , si 
dignus fuerit , ctdscendat ad culmen Episcopatus, PotesZ 
enim per has promotiones , quee hahebunt prolixum tempus% 
probar i qua fide sit, qua modestia, qua gravitóte , et ve~ 
recundia,,.. conveniens non est, nec ratio , vel disciplina pa-
titur , ut temeré ordinetur aut Episcopus , aut Presbytery 
aut Diaconus, máxime cum et Magister gentium Apostolus^ 
ne hoc fieret, denuntiasse, et prohibuisse videatur. (**) Id 
quod confirmat Synod. Bracar. L Cap, X X , alias Cano-' 
ne, xxxrn, (*) Illud hic juvat observare , antiquitus neces-
sum non fuisse omnes inferiores ordines percurrere, quum 
satis fuerit vel unum eorum suscepisse , atque in eo mi-
nistrasse. Certe ex modo producto Sardicensi canone, ut 
quis potuisset ad Episcopatum promoveri , satis erat, ut 
ante Diaconatum Lectorem egisset. Lectoratus prae reiiquis 
inferioribus ordinibus ratio habebatur , quod in ejus muñere 
adimplendo magis sese proderet clerici industria , ac inde 
fa-
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facílíus dignosci posset, quo quis animo ad ecdésiasticum 
ministerium accessisset. Quinimmo non desuní Auctores, 
qui aliquando Diaconatum, ac etiam Presbyteratum omis-
sum contendant, et quosdam immediate ad Episco-
patum promotos: quod nempe eadem forma Sacramenta-' 
lis varios istorum Ordinum efijectus simui et exprirneret, et 
pareret; ac proinde idetn sensibiíe signum longius protrac-
tum virtute multiplex haberetur, Ita Morinus de Sacrls Or* 
din. Part. I I L Exerc. 11. cap, 2, Mabiilonius Coment. prae-
yio in Ord, Rom, §. 18. 
V I . Verum quidquid sit de hac sententia ; profecto ex 
Bova Ecclesise disciplina omnes omnino ordínes suscipiendi 
sunt, non majores modo, verum et inferiores , adeo ut ne-
nio ad Diaconatum promover! possit, qui prius non fuerit 
Ostiarius, Lector, Exorcisía, Acolytus, et Subdiaconus. Qua-
nam aetate constans , et communis haec disciplina invaluerit 
obscurum est: at verosimilius saeculo xr. et quidem ex Pseu-
do-Isidoro, qui Caji Papse Decretalem ea ratione corruptam 
protulit, qua omnes omnino seque inferiores , ac majores 
ordines gradatim suscipiendi pr^ciperentur. Contendit hic 
Pagius Breviar, Hist, chron. ín Sabinimo Gregorium Vl f . 
primum fuisse , qui ex Diácono in Pontificem electus prius 
in presbyterum ordinatus s i t , et altera die Pontifex conse-
cratus ; quum superioribus sseculis tum qui ex Diaconis, 
tum qui ex Presbyteris in R. Pontifices éligerentur, nonni-
si una, solaque Episcopali benedictione consecrari consue-
verint, ut pluribus idem Auctor id probare conatur : de 
quo capite tamen suo loco. 
. V I I . Ex inducta , firmataque Ecclesiae disciplina, nemi-
tjem scilicet, nisi per gradus ordinum ad Presbyteratum, 
et Episcopatum subinde promovendi , dúo veluti consecta-
ria profíuxerunt. Primum vetitas omnino ordinationes sic 
dictas per saltum: nimirum quum quis uno , aut pluribus 
inferioribus ordinibus omissis majori initiatur : veluti si hy* 
podiaconus omisso diaconatu presbyter ordinetur. Hujus-
modi. quidem ordinis per saltum collatio írrita non est; at 
summo juré sic ordinati ordinis exercitio cadunt: IvoCar-
not. Epist, 185. quin Synodus Rothomagensis an. 1022. de-
positione, censuit dignos, qui nuüis ordinibus minoribus wm 
• Tom» /» Pp tia-
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tiati ad Diaconatum , et Presbyteratum accesserint. Verum 
secutis temporibus benignior invalüit disciplina ; namque 
sic ordinatis, suppleto prius ordine omisso, Episcopi in-
dulgent, ut in suscepto ordine (**) post peractam poeni-
tentiam (*) ministrent, et ad majores promoveantur : Can, 1, 
Dtst* 52. et Cap» unic. de Clerico per saltum promoto. Id 
quod ita intelligas , scilicet si talis ordinatus in suscepto 
ordine non ministraverit^ si enim ministrasse contingat, tan* 
tum Summus Pontifex dispensad 
V I H . Alterum : ut quis ad majorem ordinem promoveri 
possit, necessum est, ut in prius suscepto ministraverit: in-
terstitia enim ^ seu intervalla servanda sunt; quse quidem 
licet antiquitus varia essent pro temporum, Ecclesiarum-
que diversitate; saepius tamen fuerunt quinqué annorum 
inter Sacros Ordines : Can. IU et ni , Dist* 77. Quod postea 
spatium adeo contractum est, ut et quatuor minores ordi^ 
nes una die plerumque dari consueverint, et inter majores 
ordines unius duntaxat anni interstitía satis essent: Cap, I . 
De eo qui furtive ordinem suscepit. Sed Trídentinum, cui 
modo standum est, de hujusmodi interstitiis Sess, J^TIIL 
Ref. cap, 11. hsec statuit: Minores ordines per temporm 
terstitia, nisi aliud Episcopo expediré magis videretur, con-
ferantur in moquoque muñere juxta prcescriptum EpiscO" 
pi se exerceant; idque in ea, cui adscripti ermt, Ecclesía,,,* 
atque ita de gradu in gradum adscendant, ut in eis cum téta-
te vita1 meritum et doctrina major adcrescat: quod et bono* 
rum morum exemplum , et assiduum in Ecclesia ministerium^ 
atque major erga Presbíteros, et Superiores Ordines revé-
rentia, et crebrior, quam antea, Corporis Christi commu-* 
nio, máxime comprobabunt, Cumque hincad altioresgradus* 
et Sacratissima mysteria sit ingressus , nemo iis initieturi 
quem non scientice spes majoribus ordinibus dignum ostendat* 
Mi vero nonnisi post annum á susceptione postremi gradus 
minonm ordinum ad Sacros Ordines promoveantur ; nisi ne-
ees sit as , aut Ecclesia utilitas , judicio Episcopi aliud ex-
poscat, l i 61 
IX. Igitur Tridentinum prudenti Episcopi judicio relinquií, 
num quis ad superiores ordines non servatis integrís inter-
stitiis promoveri possit. Quare superiores Regularium super. 
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Intérstitlis cum suis subditis dispensare minime possimt,ut 
ut aliqui eorum contra sentiant. 
X. Illud praeterea explorati juris est , nec ad minores 
ordines patere adscensum , nisi i i s , qui prima clericali ton* 
sura initiati sint; qiice propterea dicitur dispositio ad ordi-. 
nes: tum ipsam clericalem tonsuram iis tantummodo rite 
conferri, qui Sacramentum Confirmationis jam susceperint: 
Trident. ibtd. cap» 4, 
De legitima Ordinandorum cetate. 
X I . iEtatetn quod spectat antiquitus minores ordines ín-
terdum conferebantur etiam pueris aetate tenellis: Siricius P. 
Epist, I . cap, 9. et Zosimus Epist. I . cap» 2. et 3. Hinc 
.Concilium Carthag. I I I . Can, iv* sanxit, ut Lectores 
annum puhertatis venerint, cogantur aut uxorem ducere , aut 
continentiam profiteri, Et sane in Africa potissimum mos 
.erat, ut infantuli Ecclesise ministerio dicarentur : id constat 
ex Victore Uticensi, qui Lih. V» de Persec. Vandaüca in hac 
persecutione quamplurimos Lectores infantil los martyrium 
subiisse testatur. Eundem morem in Italia etiam, ac in Gal-
lia viguisse prseter modo laudatas Zosimi, ac Siricii Epís-
tolas , constat quoque ex Sidonio Apollinari, et ex Ennodio: 
lile enim Lib. I I L Epist. ult. de Joanne Episc. Cabilonensi 
scribit: Lector hic primim, slc minister Altaris, idque ab 
infantiai hic vero in vita Epiphanii Episc. Ticinensis de eo-
dem testatur: annorum fere octo Lectoris Ecclesiastici sus-
cepit officium, 
X I I . Porro, uti Ordinibus inferioribus milla erat consti-
tuta setas , ut pueruli nullo saecularis nequitise contagio in -
quinad ad Clerum cooptarentur , ita ad majores Ordines 
nonnisi provectiores, quique per plures anuos in inferiori-
bus ministraverint, adspirare poterant. Hinc idem Siricius P, 
ibidem Acolyto , vel Subdiacono annum setatis trigesimum 
prsescribit , ut ad Diaconi gradum accedat. Ubi si ultra 
quinqué annos ministravit, Presbyterium consequatur. Syno-
dus Neocaesareensis idoneam Presbyteratui setatem anno ad* 
fixit trigésimo, quod Christus in trigésimo anno baptizatus 
est, et coepit predicare. Similia habes apud Hieronymum 
Pp2 Ep. 
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Ep. ad Theopbihm adversus errores yo, Hierosoíym, Tgitur 
iv . et v. sseculo ea lex viguit, ut nonnisi post annum setats 
trigesimum quisque ad sacros , majoresque ordines accede-
re posset: licet non desint exempla ordinationum ante le-
gitimam hanc aetatem eodem sevo peractarum, quibus per-
sonae sanctitas , et gravitas abstersit invidiam, auctoritatem 
conciliavit. Certe S. Remigius Episcopus Arelatensis electus 
est, quum natus esset annos non amplius , quam viginti 
dúos. 
X I I I . Secutis temporibus eadem psene viguit disciplina, 
íum quod ad ordines inferiores, uti constat ex Concilii Ge-
neralis V. Colat. V , ubi Thoraas Presbyíer occurrit \ qui án-
norum non amplius quinqué clero cooptatus est: tum etiam 
quod ad Ordines superiores, uti produnt Concilla per ea 
témpora habita , Arelatense I V . CÍÍW. Í. Aurelianense Wk 
Can. n . Trullamm Can. xiv. et xv, Tolosanum an. 1056, 
Can. 11. Melphiense an. 1089. Can. i r . &c. Adhaec et Jus-
tinianus in Authent. post Leg. I X . Cod. de Episcop. et Cler, 
Leo , et Constant. ímp. jfurts Orient. Tom. I I * pag, 94. 
(**) XIV. Varia fuit Ecclesiae nostrse á saeculo vr. erga 
ordinandoruna setatem disciplina. Synodus Tolet. I L Can. 7, 
decrevit, ut pueri ab infantia detonsi, ad octavum setatis 
annum continentiam professi, vicésimo anno ad Subdiaco-
natum , vicésimo quinto ad Diaconatum promoverentur, 
At non videtur hsec felicem effectura sOrtita esse constitu-
íio , etenim Syn, Tolet. IV , Can. xx. alias xix» laxaíara 
hac in re videns disciplinam , ita constituit: Nos et Di** 
vtnce le gis, et Conciliorum prcecepti immemores infantes, et 
pueros Levitas fecimus ante legitimam cetatem, ante experien-
tiam vitce. Ideoque ne ulterius fiat d nohts, et Divince kgis% 
et Canonicis admonemur sententiis. Syn. Tolet. X. Can. vu 
nec ad tonsuram admittere voluit filios á parentibus Eccle^ 
siae traditos, nisi post decimum setatis annum. At Syn. Com-
postel. am 1056, Cap. I I . ad Subdiaconaíum 18. ad Diaco-
natum 25. ad Presbyteratum 30. annos designavit.(*) 
XV. Non negaverim quidem ab sseculo x. quam frequentia 
occurrere exempla ordinationum , in quibus saluberrimse 
ejusmodi leges pessundatae sunt; at constat quoque ex una 
parte Ecclesías, in quibus sincera vigebat disciplina, ab prae-
scrip-
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scnptís Canonlbus non aberrasse ; et ex altera parte viros 
illorum sseculorum sanctissimos contra ejusmodi ordinatio-
nes plurimum scripsisse. S. Bernardus Ep. ad JordanemCar-
dinalem de Legati Apostoiici perversitate graviter conquer?-
tur , quod Ecclesiis puerulos prsefecerat aetate prorsus i m -
maturos. (**)En ipsius verba : Schalares pueri ^ et imberbes 
adolescentuU ob sanguinis dignitatem promoventur ad Ec-
ele si as ticas dignitates ,et de sub femlwtransferuntur adprin-
cipandum Presbyteris , Icetiores interim quod virgas evase-
r in t , quam quod meruerint princípatum. (*) Namque istae 
ordinationes avaritiam, aut turpe lucrum prseseferebant. Ñe-
que enim eo consilio id tum fiebat, quo antiquitus infantuli 
Ecclesise ministerio addicebantur , seilicet ut nulla mundani 
pul veris sorde polluti Deo inservirent; at contra plerumque 
parentes illos Ecclesise oíFerebant, ut simul ad prebendas, 
dignitates , atque etiam Episcopatus adhuc in ea setate pro-
moverentur, unde et ipsi ex Ecclesiae reditibus locupletari 
possent. 
X V I . Tándem Synodus Tridentína gravi huic vulneri an-
tiquze Ecclesiae disciplina inflicto saltem ex parte mederi 
cupiens Sess. xxin . sanxit: 1 . U t clericalis tonsura, mino-
resque ordiñes non conferantur , nisi i is , qui capaces sunt 
per íetatem eligendi certum aliquem statum in quo perpe-
tuo maneant: de Reformar, cap. 4. 2. Ut nullus prima ton-
sura initiatus , aut etiam in minoribus ordinibus constitutus 
ante decimum quartum setatis anntim beneficium possit ob^ 
tinere : ib, cap, 6, 3. Ut nec Subdiaconatura ante vigesimum 
secundum, nec Diaconatum ante vigesimum tertium, nec 
Presbyteratum ante vigesimum quintum setatis suse anniim 
suscipere quis possit: Trid, ib, Quem annorum numerum 
attigisse sufficit, nec explevisse necessum est ; sed vel unius 
diei , aut horae defectus ordinum suscepíionem impedit, 
Títulus in Ordinatione requisitus* 
X V I I . Addíctio Clericorum certse Eccíesíae, ceríoque mi-
nisterio titulus nuncupatur: immo Ecclesise ipsee, ut alibi 
observavimus, Tituli dictae sunt, vel quod signo, aut cru-
c is , aut alio quopiam insigniri consuever iú tve l quod afr 
i l -
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íllis Presbyteri titulum sumerent, Hinc Titulare apud Gre-* 
^orium M . est bona Ecclesiae in titulum erigere , vel Cíe-
.ricum titulo mancipare; quod dicitur QÚzm.Incardiñare^ vel 
Cardinalem Presbyterum, aut Diaconum constituere. 
XVIÍI. Clerici igitur ad certam Ecclesiam, seu titulum 
ordinandi; id quod antiquitus exacta observabatur , uti pa-
tet ex Canonibus Ancyrano x m i . et Neocsesareensi xin, et 
quidem instituto Apostólico. Apostolus enim per civítates 
constituendos Episcopos mandat: Ep. ad Titum L v. g. Et 
in Actis Apost. XX..V. 2S. commendat Episcopis curam gre-
gis, in quo Spiritus S. eos posuit Episcopos. Non desunt 
exempla , et quidem insignia ordinationum ab hac Ecclesiae 
regula deerrantium; uti Hieronymi, et Paullini: ille enim á 
Pauliino Antiocheno , hic vero á Lampio Barcinonensi Pres-
bytero ordinati sunt, seu dedicati in Sacerdotium duntaxat 
Domini , non etiam in Ecciesias locum , id est titulum, ut 
scribit idem Paullinus .Ep. / . alias prL (**) Verum non ad« 
modum probata fuit Siricio P. id genus ordinatio ; nunquam 
enim adduci potuit, ut Paulünum, qui Romam venerat, 
in communionem reciperet, de quo acriter conqueritur: 
Ep. V* alias / . num. i 4 . (*) Ejusmodi autem Clerici nulli 
titulo , aut cardini adfixi absolute ordinati dicti sunt: Can, u 
Dht . 70. 
, XIX. Veruntamen eadem haec exempla quum sensim in 
perniciem cederent disciplinse, et Clericos absolute ordinan-
di abusio invalesceret, hinc Can. vi, Chalced. diserte sanci-
tum est: Nullum absolute ordinari, nec Presbyterum, neo 
Diaconum, nec omnino aliquem eorum qui sunt in ordine Ec-
clesiastico, ni si specialiter in E cele si a Civitatis , vel Pagi, 
vel Martyrio , vel Monasterio ís qui ordinatur designetur. 
Eos autem qui absolute ordinantur , decrevit S, Synodus ir~ 
rifam, et invalidam habere ejusmodi manuum impositionem, 
et nusquam exercere, ao operari posse, ad ejus qui ordina-* 
vit /«jwr/tíw. (**) ¿Verum quis silentio pnetereat, Gratia-
num Canonem hunc suo inseruisse Decreto in Can, 1, Dts* 
tinct, yo, et loco Pagi perperam possessionis legisse ? Atque 
hinc factum, ut contra Canonis mentem, et illius se vi dis-
ciplinam aliquem ad titulum possessionis , sive patrimonii 
ordinari posse, Glossa crediderit. (*) Profecto hoc Chalced. 
Ca-
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Canoríe constltuti ordinandorum t i tu l i , (**) si pdtrmcmi ex-
cipias, qui ad finem usque saeculi XII. et xii i i jam ineunté 
non invaluit.(*) Eandem hanc sanctionem , quae contrariis 
exemplís violari coeperat, secutis temporibus Urbanus I I . 
Can. t i , Dist, yo. Carolus M . in Capitularibus, et Conci-
lium Lateran. I I I . Can. v. renovarunt , ac sartam tectam ob-* 
servari jusserunt. Quinimmó eadem haec Lateran. Syn. ibid. 
praecepit , ut Episcopits si aliquem sine certo titulo, de quo 
necessaria vit¿e pereipiat in Diaconum , vel Presbyterum 
ordinaverit , tandiu necessaria ei subministret, doñee in 
aliqua ei EccJesia convenientia stipendia militite Clericalis 
adsignet. Nisi fartas se talis, qui ordinatur , exstiterit, qui 
de sua ,vel paterna hcereditate subsidium vitce possit habere. 
Eandem Synodicam sanctionem ad promotos sine titulo ad 
Subdiaconatum servandam quoque edixit Innocentius I I I . in 
Cap. 16. de Vrcebendis , et Dignitatibus. Demum Synod. 
Tr id . Sess. x x i . Ref. cap. 2. Clericos nonnisi ad tituluní1 
beneficii Ecclesiastici, vel si Ecclesiae suse necessitas, aut 
utilitas postulaverit, ad patrimonii, vel pensionis titulum 
omnino ordinandos decrevit. 
XX. Quod vero Episcopi nimis fáciles essent in sestiman-
da Ecclesise utilitate, vel necessitate; unde Clericos con-
secrarent plures^ quam Ecclesiarum ministeria paterentur, 
aut postularent, hínc salubri consiiio Tridentinum decre-
íum nOvissimo Concordatorum jure non modo renovatum est, 
verum et ad promovendos ad primam clericalem tonsuram 
protractum: Concord. Cap. 4. tum decernitur, utini-» 
tiandis ad primam cleíicaíem tonsuram , ordinesque minores 
satis sit Beneficium , Capellanía perpetua , vel Pénsio Ec-
clesiastica , cujus reditus deductis oneribus exíequent medie-
tatem redituum Patrimonii Dioecesani , ea tamen adjecta 
condítione,ut altera medietas Hypodiaconatus tempore sup-
pleatur;vel ubi Ecclesise necessitas, aut utilitas postulave-
r i t integrum patrimonium. Taxa quoque patrimonii clerica-
lis ibidem constituta est, scilicet ut ejus reditus non sint citra 
ducatos Neap. 24. necultraducatbs 40. percipiendos ex fruc-
tibus prsediorum, annuisve reditibus fixis. (**) Porro quum in 
Hispania eadem facilitas latius in dies serperet, et plures 
quam Ecclesiarum facultates permitterent, Clerici institue- ' 
rea-
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rentur, Tridentini Decretum Constit. Apostotici Ministerio 
altera Benedicti X I I I . confirmata, renovatum est,et statutum 
ne quis nec ad ipsam clericalem tonsuram admittatur , nisi 
1. cui mox conferendum sit Beneficium, aut qui studiorum 
caussa in via sit ad ordines suscipiendos: 2. Qui utilis, vel 
necessarius sit Ecclesise. 3. Qui alicui adscribatur Ecclesiíe. (*) 
(**) X X I . Ad primum quod attinet, Articulo p Coacor-
dati an. 1737. constitututn est, ut nullus quamvis idoneus, 
sacris initietur Ordinibus, quin pacifice possideat Benefi-
cium , idque congruura secundum taxam vel á Synodo, vel 
á consuetudine prsefixam, quae quidem augeri oporteret ab 
Episcopis, uti monuit Supremus Castellae Senatus 12. Junü 
an. 1769. Videsis TU* XX, Lib. I L Congruum utique Be-
neficium requiritur, quum Beneficia , quae tertiam non su-
perent congruas partem ad Legata pia reducenda sint; quae 
vero sint citra congruam supprimenda sint ex ejusdem Cons-
tltut. §. 7. Regioque Decreto 5. Maii an. 1766. Prseterea 
constitutum est, quod niilli conferri possit Beneficium Ec-
clesiasticum etiam minoribus initiato ordinibus, nisi qui ad 
quatuordecim aetatis annos advenerit, quod jam prius decre-
verat Trident. Sess, xxm. Reform. cap, 6, Taxa quoque 
patrimonii Clericalis in eodem Concordad articulo constituía 
est, scilicet ut ejus redilus non sint ultra sexaginta seu--
íbrum Romanorum summam ; et prohibit^ sunt etiam sub; 
excommunicationis poena Nuntio Apostólico reservata, do-
nationes , quae patrimonii occasione fieri solebant. ínsuper 
yetita est Sanct. I V , n. 21. Tit. I . Lib, I V , vulgo Autos 
Acordados patrimonii renuntiatio ante obtentam aliunde con-* 
gruam,et patrimonii administrado , quae patrimonii dona-» 
tori traditur ^ idque sub poena Commissi. (*) 
(**) XXÍI. Quantum spectat ad secundum, Regio De-* 
cceto 6. Maii an. 1766. praescriptum est Locorum Ordina-
r i i s , neminem sacro Presbyteratus ordine ioaugurandumT 
cui non possit lieentia pro fidelium Confessionibus audien-
dis conferri, ita ut ad. animarum guram, simul ac oporteat 
exercendam paratus sit. (*) 
(**) XXIIÍ. Quoad tertium Supremus Hispaniae SenatüS 
saepius indixit Clericis, qui Matritum confluxerant, nec ulli 
adiigati erant Ecclesiae, ut ad proprias redirent; simulque 
Dioe-
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Díoecesanos admonuit, non oportere quod ipsi Lítteras Tes-^  
timoniales alicui elargirentur solo intuitu procurandi sibi Prae-
bendae adquisitionem : an. 1759. 1766. et 1770. (*) 
XXIV. Inter títulos producto Chalced. Canone statutos 
est Monasterium; puta quum Presbyter Sacramenta minis-
traturus monasterio prseficitur : immo etiam Episcopum uní, 
vel pluribus monasteriis ministraturum aliquando esse or-
dinatum narrat Christ. Lupus ad Canonemvi. Chalced, 
Monasterium etiam ordinari dicitur Clericus , quum non mo-
nasterio , sed ejus altaribus praeficitur, sed tanquam sím-
plex Monachus monasticis officiis incumbens. Eutychiano-
rum turbis in Syn. Chalcedonensi periclitati sunt monachi, 
ne ad laicam omnes vitam, sacra illis ordinatione prorsus 
interdicta , redigerentur ; quod Episcopi nonnuli suadebant: 
sed S. Synodus iniquum duxit ut paucorum scelus aliis perni-
ciem adferret. Itaque Monasterii titulum confirmavit,et exin« 
de Clericorum frequentia in monasteriis viguit. Clemens V. 
in Concilio Viennensi constituit, ut Monachi quilihet, ad 
monitionem Abbatis ad omnes sacros ordiñes excusatione ¿e* 
gitima cessante promoveantur, Eam vero hujus constitutio -
nis rationem addit idem Lupus loco cit. quia post ablatum 
per divittas opus manuum coeperunt Monachi ab otio invadid 
ideoque sacro saltem ministerio adversas illud muniendos Pon" 
ti/ex judicavit, Hodie igkur ad titulum monásticas profes-
úonis monachi ordinantur, 
De Proprio Ordinationis Episcopo. 
XXV. Proprium sacrse ordinationis ministrum nonnisi 
Episcopum jam inde ab Apostólico aevo semper in Eccle^ 
sia habítum fuisse perspicua demonstrant veterum Patrum, 
qua Graecorum, qua Latinorüm testimonia. Quinimmo eo-
rum nonnulli hoc tantum jure Episcopos presbyteris emi-
nere diserte scribunt; Hieronymus Epist. 87. ad Evagrium: 
Chrysostomus Honu in Ep. L ad Timoth, Non negaverim 
quidem aliis etiam praerogativis Episcopos presbyteris prae-
stare; id quod et idem i l l i antiqui Patres agnoscunt: at i l -
lud duntaxat inde licet colligere, sacram ordinationem omni 
christiani nominis sevo tanquam ^^«'fe^^^Episcopalis dig-
Tom. L Qq n i -
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nitatis habitum fuisse. Ve ruin de hoc capite plura in Theo* 
logicis Institutionibus habebitis. 
XXVÍ. Jam vero antiquissimo Ecclesiastico jure illud sem-
per in Ecclesia viguit institutum , ut Episcopus nonnisi Cíe-
ricos suse potestad subjectos ordinaret. Qua de re Cano^ 
nibus Nicceno xvi . Sardicensi xvm. aliisque, Episcopis ve-
titum estClericos ab aliis Episcopis ordinatos sine permissu 
eorum , áquibus ordinati fuerint, ad superiores ordines pro-
moveré. (**) Eandem Concilii Nicseni disciplinam suo robo? 
ravit Decreto Syn. Tolet. \ . In Exordio constituens, 
ta Nicceni Concilii in ordinandis Clericis perpetuo esse ser-
vanda: dein et Valent. Can. vi, (*) 
XXVII . Igiíur jure antiquo sola alicujus in Clerum ad-
scriptio , tanquam prsecipuus habebatur titulus, quo quis 
proprius ordinationis Episcopus haberetur: nullibi enim poe-
nam in Episcopum sancitam reperies, qui alienum laicum 
in suum clericum ordinasset. Quinimmo laicum á quocunque 
Episcopo ordinari potuisse perspicua demonstrant illustrium 
virorum exempla: Origenis scilicet, Martini Turonensis, 
Epiphanii, Hieronymí r Augustinr &c. qui inconsultis Epis-
copis civitatum , ubi natale solum sortiti erant, ab aliis in 
clerum fuerunt admissi. 
- XXVII I . Verumtamert jure novo quadruplex agnoscitur 
proprius ordinationis Episcopus : nimirum ratione beneficii, 
originis , domicUii, et familiaritatis. Prioris, et alterius me-
minit Clemens IV. Cap. i . de Temporibus Ordinat. in V L 
tertii Bonifaoius V I I I . cap. ^. ibidem. De quarto, nempe de 
familiaritate, mox pauca subnectemus. 
XXIX. Ac primo potest quis ab eo Episcopo ordinari, in 
cujus territorio obtinet beneficium. Nomine beneficii quod-
vis venitsive curatum, sive simplex, tam si liberae collationis 
sit , quam si juris patronatus. Porro tam ex Tridentino Ses* 
•sione A'JTI. Ref. cap. 2. quam ex Bulla Speculatores Inno-
centii XI I . illud diserte colligitur, non laicum quemlibet, cui 
beneficium sit Episcopus collaturus, sed clericum duntaxat, 
qui beneficium reapse obtentum possideat extra Dioecesim 
suse originis, vel domicilii, subditum alieno Episcopo fieri 
ex titulo beneficii. Quamobrem illud omnino requiritur , ut 
prima saltem , clericali tonsura ab Episcopo originis , vel 
do-
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domicilii sit jnitiatus, ut dein benefidi possessionem in alie-
na Dioecesi nactus ab ejusdem Episcopo ad superiores or-
dines promover] possií. 
XXX, Ad' Beneficii rationem referri posse videtur Fami-
liaritas, qua Episcopus antiquitus Ecclesise servos ordina-
bat, ipsique Ecclesiae addicebat. Ex quo quum sensim mos 
ínoievisset, ut Episcopi omnes indiscriminatirn ordinarent 
fámulos r unde plura irrepsefunt scaudala; bine Syn. T r i -
dent. provide sanxit Sess< xxiu* Ref, cap, 9. ut Episcopus 
familiarem suum non subditum ordinare non possit, nisi is 
per triennium secum fueriteommoratus, et beneficium qua-
qunque fraude cessante , statim reapse ii l i conferat, consue^ 
t-udine quacunque etiam immemorabili in contrarium i non 
obstante. 
XXXI, Originem quod spectat, profecto ex eadem Bulla 
satis non est, ut quis in aliqua Dioecesi natus sit , sed ora-
niño requiritur, ut id non ex accidenti, occasione scilicet 
itineris , officii , legationis &c, evenerit , sed ex vera ac na-
turali patris origine. Jure quidem antiquo major habebatur 
ratio loc i , ubi quis baptizatus esset: Cap. 3. de Temporib» 
Ordinat, in V I , at jure novo , quod ad ordinationem , magis 
attendendus est locus nativitatis , quam baptismi, Adhaec l i -
cet jure civili locus originis filii etiam ille habeatur, ubi pa-
ter natus zst:Leg,VL §, 1. Dig- ad Munkipalem; attamen 
ex mox laudata Decretali Episcopus Originis tantummodo 
loci illius Episcopus inteiligitur, ubi ipsemet ordinandus or* 
tum habuit, sive natus est: Garcia de Beneficiis Part. V I L 
Cap. IX.num. 25. Hallierius Fart, I I , Sect,V, cap. I I I , art. 3. 
num. 2. 
XXXII . Episcopus denique domicilii censetur illius re-
gionis Episcopus, in qua ordinandus domicilium habet. Ve-
rum domicilii ratio haud quidem ex diuturna inhabitatione, 
at potius ex animo , ac circunstantiis est desumenda. Ali^-
quando enim vel perbrevis mora ¿/omia/^m parit; scilicet 
ubi quis ab originis loco demigrat, ut alibi domum vel ma-
trimonio , vel rerum suarum translatione , vel susceptis ibi 
propriis muniis, et oneribus constituat. 
XXXIII. Postremo adeo verum est , nonnisi á proprio 
Episcopo ordines suscipiendos esse,utTridentinum*ym.^/^. 
Qq2 Ref, 
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Ref. cap, 1. hac in re etiam arctatis ratione Sacerdotalís 
beneficii facultatem adimat adpellandi á recusatione proprii 
Episcopi ; et Sess, xjnu. Ref, cap, 1. decernat, ut Epis^ 
copi per semetipsos ordines conferant; quod si segritudine 
fuerint impediti subditos suos non aliter, quam jam proba-
tos , et examinatos ad alios Episcopos ordinandos dimita 
tant. 
(**) XXXIV. In Hispania Regulares quantumvis exemti, 
Episcopum Dioecesis intra quam situm est Monasteriumi 
residentise, adire debent, ut ordinentur: ex Constitut. Apos-
tolici Ministerii §. 17. id quod generatim decrevit Benedio 
tus XIV. Constit. Impositi nohis, Dioecesano vero absenté, 
aut impedito , á quocunque Catholico Antistite poterunt or-
dinari, testante in Dimissorialibus Praelatode caussacur Dioe^ 
cesanus ordines non conférat. At non expedir, quod Re-
gulares , ut examen subterfugiant Dioecesani, ipsius absen-
tiam ex instituto exspectent, aut ad alterius Dioecesis M o -
nasterium se transferant. Prosper Lambert. de Synodo Dice" 
ees ana Lib, IX , cap. 17. num, 4. (*) 
De Litteris Dimissoriis* 
XXXV. Hujusmodi dimissio fit per litteras, quse propte^ 
rea Dimissorice , et Commendatitice dicuntur ; at proprie 
differunt á dimissoriis commendatitise. Nam hae ordinandi 
tantummodo testimonium, haud vero facultatis delegationem 
continent; porro illae utrumque complectuntur. Quamobrem 
ubi Tridentinum j.^JTIZI . i^e/. cap, 8. mandato ut unus-
quisque á proprio Episcopo ordinetur, ñeque ab alio promc~ 
veri petdt, nisi ejus probitas, ac mores Ordinarii sui testi-
monio commendentur, profecto hujus litteras commendati-
tias, sive testimoniales , non dimissorias requirit. Circa l i t -
teras dimissorias illud hic juvat subnectere ex supra indic. 
Decreto jussu Gregorii XV. edito pro Regno Neap. easnon-
nisi ad certum Episcopum omnino dirigendas: (**) ex Cons-
útnúoñQ vtvo ylpostolici Ministerii §. 5. neminem in Híspa-
nla ordinari posse, nisi cum litteris testimonialibus Episco-
pi domicilii , quibus constet aptitud o , et probitas ordinan-
di , sub poena suspensionis ordinantis á collatione ordinum 
per 
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per annum , et ordinati á susceptorum exercítíum ad pro-
prii Episcopi arbitrium. (*) 
(**) XXXVI. Hic necessario duximus adjiciendum, Apos-
tólico Hispaniarum Nuntio interdictan! penitus fuisse ordi-
nandi facultatem Regio Decreto 19. Augusti an. 1767. et 
Dimissorias expediendi A r t . 18. Concordati an. 1737» (*) 
De Temporibus Ordinationum. 
XXXVIL Per tria priora ssecula Ecclesia certa, ac sta-
tuta ordinationis témpora non habuit: quovis enim annl 
mense, ac die , prout res Ecclesise postularet, ordines con-» 
férebantur. Id patet ex Cypriano , qui Aurelium Lectorem 
Kalendis Decembribus , et Optatum Hypodiaconum mense 
Augusto ordinavit : Pearsonius Annal. Cypriani m. 250. 
n. 20. tum Paullinus ipso Nativitatis Domini memoria sacro 
die ordinatus est: Epist. V I , ad Sever. At negandum non 
est plerumque mense Decembn, saltem in Romana Provin-
cia , Episcoporum , Presbyterorum, et Diaconorum ordina-
tiones per illud temporis fuisse peractas. Auctor enim Pon-
tificalis Dámaso tributi ordinationes á Rom. Pontificibns ad 
Simplicium usque semper mense Decembri habitas memo-
rat: tantummodo in Vitis Simplicii, et Gelasii addit Februa-
rium. Verum primus Gelasius ipse Epist. I X . ad Epísco-
pos Lucanice cap, 11. quinqué témpora ordinationi praesti-
tuisse videtur : Ordinationes etiam presbyterorum, inquit, 
et diaconorum, nisi certis temporibus, et diebus exerceri non 
debent; id est quarti mensis jejunio , septimi, et decimi, sed 
et quadragesimce initio , et mediana quadragesima die sab-
bati jejunio circa vesperam noverint celebrandas, 
XXXVIII . Eadem hsec témpora distinctius ab Alexan-
dro I I I . praestituta sunt: rescribit enim in cap, 3. de Tempo-
ribus Ordinat. nisi in quatuor jejuniorum temporibus , Sab^ 
bato sancto ante Pascha, et Sabbato ante Dominicam Pas-
sionis Episcoporum nemini licere sacros ordines conferre, 
praeterquam R. Pontifici. 
XXXIX. Horam quod spectat, antiquitus vespere Sabba-
tum sequente ordinatío inchoabatur , (**) continúate jeju-
nio , quod ex Apostoiorum emanare doctrina censet Leo P. 
Epist • 
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Epist. ad Dídsc» ¿ilexand. Cap. I . eo quod iíli jejmantes, et 
orantes Paulum , et Barnabam ordinaverint : síct. X I U , 
v, 3. (*) et ad diei Dominicse mane protrahebatur, et qui-
dem ut ordinatus vel consecrare, vel certe sacram Eucha-
ristiam participare posset: Theodoret. Histor, Relig. cap, 
13. Epiph. .E'pw-/-. ad Joan, Hierosolymit. Ne autem jeju-
n i i ' coritinuatio ad matutinas usque diei Dominicae horas 
ordinantes , et ordinandos defatigaret , ordinationes ipsius 
Sabbati vesperis adfixae sunt. Demum secutis temporibus 
ad tertiam diei Dominicae horam consecrationes Episcopo-
rum , 1 et generales ordinationes ciericorum ad matutinas 
.Sabbati horas translatse sunt. 
XL. Illud hic juvat animad verteré, Graecos antiquum ad-* 
huc morem servare : scilicet, ut nullum ordinationibus prae^  
stitutum habeant diem : id quod ipsi Summi Pontifices Cte-
lestinus I I I . et Innocentius I I I . agnovere : Cap, 9. et 11. de 
Temporib. Ordinat, Verum in Quadragesima solis Sabbatis,5 
Dominicis, et Annuntiationis B. V. Mariae festo Presbytera-
tum , et Diaconatum conferunt. Etenim aeque ac Latini m 
pleno sacrificio ordinationes celebrant. Porro in aliis Qua-
dragesimae diebus , in quibus jejunium exacte custodiunt, 
praesanctificata tantum participant. 
XLl. Hactenus dicta de ordinibus sacris , et majoribus, 
de inferioribus ne intelligas : hi enim quocunque domini-
co , vel festo die sub ritu duplici conferri possunt: Cap. 3+ 
de Temporil?. Ordinat, mane tamen nisi aliud obtineat ex 
consuetudine. Collado demum primas tonsurae, uti habetur 
in Pontificali Romano , nulli certae diei, nullique certae horae 
est adligata. 
XLlí. Ut quis extra témpora ad sacros ordines promo-
veri possit, dispensatione indiget, quam solus R. Pontifex 
concedit, quaque nonnulli Regulares fruuntur. Verum diu, 
et saepe á Doctoribus disputatum est, num Privilegia ejus-
modi per Bullam Innocentii XII. an. 1693. abrogata essent. 
Benedictus XÍII. in Synodo Romana Tit, V , de Temporibus 
Ordinat, cap. 2. declaravit, privilegia illa adhuc in suo robore 
subsistere , iisdemque Regulares absque novo indulto Apos-
tólico tuto posse uti. Porro non desunt Canonistas, qui cen-
sent ejusmodi privilegia ad illos tantummodo Regulares con-
ve-
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vemre , quibus non per viam communicationis , sed exprés-
se, et speciatim ab Sede Apostólica elargita fuerint. Hanc 
sententiam probare videtur Benedictus XíV. Const. X X l ^ l U 
Tom. I L Bullarih 
De apto loco Ordinibus conferendis. (*) 
(**) XLTII. Nemo est qui nesciat ordinationes Sacrorum 
Ministrorum fieri olim sólitas palam , et in totius populi 
conspectu, ut sit ordinatio justa , et legitima , qnce omnium 
suffragio , et judicio fuerit examinata: Cypr. Ep. L X V I H . 
Id ipsum innuit Theophilus in Commonit. Can, vi, quum as-
serit, ordinationes habitas in media Ecclesia, id est, ad-
stante universo fidelium coetú. Etenim christiáno populo, 
cui noti magis sunt ordinandorum mores jus inerat scruti-
n i i , seu examinis, vi cujus repeliere poterat, quos noverat 
indignos: Syn. Bracar. I I . Can, m. Eandem disciplinan! con-
firmavit Syn. Chalced. decernens Can, Z7/. neminem nisi ma-
nifeste in Ecclesia , aut in Martyrio ordínandum ; et Leo P. 
Epist, ad Dioscor, quúm ait, quod Sacerdotalis, vel Leviti-
ca ordinatio sub lege Divini officii substituatur, (*) 
(**) XLIV. Itaque per decem priora Ecclesia sascula 
nullibi, nisi in máxima Sedis Episcopalis Ecclesia, minis-
trantibus clericis plebeque praesente sacrae Ministrorum in-
augurationes agebantur. At sseculo xr. quo plurimum Eccle-
siastica disciplina detrimenti passa est, coeperunt Episcopi 
privatas ordinationes peragere , ita ut S. Antoninus in Sum-
ma Part, I I I , Tit, X I V , cap, X V I , §. 17. aperte jam do-
cuerit, moribus inductum esse, ut Episcopi possent, in qua 
maluerint Ecclesia , ordinationes celebrare ; qua doctrina á 
posterioribus recepta Summistis , eo ventum est, ut periret 
omnino prístina ordinationum disciplina. (*) 
(**) XLV. Verum Tridentina Synodus veterem intendens 
restituere ordinandi morem,decrevit Sess. xxm, Ref, cap, 8. 
ut sacrae ordinationes in Cathedraíi Ecclesia vocatis , prce* 
sentibusque ad id Ecclesice Canonicis publice celebrentur; si 
autem in alio Dioscesis loco, pr ce senté Clero loci, dignior quan-
tum fieri poterit Ecclesia adeatur. Id quod constituit dein 
S. Carolus Borrom. in Concil. Mediolanen. IV. et confirma-
vit 
3T2 Institutlonum Canonicarum 
vit Innocentius XI1L in praf. Constituí. Apostoíici Minlste^ 
r i i §. 17. iEquum est ergo, ut Episcopi publicas celebren^ 
ordinationes in Cathedrali Ecclesia , atque intra Missarurn 
sollemnia , ministrantibus Canonicis , quos id nullo titulo 
decet moleste ferré. Videsis Hallierius de Sacr, Election. 
Sect. V I , cap, I L art. 1, §. $. Haec de sacrorum ordinum 
inaugurationibus intelligas necesse. est ; inferiores enim 
constat collatos nonnunqüam fuisse privatim , nec ipso ex^ 
cepto Subdiaconatu: Hallier. uhi supra, (*) 
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De Canonicis, et Vicario Capitularu 
I. C^anonicorum nomen ómnibus olim clericis commu-* 
ne fuit: Basilius Epist. I . Canónica Can, V I , eo quod Ca-
noni, si ve Matriculce Ecclesise adscripti essent, cujus sti-
pendiorum participes erant. Quamobrem qui deinde Mag-
natum Oratoriis serviebant Presbyteri, non dicebantur Ca-
nonici, eo quod ab illis, non autem ab Ecclesia substenta-
rentur. Tum inducta Clericorum vita communi, eo quoque 
Canonici dicti sunt, quod arctiori quadam Ecclesiastica Re-
gula , KCÍTX rop Keenva secundum canonem , sive regulam ad* 
stricti, vitam ducerent. 
I I . Ecclesiastica ejusmodi Regula vitam communem po-
tissimum praecipiebat; qu« quidem in prima Hierosolymo^ 
rum Ecclesia ómnibus fidelibus subApostolis agehaturiAct.V. 
Sed quum ab ea vivendi ratione recessissent laici, soli Cíe-
rici deinceps eam coluerunt. Omni a , ajebat Tertull. in Apo-
log. indiscreta sunt apud nos, Et Hier. de Clericis loquens 
Can. VII. Caus. 12. Q. I . ////, inquit, victu , et vestitu con-
tenti nullam inter se proprietatem habentes debent habere 
pmnia communia, (**) Nisi dicas Tertullianum in eo loci pon 
de Clericis duntaxat, sed de ómnibus Christianis loqui; et 
Hieronymum auctorem non esse Epistolse ex qua deprom-
tus dicitur praef. Canon ; atque adeo verosimile esse , igno--
tam fuisse Clericis per tria priora ssecula communem viven-
di normam,(*) 
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- I I I . At s^víentibus persecucionibus quum vix Cíerici clanr 
destinos conventus agere possent, vitas eommunio in eo po-
sita fuit, utex bonis Ecclesiae certas sibi quisque portiones, 
sive sportulas in dies, aut menses singulos acciperent. Lin-
de Clerici á S. Cypriano Epist^66. Fratres sportalantes él* 
cuntur,et quod nos nunc suspensíonem á beneficio dicimus, 
ab eo suspensio á divisione mensurna redditur. 
IV. Post pacem Ecclesise redditam coepemnt Episcopi in 
suis Cathedralibus Ecclesiis Glencos secum retiñere , qui-
bus et habitado , et mensa , ceteraque communia essent. 
Id in Oriente obtinuisse discimus ex S. Basilio Epist, 63. et 
ex Sozomenó L i b . V I . cap. 31, Ex Orientali vero Ecclesia 
in Occidentalem migrasse opera S. Eusebii Vercellensís, 
quum ab Athanasio ex Oriente remigravit, memoriae pro-
didit Ambrosius Epist, 26. ubi scribit ¿llum Eusebiuni con-
junxisse officia Clericorum , et instituía Monachorum. Hanc 
vivendi disciplinam ab Eusebio adripuit Ambrosius , inde-
que in suas Ecclesias derivarunt S. Martinus Turón. S. Paul-
linus Nolan. aliique; ac prse ceteris M . Augustinus in sua 
Hippon. Ecclesia , quem , teste Possidio in ejus vita, com-
plures Episcopi secuti sunt. (**) Verum Augustinus Clerico-
rum expertus inconstantiam , ecce, ait, in conspectu Dei 
muto consilium : qui volmt habere aliquid proprium , ma-
neant ubi volunt a non eis aufero clericatum , twh habere 
hipócritas 1 Can. XVIIL Caus. 12. Q. I . (*) 
V. Quum vero frigescente charitate communis Clerico-
rum vita passim intermitteretur, sanctorum virorum opera 
diversis in locis subinde restituta est. Hinc Isidorus, scilicet 
Hispalensis, antiquum vitae communis institutum in Hispa-
nia instauravit, et Cronogangus Episcopus Metensis in Gal-
lia tempore Pipini Regis suis Clericis in unum Coenobium 
collectis opportunás regulas tradidit, quibus corrupti mo-
res integritati redderentur. 
V I . Salutare hoc Institutum tum pientissimi Reges Pipí-
nus, Carolus M. et Ludovicus Pius confirmarunt, tum Con-
cilla Gallicana maximopere commendarunt, et promove-
runt. Cronogangi regulam , agente potissimum Ludovico 
Pió an. 816. pleniorem dedit Synodus Aquisgranensis, Ca-
nonicisque ómnibus servandam proposuit : (**) et in Con-
Tom.L Rr ci-
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cilio Romano an. 826. agente Eugenio I I . ea Clericis pro-
scripta est vivendi methodus^ut intra claustra monachorutn 
more degerent,ünam habentes mensam ,unum dormitorium, 
et communes reliquas officinas: Can. I I I . Caus. 12. Q. /.(*) 
Ex quo tempore in ómnibus psene Gallicanis Ecclesiis Ca-
thedralibus, et Parochialibus , atque adeo ( collapsa monas-
tica disciplina ) in ipsis monachorum claustris communis 
clericórum vita instituta est. Fcemin^ e quoque canonicam 
admiserunt vitam, novumque inde genus velatarum virgi-
num invaluit ; nimirum, ut qusedam Monachse, qusedam 
Canonicae essent. 
VIL Jam vero si ve ex barbarorum incursionibus , sive 
aliis ex caussis sseculo x. exeunte , et xi. ineunte in ómni-
bus psene Ecclesiis communis Clericórum vivendi regula 
jam defecerat , quum mox viri doctrina , ac pietate illus-
fres, quo Ecclesiae damnis ob corruptos clericórum mores 
mederentur , collapsam canonicam vitam instaurare adgres-
si sunt. Petrus Daniiani in Italia , Ivo Carnotensis in Gallia, 
Ecbertüs Eboracensis in Anglia,aliique veterem vivendi nor-
mam iterum induxerunt, votis insuper monasticis eam ad-
stringentes , in quo á Canonicis Aquisgranensibus distingue-
bantur , quibus patrimonio non rénuntiare suo permissum 
erat. í ^ f o \m\w¿ \\ - : m m% v\ ú 
(**) VíII. ín Hispania nulla primis quinqué saeculis repe-
ximus vitae communis clericórum semina. Id coepit medio 
sseculo vi. uti colligitur ex Syn. Tolet. I I . Can. 1. evincitur 
ex Tolet. I I I . Can. v. et in Oscensi an.. 598. C¿m. i . aperte 
conspicitur ; quse quidem viguisse videtur saeculo vn. ut in-
dicat Syn. Tolet. IV. Can. xxm. alias xxn. (*) 
(**) IX. Sseculo vero vm. inopinata Saracenorum incur-
sione Hispania exagitata , pristina omnino cecidit Ecclesise 
disciplina, doñee ejusmodi dirá tyrannide á religiosissimis 
Regibus depulsa , coeperunt Episcopi in sua unusquisque Ec-
clesia antiquam vitas communis societatem sub D. Augustí-
n i , ita vocata regula , instituere. Eam in tota ejus Provin-
cia instituit Syn. Compostellana an. 1056. Can. i . in quode-
cernitur , quod Canonici omnes habeant mum Refeciorium, 
unum Dormitorium , silentium ohservent, ad mensam lecttO" 
nes sanctas semper audiant, vestimentum usque ad talos in* 
duant) 
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dudnt, CiUchm apud se habeant, et Capellos nitros. Eam 
quoque in Toletana Ecclesia Mahometi superstitione recens 
expurgara instituit Bernardus Archiepiscopus an. io85. quae 
non din constitit; ab ea enim Canomcos partim dispensa-
vit Raymundus Archiepiscopus an. 1128. partim dein Cebru-
nus eodem exeunte saeculo, vel ejus successor Gonzalus, ita 
ut Card. Ximeni tempore vix aliqua regularís disciplinas ex-» 
starent vestigía. Unde in ómnibus Hispaniie Cathedralibüs 
vel exolevit tractu temporis canónica vivéndi forma, vel 
Pontificum Rom. indulgentia cessavit , una excepta PampH 
lonensi, in qua eodem ferme tempore quo in Toletana, 
Monasticam vitam constituerat Petrus ejusdem Civitatis 
Episcopus , ut adparet ex Bulla Paschalis ÍI. die 4. Maii 
an. n 10. et Lucii lí. 31^ Januarii an. 1 r 14. (*) 
X. Quum vero non omnes clerici communem illam, ac 
paene monasticam amplecterentur vitam; hinc Canonicis sic 
dictis Ssecularibus aditus patefactus est. Regulares enim di-
cebantur , qui in Episcopiis , Collegiatis * vel Monasteriis 
perpetuum bonis ómnibus remitientes nuntium , sub Epis-
copo , Praeposito , vel Abbate vitam ducebant: undé Augus^ 
tini clerum omnino semulabantur pari terrenarum rerum 
abdicatione; quamobrem et sub Augustini nomine inclarue-
runt. Sseculares vero , qui perpetuis ecclesiasticis Praebendis 
donati, nec propria dimitientes bona, canonicum institu-
tum , singularem suis in domibus agentes vitam , qua po-
terant sedulitate , observabant. Licet igitur vocabula Cano-
nicorum Regularium hoc est, eandem rem semel, 
atque iterum pluribus vocabulis indicatam: et Canonicorum 
Saecularium apertam exhibeant contradictionem* 
diversos tamen ordines prse se ostendunt. 
XI . Porro sensimCanonici Saeculares adeomvaluerunt,ut 
apud omnes fere Gathedrales Ecclesiás obtinuerint, cujus-
modi coetus passim Capitula dicta sünt. Tum reditus Eccle^ 
siastici, qui primum Episcopo, et Canonicis ex sequo com-
muñes erant, in duas deinde sunt tributi partes , ita scilicet, 
ut alii mensam Episcopi, alii mensam canonicam, sive capi-
tularen! constituerent. Quinimmo mensa capitularis tot in 
partes divisa est, quot erant Canonici :id quod in aliarum et-fc 
iam Ecclesiarum Capitulis, sive Collegiatis deinceps invaíuít. 
^ Rr 2 Ca-
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XII.. Cathedralium Ecclesiarum Canonici, quippe qui sí-
muí cum Episcopo communem agerent vitam, ad ecclesias-
tícorum negotiorum administrationem tanquam consiliarii, 
et adsessores adhibiti sunt. Haec quidem erat antiquítus , ut 
alibi demonstravimus , omnium Presbyteromm , et Diaco-
norum prserogativa; verum instaúrala Clericorum commu-
ni vivendi ratione , quum é Clericis alii in monasteriis sub 
Abbate , alii in Parochialibus , si ve Collegiatis sub Prseposi-
t o , alii demum in Cathedralibus sub ipso Episcopo cano-
nicam vitam viverent; hos tantummodo, tanquam propius 
sibi adhaerentes r in pastoralis officii partem advocarunt 
Episcopi. Verum deinde abjecta vita communi pristinse 
disciplinse coíisuetudo restituta non est: namque Canonici 
Cathedralium comparatum antea jus retinuerunt, ut Epis-
copi Senatum exhiberent , quorum nempe consilio eccle-
siastica negotia tractarentur : Qua de re Alexander IIL 
¿ap* 4. De His% qu¿e fiunt oh Vreelato, &c. Patriarcham Hie-
rosolymitanum sic adloquitur: Novit plenius tute discretio* 
nis prudentia, qualiter tu , et fratres tui mum corpus sitis, 
ita quod tu caput, et Uü membra esse probentur, Unde 
non decet te, omissis membris, aliorum consilio in Eccle^ 
sice tuse negotiis u t i , quum id non sit dubium, et honestatí 
tuce , et Sctnctorum Patrum constitutionibtts contraire. Pro*» 
fecto hic Summus Pontifex de antiquissima loquitur eccle-
siastica consuetudine , qua inauditum erat, ut Episcopus 
quidquam ageret sine consilio sui cleri, cujus jura solum 
deinde Cathedralis Eeclesiae Capitulum sibi vindicavit. 
XIIL Verum sanctissima hsec unitas , qua Canonici suo 
Episcopo , veluti membra suo Capiti adnectebantur, unum-
que corpus efficiebant, non diu stetit, sed paullatim dis-
juncia est; uríde et Senatus Ecclesiastici amplitudo, et ve-
teris disciplina decus omnino concidít. Usu enim sensira 
inductum est , ut plura sibi adrogarent Episcopi, quse si-
ne Capituli agerent consensu ; contra vero Canonici haud 
pauca sibi reservarent, in quibus ab Episcopis non pende-
rent: quinimmo aliquibus in locis eo processerunt, ut mo-
re monachorum exemtionem ab Episcopi jurisdictione sibi 
procurarent. 
, XIV. Ex lis, quce Episcopus non advócalo Capitulo age-
- J - re 
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re neqmt, precipua sunt, Synodum Dioecesanam celebrare; 
in eaque Judices, et Examinatores creare , tum et consti-
tutiones edere: Trid. Sess.xxiv, Ref. cap, \%.et Sess.xxv. 
Ref. cap, 10. Bona Ecclesiae alienare : C ^ . 1. 8.9. de His, 
quaefiunt á Prcelato sine cons. Capit. Ecclesias , vel bene-
ficia uniré : Clem, ult, de Rebtts Eccl. non alienandis, Caussas 
omnes,qu£e ad jura Capituli pertineant, terminare: ibid, 
cap, fin, Reliqua vide apud Fagnanum in cap,Qunm exin-
juncto de Novi Operis nmtiatione, Ceterum attendendse sunt 
locorum consuetudines. 1 
XV. At contra capitulo nonnulla competunt independen-
ter ab Episcopo : uti Instituía, seu Statuta faceré, quse sua 
negotia respiciant, in Canónicos immorigeros , aliosque Cíe-» 
ricos Capitulo subjectos poenis levioribus animadvertere, pro-
priam arcam habere , et sigillum, mensse Capitulaiis redi-
tus administrare, aliaque. 
XVI. Jam vero antequam hinc egrediamur, hic sr^í/^f 
vbiter observare juvat, Patres Tridentinos etiam in hoc ca-
pite veterem disciplinam , pristinamque presbyterii auctori-
tatem instaurare exoptasse; at Canonicis nimium suis exem-» 
tionibus addictis rem nonnisi ex parte perfecisse. 
1 Igitur Episcopis jure Tridentino competit in Choro et in 
Capitulo prima sedes , et locus, quem ipsi elegerint, 
2 Prcecipua rerum omnium agendarum auctoritas; unde 
si aliquid Canonici ad deliberandum proponant, nec de re ad 
suum , vel suorum commodum spectante agatur, Episcopi 
ipsi Capitulum convocent, vota exquirant, et juxta ea con-
cludant: Sess, xxv, Ref, cap, 6, 
3 Tum Episcopis jus tributum est , ut cum consilio Ca-
pituli singulis Cathedralium Ecclesiarum canonicatibus , ac 
portionibus sacrum aliquem ordinem adnectant; ita tamen, 
ut dimidia saltem pars Presbyteri sint; nisi plures , aut om-
nes ex laudabiliori consuetudine sint Presbyteri: Sess, xx i r . 
Ref, cap, 12* 
.-1 4 Episcopis facultas est ímpertíta ^ ut invisere possint, 
corrigere , et emendare auctoritate Apostólica Capitula 
etiam exemta, eorumque personas, vel per seipsos,vel ad-
juncta illorum , quos voluerint, opera: Sess, vi, Ref, cap, 4, 
S Demum extra visitationem Episcopi in Canónicos, etiam 
Ca-
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Capituli exemti, animadvertunt, duobus tamen adjunctis Ca-
nonicis principio cujuscunque anni ab ipso Capitulo deputan» 
dis; licet in atrocioribus delictis , ubi de fuga timetur, tafc 
tio possit solus Episcopus ad summariam informationem, et 
necessariam detentionem procederé. 
XVII. Canonicorum officia alia sunt cum reliquis Clericis 
commnnia, aliaipsis peculiaria. Primi generissunt : casti-
tatem, sobrietatem , vitae integritatem praeseferre , in Sacra-
rum Litterarum , Canonumque studia incumbere, rerum 
mundanarum pompas, fastumque contemnere &c. Canon i -
cis peculiaria sunt ordinis prsebendae suae addicti defungi 
ministerio ? proprium suse dignitatis , personatus, vel ofíicii 
munus sedulo exercere , demum in choro ad psallendum ex 
suae Ecclesiae instituto quotidie , vel alternis vicibus adesse: 
(**) Syn.Trident. Sess, xxiv.Ref, cap, 12. Constit. Quumsem* 
per o^/^xBenedicti XíV. et ejusd. Instit.CVII.§.3.(*) Quin-
immo ex more ab Ivone Carnotensi primum inducto, et 
á Syn. Tridentina probato , distributiones quotidianas, ni-
mirum certas specierum, vel pecunias praebitiones, prassen^  
tes tantum Canonici lucrantur: tit adquas horas canónicas 
pañis inter ni refectio non movebat, pañis cor por ei refectiopro* 
vocaret: uti loquitur Ivo Carnotens. Epist. ad Paschakm 
Papam. 
XVIII. Jam vero ex dictis illud prono álveo fluit, Canóni-
cos lege residentiae teneri, adeo ut ultra tres menses á propria 
Ecclesiaquolibetannoabesse nequeant:Trid.Sess.xxiv.Ref, 
cap, 12. At non desunt quaedam Canonibus probatae caussae, 
quae Canónicos ultra definitum spatium abesse patiuntur: vel-
uti si absínt negotia curaturi ad Ecclesiam spectantia , modo 
non sint ultra dúos: Cap, 13, de Clericis non residentibus. Tuna 
si EpiscOpi venia Sacris Canonibus dent operam, vel Theolo-
giae in aliquo probatoGymnasio;(**) tamdiscentes, quam do-
centes : Cap, fin, de Magistris, (*) Porro absentes licet jus-
tis excaussis , lucrantur quidem fructus praebendarum , quos 
grossos vocant: minime vero quotidianas distributiones, qui-
bus duntaxat prsesentes fruuntur: has vero, licet Choro non 
intersint, ii lucrantur, qui animarum cune Capitulo, vel 
suae dignitati, aut Canonicatui perpetuo adnexae incumbunt, 
dum reliqui officia in chqro actu persolvunt: veluti Paro-
chus, 
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chus, Poenítentiarius, quousque audiendis confessionibus 
re vera vacet, et Canonicus Theologus ea die, qua Sacrae 
Scripturse lectionem habet. 
XIX. In promovendis ad Canonieatum plura requiruntur. 
1. Ordo Canonicatui adnexus, vel saltem, ut intra anni 
spatium eo initiari possit. 2. Legitima setas; nimirum inme^ 
ris Canonicatibussufficit setas 14. annorum ; dignitates mk 
ram animarum adnexam habentes annos requirunt 25. re-
liquse vero annos 22. completos. Verum ubi ex Tridentini 
Decreto jam singulis Canonicatibus sacer aliquis ordo fue-
rit adnexus , profecto quisque etiam merus Canonicatus íeta-
tem requirit saltem annorum 21. 3. Theologice, et Sacro-
rum Canonum scientia; Episcopis ehim jus est Canonicis 
prsesertim Cathedralibus In fascis Episcopalis levamen uten-
di. 
(**) XX. Prseterea Syn. Trid. eodem Cap, 12. Canónicos 
constringit ad Fidel professionem coram Episcopo , vel 
ejus Vicario, et coram Capitulo intra dúos á possessione 
adepta menses, sub poena amissionis fructuum faciendam* 
Ad haec hortatur eadem Sancta Synodus , ut in Provincmr 
ubi commode fleri potest, Dignitates omnes , et saltem dimi-* 
dia pars Canonicatuum in Cathedralibus, et Collegiatis in* 
signibus, conferantur tantum Magistris, vel Doctoribus r aut 
etiam Licentiatis in Theologia, vel Jure Canónico, Quod qui-
dem observandum in suis Provinciis constituerunt Syn. To-
let. an. 1565. Actione I L Ref. cap. 29. et Compostellana 
ejusdem anni Act, I I I . Decret. 33. (*) 
. XXI. Sede Episcopal! vacante in Capitulum jurisdictionís 
Episcopalis potestas transfertur : Cap, 14, de Majoritate, et. 
obedientia ; et Cap, unic, eodem in V I , Profecto rationi con-
sonum omnino est, ut qui simul cum Episcopo Ecclesiam 
regunt, eandem Sede vacante etiam administrent. Unde 
Deciana persecutione furente, quum abesset Cyprianus, Cie^  
rus Carthaginensis Ecclesise régimen suscepit: eademque per-
secutione extincto Fabiano Clerici Romani Ecclesiam inte-
rim administrarunt, coque nomine se Prepósitos dixerunt; 
Epist. 3. ad Cler. Carthag, inter Cyprian, Capitulum igitur 
Sede vacante Ecclesice suscipit régimen non alieno manda-
to , vel delegatione , sed potius jure proprio, ac primige-
nio, 
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tiio, quo antiquítus simul cum Episcopo regebát Ecdesiam: 
Cardinaiis de Luca Discursu in Conc, Trid. Quamob-
rem perperam aliqui Canonistae ínter jurisdictionem distin-
guunt necessariam, et voluntadam; atque illa Capitulum fruí 
autumant, ista non item: rectius alii discrimen agnoscunt 
ínter jurisdictionem ordinariam, et delegatam, illamque, 
non vero istam in Capitulum transferri contendunt. 
XXII. Jam vero constat Capitulum Sede vacante non pos-
se i . exsequi, quse ordinis sunt Episcopalis; at non prohi-
betur ad exercenda Pontificalia exteros advocare Episco-
pos. 2. Ñeque quidquam de juribus Episcopalibus imminuere, 
aut innovare : qua de re omnino vetatur bona Ecclesiastica 
alienare, beneficia uniré, aut distrahere, aliaque hujusce-
modi. 3. Ñeque beneficia conferre ad liberam Episcopi col-
iationem spectantia,licet possit praesentatos instituere: Cap.i. 
de Institut. in V I , Verum 4. ea beneficia, quorum collado 
ad Capitulum una cum Episcopo pertineí, ob adcrescendt, 
ut ajunt, vel non decrescendi jus recte conferí, ubi in qua-
tuor Ordinarii mensibus vacaverint: Cap, unic, Ne Sede va* 
cante in J / I , 5. Demum nequit concederé Litteras Dimisso^ 
rias ad Ordines suscípiendos intra annura luctus Ecclesi^ e, 
üs tantummodo exceptis , qui beneficio suntarctati, quosad 
ordines etiam intra annum dimittit. In Regno Neapolitano 
ex novissimo Concordatorum jure Vicarius Capitularis non-
nisi cum consensu pleni Capituli per secreta suffragia im-
pertiendo ad Ordines dimittit, et laicos clericali tonsura ini-
tiandos, qui beneficio, vel capellanía arctentur, et Cleri-
eos ad beneficium , quod actu certum ordinem requirat^ 
praesentatos, dummodo eosdem Epíscopus defunctus ab or-
dinibus non rejecerit. Alios demum non arctatos ñeque post 
annum ad ordines dimittit, nisi expressa Sacree Congrega-
tionis Concilii pe tita venia. 
XXIIÍ. Porro ex Tridentina sanctione Sess, xxiv , Kef. 
cap, 16, Capitulum sicuti pro cura bonorum Ecclesiae tem-
poralium unum, aut dúos (Ecónomos constituat necessum 
est, qui interím mensam procurent episcopalem : ita ad ju* 
risdictionem exercendam Vicarium, sive Officialem consti-
tuere adigitur , qui Capitularis dicitur, quod á Capitulo eli-
gatur. Quum enim experientia satis compertum sit, in re-
gí-
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gimine slve eclesiástico, sive político parum felicitar res pro-' 
cederé, ubi unius non sit negotia curandi arbitrium; hinc rec-
to primum ecclesiastica antiquissima consuetudine, dein et ju-
re Tridentino mos inductus est, ut potestas Capituli nonnisi 
ab uno Vicario unius Prselati vices gerente administretur: 
Túázxú..Sess.xxiv. Ref. cap, 16, 
XXIV. Tempus praefinitum Capitulo constituendi Vicarium 
Capitularen! est octiduum : quo dilapso ad Metropolitanurii 
ejus eíectio devolvitur. Et si Ecclesia ipsa Metropolitana 
fuerit,vel exemta, tune antiquior Episcopus exsuffraganeis 
in Metropolitana , et propinquior Episcopus in exemta V i -
carium constituit : Trid. Sess, xxiv. Ref. cap, 16. Verum 
Canonicis intra octiduum Vicarium constituere negligenti-
bus , re integra, potest mora bene purgari; et rata habe-
bitur electio, quam iidem ipsi tándem , antequam Metro-
polita, vel alius negligentiam Capituli suppleverit, conclu-
serint. Tum ubi contigerit Ecclesiam Metropolitanam una 
cum suffraganea vacare , electio Vicarii suffraganei non ad 
antiquiorem suffraganeum , sed ad Capitulum Metropolita-
num spectabit. Benedictas XIV, £Í¿>, I L de Syn, JDiceces* 
Cap, I X , mim, 1. 
XXV. Postremo negligente Metropolita, aut antiquíore, 
vel proximiore sufFraganeo, Romanus Pontifex , vel Sacra 
Congregatio Episcoporum constituit Vicarium; eique modo 
ampliores , modo limitatas mandat facultates pro lubito. 
Quimmmo Vicarius Episr.opo aliqna de caussa ab Sede Apos-
tólica datus, is adhuc mortuo Episcopo munus ídem obibit: 
tune enim ob reverentiam Supremse Sedis locus non datur 
electioni Vicarii Capitularis: Sixtus V. Constit, C X F I L 
et Benedictus XIV. ihidem Cap, X, num, 9. 
XXVI. Vicarius Capitularis ex Canonicis , si qui inter 
eos sint Doctores, Licentiati, Jurisve-Consulti, est eligen-
dus. Trident. eod. Cap, 16, At non vetantur Canonici postre-
mum Episcopi defuncti Vicarium eligere, vel, ubi Doctores 
in Capitulo deficiant, extraneum constituere , nisialiquem de 
gremio, quoad fieri poterit, idoneum eligere maluerint: (**} 
S. Congregatio Concilii 9. Septemb. an, 1594. (*) 
•Tom, L Ss T I -
¿ZQ Institutionum Cctnonicarum 
T I T U L U S X X V I . 
Be Bignitatibus, Personatibus, et Officiis. 
i. D i ignitatis, Personatus, et Officii vocabula licet ali-
quando promiscué usurpentur : Cap. 8. de Constitutionibusi 
attamen revera ínter se sunt distincta. Dignitas enim am-
plitudo qusedam est, sive praeeminentia: cui administratio, 
et jurisdictio est adjuncta : Leg, X I V . Dig. de Muneribus^ 
et honoribus. Personatus est honor nullam habens comitem 
potestatem, sive jurisdictionem, seu est jus prseeundi reli-
quis Canonicis in Choro , et in processionibus: Gonzalezius 
in Cap. 6. de Consuetudine. Officium denique est simplex mi-
nisterium, sive nuda rerum Ecclesiasticarum administratio: 
Cap, 38. ¿fe Simonia, 
I I . Prcecipuae Cathedralium Ecclesiarum Dignitates sunt 
Archidiaconatus, Archipresbyteratus , Decanatus, Primice-
riatus , Cantoratus, Thesaurariatus. Ecclesise Collegiats ple-
rumque Prsepositum habent, vel Primicerium. Porro digni-
tatum non Idem ordo est, et numerus in ómnibus Ecclesiis 
Cathedralibus. Atque adeo Primiceriatus, Cantoratus, et 
Thesaurariatus pro diversis Ecclesiarum institutis Dignjta-
íes sunt, Personatus, aut etiam meri Canonicatus. Iri-ple-
risque Cathedralibus primam dignitatem obtinet Archidia^ 
conus ; et in nonnullis Archipresbyter. Nec desunt Cathe-
drales , in quibus Decanus prse ipso Archidiácono primam 
honoris prserogativam habet. Igitur ex diversis Ecclesiarum 
moribus , ac prsecipue ex fundationibus, et numerus digni-
tatum metiendus, et ordo constituendus. 
I I I . Dignitatura , et Officiorum origo potissimum ex insti-
tuta, atque instaurata communi Clericorum vita est edu-
cenda. Tune enim opus fuit, et iis , qui prseessent, et iis 
qui propius Clericis curam impenderent , tum demum et 
iis, qui bona administrarent, ac tuerentur. Munia haec sive 
officia plerumque nonnisi mera erant ministeria, sive de-
legationes, quse ab Episcopis pro arbitrio conferrri, adimi-
ve 
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ve possent. Verum dissociata communi Clerícorum vita, 
singulisque officiis suis constitutis reditibus, delegationes illse 
non solum in beneficia , sed et in dignitates degeneramnt, 
et quidem perpetuas, et irrevocabiles cum jurisdictione, ac 
potestate singulis íisdem propria. Adeout qui eas semel esset 
consecutus, iisdem exspoliari nequiret, nisi gravioribus qui-* 
busdam de caussis , iisdemque in jure expressis. Atque hinc 
primum dignitates in Capitulis emerserunt: quibus aliae no-
vis fundationibus accessere. Verum ex posterioris sevi mo-
ribus omni fere ecclesiastica jurisdictione ad Episcopum re-
vocata, Dignitates sive Cathedralium, sive Collegiatarum 
prseter primas in Choro Sedes, aliaque honorífica jura nullam 
obtinent potestátem ; unde Dignitates inanes, ac ventosa á 
Doctoribus adpellari consueverunt: Fagnanus in Caput Ad 
haec de Prtebendis num.- 22. 
IV. Capituli Neapolitani veluti prserogativa est nullam ba-
bero dignitatem. Solus Primicerius , veluti primus reliquos 
antecedit, ex ipsorum tamen Canonicorum indulgentia; et 
Cimeliarcha, qui Thesaurario respondet, non modo unus est 
ex primario Canonicorum praebendariorum ordine, sed Prae-
fectus etiam est Collegio Hebdomadariorum, baculoque uti-
tur argénteo manubrio ornato in processionibus, aliisque 
functionibus, quas solí peragunt Hebdomadarii, in jurisdic-
tionis, et prseeminentise signum cum prserogativa suffragii 
in eorüm comitiis. 
(**) V. In Hispania Dignitatibus fere ómnibus antiqua 
quoque jura periere ; at non desunt , quae jurisdictionem 
pristina forte ampliorem obtinent, uti Archidiaconatus Bir-
viescensis in Ecclesia Burgensi, Archipresbyteratus Age-
rensis in Catalaunia , Decanatus Tudelensis in Navarra 
Regno. (*) 
De Archlpreshytero. 
V I . Non omnes Presbyteros, qui pluribus Presbyteris prse-» 
essent, at eos duntaxat, qui ómnibus Dioeceseos Presbyte-
ris essent prsepositi, antiquitus dictos Archipresbyteros do-
cet Morinus Part, I I I , Exerclt, X V I , cap, 2. Parochi enim, 
quibus suae Paroeciíe Presbyteri suberant, non Archipres-
Ss 2 by-
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byteri, sed duntaxat Presbyteri Cardinales adpellabantur. 
Graeci Ardiipresbytenuii vocant jPfWT^r^^^^jO^wTí^^ 
¿írchipreshyteri Origo, 
VIL Quod ad hujus Ecclesiastici muneris origínem spec-
tat, sane perantiquam ejus institutionem discimus ex S. Hie-
ronymo Epist. ad Rusticum: Singuli , inquit, Ecclesiarum 
Episcopi, singuli Archipreshyteri, singuli Archidiaconi &c. 
(**) cui adde Syn. Emeritens. Can* x. (*) ubi observandum, 
unum in unoquoque Episcopatu Archipresbyterum fuisse, 
cui omnes Presbyteri tam urbani, quam rurales subjicie-
bantur. 
VIÍL Archipreshyteri dignitas antiquitus in Ecclesia num 
pro íetate, et antiquitate ordinationis, an vero pro persona-» 
rum mérito delata sit, qusestio est inter Eruditos. Porro non 
eadem hac in re videtur fuisse Grsecse, et. Latinae Ecclesia 
disciplina. In Latina enim ea religiosissime lex custodieba-
tur, ut séniores junioribus prseferrentur. Et sane Leo Papa 
in Doro Episcopo Beneventano graviter offendit, quod pri-
inuni ante alios honoris gradum Epicarpio Presbytero re-
cens ordinato detulerit: quo facto Presbyterii ordinem tur-« 
batum scribit. 
IX. At in Graeca Ecclesia contrariam viguisse consuetu-
dinem plura, quae occurrunt, exempla demonstrant. Et sa-
ne Liberatus de quodam Proterio meminit, quem disertis 
verbis scribit á Dioscoro Episcopo Ecclesiae Alexandrinse 
Archipresbyterum fuisse constitutum; tum Gregorius Na-
zian. Orat. XX, de se narrat, quod Basilio volenti sibi pri-
mum inter Presbyteros locum adsignare non adquieverit. 
Jam vero secutis temporibus mos inolevit, ut Episcopi in 
Archipresbyteris constituendis non setatem spectarent, aut 
ordinationis antiquitatem, sed potissimum pietatem , doo 
trinam, et ad munia exercenda dexteritatem. 
X. Archipresbyter igitur proxime post Episcopum Ec^ 
clesise praeest, íanquam Presbyterorum caput, et Princeps: 
qua de re absenté, vel segrotante Episcopo Missse Sacrifi-
cium oíFerre, Sacramenta ministrare , fontem baptlsmalem 
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benedicere , infirmos, pr^sertim Praelatos , oleo pemngere, 
populo ab Ecelesia dimittendo b^nedictionem impertiri, Ar-
chípresbyteri munia erant: Cap. i . 3. deOfficio A r -
chipresh. Can. L §.12. Dist. 25. Benedictus XIV. Consti-
tuí, 48. Bullarii Tom, I L 
XI. Verum tam ampia dignitas aucto fidelium numero 
divisionem subinde passa est; ita ut plures in una Dioece-
si Archipresbyteri essent, qui in Presbyteros extra civita-i 
tem , et elencos curam inienderent, dicti propterea Ru-
rales , Archipresbytero urbano Presbyterorum solius, Epis-
copalis civitatis cura reservata. Porro Archipresbyteri ru-
rales Decani quoque dicti sunt. Quum enim Diceceses prse-
sertim amplíe in plures dividi ccepissent regiones, sic dic-
tas Decanias, quod singulse decem titulos complecterentur; 
atque usn quoque inductum esset, ut singulis decaniis sin-
guli praeficerentur Archipresbyteri, hinc factum , ut hi De-
cani quoque dicerentur ; quippe qui presbyteris, et cleri-
cis determinatae alicujus regionis prseessent, ac eorundem 
curam gererent: C^. ZZ//^. Z^ /J-Í. go» 
De Archipreshyteris RuraUbus* 
XII . Porro Archipresbyteri rurales licet sint velut Pasto-
res Pastorum, atque adeo omnium sui districtus clerico-
rum curam agant; haud tamen horum intuitu, ut ordina-
rii,habendi sunt, quum ejusmodi potestatem ex comissio-
ne , et delegatione Episcopi quasi jure delegato duntaxat 
accipiant: unde ad nutum Episcopi amovibiles plerumque 
constituuntur, ac Vic 'arii etiam Foranei dici solent: tenen^ 
tur tamen , ütpote quibus non clericorum modo , verum et 
laicorum quadam ratione cura demandata est, intra sui dis-
trictus limites residere ; adhsec et suas regiones quam fre-
quenter invisere : qua de re á cunctis earundem clericis ho^  
ñor ipsis prsestandus est, et obsequium. Tanquam vigiles, 
inquit Synod. Provine. Neap. an. 1699. Tit. IX. cap. 3. qui 
custodiunt civitatem , regiones sibi commissas obire, et per-^  
lustrare non desinant: atque ut id cum majori diligentia, et 
ülacrítate prestare pos sint prcecipit S. Sjnodus, ut d cunc-
tis Eccksiasticis honor ipsis , et reverentia exhibeatur. 
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XIII. Igítur Archipresbyterorum ruralium precipua ex 
jure novo munia sunt: i . sui districtus Parochias identidem 
lustrare. 2. Festorüm dierum cultum sedulo tueri. 3. De 
delictis , si quae ab Ecclesiasticis patrentur , quamc.itius 
Episcopum admonere. 4. Inquirere num Parochi sui muñe-
ris partes adimpleant. g. Ad Episcopum referre , si qua 
scandala in Dioecesi oriantur , aut abusus inducantur , ea-
dem Syn. Provine. Neap. ibidem. Qua de re nonnisi viri 
probatse virtutis, et maturae setatis in istiusmodi officium 
adsumendi sunt. 
De Archipreshytero Urbano, 
XIV. Archipresbyteri Urbani prserogativse , et muñía 
magis ex singularum Ecclesiarum usibus , et institutis , quam 
ex jure scripto metienda sunt. Illud hic duntaxat est ob-
servandum , in eo nimirum Urbanum á Rusticanis Archi-
presbyteris discrepare , quod hi merum habere officium 
censeantur , et quidem jure delegato , ille vero Cathedra^ 
lis Ecclesiae dignitas sit, suaque munia jure habeat ordina-
rio, quae Episcopi arbitrio tolli , diminuique nequeant: quum-
que illis adeenseatur Ecclesiae muneribus, quibus cura ani-
marum est adnexa , hinc ad eam is promoved poterit, qui 
saltem 25. suae setatis annum attigerit, et doctrinae fulgo-
re , morumque integritate simul commendetur: Cap, 7. de 
Ekctione §. 2. Syn.Trid. Sess. xxiv , Ref, cap, 12. (**) In 
Hispania quondam tertiae bonorum Ecclesiae partis minis-
tratio Archipresbytero credita erat: Syn. Bracar. I . Cap, viu 
alias Can, ATAIV. (*) 
De Archidiácono. 
XV. Archidiaconus tanquam Diaconorum Princeps, et 
Rector adpellari quoque consuevit Diaconus Cardinalis: 
Can. V. Dist. 93. Prior Diaconus : Cap. unic. de Scrutinio 
in ordine faciendo, Perantiquam ejus institutionem prodit 
modo laudatus Hieronymi locus , in quo idem illud obser-
vandum oceurrit, quod de Archipresbytero notavimus ni-
mirum in unaquaque Ecclesia unum duntaxat fuisse Archi-
dia 
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diaconum; quí mos ad nostram usque setatem in ómnibus 
fere Ecclesiis perdurat. (**) At quum Archidiaconi oiim in 
diversis Dioecesium Pagis constituti essent, ac deii^ de soli-
tariae vitae pertsesi ad Sedis Episcopalis Ecclesias sese pede* 
tentim receperint, inde est, quod in singulis fere Hispa-
niarum Cathedralibus plures exstent hodie Archidiaconi, 
qui tamen adhuc antiquos locorum titules retinent; una ex-, 
cepta Pampilonensi, quse ab ipsius institutionis exordio bi-^ 
nos obtinet ejusdem Ecclesise Archidiaconatus, Camerae sci-
licet, et Tabulae. (*) 
XVI. Hujusmodi dignitatem jam inde á sui instítutione 
non setatis, aut antiquitatis , sed meritorum intuitu semper 
fuisse collatam, et plura Ecclesiasticae historise monumenta 
probant, et potissimum illud Hieronymi Epist. 65. ad Eva-
grium : Diaconi, inquit, eligant de se , quern industrium 
noverint, et Archidiaconum vocent. Unde illud quoque pa-
tet, Archidiaconum , nonnisi ex Diaconis eligi consuevisse, 
qui principem inter ipsos locum obtineret. 
XVII. Quod autem Archidiaconi munia spectat , sicuti 
Diaconi generatim ministri erant Episcoporum, et Eccle-» 
siae ; ita ille veluti prsecipuus erat Episcopi minister in func-
tionibus exterioribus , prsesertim temporalibus. Qüa de re 
ipsius erat Episcopo sacra peragenti ministrare , calicem 
populo praebere , postquam Episcopus panem distribuerat, 
eique in sacris concionibus praesto esse. Ipse praeterea infe-» 
rioribus clericis in Ecclesia ministeria dispensabat, cosque, 
quod et hodiedum viget, quum ordinarentur , ad Episcopum 
adducebat, atque eorum mores cognoscens, si quas inter ip-
sos exofiri lites sentiret , eas aut componere satagebat , aut 
Episcopo indicabat. Ipsius etiara muneris pars erat popu-
lo jejunia, et dies festos indicere , oblationum , aliorum-
que Ecclesias redituum curam agere, ratamque clericis por-
tionem erogare, pauperibus tándem, viduis, et virginibus 
prospicere; haud immerito igitur Episcopi manus, et oculus 
adpellatus: (**) Capit. 7. de Officio Archidiac. In Hispa-
ula Archidiaconis etiam tertiae oblationum partís ministra-
tio credebatur : Syn. Bracar. I . prsef. Cap, V I L Secretarii 
Conciliorum munus quandoque exercebant : Syn. Tglet. IV. 
Can, ivt criminosos ad poenitentiam vocabañt : Bya^JCoja-
een-
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censis an. io$o. Cap. I V , et clericos ab Episcopo ordinan^ 
dos offerebant: ead. Syn. Cap» V . (*) 
XVIII. Jam vero munia hsec, de quibus fusius in nostrís 
Antiquitatibus Christianis agemus, Archidiaconus non tara 
jure suo exercebat, quam Episcopi jussu ; ita ut integrum 
esset Episcopo eorundem exercitium etiarn alteri, praeser-
íim ArGhipresbytero , committere , ut ibidem productis ve-
terum testimoniis demonstrabimus. 
XIX. Tam late patens Archidiaconi potestas secutis teni'* 
poribus non intra solius Cathedralis Ecclesiae , aut civitatis 
Episcopalis ambitum se continuit, sed per universam sese 
explicüit Dioecesim; adeo ut haberetur veluti Generalis Epis-
copi Vicarius, alteramque ab Episcopo dignitatem obti-
neret. Ex hac porro ejus potestate factum est, ut tanquam 
Episcopi delegatus , vel eo absenté, vel Sede Episcopal! 
vacante , épiscopalem in omnes exerceret jurisdictionem, 
et ex jure communi tanquam judex ordinarius suos constK 
tueret ministros , quibus illam demandaret : Cap, i . de 
Offido Afchidiacmii'. id quod ad saeculum usque xn. obti-
tinuisse videtur , ex quo tempore Episcopi Archidiacono-
rum potestatem tanquam sibi invisam decurtare coeperunt, 
atque inde paüliatini Vicarii generalis dignitas emersit , de 
quO mox redibit sermo. 
« XX. Monumenta , quibus permoti nonnulli Canonistae 
censent Archidíaconum jam inde ab v. sssculo in Presbyíe-
rosiv atque adeo in ipsum Archipresbyterum potestatem 
exercuisse, súpposititia sunt véluti Cap, i . de Officio A r -
chidiaconi ex Goncilio Toletano. Qua de re secutis tempo-
ribus iliud per abusionem irrepsisse credimus : (**) id quod 
indicat Syn. Tolet. IV, Can, ^XÍXT. alias ^XÍT/II. et sequen-
ti ;(*) tum quod Archidiaconi plerumque non ex Diácono-
rum , sed ex Presbyterorum ordine seligerentur ; tum vero 
praecipue quod Archipresbytero rerum tantummodo spiri-
tualium administrationem gerente , Archidiaconus rebus 
sensibilibus , quibus homines magis adficiuntur , prsefectus 
esset. Id quod deinde Gratiani auctoritate , et Decretalibus 
evulgatis , tanquam jure communi sancitum , habítum est; 
(**) quamvis falso tributum fuerit Toletano Concilio Cap, u 
de Offkto Atchipreshyteri* (*) 
Sy-
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XXL Synodus Tridentina non Archidiácono, sed Episco* 
po duntaxat caussas matrimoniales, et criminales disquiren-
das relinquití Quo decreto et beneficiarías , et majores om-
nes Episcopo reservatas intelligi docent Canonista?: Barbo-
sa Collect, num. 6» 
XXII. Ceterum jure novissimo Archidiaconi munus eo re-
dactum est, ut Episcopo generaleni ordinationem celebran-
ti clericos ad ordines promovendos sistat: id quod licet in 
speciem tantummodo fieri videatur , non erit tamen á pee-
cato immunis , si eos indignos judicans, Episcopo interro-
ganti palam responderit, á se prsesentes factos dignos esse, 
qui ordinentur : Cap, unte, de Scrut. in ordbu faciendo. Be-
nedictus XIV. de Sjm, Diceces, Llh, V , Cap, I I I , n. 4, 
XXIII. Quod si autem ex locorum legibus , institutis, vel 
consuetudinibus Archidiaconus primará obtineat dignitatem, 
vel praefecturam in choro, nec levis honor illi praestabi-
tur , nec pauca illius erunt munia. In sacris enim functio-
nibus, et thurificatione ipsum etiam Vicarium praecedit, 
horas canónicas inchoandi, et á choro discedendi signum 
dat. Adhaec ipse Canónicos ad consilia, si quae inter illos 
sint agitanda, convocat, atque, absenté Episcopo , horas, 
viasque publicarum supplicationum indicit, tabularii, depo-
sitorumque claves , libros conclusionum , et sigillum Capi-
tuli custodit, Viaticum segrotanti Episcopo deferí. Cete-
rum tanta hodie erit Archidiaconi auctoritas, quantam ip-
si indulserit vel Episcopi mandatum , vel Ecclesiae institu-
tum, vel consuetud© longissima : Trident. Sess, xxiv, Refi 
cap, 3. 
De pftfpositís, et Decanisé 
XXIV. Vigente communi clerícorum vita prseter Abbates, 
aliosque Praelatos superiores erant quoque sic dicti Prtepo* 
si t i , qui aliquam curam sub Praelatis superioribus gerebant. 
Prtepositi , inquit Syn. Aquisgran. an. 816. cap. 139. qui 
quandam prioratus curam sub aliis Prcelatis gerunt, H i ta* 
fe* y et tam strenui sunt constituendi, qui et vitce prQh4~ 
bilis sint, et ea, quee sibi injuncta sunt, fideliter , humi* 
Ut erque expleant, 
XXV. Erant quoque et Decani, quos Canonicí, quum 
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communem vitam agerent , ad exemplum monachorúm 
constituerunt, quibus interior eorumcura incumberet, quum 
Príepositi temporaübus negotiis intenti curam spiritualem 
negligerent , ssepiusque á Coenobio abessent. Dissociata ve-» 
ro vita communi adhuc quidem superfuere aeque Prsepositi, 
ac Decani: verum quum illi potentia , ac redituum opulen-
tia inflad durius Canónicos habere coepissent, hinc pede-
tentim ¿plerisque in Cathedralibus, vel prorsus abrogati sunt¿ 
vel universa ipsis jurisdictio ademta: at contra nülla paene 
est Cathedralis , cujus Capitulum Decanatum, et quidem 
ínter prsecipuas dignitates recensitum, non habeat. (**) Ve-
rum Innocentius I I I . L i b . I , E'píVí. 77. eosdem existimat fuis-^  
se Decanos et Praspositos, qui Priores quoque dicti sunt$ 
secundum omnium fere Hispaniarum Ecclesiarum consuetu-* 
dinem. Et sane in quibusdam Hispaniarum Ecclesiis Digni-
tas exstat Prioris vocabulo cognita. (*) 
XXVI. Decani in Canónicos, aliosque Ecclesiae suae ele-
ricos potestas magis ex consuetudinibus , institutis, et pri-
vilegiis, quam ex jure haurienda est. Verum ubi Decanus 
est Praelatus Ecclesiae Collegiatae de jure habet jurisdictio-
nem ordinariam in Canónicos, aliosque Ecclesiae suse ele-
ricos : Glossa ad cap» 6. de Sent* excomm, in V I , Ceterum 
quaecunque Decani fuerit potestas ^ ea non eontentiosa, sed 
correctoria , uti Canonístae loqni amant, tantummodo essé 
intelligitur, nisi contraria cOnsuetudine, aliove speciali titu-
lo contentiosam quoque jurisdictionem sibi vindicet; (**) qua^  
km obtinere videtur Decanus Tudelensis in Navarra. (*j 
De Cantore-, sive Primicerio* 
XXVÍI. Qui in titulis Decretalium P n ^ m W dicitur, 
ídem paene est, ac qui hodie Cantor adpellari solet: dic-
tus quidem Primicerius , tum quia primum inter Canónicos 
gradum obtinebat; (**) Primicerius enim idem est, ac qui 
primus ínscribitur in Cera , seu Tabula cerata: Horat. 
L i b . X I . Sat. g. et Jul. C^sar Cap. L X X X I U . (*) Tum ve-
ro, etpr^sertim vquiairiCantoribusinstituendis , et ad can-
tum in choro ducendis ejus cura versabatur : inde et ali-
qnmdo Pr^centor dictus. 
Can-
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XXVIII. Cantoris, sive Primicerii officium est choro prae-
€sse , ut divina officia gravitar , et ordinate Altissimo per^  
solvantur. Unde risus cohíbere,et colloquia , siientium indi-
cere, curare ne quis nimium in psallendo festinet, aut 
tardet, aliaque hujus generis Cantoris omnino munia sunt. 
Atque hinc in quibusdam Cathedralibus usu receptum est, 
ut in suse potestatis argumentum in festis sollemnioribus 
báculo argénteo utatur , quem haculum Cantoralem vocant. 
(**) In Híspanla Primicerii dicti sunt quoque Primicleri, 
quasi primi inter clericos, eisque commendata est distribu-
tio tertiae partis oblationum inter Subdiaconos, et Clericos, 
prout unumquemque viderant Sacris obeundis mínisteriis 
addictum: Syn. Emeritens. Can, xiv, Unde non parum illis 
honoris obvenit, adeoque in Conc. Tolet. VIII . Siriculo, seu 
Silicono datum est post Archipresbyterum, ante Episcopo-
rum Vicarios subscribere. (*) 
(**) XXIX. Prsecentor, qui successisse dicitur Primice-
rio , in Híspanla ut plurimum vocatur gallico sermone 
Chantre, et nonnunquam etiam Capiscol, quasi Caput Sebo* 
lee seu costus Cantorum , ut adparet in Actis Conventus 
Episcoporurn apud Urgellum an. 1040. quibus subscribit 
Raymundus Levita, et Caput Scholee: apud Aguirre Tom» I V , 
Ad ipsum spectabat instituere Subcantores ^ et congruam 
Ipsis penderé alimoniam , praecinere in sollemnioribus an-
íiphonas , et lectiones in choro recitaturis invitare: Leg. V* 
Wit, V L Partit. L quin et in quolibet Sabbato Tabulam in 
choro prsefigere, descriptis in ea illorum nominibus, á qui-
bus sequentis hebdomadse officia peragenda erant: Synod* 
Compostell. an. 1565. Action. I L Decr. 18. At nunc spec-
tanda uniuscujusque Ecclesise consuetudo.(*) 
De Scholastíco. 
XXX, Vigente communi Clericorum vita haud raro pue-
íi á parentibus Episcopis ofTerebantur, ut iisdem ducibus, 
ac magistris paullatím ad vitam clericalem instituerentur» 
Jam vero Episcopo gravioribus Ecclesiae negotiis distento, 
ex^  ipsis in communi degentibus Clericis probatissimus ali-
<iuis seligebatur , qui pueros, et adolescentes in bonis mo-
T i 2 ri-
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ribus, vitseque sanctitate erudiret. (**) Ad rem Syn. To-
let. I I . Can. i . De bis, quos voluntas parentum,... Cleri-* 
catus officto manciparit , statuimus, ut mox quum detonsi fue~ 
r i n t , . . . in domo Ecclesice sub Episcopali prcesentia d Pra'po^ 
sito sihi debeant erudiri, Expressius Syn. Tolet.IV. Can.A'Aiv. 
alias jTArnu. ad cujas normamS. Isidorus quoddam in Hispa-
lensi Ecclesia Collegium püeris institnendis erexit, unde I I -
dephonsus, et Braulio , aliique pietate , et doctrina insignes 
prodierunt. Hsec antiqua Hispanise nostrae Collegia, é pro^ 
funda educere oblivione proculdubio cogitans Syn. Trident. 
decrevit Sess. Arni i . Ref. cap, 18. ut in unaquaque Ecclesia 
Cathedrali constituantur Seminaria , ubi pueri á duodecim 
setaíis ánnis , di vites propriis sumtibus, pau peres Seminarii 
sumtibus simul conviventes, Ecclesiasticis erudiantur disci-
plinis, unde Episcopus probatissimos seligere possit Ecclesiae 
ministros. Consonat Syn. Toletan. an. 1565. slct. I I I . Ref, 
cap. 27. Philíppus 11. e t I I I .Z^ . LIJS .LXILn. i , L i b . I I . Tit. 
IV.Novce Recop. et Philippus V. Adnotat. 12. ejusd. Lib, ac 
Tit. Autos Acor dadosY^zo^Q^íAmi á Supremo Castellae Se-" 
natucommoneri,ut Seminaria erigere curarent ; eisdemque 
Rom. Pontífices Seminariorum erectionemcommendarunt.(*) 
Porro hujusmodi vivendi ratione exoleta, quum scholae Cathe-
dralibus, et Collegiatis adnexae adhuc permansissent, hinc mos 
quoque perduravit, ut unus é Clero earundem euram ageret, 
qui hodie Scholasticus, et interdum Scbolarchus nuncupatur, 
Ejusmodi munus, quod olim simplex erat officium, sensim 
in Beneficium abiit i (**) id quod constituit Syn. Lateran. 
an. 1162. cap. 1. de Magistris , dein Lateran. IV. sub Inno-
eentio l i l i an. 121 s • Can. x i . ac postremo Lateran. V. Sess. TA-, 
sub Leone X. in Decr. Reformát. Cüriíe 7. Maii. an. 1514. (*) 
Quinimmo in quibusdam Ecclesiis ad dignitatis gradum 
evectum est: quamobrem ab hominibus vix sibi regendis 
idoneis ambiri coepit, qui dignitate , et proveníibus potiti 
proprium exsequi munus negligerent. Huic pravo usui ut 
prospiceret l iúáQnúmm Sess. ATATIV. Ref. cap. 12. sanxit, 
ut dignitates hujusmodi nonnisi Doctoribus , vel Magistris, 
aut Licentiatis in Sacra pagina, vel in jure Canónico, et 
aliis personis idoneis, qui per se ipsos id naunus explere 
possent, conferantur, 
Scho-
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XXXÍ. Scholasticus igitur tenetur ipse per se curare, ut 
nonnisi probi , et docti ad adolescentes erudiendos , et in-
formandos constituantur : adhsec et frequenter scholas invi-
seré , ut cognoscat, num juventus tam in litteris, quam in 
pietate rite instituatur, et proficiat. (**) In Híspanla Sal-
mantinus Scholasticus, et Oscensis, qui communi loquendi 
modo Magister Scholarum adpellatur , amplissimis potitur 
praerogativis , et ordinariam exercet jurisdictionem in ado-
lescentes albo studentíum adscriptos : Videsis ZÉ?¿/. X V I I L 
X I X , et X X . Tit. V I L Lib. L Novce Recop. (*) 
De Thesaurario , sive K«ÍUÍ/A/«^XÍ'' 
XXXÍI. Qui sacra vasa, et pretiosas Ecclesise supellecti-
les custodit á Graecis Cimeliarcha dictus á Lati-
nis Thesaurarius , maximse, in Ecclesiis , prsesertim Orien-
talibus , dignitatis , et auctoritatis fuisse ex Justiniano disci^ 
mus, qui V i r i Reverendissimi titulum , quo tune Episcopi 
distinguebantur, ipsi tribuit: Leg* fin. Cod. de Bonis auct* 
jfmd* possid. In Ecclesiis etiam Occidentalibus jam inde ab 
Innocentii I I I . átate ínter dignitates fuisse recensitum pa-
tet ex Cap. 32. de Offie. et potest. Jud. Deleg. Quinimmo ip-
se Innocentius Z i ^ . I.de Regest. Epist. 176. Sacristam , qui 
Thesaurario. respondet, dignitatis titulo decoraverat. 
XXXÍÍL Moribus hodiernis Thesauraria, vel simplex offi-
cium est , vel Beneficium, veí Dígnítas. Verum ex quo 
Dignitates Cathedralium, líti modo ex Barbosa notavimus, 
inane aliquid evasere, in Thesauraria Officium á Dignitate 
separatum est , adeo ut uni, qui proprie dicitur Sacrista^ 
vasorum , uíensiiium, reliquarum oblationum, aliorumque 
hujus generis cura demandetur; alteri dignitatis praeroga-
tiva inter Canónicos tribuatur, nulla vero jurisdictio. In Ec-
clesia Neap. ut alibi observavimus, Cimeliarcha non modo 
mus est ex primario Canonicorum Prsebendariorum ordi* 
*ie , verum et Hebdomadariis prseest. 
Ve 
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De Canónico Tbeohgo. 
XXXIV. Concilium Lateran. IV. sub Innocentio TIL dua 
nova officia constituit, scilicet Theologum (**) mercede con-
ductum temporaria, (*) et Posnitentiarium. Ac primo sanxit, 
üt unaquasque Metropolitana Ecciesia Theologum habeat, 
qui Sacerdotes , aliosque Clericos sacras Scripturas doceat, 
et in his prsesertim informet, qu<e ad curam animarum per-
tinent. (**) Id quod jam prins sanxerat Syn. Lateran. I I I . sub 
Alexandro II I . dein Lateranens. IV. Can. x i , tum Basileen-
sis Sess. r x x i . de Goliat. Benefic. §. 2. ac postremo Late-
ran. V. Sess. AI . Constit. Primitiva illa Canonicum Theolo-» 
gum in singulis Ecclesiis Cathedralibus, ac Metropolitanis 
decrevit, instituí. (*) Hoc saluberrimum decretum Synodus 
Tridentina non modo firmavit, verum et id in ceteris Cathe-
dralibus Ecclesiis, atque etiam Collegiatis in aliquo insigni 
oppido exsistentibus omnino servandum constituit. Tum ad-
junxit, ut ubi nulla Praebenda huic officio deputata repe-
riatur , Praebenda quomodocunque praeterquam ex caussa 
resignationis, primo vacatura ad eum usum ipso facto per-
petuo constituta, et deputata intelligatur. 
XXXV. Theologalem Praebendam nonnisi praevio con-
cursa conferendam Constitutione Pastoralis an. 1725. motil 
proprio edita jussit Benedictus XIII. Tum methodum in con-
cursu super textu sacro servandam praescripsit. 
XXXVI. Quibusnam diebus lectio Theologalis habenda 
sit expresse non edixit Syn.Trident. Verum qua hora, qui-
busve diebus; tum super quo Sacras Scripturae libro prse-
legendum sit, arbitrio Ordinarii relictum voluit Sacra Con-» 
greg. apud Garciam de Beneficiis Par t . I I I . cap. V I L n. 155. 
(**) At Lateran. V. cui potissimum adscribí debet hujus 
Praebendae institutio, singulas saltem lectiones per hebdo-
madam Canónico Theologo habendas praescribit loco laúd, 
et decernit, ad id adstringi posse á Capitulo per substrae-
tionem fructuum totius hehdomadce. (*) 
(**) XXXVII. Hanc á Tridentíno latam sanctionem pro 
Sacrae Scripturae Lectore renovavit Syn. Tolet. an. 1565, 
Act. I L Ref, cap. 28. id adjiciens , ut non aliis quam Licen-
tía" 
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tiatis, Doctoribus, aut Magistris in Sacra Theologia , ñe-
que aliter quam praevio concursu ejusmodi Praebenda confe-
ratur. Addesís Compostellana ejusd. an. Act, 11, Decret. 34. 
Methodum prsíerea constituit eadem Syn. Tolet, ibid, ut 
Lectorales (ita in Hispania adpellantur ) facilius discipulo-
rum mentes sacris doctrinis imbuant. Tum et hortatur ea-
dem Sancta Synodus Canónicos júniores, et altos Ecckstoe Ca^  
thedralis Ministros, necnon et quoscunque civitatis, vel op~ 
pidi Clericos ut Lectorem sic prcelegentem audiant, qm 
et ánimos divinis studiis excolant, et exerceant, atque ab 
otio , quod multorum malorum caussa esse solet, removean" 
tur. Postremo ipsa Syn. Tolet. prcef. capit* ad quotidianum 
docendi pensum Lectoralem adigit. Compostellana vero ea-
dem Act, I I , Decret, 36. statuit, quod teneatur ómnibus 
profestis diebus lectionem publice legere loco et tempore ab 
Episcopo designando, Et Decr, 39. diem Jovis , et totos Julii, 
Augusti, et Septembris dies excipit, atque ibid, jure óptimo 
solvitur ab onere choro interessendi dum legit, prseterquam 
ad Missam Majorem,(?) 
De Canónico Pcenítentiarío, 
XXXVIII. Theologo suppar est Poenítentiarius. Eadem enlm 
Lateran. Synodus Can, x, sanxit, ut tam in CathedraUbus% 
quam aliis Conventualibu 's Ecclesiis vir i idonei ordinarentur^ 
quos Episcopi possent coadjutores babere in confessionibus 
audiendis, et poenitentiis injungendis, Episcopi igitur quosdam 
ex Sacerdotibus seligere cosperunt, quibus criminum quo* 
rundam absolutionem reservarunt: in ordinariis enim suo 
quilibet Parocho confitebatur. (**) Hujus igitur Poenitentia-
rii originem ab ipso Decianae persecutionis tempore repe-
tere possumus , ex SocrateZ/^. Z7". Cap, 19. (*) 
XXXIX. Verum licet singularis iste Confessarius desig^ 
natus esset; nemo tamen vetabatur, quin Episcopum adire, 
eique suam conscientiam pandere posset: qua de re quum 
tune temporis frequentiores ad Episcopum confluerent, Epis-
copi presbyterum prudentia, ac pietate praestantiorem eli-
gere instituerunt, ad quem , veluti ad alterum Episcopum, 
ómnibus pateret accessus, quemque Confessarium, aut Pee-
ni" 
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nitentiarlum generalem nuncupavere. Hunc porro tum infe-
riores Confessarii , et Pcenitentiarii in casjbus dubiis consu-
lere poterant, tum ad eura, tanquam ad Episcopuin , gra-
viorum criminum absoludo, et pcenitentise impositio refe-
rebantur. 
XL. Pcenitentiarii officium á Decreto Lateranensi induo 
tum Synodus Tridentina non modo probavit, verum et ei-
dem praebendam proxime vacaturam adfixit. Praecepit vero, 
Ut sit Magister, vel Doctor, aut Licentiatus in Theologia, 
Vel Jure Canónico, et annos quadraginta natus , nisi aliter 
pro locorum diversitate utilitas, vel necessitas postulaveriü. 
Hic autem juxta Tridentinum , dum poenitentium in Eccle-
sía excipit confessiones, in choro adesse censetur , aeque 
ac si reipsa ibi prsesens esset. Tándem ex modo indicata 
Benedicti XÍÍI. Constitutione Pcenitentiarii munus nonnisi 
preevio concursu conferendum est; alias irrita habetur col-
latió. 
< XLI. Pcenitentiarium , aeque ac Theologum, nullam in 
Capitulo habere \ i * a i K v potestatem , ñeque inter dignitates, 
sed inter canónicos servato collationis, possessionisque an-
tiquioris ordine sedere decrevit S. Congregatio Concilii 
an. 1699. At alicubi dignitatem ex fundatione , vel statu-
ío obtinere testatur Espenius Part. L Tit* X I L cap, I I L 
num, 13. 
XLTI. Poenitentiarius licet vi sui officii in confessionibus 
audiendis sit veluti Vicarius natus Episcopi, atque adeo á 
jure facultatem habeat audiendi confessiones poenitentium 
totius Dioecesis , et jurisdictionem absolvendi á peccatis, 
sitque veluti Ordinarius Dioecesis confessarius; attamen ex 
veriori sententia non habet potestatem alios delegandi, ñe-
que etiam ad unum tantum reservatum,sive ad nudum minis-
terium. Ita S. Congregatio Concilii an. 1597. et Syn. Dice-
ees. Neap. Cantelmi Part. I I , Cap, V I , num, 28. (**) ímmo 
ordinariam non esse Pcenitentiarii facultatem, sed ab Epis-
copo delegatam , declaraverat mox laúd. Synod. Compos-
tellana Act, I I , Decr, 38. quam scilicet si ipsi Episcopo vi* 
sum fuerit, absque ulla exterioris judien forma aut stre~ 
pitu limitare , aut penitus revocare pos sit, Tum et in eod. 
Decreto Pcenitentiarii munia adeurate describit^ eumque 
De* 
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pecret, 39. á chori interessentia eximit quandiu süo fungi" 
tur officio ; denique eidem Decret* 37. Visitatoris et Pro vi-
3oris munus adsumere interdicit. (*) 
(**) De Canónico MctgistraU, (*) 
(**) XLIII. Quum saepius laúd. Concilium Lateran. IV. 
nedura Sess, x i . Magistrum ad informandos in Grammati-
ca Clericos ac pauperes , et Theologum, qui Sacerdotes in 
Sacris exponendis Litteris instrueret, sed et in unaquaque 
Ecclesia Cathedrali quendam veluti Episcopi Vicarium insti-
íuendum decreverit Sess, x. cujus nomine et fidelibus ver-
bum Dei ministraret, et eorum exciperet confessiones, in-
de duae emanarunt Prasbendae sic dictas de Officio, Poeni-
tentiaria, de qua supra , et Magistralis ad Evangelium po-
pulo adnunciandum. Non tamen videtur Praebenda haec re-
cens inyecta in Hispaniae Cathedralibus , immo ejus origo 
ad Concilium Matritense anni 1473. referenda videtur. Ea-
dem etiam Syn. Compostellana Jtct. I L Decret, 35. ita san-
xi t : Qui Magistrakm Prcehendam , koc est Vrcedicatori ad* 
signatam obtinuerit, tenebitur ómnibus bis diebus sermonem 
habere ad populum , qui vel confirmatis ab Episcopo statu-
tis Eccksiíe , vel antiqua consuetudine jam smt prascriptif 
et insuper quando ab Episcopo ob rationabilem caussam oc~ 
currentem , in Ecclesia Cathedrali, seu in alia ejusdem ci-* 
vitatis ipsi fuerit peculiariter injmctum. Vel quoties Epis-
copus ///* id muneris injunxerit, uti constituerat Syn. To-
let. udct. I I I . Ref, cap, 4. statuta in illum poena pecuniaria 
arbitrio Episcopi Ecclesise fabricce adplicanda , cum onere 
itidem substituendi alium ejus expensis concionatorem. Ad-
hsec decreverat ibid. ead. Syn. Tolet. ut Dignitates omnes, 
et Canonici, Magistralis interessent prsedicationi sub amit-
tendi distributionem posna. Et ut debite suum posset ex-
sequi munus octo dies absentise pro uniuscujusque concio-
nis efformatione indulgebat praef. Syn. Compostell. Act. I L 
Decret, 39. At diversa sunt hodie statuta t vel consuetudi-
nes.(*) 
Tom. L Vv Be 
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De Canónico Doctorali. (*) 
(**) XLIV. Hujus, sicuti et Magistralis Prsebend^ ínsti-
tutio á Concilio Matritensi repetenda videtur, ubi inter alia 
id constitutum est, quod Sedis Apostolicse auctoritate bini 
instituerentur Canonicatus, quorum alter Theologo , alter 
Jurisperito obveniret. Videsis Aguirre Tom. I V , ante Con^ 
GÜ. Arandense ; quem quiaDoctorali esset laurea donatusCa-
nonici Doctoralis adpellatione decorarunt. Quse tamen mu-
ñía huic Canónico adsignaverint Ecclesiae, minutim recenset 
ssepius laúd. Syn. Compostell. Act. IL Decret. 35. Qui Doc-
toran Prcebenda potitur , teneatur in ómnibus negotiis ad Ec* 
clesiam Cathedralem pertinentibus sententiam suam verbo, 
aut scripto , prout requisitus fuerit, adferre , atque in eis* 
dem patrocinari. A d idem teneatur in caussis , quce ad Dig* 
nitatem EpiscopaJem spectant, dummodo inter Capitulum, et 
Episcopum non controvertantur\ tune enim suo Capitulo adesse 
honestius erit. Erit etiam sui muneris , quum ab Episcopo, 
vel Capitulo ad id requisitus fuerit, judicem in ea civita* 
te ubi est Catbedralis Ecclesia commorantem adire , de 
caussis et negotiis Capituli, vel Episcopi modo supradicto 
verbo , aut scripto, quum opus fuerit, instruere , omni ex-
eusatione remota , quod tamen urgenti necessitate injungi 
debet , atque hcec quidem omnia gratuito, Quocirca quum 
sese ad suam aperiendam sententiam recipit, si verbo, per 
dúos , si scripto per quatuor dies á chori interessentia dis-
pensatur Decret, 39. Verum alia sunt etiam Doctoralis mu-* 
nia juxta diversa Ecclesiarum statuta , et consuetudines. (*) 
(**) XLV. Préebenda haec , quse uti Magistralis libere 
quondam conferebatur, post Tridentinum vero nonnisi pre-
vio concursu collata est, quemadmodum, et reliquíe de Of-
ficio. Id etiam praescribitur in Concordato an. 1753. art. 2, 
et concursus forma constituitur , quae ab eadem Syn. C©m-
posteliana Act. I L Decret» 34. desumta videtur. (*) 
TI-
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De Vicario Generali EpiscopL 
i , E ix diminuta Archidiaconi potestate paullatim consae-
tudo invaluit, ut Episcopi in praecipuis sui muneris adim-
piendis partibus alteri cuidam Cierico , veluti vices commit-
terent suas, qui propterea et Officialis, et Vicarius Genera-
lis dictus est, Qmim enim Archidiaconi sua potestate ita 
abuti coepissent, ut nonnunquam in ipsos insurgerent Epis-
copos, profecto exorbitans haec, et ultra modum crescens 
ambitio Episcopos tándem movit, ut de ea cohibenda, ac 
delenda cogitarent. Ut autem ministros haberent , per 
quos suam exercere jurisdictionem possent, Archidiaconis 
Vicarios substituerunt: quorum mandata quum pro lubito 
revocare possent, minus ab ipsis , quam ab Archidiaconis, 
sibi metuendum crediderunt. 
11. Verum hanc consuetudinem nonnisi saeculo xra. pri-
mum obtinuisse ex eo conficit Thomassinus Part. L L i b , / / . 
cap, 8. quod nec Gratiani Decretura, nec Collectio Grego-
riana Vicariorum Generalium meminerint: quorum origi^ 
nem Concilio Lateranensi IV, recte adscribí posse censet. 
Profecto ejus Synodi Patres Episcopos hortati sunt, ut si 
quando non possent números omnes implere sui muneris, 
adjutores sibi arcesserent, et cooperarios , á quibus ad 
pietatem instruantur, regantur , visitentur Dioeceses: V i -
ce ipsorum, quum per se Hdem nequiverint: Cap. 15. de Of-
ficii Jud. Ordinarii, Huic Synodico instituto quum Episcopi 
obsecuti fuissent, brevi ubique gentium inter Catholicos 
Vicarii Generales obtinuere medio sseculo xm. (**) Nisi di-
cas , hoc Lateranense Decretum , de Vicario scüicet ab 
Episcopis eligendo ad verbum Dei praedicandum, et fide-
Hum confessiones excipiendas , occasionem dedisse Poeniten^ 
tiarije, et Magistralis Prsebendae , non Vicarii, hoc est Ju-
diéis Ecclesiastici institutioni, atque adeo Vicarii Generalis 
initia repetenda esse á tempere, quo judicialis forma in 
Ecclesiastica tribunalia inducta est, nimirum post evulga-
Vv 2 tam 
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tam Gregorii IX. Collectionem. (*) Unde in V I . Decreta-
üum Titulus occurrit de Officio Vicar i i , qui totus est in 
ílusírandis Episcoporum Generalibus Vicariis,eorumque mu-
neribus: (**) cujus quidem Caput primum ex Epístola In-
nocentii IV. an. 1250. deductum est. In Hispania sáculo xiv. 
ineunte Episcoporum Vicarios ad Jus dicendum electos in-
venimus in Syn. Vallisolet. an. 1323. Cap. 
I I I . In Italia nullum omnino est discrimen Vicarium Ge-
neralera inter, et Officialem. Unus enim idemque tum in 
spiritualibus administrandis , tum in jurisdictione contentio-
sa exercenda vices Episcopi gerit; quam Italia praxim Syn, 
Tridentina secuta est Sess. xxiv . Ref. cap. 16, ubi Officia-
lem cum Vicario confundit. At in Gallia, aliisque ultramon-
tanis regionibus Officialis á Vicario diversus est. Officialis 
enim dicitur, qui in forensibus Episcopales adimplet partes; 
Vicarii autem potestas in iis versatur , quse voluntariae ju-
risdictionis sunt, adeout Vicarius limites suse jurisdictionis 
íransgrederetur, si seryata judicii forma partes coram se 
citari juberet. 
IV. Igitur Ttaliae more omnís caussarum cognitio, quse 
ad Episcopum pertinet, ad Vicarium transfertur : toto titu-
lo de Officio Vicarii in V L et quidquid Leges Episcopo t r i -
buunt, tributum quoque intelligitur Vicario. Quod tamen 
haud ita intelligas, quasi omnis prorsus Episcopi jurisdk> 
tio in Vicarium generali officii delegatione transferatur: plu-
ra enim sunt, quse, nisi Episcopus speciatim mandet, prae-
stare vetatur. 
V. Qua de re Vicarius Generalís sine speciali mandato 
criminales caussas non cognoscit, ñeque matrimoniales, 
nec quaslibet alias soli duntaxat Episcopo delegatas i tamet-
s i , quse Episcopo , Vel Ordinario loci sine partícula taxati-
va, quae industriam personas requisitam indicet, mandat 
Tridentinum, ea vel Vicario commissa censentur, vel saltem 
ipsi ab Episcopo speciatim committi poterunt. 
V I . Praeterea nec beneficia conferí: Cap. 3. eodem in V I * 
nec iis permutandis, uniendis , erigendisve adsensum im-
pertitur: Cap. 5. de Rerum permutatione,et Can, ix. de Con-
secrat. Dist. í . Porro instituít prsesentatos á patronis, caus-
sasque beneficiarlas de pertinentia , et quasi possessione 
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Jims patronatus cognoscit: Cap* 3. de Instituitonlhus : Non 
visitat Dioecesim , nec Synodum cogit. A Papa duntaxat Vi-
cario permittitur Dicecesanam Cleri Romani Synodum cele-
brare : Benedictus XIV. Lib. 11. de Sjrn. Diceces. Cap, 111, 
num. 4. Tum vetatur Capitulum Canonicorum indicere , ei-
dem prsesidere, atque adeo interesse , aut suíFragium fer-
ré : Trid. Sess. xry , Ref, cap. 6. Non absolvit á casibus Epis^ 
copo reservatis , nec ab iis absolvendi facuítatem impertitur: 
arg. cap. 2. de Pcénit, et remiss, in V I . Adhaec ñeque in irre-
gularitatibus occulto ex crimine obortis dispensat : Trid. 
Sess. xxiv. Ref. cap. 6. Denique dimissorias ad ordines, ni-
si Episcopus in longinquis regionibus diuturnam fecerit mo-
ram, non concedit: Cap. 3. deTempor. ordinat, in V I . Qua 
de re potiori jure, quae ordini Episcopali,sive ex divina, sive 
ex Ecclesiastica antiquissima institutione sunt addicta , exse-
qui prohibetur: uti Ordines conferre , Chrisma conficere, 
Ecclesias consecrare, indulgentias elargiri &c. PostremoMe-
tropolitani Vicario generali, nisi ultra duas dietas absit Ar-
chiepiscopus , in sufFraganeos censuris animad verteré non 
XicQtiCap. 1. de Officio Ordiñarii in V I . 
VIL In Vicarium Generalera quilibet Clericus adsumi po-
test: scilicet qui prima saltem clericali tonsura sit initiatus. 
Porro arcentur 1. Mendicantes : Clement. i . de Regular, 
2. Conjugad ,Clerici bigami, et minores annis viginti quin-
qué : Doctores communiter. 3. Consanguinei Episcopi, ci-
ves Urbis Episcopalis,et Dioecesani gratia, odio, aliove no-
mine haud raro suspecti: Syn. Rom. an. 1725. Tit. V I 1 L 
cap. 2. 4. Parochi, Canonici Poenitentiarii licet exteri, om-
nesque curam animarum habentes : Sacra Congreg. Concilii 
pluribus decretis.TiQmum Imperiti: qua de re ex eadem 
Sacra Congregatione in Vicarium deligendus necessum est, 
ut in utroque , vel saltem in canónico jure lauream sit con-
secutus , nisi aliunde viri peritia manifestó constet: (**) Tri-
dent. Sess. xxiv. Ref. cap. 16. (*) 
VIH. Illud hic jure quaeri potest, ¿ Vicarii potestas ordi-
naria ne sit, an delegata ? Sunt qui ordinariam docent. i , 
Quia Vicarius semel constitutus, quae Episcopalis jurisdictio-' 
nis sunt, proprio jure exercet. 2. Quia Vicarius , licet Pro-
vicarium constituere nequeat, potest tamen caussas nonnullas 
alils 
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afiis delegaré : porro Delegatus subdelegare vetatur. 3.Quia 
Vicarius nunquam Delegad nomine in Pontificum Decreta^ 
libus designatur. 
IX. At contra delegatam potius censendam plura evincunt. 
i . Vicarii potestas seque jure , ac consuetudine ab volunta-
te Episcopi ita dependet, ut eam contrahere, ampliorem-
que reddere libere queat. 2. Episcopus Vicarium ad nutum 
removeré ab officio , novumque constituere millo jure veta-
tur. Tum 3. potest pro lubito unum, aut plures sibi cons-
tituere Vicarios, qui simul corpus unum, quod Vicariatus 
dicitur, componunt. Ita in Neap. Archiep. Curia dúo Lo-
cumtenentes cum Vicario , veluti Tribunal quoddam consti-
tuunt , cui peculiaria qusedam reservata sunt expedienda 
negotia. 4. Vicarii Tribunal ab Tribunali Episcopi distinc-
tum non est: quamobrem ab Vicarii sententia non provo-
catur ad Episcopum,at vero ad eum,ad quem provocan-
dum esset, si Episcopus ipse per se sententiam dixisset. 
5. Demum Episcopo mortuo , vel alias sua jurisdictione des-
tituto, Vicarii potestas omnino extinguitur ; quse propter-
ea alia non est, quam ipsamet Episcopalis mandata , sive 
delegata. (**)In Hispania quondam ex Clericis ejusdem Ec-
clesií» Vicariieligendi erant: Syn. Salmant. an. 1325. CapJ, 
etin Sacris Ordinibus constitutiiDertusana an. 1419.C^.Z". 
immo WQTO Sacerdotes , vel i i ^  tntra sex menses ad Sa^ -
crum Ordinem , et intra ctnnum ad Sacerdotium promovert 
possent: Syn.Tolet. an. 1565. Act. 11. Ref. cap.g.Ex Gons-
titut. etiam Clementis VIH. i . Februarii an. 1601. et Urba-
ni VIII . 16. Decemb. an. 1623. In Regnis Castellse et Le-
gionis Vicarii Generales in Sacris Ordinibus constituti esse 
debent. Visitatoribus itidem quolibet triennio deputandis co-
gebantur Vicarii rationem reddere de justitiae ministrado-
ne, ac quandocunquecessarent ab officio: Syn.Tolet.ibidem 
Cap. i7 . (*) 
X. Verumtamen si eo sensu ordinariam quis intelligat, quod 
Vicarius jurisdictionem exerceat suam intuitu officii in jure 
probad, eandemque non tam ab homine, quam á jure ha-
bere videatur , Ordinariam illam nuncupari posse non ab-
nuam. 
XI. Episcopus non vetatur plures sibi Vicarios constitue-
re. 
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re , et quidem, vel singulis ipsorum singulas Dioeceseos re-
giones adsignando, vel uni jurisdictionem voluntariam, aut 
in spiritualibus tribuendo, alteri vero contentiosam , aut in 
temporalibus. Quinimmo aliquando Episcopus ad plures 
síbi Vicarios substituendos adigitur ; scilicet ubi vel duas sb 
muí unitas regat Dioeceses, vel unam longe lateque paten-
tem, vel latinis simul, et grsecis subditis mixtam. Profecto 
Episcopus latinus, qui Italo-grsecis prseest, tenetur horum 
caussas per Vicarium graecum ipsis acceptum, atque eo-
rundem sumtibus sustentandum ,cognoscere : atque adeo in 
gradu adpellationis Metropolita latinus gr^cum quoque judi-
cem constituat necessum est.BenedictusIRN*Constit, L V l h 
§. g.mm. i i .Tom. T.Bullaru, 
A XIL Ubi aceidit Vicarium ab Episcopo sua potestate pri-
van , actus hic omnino evulgandus est; adeout quse inte-
rim geruntur , antequam evulgetur , valeant: Cap. 4. de 
B-estitutione spoliatorum. A i vero qüum Vicárius non ab Epis-
copo , sed á Sede Apostólica fuerit constitutus, ( uti aliquaii* 
do vel ad supplendam negligentiam vel ad frsenandam cu^ 
piditatem Episcopi íieri solet) is prefecto nonnisi ab ipsa-
inet Sede Apostólica revocar! poterit. Porro utriusque sive 
Apostolici, sive Episcopalis Vicarii jurisdictio, excommu-
nicato Episcopo , non suspenditur: Cap, 1, de Officio F i -
carii in V I * . 
T I T U L U S X X V I I L 
De Vita ? et honéstate Clerlcorum. 
I. XJtraque Sacerdotum Potestas , scilicet in reale, ác 
mysticum Christi Corpus , non levem, et qualemcunque 
virtutum exercitationem requirere censenda est, sed adeu-
ratam, et perfectissimam. Sancta enim sánete tractanda sunt, 
neo illotis manibus, ut scribit Naz. Orat. / . Apolog. de fuga, 
profanisque animis sanctissima mysteria attingere unquam 
licuit: tum queque, nisi Clerici omnigenam virtutem vita 
sua exprimant, vix sperandum est plebem ad mediocre 
vir-
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virtutis studium excitatum ir i . Non abs re igitur erit hio 
paucis veluti dígito prsecipuas leges indicare, ad quas , tan-
quam ad normam, Clericis suse vitse mores sunt exigendi. 
I I . Ac primo eximia puritate animi, ac corporis Clericl 
prsefulgere debent. ¿Qui enim Clericus in officio perstrin^ 
-gendi aliorum vitia libere, utiliterque versabitur, nisi se ta-* 
Jem prsestiterit, ut á nemine reprehendí possit? Chrysost, 
de Sacerd, Lih. V . cap, 3. 
2 Omnis criminis , vel pravitatis suspiclo Clericis vitan-* 
da : namque observante Chrysostomo ib, Lib, V I , cap, 9, 
homines laici ad conqulrendum de Clericis, et ad inferen^ 
das adversus ipsos contumelias, et incusationes mirum quan-
tum propendent. (**) Ad rem Patres Synodi Toletani IV. 
Can. xxu. alias xxr. Conscientiam puram apud Deum nos ha-
here oportet, apud homines famam optimam custodire, u£ 
juxta prceceptum Apostolicum non tantum coram Dea, sed 
etlam coram hominibus vit¿e sanctce testimonium habeamus* 
Excludatur omnis nefanda suspicio, ne detur scecularibus ob-
trectandi locus. (*) Ergo omnes illae actiones Clericis vi-
tandae sunt, quarum dubia sit, et suspecta natura. Quam-
obrem Synodus Nicsena universis omnino Clericis vetuit 
evváffxK-nv txur Subintroductam habere mulierem , prseterquam 
utique matrem , vel sororem, vel amitam, vel eas solas per-
sonas , quse omnem suspicionem excedunt. 
3 Clericis parce, et frugaliter vivendum, quo aliorum 
inopiae subvenire possint. Namque immoderati sumtus sem-
per in Ecclesia habiti sunt, tanquam iniqua jurium, ac re-
dituum pauperibus destinatorum usurpatio. Veterum Episco-
porum parcissimam edendi, potandique tenuitatem, adhaec 
et vilitatem indumentorum ipsi etiam gentiles sunt admira-
t i : Ammianus Marcell. Lib, X X V I L 
4 In quotidianum Ecclesise ministerium ea gravitate, ani-
mi submissione, ac pieíatis ardore Clericis est incumben-
dum , ut iliud et divinae Majestati probetur, et fideles reli-
giosa quadam in Deum pietate afficere possit. Meminisse 
enim eos oportet se et populi ad Deum oratores, et Dei 
ad populum legatos agere. Ad rem Chrysostomus ibidem 
Lib. VI . cap. 4. FAim , qui pro civitate tota; ¿ quid dico ¿7-
vitate2. immo vero pro universo t errar tí m orbe legatus inter~ 
ce-
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cedit, depreccitorque est apud Deum, ut hominum cmnium 
peccatis propitius f íat , ¿ qualem quceso esse oportet ? 
5 In privatis congressibus, et colloquiis Clericos doctri-
nam, priidentiam,et fidelitatem prseseferre oportet, ut ab 
hominum , quibuscum coUoquuntur, animis vel ignorantíae 
calliginem dispellant, vel errores avertant, vel vitia remo 
veant. Ñeque enim ad voluptatem , sed ad utiiitatem aequum 
est Clericos cum laicis eonversari. Atque adeo tanto 
prce ceteris decet eos honéstate pollere, quanto á vulgar i po-
pulo segregati, Dei sunt in sortera adsumti , ut morum com-* 
positionis et honestatix ceteris de se prabeant speculum, e£ 
exemplum, Syn. Dertusana an. 1419. Cap, / . (*) Hac ratio-
ne Aiigustirmrn innúmeros seque heréticos ad veritatem, 
ac scelestos homines ad meliorem frugenj reduxisse testis est 
Possidins in ejus vita cap. 9. 
6 Ciericis í b r t i , et impertérrito animo Christianae veri-
tatis defensio est suscipienda. Ñeque enim hac in re lenitas, 
ac facilitas , sed foríitudo , ac paene ferocia adhibenda est. 
Tametsi, inquit Nazianz. Orat. XXL aüoqui pacatí, ac mo-
derati sint Antistites; hac tomen in re lenes, et fáciles esse 
non sustinent, quum per sikntium, et quietem Dei caussa pro-
ditur : verum hic admodum bel laces sunt atque in confiigen" 
do acres, et feroces, Hujusraodi fortis, et imperterriti animi 
exempla plura, eademque admirabilia in veteri Ecclesiasti-
ca Historia occurrunt. 
I I I . Porro ex altera parte plura Ciericis vitanda sunt. Ac 
i.lusus alearum ; scilicet ludi omnes, qui ab ancipiti pen-
dent fortunas eventu : (**) Syn. Lateran. IV. Can, xvi , Trid.s 
Sess, xxu, Ref, cap, 1. Novell, C X X l l l , Justiniani cap, 10. 
et Carolus I I I . Leg, X V I I L n, 14. Tit, V U L Lib, V I H . 
Novce Recop, (*) tot enim , tanta, tamque pernitiosa mala 
hujusmodi ludos comitari solent, ut licet innocuse recrea* 
tionis ergo licite exerceri possent, habeantur nihilominus 
tanquara prorsus inútiles, et omnino vetiti. Quinimmo etiam 
laicis sub poena segregationis á communione Ecclesiae (ali-
quando fuerunt interdicti: Conc. Illib. Can, L X X I X . 
p Ab ebrietate Ciericis prorsus abstinendum. ¿Qui enim 
animum in divinis rebus contemplandis occupatum habe^ 
bunt Clerici ebriosi? Ex Canonibus sic dictis Apostoiicis X L I * 
Tom, I . Xx e£ 
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et X L U , sic decernimt: EptscopusPreshyter , vel Biaconus 
aléis , et ebrietatibus. vacms ,, vel cesset, vel deponatur, 
(**) Syn. Hispalens. an» 15 r 2. Cap, X X I I I , Clericum ebrium 
poena suspensionis ah Officio % et Beneficia coercendum de-
crevit. (*) 
3 Omne turpe lucfum y ac prsesertím injusta usurarum 
acceptio Clericis omnino vitanda. Plures Ecclesiasticae leges 
adversus istiusmodi crimen sancita^  occui*runí; satis hic sit 
Canoiiem Nic^num xvu* producere, qui ia hunc modum 
se habet: Quoniam multi, qui in canotié recensentur, plura ha-
bendi studium, et turpe lucrum persequentes divina scripturce 
obliti sünt ^ quce dicit Argentüm suiim non dedit ad usu-
ram ; et f(Enerantes centesimas exigunt rcequum censuit mag-
na et sancta Synodus\r ut si quis inventus fuerit post hanc 
definitionem usuras ex mutuo sumere , vel eam rem aliter per-* 
sequi, vel sescuplas exigere „ vel aliquid aliud excogitare 
turpis qu¿estus gratia ^ á clero deponatur, et sit alienus á 
Canone. (**) Paucis Syn. Illiberit. Can. xx. Si quis Clerico-
rum detectus fuerit usuras accipere, placuit degradari, et abs-
tinere. (*) 
4 Saeeularia quoque negotía, et mercaturam Clerici devi-
tent: tum quod tempus divino ministerio impenderé debeant, 
tum quod turpem quaestum, et avaritiam plerumque co-
mités habeat negotiatio. (**) Syn,Tarracón. CÍZW. m itasta-
tuit: Qjuicunque in Clero esse voluerH, emendi vilius, vel 
vendendi carius studio non utatur* Si voluerit hcec exercere, 
cohibeatur d Clero» Eadem habent recentiora Concilla ; His-
palen. an. 1512. Cap. XXF'IILCOUQCU Tarracon. an. 1591. 
£ib. I I L Tit. X X X I L cap, 3. Quin et Syn. Valentina au-
no 1565. Sess, 111. Tit, I I L cap, 17. Sacris initiatis Ordiní-
bus interdícit, ut proventuum etiam Eccksiasticorum con* 
ductores, qui Arrendatarii dicuntur exsistant, sub viginti UT 
brarum poena; aut quindecim díerum incarcerationis. Reges 
quoque nostri negotiationem Clericis vetuerunt sub poena 
amissionis immunitatis á Tributis : Sanct, L et I V , T i -
tul, X V I I I , Lib, I X , vulgo ¿lutos Acordados, (*) 
5 Porro non illlcíta duntaxat negotiatio , sed omnis s^-
cularis cura, qu^ ípsos á divino ministerio abstrahére pos-
set, Clericis interdicta: Can. Apost* viu in hanc rem sic 
ha-
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habét: Episcopus, mt Vreshyter, m t Diaconus saculares 
curas non' suscipito ; alioquin depomtor. Atque hinc Cierici 
prohibentur x. militiam profiteri: Can, aposto!, zxA'xih 
2. pubiicis admimstrationibus sese Immiscere: Can. apos-
to!, x^xr . 3. Testamenti exsecutionem suscipere, vel tuto-
ris, aut curatoris officio defungi: Justinianus NoveL CXX1IL 
cap, i**) 4- Viliicum laicarum personarum, vel ministrum 
agere, aut puerorum in se suscipere curam, et institutionem: 
Syn. Compostellana an. i i t ^ C a p , X X I . ct Coilect. Tarra-
con. an. 1591. cap. 10. de ¡^itaet honest. Ckric. (*) Demum 
S. et procuratorem ad laicum tribunal agere , pneíer-
quam suo, suorum , vel Ecclesiae, aut pauperum nomine: 
Constit, ApomL Lih* I L mp* 6» et Alexander I I I . in Conc* 
Lateran. I I I . Can. mr, 
6 Jure Neapolitano Cierici á pubiicis muneribus arcén-
tur: nimirum 1. A judicando ; atque adeo ñeque volentes 
jurisdicdonem exercere possunt: Capit. Caroli I I . Andeg. 
Tit, de Non statuend, Clerk. et Prag. 1. de Eceles. Pers. 
2. A muñere Advocatlapud Judicem laicum, exceptiscaus-
sis propriis , consanguineomm,adíinium , Ecdesiarum, et 
personarum miserabilium, pro quibus gratis patrocinium 
praestare debent; Constit, Advocatos , Tiu de Prcest. Sacr* 
ab Advoc. et Prag. 2. de Postulando. Id que confirmatum fuit 
Regio Rescripto ad Prtesidem S. C. dato I V . Kah 
Matas 1757. Ubi vero judex laicus Clericum advocatumre-
ceperit, multandus erit poena nnlus librse auri: Const. ibid* 
3. A muñere Notarii: Const.Instrument. r ^ ¿ r . Et quamquam 
olim crearentur Notarii Apostolici, quibus concedebatur po~ 
testas cpnscribendl duntaxat instrumenta ad res spirituates 
pertinentia, ab anno tamen 1750. ob Regium Rescriptuni 
dato V L Kal. Decembr. ejusd. anni ad Regalem Cam. S. Cla« 
rae, hujusmodi Apostólica Privilegia in Regno non admit-
tuntur. 4. Vetantur Barones Clericos in suos OFficiales, per 
quos jurisdictionem exerceant, adsumere : Tit. de Non s$a-
tuendis Clericisi c i^ppQ x^ úi quum potestad laicali non ob-
temperent, si forte in officio fallant ^ nequeunt á Principe 
punirí: Reg. Sanfel. Decís. %t$* n. i . 5.Militare quoque Cle-
ricis omnino interdictum est: atque adeo milla ratione ad 
militiam trahendi ex Pragm, 6. deMilitibus. 6. Cierici defe-
Xx 2 ren-
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rentes arma prohibita post trinam monidonem etiam ab sse-
cularibus ministris armis jure exspoliantur. Pragm, 6. de Cíe* 
ricis Selvaticis. Ac postremo 7. Ciericos clericaliter non vi-
ventes trina monitione praecedente ad functiones locales, et 
ad collectas pro bonis quibuscunque pendendas adigere fas 
est: ex Pragm» 2. Tit. ibid, 
(**) 7 Jure Hispano arcentur Clerici 1. á muñere Judi-
éis in QAv'úVcms: Leg, X, Tit, I l L Lib, I , Novce Recop, 2. Ad-
vocad apud Judicem laicum, exeeptis caussis propriís, con-
sanguineorum , Ecclesiarutn, et personarum miserabiiium: 
Leg. X V , Tit, X V I , Lib, H , Novce RecopiL 3. Ab exer-
citio Tabellionis sen Scribse: Leg, XX, Tit, X X V , Lib. TV, 
Novce- Recop. pro Curia etiam Ecclesiastica, nisi ad caus^  
sas Clericorum , ad quas unus tantum depntandus est, et in 
Sacris Ordinibus constiti¡tus,reliqui debent esse laici: Prag-
mat. Sanct, ÍS, Januarii an» 1770. Pro rebus etiam spirl-
tualibus interdictum est Clericis in Aragoniae Regno scribas 
agere: Reg. Decret, cm, 1765. 4. Ab officio Procuratoris 
litíura , aliarurave rerum témpora]ium: Leg, V , Tit, V , et 
I I . Tit, V I , Par tit , I I I , etiam Regulares , nisi pro eomm 
Ecclesiis y vel Monasteriis: Pragmat. Sanct, 23. Novemb. 
an. 1764. Ab honoribus Praípositorum , vel Rectorum 
urbium: Cap. S.Ne Clerici, vel Monachi ret Leg, 111, Tit, 
I V , et Leg, X, Tit, I I I , Lib, 1, Novce Recop, 6, A fidejus-
sorum obligatione pro laicis : Leg, X L V , Tit, VI.ParHt, ! . 
et Leg* VÍ IL Tit, X , Lib, I X , Novce Recop, 7. Clerici ar-
ma deferentes fori privítegium amittunt : Leg, X L I X , Ti-* 
tul, V L Partit, L 8. Postremo absque clericali veste ioce-
dentes , á judice sasculari compreheridí debent, et ad Ecde-
siasticum remitti: Leg, I X , Tit. I H , Lib, L Nmce. Recop, 
á quo secundum delicti qualitatem puniendi sunt: Constit, 
Apostolki Ministerii §, 8. (*) 
(**) 8 Sed in avertendb obsequíorís sexus consortio Cle-
ricis nüllom non raovit íapidem Hispaniarum Ecclesia. Sy-
nodus llfiberit. Can, XXÍSU, decrevit, ut Ciericus sórorem, 
aut filiam virginem , - dicatam Veo , tantum secum habeat, 
Tolet. I . Can. vi, á Lectoribus nec videndas patitur puellas 
Dei, nisi sóror consanguínea s i t , vel uterina, Tarraconeos, 
Can, 1, eam voluit á Clencis in coiasanguincarum adhibere 
cau-
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cautíonem , quod celeri se salutatione expedirent, et tes-
tem secum adducerent fide, et cetate probatum. Gerund. 
Can. VIL rem familiarem Clerici per 1111 llum, nisi per maírem, 
aut sororem , aut puerum , aut amicim regendam constituid 
Tolet. 11. Can. n i . indulsit Clericis apud se habere tantum 
propinquam, extraneam vero in vicina domo , omni abla-
ta occasione ad Cierici sedes introeundi, et transgressores 
Clericatus officto retrabi, Ecdeúce foribus pelli, et á tota 
Catholkorum communione privari, decrevit. Quin et in con-
«cubinarios Clericos complura Hispaniarum Concilia poenas 
indixere , príesertim Tolet. VIH. Can. v. perpetua scilicet 
in Monasterio reclusione. Reges ejuoque nostri plures in 
concubinarios Glericos tulerunt leges. Reccesvinthus Lege 
X V I I I . Tit. I V . Lih. I I I . Fori Judicum. Alphonsus Sapiens 
Leg. X L I I I . Tit. V I . Partit. I . et in pellices ipsas Cierico-
rum Joannes I . Leg. I . Tit. X I X . Lib. V I I I . Novce Recop, 
qu£e depromta videtur ex Synodo Hispalensi 1. Can. 111. (*) 
(**) 9 Adhsec non licent Clericis silvaíicae venationes: 
Cap. 1. de Clerico venat. ñeque spectaculis ínteresse: Coilect. 
Martini Brac. Cap. L X . ñeque saltare , vel canere camiones 
desculares'. Synod. Hispalens. an. 1512. Cap. X X I I I . De-
mum nec Taurorum spectare agitationes: Synod. Toletan. 
an. 1565, Action. I I I . Ref. cap. 26. et Leg. L V I I . Tit. V . 
• Partit. L constiíuta ab ead. Syn. Hispa!, poena pecuniaria, 
-et excommunicationis á Pío V. quam tamen absíuiit Cié-
uiens VIH. De componendis Clericorum moribus videsis 
Synod. Tolet. praef. ¿4ct. I I I . Valent. ejusd. an. Sess. n i . 
Tit . I I I . cap. 17. et 18. et Coilect. Tarracon, an. 1591, 
Tic. de V i t a , Í?Í fronettate Ckricorm* (*) 
D e Clericorum Studiis* 
IV. Clericorum studia quod spectat, profecto contínui in 
Clerico laboris , et studiorum necessitatem ex pluribus, üs-
deraque gravibus ipsi demandatis muneribus diserte evincit 
irysostomus ibidem Lib. I V . cap. 3. Profecto Apostolus 
Timoth. admonet I . Cap. IV. v. 13. et 15. Atiende lectiorii, 
exhortationí, doctrines.... Hese meditare i in his esto. Et sane 
aptas animarum morbis cwationes adhibere y cum Ecclesise 
líos-
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hostibus, ubi o pus fuerit, congredi, proficuas condones 
et catecheses habere , fidelibus vitae sánete insdtuendae con-! 
silia tradere , Sacramenta ea, qua par est, sanctitate admi-
nistrare : profecío IILEC , aliaque id genus Sacerdotum munia 
evidenter ostendunt Clericis in sacra studia sédalo incum-
bendum. Recte Hier. Epist, 2. ad Nepot. in consummato 
Sacerdote et scientiam , et sanctitatem requirit, ut ad ex-
plendas diversas fanctionis suas partes evadat idoneus. Por-
ro sacrarum litterarum codex praecipue Clericis nocturna 
diurnaque manu versandus est. Ab Ambrosio Lib. I I I . de Pi-
de cap. 7. Líber Sacerdotalis Árruvo^iH^ adpellatur: et Hie-
ronym. negat esse Domini Sacerdotem , qul Dei legem igno* 
ret. ¿Qui sine piaculo omiserim áurea Chrysostomi verba 
ibid? Hoc , Sacra Scriptura, mstrumentum est , hoc cibus, 
hoc aerls tempsramentum optimum, hoc medicamenti instar, 
hoc ignis loco, hoc ferri vice \ ac si vel urere, ve¡ secare 
opus , hoc ipso utl necesse est; atque hoc si nihil profuerit, 
reliqua omnia evanida pereant oportet. Atque hinc antiquis-
sima illa Conciliorum canonibus, sanctisque viris probata 
consuetudo mensas Sacrarum Scripturarum lectione condire, 
atque utilibus institutis sermonibus convictores oblectare. 
(**) Synod. Tolet. I I I . Can, vn.i*) 
V. Post Sacram Scripturam tum in Conciliorum canoni-
bus addiscendis , tum in veterum Ecclesiae Patrum operi-
bus pervolutandis Clericis plurimum temporis , etoperse est 
impendendum. Celebre est illud Csdestini Papas Epist. I I I . 
cap. i . Nulli Sacerdotum Uceat sacros cañones ignorare, Et 
Conc. Tolet. IV. Can, xxv, in Sacerdotibus seque Sacrarum 
Scripturarum , ac Canonum scientiam requirit, ut possint 
cunctos tam fidei scientia, quam operum disciplina erudire. 
Demum S. Hieron. Kepotianum amicum suum eo nomine 
laudat, quod post Scripturas plurimum optimis ecclesiasti-
cis auctoribus vacaverit, eorumque assidua lectione, et me-
ditatione tantum profecerit, ut qua vis occasione eorum ver-
ba recitare potuerit: Il lud, inquiens, Tertulliam , istud Cy~ 
priani, ac Lactantii , illud Hilari i est, Sic Minutius Félix, 
ita Victorimis, in huno modum est locutus Arnohius, His ac-
cedit quod alibi notavimus ; videlicet in Sacris Scripturis 
explicandis ab concordi veterum Patrum interpretandi ra-
tio-
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tione ne latum quidem unguem discedere fas es se. 
VL Illud hic opportime quseri posset, ?num librorum gen-
tilium , et hsereticorum lectio fuerit Ciericis antiquitus per-
missa ? Ac primo libros híereticorum quod spectat nonnisi 
pro necessitate, et tempore eorum lectio Episcopis permis-
sa: Concil, Carthag. IV. to. x n . Quod vero ad gentilium 
libros attinet, illud quorundam Clericorum institutum sem-
per in Ecclesia damnatum est, qui neglectis Scripturis, aliis-
que utilioribus libris, vel delectationis tantum cáussa illos 
legerent, vel ut linguam suam politiori, atque elegantio-
r i dialecto adsuefacerent, quod simplex Sacríe Scrápturse 
stylus ipsis non adrideret; nec deerant ex Ciericis , qui, ut 
artem sophisticam ad imponendum imperitioribus addisce-
rent, suum tempus generatim in Ethnicis Scriptoribus per-
legendis insumebant. Profecto his de caussis instituía Auc-
torum gentilium lectio semper in Ecclesia , et quidem jure 
óptimo prohibita. Ceterum ubi de confirmanda Doctrinae 
Christianse veritate , vel de gentilium detegendis , confutan-
eüsque erroribus ageretur , profanos A'jctores legere nun-
quam non permissum , quinimmo et aliquando summopere 
commendatum. ¿Quis enim inficiatur, plerosque veterurn Pa-
trum in gentilium eruditione multum fuisse versatos, ac 
eorundem lectionem plurirnum ipsis profuisse , tum ex una 
parte ad Sacras Scrípturas felicius, et facillus interpretan-
das , tum ex altera ad hostium fidei detegendas, profligan-
dasque falladas ? (**) Nemo unus. Quin et ipsi Apostoli non 
sunt dedignati ipsorum sententias sacris suis inserere libris: 
/ . ad Corhith. Cap. X V , v. 33. 2Íct¿ Apostolor. Cap, X V I L 
v. 28. (*) Profecto divinas Scripturas , antiquosque Caño-
nes vix, aut ne vix quidem interpretabitur , qui linguas ori-
ginales , vetetem historiam, chronologiam , geographiam, 
cridcam , artemque oratoriam non calieat. His pr^sidiis 
destituti non fuere veterurn Patrum illustriores Origénes 
Hieronymus, Augustinus te. 
• VIL Postremo de Jure civili , ac de medicina pauca hic 
supersunt observanda. Ac primo vete res quidem elericos ab 
hisce studiís fuisse alíenos, patet ex Ambrosio Lib. L de 
Abraham , Hieron. Epist, ad Ocean, aliisque. At contra se-
cutis temporibus adeo toti profanis, hisce scientiis sese de-
de-
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derunt, ut sacrarum litterarum, canonumque studia omm*-
110 neglecta viderentur : uti graviter conqueritur S. Petrus 
Damiani Lib. / . Epist. ig . íllud vero summopere miran-
dutn, monachos etiam , licet alioquin ex proprlo instituto 
solitudine adstrictos, profanis hisce studiis, prsesertim me-
dicinae , adeo vacasse , ut celebriores medid essent medí-
ci Cassinenses. Porro Honorius I I I . Cap. i o. Ne Clerici, vel 
Monacbi, monachos exeuntes ad audiendas leges, vel phy-
sicam , sive medicinam sub poena excommunicationis, ju -
Jbet ad claustra quamcitius rediré. Hac prohibitione, quam 
antea etiam in Sym Tnronens. Alexander IIL ediderat, ad 
Theologls studium ampliandum Cíericos quoque in digni-
tate constituios adstringi ídem Honorius ibid. pr^cepit. 
Ceterum quod in Jus Canonicum novum plura ex jure civi-
l i irrepserint, hinc factura est, ut nisi utriusque studium 
conjungatur , fere nullum in Jure Canónico quis fecerit 
progressum. Igitur tandiu in Jus Cívile incumbendum, quam* 
diu Juri Canónico novo recte inteMigendo satis erit. Dara-
nanda prorsus Clericorum quorundam conditio, qui neglecr 
tis ecclesiasticis studiis, juri civili , forensibusque negotiis 
ad turpe lucrum quaerendum unice dant operam. Memine-
rint isíiusmodi Clerici ordinatíone sese ultro divino minis^ 
terio , ac proximorum saluti procurando unice addixisse* 
(**) In Hispania non prohibentur Clerici Juri Civili incum-
bere, immo Salmantinse Universitatis Consiit. 27. Beneficia-
riis triennium Juris Civilis studium permittitur , ut perfec-
tiores in Canónico evadant. Medicinam vero et Chirurgiam 
nec addiscere eis licet: Leg, X X V . I I L Tit* V I . Fartit* L 
eí £eg. U . Tit* I X . ejusdem Partitce, (*) 
De Civilibus 'Clericorum Vistihuu 
VII I . De externo Clericorum habitu liceat híc paucs 
subnectere. Profecto hac in re Clericis mediocritas nun-
quam prsescripta non fuit; scilicet, ut nec nimis elegantf, 
et invidioso, nec neglecto nimis , et sórdido vestitu ute-
rentur. Hieronymus Nepotianum suum sic admonebat: 
Epist. 2. ad Nepotian. Vestes pullas ceque devita^ ac can-
didas, Ornatus et sor des par i tnodo fugiendce sunt; quia aU 
te~ 
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tSTum delicias, alterum gloriam redolet. Et sane quinqué 
prioribus Ecclesiae sseculis civiles Clericorum vestes á com-
munibus laicorum , licet forma non distinguerentur , be-
ne vero modestia, et simplicitate eas inter se discrepare opor-
tebat. Hinc Synod. Carthag. IV. Can, XLV* praecipit, ut Cíe-
rici professionem suam in habitu, et incessu probent, nec 
vestibus, et calceamentis decorem quserant. 
IX. Jam vero per quinqué priora Ecclesiae ssecula nullam 
fuisse distinctionem Clericalium vestium civilium á laicalibus 
multa suadent. 1. Saevientibus tempere persecutionum contra 
Ecclesiam tyrannis , si Clerici distinctas á laicis gestassent 
vestes, ultro sese persecutoribus objecissent. Quum illi igitur 
declinare, quoad possent, procellam studerent, ac sese po-
pulo pascendo servare, communibus ceterorum vestibus ute-
bantur. Atque hincOrigenes apud Eusebium Lib. V L cap, 19. 
de Heracla Presbytero Alexandrino scribens: /ífcm?0,inquit, 
quum vulgar i veste antea usus fuisset, ea deposita, philoso-
phicum induit hahitum, quem etiam nmc retinet. Porro phi-
iosophicus habitus hominum etiam laicorum , qui sapientes 
se demonstrare adfectabant, proprius erat. 
2 Auctor de Eccles, Hierarch, sub nomine Dionysii 
cap, 6, Monachorum habitum, tonsuramque describens, nul-
lum verbum habet de vestibus Clericorum. Synodus quoque 
Carthag. IV. quum nihil eorum omitteret, quae ad officia 
Clericorum pertinerení, quod ad vestes solam mandat Cíe-
ricis modestiam , ut modo indicavimus. 
Idem 3. evincitur ex Epist. Cselestini Papse ad Epísco-
pos Narbonensis , et J^ iennensis Provincia?. In ea Clericos, 
qui pallio , et cingulo uti coeperant relictis túnica, et togat 
qui communis erat et ipsis et laicis habitus, sic reprehendit: 
Didicimus quosdam Domini Sacerdotes superstitioso potius 
cultui inservire , quam mentis, vel fidei puritati, Amicti 
pallio, et lumbis prcecincti, credunt se Scripturce fidem, 
non per spiritum, sed per litteram completuros discernen-
di á plebe, vel ceteris sumus doctrina, non veste , mentis 
puritate, non cultu Non est imponendum oculis , sed men* 
tibus infundenda pracepta. 
* l X. Occurrunt quidem haud raro in antiquis Ecclesiasti-
cis monumentis vestes sic dietse : Túnica , sive Dalmática, 
Tom. I . Yy La-
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Lacerna, slve Birrum , Linea, Hemiphorium, Coluhíum &:c. 
et quidem tanquam indumenta á Ciericis adhibita : verum 
uti recte observat Thomassinus P. i . Z/^. l h cap» 45. 
commuñes erant Clericorum , et laicorum vestes , quibus 
etiam Ethníci utebantur. Tantummodo Cpoli, uti ex Socra-
te colligimus Lib. V I . cap, 12. quarto exeunte sseculo mos 
viguisse videtur, ut Clerici atra veste uterentur. Fortasse ut 
á Ciericis Novatianis distinguerentur , qui albis vestibus in-
duti incedebant. (**) Et in Hispania sub eodem nonnihii dis-
tinguí Clericos in exteriori habitu, indicat Syn. Ceesarau-
gustana an. 381. Can. vi . (*) 
XI. At nemo inficiabitur jam inde ab vi. sseculo coepisse 
Clericos etiam in exteriori corporis cultu á laicis distingui. 
Id quod perquam manifestum est: 1. ex S. Gregorio Turo-
nensi, qui Lib. V . cap. 14. eam vestium distinctionem sua 
setate jam inductam indicat: Merovechus, inquit, tonsura-
tuí est, mutataque veste, quct Ciericis uti mos est, Preshy-
ter ordinatur. 
1 Ex S. Gregorio M. qui pluries in suis Epistolis Cleri-
cos á laicis veste ipsa distinctos reprsesentat : ac praeci-
pue Lib. I I . Epist. 24. Paulum , qui despecto habitu suo 
cid laicam rever sus vitam &c. Et lib. VI . Epist. 11. dum 
ad Ecclesiasticum habitum veniunt dum in Ecclesiastico 
habitu non dissimiliter , quam vixerant, vivunt, nequáquam 
student sceculum fugere, quam mut are, 
3 Ex Auctore Vitae S. Caesarii Arelat. qui Csesarium mu-
tato habitu in clerum fuisse cooptatum narrat. 
4 Ex Concilii Liptinensis Can. vn. quo sancitur, ut Pres~ 
hyteri, et Diaconi non sagis laicorum more , sed casulis 
utantur ritu servorum Dei. Tum Synod. Agathensis an. 506. 
Can. xx. vestimenta et calceamenta , quae religionem de-
cerent, Clericos gestare jussit. Matisconense I . an. 581. 
Can. v. laicas vestes diserte Ciericis interdicit. Narbonen-
sis demum Concilii Can, 1, prohibentur vestimenta purpu-
rea Clericorum. 
XII. Porro hujusce in indumentis clericalibus mutationis 
ratio ea prorsus fuisse videtur: scilicet barbararum gen-
tium irruptio. Quum enim Barbari Romanum Orbem in-
vasissent, atque usus vestis brevioris pedetentim irré-
pe-
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perét, laicis ad barbaros mores deficientíbus \ Clerici Ro-
manas vestes , uti etiam sermonem , retinuerunt. Unde in 
Oriente , ubi serius barbariei calamitas saevire coepit, diu-
tius oblongarum vestium ^que apud Clericos, ac apud lai-
cos usus obtimiitv Nonnisi in Syn. Trullana an. 692. primum 
ejusmodi vestium distinctionis mentio occurrit. Namque 
Can. xxv i i , in hanc rem slc decernít: Nullus eorum , qm 
in Cleri Catalogum smt relati ,vestem sihi non convenien* 
tem induat, ñeque in ciüitate degens , ñeque iter ingrediens. 
Sed utantur vestibus , quce i ls , qui in Clerum relati sunt, 
adtributte fuere* Si quis autem tale quid fecerit, una Septi-> 
mana segregetur, 
XIÍI. Igitur ab saeculo vi. inducía in Ecclesiam consuetu-
do est, ut Clerici veste forma á laicorum veste distincta 
uterentur: (**) id quod indicat Syn. Narbonensis an. 589. 
Can, 1, ac dein Tolet. IV. saeculo altero ineunte Can. xxvni, 
alias X X F I I . (*) Verum nunquam destitit Ecclesia Clericos 
admonere , ut ñeque in distincta hac veste aut iuxum quae-
rerent, aut mollitiem adfectarent, sive in pannis, sive in 
colore , sive in fissuris multiplicibus, sed modestiam prse-
seferrent, (**) Ad rem ead, Syn. Narbon. prsef. Can, Nul-
lus Clericorum vestimenta purpurea induat, qute ad jactan-
tiam pertinent mundialem, non ad religiosam dignitatem , ut 
sicut est devotio in mente , ita et ostendatur in cor por e. (*) 
Unde Concilium Lateranense I I . sub Innocentio I I . Can. 111, 
decernit : Nec in superfluitate, scissura , aut colore ves-
tium intuentium offendant aspectum Episcopi , et Clerici, 
Et Syn. Melphitana Regni Neap. Can. xnr. Scissis vestibus 
Clericos abuti ulterius prohibuit, et ne pompo sis exuviis 
induantur, (**) Extrema luxus , et abjectionis á Clericis in 
vestitu vitanda semper optavit Ecclesia. Perbelle Syn. Va-
lentina an. 1565, Sess, m. Tit. I I I . cap. 13. Talem in Ec-
clesiasticis viris amictum cupit Sancta Synodus, ut ñeque 
pannosi aut laceri sint, ñeque vestibus exquisita ante con-
fectis utantur, sed ea indumenta, quce animi quietem , aup 
modestiam promittant. Unde Synod. Arandensis an. 1473. 
Cap.yuj, vetuit Clericis, vilibus , et luctuosis vestibus in-
dui • et Compostellana an. 1056. Cap. I I . deferre vestes sa-
culares. (*) 
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XIV. Qui plura de hoc capite nosse cupit, adéat Tho-
massinum P. / . Lib. 11, cap. 47. et seq, qui totus in eo est, 
ut ostendat, vestes Clericorum ex Synodorum Decretis sera-
per oblongas fuisse , sive talares , clausas , nec nimis stric-
tas , ñeque fimbriatas, aut rugosas , ñeque demum séricas: 
colorís vero nunquam purpurei, viridis, albi, aut splendidi, 
sed quo Clerici pree laicis modestiam , animique demissio-
nem prseseferrent. (**) Ad rem Syn. Valent. prsef. cap. 13, 
statuit, ut in sctcris ordinibus constituti vestibus utantur 
tctlaribus ,non rubei colorís, aut viridis, sed nigri, vel eorum, 
quos honestus Ecclesiasticorum mué admissit : scissis non 
utantur calcéis , in subuculis collaria rugata minime defe~ 
rant, nec additamenta illa sinuosa extremitati manicarum su-* 
buculce adjmgant. (*) 
XV. Tum idem Auctor ibidem observat ab sseculo xiv. co-
lorem nigrum, vel ad nigrum proxime accedentem factum 
fuisse vestium clericalium communem. Concílíum quidem 
Trídentínum Sess, ^ n v , Reform, cap. 12. non índixít Cle-
ricís , nisi parcitatem, et modestiam in veste, fugamque 
constantem laicorum habitus, et consuetudínis ; verum px-
ne omnes, quse post deínceps habitse sunt Synodi, Tríden-
tinam Sanctionem veluti explicantes vestem talarem , sive 
oblongam , coloremque nigrum prsescribunt. Ad rem I . Sy-
nodus Provincialis Neapolitana Cap. 22. Pileum nigri sit co-
lor is , vestís itidem superior, ac interior; atque utraque tala" 
ris,.... Pallio, quod vulgo Ferrajolum vocant, ut eler i calí 
convenit bonestati ad frigoris tantum, pluviceque injurias re* 
pellendas utantur, vestemque interiorem nunquam deponant...,* 
Dum pedibus iter facit , vestibus poterit uti contractioribus, 
ex quibus tamen Clerícus facile cognoscatur, Idemetiam 
sanxit S. Carolus in suis Synodis,ac prsecípue in h Provincía-
li Cap. 17. et 23. et I I . Cap. 31. apud Thomassinum ibidem, 
XVI. Ceterum munditía una cum modestia in Clericorum 
vestibus servanda est; et quidem ob rationem á Possldío ad-
ductam in vita S. Augustini, ubi ait : Ex moderato, et com* 
petenti habitu erant, nec nítida nimium , nec abjecta plu-
rímum , quia ex bis plerique vel jactare sese insolenter ho~ 
mines solent, vel abjicere , ex utroque non qune jfesu Cbris* 
t i , sed quee sua sunt, queerentes* 
la 
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XVíl. In Hispania ad talares vestes qüantuffi attinet 
eas jam din prsscripserat Ciericis Syn. Dertusana an. 1429, 
Can, h scilicet, nec nimia brevitate , nec longitudine notan-
das. Ad colorem vero quod spectat, nigrum generatim ad-
missum esse post saeculum xvi. ex eo colligimus , quod Con-
cilla nostra , praesertim Valentín, mox laúd, cap, 13. nigri, 
vel fusci colorís vestem , vel ejus quem honestus Ecclesias-
ticorum usus admisít, prsescribit. (*) 
(**) XVIII. Quseret fortasse quispiam, ¿quid fuerit, quod 
inductus sit in Clericorum vestibus color niger? Cui si con-
jecturis fidere est, á Regulari Clericorum vita originem duxís-
se , respondebimus. Quum enim Monachís post S. Benedic-
tum vissum esset, nigrum colorem magis humilitati, magis 
poenitentice , magis luctui convenire , ut scribit Petrus Ven. 
ad S. Bernardum , omnes ut plurimum hunc colorem ad-
sumserunt, beatissimum Patrem Benedictum sectantes, qui ni-
-gro colore usus est, Chron. Cassinien. Lib, IJ^^ cap, 115. 
Clerici autem simul ac Canonicam vitam amplexi sunt, mu-
tavere etiam exteriorem indumentorum formam , et quum 
á Monachís mutuaverint Cappas cum cappellis sive caputiis, 
et cilicia, verosimile est, simul cum id genus vestimento-
rum colorem etiam nigrum mutuasse. Profecto induebantur 
quondam Canonici Ciliciis, Cappis, et Caputiis Monacho-
rum , uti hodiernus nobis complurium Hispanice Ecclesia-
rum usus indicat. (*) 
(**) XIX. Verum quum deinceps cceperint Canonici á 
Canónica se a verteré vi vendí methodo , retenta in choro 
antiqua vestimentorum configuratione , et in profanís vesti-
bus mutata , colorem tamen nigrum retinuisse , atque íta 
sensím in ómnibus Clericorum vestibus inductum fuisse^  
probabile saltem existimamus. (*) 
De Tonsura Clericorum,, 
XX» Tonsuram olim apud Ethnicos probro fuísse dis* 
«imus , tum ex Aristophane ^ apud quem vulgaris est Pa-
í^mia : Servus quum sis comam gerisquo servorum pro-
priam fuisse tonsuram docemur : tum ex Epístola Cypriani 
ad Martyres ad opus metalli damnatos , ubi scribit: Caput 
se-
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semitonsum , detestabais, et tetra deformitas, Unde Lucia-
ñus in Misandropo Jovem irridens: Egregius , inquit, gt~ 
gantum exterminator sedebas, quum tibí ccesaries ab lilis 
circumtonderetur : id pro genere quoddam sannse usurpaos. 
Itaque tonsura apud Germanos, Francosque , immo etapud. 
Romanorum Im per atores regni spem praecidebat , reg-
nandique incapaces faciebat. Hinc monachorum plerique hu-
miiitatis studio, ut aliis sese despicabiles praeberent, caput 
tondere , et radere consueverunt, de quibus S. Paullinus 
Epist. 4. et 7. Casta informitate capillum ad cutem ccesi, et 
incequaliter semitonsi, et destituía fronte -prcerasi, et dam-* 
nabiliter despicabiles» 
XXL Ex hoc monachorum usu emersisse saeculo vi. Ton-
suram Clericorum docet Thomassinus P. / . Lib. 11. cap. 34. 
Clericos nimirum monástica perfectionis semulatores ab illis 
eam humilitatis speciem arripuisse, Et sane per quinqué prio-
ra Ecclesiae ssecula praeter capilli brevioris modestiam, nui-' 
lam aliam á Ciericis usurpatam Tonsuram plura suadent, 
1 Optatus Lib. IT* contra Parmen, crimini vertit Dona-
tistis , quod Epzscopis , Presbyterisque Catholicis , qui in eo-
rum manus incidissent, capita raderent: Dicite ubi vobis 
mandatum sit radere capita Sacerdotibus, quum é contraria 
tot sint exemplct proposita fieri non deberé. ¿Qui ita locutus 
fuisset Optatus , si tune Clerici tonsuram gestassent ? 
2 Hieronymus Lib. X I I I . in Ezech. cap. 44. detestans ca-
pitis tonsuram, tanquam propriam Sacerdotum Isidis, et cuJ-
torum Serapidis , modum capiliorum Clericos decentem ita 
describit: Perspicue demonstratur , nec rasis capitibus, si* 
cut Sacerdotes, cultoresque Isidis , atque Serapidis nos esse 
deberé, nec rursum comam demittere , quod proprie luxurio-* 
sorum est, barbarorumque, et militantium, sed ut honestus 
habitus Sacerdotum facie demonstretur, nec calvitium nova-* 
cula esse faciendum, nec ita ad pressum tondendum caput^  
ut rasorum similes esse videamur , sed in tantum capillos de* 
mittendós, ut operta sit cutis. ¿ At quid hic Ciericis pecu-
liare, quod laicis etiam fidelibus non inculcatum ? 
3 Demum veteres sancti Christiani Episcopi in Historiis, 
quas de ipsis proprias, et peculiares habemus, non aliter 
exhibentur, quam habitu, et capillo ad modestiam magis 
com-
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compósito. Unde Prudentius Be Coronis Hymri. 12. de 
S. Cypriano ad Deum converso scribit: Namque figura alia 
est, quam quoe f u i t , oris, et nitoris* Deflua casarles com-
pescitur ad breves capillos, 
XXII. Porro per illud temporis licet Clerici nulla peculia-
ri tonsura á laicis distinguerentur, semper tamen ipsis pro-
scripta in capillitio modestia, vetitum comam nutriré. Hoc 
indicant tum modo producta veterum testimonia , ac prse-
cipue Hieronymi; tum etiam Concilii Carthag. IV. Can. XLIV. 
Clericus ?iec comam nutriat, nec barbam radat, Atqui ad 
hanc in capillitio modestiam omnes promiscué fideles hor-
tatur Apost. I . ad Corint. Cap.XI. v. 14. V i r quidem, si comam 
nutriat , ignominia est i l l i : tum Constit. sic dictse Apos-
tólicas Lib. / . cap, 3. fidelem admonent, nt sit non capillum 
nutriens, nec pexus, nec comatus. Adhsec Apostolus ipse 
I.ad Timoth.Cap.II. v. 9. midieres jubet cum verecundia, et so-* 
brietate ornare se , et non in tortis crinibus, Quibus ver-
bis modestum quidem ornatum mulieribus, ut viris suis pla-
ceant, permittit Apostolus; at nimis qusesita ornamenta , ac 
inane verticis artificium devitare monet. ¿Id quod quum in 
foeminis improbet Apostolus, quonam , quaeso , animi ar-
deré , vehementique zelo id in Clericis reprehendisset ? 
XXIII. Jam vero praeter modestam capillorum breviíatem. 
Corona etiam clericalis invaluit, qua deraso vértice Clerici 
insigniuntur.Hujus originem quod spectat Hallerius / / / • 
Eccles, Hierarch, Sect, I I L Ar t , tres describit tonsura 
species, scilicet Clericorum , Monachorum , et Poeniten-
tium; atque hos Christianorum ordines tonderi jussos ab 
Ecclesia docet. Et sane Conc. Tolet. I I I . Can, xu, prgecipit, 
ut publico poenitentibus Episcopus, vel Presbyter caput ton-
deat. Tonsura enini habitus luctus erat, uti Sacrae Scripturíe, 
Historiseque testantur. Monachus vero, quia plangentis ha-
be t officium , uti supra ex Paullino monuimus , castam ton-
surae informitatem retinet. Tum ex Socrate Lib, I I I , cap, 1. 
Julianus Apostata ad, cutem abrasus Monachum simulavit. 
Illud autem discrimen statuit inter tonsuram Clericorum, 
et tonsuram Monachorum, et Poenitentium, quod Clerici in 
inodum Coronae in signum dignitatis, illi vero abrasa cute 
in signum luctus tonderentur, eamque diíFerentiam etiam 
nunc 
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nunc retinen docet; quippe qui ínter Monachos Clericí sunt, 
coronam gestant, qui vero Laiei toto capite tondentur. 
XXIV. Igitur vi . ineunte sseculo Coronas clericalis usus 
primum in Ecclesiam invectus videtur. (**) Synodus enim 
Toletana 11. Can, i . de tonsura clericali loquitur; (*) et Isi-
dorus Hispalensis De Offic. Eccles. Lib, I L cap, 4. et Gre-
gorius Turón, de Glor. Martyrum Lib, L cap, 28. sua ipso-
rum setate Coronam clericalem jam in Ecclesiam inductam 
produnt. Atque adeo Synodus Toletana IV. an. 633. Ca* 
none X L I . Tonsurae prasceptum simul, et formam complec-
titur : Omnes Clerici detonso superius capite toto , inferius 
solam circuilem coronam relinquant. Ea tamen subinde paul-
latim ita contracta est, ut Conc. Coloniense an. 1260, 
Can, iv, summum verticem radi jubeat, quam vocat Coro-
nam, Conc. Rothomag. an. 1072. Cm, x i . anathema ejacuM 
latur in Clericos coronam gestare detrectantes. Patentem 
esse deberé sanxit Syn. Londinensis an. 1102. Can. xir, 
Clerici patentes coronas habeant, Ejus magnitudinem qua-
íuor digitorum in diámetro designavit Conc. Palentinum 
an. 1388. Caw. in. (**) et Arandense Can,xiv, in Minori-
bus constitutis Ordinibus coronam adsignavit, quantum pa-
tebat Regale, (*) Ut secundum uniuscujusque ordinem ges-
taretur mandavit Senon. an. 1528. Can, xx iv . Postremo 
magnitudinem pro singulis ordinibus definivit Mediolanen^ 
se V. an. 1579. Etenim Can, i r , edixit, ut corona Presby-
terorum quatuor haberet pollices in diámetro , tres Diaco-
norum, á quibus non multum recederent Subdiaconi, dúos 
vero corona minorum ordinum. (**) Complures Dioecesanae 
Synodi depictis circulis uniuscujusque ordinis coronam de-
signant. (*) 
XXV. Coronas clericalis significationes multse sunt; nam 
r. ex humilitatis professione, unde ortum habuit retinenda 
á Clericis est; quo íntuitu imitationem opprobriorum Christi 
significat. 2. Regiam Sacerdotis dignitatem indicat ex Isido-
ro Hispalensi Lib, I L de Offic, Eccles, cap. 4. 3. Tempo-
ralium curarum vacuitatem ex eodem Isidoro ibidem, 4. De-
mu m ex S. Thoma ob circularem figuram omnium perfec-* 
tissimam Clericorum vitse, sanctimoniaeque perfectionem. 
(**) XXVI. Sicuti jubebantur quondam Clerici caput ra-
de-
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dere, ita ét radere quoque barbam vetabantur. Syn. Car-
thag, praef. Can. xuv. et Barcinonensis an. 540. Can, 111. 
Id quod obtinuisse videtur usque ad saeculum xi. quum Syn. 
Compostellana an. 1056. Cap, I I . ínter alia praecipiat Ca-
nonicis, ut abscissas habeant barbas, Quod dein confirma-
runt Concilia Tolet. an. 1323. Can. vn. Complutense an-
uo 1325. Cap. I I . Hispalens. an. 1512. Cap. X X I l l . ea ad-
ducta ratione á pr^f. Syn. Tolet. ne sumendo Christi San-
guiñen} aliquid índecens contingere possit* (*) 
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D e Coelibatu C l e r i c o r u m . 
I . Opportuna hic sese ofFert occasio pauca , veluti Ap-
pendicis loco de Clericorum coelibatu subnectendi. Qaa in 
re illud primo constat , Sacerdoíibus Christianis convenire 
quam quod máxime , ut coelibatum , vel saltem continen-
tiam profiteantur. Purissima namque hostia , quam suis ma-
nibus quotidie otferunt, atque adeo participant, aiiisque 
partidpaadam tradunt, ejustnodi vitce institutum omnino 
requirere videtur. Ad rem Orígenes Homil. XXIIÍ. in Num. 
Videtur mihi , quod Ulitis est solius offerre sacrificium in-
desinens, qui indesinenti , et perpetuce se devoverU casti^ 
tati, 
I I . Tum Apostoli sacerdotio, vel virginitatem conjunxe-
runt, vel perpetua castitatis professionem. Filius namque 
Dei , qui ¿•í/«/wf substantialiter Puritas est, quique de Vir-
gine matre nasci voluit, Apostólos suos, atque eorundem 
successores puritatis suae certo quodam modo voluit esse con-
sortes. Atque hinc Hieron, Apol. contra Joviniannm : Chris-* 
tus virgo , virgo María , utriusque sexus virginitatem dedi-
cavere. Apostoli , vel virgines , vel post nuptias continet^  
tes. . . .adsumti in Apostolatum reliquerunt officium conjú-
gale. Profecto Sacerdotalis ordinationis c^^in cbaracter po-
tiori, quam Apostolatus, jure puritatis candorem requirit. 
j n i . Quamobrem pritnis saeculis, licet Clericis continen-
tise lex indicta non fuent, consuetudine tamen, maribusque 
Zow. I . Zz jam 
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jam obtinebat, ut ad sacros promoti ordiñes, ab ipsis, quas 
legitimo antea sibi matrimonio uxores conjunxerant, absti-
nerent. Id patet tuin ex nuper indicata Origenis auctoritate 
tum ex Hieran. Lib. adversas Vigil. ¿ Quid facient, inquit, 
Orientis Ecdesice ? quid Mgypt i , et Sedis Apostoliccz, qu& 
aut Virgines derkos accipiunt, aut continentes^ , aut si uxo-
res habucrlnt, mariti es se desistunt ? tum denique y el máxi-
me ex Ensebio Demonst. Evang* Lib. L cap, 9, ubi tanquam 
de disciplina imiverse jam diu servata loquitur, qua scilicet 
Episcopi, et Presbyteri, ut melioribus studiis vacarent Ü-
berius, sejunctum á re uxoria victum adamabant, quippe qui 
divina, et incorpórea sobóle procreanda occupati teneren-
tur. Igitur moribus antiquissimis, atque adeo etiam Aposto* 
licis disciplina in Ecclesiam inducta primis sseculis viguit, ut 
Episcopi, Presbyteri, et Diaconi perpetuam servarent con-
tinentiam. 
IV. Quod vero per ilíud temporis Sacerdotes continentiae 
fíbula nullo Apostólico, vei Ecclesiastico precepto fuerint 
obstricti pluribus constat. 
1 Ex eo, quod hujusce legís nulla mentio occurrat in 
Canonibus veterum Conciíiorum. 
2 Quiñi mino antiquae Synodi haud semel occasionem 
habuere hujusce legis indicaiidre ; quod nunquam praestí-
tere. Sic Concilium Niccenum Can, m. quo decernit non l i -
cere his, qui in Clero sunt, subintroductas ha-
bere mulleres. Gangrense Can* JV, ubi illos damnat, qui do-
cent absíinendum ab oblatione Presbyteri conjugati. Neo-
Ccfisareense Can* 1. quo depositionis poena in Presbyíeros, 
qui uxores acceperint, animad ver tenduin sancitur. Tum Ca-
notié vui. eo duníaxat casu Clericos jubet suas dimitiere 
uxores scilicet ubi adulterarse fuerint; ceterum cum his co-
habitare non prohibet. Atque adeo Concilium Ancyranum 
Can, x. Diaconis etiam post ordinationem uxores acci-
pere permittit, ubi in ipsa ordinatione testati sunt, et 
dixerunt, oportere se uxores dücere , quum non possint sic 
manere. Prefecto Concilla híec , al ¡a que per ea témpora ce-
lebrata in his , simiiibusque Decretis qui unquam Apostoli-
c i , vel Ecclesiastici de Coelibatu praecepti non meminissent, 
si quod unquam fuisse nossent? 
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3 Pyníto Gnossiorum in Creta Episcopo saeculo rr. D/o-
nysius Corinth. auctor fuit , ne continentiae legem fratri -
bus suis imponeret, ad quod ille propendebat, rationem 
adjungens; scilicet m grave onus castitatis , tanquam neces^  
sarium imponeret , sed ejns, qute in plerisque homlnibus in-
sit, infirmitatis rationem haberet \ Eusebias Lib.IV. cap, 23. 
4 Tumin NicaenaS/nodo proponentibüs quibusdam Epis-
copis Canonem conderequo Clerici majores vetarentur 
Giim uxoribus, quas ante ordinationem legitime sibi con-
sociaverint,conjúgale commerciura habere, Paphnutius Epis-
copus Egyptius , vir non conjugii modo, verum et cu-
juslibet muliebris congressus omníno expers, iili proposi-
tioni vehementer est vociferatus. Non grave hoc jugum Cle~ 
ricis , et Sacerdotibus esse imponendum . . . . ñeque enim omnes 
ferré pos se tam districtte continentice disciplinam. . . . con-
gressum vir i cum uxore legitima castitatem esse adserens^  
ut qui in Clerum fuissent aiscripti , juxta veterem Ecde-
sice traditionem jam non amplias uxores ducerent: Sócrates 
Lib. I . cap. 8. Sozomenus Lib. I . cap. 22. 
5 Denique Sócrates ipse Lib, V , cap, 22. narrat quidem 
in Thessalia auctore Heiiodoro Tricae Episcopo depositionis 
poenam fuisse sancitam adversus Clericos ,qui dormierint cum 
uxore , quam ante clericatum legitimo matrimonio sibi copu* 
laverant. At statim subaectit: Quun in Oriente cuncti sua 
sponte etiam Episcopi ab uxoribus suis abstineant, nulla 
tamen lege , aut necessitate obstricti id faciant, 
V. Porro ex dictis plura colligere est. Primum Clericos 
primis illis saeculis non modo cum uxoribus cokabitasse, 
verum et rei uxoriae aliquando vacasse. ¿ Quid enim unquam 
quam á sobóle procreanda abstinentiam praecipere, grave 
onus castitatis , aut districta continentice disciplina dici qui^ 
verit? Tum vetus Ecclesiastica historia exempla prsebet Epis-
coporum, et Presbyterorum , qui in Episcopatu , et Pres-
byteratu filios genuerunt: quod ipsis crimini imputatum non 
est. Id ex Socrate loco modo indicato constat, ubi statim 
subnectit: Multi enim illorum, Episcopatus etiam sui tem* 
pore, liberas ex legitimo conjugio susceperunt; et speciatitn 
<ie Cheremone urbis Nili Episcopo narrat Eusebius L ib .VI . 
cap, 41 . deNumidico Presbytero Carthag. Cyprianus Ep. 35. 
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de Csecilio Presbytero etiam Carth. Pontic. in v i ta Cypriani ' 
de Novato ipsemet Cyprianus E p . 49. et de aliis alii. 
< V I . Alterum ejusmodi disciplinam non fuisse in Ecclesia 
generalem; sed plures etiam per iilud temporis fuisse par-
ticulares Ecclesias, in quibus lex continenti^ jam Clericis 
imposita fuerat; uti de Thessalia ex Socrate modo observa-
vimus , qui et ibidem testatur id juris per Thessalonicam, 
Macedoniam , et Achaiam obtínuisse : et ex eo quoque evin-
citur, quod in Synodo Nicaena piures Episcopi de impo 
nenda lege continente jam consenserant, licet sua cuique 
libertas relicta fuerit. 
VIL Tertium: Majoribus Clericis post Ordinationem nup-
tias contrahere semper fuisse vetitum. Et quidem 1. id ve^ 
terem Ecclesice traditionem in Concilio Nicaeno adpeliavit 
Paphnutius. 2. Synodus Neocaesareensis , utí supra vidimus, 
depositionis poena multandum sanxit Presbyterum, qui con-
jugium adtentaret.3.Caiion ex sic dictis Apostolicis xxv. Can-
toribus duntaxat, et Lectoribus uxores accipere permittít. 
4. Vix Diáconos excipit supra productus Canon Ancyranus, 
qui tamen in ipsa ordinatione protestad fuerint, oportere 
se uxores ducere , quum non possint sic manere. Qua in re 
rigidior fuisse videtur Latinae Ecclesiae disciplina, ubi ñe-
que Episcopi indulgentia poterant Diaconi nuptias con-
trahere* . . 
VIII . Porro in Occidente jam índe ab iv. ineunte saeculo 
lex continentise imponi coepit. Patres llliberitani in totum 
Eplscopos , Presbyteros, et Diáconos , et omnes Clericos 
pósitos in ministerio continentise fíbula obstrictos voluere: 
C m , j r j í x n n (**) alise tamen hujus Canonis versiones Epis-
éopos , Presbyteros, et Diáconos ad continentiam constrin-
gunt, non alios. (*) Tum eodem exeunte saeculo Siricius 
Papa Ep» ad Hicmerium Tarracen , cap, 7. et E p i s t , / /^ . ad 
'u4fricams cap. 9. Presbyteris , et DiaConis praecipit, ut ab 
uxorihus pi idem dúctil continerent: id quod postea Inno-
t é n ú u s l . E p . 2. ad Vic tr i cum Rothomav. Leo M. (**) etiam 
Subdiaconis (*) E p i s t . 8. ad Anastas . Thessal . aliique dein-
ceps Pontífices confirmarunt : tum et Concilla, uti C a r t h a -
ginensia I L I I I . et V . C a n . 111. Toletanum L Can. 1. Tauri-
nense Can . vi.- Arausicanum C a n . XAIU Ócc. Videsis Thomas-
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sinum de Nov. ac Veter. EccL Disciplina P./. L i b J L cap.61. 
quibus Decretis potius antiquissima Ecclesiae Occidentalis dis* 
ciplina confirmata est, quam nova sanctio evulgata. 
IX. Verum non seque feliciter res processit in Oriente.' 
Etenim sensim adeo ab primsevae disciplina candore reces--
serant Clerici Orientales, ut satius víderetur temperanda, 
quam ad pristinam puritatem reducenda. Epiphanius í f e r m 
L1X, num. 4. de nonnullorum hac in re ignavia graviter 
conqueritur; subnectens, vix in Ecclesiis, ubi Ecclesiastici 
Cañones adcurate custodiimtur, primigenium illud instituí 
tum superesse. Sócrates, nti supra monuimus, de sua seta-
te testatur , multos Presbyteros, atque adeo Episcopos in 
ipso Presbyíeratu , et Episcopatu fiiios genuisse. Nimia , ac 
prava Agapetarum familiaritas in caussa fuisse videtur,cur 
vetus hac in re disciplina laxareíur, et corrumperetur. Porro 
tanta,tamquegravis corruptela sic temperata est; scilicet, ut 
relicta Presbyteris , et Diaconis potestaíe suis legitimis uten-
di uxoribus , duntaxat ad Episcopatum ii soiummodo Cle-
rici promoverentur , qui ñeque filios, ñeque nepotes , ne-r 
que uxorem haberent, aut ílli saltem non cohasrerent. Justi-
nianus Novel la V L cap, i .§ . %. et cap, 5. Quae disciplina iá 
Synodo Trullana íirmata ad haec usque témpora apud Grae*-
cos perseverat: Can , x n , et sequent, Illud prseterea ex ve-
teri disciplina in Synodo Trullana sancitum est, nimirum, 
ut quo tempore Clerici seque superiores, ac inferiores sacra 
contrectarent, ab uxoribus abstinerent. 
X. Inferiores Ordines quod spectat in quibusdam Orien-
talibus Ecclesiis quarto ssecuio Hypodiaconis, quod jam ad 
proxime ministrandum altari, et ad vasa sacra contrectan-
da admitti coepissent, lex continentiae indicta esse videtur: 
Epiphanius Hceres, L I X , ídem videtur prsescriptum in His-
pania á Patribus llliberitanis : continentiam enim injungunt, 
{**) ut aiiqus tmjus canonis versiones indicant, (*) non modo 
Episcopis, Presbyteris , et Diaconibus, verum et ómnibus 
Cler íc i s positis in ministerio, Eadem erat quoque discipli-
na Ecclesiae Romanae tempore Leonis M. uti patet ex ejus 
E p i s t , 84. ad Anastasium Thessalón, Peculiaris quidam mos 
vigebat in Africa, ubi Lectores ad anuos pubertatis ve^ 
nientes cogcbancur aut uxorem ducere , aut eontinentiam 
pro-
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profiteri : Conc. Carthag. IIÍ. C a n . xusr. Verum secutis tem-
poribus relicta Clericis inferioribus matrimonii contrahendi 
poíestate , soii Hypodiaconi legis continentice fibuia obstrio 
ti sunt: id quod stabili canone universali in Ecclesia obti-
nuit, hodieque obtinet: Gregorius M. U b . I , E p i s t . 42. et 
L i b . I I L E p i s t , g. Conc. Tolet. Vlíl. C a n , v i , Conc. Aure-
lian. I I I . C a n . 11. aliaeque per ea témpora habitae Synodi. 
(**) Hispania quoque nunquam passa est, Sacris initiatos 
Ordinibus uxoribus prius ductis sociari , uti patet ex laúd. 
E p i s t . Siricii P. Syn. Tolet. I . praef. C a n . 1. Genmd. Can . v i , 
Tolet. I I . Can . / . ( * ) 
XI. Igitur ut paucis rem omnem complectar : Lex con-
tinendae primis saeculis in Ecclesia sque Orientali, ac Occi-
dentali antiquissimis moribus ab majoribus Clericis sérva-
la ; at nulla Apostólica, aut Ecclesiastica sanctione id jlí-
bente. Saeculo iv. ac v. seque Synodicis, ac Pontificiis Deere-
tis disciplina hujusmodi in Occidente ürmata. In Oriente 
quum Clerici ad primaevae puritatis disciplina resilirent,tan-
tummodo ad Episcopatum nonnisi vel coelibes, vel conti-
nentes promoti : idque per Cañones prascipue Trullanos. 
Denique quod ad Ordines inferiores varia primum fuit Ec-
clesiarum disciplina: at post in Ecclesia Latina soli Sub-
diaconi continentiae lege obligad, 
XII. Atque ita se res habuit ad saeculum usque ix. et x. 
quando nimium hac in re laxata disciplina est, ¿Quid vero 
dicam laxata ? Satius dixerim, corrupta quam quod máxi-
me. Jam quidem sáculo vn. tantae, tamque gravis corrup-
tela preludia príecesserant; at instituía sub Pipino, et Ca-
rolo M. communi Clericorum vita , disciplina, quíe jam coi^ 
labi incipiebat, reparata est. At post saeculum ix. barba-
rarum gentium irruptio , disciplinae remissio, morum cor-
ruptio, ac praecipue Synodi Provinciales intermissae, redi-
túa Ecclesiastici in stipendia militibus tributi , et Episcopo-
rum, Clericorumque gravis ignorantia in caussa fuere, cur 
in vetitum nefas Clerici nimium frequenter proruerent. Gra-
vissima , quae ex prava Clericorum libidine hac setate de-
trimenia Ecclesia passa esc , satius erit sÜentiu ^ 
quam in apertum producere. Deus enim visus est veluti re-
pulisse plebem suam. Doñee tándem medio sseculo xi, mi-
-.rvtfí - se-
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sericordia motus excitatus est, tanquam dormiens , et Ec-
clesiara suam plerumque á mercenariis occupatarn , oprimís 
Episcopis , malis ingruentibus coercendis máxime intentis, 
ínstaurandam commisit. Hinc ex una parte Romanis Pontifi-
cibus, ex altera Episcopis , vel seorsim in suis Ecclesiis, 
vel in Synodis coactis strenue agentibus , eo res devenit, 
ut tándem Ecciesia lúgubres vestes deponere, novasque in-
duere videretur , Clericis continentise jugo iterum se sub-
jicientibus. Porro ad id gradatim deventum est, et quidem 
primo gravissimis in Clericos incontinentes sancitis poenis, 
uti depositionis , atque etiam degradationis, tum et jactura 
bonorum : Thomassinus P a r t . I . L i b . 11. cap. 64. Dein pee-
na excommunicationis in eosdem statuta, et eonmdem etiam 
concubinis famulatui Ecclesiastico mancipatis. At magis, 
quam poenae , sanctissimorum Pontificum, ac Presbyterorum 
exempla, et cohortatiories , frequentes habitae Synodi Pro-
vinciales , et barbariei pulsa calígine novus litterarum dies 
per Europam elucens plurimum coníulere , ut Cierici tán-
dem suse professionis reminiscerentur. 
XÍÍI. Igitur Jure novo, scilicet post annum Christi mille-
simum , prirnum indicta non majoribus modo , verum et 
inferioribus Clericis lex coelibatusi, vel saltem continentiae; 
scilicet ut grassanti incontinentiae frsena injicerentur : ita 
Conciiium Ticinense an. 1020. Bituricense an. 1031. Tolo-
sanum an. 1056. aliaque apud Thomassinum P , L L i b . / / . 
cap. 65. At deinde veterem duntaxat disciplinara revocan 
satius visum est: nimirum ut solí majores Cierici, ipsique 
adeo Subdiaconi coelibatus , vel duntaxat continentiae legi 
subderentur, inferioribus eidem legi subductis: Concilla Ro-
thomagense an. 1072. C a n . x v , Juliobonense an. 1080. C a n , 
i x . Melphitanum in Regno Neap. an. 1089. sub Urbano 11, 
C a n . x i J , Claramontanum an. 1095. Cfl!/z. 1//. Remense an-
no 1148. C¿w. z/i. Videsis Thomassinum ib Idem. 
XIV. Porro sáculo xu. plura novae disciplinas capita in 
Eccíesiam inducta sunt: Primum , ut Cierici licet minores, 
si uxores ducant, ab ordine ablegentur, et Ecclesiis suis, 
sive beneficiis priventúr : Cap . 1. 2. 3. de Cler ic i s conjuga-
tis : dein etomni clericali privilegio frustrati sunt: Innocen-
tius I I I . C a p , 7. eodem* Demum Honorius I I I . ibidem Cap . 9. 
im-
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immuíiitate quoque Ecclesiastica res , et bona illorum non 
gaudere declaravit. Verum hae Pontificiae Constitutiones non 
videntur suum sortitse efFectnm. Haud multo post Bonifa-
cius VÍII. canonis , ac fori privilegium Clericis conjugatis, 
qul bigami non sint, vesteque utantur clericali , ac tonsu-
ram gestent, vel reddidit, vel conñrmavit. Eandem disci-
plinam firmarunt, quae post secutse sunt Synodi, ac demum 
Tridentina Sess. xxm. Ref. cap. 6. I n Clericis- conjugatis ser-
vetur constitutlo Bonifacii P I J L qiice Inclph : Clerici, qui 
cum unicis; modo M C l e r i c i alicujus Ecclestce servitio , vel 
ministerio á b Episcopo deputati , eidem Ecclesice serviaiit^ 
ve l ministrent, et clericali habitu , et tonsura utantur : ne-
mini quoad hoc , privi legio , vel consuetudine etiam immemo-
r a b i l i , suffragante. Jure Neapoüíano ex novissima Concor-
datorum lege istiusmodi Cierici conjugad tantummodo pri-
vilegio fori , et quidem nonnisl ex parte fruuntur. Verum 
de hoc Capite opportunius L i b , I l L (**) At in Híspanla 
ex L e g , I , et I I . T í t . I V , L i b , 1. Noves Recop. Trident. De-
cretum de Clericis conjugatis adamussim observatur. (*) 
XV. Alterum : Ordinem Sacrum tune primum saeculo xir. 
impedimenti diriinentis naturam induisse. Et sane Synodus 
Lateran. sub Innocentio I I . an. 1139. C a n , v n . et v n u hac 
in re ita decrevit: Statuimus quatenus E p i s c o p i , Presby-
teri , D i a c o n i , Subdiaconi, Regulares Canonici , Monachi, 
atque Qonversi professi , qui sacrum transgredientes proposi-
t u m , uxeres sibi copulare prtesumserint, separentur* H u -
jjusmodi namque copulationem r quam contra Eccles iast icam 
rationem constat es se contractam , matrimonium non esse cen-
semus* I d ipsum de Sanctimonialibus prtecipimus. (**) Quod 
dein confirmavit Syn. Remens. an. 1148. dúos praef. Late-
ran. Cañones transcribens C¿Í«. Í^ ÍZ". Videsis Gradan. C ^ . ^ x . 
Caus . 27. Q u a s t . L qui illum tribuit Conc. Romano. (*) 
(**) XVí. Jure Hispano ex L e g , X L I . T i t , V I . P a r t i t . I . 
Cierici á Subdiaconatu contrahentes matrimonium excom-
municantur , et Benefieiis privantur usque dum congruam 
egerint poenitentiam : Cap . i . e t 5. deCler ic . conjug. et Leg* 
X V I I I . T i t , I V . L i b , I . F o r i Judicum, Mulier vero scien-
ter nubens , etsi specie tenus, Clerico in Sacris constituto, 
in servitutem tradebatur Ecclesise: C a n , AT. D i s t , 31 . si m 
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gemía esset, si autern ancilla venundari debebat, et pre-
tium Ecclesiae , cui Clericus inserviebat cqn%endura. Filii 
ex id genus matrimonio nati in parentum bona minime suc-
cedebant : L e g . I T . T i t . I I I . L i b . V , Ordínam. R e g . quln 
et in perennem Ecclesiíe servitutem redigendi erant: Syn. 
Tolet. ÍX. C a n , jr. Demum hujus críminis cognkio ad §. In-
quisitionis Tribunal spectat ex nunu 8. Edicti quod singulis 
annis publicatur. (*) 
h XVIL Tertium : Uxorl publicum perpetuas continentiae 
votum cora ni Episcopo esse emittendum , ubi marito det 
veniam sacros ordines suscipiendi: atque adeo ñeque de-
functo marito istiusmodi uxori licet denuo nubere. Adhasc 
s í tal is f u e r i t , quce suspiciom non c a r e a t , voto continentice 
ce lebrato, á scecularium homimm se conversatione removeat, 
et in loco religioso, ubi D e a s e r v i a t , perpetuo commoretur, 
Ita Alexander I I I , C a p , 5. 6, et 8. de Convers, Conjugator» 
(**) Uno verbo : si conjux senex fuerit, in sseculo rema-
íiere poterit continentiam professa; si adolescentula, sol-
lemne caQ í^monírc -rtáíum piuritori debet. L e g , XXXJ7III9 
T i t , V I , P a r t i t , I , (*) Hujuke disciplina jam inde ab sá-
culo vi. licet vestigia repetere, uti evincitur ex Syn. Ma-
tisconen. I I . C a n , x v i , ac praecipue ex Antissiodorensis 
C a n , x r n . qui in hunc modum se habet: Non licet relie* 
toe Presbyter i , neo relictce Diaconi , nec Subdiaconi pos£ 
ejus mortem maritum accipere, (**) In Hispania jam in-
de ab saeculi v. initio viduse Episcoporum, Presbyterorum, 
et Diaconorum vetabantur sub perpetuas excommunicatio-
íiis poena nubere: Syn. Tolet. I . C a n , x r n i , A t non desuní 
qui putent, nuptias hujusmodi viduis interdici , non ob 
continentiae votum , ad quod emittendum nullibi coguntur, 
sed ob servandam bonam memoriam maritorum, eadem 
prorsus ratione, qua Regum etiam viduis secundas vetaban-
tur nuptias in Syn. Tolet. XIII . C a n , v, et Caesaraugust. IIL 
C a n , V, vel potius quia quum Bigamiam in Clericis exe-
crarentur, eandem legem ad uxores etiam Clericorum ex-
tendí deberé existimarunt. (*) 
Tom. L Aaa 
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T I T U L U S X X X . 
De IrregularitaUbus, 
I . J a m inde ab «vo Apostólico cañones quídam in Eccle-
sia Christiana partim ab ipsis Apostolis, partirá deinceps ab 
ipsamet Ecclesia sanciti adcurate semper servad sunt, ad 
quos, veluti ad ^ íuv *i$:v lydium lapidem , quiad clerum pro-
movendi essent, '¿im digni ab aiuxf^n indignis discernerentur. 
Qui requisitis conditionibus destituebantur, antiquitus vel alie-» 
ni a canone, vel ¿ c ^ s simpliciter ad clerum promoveri non 
posse dicebantur. Sic Syn. Nicaen. C a n . 
sTiyfXy mi «WJ't^ÍÍ rS nxvcvos ttt: dejicícttuf d clero , et cilienus á 
canone exsistaf, Et Can , IJT, r^ms c navwv ¿ n^amoct tales Canon, 
sive Regula non recipit. Et Synodus Neocaesareensis C a n . m , 
¿s 7rficrí!>vrífc¡/ uyiañai ¡¡ huxrxi in pfesbyterum evehi non potest. 
Porro secutls temporibus T r ^ ^ ^ r ^ dioti siint , pt impedí-* 
mentum quo detinentur I rregular i tas : quae vox ( cüjus pri-
mum usus videtur Innocentius I I I . m cap. 10. de Renuntia" 
tione ) licet barbara sit , attamen in graecam sententiam 
3CH$CÍ rir KOU/CI/X j Vel ¿i'&Jir(¡¿os r i axv'ovos recte quadrat.. 
I I . Antiquitus illa generalís regula ex praescrípto apos-
tólico observanda omnino erat : scilicet ut nonnisi spectatís* 
simae probitatis , ac integrae existimationis homines ad cle-
rum promovendi seligerentur. Et sane nihil magis commen-
davit Apóstolus, quam ut sacris ordinibus non initiarentur, 
nisi qui criminís cujuscunque omnino puri , novum homl-
nem, quem in baptismo induerant, nunquam exuerint: / . a d 
Timoth. I I I . a d T i t . I . Sitie crimine , hoc est inculpati, cas-
tis, piisque moribus , fama integra , ádeout gratiam baptis-
raatis adhuc in anima integram , ac ínviolatam inveniatOr-
dinatio , suaque gratia illam perficiat, et adcumulet. Et qui-
dem i . Gañones sic dicti Apostolicí C a n . LJ?. diserte prseci* 
piunt, ut si adversus fidelem aUcujus actus illic'ttce actionis 
accusatio, intendatur , et convictus f u e r i t , a d clerum ne pro-* 
moveatur. Eadetn habet Syn. Ancyrana C a n , i . et n . 
2 Oxigenes contra Celsum Ecclesiasticum hac de re Ca-
- 'T i ' A A . no-1 
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nonem sic describit: Chr i s t ian i lapsos in crimen carnis r u r * 
sus resipiscentes , baud secus ad redivivos , recipiunt ed 
tamen condicione , ut quoniam lapsi sunt., excludantur in pos* 
terum ab ómnibus dignitatibus, et magistratibus christianis, 
3 Ex S. Augustino E p i s t . 50. ubi explicans verba Apos-
tol i : Oportet Episcopum sine crimine esse docet, exceptis 
iis peccatis, sine quibus vita transigí nequit, quodcunque 
flagitium ab ordinibus repeliere : Non a i t : s i quis sine pee* 
cato est , hoc enim s i d iceret , omnis homo reprobaretur , nul* 
lus ordinaretur , sed a i t , s i qui sine crimine est. Eadem 
prorsus est sententia Juliani Pomerii de V i t a Contemplar, 
L i b . 11, cap, 7. Isidori Hispalen. de E c c l e s , Offic, L i b , 11, 
cap, 5;. 
4 Ex Epístola Martini I . Pap^ ad Amand. T a l e s , inquít, 
qucerimus a d Sacros Ordiñes promovendos, quibus nulla r u -
g a , nullumque v i t a contagium . mentes , et corpora prcepe-
diat, Eadem habet S. Gregorius M. haud semel in suis Epist. 
ac prsecipue L i b , I , E p i s t . 2$, ubi diserte edicit poeniten* 
tise obnoxio non patere ad ordinationem aecessum : Prceci -
pimus , ne mquam ordinationes i l l ic i tas fac ia s , nec pceni-* 
tentiúe obnoxium a d sacros ordines permittas accederé. 
(**) 5 Ex Syn. Toíet. IV. C a n . x x i . alias x x . quae dotes, 
quibus ornati esse debent Sacerdotes , recensens, sic statuit: 
Quicunque in Sacerdotio D e i positi s u n t , irreprehensibiles 
esse debent, F m l o attestante i Oportet Episcopum irrepre-
hensibilem esse. Inojfensos i g i t u r , et immaculatos decet D e i 
exsistere Sacerdotes. (*) 
6 Demum ex eo, quod Ecclesia nunquam reprobaril:, 
atque adeo admiserit , foveritque universalem paene praxim, 
qua pueruli, vel ofFerrent seipsos \ vel á parentibus Episco-
pis offerrentur , ut in pietate, ac sdentiis instituti r suo ip-
sorum postea, ubi ad maturiorem pervenissent aetatem,ao* 
cedente consensu , sacris ordinibus initiarentur. Atque hu-
jusce praxeos illa praecipua rado erat , nimirum ut ado-
lescentuli necdum saeculi contagio adflati , primigeniam ani-
m i , corporisque innocentiam servantes, clericatum ambi^ 
rent solo castimoniae , religionis, sanctitatis, et vitae seter-
nse amore accensi. Videsis Thomass. P a r t I I . L i b . I . cap. 23. 
I I I . Eodera intuitu ab ordinibus arcebantur 1. Clinici, vel 
Aaa 2 apud 
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apud haeretícos baptizati, quorum fides satis probata non 
habebatur: Conc. Neoccesar. C a n , j r n . Innocentius I . E p . 22. 
2. Neophyti, quippe qui facile in superbiam eíFerri possent: 
Apost. / . ad Timoth. C a p , I I I , Peregrini, quorum non 
satis perspecta fides , morumque integritas : Cseiestinus 
E p i s t , 1, ad Eplscop, Narbon, Leo M. E p i s t , 84. ad A n a s t . 
et Syn. íllib. Cañ,: X x i v , Omnes qui peregre f m r i n t baptiza* 
t i , eo quod - eártm minime s i t cognita -vita , placuit ad C k * 
rum non posse cooptar i . Potiori jure quicunque aliqua no-» 
minis macula laborabant v^ek r h Irregulares habeban-* 
tur: ejusmodi erant hseretid , apostatse, schismatici, alii-
que, id genus, nisi prudens Ecclesiae « dispensatio in 
gratiam multitudinis ex hseresi , vel schismate in Ecclesiae 
sinum redeüníis iíiterccssisset ii't in Cathaf is decrevit Sy-
nodus Niccena Can. vm. D e b i s , qui se nomíndnt Catharos, 
i d e s t , mundos, si aliquando venerint a d Ecclesidm CathoU-
cam ; placuit S a n c t o , et magno Concilio , ut impositionem 
manuum acvipientes, s iá in clero perirMheant,,.,^ Ubicunqué^ 
sive in '-munieipiU , sive in civitatibus ipsi soli reperthfue* 
r i n t ordinati , qui invéniuntur in clero, in eodem habituper'-* 
severent, Eodem pacto in Collatione Carthag. cum Dóna^ 
tistis actum est : Decretum Marcellini Tribuni r et Notárü 
a d calcem Collat, M I , Augustinus Serm, 558. 
IV. Quin etiam omnes, qui Poenitentise publicse subjectí 
•fuissent, ab ordine suseipiendo arcebantur ek antiquissimo 
Ecclesíastico Canone : scilicet, ut qui Canonícam poeniten-
tiam subiissent , in Clero cooptari omnino vetarentur. Un-
.de Concilium Carthag. IV. C a n , LJ'VIII , - sic decernit: E x pee-
mtentibus, quamvis s i t bonus, Clericus non ordinetur. S i 
per ignorantiam Episcopi factum f u e r i t , deponatur á Clero, 
-quia se ordinationis tempore non 1 prodidit pcenitentem. S i 
-autem sciens Episcopus ordinaverit talem , etiam ab Episco* 
patus sui ordinandí duntaxat potestate privetur. Idem prae-
scribunt Sh icius P. E p i s t , I , cap, 14. Innocentius I . E p i s t . 
- X X I I , cap* Gregorius M. passim in suis Epistolis, Conci-
-lia Arelat! íí. Can . x x v , Tolet. I . Can , 11. &c. Videsis Tho-
tnass. P. / . L i b , I . cap, 56. (**) At p t é ñ Syn. Tolet. ibid, 
.poenitentes in Clerum admitti decernit, si necessitas , aut 
usus exegerit , et Siricius in ead< E p i s t , cap, 15. si Apostoli-
ese 
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ese' Sedi víderetur quisquam de talihus poenitentibus adsu" 
mendus* (*) 
(**) V. Crimina tamen quod spectat, quae ordinum im-
pedimenta eenserentur , recenset Syn. Tolet. IV. Can, ?:JA\ 
alias x v u u scilicet, qui in aliquo crimine detecti s m t , qut 
infamice nota aspersi sunt , qui scelera aliqua per publicam 
pcenitcntiam admisisse confessi sunt,qui in hcereslm lapsi sunt, 
ve l qui in hevresi bapt izat i , aut rebaptizati \esse iioscuhtur, 
qui semetipsos absciderunt, aut naturali defectu membrorum, 
aut decisione aliquid minus habere noscuntur, qui secunda; uxo* 
r i s conjunctionem sortiti sunt , aut numerosa conjugia frequem 
taverunt, qui viduam, vel marito relictam duxerunt, aut cor* 
ruptarum marit i fuerunt , qui concubinas adfornicationem ha~> 
buerunt, qui servi l i conditioni obnoxii sunt , qui ignoti suntr 
qui Neopbyti s u n t , ve l la ic i s u n t , qui sacular i militlte de-* 
dit i sunt , qui enrice nexibus obligati s m t , qui inscii Mtte-
rarum sunt, qui nondum ad triginta amias pervenerunt, qui 
per gradus Ecclesiasticos non accesserunt, qui ambitu bono* 
rem queerunt , qui muneribus honorem obtinere molliuntur. (*) 
V I . Porro secutis temporibus, licet Ecclesia ab veteris hac 
in re Eeclesiastieae disciplinse severitate reeessisset, quum-
et oeeultos peceatores exceperit , neo omne publicorum 
criminum gemís irregularem faciat, adbuc tainen irreguía-' 
essentia in eo est, ut ex certis, determinatisque" 
criminibus , iis etiam per poenitentiam remissis , maneat 
irregularitas Ordinura susceptionem , eóruraque usum ÍITH 
pediens. 
VIL Igitur Irregularltatís nomine veniunt canónica impe* 
dimenta , qute vetant quominus quis ad ordines promoveatur^ 
vel in susceptis fninistret. Cur autem impedimenta dican-
tur, illud in caussa est, scilicet quod jure novo non con** 
tráhantur , nisi in casibus á jure éxpressis : C a p , i d , de 
Sentent, Exconini. in V I , 
VIH. Antiquitus Irregularitas prsecipue in crimine, ejus-
-que suspicione locum habebat: adeo ut ille diceretur'Irre-' 
gularis ?, qui non erat sine crimine , atque adeo non irré-
prehensibilis. Verum postea audiri queque coepit Irre^ula-« 
ritas ex defectibus quibusdam tum corporis , tum ániináí 
Dúplex igitur jure novo distinguitur irregularitas, altera 
sci* 
3^4 Instituttonum Ccinonicarum 
scificet ex defectu , et altera ex crimine: utraque varias 
sub se species complectitur, quarum precipuas duntaxac 
hic paucis explicabimus , resérvala Theologis Moralibus Ion-
giori iiac de re disquisitione. 
Irregu lar i ta s ex defectu N a t a l i u m . 
IX. Prima igitur Irregularitas oritur ex defectu Natalium, 
Antiquitus hujusmodi defectus Irregularitatem non gignebat, 
et quaqua ratione illegitimi, si Sacerdotio digni viderentur, 
ordinibus libenter initiabantur. At secuíis temporibus plu-
ribus ex caussis, quas recenset Espenius P. 77. T i t . X , cap, 3. 
primum filii Presbyterorum, dein et quicunque illegitimi 
huic Irregularitati obnoxii fuerunt; quod quidém antiquius 
non videtur saeculo xr. quum primi hac in re perlati Caño-
nes sint Canon v n u Syn. Bituricensis an. 1031. C a n . v m . Syn. 
Pictaviensis an. n y S . C a p . r. d e F l l i i s Presbyterorum , et De-
cretum Urbani 11. an. 1095. C a n , 1. D i s t , 56. (**) At idem 
Urbanas Petrum Legionensem Episcopum ex illegitimo ma-
trimonio natum in Episcopatu confirmavit: Canone x i v , ejus* 
dem Dist inct ionis 56. (*) Igitur qui hujuscemodi contraxil 
Irregularitatem ordinari vetatur, nisi in Coenobiis, aut in 
Canoniis religiose probati fuerint conversati: dicto C a n , u 
vel dispensationem consequantur, quae in minoribus ordi-
nibus ab Episcopo rite impartietur, alias á Summo Pontifice: 
C a p , \ , de F i l i i s Presb. i n V l , Qua quidem Pontificia dis-
pensatione indiget etiam illegitimus monasticam vitam pro-
íessus, si ad Prselaturas suse religionis adsumendus sit. 
Irregu lar i ta s ex defectu Corporis. 
X Irregularitas ex defectu Corporis in populo hebraico, 
utpote carnali plurimi fiebat: L e v i t . X X I . v . 18. 19. et 20. 
Verum ejusmodi leges cum Synagoga evanuerunt: Sozome-
ñus L i b . V I , cap. 3. Palladius in Historia Lausiaca Í1^. 12. 
Igitur legíbus Ecclesiasticis ii duntaxat corporis defectus 
Irregularem faclebant , ab quibus ad ordinum munia obeurh 
da impotens quis redderetur. Cañones vulgo dicti Aposto-
licl C a t h L v u uti quoque irregulares evadebant, qui sponte 
sua. 
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slia , nulla necessitate urgente membrum sibi incidissent, 
tanquam suimet homicida: C a n , Apost. x x i . (**) Collect. Mar-
tini Bracar. C a p , z i . et L e g . X X V , T i t . V l , Vartitce L (*) 
At sseculo v. eadem irregularitas ad quoscunque defectus ex-
tenta est,qui vel insignem deformitatem adferrent, vel sean-
dalum gignerent. Ita R. Pontífices Hilarius , et Gelasius 
C a n , 1^1. QI C a n . m. B i s t , 55. Ceterum superveniens jam 
ordinatis debilitas, modo susceptos ordines exercere non 
impediat, irregularitatem non inducit; ibid. Can . 1. et x i m 
Ad ejusdem Irregularitatis speciem ea referri etiam potest, 
quam subeunt dementes, energumeni, et epileptici; Syn. To^ 
leí. XI. Can* x iu . C a n , ir» m, w, D i s t , 33. 
I r r e g u l a r i t a s ex Digamia, 
XI. Irregularitas ex Digamia auctorem habet Apostolum 
I . ad Timoth.Cap. I I I . v. 2. Oportet Episcopum esse unius uxo~ 
r i s v i r w n . : . D i a c o m sint unius uxoris wri.Quibus in loéis, uti 
recte observat Estius , dicuntur unius uxoris v i r i , qui duas 
uxores non modo simul non habuerint, sed nec etiam suo 
cessive;quse sane communis est Patrum sententia antiquissi-* 
ma, et universali Ecclesise consuetudine probata. 
XIÍ. Jam vero ¿quid, si quis duas quidem uxores ha-* 
buerit, at alteram ante baptismum , alteram vero post 
baptismum ? Grseci sane , qui hujusce Irregularitatis , ra-
tionem ex incontinentia , ejusve suspicione hauriebant, con-
jugii ante baptismum initi nuilam habendam esse ratio-
nem censebant. Unde C a n , Apostolic, x v i , prsescribit: Q u i 
post baptisma duohus conjugiis fuerit m p l i c i t u s , vel ha" 
huerit concubinam, non potest esse Episcopus, ve l Vresby* 
t e r , ve l Diaconus, vel omnino ex numero Sacerdotali . At con-« 
tra Paires Latini ex quodam Sacramenti defectu hanc ir-
regularitatem desumentes, quippe contrahens secundas nup-
tias quandam Sacramenti normam amisisse visus s i t , ut lo-) 
quitur Aug. de Bono conjugali cap. 18. ex plurali uxorum nu-
mero eam omnino exoriri docuerunt; ita ut quis revera sit 
bigamus , si duas habuerit uxores, licet alteram ante bap-
tismum susceperit. Ita Innocentius 11 E p i s t . a d Epi sc* 
¿ > « . Tolet, C a p , 6, (*) Augustinus ibid S. Leo M , E p , I . cap. 3.' 
' ac 
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ac demiim Ccelestinus I I I . in C a p . 3. de B í g a m i s non ordi* 
nandis. Atque Apostólica haec regula adeo invaluit, ut quam-
vis Apostolus Presbyierorum duntaxat, et Diaconorum me-
minerit, eam tamen Ecclesia ad Hy podiaconatum, aiiosque 
inferiores ordines deinceps extenderií. 
XIII. Postremo quum Apostolus nonnisi veros bigamos ab 
ordínibus arcendos prsescripserit, Cañones tamen dúo alia 
addiderunt bigamiae genera ; nimirum I n t e r p r e t a t i v a , et 
Simi l i tud inar ia . Interpretativa est, in qua non re , sed vi, 
ac potestate dúplex: conjugium consideratur ; veluti si quis 
iteratas invalidas nuptías contrabatí C a p . 4. deBigamis non 
ordinandis ; vel si quis ducat uxorem alio marito viduatamr 
(**) Syn. Tolet. I . Can . m . et cap. 7. de Bigamis : (*) aut ab 
alio fornicaria corruptam: (^*) C a n , ix* D i s t . 34. (*) vel vir-« 
ginem, quae post nuptias alteri prius, quam conjugi suo, se 
«nmiscueritiCdw. x u e t x n . D i s t . 34. (**) et expresse L e g , 
X X X F ' . T i t . V . P a r t i t . 1. (*) Similitudinaria est, quum quis! 
sacro decoratus ordine , aut soilemni Castitatis voto cons-
trictus uxorem ducat, licet virginem, cumque ea rem ha* 
beat: quamvis enim irritas nuptias contrahat, ut tamen ea 
contrahendi libido puniatur , veluti bigamus reputatur: 
pi t . 7. de Bigamis non ordinandis. Postrema haec bigamiae 
irregularitas Episcopi dispensatione deletur, ne ordínibus 
suscipiendis obstet: C a p . 1. et 4. de Cler ic i s conjugatis. Su-
periores vero nonnisi Pontificis auctoritate amoventur. 
XIV. Bigamia non solum aditum praecludit ad Ordines, sed 
minores etiam Clericos ad laicalem conditionem redigit,ut ne 
per ipsam quidem uxoris mortem ad Clericatum redeant: 
C a p . 3. de Bigamis non ordinandis: Cap . unic. eodem in V I , 
Clerici vero majores, qui nempe Sacros ordines susceperunt, 
ubi bigamiam contrahant (ut si Subdiaconus Invalidum cum 
vidua matrimonium ineat) licet ab omni Ecclesiastico mi-
nisterio arceantur, Clericalia tamen privilegia non amittunt: 
(**) Suarez de Censuris D i s t . X L I X . Sect . V . num. 7. (*) 
- XV. Episcopo non ea adest facultas, ut bigamum , sive 
verus sit, sive interpretativus, ab irregularitate eximat,tum 
quod ad majores ordines, tum quod ad inferiores, et be-
neficia Simplicia. Qua de re nova Ecclesiae disciplina rigi-
dioresse videtur in bigamos, quam in criminosos; quod 
enim 
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enim ad hos attinet, Episcopum dispensare posse colligi-
tur ex Decreto Innocentii í í í . Cap , 6.. eodem. At vero i 11 biga-
mos oHm mitiorem fuisse Ecclesiae disciplinam ex hactenus 
dietis satis patet. 
Irregularitas ex defectu Lihertcttis. 
XVI. Irregularitas ex defectu Libertatis ex Apostólica 
detur profluere traditione. Apostolus enim Onesimum ser-
vum ordinare noluit, sed Timotheo prsecepit, utipsum Phi-
lemone Domino suo consentiente , ordinaret, cui postea in 
Cathedra Ephesina successit, Sic etiam Canon ex sic die-
tis Apostolicis LXXXI. Servos in ckrum provehi sine volun" 
tate dominorum non permittimus. Hujus Irregularitatis ratio 
ea videtur fuisse, ne scilicet Dominorum jura laederentur; 
quare ibidem subnectit Canon, ad eorum, qui possident mo-
lestiam. Domorum enim eversionem ta l la efficiunt. Jure Nea-
politano ex binis Pragmaticis, quas supra indicaviraus Serví 
adscriptitii sine consensu suorum dominorum Clero adeen-
seri vetantur. Ceterum quod apud Deum non est s ervus , «e-
que l íber , omnes mum sumus in Christo*. Aposto!, ad G a ~ 
lat , I I I . v. 28. hinc servos consentientibus dominis suis or-
dinari posse , et hoc ipso libertatem adipisci, nuiii unquam 
dubium fuit. Can. Apost. ibidem: S i quando autem etiam dig-
nus Servus visus s i t , qui a d gradum eligatur , qualis noster 
quoque Onesimus visus est , et Domini concesserint , ac libe-
r-averint, et cedibus emiserint, fiat. Et Syn. Tolet. IV* 
Can, L X X I U , alias L X X I I . et Tolet. IX. Can . z i . (*) 
XVII. Ejusdem irregularitatis vinculo videntur obstricti 
Syndici Universitatum, Tutores pupiliorum , et quicunque 
ad rationes reddendas obligantur , nisi prius administratio-
nis rationes habuerint, casque constiterint: C a p . un. de O b l i -
gatis adratiocinia ordinandis, ve l non. Tum Concil. Carthag.I. 
Can. iv. R e d e statutum e s t , ut obnoxn alienis negotiis non 
ordinentur. (**) Et Innocentius I . in E p i s t . a d E p i s c . S y n . 
Tokt . prcef. cap. 6. et L e g . X X I I I . e t X X I V . Tiu P a r * 
titee L (*) 
Sw». / . W b I r -
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Irregular i tas ex defectu Leni tat i s , 
XVHI. Irregularis ex defectu Lenitatis is didtur, qui ali-
cujus morti, etiamsi juste , ac legitime illata sit, se ínter-
posuerit. Ecclesia enim semper á sanguine abhoruuit. Quam-
obrem Apostolus in Episcopis , et Diaconis ínter cetera re-
quírit, ut non sint percussores: et Conc. Tolet. IV. C a -
non c JOIÍT/Í alias xrjr. in iis tantummodo caussis Cleri-
eos á Regibus judices íierí permittit , ubi jurejurando sup~ 
p l ic i i indulgentia promittitur , non ubi discriminis sententia 
prteparetur. S i quís ergo Sacerdotum contra hoc commune 
consultum discussor in a l imis periculis exs t i t er i t , reus effusi 
sanguínis apud Christum , et apud Eccles iam perdat proprium 
gradum. Idem praescribunt Syn. Tolet. XI. C a n , v i . apud Gra-
tian. Can» XJLY, Caus . 23. .Q. V I I L Alexander III.. ín cap. 
N e C l e r i c i , vel M o n a c M . É x p r e s s l u s Innocentius I I I . in Cap. 9. 
eodem : Sententiam sanguínis nullus Clericus dictet , aut pro* 
f e r a t , sed nec sanguínis vindictam exerceat , aut ubi exer-
cetur intersit. N e c quisquam Clericus Hueras s c r i b a t , aut 
dictet pro vindicta sanguínis destinanda. 
XIX. Hinc in Irregularitatem incurrunt 1. Clerici , qui 
in caussa sanguínis judices agant; quam non evadunt, lícet 
ejusmodi judicium, ceu Delegad Principis exerceant: Cap . 4. 
de Raptoribus. 
2 Clerici , qui, ubi vindicta sanguínis exercetur , ita in-
tersint, ut in illam sna auctoritate inñuant: Cap . 10. de E x * 
cessibus Prcelatorum. Et ita textus ínnocentíi IÍI. inteiligen-
dus; ñeque enim irregularis erit Clericus, qui tanquam me-
rus spectator ex cu riositate forsan íllic adsit: Glossa in dic- . 
tum caput. Lícet negandum non sit Ecclesíastícos minus de-
cere hujusmodi spectaculís interesse. 
3 Clerici , qui in ejusmodi judiciis Notarii, Graphiarii, et 
Actuarii muñere funguntur : adhsec qui Advocati, aut Ad-
sessoris partes agunt, si contra reum postulent, vel con-
sulant, aliique ad ipsam sanguínis sententiam, ejusve exse-
cutionem proxime concurrentes. 
4 Clerici, qui de gravi crimine sibi irrogato , cui poena 
sanguínis addicta est, aecusationem instituant, vel judicia-
lem 
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lem denimtiationem , etsimul nonprotestenturexpresse, quod 
á d vindictam , seu pcenam sanguinis non intendant; quas con^ 
testata denuntiatio si intercesserit, non vetantur quominus 
sibi iilatas injurias persequantur: et quidem ne daretur pie-
risque materia trucidandi eosdem (Clericos) et ipsorum bona 
libere deprcedandi: Cap. 2. de Homicidio in VI. Jure Neap. 
ex Bulla Sixti V. relata in Pragm. 4. D e persequendis male-
factoribus* Clerici facinorosos homines, eorumque fautores 
publieis Judicibus detegere non vetantur. Ceterum agere cri-
minaliter ad vindictam sanguinis ad privatas personas non 
spectat , sed duntaxat ad Officiarios públicos. Postremo quod 
ad testes spectat, nihil certi jure Canónico statutum est: at 
vero distingüunt DD. inter testes voluntarios , et necessa-
íios ,sive coactos; atque illos irregulares fieri docente haud 
vero istos, ubi ad testimonium ferendum á publieis Judici* 
bus cogantur. 
XX. Jam vero hujusmodi ex defectu lenitatis Irregulari-
tati non sunt obnoxii: r. Episcopus, Prcelatus , v e l C l e r i -
cus quimnqnQ jurisdictionem ohtinens temporakm, qui homici" 
dio, aut alio maleficio in jurisdictione sua commisso, Ballivo, 
aut a l i i cüicunque injungat , ut de eo rite inquirat, justitice-
que debitum exsequatur ;quamvis ille B a l l i v u s , vel a ü u s cow 
i r a reos , ita exposcentibus justitiae legibus , a d pcenam san-
guinis processerit: Bonifacius VíII.Cap. fin. N e C l e r i c i , ve l 
Monachi.' ¿ ^ 4 7 c ^ > t > ^ ^ ^ / / ? / V i * í ^ ^ ^ ^ ^ 
2 Episcopus, qui Clericum degradatum Curiae sseculari 
tradat, modo quammaxime operam suam adhibeat , ut ille 
poena capitis non damnetur ; licet certo sciat sic traditum 
Capitali poena adficiendum : Innocentius I I I . Cap . 27. de V e r * 
horum Significatione, 
3 F u r í o s u s , infans, aut dormiens , qui hominem mutilet, 
aut occidat : tum Clericus, vel quisquís adgressoris occisor, 
cujus insidias millo pacto , nullaque ratione evadere possit, 
Clemens V. in Clement. unic, de Homicidio» 
XXL Dúo hic postremo omnino animadvertenda. Primum: 
Ejusmodi Irregularitatem contrahere non Clericos modo, ve-
ril m et Laicos: unde hi Ordines , quin et ipsam clericalem 
Tonsuram citra dispensationem suscipere vetantur. Alteruin: 
Non Laicos modo, verum et Clericos in ejusmodi Irregu-
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laritatem non incurrere, ubi sententia sanguinis exsecutioni 
demándala non sit; ñeque refert videre , num fortuito even-
tu , an fraude exsecutio impedita fuerit; quum irregularitas 
hsc ex jure positivo inducta, strictam veüt interpretaticn 
nem. 
Irregular i tas esc Crimine* 
XXIL Olím , ut jam antea díximus, omnia crimina , qua?-
cunque ea essent, si ve manifesta, si ve occuka f et quae pu^  
blica poenitentia expianda erant , ab ordinibus arcebant, 
íicet legitimis poenitentiae exerdtationibus. jam essent dilu-
ía. Verum sanctissima haec disciplina ad Saeculum usque xi. 
adcurate in Ecclesia servata est, cfuo tempore primum per 
falsas Decretales induci discrimen coepit ínter crimina pu-
blica , et occulta ; atqüe iílis adfixa irregularitas , ab his 
Vero amóta. Atqne hinc factum est, ut occulti criminosi, 
qui clam poenitentiam peregissent, et in suos pristinos or-
-dines restituerentur , ubi jam ordinati essent, et Clero quo-
que adcenserentur, ubi laici ad ordines adspirarent. Ejus-
modi disciplinam probavit Gratianus D i s t . 50. ad calcem 
C a n , jr jryin . Igitur Jure Decretalium ex iis duntaxat cri-
minibus oritur Irregularitas , qxm vel infamiam sive in jure, 
sive facto irrogant ob macülam ^ qua inde crimínosus ad-
spergitur: C a p . 87. de Regulis J u r i s in V L vel quae nomfc 
natim sunt expressa* • 
XXIII. Jam vero crimina , quse ínfamíam irrogant príe^ 
eipua sunt: Apostasia á Fide $ Hseresis 4 Crimen laesse Ma-
jestads, Simonía &c. Ñeque ab infamiae nota exemti Scenici, 
Comadi,FGeneratoreá, Sedíiiosi, Usurarií &c. Codex Cano-
num Afiíc. Cafu LJ^III, Uno verbo : quqscunque Jus Ci-
vile infames habet, eos etiam ;et Jus Canonicum Can, J / . 
Caus , 6. Q . L Plura delicta infamiae nota respersa habet C a -
non 11. Caus. 3. .Q. V I L et Can, ¿ r i i . Cans. 6. Q . L Inter 
:haec, sola haeresis ad secundara generatíonem paternam,et 
primara maternam ¡? infamiam transfert, hseresis scilicet, 
quae nunquam abjuratur : Cap* 15. de Hcereticis in V L 
L e g . 111. T i U 111. L i b . VU1. Nov> -Recop.{*) 
XXIV. Crimina, quibus speciatim in Jure irregularitas 
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-addicta est, sunt 1. Baptismi iteratio , eidemqüe impensum 
ministerium : Cap, 2. de Apostatis , et iterant. Baptls, 
2. lilicita , sive furtiva Ordinis susceptio, vel Ordinis non 
suscepti publicas in Ecclesia usus: Cap. 1, et 2. de Eo , qui 
furtive &c. et Cap, 1, et 2. de Cler, non ordin. &c. 3. Cle-
d c i , qui per saltum promoti in illicite suscepto Ordinemi-
nistrant: (**) Cap, 1. de Sent» Excommurúcat, in V I , (*) 
4. Qui excommunicatione , alterave censura adligati Ordi-
nibus initiantur , vel Ordinum sic illicite susceptorum mu-. 
nia in Ecclesia peragere audent: pássim in Tit. de Cler, 
excomm, &c. ministrante, 5. Demum , ac potissimum Homi-
cida , quique injuria membrum huinanum mutilarint. Qua 
•de re Irregulares sunt 
1 Quicunque in caussa fuerint, cur ejusmodi crimen per-
petratum fuerit, et quidem sive physice , ut ajunt, sive 
moraliter , scilicet mandato, consilio, precibus , auxilio, fá-
vore &c. Passim m Tit, de Homicid, 
2 Qui dantes operam rei illieitas homínem, licet casu, 
sive fortuito., occiderint, vel membrum detrimcarint, Quam-
obrem Clerici, qui vel chirurgiss, vel chórese , aliisve sibi 
vetitis operam dantes homicidium commiserint, irregula-
res sunt. 
3 Qui in arte, quam profitetur r vel oscitanter versatus, 
vel requisitam legitime diligentiam adhíbere negligens ho-
mínem , licet casu, vel interficiat, vel membrum detrun-
cet: Cap. 7. de Homicid. Porro constat nullam contrahi 
Irregularitatem , ubi homicidium sit omnino fortuitum: sci-
licet quum actio sit licita, debita adhibeatur diligenfia, nec 
homicidium ulla ratione prsevidéatur: Cap. 9. ibid. 
4 Demum írregularis quoque ille censendus est, qui in 
probabili dubio versatur , num actum admiserit, cui Irre-
gularitas certo adnexa est. Quod dubium Facti á Moralis-
tis vulgo dici consuevit. Prefecto Cap. 12. ibid. Clemens I I I , 
consultus de Presbytero dubitante de homicidio á se per pe* 
trato in hunc modum respondit: Quia vero, utrum occa-
sione vulneris decessisset, dubium habetur: tuce discretioni 
duximus respdndendum , quod, quum in duhiis semitam de-
beamus eligere tutiorem , te eonvenit injungere Vresbytero 
memorato , ut m sacris ordinihus non ministret, (**) In bis 
. re-
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recensendis irregularitatibus perbeíie Alphonsus noster á Zí-
ge XI1L Tit, ¡SI, Partit. I . (*) 
XXV. Dispensationem in Irregularitatibus quod spectat, 
profecto quae ex temporario oriuntur defectu, uti setatis, 
libertatis, scientiae &G. eo ablato evanescunt: quae ex per-
petuo , et perseveranti vitio dimanant, sola dispensatione 
auferri possunt. Episcopi dispensant cum illegítimls , sed 
quantum ad minores ordines, et beneficia Simplicia ; uti que-
que in Irregularitatibus ex delicto oceulto provenientibus, 
excepto tamen homicidio voluntario , aliisque ad forum 
contentiosum deductis : in reliquis R, Pontificis venia opus 
QSX. '. (**) Trident.Sess. xxiy. Ref. cap.6.{*) Ceteruoi sive 
Episcopus dispenset, sive etiam R. Pontifex , Dispensado-
nis Cañones servandi sunt; nimirum , ut parce , et nonni-
si Ecclesise utilitate T aut necessitate id postulante, ejusmo-
di dispensationes impertiantur. (**) In Hispania Generalis 
S. Cruciatae Commissarius dispensare potest in quibuslibet 
Irregularitatibus , iis exceptis, quae contractas sunt ex ho-
micidio voluntario , Simonía , Apostasia á Fide, Haeresi, aut 
prava Ordinum susceptione;ut ex Bulla S. Cruciatíe¡ut vo-
cant, adparet. (*) 
T I T U L U S X X X I . 
De Ascetis, Monachis 9 et Regularibus. 
I . TRibus prioribus Ecclesise sseculis crebra oceurrit men-
tio Ascetarum : verum hi non iidem sunt, ac Monachi. As-
cetas namque vocabantur Christiani, qui durius quoddam, 
ac strictius vitae genus proñtebantur ; quam vocem á phi-
losophis mutuati erant, qui exercitationem virtuüs, et obe-
dientice vocabant. Monachorum vero nomen, et in-
stitutum serius coepit. Hinc apud Origeaem Ascetae nuncu-
pantur , qui á carnibus, ac rebus vitam habentibus absti-
nebant: quam abstinentiam Cañones sic dicti Apostolici 
affHHínv exercitationem vocant. Tum Cyrillus Alex. Annam 
prophetissam AVK#T^<«A' \v**i!,ískriv Jlscetriam religiosissimam 
vo-
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vo.cat; quippe quod de ea Lucse lí. v. 37, scriptüm sit: Non 
dtscedebat de templo jejuniis, et obsecrationibus serviens 
mete , ÜC die, 
11. jLVj.uuaaLiv.cc •» ^ — . - j —--^"•«-••-1 j-^ v^viancl [Jcl — 
secutíone fervente multi homines in Egypto hujus tempes-
tatis sestum ut vitarent, in vicinas solitudines ^ ac montes 
se receperunt, ut ibi tutum á vexationibus perfugium inve-
nirent, ac simul liberius in pietate , et rerum divinarum 
contemplatione sese possent exercere. Hsec vitae ratio eo-
rum nonnullis adeo fuit jucunda , ut persecutione cessante 
in casulis , sive^  cellulis, quas in solitudine sibi ipsi sedifica-
verant, permanere mallent, quam ad prístina sua domicilia 
revertí. Primi, et notissimi horum fuerunt Paulus, et Anto-
nias, quorum alterum Hieronymus Ep. X X I I . ad Eustochium 
cap. 16. vitae Anachoretarum auctorem , illustratorem alte-
rum nominat. Nondum vero ullum exstructum erat Monas-
terium, ñeque ullse homínum ad certas regulas vitam con-
formantium suam societates coaluerant, sed pauci tantum, 
et singulares homines huc illue in desertis ^Egypti dispersi 
agebant setatem , doñee Pachomius, pace Ecclesiae reddiía, 
qusedam in /Egypti Thebaide sedificanda curavit monaste-
ría: unde sensim in Christiano Orbe varise emerserunt pio^ 
rum homínum societates certas profitentium vivendi leges, 
atque instituía. (**) Sed hsec omniaquatuor prsecipue com-
plectebantur capita , videlicet, solitudo, precationes ,jeju^ 
nia, mechanica manuum exercitia, quae quidem vivendi me-
thodus in eodem sáculo iv. irrepsisse videtur in Hispania: > 
etenim Syn. Caesaraugustana an. 381. Can. vi, anathemate 
percellit Clericum , qui propter luxum, vanitatemque prte-
sumtam, monachum vtderi voluerit es se magis quam Cleri-
cum. (*) Et sane non multo post M. Basilius Monachorum 
fautor , atque propagator , ac veluti novus Parens fuit, qui 
monasticum institutum tTlpliclCastkatis, Paupertatis , et 
Obedientice voio á se auctum perfecit, consumavit, absolvit, 
IIÍ. Ex Oriente in Occidentem prodiit monasticae v i t ^ 
professio opera S. Athanasii, qui quum Romam vitam S. An-
tonii á se conscriptam adsportasset, eam Remanís , ut se-
querentur , auctor fuit. Hinc brevi emerserunt varia Mona--
chorum Instituta, ita ut Cassiani testimonio Lib. I L de Üm 
t i -
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titut. Monacb, cap, 2. tot in Occidente propemodum essent 
Regulae ^ quot Monasteria. (**) Et quidem ex Oriente in 
Hispaniam. Monachorum regulam advexit Martinus Braca-
rSH!!5, í}on:lD l^lraque Monasteria condidit. S. M ^ ^ B & í i i a 
r4s mustrib, cap. 35. ínter qu^ celebre fuit Dumiense : Sy-" 
nod. Tolet. X. síiiud Decretum. Donatus quoque S. Colum-
bani díscipulus ex Africa Monasticum institutum adduxit, et 
Servitanum construxit Monasterium. Ex his iste Donatus 
prior in Hispaniam Monasticce observantiae usum , et re-
gulam dicitur adduxisse: S. Isidorus ibid. cap. 10. At si 
Mabiüonio credimus , Victorianus Hispanus primus fuit, qui 
Monasticum institutuip in patriani induxit, et inter Pyreneos 
montes , et fluvium Ginca prope Ainsara , celebre quondam 
Oppidum, Monasterium condidit ipso saeculi vi. ioirio. Ma-
billón. AnnaL Benedict. ad an, Christi 534. Cap. 28. In hoc 
dein ingressi sunt Benedictini, et i i nunc, quos Claustrales 
vocant, obtinent. Tum S, isidorus viginti tres cañones pro 
dirigenda Monachorum vita , ejusque frater Leander vigin-
ti unum pro instituendis Virginibus ediderunt. Postremo 
S. Fructuosus Dumiensis Episcopus binas pro Moñachis ef-
formavit Regulas , ab Holstenio in Códice Reguiarum edi-
tas. (*) Sed tándem sseculo vi. ineunte S. Benedictus íegu-
lam tradidit, quam fere omnes Occídentalis Ecclesise Mo-
ñachi amplexati sunt, licet deinde in varias Congregatio-
nes abierint. Omnium antiquissima est Casinensis Regni 
Neapolitani ab ipso S. Benedicto in Monte Casino erecta, 
quae reliquarum veluti pareos habetur , et auctrix. In Reg-
no quoque Neap. bime alias amerserunt Congregationes Be-
nedictinas ; scilicet Montis Virginis S. Guüelmi Eremitas 
Vercellensis an. 1124. et Ccelestinorum S. Petri de Morrho--
nae Esernini, qui ad solium Pontiñcium elatus Caelestini V. 
nomen adsumsit an. 1274. 
i v . Quandonam advectum primo fuerít in Hispa-
niam ejusmodi S. Benedicti institutum, non una est erudito-" 
rum opinio. Non defuit, et quidem Cl. ex nostris Scriptor, 
qui putaverit, Synod. Tarracon. an. 516. Can. PT. de ejusd. 
S. Benedicti Monachis loquutum esse , id est, tredecim cir-
. citer annis ante conscriptam Regulam ; sed quandoique bo-
nus dormitat. MabilIonius.de litteraria república optime me-
r i -
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ritus suspicatur laúd, loe, quod Martinus Bracarensis ex Ita-
lia , per quam ex Oriente veniens fortassis transierat, Bene* 
dictinum institutum adduxerit , idque .probare nititur ex 
Epist. Bonifacii IV. ad Athelbertum ; verutn nos nullum in 
hac ( apocrypha sane ) Bonifacii Epistola hujusmodi íuendae 
conjecturae fundamentum invenimus. (*) 
(**) V. Persuasum est etiam Mabillonio 27, 
Synod. Tolet. IV. Can, X L I X . alias X L V I I I , ad Cap, 59. Re-
gulae S. Benedicti respexisse , quum pueros á parentibus 
Monasterio traditos, monasterio perpetuo mancipandos de^  
crevit; at B. Benedictus in eo Capite omnem videtur adhiV 
buisse cautionem, ne piieri Monasterio á parentibus oblati, 
ab ipsis postea seducti parentibus, regulari vitse nuntium 
remitterent, non lamen illos ad perpetuam in Monasterio 
stabilitatem , uti Synodus Toletana coegit. (*) 
(**) V I . Porro non diffitemur, Benedictinum institutum, 
quippe quod á S. Gregorio probatum fuerat, exeunte saecu-
lo vi. inductum fuisse fortassis in Hispaniam, sed Monaste-
dum sub eadem institutum regula nullum invenimus in His-
pania usque ad saeculum vni. in cujus an. 741. Alphonsus I . 
Monasterium de Cobadonga in Asturiis erexit sub Regula 
S. Benedicti, si vera sit Scriptura fundationis, quam publi-
cae Inci dedit Asturicensis Principatus anno 1778. quod 
quidem ' institutum longe lateque deincepS propagatum est, 
prasertim post Synod. Ovetensem anno 1050. in cujus 
Cap, I L decernitur , ut omnes Abbates se , et fratres suos¡, 
et Monasteria; et Abbatissce se , et Moniales suas , et 
Monasteria secmdum B, Benedicti regant statuta, Vemm 
quum Sanctius Major quosdam é Cluniacensi reformatio-
ne deducios Monachos, ad suum Legierense Monasterium 
adduxisset an. 1022. ( Mabillonius ubi (supra) ex hac pne-
cipue regula Benedictinum in his partibüs propagatum est 
institutum , ut colligitur ex Privilegio Sanctii Ramiresii 
3 8. April. an. 1070, Apud Aguirre Tom, IV,pag, 334. edit* 
Rom, (*) ! .. 
VII . Monachi igitur ita dicti, quod solitariam vitam age-
íent , antiquitus nonnisi duplici erant in genere: alii enim 
simul in Conventibus degebant, qui et ideo Ccenobitce etiam 
dicti, quorum Praepositi Arcblrnandritce, Ccenobiarchce , et 
Tom, h Ccc com-
íñstHufíonum Canomcarum 
communíter Abbates vocati sunt. Alii seorsum agebant, 
qui Anachoretce , et Eremita dicti; quos nimirum vita com-
mendatior á nutu , et regula Abbatis veluti manumissos 
silvestribus antris mancipabat , ut in solitudine impensius 
sanctitati vacarent. Ubi vero horum plures in eadem soli-
tudine alii ab aliis paullulum disjuncti viverent, omnes com-
muni nomine Xütwrtí dicebantur. His addi possunt Sara-
haytte , Stylitce , xw\wtit , sive Insomnes , M m •> sive Pas-
cent es , aliique ; verum de his fusius in nostris Antiquita* 
tibus Christianis, ubi de vitse monasticse progressu exqui-
sitius agemus. 
VIH. i Medio sseculo xi. uti supra jam observavimus, quum 
Canonici prsesertim Gathedralium vitam communem voto 
paupertatis adstrictam profiteri coepissent; quod sane insti-
tutum Concilia Romana sub Nicolao IT. et Alexandro l \ , 
probarunt, et prómoverunt: hinc Canonici sic dicti RegU" 
lares exorti sunt. Hi sub Regula S. Augustini inclaruerunt; 
vel quod ad exemplum Gleri Hipponensis omnem bonorum 
propriétatem dimitterent, vel quod Regulam ea setate Au-
gustino tributara amplexati füerint. Ipse Alexander I I . eos-
dem in suam Ecclesiam Patriarchalem S. Joannis in Latera-
no quum recepisset, ortum inde suum habuit Canonicorum 
Lateraiiensiuro Gongregatio , cujus caput fuit Basílica , si-
ve Monasterium Lateranense. (**) In eodem saeculo XÍ» pri'. 
ma visa sunt semina Ganonicorum Regularium in Hispania. 
Videsis T/í. XX/^. (*) 
IX. Inter Regulares post sseculum xn. Mendicantes cía-
rescere cceperunt. Hi sunt Goenobitse, qui eleemosynis fide-
lium vitam agentes Clero in functionibus hierarchicis auxn 
lio sunt. Horum primi, et celeberrimi sunt Ordines Prae^  
dicatorum , Minorum , Augustinianorum i et Garmelitarum, 
Praedicatorum Ordinem á S. Dominico Hispano institutum, 
et quidem sub Regula S. Augustini ( quse postea, in Comitiis 
generalibus pluribus capitibus aucta est) Innocenrius I I I . in 
Concil. Generali Lateran. IV. adprobavit. Minorum Regu-
lam , quám propriam , ac novam in rígida paupertate, 
(**) et labore manuum (*) instítuít S. Franciscus Assisiensis, 
ablnnocentio I I I . jam probatam, Honorius OI. an. 1223. 
eonfirmavit. Eodem paene tempore Garmelitarum nonnulli 
• .. -y ; . in 
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ínEuropam profecti suae Regulas adprobationem ab eodem 
Honorio I I I . an. 1226, impetrarunt. Hos á B. Bertoldo Ca^  
labro in monte Carmelo primum collectos ad certam viven-
di regulam S. Albertus Patriarcha Hierosolymitanus redege-
rat (**) an. 1171. (*) Postremo Eremitas Augustinenses ante 
Concilium Lateran. IV, jam vigentes , nonnullisque praero^ 
gativis ab Innocentio I I I . auctos, in unam ex pluribus Con-
gregationibus societatem redegit an. 1245. Innocerítius I V. 
X. Porro jam prsecesserant in Galliis Trinitarii pió Re-
demptionis Captivorum operi addicti , auctoribus S. Joanne 
de Matha, ac S. Felice Valesio, quorum Institutum ipse 
Innocentius I I I . an. 1209. adprobaverat. Tum non diu post, 
scilicet an. 1235. prodiit in Hispaniis Ordo S, M . de Merce* 
de ad redimendos etiam Captivos á S. Petro Nolasco, S. Ray-
mundo de Pennafort, ac Jacobo Aragoniae Rege m Eccle-^  
siam inductus. Tum paene secuti sunt Servitce B. Alexii de 
Falconeriis Florentini an. 1233. Hieronymitte B. Petri de Pi-
sis an. 1421. Minimi S. Francisci de Paula Calabri in Regno 
Neapolitano an. 1474. (**) Capuccini verius á Matthceo Bas-
sio Véneto an. 1525. (*) Fratres Charitatis S. Joann. de Deo 
in Lusitania an. 1572. Carmelita Viscalceati, si ve Nudipe-
des ex reformatione S. Theresise an. 1592. Augustiniani 
Discalceati an. 1585. Trinitarii ítem Discalceati an. 1599. 
(**) Qt Mercenarii Discalceati an. 1603. (*) aliique. Videsis 
Rubertüm Miraeum , et Philippum Bonannum Ordinum Re-
gularium Historiographos Clarissimos. 
4 XI. His porro accesserunt Clerici , qui votis, certisque 
regulis addicti communem agunt vitam; ex quo Clerici Re-
gulares dicti sunt. Horum prima Congregatio dicta Theati-
norum , quippe quce ortum tiabuit á Joann. Carafa Neapoli-
tano Episcopo Theatino, qui postea Paulus IV. POntifex Ma-
ximus fuit, et S. Cajetano Tienaeo an. 1524. Tum deinceps 
prodierunt Somaschi S. Hieronymi Emiliani Veneti an. 153 r. 
BarnabitceVzn. Antonii M . Zachariae Cremonensis an. 1532, 
Clerici Regulares Minores instituti á B. Joanne Francisco, et 
Ven. Fabritio Garacciolis Néapolitanis , ac Ven. Augustino 
Adorno Genuensi. Clerici Regulares Ministri Infirmorum 
S. Camilli de Lellis Theatini in Regno Neapolitano an. 1586. 
Clerici Regulares Matris Vei Ven. P. Joannis Leonar-
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di Lucensis an. 1595. Clerici Regulares Scholarum "Piarum 
S. Josephi á Calasantio Aragonensis an. 1621. Atque haec 
praecipua sunt Clericorum Regularium Instituta apud nos 
notiora. 
XII. Tum et alia Clericorum Instituía in Ecclesiam inyec-
ta sunt; qui scilicet sub certis quibusdam regulis commu-
nem vitam agunt, at vel nulla vota emittunt, vel duntaxat 
Simplicia : qua de re ut á Regularibus distinguerentur, eo-
r u m Collegia Congregationes Preshyterorum Scecularium 
dictse sunt. Hujusmodi sunt Oratorianí Romae instituti á 
Sancto Philippo Nerio Florentino an. 1577. PH Operarn 
Ven. P. D. Caroli Carafa Neapolitani an. 1634. Patres Sa* 
cree Familice Jesu Christi Ab. Matthaei Ripae Neapolitani 
Sinensi apostolatu clarissimi an. 1732. Vota Simplicia emit-
tunt P ^ m ' ^ m , sive Patres pueris , ac rudibus in Doctri-
na Christiana instruendis mancipad Ven. Caesaris de Bus Gal-
lian. 1589. quibus an. 1725. Doctrinarii Status Pontificia 
ac Regni Neapolitani adjuncti sunt, unamque Congregatio-
nem constituunt. Patres Misstoms Smcú Vincentii á Paulo 
an. 1632. Collegiales Sinenses rInd¿ , aliarumque exterarum 
nationum modo indicatse Cong'regationis Sacrae Familiae Jesu 
Christi. Patres Congregationis SS. Redemtoris Pi D. Al -
phonsi de Ligorio Neapolitani, qui ad Episcopalem Santa-
gathensem Cathedram evectus , illam summa virtute, mira-
biti pietate, ac singulari providentia administrat. Demum 
Patres Congregationis SS. Sacramenti P. D. Vincentii Mán-
narini Calabri, qui modestia , animique demissione conspi-
cuus adhuc in vi vis agit. 
XIII, Plures etiam Equestres Ordines á Christianis Prin-
eipibus , R. Pontificibus adsentientibus constituti sunt, et 
quidem Vel Militares, vel jHospitalari'z. Mü'mres , quippe 
qui regionum Catholicarum fines á barbararum gentium in-
cursionibus armis defenderent; Hospitalarii , quod hospi-
talitem sacra potissimum loca visitantibus, infirmisque im-
penderent. Hujusmodi antiquitus fuere Equites S. S'epulcri 
ejusdem custodise cLáávcú, Equites S. Lazari Hierosolymi' 
tani curandis irifirmis praecipue vero leprosis, mancipati, 
qui plura olim hospitalia in Regno Neapolitano, Regibus 
ipsis faventibus , jisdemque singulares praerogativas in-
dul-
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dulgentíbus , habuere : at quod Privilegiis Poritificlís contra 
regiam jurisdictionem abuterentur mandato Philippi 11. ex 
consultatione Ducis Alcalensium an. 1568. hinc omnino eli-* 
minatí sunt: Chioccarellus Tom, X. Archivi Ttt* ^.Templa* 
r ü , ita dicti á Templo Domini , ad peregrinos loca saneta 
invisentes á prsedonibus tuendos: porro hi quod divitiis, 
quibus adfluebant , abuterentur á Clemente V. in Concilio 
Viennensi,instante Philippo Pulchro Galliarum Rege, ex-
tincti sunt. Equites Tbeutonm 'm Germanm j Sacrí Milites 
Christi in Lusitania , Equites S. Stephani in Hetmria , et 
Equites SS. Mauritil, et Lazarí in Sabaudia : tum in His-
paniis saeculo xir. Maurorum incursionibus oppositi sunt, 
1. Equites iS". Jacohi de Spatha an. 1175; 2. Calatraven~ 
ses an. 1158.ac 3. A/cantarenses 1176. Horum trium Eques-
trium Ordinum saeculo xv, exéunte Reges Catholici adminis" 
trationem, ac magnura Magisterium Bullís R. Pontificum^ 
ac praecipue ínnoceñtii VIH. nacti sunt. Demum in Regno 
Valentiae sáculo xiv. Ordo institutus est, ac in lo-
cum extincti Templariorum Ordinis suíFectus: P. Floresius in 
Clavi:- 'Histor.^egni-Hispamce- Sm. ix* 'xti¿et. Stm Videsis 
modo laudatum Philippum Bonannum. 
XIV. Porro Inter reliquos semper emicuere Equites Rho-
d i i , sive Meütenses seque Hospitalarii, ac Militares , quum 
et in Nosocomio S. Joannís Baptist^-mirabili liberalitate, et 
pharitate infirmis ministrent, et simur peregrinos mari iter 
agentes adversus ; .Turcarum Ímpetus , armis propugnent. 
Ipsis Rhodio ejectis Melitensem Insulamí elargitus est Ca-
rolus V. Imperator an. 1530. undeRhodii , et Melitenses dicti. 
(**) XV. Inter Eqúestres autem Grdines, quorum alum-
ni nullis se monasticis voiis adstringunt, sunt, Or^ B. M . V , 
Adnuniiatce ab Amedeo V I . Sabaudiae Duce: Velleris \Aurel 
á Philippo Bono Brabañtise Ducé an. 1430. Sancti Spiritus 
ab Henrico Galliarum Rege an. 1579. &c. (*) 
XVI. ¿At qüi hic sine piaculo recensére, omiseriiíi Re-
gium Equestrem ordinem S. Januarü, queman. 1741. Ca^  
rolus Borbonius olim Rex noster, nunc vero HispaniatMi 
Mbnarcha'Pius , Inciitus , Félix, Neapoli instituit, singuia-
ribusque' prserogativis decoravit; prsecipue vero se , suosque 
Successores ejusdem Caput, et Primatem constituit ad Reli-
gio-
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gionis GáthoHcse tutelam, et propagationem , Christian^-
que pietatis incrementum? Eundem pluribus privilegiis ex-
ornavit Benedictus XIV* Pont. M. Litteris Apostolicis datis 
in forma Brevis die 30. Junii ejusd. an. 1741. : 
(**) XVII. Singular! dein D. O. M. beneficio ad amplissi-
mum Hispaniae nostrse Regnum hereditario jure moderan-^  
dum translatus , pro sua erga Religionem Christianam pie^ 
ía te , constituta B. M . V . sub Immaculatce Conceptionis Mis -
terio Hispaniarum , Indiarumque Patrona, restituto ad hujus 
festi sollemnitatem celebrandam vetustissimo officio concin-
nato per Leonardum Nogaroíum, Rresbyterum J^ eronensem, 
Trotonotarium Apostolicum , Artium , et Saeree Theologice 
Doctorem famosissimum , uti legitur in Breviario Romano 
edito Venetiis an. 1514. et quo quidem omnes fere Hispa^ 
niarum Ecclesiae quondam utebantur : ¿ Quid reliquum erat? 
Hoc unum. Illustrem Equestrem Ordinem Hispanum Ca-~ 
roli I I L in honorem ejusdem Mysterii Immaculatae Con-
ceptionis Deiparse instituí die 19, Septembris an. 1771. se-
que, et Successores suos ejusdem Ordinis Prefectos , ac 
Indiarum Patriarcham Antistitem nominavít. Equitibus in-
su per peculiarem Ordinis vestem , ac tesseram Crucis au-
reae, Immacülatae Conceptionis Imagine in ejus medio sculp* 
ta , designavit. (*) 
XVIII. Demum Paternse Religionis semulator Ferdinan-
dus IV, utriusque Sicilia Rex, (quem Deus sospitet semper^  
maximisque cumuiet beneficiis) ovámemS.Georgii, sive Cons-^  
tantinianum antiquitate , ac prserogativis jam celebrem, cu-
jus Magnum Magisterium, ac régimen haereditario jure sorti-
tusest,an. 1768. Neapoli instauravit, constituto Antisti-
te, eidemque, ac Equitibus Ecclesia, iEdibus, ac insigniis ad^  
tributis,. v úm* í& .1 ; • 
Monaehi antiquH^ 
• XIX. Et sane Monachi homines erant ad vitam solitariam 
obligati, nonnisi in Eremis, vel desertis locis degentes , ubi 
contemplationi, et poenitentiae exercitiis addicti, nullius nisi 
suse ipsorum animse, curam gererent. At veroClericos in Vi l -
lis , et Civitatibus versari oportebat, ut ibi in fidelium sedi-' 
ficationem Ecclesiasticas functiones obire possent. Accedit, 
quod 
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quod ex Carionum prsescripto Clericus ordrnaádus non erat, 
nisi loco, si ve titulo in Ecclesia , cui ipsi inservíendum 
esset, designato. Qui igitur simul stare poterat vita clerica-
lis, et monástica, quin potius una alteri omnino opposita 
¿videbatur. Ad rem Hieronymus Ep. 55.. ad'Riparium \ Mo* 
mchus non docéntis , sed plangentis habet 'officium : alia Mo** 
mchorum est caussa, alia. Chricorum. Clerici pascunt oves^  
ego pascor. Conc. Chalcedon. haud semel Monachos á Cíe» 
ricis distinguit, illosque laicis adnumerat. 
XX. Verum in eo Monachi ceteris laicis prsestitisse v i -
dentur , quod , quum pietate, ac doctrina emicuerint, ubi 
justa aliqua caussa postulante ordínandi essent, per inferio-
res ordines ad sacerdotium/celerius , quám' alii , adscen^ -
derint. Id ex Gelasii P. ¿^Ví. ad Episcopos Lucanice col-
ligitur. 
XXL At vero non deerant caussae , ob auas Monachos 
ad sacros ordines promoveré tum permissum esset H tum et 
aliquando expediret. 1. Ubi monasterium longe ab Episco-
pal], et Parochiali Ecclesia distaret. 2* Ubi monasteria nimis 
ampia essent, quae licet oppidana, suos tamen habebant 
Presbíteros. Eutyches haereticüs non modo Arctiimaridrita, 
sed Presbyter etiam sui Monasterii Constantinopoli erat: L i -
be ratus Breviar. cap. X L 3. Episeopi aliquando!áater Mo~ 
liachos quosdam. seligetoantí, quos 'in Ecclesise ministerium 
adsciscerent. Monasteria namque propter bene institutam in 
pietate, et doctrina educationem , veluti Ecclesise semina-
ria haberi coeperunt. .4, Denique nonnunquam accidit, ut 
Episcopus aliquisy et universus ejus Cleriis monasticam vi-
téndi rationem prseoptarent, rebus suis propriis ómnibus 
sponte renuníiantes , et omnia ad priscse Ecclesia sub Apos-
tolis exemplum in commune conferentes. Hanc vivendi ra-, 
tionem Eusebius in Ecclesia Vercellensi, et AUgustinus in 
Ecclesia Hipponensi cum suis Clericis temiere. ,(**) In His-
pa ni a jam inde á sseculo iv. exeunte nonnulli Monachorum ad 
clerum adsumi¡eqepere r ^/nV/wj Rapa Epist. ad. Hicmer* 
€ap* X I I L At non videntur hi Monachos exinde perstitisset 
immo semel ordinatos , deposito Monachatu , Clericorum 
Officiis aggregari, ut verbis utamur ejusd. Siricii. Unde Gre-
gorius M, ad Lateran, Concil. in Decret, pro Monachis ni* 
gris, 
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gris, dzcYeYtt, ü t futsquts ex Monasterio a¿t EccTesiasñcum 
ordinem pervenerít, ulterius illic nec potestatem -aliquam^ 
-nec Ubertatem habeat habitandi. Id quod repetit in Epist, ad 
•Marinian, num, 15. alias 18. Idem videtur innuere Syno-
dusTolet. IV. C3!«. xn/. alias LIU Monachi enim non yjjlbí. 
^asterio, s e d C i r ó í ^ * ^ , aut in Paroebits, ubi monás-
tica vita consisteré non poterat, ordinabantur: Syn. Aga-
thQn,Can. «F/J. (*) Postremo Mendicantes ,quum ex proprio 
instituto antiquse monachorum vivendi rationi actuosam, et 
pro fidélium salute vigilem quoque vitam conjunxerint, hinc 
jam inde ab sua ipsorum origine in FratreSi Ckricos, et 
Fratres Laicos sic dictos Cb^wr^j" distincti sunt. Id quod 
potiori juré de Ciericis Regularibus intelligas. (**) Ex refec-
to á Monasteriis labore manüum prodiit hóe discrimen ínter 
Fratres dóminos ad chorum deputatos , et laicos ad opera 
manuum éxercenda :f id quod primo fertur invexissé S. Joan-
nes Gualbertus: Fieurius Hist, Ecuk Mb, K X U num* 4. (*) 
Regula dd vitam monasticam pertinentes» 
XXII. Primum eas leges juvat explicare, quae Monacho-
rum respiciebant admissionem: ac primo id semper ea-
vendum fuit, ne Ecclesise, vel Reipublicse inde detrimen-
tum sequereíur : quámobrem vitam monasticam amplecti 
vetabantur 1 
1 Curiales , nisi possessiones suas cum lis partirentur, 
qui loco ipsorum publica patrise , curiaeque munia subirént: 
Leg. L X I I I , Cod» Theod, de Decurionlbus, 
2 Servi, nisi Dominorum suorum voluntas accesserit: id 
quod leges seque Ecclesiasticae; (**) Conc. Chalced. Cü" 
mne iv. {*) ac civiles semper praescripserunt: Novell» X l h 
fftalentiniani I I L ad calcem Cod. Theod, 
3 Mariti, et Uxores sine mutua utriusque partis conces-
sione: Paullinüs Ep, 14. inter Epist, Hieronymi. UndePaulli-
ñus ipse , ejusque conjux Thiresia , bona sua (quae amplissi-
ína erant) ex communi volúntate pauperibus erogarunt, at-
que ita mutuo consensu monasticam vitam amplexati sunt, 
(**) Sunt tamen qui de Monachatu Paullini dubitent, et non 
levi fundamento. De Therasia fatentur, ex uxore factam 
esse 
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esse sororem , at non ideo Monialem dici patiuntur, nisl 
pro sorore idem intelligas ac Sanctimonialis , sicuti per-
peram persuasum est auctori vitce ejusdem Pauliini, adjec-
tae ejus operibus edit. Parieíisis an. 1385, (*) 
4 Fili i , nisi prius petita parentum suorum venia : Basi-
lius Reg, Maj, Qucest, XTSL Verum parentibus semper in-
Gulcatum est, ut sinerent suos liberes volentes Monachos, 
vel Clericos fieri. Conc. Gangren. Can. xvi, et Leg. L V . Cod. 
de Episcopis. (**) Sed invaluit quondam ea disciplina , quod 
parentes filios adhuc teneros Monachatui perpetuo mancipa-
rent: Syn. Tolet. IV. Canone ATLU. alias X L V I U . quae paren-
tum licentia ad decimum setatis annum contracta est á Syn. 
Tolet. X. Can. vi. (*) 
XXIÍI. Professionem quod spectat, profecto ut quis licite» 
ac valide profiteatur dúo prsecipue requiruntur ; nimirum 
legitima aetas, et praevium tyrocinium. iEtas legitima anti-
quitus erat quatuordecim annorum in maribus, et duode-
cim in foeminis : Cap. 2. et 8. de Regularibus. Ubi stricta 
admodum esset regula, setas requirebatur annorum octo-
decim : Cap, 6. eodem. Sed ex Trident. Sess. xxv. de Regu-
larib. cap. 15. in quacunque Religione tam virorum , quam 
ínulierum professio ante decimum sextum annum expletum emis* 
sa nulla est, nullamque inducit obligationem. Qua de re mi-
nime improbanda illorum Ordinum instituía, quae majorem 
exigunt aetatem. (**) Immo laudandus est Carolus I I . Rex Ca-
tholicus, qui de Supremi Senatus consilio constituit, postu-
landum sibi esse á Rom. Pontífice, utviginti annorum aeta-
tem in Reguíarem professionem emissuris requirendam esse 
decerneret: Videsis Sanct. I V . cap. 26, Tit. I . Lib. IJ / \ 
vulgo Autos Acordados. (*) 
XXIV. Tyrocinium, seu novitiatus semper professionem 
anteire debuit. Monachi Orientales , et prsesertim iEgyp-
tii trium annorum probationem requirebant: Sozomenus Li-* 
hro I I I . cap. 13, Quod institutum Justinianus servandum de-
crevit: Novell. V . cap. 2. Gregorius M . ad biennium tyro" 
cinii tempus redegisse videturZi^. V I I I . Ep. 23. At S. Be-
nedictus unius anni probationem prsescripsit in sua Regulas 
quam omnes paene secutis temporibus Monachi Occidenta-
les adoptarunt, Eandera queque Tridentinum constituit ibtd. 
Tom.L Por-
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Porro Ordinutn instituta , quse longius ^raescribunt experi-
mentum , tantum abest, ut infirmaverit, quin potius firma-
verit magis. Postremo , ut Professio valida sit, nulla tyro-
ni vis, metusve nullus injiciendus est. ¿ Qui enim consensu 
violenter extorto ad perpetuum, durissimumque vitae genus 
adigi quis poterit? 
XXV. Igítur Religiosus professionem suam legitime im* 
pugnabit vitio vel nullitatis 4 vel extorsionis. Verum post lap-
sum quinqué annorum audiendus non est. Ñeque intra quin-
quenium auditur, si habitum mutavit, aut proprio motu 
monasterio excessit, quo casu Apostata habendus est: Trid. 
Sess. xxv. de Regularib. cap, 19. Episcopus ergo adeundus 
est, qui post caussam cognitam contra vota eum restituat 
in integrum. Tum nonnisi vis,aut metus, qui hominem cons-
tantem vincere potest argumentis evidentibus probandus le-
gitima erít hujusce restitutionis caussa: (**) Can, vi, Caus* 
sa 20. Q, U L et Cap, 1. de bis, quce vi , metusve &c, (*) 
XXVI. Monachi in semel suscepta monástica Regula per-
petúan! ducere vitam adiguntur. Verum saeculo mu mos pri-
mum invaluit, qui dein veluti in regulam evasit; scilicet ut 
á laxiori ad rigidiorem Ordinem , haud vero é contrario, 
transitus monachis permissus censeretur: quam postea Tr i -
dentinum probasse videtur: ibid. Porro Mendicantes omnes^  
nisi cum Pontificis venia , in alium , praeter Carthusianum 
Ordinem, se recipere nequeunt: Extr, I , de Regular, Ín-
ter Comm, 
XXVII. Monachi ex primigenia institutione perpetuis poe-
nitentise exercitationibus addicti ; unde illud Hieronymr 
Ep. SS» ad Ripár, Monackus non docentís, sed plangentis 
hahet officium, Eodem intuitu jarri inde ab iv. exeunte sae-
culo , uti supra Tit, X X V I I I , observavimus, Tonsura, quíe 
proprium poenitentium insigne erat, usi sunt. Tum labore 
manuum victum sibi parabant, ne aliis oneri essent, ani-
masque suas ab Diaboli tentationibus incólumes custodirent; 
ac plerumque non in civitatibus, sed in desertis, remotisque 
secessibus monasteria olim sedificari consuevere: Hieronym, 
Ep, I V , ad Rusticum. Postremo ex Conc. Chalcedonens. 
Can, i r . Monachi vetantur ecclesiasticis , civilibusque negó* 
tiis communkare, quippe qui áéozznt qutetem diligere^ et 
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intentos esse tantummodo jejunio, et orationi , in locis , qui* 
bus renuntiaverunt sceculo, -permanentes*. (**) et civilibus prae-
ser tim negotíis nisi propriis Monasterii, et de Abbatis l i -
centia : Syn. Tarracon. Can, xu Id quod decrevit Carolus 
Rex nosterDecr. 23. Novembris an. 1760. et 4. Augusti 
an. 1767. (*) 
XXVIII. Innocentius I I I . Cap, 6, de Statu Monachorum^ 
ét Canonic. Regul, prsecipuas complectitur monasticae vitae 
Leges: scilicet ne quis Monachorum lineis camisiis uteretur, 
nec proprium aliquo modo possideat; perpetuum in ora^ 
torio, refectorio, et dormitorio silentium observare, ab 
esu carnis abstinere, commissa ab Abbate monasterii offi-
cía demisse suscipere, ac fideliter obire, orationi intentum 
esse, &c. At vero Regularium omnium status potissimum in 
triplici Castitatis, Paupertatis , et Obedientiae voto constitiir 
tus est, quse antiquitus dimtaxat Simplicia erant, at postea 
sollemnitate ab Ecclesia adjecta, soliemnia evasere. 
XXIX. Votum Obedientiae, quod Regulares emittunt, non 
in eo tantummodo positum est, ut Superiori in iis^ quse Mo-
nasterii régimen spectant, demisse pareant: at praeterea per-
fectam suimetipsius abnegationem postulat, omnigenamque 
á Superioris volúntate dependentiam. Prima apud eos confie* 
deratio erat, obedire majoribus , et quidquid jussissent, fa-
ceré : Hieron. Epist. XXII. ad Eustochium cap. 15. Porro 
tria potissimum in monástica obedientia requiritS. Benedic-
tus; Reg* Benedzct. cap, g. nimirurn, ut sine mora, non tepi* 
de, et cum bono animo monachi suis pareant Superioribus: 
scilicet non ex timore, sed ex charitate , et amore perr 
fectionis, 
- XXX. Votum; Castitatis .non modo severam ab omni carr 
nali impuritate abstinentiam Monachi.s indicit , quse ChrisT 
tianOrum commuriis est, verurn et Monachos á nuptiis 'ar-
cet. Profecto si quse unquam virtus in Monachis elucere de« 
bet, ea profecto est Puritas. ¿Quorsum enim perpetuae poe-
nitentiae exercitationes, frequentia jejunia, perennis rerum 
coelestium meditado, assiduse precationes, nisi ut puritar 
tem , quá homines magis Angelis aecedunt, integram in 
anima custodiant? Etiam Esseni , et Therapeutae apud Ju-
dseos ab mulieribus abstinebant, quippe qui «v«^« virtutis 
Ddd 2 exer~ 
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exercítattom QX. proposito addicti. Porro , uti modo obser-
va vimus, temporis progressu Monachorum matrimonia, qu» 
duntaxat iliicita eraní , etiam milla facta sunt: id quod in 
Synodo (**) Lateranensi (*) an. 1139. primum sancitum cen-
set Espenius Part. I L Tit. X I I L cap. 4, n, 8. (**) deinque 
á Trident. confirmatum Can, ix, Sess. xxiV. de Ref, M m 
trimonii, (*) 
XXXL Porro reliquis votis illud Paupertatis semper dif-
ficilius habitum est, quod eo non modo quodcunque rerum 
dominium , sive proprietas , sed etiam ususfructus ju-
risque usus monachis interdicatur ; nullusque suum quid-
quam habeat, sed omnia ex Abbatis nutu communia sint, 
uti mos fuit primitivse credentium multitudinis: Act. Cap, / / . 
et / / / . Quinimmo nec Abbatis quidem, atque adeo ñeque 
Summi Pontificis venia poterit quis qualemcunque sibi tr i-
buere proprietatem, ita hujus abdicatio regulae monásticas 
adnexa est. Si quis autem sibi proprium aliquid, invito, vel 
inscio Superiore detinere auserit, fracti voti reus utriusque 
suffragii jure ad biennium privabitur; tum et pro transgres^ 
sionis graVitate depositione ab officio, ejectione é monaste* 
TÍO , aliisque poenis multabitur : ac demum moriens , nisi res 
omnes numerato dimiserit, sepelietur extra commune coe^  
meterium: Cap, 4. de Statu Monach, Tridentinum Sess, xxv* 
dé Re guiar ib, cap, 2^  Jam vero hactenus dicta de proprie*' 
late regularibus vetita , de eorundem monasteriis , et con-^  
ventibus ne mtelligas , nisi fuerint Cappuccínorum , et Mi-i 
norum Observantium, quibus nec etiam in communi possi* 
dere jus est: Trid, ibid, cap, 3. reliqua vero statos redi-' 
tus possident: unde qui in his profitentur ad legitimas hce-
Teditates admittuiitur: Leg* LF1,%. 1. Cod,de Episc, et Cíe* 
ric, casque adquirunt monasterio. 
XXXÍI. Postremo prseter hactenus explicata tria praecipua 
monasticae professionis vota, non desunt Regularium Insti^ 
tuta, quae peculiaria qusedam alia emittunt. Ita Trinitarii, 
ac Mercenarii redimendis captivis voto se adstringunt; Fra-
tresCharitatis S.Joann. de Deo infirmorum in hospitalibus 
ministerium vovení: Clerici Regulares Ministri infirmo-
rum animam agentibus , etiam peste grassante, ex voto 
praesto sunt; uti quoque Cler. ReguU Scholarum Piarum im-* 
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tltuendís ín pieíate , ac litteris rudibus, ac puerulís voto se 
dedunt. Tum et Somaschi orphanis ad pietatem, litteras', 
artesque mechanicas informandis ex suo ipsorum instituto 
addicti. Mínimi S, Francisci de Paula , nisi graviter aegro-
tent, victu duntaxat esuriali utuntur. Sinenses, Indi, alii-
que ex exteris nationibus adsciti in Collegium modo recen-
sitae Congreg. Sacras Familias Jesu Christi expleto tyrocinio 
apud Congregationis Superiorem Deo vovent, 1. se pauper* 
tatem , et 2. obedientiam servaturos ; tum 3. sacros ordines 
suscepturos ,ubi id Superiori expediré videatur ; deinde 4. se 
animo paratos esse , ut ad Orientales plagas proficiscan-
tur, ibique vel proprise vitae discrimine Christianis mysteriis 
Ethnicos imbuant, ac tándem 5. ulli Congregationi, si ve 
Collegio , quodcunque iliud sit, in posterum haud se nómen 
esse daturos. lisdem quinqué votis se obstringit quicunque 
in eadem Congreg. degens in hoc Collegium cooptari volue-
rit. Haec votorum emissio bis á Clemente XII. adprobata fuit 
Litteris Apostolicis editis in forma Brevis die 7. Aprilis 
an. 1732. et 22. Mart. 1736. Equestres demum Militares 
Ordines tuendae armis religioni voti fíbula se obstringunt. 
De Ahhatihus , áliisque Monachorum Pr¿eposjtts. 
XXXIII. Ut Monachi sui Instituti munia facilius obirent, 
plerumque Monasteria plures, ac diversas in classes partí-* 
ta , iisdem idonei Antistites praepositi sunt. Peni Monachi 
uni cuidam parebant, quem Decanum vocabant; et cente-
ni alium quendara sibi prsepositum habebant , inde Cente~ 
narium dictum. Prseter hos erant queque Patres plerumque 
hsebraico vocabulo Abbates dicti; et Hegumeni , hoc est 
Duces : dicti quoque Archimmdritce á mandra , sive ovili; 
quod essent horum sacrorum in Ecclesia gregum custodes 
sive ductores. 
XXXIV. Abbatum summa erat potesías , (**) sed preca-
ria á Dioecesanis Episcopis: (*) ad ipsos enim spectabat, 
k, Divinorum Officiorum administratio. 2. Disciplinae monas-
íiese directio. 3. In Monachos ab officii sui proscripto de-
flectentes animadversió , ac poenis cum corporalibus , tura 
spiritualibus coercido. Poenae spirituales erant Censuras Ec-
ele-
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clesiasticae, praecipue vero Eucharistiae, sacrorumque om-
nium ínterdictio. Poenas corporales duplicis fuísse generis 
indicat Cassianus ColL I I . cap, 16, nimirum plagas, et ex-
pulsionem : tum ibid. crimina, ob qus ejusmodi poenae in-
íligi consueverint, sigillatim enumerat. 
XXXV. Ad Concilia quoque haud raro invitabantur Ab-
bates , atque adeo sedendi, ac suffragium ferendi praero-
gativa donabantur aeque ac Presbyteri. Sic in Concilio Cpoli-
tano sub Flaviano an. 448. viginti tres Archimandritae cum 
triginta Episcopis Eutychetis damnationi subscripserunt. 
Monctchi Civltatis Episcopo subjecti, 
XXXVI. Quanta vero cunque fuerit Abbatum potestas, 
semper tamen Episcopi jurisdictioni subjiciebantur. Sanctis-
simis enim lilis monasticorum Institutorum auctoribus ne-
fas visum est ab Episcopali potestate omnium máxime in 
Ecclesia divinitus constituta immunitatem adfectare. Unde 
Concilii Chalcedonensis Can, w, tria sanciuntur : 1. Nullum 
omnino sedificandum , aut constituendum monasterium prte* 
ter conscientiam civitatis Episcopi, 2, Monachos per imam-
quamque civitatem, et regionem subjectos esse Episcopo, 
et quietem diligere. 3. Episcopum convenire civitatis com-
petentem monasteriorum providentiam habere. Haec Syno-
dica Sanctio legibus imperialibus firmata fuit: Novel/a 
C X X I I I , (**) cap, 34. et 36. et Novella CXXXIILcap .^ 
et 6, (*) 
XXXVII. Eadem quoque per Occidentem viguit discipli-
na. Id patet ex pluribus , variisque per ea témpora habi-
tis Conciliis : uti Aurelianensi I . Can. ^ 1 , Aurelianensi IL 
Can, xx i , Epaonensi Can, vin, et xxx, &c. ac praesertim Con-
cilium Arelatense V. generaliter definit, ut Monasteria, vel 
Monacborum disciplina ad eum pertineant Episcopum, in 
cujus sunt territorio constituta, (**) Consonat Syn. Ilerden-
sis Can, m, et Oscensis an. 598. Can, /.(*) 
XXXVIII. Verum secutis temporibus paullatim Monachi 
ab Episcopali potestate exemtiones obtinere conati sunt* 
Ac primo quidem vi. saeculo monachis indulta tantummodo 
est exemtio ab Episcoporum exactionibus, ac libera Abba-
tis 
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tis tributa est electio. Ejusmodi immunitatem pluribus mo 
nasteriis Gregorius M. indulsit : Lib. V L Ep. 12. et Lib. 
V i l , Epist, 15. at expresse Episcopis diligentia disciplín¿ey 
hoc est canónica auctoritas reservata est. Hoc enim in-
tuitu Concilia ad annum usque millesimum celebrata mona-
ehos Episcopis subditos reprsesentant. Concilium Vernense 
an. 755. Can, ni, et v. hsec habet: Unusquisque Episcopo-' 
rum potestatem habeat in sua Parochia tam de Clero, quam 
de Regularibus, vel Scecularibus ad corrigendum , et emen-
dandum secimdum ordinerh canonicum spiritakm. Similia 
habent Synodi Moguntinum Can. ATI, jrn, et JTAJ. Parisiense 
an. 829. Can, xxxvu, Aquisgranense an. 836. Can, 1. et n» 
Videsis Thomass. P. / . Lib, I I I , cap, 27. quinimmo ut idem 
Auctor observat ibíd. Cap, 28. et 29. etiam post annum 
Ghristi millesimum eadem viguit in Ecclesia disciplina; 
adeo ut ñeque ipsa Sedis Apostolicae tutela , qua monaste-
ría gloriabantur , monachos ordinariae Episcopali potestad 
subduxerit: Cap, 3, de Privilegiis, Igitur si quse ocurrunt 
Monachis per ea témpora indulta privilegia , de tempora-
lium potius cura intelligenda sunt, quam de canónica , et 
interiori disciplina. (**) In Hispania á saeculo x. amplissi-
mam, et qua major excogitar! nunquam posset exemtio-
nem assequi cceperunt Monachi, si vera sunt privilegia, quse 
Tom.IV. inseruit Card. deAguirre. Verum non ideo Con-
cilia nostra cessarunt eos ad primigeniam subjectionis legem 
revocare: Syn. Legionens. an. 1012. Cojacens. an. 1050. 
Can, u, sed deinceps psene nulla jam avitae Episcoporum 
potestatis in Regulares vestigia deprehendimus. (*) 
XXXIX. Porro negandum non est jam inde ab sseculoxn, 
monachos avide ab Episcopali auctoritate , etiam quod ad 
spirituale régimen exemtionem aucupari coepisse. Quam 
fuerit ab hac aviditate abhorrens S. Bernardi animus satis^  
liquet ex ejus Epistolis , ac prsesertim ex CLXXX, ad In-
nocentium I I , In ea de Abbate S. Maximini Trevirensis gra-
viter conqueritur, quod , ut effugeret sanctissimum Albero-
nis Archiepiscopi studium in repurgando suo monasterio, 
patronos Romae potentissimos nactus sit, et suorum Confir-
mationem privilegiorum. Tum Epist. X L I I , in Abbates sui 
saeculi'incredibili studio , atque ardore invehitur , quod quum 
ne 
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ne unum qmdem verhulum de suis imperiis subditos pr&ter* 
gredi patimtur , ipsi propriis obedire contemnant Episcopis, 
Similia habet Lib. I I L de Consid, Ai quaecunque fuerit hac 
in re Bernardi sententia , illud profecto constat Sceculo xn, 
fere singuios Ordines, et monasteria omnía plenas obtinuis-
se exemtiones ; sciiicet , ut non modo ab Episcopalibus exi-
merentur exactionibus , decimis, procurationibus , cathe-
dratico , synodatico &c. Verum et quod ad temporalium 
bonorum administrationem, ac spirituale monachorum re-
gimen Episcopi subducerentur potestati. Ipsimet Fratres M i -
nores , quorum Institutor S. Franciscus omne prorsus aver-
satus fuerat exemtionis privilegium, eadem monachorum 
suae setatis cupiditate acti sunt. Verum , uti ad rem obser-
vat Baronius ad an. 1176. istuc gratum non fuit S. Francis-
co ^ sed fratris Hélice hominis non divino spiritu ^  sed car-* 
nis prudentia nitentis fuit opus, 
XL. Non vacat hic caussas rimari, cur Monachi, ut ab 
Episcopi potestate eximerentur, tantopere laborarint. ¿Gra-
vis ne, et exorbitans Episcoporum in monachos domina-
tus impulit, an potius ( quae S. Bernardi uti modo obser-
vabimus , sententia est) nimia bonorum temporalium ad-
fluentia ? Ajunt enim hinc factum esse, ut in laxationemi 
disciplinae , morumque dissolutionem abeuntes propriis obe-
dire Episcopis fastidiverint, non tam ut appetentes liberta-
tem , quam ut fugitantes disciplinam : Bernardus Episf., 
(¿LXXX* Addunt et illud , sciiicet ejusmodi exemtionum 
privilegia plura, eademque gravia in Ecclesiam mala in-
vexisse : nec id mirum subnectunt: illis enim adeo eccle-» 
siastica turbatur hierarchia, ut S. Bernardus Lih. I I I , de Con-
sid, cap, 4. monstro símiles esse dicat ecclesiasticorum gra-
duum status , qui á superioribus divisi Capiti «^« Í immedia* 
te conjunguntur , haud secus ac si digitus non proxime 
manui, sed capiti adnecteretur. Quamobrem haud semel 
factum est, ut Concilla, et Patres de iisdem vel abolen-
dis, vel duntaxat temperandis cogitaverint. Abolere pror-
sus ¿iVvvxiov impossibile, temperare vix aliquando, ac ne ip«» 
sis quidem Tridentinis Patribus prorsus feliciter successit, 
Abs re igitur non erit hic potiora Regularium exemtioni-
bus moderandis sancita Tridentina decreta recensere» 
Ac 
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Ac 1. Epíscopus , tanquam Sedis Apostolicíe delegatus 
Monachos extra claustra degentes visitet, eosdemque si de-^  
liquerint, puniat , etcorrigat: Sess. vi. Ref, cap. 3. 
2 Monachi intra claustra degentes, et extra ea notorle de-
linquentes , ut populo scandalo sint, á suis Superioribus ins-
tante Episcopo, et intra tempus ab eodem prsefigendum, se-
vere puniantur , Episcopo de jam facta punitione admoni-
to: sin minus á suo Superiore officio priven tur, et in de^ 
linquentes animad verteré Episcopi jus esto : Sess. XAV, de 
Reg. cap, 14. Tutu á Clemente VIH. adjecía est Superiori-n 
bus Regularibus indicta prohibido , monachos delinquentes 
in alia suorum Ordinum monasteria extra Dicecesim able^ 
gandí : Bulla Suscepti Tcgimitits X X X I X . 
3 Ecclesiae Regularium , quibus cura animarum adnexa 
est, ab Episcopis quotannis visitentur, iisdemque in ómnibus 
curam animarum spectaníibus prorsus pareant: ibid. cap.11* 
4 Monasteria Monialium Sedi Apostolicse immediate subr 
jecta ab Episcopis delegata potéstate gubernentur : Sess* 
Arjfr. de Regularibus cap. 9. Tüm ibidem cap. 5. omnium 
etiam exemtarum monialium clausura Episcopis apostólica 
auctoritate commissa est. 
g Monasteria commendata, in quibus non viget regula* 
ris observantia ab Episcopis , etiam auctoritate apostólica, 
annis singul's lustrentur: ea vero , in quibus regularis viget 
observantia , quae tamen ab debita vivendi ratione nonnihil 
deflexerint, Episcopis tum demum invisere , ac repurga -^
re licebit, postquam eorundem Superiores de necessaria 
restauratione admoniti, iliam intra sex menses adgressi 
non sint: Sess, xxi , Ref. mp. %. 
6 Monasteria exemta, quae ñeque Concilio Provinciali 
decernente, ñeque Metropolitano instante , sese in congre-
gationes erexerint, Episcopis , in quorum Dicecesibus sita 
sunt, tanquam Sedis Apostolice delegatis subdantur : Ses-
sione xxv. de Reg. cap. 8. 
7 Regulares Fidelium confessiones non audiant, nisi prius 
ab Episcopis adprobationem , et veniam obtinuerint: Ses~ 
sione xxiu. Reformat, cap, 15. (**)Quinimmo ñeque etiam 
Sanctimonialium eorum curae subjectarum: Cowjt/Y. Apostolicl 
Ministerii §. 20. et Bened. XIV. Pastoralis Officii §. 8. (*) 
Tom. / . Eee Ad-
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8 Adhcec ñeque in suís Ecclesiis contradicente Episcopo, % 
ñeque in Ecclesiis non suorum Ordinum, nisi prius impe-
trata ab Episcopis facúltate, prcedicare príesumant: Sessio* 
?ie xxiv, Reformat. cap, 4. 
9 Denique in censuris, et ínterdíctis Episcopo mandan-
te evulgandis, ac servandis diebus festis , eorumque riti-
bus custodiendis, aliisque exteriorem , ac publícam divini 
cultus politiamspectantibus , Regulares quacunque exemtio-
ne munitt Episcopis omnino pareant 1 Sess* xxv, de ReguL 
cap, 12, (**) Unde Episcopi possunt ad Caeremonialis et Ri-
tualis rubricas servandas Regulares cogeré: Cmstitut, Apos* 
tolici Ministerii §. 22. Abusiones, quae forte in Missarum 
celebratione irrepserint, corrígere: §. 23. cjusd, Constit, 
Quocirca nequeunt SS, Sacramentum cum sollemnitáte 'ex-
poneré sine licentia Ordinarii' S. R. Congreg. 26. Febr, 
an. 1628. Ñeque etiarn Apustolicce Sedis privilegio munitt, 
die Sabbati majoris.hebdómada*, antequam campana Catbe* 
dralis, vel Matricis Ecchsice pulsaverit , campanas in Ec-
elesiis suis pulsare, Leo X. die 19. Decembrisan» 1516, in 
Lateran. V. Sess, JTI. Postremo Episcopi curare tenentur,ne 
án privatis Regularium Cellulis Altaría erígantur, contraria 
derogante consuetudine praef. Const. Apostolici Ministerii 
§. 24. Quin et Carolus I I . de, Senatus Supremi consilio de-
crevit, exorandum sibi esse á Rom, Pontifice, ut renova-
re dignaretur Constitutionem Clementis VIH. an. 1602. qua 
sancitum erat, ut nullus ad Regularem adsumeretur Pro-
fessionem, sine obtenía á Dioecesano adprobatione; quo prse-
fata Constitutio ad exactam in his Regnis observantiam re^ 
duceretur: Addesis Sanct. l F , n, !26, Tit, I , 'LÍb, //^. vulgo 
Autos Acordados, . - _ <-x \ 
XLI. Sáculo xiv. Archiepiscopum Neapolitanum peculia-
rem quandam Monachorum curam egisse liquet ex Constitu-
tionibus Synodalibus Jo. Ursini Archiep. Neap. edilis circi-
íer an. 1330. quarum n, L , sic habet: Vokntes , ut Monacbi, 
qui felictis mundanis ilkcebris, elegerunt in Religiams ha-
hitu in arce contemplationis Domino, famulari r á quibmlibet 
deviis pr ce ser ventura statuimus ,et ordinamus, quod nullus 
Monachus civitatis, vel Dioecesis Neap, egrediatur de mo-
nasterio, nisi for sitan egredhndi insta ,ac rationabilis caus-
03JI A .wol sa 
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sa fuerit; quo casu committlmus, quod egrediatur msociatus 
uno alio Monacbo ejusdem monasterii , incedentes cum cucul-
lis, et ad loca honesta tantummodo accedentes, ac de sul 
Abbatis impetrata Ucentia, vel obtenta. In contemtorem vero 
quemlibet in bis scriptis excommunicationis sententiam pro* 
mulgamus. 
De Sanctlmomalibus. 
• XLÍÍ. A primis usque sseculis Virgínes in Ecclesia fuísse, 
qui sese christiano ritu Deo sacrabant, discimus ex S. Cy-
priano, Tertulliano , aliisque antiquis Patribus , qui de Vir-
ginibus, qur sese Christo dkarint, loquimtur, Hae vel pa-
rentum custodiae ab Episcopis eommendabantur; vel paren-
tibus destitutas gravissimarum fbeminarum curse committe-
bantur in communibus aedibus ipsis deputatis: Conc. Car-
thag. IÍI. Can, JtxMih Quae quidem communes Virginum sedes 
in Sanctimonialium monasteria tándem evaserunt, quarum 
origo cum origine Monachorutn complexa est. Nam Rufi-
ñus saeculi iv, Scriptor de Iritis Patrum Lib. 11. cap, 3. re-
ferí in una LJrbe Oxyrinchi plura fuisse monasteria , quam 
domus, et ibi sacrarum Virginum immortali signo despon-
sarum viginti millia fuisse. Dictas Sanctimoniales á sancti-
monia auctor est Augustinus de S, J^irginitate cap, ult, Eas 
Hieronymus .Epiíí. X X I I , ad Eustochium cap, 6. voce aegyp-
tiaca vocat Nonnas, quod Monachas significat. lisdem regu-
las praescripserunt S. Augustinus, S. Csesarius Arelat. S. Be-
nedictus , S. Franciscus, &c. 
(**) XLIII. Fuerunt quidem et in Hispanía ante ssecu-
lum iv. complures Deo dicatae Virgines, quae dicebantur ut 
plurimum Virgines Deo dicata , vel sacratce \ Syn. Illiber. 
Can, xm, et xxvu, tum et Devotce : Tolet. I . Can, x n , et 
simplici vocabulo Professce Can. ix, ejusd, non raro Puellce 
Dei, Tolet. I . Can, vi, Omnem istarum Virginum vivendi 
methodum pulcherrime describit Prudentius Carmine contra 
Symmacb, Prcef, 
Sunt et Virginibus pulcherrima premia nostrisr 
Et pudor i et sancto tectus velamine vultusr 
Et privatus bonor , et nota et publica forma, 
Et rarce , temesque epulce, et mens sobria semperr 
Lexque pudicitia* vitce cum fine per acta, 
Eee 2 Un-
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Unde istae potíorem temporis partem domi persistebant, ut 
orarent, jejunarent, manibus operarentur ; et raro se cons-
piciendas offerrent etiamin templis. Hieron. «Í¿ z ^ í . Eus* 
thoc. índuebantur vilibus vel pcenitentise vestibus , et velami-
ne vel nigro, vel purpureo contegebant caput: Syn. Tolet.X. 
Can. /F.Sicincedebant etiamquum Episcopo velum susceptu-
rae se sistebant: Cono. Garthag. IV. Can, x i . Quocirca minime 
est probanda consuetudo illa , quod Sanctimonialis Candida-
ta ómnibus mundaiiEe pompse lenociniis , et artificiis ad ins-
tar nuptias contrahentis adornata ante sancta se Del Alta-
ría sistat. In propriis unaqu^que, vel in parentum sedibus ha-
bitabat: Syn. ílliberit. Can, X X F I I . etTolet. I , Can, vi, et ix. 
non enim visas sunt adhuc congregationes, ñeque ulla mo-
nasteriorum umbra rimanda est usque ad saeculum vn. inSyn. 
Hispal. Ií. an. 619. Nullis ücet detinerentur cancellis , á ere-
bris tamen virorum, et piorum quoque confabulationibus ar-
cebantur: Tolet. 1. laúd. Can. vi. et ix. et Hispal. I I . Can. x i , 
Unde durissimis puniebantur poenis emissum castimoniae ser-
vandae propositurn transgredientes : Syn. Illiberit. Can. x iu , 
Tolet. í. Can. X F I , et. J:TX. Barcinon. an. 599. Can. iv. Tole-
tan. ÍV. Can. LV, alias L I V , Tolet. VI . Can, vi , et Tolet. X, 
Can. v. (*) 
XL1V. Fuere Sanctimonialium monasteria alia quidem , in 
quibus perpetuo inclussedetinebantur , alia vero, é quibus 
egredi fas erat, Statutum autein fuit, ut firmissimis muni-
tionibus ejusmodi monasteria circumdarentur. Tum Bonifa-
cius Víií. Cap, un. de Statu Monachorum in V I , constituir, 
ut moniales profess^ e sub perpetua essent clausura; ita quod 
mili earum religionem tacite * vel expresse professee sit , vel 
es se valeat quacunqm ratione\ vel caussa , ( nisi forte tanto, 
et tali morbo evidenter earum aliquam laborare constar et, quod 
non posset cum aliis absque gravi periculo, sen scandalo com-
morar i) monastéria ipsa deinceps egrediendi facultas •.(**)nul~ 
lique aliquatenus inhonesta personce , nec etiam honesta;, nisi 
rationabilis et manifesta caussa existat, ac de illius ad quem 
pertinuerit r speciali licentia ingressus vel accesus pateat ad 
easdem. Et §. 4. Episcopis sub interminatione maledictionis 
{eternce mandamus, ait, quatenus in monasteriis sibi sub-
jectis , sua, in bis vero quee ad Romanam immediate spectant 
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Eccleslam , Sedis Apostolice auctoritate de clausura con* 
venienti provtdere procurent, invócate, si opus fuerit, mm-
lio brachii scecularis.i^) 
XLV. Porro hanc Bonifacií Constitutionem non ubique sta-
tím obtinuisse tum ex pluribus constat, tum vel máxime ex 
•Jo.Ursini Archiep. Neapolit. Constit. Synodali X L V I J I , ubi 
primum abusio indicatur , qua moniales extra sua momsteria 
per babitacula scecularium personarum discurrunt \ dein ve-
tantur ^que Moniales, ac Abbatissse quacunque ratione, vel 
caussa monasteria egredi; ac tándem prsescribitur, ut si for* 
san caussa rationabilis egrediendi monasterium suaderet, eo 
casu volumus pro parte ipsarum monialium ad nos recursum 
haberi pro egrediendi licentia obtinenda. Postremo Bonifacií 
Constitutio in Synod. Trid. Sess. xxv. de Reg. cap, 5. non 
modo renovata est, verum et Episcopis jus tribu tum res-
tituendi, ubi violata fuerit, et ubi inviolata est, conservandi 
clausuram in monasteriis etiam exemtis; idque delegata Se-
dis Apostolicse auctoritate : quae Tridentina Constitutio ubi-
que terrarum feliciter suum effectum sortita est, 
(**) XLVL Verum in Hispania Clausurse integritati pros-
piciens Synod. Vallisolet. an. 1322. Can. xm, decrevit, quod 
si aliqua rationabili caussa bonce, et non suspectas perso-
ne? intr are debuerint Monasterium , de licentia illius , qul 
prceest confabulari non liceat, nisi sub testimonio duarum,aut 
trium sororum, loco convenienti, et hora congrua, nec con-
trahant magnam moram. Prsefatam Bonifacii Constitutionem 
á Tridentino renovatam, confirmarunt Gregorius XIII. etXV. 
acSyn. Tolet. an. 1582. Act. lll.Decret. ZZ//.alias X L I I I , 
Quin et Pius V. licentiam egrediendi Monialis é Clausura ad 
dúos tantum casus restrinxit , incendii videlicet magni , et 
infirmitatis e. g. leprse, aut epidemise. (*) 
(**) XLVII. Quo ad formalem, ut ita dicamus, Clausuram 
provide constituit Syn. Valentina an. 1565. Sess.ii.Tit* / / / . 
cap. 19. ómnibus sub excommunicatioms poena prohibens 
Monialium adire monasteria confabulationis gratia: 'ñe¿$$ 
lares vero , svíháil, in Domino hortatur, ut ab ejusmodi 
nasteriorum Monialium frequentatione abstineant. Quod si ad~ 
moniti non destiterint , in eos juxta Tridentini Concilii sta-
tutaprocedetur. Qnoá adeo verum est, ut Episcopus pos-
sit 
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sit sub poenis etiam corporalibus Regulares á Monialium 
quomodolibet exemtarum confabulationibus avertere , et Mo-
niales jpsas quemes sibi expediré videbitur visitare: S.Cong. 
Trident.apud Gailemart,et Monacelii Formul. Légale Pract. 
Tit . X I L in Apend. (*) 
(**) XLVIII. Ut piense puellarum libertati consuleret Sy-
ñod. Trid, Anathemaú subjicit omnes , si quomodocunque co~ 
egerint virginem , aut aliam quamcunque mulierem ad hahi-
tum monasticum suscipiendum: Sess. xxv. de Regul. cap. 18. 
Porro prseceptum parentum in filiam nimis timidam, fal-
laces promissiones, argutise, dolosa vitae regularis reticen-
tia &c. coactionis vim obtinent. Unde ne facile pravi ho-
mines abuti possent innocuae pueliarum aetatis, ut fortassis 
olim abutebantur, quum pueri utriusque sexus , teneri ad-
huc, Monasterio perpetuo ibi mansurí tradebantur, Synod. 
ipsa Trid. ibid. cap. is* decem et sex annorum aetatem ad le-
gitimam professionem praefixít. At Carolus lí. Sana, / / ^ 
Tit. I , L i L Z/7. vulgo Autos Acordados viginti annorum seta-
tem ab Ecclesia stabiliendam esse, optavit, qualem requirebat 
Syn. Carthag. lll.Can. vu quin et Caesaraug. an. 380. Can. vn. 
quadraginta annorum aetatem in velandis virginibus neces-
sariam constituit. Tum sanxit ead. Syn. Trid. ibid. cap. 17, 
ut puella , quee habitum regularem suscipere voluerít, major 
duodecim annis sit , non ante eum suscipiat, nec postea ipsa 
vel alia professionem emittat quam exploraverit Episcopus, 
vel eo absenté \ vel impedito ejus Vicarius , aut aliquis eo~ 
rum sumtibus ab eis deputatus , virginis voluntatem diligen-
ter , an coacta , an seducta sit, an sciat quid agat &c. (*) 
(**) XLIX. Concil. Lateran. sub Innoc. I I I . Cap. L X I V . 
aegre admodum tulit, quod Moniales pecuniam exigerent 
á puellis habitum suscipientibus. En verba : Quoniam simo-
niaca labes adeo plerasque Moniales infecit, ut vix aliquas 
sine pretio recipiant in. sórores , paupertatis prattextu vo~ 
lentes bujusmodi vitium palliare, ne id de cetero fiat, peni-
tus prohibemus , ut qucecunque de cetero talem pravitatem 
commisserit, tam recipiens , quam recepta, sine spe res-
titutionis de suo monasterio expellatur in locum arctio-
ris regulce, ad agendum perpetuo pcenitentiam retrudenda. 
Id quod confirmavlt Syn. TúdQñt, tbidem Cap. 16. consti-
tuens, 
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tuens , 'quod' ñeque ante professionem excepto victu, et ves~ 
titu novitii, vel novitice illius temporis quo m probatione est^  
quocunque prcetextu monasterio aliquid ex botris ejusdem t r h 
buatur, Experientia tamen quum compertum sit monaste-
riorum bona sensim in deterius evadere , nisi ipsis de novo 
aliquid proveniat emolumentí, consuetudine invectum est, 
ut ante professionem exigatur tantum pecunias, quantum 
ejus reditus ad sororis sustentationem sufficere posse judi» 
cetur ; quod et" probavit S. C»Trident. 14. April. an. 1725. 
Sed quum ex Cap, unte, de StatuRegul. in V I , §. 1. Trident» 
ihidem Cap, 3. et saepius laúd. Constit. Apostolici Ministerii 
§. 16. Regularium numerus superare non póssit monasterii 
reditus, non est una de hujus consuetudinis valore Erudito-
rum hominum opinio. Qusesi obtinuerit consuetud© in monas-
teriis bona immobilia possidentibus , non est cur in aliis, 
quae ex fidelium eleemosynis pendent, toleranda sit.(*) 
(**) L, Demurn eadem Synodus Tridentina ib ídem ca* 
pit. 10. sanxit, 111 Sanctimoniales saltem semel in mense con-
fiteantur peccata, et Sacram Eucharistiam recipiant, atque, 
ut nevé cogantur semper uni homini confiteri, ut verbís uta-
mu r Syn. Colonien. an. 1536. Vart, I , cap, 8. bis, aut ter 
in anno extraordinarius deputetur Confessaríus; quod qui-
dem pro Hispaniarum Regnis confirmavit ínnocent. Xííí. in 
prsef. Constit. Apostolici Ministerii § . 2 1 . adjiciens , Epis-
coporum curse esse, ofFerre Monialibus Extraordiñarium^ 
negligente eorum Superiore Regulari. Obstitere nonnulli sa-
lubérrimo huic Decreto , sed ad praxim nihilominus felici-
ter redactum est. Insuper Benedictus XíV. his Decretis suum 
robur adhibuit Const. Pastoralis cures, id de suo subjiciens, 
Extraordinarium pro Monialibus sub Regularium cura vi-
ventibus o por tere esse semel in anno vel Clericum saecula-
rem , vel ex diverso Ordine Regularem. Expedit ut nedum 
ter in anno, sed quoties opus fuerit, et pro una tantum 
Moniali Extraordinarius concedatur, quod pro articulo 
mqjtis declaravit Sacra Cong. Trid. 6. Aprilis an. 1647. Ex-
traordinarius , quem non improprie vocant Pcregrinum di-
versus esse debet pro qualibet vice; unde ipsis injunctum est, 
ne postquam suum offícium impleverint, ad idem monasterium 
ulterius accederé preesumánt; Bened. XIV". ead, Constit. (*) 
Si 
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(**) LT. Si Sacra? Congregat.Decretis, si Dísciplinse Ec-
clesiastícae rigori standum est, unus duntaxat debet esse pro 
unoquoque Monialium monasterio Ordinarius Confessor^  
unusque sufficit pro ómnibus omnino uniuscujusque monaste^ -
r i i Monialibus, qui quidem elapso triennio removendus est. 
Videsis Monacelli Form. Légale Pract- Tit. X I I L Becret. 
circaCommun, num, 14. Nicol. in Flosc. verbo : Confessarius: 
et Benedictus XIV. in mox cit. Constit. (*) 
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